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Cuiufdam Malrkcnfis, officiofifsimí ct-
ga A.u¿torcsn ardfeifsimo aroicitiasyiacu-
lo , ob ipfius innúmerapropc modumia-
clyta roerita, 6c 'prsecipue ob fui tn? 
gcnij ¡nhoc opere miraji-
dum acumen. 
EPIGRAMMA. '%& 
Q V* in genti cantu refonabo carmina dulci^ OReginap*tetts,bgen¿roftLeo> . •-
Qumfub cono laude, fonanti peñóte, Patde, 
I fie Madrttenfis iam tibí digna canet) 
Non P amafia Uurusjnull* efi florida palma, 
Qu<c tíbtiam plaufu premia digna ferant. 
Profpcrittttes-vtxHifj>¡tHÍ<chttcyf<{uemic¿b4nt: 
Sed líber hic faufte ad fydera tendtt eas. 
vfuflriacamflirpemHifpanis refonabili,& echo 
Sat líber hicpandtt, iam per Ttmnn^ePaUmi 
jHtttélo Regí t terror i Orbtfyue, Philippo, 
Semper Uta dabis gaudia preffa di». 
Lefsiadts Regís cantorisi>erba,L*onem 
<Auftriacum,enodans,perfkiforefatis. 
PulchraGranatenfisplaufttipemMft{uefona*tt* .\,_ 
TamtPauletipf<( ubi florida térra canet. ' 
Tunóme» laudes fíeroidasinterhabébis'y 
Orc,fedhis femper pettore primmero, 
Dum rotet^ftraPolus, fcrUnt dum littoWKttfii \ 
Scr4phkQCwb carmine lumcvxrit* 
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S tan oocioa la eftaftcíá 
del temor en el coraron 
humano, poderoíifsimo 
Señor, qcpandonopiet 
de d vital aliento a ma-
nos de fu vioIecia>le obliJ 
gaa fabricar mil géneros-de fan tafias»^ . 
aun de cxccuciones vilcs,por librar fe á? 
enemigo can domeftico,haziendo for-
ttn dable en la imaginación, lo que en Ifk "., 
realidad carece de malicia, con gue el 
Angélico Doctor la califico por la ma-
yor de las pafsiones 'Timí-inté tátetyf 
«K/.w¿ WÍ'/MÍ magi$;ohlmetx r^t\on^n f$$po~ 
nis>& cflJj>e<¡¡4lts{dfstQ, Kor^a^ nliigttna'' 
vs. las demás liga catoeícoracon , fiedo 
cruel v.cfdugo,qepn.multiplicados tor. 
meatos fuere*, ó aq fe pierda la vida,o 
aqfeprocure faluarcon infolencias^ó 
enemigóla pkdad,q quancas mas cari-
cias te hazen,maitiramasofreces!Qua-
tomas te abracan mas ofendes! en el pe 
cho qhalksrnt jor acQgida,cxecutas mas; 
tufana;y el mejor modo de vé"certe,e{h¿ 
uaea de ¿preciarte: y por e ífo los corado* 
ne¥foberanos viuen feguros dé tus in* 
Bailones, porque no folo no hallas en. 
ellas acogida5pero niaur^te'ConoccT^ 
#a*defpreciarte.L ^ : r 4S**Ul'r : 
Seis difefencías /díxof*KjrAanr Da* 
'mázenoque fe liallauan dé temor, a la 
IptfméTzlhmbySegmttes, que es fe reza,, 
'fíbged&Uó negligencia en emprrcrrd'et 
cofas áfrduas, temiendo lasdificulcáífcs 
l¿c Iréxfc^üddrf,fin atender que elcora"-
^onatibíífdáett cofas gloriofas,au»qtíc 
no llegue a corifeguir loque defea-*que-
da baftantemente premiado por prcte» 
derlo. A fáfegundale? ¿lio nombre cíe 
EhbefcwtUiYss propiamente ¿acar c«-
-"*- " ~" """ Ío-
lores al rodro, antes de ver el peligro» 
con que no fo!o mancha fu animo,pero 
defac redita la confianza propia>yh\i* 
beralidadagena^puestemequaftdofal-
tarazón para dudar.ApelÜdo-ala teiec-
n>yerecundt4. Y es fin alterar fu fignifi-
cación••:, natiua, y propia vergüenza, ó 
miedo de la jufta,o injuftareprehendo; 
y el que adolece defte acbaquejantes4c 
ve ríe en e 1 peligr o,iio cxtmwk¿acieio* 
«es he roicas;acreditando fu animo mas 
de vils que de animofo> pues llegara a 
perder por defeonfiado ,1o que ^alcan-
zara por cuerdamente atrcuido»Ocu,pa, 
«1 quano íugarvdize Damazeno > Admi* 
r4í/o.La admiración, que es vna íufpe-
íion de animo^en elobjtto reprefenta» 
do , con que fe adormece el difcurfo,y 
no camina, y loque cambia en admita* 
cioaer(biásrleteítarda para cxecucW 
nesDiuinas, y admirado de lo que C4É1 
prende, le parece impofsíble ccVItpir-
lo^cpn^ué^aíilepeía4« wentiiflp^IJ 
qumtc^ft^p^e.tjqjrB^ 
£er,y es,quea>r;fe fe^ntié^y | > a i » ^ 
f 4 €tt 
m h oca lion ofrecida $ encaminando 
aícaragoin vn raudal de licor frío, con 
que amortigua el caíor de fos eípiricus, 
ylaviuaciddddefu llama que ín fundí a 
alientas cala determinación, fe retira 
crteífiíus oculto feno,por no quedar 
apagada de aquel viento que penetró to 
dos los fencidos,y embargó codas las 
potencias,paráque no cxercieííen fus 
operaciones, y aili procura guarecer al-
gún cantóla vida del que fe imagina fin 
ella.£J vítimoaccidente,quecauraefta 
paúuxín venenoía , tiene pofnómt)*^ 
&g$nQ,y es aquella lucha interior, que 
padece el coraron con la reprefentacio 
dfríipeligro •, batallando entre vida, y 
muerte los vltimos alientos, cafi ya Cin 
?re£. e/pe ranga de mejorar fu ¿aet tfc: Ignorat 
grétiam libevtanSiqujsmligaYfkr^Hm */&.' 
moWiDixo el Magno Pontífice Grego* 
«o . 
Señor quie dudara que eftc enemigo 
cierto del corado humanoVnoayadiuer 
fas vezes imitado áílalrar ti mio^quá»6» 
dolido de terminar a ú áf dua tfáfftfc 
t/s. 
nucomptüma.pues viendo que fe que-
ría remontar fuhuelo ,ha(Ulos pies ds 
tanca Mageñad foberana, alTotnbran-
'domc con Ío incierto de la execucion,; 
y .amedrentándome con lo fobérario 




foccidttgloffofaicíode-fcdá pacifica pof 
^ílfofiatfí«edo,hé|>focuracte pruden-
ic'mcttte'efcufaríóífin defenefrne lopri 
tríe ro, n t a m e d r en t a r m e I o fe gu do, ¡que 
quandola^intcncion es juila , aífegura 
los efe dos de ajanados, y Tibien me ad-
mira el objepto/no defuerte qué me 
acobarde, y íipafma mi cortedad tan-
tagrandeza, anima; el fin mi confian* 
cia.Si turba la paz de mí coraron e3 pe-
ligro de no faiir acertado efte traba-
jo , fófsiégafü tormenta la efperan^a.5 
Beque por lo menos han de conocer 
íu afecto: con qué al fm entre tantas 
bonafeas del temor > he confegoido 
« t í 
I 
«í ííegar a ios píes de V. Mageftad , o ya 
para que defpreciandome me pife, ó arn 
'parándome me leusnte. Quedando ran 
..-premia do (en mi eftimacion) co lo vno 
como con lo ©tío. Bien afsi como el 
Aguililla pobre de no bien crecida píu-
ma,quc afícionad^ al mayor Planeta, fe 
atreuea-pretedergozar mas de cerca fus 
luzes, poniendo a fu viftapor mérito el 
trabajo de prerenderlo,que íi la dexa líe 
gara fu esfera con /a atención lo,agrá' 
dece, y ü por vería tan humilde de ropa-
je la defprecia,no por eíío la defeftima* 
pues conoce <pcnoeihiiKi.eia.fu libera-
lidad lafalc3sííinoenfimifma;con que 
¿c qualquier fuerte^queda agradecida. 
Mi intentona fido dar a entender a 
Efpáiía (en tiempos tan caía mi tofos co 
mopadíce )clmedio.mejor.paragozar 
de fus antiguas glorias, y que afsí como 
ayaduitriosimmanosríque.mas la pier-
den que la acnparan-ayaalguaojs Piut-




ene! Pfalmo diez y ñttcue de fu Reía 
pIofcta:-crm<id©Lde'Confcgu'vila8ínoha 
de íer fincando mar es,yde fcübricdo las 
entrañas a la tierra, que tato afán lo que 
tiene de peli§ro,tiencdc incierto^ fui 
frutos :elnu«ftrofolohadeconíiftircri 
rosar a Dios por V. Mageñad -, &c. qué 
en efto nos fenala el Bfpirito Diurno to> 
das las felicidades qué defeamos.QjLiea 
íuere a tanta verdad irteredufó>le deíen-
Panataiaexperiencia,ñloexecuta coa 
fas adüenencias quc'csmcncftct que ob 
ferue, y me parece que ninguno que fe 
preciare defiel vaffallo de V.Mageftad, 
fe le hará pefado el empeño en que fe le 
ponequando para falir del no neccfsita 
demarauedifes.fino de palabras, acopa 
nadas de ardientes de feos, ambascofas 
fobran en los akctos,y afs i no fe les ha« 
lapefado el ofrecerlas. Los que no lo 
fueren conocerán mal de fu grado eílas 
vcrdades,y fino quedaren conuencidos, 
^uedaránafapefarcaftigadosj tan Ca-




cíendoclara^enícco que cottfiíle fafV 
Jicladckfüs Rejnos. Dios íiueího 5c, 
fiar conceda a misdeíeos, ver recupe-
r a o s los rebeldes, y coquiftados otros 
jrrmchasfj>ara que rodos eften a los pies 
^Vi-M^ftad^dondcyogíoriofarnc. 
teme hallo, «XCCÜ tan do Jo que acoa-i 
íejo^c.Granada^ Iviar^o u.dc 1649, 
*A les Reala pies deF.Maieffal 
'¿L&gELETERE. 
S S i | O N S I D E R A N D O Prudente Le- ! 
, : ^ | f [ elor,que no ay faccion heroica, do h-r 
..p||§¡ demiiitael tccnor^yqueíaiitos^qtia-
I Í ^ ^ ^ P I T Í
 t 0 S m a s c > c °M 0 S de dificultades le «*. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ j frecíerenpa^ra íubira la cumbre dejo 
pretendidOjtantoqueda Vnomasglo^ 
jriofo filo alcanza; me determine a eícriuir efre l>re-
éeí^iuteen > fin amilanarme la ceníura, que coníl-
¡déroanopococritninal/p&réftar oy los guítos/ño 
fblo defabndosjpero habituados a gozar de nías dé-
"KcaddS manjares.Confieffo rni temeridad, ánimatfa 
conel dicho de Plutarco'-. Nihtlaudeatibtiséft4nex-
fugnabile, mhilfatiímnnituaduérfusanimofos. Atíe 
turne} por ver que nada es dificultólo a quien fe ani-; 
itia¿y que no ay cofa reíeruada de vn animo genéro-
fb,yesforzado. ""-
:• Seguía los efhndartes de Alexandro vn feláado 
jMacedonio,llegó a vna cueua, donde tenia fu aluer-
gué vnaLeona parida,ymarauillofaméte atreuido fe 
arrasó dentro,y quitándole de los maternos pechos 
los pequeñuelos cachorillos, los trasladó al exer* 
Sfito, quepremió fu valor con aclamaciones. A fsi:l¿ 
Prefiere Eliano. Empeño fue de fu denuedo, y dicha 
#e fu fortuna, que fe defvela en fa uorecer a los a tre-
n o s . No gozaran et délo tantos Mártires, ñ ate-
morizados con el orrorde los tormentos, boiuiefa,? 
laSefDaldas:noiluírraranlaIglefia tantos Conten 
^rK^yVirgmes^elobftaculodetantáspenitéH^ 
íiasles^lanaflfepara ^cu ra r l a s ; No akaflBrM 
^ b i a a d o s i k i f e Vitorias de l o s e f i t ó o s | f i ^ l 
*S5Háe fuj mmi^z^mi las p m ^ F ^ 
i 
cicran los comer<io$,filas perdí Jas ác1osvnos,cauí 
íaífomicdo en les otros, Pereciera el mundo a m¿ 
nos de la hambre.íi encogiere el labrador las fuyas* 
atemorizado con la mala cotíecha pallada. Y final' 
mente no gozaríamos de tamos eícritos en todas 
materias,a cofta de íudores ágenos, íl temieran los 
nueftros por ceníurarlos: aunque fea verdad lo que 
U fraffe dize: *Add*UQa neflraYalp*, <d dlienñfer. 
f entesfumus.O la que le iníierc del dicho de Ghñf^ 
to a ios hipócritas: Cefwm*sfej}$tc*m *lsetutmtnoftr¿ 
foudccrttimmtrtbew. Reparamos en los ¿oj-fone* 
agenos,aunqueícues,fin mirar las manchas de nue£f 
tros eferitos, aunque graucs. Inclinárnosla broclii, 
del propio diícurío a borrar la pintura agena^dexan-
do.Übreiapropia. Eíle es vno de los rr>ayores rie{¡j 
gosque, tienen los Oradores Chíiflianos««KpojB«ri 
taitas ftechas^uamos fon los pareceres que le oyen 
fas conceptos: rieígo mayor amenaza a ios .qttft«e|j 
efiu/en* porque fe adufcrtc,j»as eivlo que íe;ke,.que~ 
en.loque.feoye.NoQbftamedize Ouidúvqtiialps 
atreuidoselrniímo Dios íe-empeña en favorecer-
les: v ^ ^ t o i a ^ ^ iuuét. Y el Apoftol anima 
«ueftra tibjeza.dúiend©: Om»u*,f>oj]í«mmea, fumit 
QttfortatiNo a;y nada.difkuicófo»qu»4o D¡W nosías 
uprece f pues có tal aukilid podemols toda* !»f*e$ift 
cof&najido fu gracia jnieftrosdefoayadí>f3»J^»í©w 
$ i ^ 4 ^ 4 | conociendo dbfujet© te ̂ artfiere ?el 
empenfefti^rÍ4©:Imíóioporprctefláer qtit&c** 
nozca ,en.qoe confian Ut£etítii*iwfafcipaña; 
quando padece tantas deídiolíM* fi»«^"<&#ca*te>i 
<©jos tan fo1>§ra:nos*atriatyeijdiM^rcWcé©«íí^^ 
ppfas. Aío primero retpondoique'es taníaÜb q«i« 
padece^que me atreu^obtígaác? dfcí^»Mfifcw»OT?f 
* coi 
cotidiano impulfo,a defcubrir efla tÉfna,adonde ha* 
liará Efpaña en que eftriuan las feciJidades; que de*« 
fea. Sirio fátisfacierenlosEftudios, por lo menos fe 
«ftimarán los defeos. A lo fegundo digo,que no cü-
pliera yo con la fidelidad de vatíallojdexawdo las de* 
mas obligaciones» fiaquien le tocan mas de Heno 
los bienes, ó los males de fus R.eynos,no prefentara 
eladuitrio,6paraque le firua de aliento,ó de deíen* 
gaño. Demás da que'tantoquanto mayor es el ob* 
jetOja^uifettfenM^aenl^dedacaciórtde vná obra, 
tanto mayor eseidefvek» en dibuxarla; Que quizá 
por efíbDáuid encaminaua a tales manos fus verfos, 
^andocanta:!©/^^ ¿perame*J{e$f. 
Y fiando núeítros acierto* de Dios ¿conociendo 
'^pxQmmdMtimtytmumdefurftimefti o*c» Y que 
los defaciertos fon míos, eftaré libre de] achaque de 
prefumido, y mereceré que obferues el confejo de 
¿Va lerio Máximo, que dize: Cenfura pacis efl ntégi* 
ftr4,atfuecf*fio$. Que fea la cenfura ,que hizieres 
maeftradelapaz,yguarda della. Acordándote lo 
«que dixo fan Pablo: Chañtát pAcienseft,benign* e(l, 
non emulatur.Liaúáid espaciente,y benigna,y no 
íedexalleuar de emulaciones. Trayendote a la me-
moría lo del Eclefiaftico: lAnteiudiciumfard fu/h-
tUmtíbi.Anxts que juzgues a otro,pon en tu cabeja 
It jufticia,y eon efto darás a entéder,que en dichos, 
y hechos.no folo eres piifsimo,fino también juftifsi-
mo,como dixo Iíídoro Pelufíota: JSfeí- o» diciu, c?» 
fdcitofcrqua 0>jtstO> exiftimcrisnomodopijfsimus, 
Verum etíam iuflifsimus. Pero fi nada defto mouiere 
fel Le&orypara que no fea criminal en la cenfura, fo-
lo le fuplíco con Plinio el mofo, que los yerros que 
Mcühriere en efté Kbro,q no dudo fean rauchos,co 
, molos hade reücla?!"otros, me los diga á mí ¿páfa 
que los cnmiende^con queic quedare fiempre recci, 
Tímio nocido; ̂ 1¡tmfli(i$atetm4pc£oi>tqmddeléelkme9 
•r/-.x4. . Y fino agradare a ingenios grandes efte trabajo; 
podo menos lo admitirán los humildes, quedando 
eilos mediante la gracia Diuinaaduertidos^uamo, 
íiprouechados^ aquellos, fino conuencidos, auifa-j 
dos. Contentándome ficroorecon la fuerte que me, 
¡diere Infortuna.- Bieoafsi como el calador, que fol-], 
tando el buelo al,Halcon,¿ $<lebli en alcances de la ] 
Gar9asbuelue con vn pajaro moderado, que MO por 
eííb ie defeítima.Si mi buelo no fe remontare, haík 
dar aicancea la Garfa mas ligera,y de mejor pluma, 
por lo menos le dará a ingenios mas raoderjjdc^. 





Refrendo Pa^Er^tamifp de 
i XertZjDiJimdorde U PrmmcU 
[ deánddiAUdiyGmáím 
; y , dslCormenk\dt 
».,£•-» •:/••'>;••:•• SÍMII** -•• . - • ; . ; , ' • . . . 
"•: :> ' , 
i i&fi&káfsíofi db ntreftio &euerendi£¿ 
J- fimo Padre f̂ f̂ y Ino^óritio d€ Cala-i 
tagiroáa, Miniítro Géríeral dé nüeftra Se* N 
ranea Religión deFraytes'Menores Gapu-
chinbs4e nueftio Padre fan Frandfco>he 
yifto con todo guidadó efteltbroí»c»yo tita* 
lo és í CStoyí, y ^enifolj*felicidades ¿fcMfi 
fañ*9yC#f*de^#ftriá,<¿om$ut&Q$Qtel 
• Padre Fr^yPa'bio de Granada, Predicado^ .. 
tíenuéftroOrdenyy'eIzcloquemueftradc j 
lasfélicidadesjcjefta Monarquía,f niíeílro 





mar, y queteniendo vfi líbr-o-abigrto en: fe 
mano fugia>coiao Léon,mifterios, que vü 
ticinan grandezas de Efpa'ñá^y gloriofos 
•|ríuivfüis4€nuefeOT.g*»nMohííí,ca,eo(ín*k .,• 
de'Vichic'to: o cjudát ̂ ¿f^dí«e^:^o¿w«dr- tAí. % Je ré 
nifcflatur Hegémffifpénitrum qucmdam ip* tto.temp.Sá 
fum effh futuftíPn i$HÍ'$imto)fe&** in ultimo CTQU C*$>. Z i 
? mes Europ#'<ftn$ihe$i «imé tónebitin Occe* 
%iJÑb$ 
*0AL9$ feita dífut^cvy^Hrttperío-deNfu 
VQzaanmueltrasée lu grandeza, y tcitiii-
íc1mv,kíinúícío,de'fu' valoi". El IrisíéCoré-, 
. riaVfitolft^rzahiiol^paz^Mé fu inclinación 
defea,yriari^i>pievifteíborqueJQde íu be-
nignidad, qué auna íuimay ores "enemigos 
ofrece el li&ro He kÉbáWelrcá ley,es el ze-
lofocuidadode íkdeiícMon ardiente,que 
efrabieeelos dos mundos de fu Imperio, y 
J|élEííW>a,niais 6f&$f£<tfoiift§ dtó fes pkrs p$a; 
M ejta ¡$£fl ̂ i^M>lr í )^a4o dich^ff rrie|-
4»;de%seon:rt4rií)s»q:aapd0 con r ^ $ # s l | p 
León jjMnifíeíta fn valor,fefto pfieqz^icM" 
•<3o auueftjroinai£to-R-cyefi•• -efta frofecia, 
yIQ eom^rehendéíl aííumpto defte, libro, 
Üetno íblo no.hajjo sofá .quecos «¿ígíUiu&f 
traSaata,E^.buenÁs<tofriíinbreS:,IWjl9-
c"uaienií>s,i»uy'pr.ou'echafqs para los p r i n -
cipes, y enfeñanjas muy vtiles, para que los 
,vaíIallos aífeguien lo$;Reynos có las armas 
«ieia citación,ypenitenciadifcurridos con 
.MRtaiagudexa^tarobic&fií'iidadasTeft laE £• 
«íii[iara Ságra,daay Santos Doctores,cj p¡u;edp 
•J% ^desoir'̂ eríu ikutor,lo qTrkem ií? de. Lajfcd jjj. 
sScrift.- £%fttdqM¿¡ÍJfvari> faudihus eips *t$£c-
4m*J¡$h Y>«Mju2go efte libro digno dda ira 
|)^taJíj^KLqgieitpdoslego.7€n.,Afsi,l,onen 
* •*•«» n» r̂o»Q<>¿iiee5liQxjR .Grsapada^a ;j-4. 
:H"* 
-H: ;\<¡ ^ FrJPtAiKifapde^^e'^ - vW 
. ttifinidory Guardian de Stuilldl 
•••' £ *s 
Ucencia dtnmjir o muy RciieredáPd» 
dre Fray Inocencio de Cdatagmri4, 
•Mintflro Generaldéia&erafi<m 
íhinoh&c.^^ 
. _ t 
O S Frater Innocctius aCa 
la tagirene Genéraíísj 1̂ .' 
O rdín'ii s Fratrum Miq9iyj<5^p,utcj\ 
Batum San(5riPacrisFrane.ifci\ 
•-' Cuhiopus, Hjfp?»m'¿¿fíTíííuha-
bes: Caufay origen de las felicidades de 
E/paña yfCájadcAuJfriai&c. Ab 
ad modüVene rabile P.FwPauIoGrá 
cowipoíittxm»a PB. Theologis úí« 
^rGrdínili^ibo^itícStinlífsimusi 
•¿'pií r ar̂ " re Jcjájj.î , j ^ ^pprftbiiuÉvws 
*ky«fctyfis ma«daf¿f^&í:c, líc6ná> 
$¿faOJÍí at^qtia iú'titH fp^áfr/M. 
cqdjtfüjs i íqruaüis alijs «dc iprc>-ferw 
jiandís^Diifiu.mcxGonucmu noftro 
Iwtíí^ciíbfíje Condeptioriisdc Ve* 
- FrJntocéiTtiíifjWihtfter Genérate 
J(P;UOVACIÓN DEL 
, J&mwndú Badi'* Fray fymuró* 
w % ̂ Granada, &Mim/ffp- Prkr 
la VrQuiftei* úe Anda-
, , w lnzja¿$c* 
licrrc 
¿Vqftpo j {Ceuer/endifriaip PadrÉ' Frl'y 
\ ínpcencio de Calatagrrona-, MiniAro 
—ff J-áÍdrroáíh\jefbr*'ktli¿ion Seráfica de 
Frayies, Meftores, Capuchinos. c?e'foifc?ítV3 
^maníiísj^dí>Jf,e"S. Francjícq, m e l a n d o 
¿[sitando eneíte Gonuento efe Granada") vieffc 
J f K l C a - a r t
o r ^ ^ c ñ r P Wen^Guardan qha 
«doetterWnVeftra Provincia ¡Je1 AniJalVíáíal 
fcefe&jcífccart tocia atbíkion, ÍCÓÍHCJO ;§C2<& 
yjiab^ioe/pirirual,.yquedo-cojnno pc-cjt^o 
fcritimícnto de que mis'ocupaciones"n¿ me 
kyaft-á¿<}6 lugar para leerlo a ni es, ni ¿¿rírtxífc 
|>erio¡ía|i ywleccjpeíidas *efcés,qge J o t ó * ^ 
'73<DOrj2]ÍDrntU'ir\inr^rf>c « , , . 4 1 „'™ ^ - . A J 
. . . . . —»yc°hnatfo,cju^Mv».v**Mc iijr. 
lio hbre de dD&rina cóatraias buenas cofttim 
f « « M « « ^ c o r ó í é W ¿ « n a p r a t í Í i 
gxecucion ) oclüdlmÜ a & » & -/l 6 éúM 
fo-
Tolo que fe le puede darla lícehcíaqüe efpera; 
fino que fe le deue obligarle de a la e íhmpa,y 
que eíte,y otros libros que de^miímo afí'ump-
to tiene trabajados los laquea luz , que es el 
mejor.aduitrioque puede ofrecer(con fu Ca-
tólico zeíü ) al Key nueftro ieñor , para que 
ceíTen lasdefdichas., y períecucionde fu M o -
narquía , y tengan principio las relkidadestaa 
deieada$,pues comoaduir t ia , y bien, elGran 
Padre San Bernardo en el Serovo-nad Pa í i o -
resinSinodo'. JMerit»cUmatSAHBA Ecelefíd 
hodie ecce in pace amar nudo •me,* amarifsimai» 
multa efihodie longegramor ¿e>u*m crédtfpotcfl 
perficutío $átt<e Ectl*fiai<0* t^hsinettmbit £/tt<t 
¡a aprincipio non futí•; multis modis pcrlecutus 
e\tttJtm diaiolus,jednum^uam gramas kuambo 
4ie$ui¿$ H¡mau-vnfuitt maiorperdttioCbriftiano 
tum n¿c Libsrim aitt ¡ecurw$rmf¿refsto áiuino» 
rMr»pra>c?pí{tru. bite t s tni ¡emijyy liento cor-
diaiinente no e¡o iiian ios que tienen eíie em-
pleo con el zelo,claridad,y eFpimu,que dicho 
Autor,que otros iodo es ílores.temiinos^yJé 
gU3Jecu¡to ;ó tinculto,y peregrino, y fe okiidá 
delo<juetna&¡mportJa q exprofetsó atiende 
dicho P. Fr.Pablojimitando aí Gran Apoflol 
! Santo de fu nombre,.»fs¡ lo ariiniu, y firmo de 
mi ínanoenefte ñueítroCóueiHode S. Iuan 
Bautifta de Capuchinos deGranada,en zot 
días del mes de Nouienibrede i ^ ^ . a ñ o s . 
Fr.Bef»4rdtno de Granad*} -
Trout'fidal^ie los Capuchinos 
de tsindalu^ja,^ 
Meuefenlfstmorcñorl\Fr.ty^l^!odcS.tn 
yít6rcs,tlet?o Obtfpo de ̂ ímcrUtyTrc- ^ 
\ diCüdorde¡HjÁ^c¡lid, 
H
E Víftop#rcoraifsion del Tenor D.Rd 
dtigode Mandila y Parga, Vicario Ge 
neraideíH Villack Madrid, cite libro inuiu-
^féde^uñriaJthu^scndTfJmoácp 
ynucuedtV,HÍd. Compuctto por el Padre t r . 
Pablo de Granada,Predicador de laOrden de 
Capuchinos,y Guardián en la Proiuncia de 
Andaluzia. Con pincha valentía copiadas las 
glonasde Efpaña , y no có poca erudición los 
• .Textos de la Sagrada Efcritura.Dar afazon la 
^ eníeuaníajeslamayorprudenqáMPrador, 
pero mayor dicha es efcriuirl.aa.ticpc»,Ai Pa-
pa Eftefano»fe lo dixo nueftro Moje Ár^bro-
t- r fio Ansberto:t^« fortelotjuendttantumjiíer* 
i,Amhrof. Us¡jlQ fStnp0retnbuendaej}l Etiamfcribendt, 
.tStosbert.ep* giia;i0„ail,om?ufguefoteJ}.S^e a tiempo el-
tdStepban. ^^Q^^quádüCümien^anlasfelicidades 
' 7 ^* deEfpaña,esbien que íeconozca el origen de 
doiideproceden.Pücdo dczir del Autor.Lo q 
de,'Sigibeito,nuel*tro Padre Pedro Venera-
- rr - h\zWrofefsioteeremtUmJeuotiof4cirZ/o&ore. 
Ti A" De'Uíbledad, y del retiro ¡ale elle libro, por 
neubd.lib.t ] a v i r t u d CapucihincperoDoaorpoHa Do-
ePlí'1-' ftrina,por la agudeza»y por la erudició. Dig-, 
no es que V. m. dé ía licencia, que fe pide. 
Efte es mi parecer. Enfan Martin de Madrid, 
a 17.de Agotto 1Ó51. -.'" 
2>.Fr!¿thnfo de Sjn Ftiore/. 
LICENCIA 
DEL ORDINARIO; 
N OselDo&ordonRcdrigodeMandiaá y Parga,Chatre,yCanonigo de Santia-
go, Prior, y Prouiíor en lo efpiritual, y tépo-
ral,de San luán deCabeiro,y Vicario defta Vi-
lla deMadrid»y fu partido,&c.Por el preíente 
damos licencia, partque fe pueda imprimir, 
é imprkna el libro 'm\ituh¿o:Ca«/a»yot,i^e»*de 
las felicidades deEff>aaaty Cafa de iS?uftriat%dibu 
xadmgHelTjalmprd^y^euedefnmid^o^ 
pueíbo^or el Padre Fray t*abtoáeGranada, 
Predicador de la Orden de Capuchinos , y 
Guardian en la Proninciade Andaluzia , por 
quanto le hemos vifto, y no ay en él coía con-
tra ntreftra Santa Fe Católica , y buenas cof-
tumbres , dado en Madrid a diez y ocho de 
^gofto de flfil yfeifcientos ycincuenta y.vno,; 
Q)on Rodrigo de ̂ Mandiaa 
* yTarga. 
Por fu mandado; 
Imndelfwpo* 
W* M ZJ 
I 
i Ilxjlnfs'wo(enorHDon Fray lufcpb Laine\t., 
elcfla Oififpo de Solfona , Trcdica-
dor del I{ey nucjlra 
% ' Señor.. 
M; P. s;. 
Ándame V. A. qqe lea efte libro que fe 
i n ti t u 13: Ca ufa ,y ort£f?i de las felicidades 
~ethJp~<tva,yCapideinapta. Efcnto Por el 
Padr.eFray Pablo deGranada,Predicador del 
Orden.de Captich/nGS,y Guardian e»la P í o -
uíncia de AadajuzíV* que cementa el Pfalroa 
diez ynueuede Dauid ,yewé¡he hallado v a 
teforo. .Nada falta de lo antiguo en-lado&rí-
na,fudcldnueuoenlafutile23?entódafccó* 
forma eo-nios Dogmas Sagrados, y eftilos de 
Santos Padres, mas es Compendio de todos» 
ArtiíicfoPo P"anal,que fuaiuzajyiremediajrriss 
parece brafa que arde el coraron éc quienaté.-
to le lee.Sefíjs que dio fu Serafín Buenauentu 
ra,para aquilatarlos efe-ritos de raros Maef-
íro s: isimantt C?5 arden t, loqueado altos accen -
dunt^t?*quos loquendo tan^unt, arderéprotinus 
inTJeiamorefaciunt. T o a o fe cifra en eíte li-
b r o ^ el biert de todos. Por lo qual parece que 
iV. A. lede.ue honrar con la licencia que pide, 
yquetodosdefean. San Felipe, Agoílo ijf , 
de jé$f . 
, . * . i 
'D.kr.íofephLaiiieX* ' J 
</effo Oh/pe de Solfina. f 
Suma delpriuilegh. 
T lenepriuilcgíodeíu Mageíhd , el Padre Fray Pa* blo de Granada , Predicador del Orden de lo* 
Capuchinos,? Guardiá.de ¡a Andaluzía, por-diez años, 
para imprimir el libro intitulado: Caufa,y origen délas 
felicidades de Ff¡>aK.i, y de te Cafa de\A»ftr¡*. Como mzs 
largamente confia de fu original,dcfpachado cncl oficio 
de Fraiicifco de Efpaáada,a n. de Sctierubte de 16} u 
Funcifco de Efpadaña. 
Snmade-ktajft. 
T Aflaron los Señores del Có(e;o,el libro intitulado: Caufajy origen de las felicidades de ILfyaña, y Cafa de 
^ft*(lria,z quatro maravedís cada pliego.* y a eflb máda-
Toixfcvenda»y, no a mas, y. tieac cincueríj# y quatrp plie 
gps.fcn principid1,ni tablas, defpachado en el oficio de 
FráncHcQ defcípadaña,a i} .de Mayo de J6^ 2. 
Ffancifcode Eftaúña, 
PhdeeWcitas-. 
p'Agína r3.d'zeente"ndíojlee enticndo,pag .ífMzt ah'b'ando, fee a 
'*"' IibrarIo,pag.í*.d:i¿c''guWofoílcc j¡uiitó,pag. atf. dize/oifitis fijifii, 
•lee fortis fuiftí^y en ti RUÍHM» fugar, donde dize pteualeuit, lee pra:-
ualeuis,pag.<7.linea i donde dize fuyoí^añide padece, pag. ¡,7. linea 
í8,dondedxze Amoldo Fcnorio,I ee,Feronio,pag 100 linca u .donde 
¿rae Friftan;IceFr¡*!ai>jpag. 11 ¿.linea vi tima, dor.de dize v ( t imo, lee 
Intimo,pag 11 y.linca i*.donde dizeagiiaadele,Ice aguárdale, pagin. 
j.i$.linea zj,donde dizefouentum,iee fouentemipagnj.linea i5.de-
de'dizé deinasjlee damas, pag. ítf. linca 17 • donde dize milliu», lee 
BiiHiusJp.ig.iso.I;nca n.iiódedize Iiberai:,lee liberalJ3,pag i<?.Iinca 
Kji*.donde dize vjIor,lcc Iabor,pag.j6i, linca JO donde díze lecogefcj 
lee recogerfe,pag. 1 yo. línea Í . donde dize nutijleenutiijy linea Í ? d 5 -
*ile*dizecon«íigKÍo,Ieceonfegi4¡r,y.p3g.(9i .linca 15. donde dize viña* 
. jitiho-ñAimí, pag. 107-. donde dize en el tirulo'cntido, lee entibo, 
pag.»ii,liijea 3 1 .donde dize^remutiojlee remuneratio,pag y. 6. linea 
7.dondriHzeapigita;lecapazigua. * 
Elle libro intitulado : i *«[*,y origen dt las felicidades de 
Xfrañt, y Cxfa.de ^fufiriii. Cópueüo por el Padre Fr.Pa-
blo de Granada:, Predicador del Orden de Capuchino^ 
Guardian de la Andálúaia, con eftas.erratas «©rrelpódc 
Con fu original.Dada crt Madrid a i) de May o de 165* 
1' P©ft,tyClíl$íiM»!C»de h lita-. 
Í N D I C E 
; B E LAS A N O T A C I O N E S 
9*m imiccdnti^n« efte volumen> f^un 
;; el ordende loi vetfos del 
.-Pfairrio que fe 
cxp!ica. 
E 
V E R S O P R I M E R O . 
XdudtÚ té 'fítihinus )n dietribúlatjanh 
protc¿attenomen'JDciIacob. 12,; 
I 
A N O T A C I Ó N P R I M E R A . ; 
. Que todas laifejicidacies de vna Monarquía^ 
fe origina de la búrrdad delPrítópé^a'quaj 
fe configue por,iasora<:ioi¡esde'.lgs..vaaa-
IIos . . • ••: \Zt ; 
ANOTACrON SEGVNDÁ. '. ." 
g u e el Principe no 'ha de librar Tolo en l¿i f 
-oraciones de los vaílallosíusdkhas/y felicí 
--í<&désJÍjno que las ha de acópañar con pro-
r - : Pl#5 depxc;cacio^e$,para coniegjyix lo que 
deíea, •• " •-'•>•'.... • ,• ' 2 Q ; 
.AÑOTÁ-CfQK: TERCERA.. ," f 
' ' • ' • " • ! • ; • . ' • . • _ • ' . 
De la cfftncá'ivíttud £oberana,y eficaz/a Wü 
uina de la óráéiotí; én q ui'en depofii© Dios 
todos l«*i«cs,faciIiwhd¿iioíW^dodQ f 
SÍcancailüSj'.'. '~ — ̂ ^ ^ W ? ' ^ • ^ 
ANOXACIQR ; Q V Í R T A ; 
Qüe.AP:Jeh3fcIetdex.^rrolo.a.laeficazia de la" 
oracípn,eícpnfe'jgií ¡v lo 5¡ fe pretende , fino 
q fe han de "poner.cambié los medios huma-
nos , que el.caíó.pide.'Lo qua.l no es falta de 
fe^flnü aumento della. . 40. 
^Que en ninguna qcafíon:$í mas ¿ohueniente* 
la 9racion,qcn el tiempo de la calamidad,y 
tn*bulacio«,.Y;q,Háindig
;ná cofa es en tiepo's 
táíes4entreteneríe é^ieíías,y regocijos té 
púrales,quádo fplo fe há de bufcar los efpi* 
lituales. $6* 
;,.- ACOTACIÓN; ULTIMA... 
(guales fean las verdaderas armas defeníluas, 
y ofenfiuasde vnRey,y porq medio fe con 
ílgueni y como en ellas eílriuá las felicida-
des de fus Reynos., 68. 
y É R s ó s E G v N D o: , 
jytittAt tibi auxilium de San fío > ty de Sion 
tueaturte, %&* 
ANOTACIÓN PRIMERA. 
Quan importante es el íocorro Ertüfho, pues 
íolo có él feaffegura las Giudades¿y le de-
fiende maraiüiilofaméte los ReynoSjmejoí 
q con millares de efíjuadronef de gente ar-mada. -;• — •-•.. « gg^ 
A N O -
I 
'ANOTACIÓN SEGVNDA; * 
v • -
Quaii feliz es el Reyno que ponev las fincas «Je 
fu dicha en éfte auxilio Diuino, pues Cjuan-; 
do fe halla rna,s fin eíperanjas de remedio, 
levieneinftanta«eamente,ycontoda bre-
vedad elfocorr 9. ^l99>' 
ANOTACIÓN TE*RCERA; 
Que fea el origen.y caula de tener untos ene-, 
. migos nueííro Católico Rey, yíu Reynp, 
* moírrandofe tan piadoíb aun con los mif-
. mos que le agrauianyy ofenden." ; i 3 U 
A N O T A C I Ó N QVARTA. 
, Que fea la,cauía de.perfeuerar en iu rtbelícm¿ 
ios Reynosque' le han apartado delta Co-
*- rona,padeciendo.nntas hoiftiidades por c-f-
ta caula, y como eítanáifrho publica U fupfi 
riof.grandezadenueílro-Monarca. ' -'i^U 
A N O T A C I Ó N VLTíMA. 
"fíiic nocon-fiñe ej confeguir faccionesheroí« 
cas , yfelizes enmultitud deToldados»ÍIBO 
.^n pocos,y bien difciplinados, alsjenarmas 
*'i,¿6mo en virtudes. <V ' I T Í . 
ÍÍ VERSO TERCERO. 
¿MemorJttotn¡tisptcrific//tm , O^ olocaujlum 
t(tum pinguefiat. 204. 
ANOTACIÓN PRIMERA. 
ComoelSamiísimo Sacramento del Alear,' 
y íoberano íacrificio de la Mifla.es el enti-
íiOjeflabilidad^y firmeza délos Re'ynos,y 
como por e flaca ufa no ha desfallecido eíra 
> Monarquía, y la nobilísima Cafa de -Attí-
" tria entre tantas períecuciones de fus emú-, 
los. 207; 
A N O T A C I Ó N VLTIM A. 
Qpe fea la caufa de que ofreciendo a Dios tan 
tos facriicios, perfeueren tanto las calami-
* c daifef•«'» Efpañá» 241. , 
]..•:' VERSO Q V A R T O ; í 
STri&Uétttihi fecundar» cor titum , cyomnccon» 
fíliumtufíffiemjir&et*. "• •' z6z¿ 
/ • v ^ v A Í Í d f ACIÓN PRIMERA; 
p i a l e s fon los medios mas conutniéntes^pá-
ra que vn Principe grangee totalmente los 
corafóneá de fus vsíl*aüos, que libren en el 
, -. fu yo fus aciertos » poniendo en ¡s co'ñ(k% 
^ <ucíoa de.fus defeos todas: fus felicidad 
«,. ¡des.- ...;-;. • ..• . .-,- 264.5 
£ . A N O T A C I Ó N SEGVNOA. 
JQuantóimporta para h felicidad de vn Reyi 
nc>,quelosfecretosdeI Principe no fereuej 
.„ jen,fiñ'jbtfóhrií'#ñtca1oi^a^fiafii dé ¿fceciu; 
-»'lar logúeles ordena, 280Í 
4 , ^VERSO . jQVINTOj 
rv,;./. ," '• ANO* 
I 
A N O T A C I Ó N P R I M I R A . 
Queesloqüedei^ehazer vn Principe , par* 
- ||»e ele MÍ fuerte le eftimen fus vaílallos¡ q 
fe cíen para bienes de ierio, y pretendanaL 
' canjar^ glorio/os . triunfos pn>r íu ho-
nor. 204. 
A N O T A C I Ó N SEGVNDA. 
Que el Príncipe no ha d e f e r i r las volunta; 
des de los vaflaUjOS aun en lo juílo,fi quiere 
fer amado delloV 306. 
* VERSO SEXTO. 
Imple<tt32ominus omaes1petitior.esmas: nunc 
cormmquwiamfidmmfecttyiQminusCbrif-
.. 'iumfuum* %\%± 
\ " N O T A C I Ó N P R I M E R A ; 
Quan ¿raigo es Dios t|e que le pidan, renicn-
... do por me Ruteaba de fu poder, no fer ¿m-
, . portunado,noafrandofecon nofotros^íioo 
qoando no le pedimos,en que campea la ad 
mirable condición delaMageftad febera-
,». fia. - - b U . i'-' ••"•*• -i£'•; '•,"••'>"-•• íío^ 
[.]••>. A N Q T A G M ) ^ -SS&VfcJD'A.M 
CÍQJJBO en nueílras oraciones,nb Coló fe ha de 
pretenderlo jufto, finólo mas conforme 
ala voluntad Dhiíria.nofea nos dé jufíicic 
ro, loque nos negaua piadofo. 3 31» 
-•-•> V \ : > W £ g | S ' 0 S É P T I M O . " ^ ; ; v ^ 
Mxaudiettllum de coelepM&üf&o wpótftxttixs 
Jaht$-dtíafr*ciAsr * I*?» 
- •' ' A N O -
• A N O T A C I Ó N ' V N I C A . 
,Qu$-.fca la cáufa, de que fiendo Dios tan libe-
,/. í.al,y amigó deque le pidan,e importunen, 
nonos concede lo que le pedimos,parecien 
do muchas vezes juítq lo que defea-
raos. 34§. 
ú V ,.«* J^Ba&O OCTAVO. - :•: 
jtí ihcurrtí%$,&1 bimequis'.nos autem ¡nnorni* 
ne T>ommi2>fim^ritamc4kimss,: $61. 
ANOTACIÓN., V-NICA; . . : 
^Cptnova PriBcipe no ha de ponerla toral 
confianza de fus Vitorias, y triunfos en fu po 
~der,yr\jer£»s>{¡ ho en las deDíos";con Jas qua 
les confeguird inarauillofas facciones; para 
confufíonde fus enemigos, que puniendo 
• la finca de fus Vitorias en fuscarros^y caua-
lios,y armas, mi fe rabí emente ferindieron, 
y humillaron. 363, 
VERSO N O N O . 
Ipfiohligatisfant}?y ceciderunif. nos autem fu •; 
rreximítSyO3 ereHifomus. 377. 
A N O T A C I Ó N P R I M E R A ; 
vQüeesIacaufadegrangear vn Principe cori 
losmifaiosbeneficios que hazeax}uien le 
pague en ingratitudes? y como fe ha de te-
mer mas al fauorecido cj ai agrauiado, 3 7^. 
-;. A N O T A C I Ó N VLTIMA. 
Que vn Principe, no porque le paguen en iV 
Sra* 
I 
/gratitudes, Ka de déxáí de mb frráife dad!-1 
uofó i porque crece fu grandeza al pafíb de | 
»//íadiberaiidad^ydá-deinó-ürácitíne^^-éiaveí; ! 
fOjfinpFauprece. I ^DÓJ , 
dominefdmm^J^tm^exaftáinos tndie , 
ijuamuotitHerimuste. ¿í8{ 
jBn ique fe eípecifica que tpdas las felícidadef 
devnaMonarquia,óReynoíeífriuan£rira-
• . gar a Diospor fu Rey: porque en fu dichai ! 
& vincula la de fu Reyno,y vaflallo$» ¿2Q¡ 1 
1 I ' ' i 
A " 
"s;f.*a. t i v . 
APA-
*ov¿/ &T& v\: 
roí. i 
Gis <=ÍP sis sis sis &s sis &s eie ¡°JS @¡s <¡is¡ &s sis eis eís <¡i& 
A P A R A T O 
PSALMO 
D I E Z Y N V E V E 
EN Q J É SE DECLARA» 
quanto importe la inteligencia de las 
Sagradas Letras, no folo paraa-
dorno de vna Monarquía, fino 
# parafucftabilidad,y 
firmeza. 
Nfeñando el gran Padre He-
fiquio, el modo que fe hade 
tener en explicar la Sagrada 
Efcritura,dize: /STeccfanae/I 
contcmplatio legis, c? otitisfpi- tfefich, lil. 9 
rttaalis ínterprataño * merttif- fuperLeuit* 
que oculum oportet oculocamis ¿njjof»,£Í¡ 
praponere, ")>thocquidemadin- biot.'Patrutn 
telUgentiameorum^uafanciunturjilloyero^taniur 
'adíegendum. Neceííaria es, dize.,Ia contemplado 
" - A de 
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de la isy,y -valla interpretación efpírmial dc!U: 
*3'p pero el.que !a expone,o explica, ó quiere en.cu-
® M ^ 7 . *clerfus--caifterios,n.eccfsita de anteponer la vií'ta 
necejjartasen m c e } e £ ü a } a la.corporal,para que con el entendi-
lawteUgeti- m j e n t o penetre lo eípiritual de fus claufulas,quá-
T ¿!n . to con la vilta corporal, lo material de lus razo-lít Ekrttura. 
agrada. Que leer fin atenciones de ignorantes, ó de ni-
ños déla efcuela,quefolo miran las letras, porque 
Jas coDocen,noporque fe deleyten en fu inteligen 
cia>nientiendan el enfafisde lasfentencias, ó efpi 
ritu de las razones,bien afsí como el papaga y o", ó 
tor.do,quehabla,íin íaberlo quefe dize. 
X*tth Porefíoaconíeja ChriítoporíanMateó,que 
YporS.Iuan,IesdizeaÍos Hebreos,quele haila-
uanefcandalizados con la doctrina queeníeñaua, 
y razon€S.queJdezia,quéexarnmaírén'i ó eícu-dri-
lóan. K. 39. ^íTenhsEkrhürAi^ScfWamemScripm^ar. Y San 
Pabloexonaafu Diícipulo Timoteo, que aten-
dieíTe a la lición,y exortacion de la doftrina fagra 
Iimot.^^ j a ^ u e ¡ e a u i a eni'eñ'idoit^ttendele&OM.CFexhor 
tationidoffrhirf.Qon que claramente venimosa 
entender,que el verdadero leer déla Efcritura, 
eftriua en entenderla, con los ojos corporales le 
hadje atender a fus letras, y con los intelectuales, 
at:e(|&ritü de fus razones.Áy aIgunos,qfolo atien 
de'a;'rj^6&rmuchoslibros,noaentenderlos,deley-
tanfé en lo elegante de ios periodos, fio penetrar 
las fenteneias,contentanfe con la cafcara,ó corte-' 
zadelaloqúazidad,ydexanla medula efeondida 
en el enfafis de la razón , eíliman la flor del bu en 
dezír , y no reparan en ei fruto de la-enfeñaiiía» 
por 
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por eflb le dize Séneca a fu amigo LuziIo,que no 
i'eefpantauadequeleyeííepoco, íl lo que leíalo 
aplicaua a las coilumhte^^uo mmus legast nonde $enec,in 1 
terreOidumquidtjuidlegerisyadmoresJlatim referas. ?*/*• ¿dLu 
No eítáia ganancia en leer muchos Jibros, fino 
en contemplar lo que nos dizen,vna clauí ula lola 
déla Efcrkura Sagrada, tiene que premeditar mu 
¡chos años,y aun figlos, íi fe atiende a la profundi-
dad de fus.mifíerios. 
Pero íl atodosconuiene leer con atención» 
porelprouechoquefcconíigue s mucho mas, a 
quien expone,ó explica la Eícritura, porque ha 
de atenderaaprouecharíe, a fí en loque Jee, ya 
los demas.en lo que eferiue, remiendo no fe veri-
fiqueenéllodeíanPablo:A^/i?r¿^r¿/z? aiitspríe- „ 
dicauerimttpjereprobas efjiciar. rorqueescoialaf
 y 
timofajquerer enfeñar lo que élmifmonoquie- '* 
re exercer,ye) antidoto que aplica al coraron a-
geno,no quererlo aplicar al fu yo , deprauandofe 
con lo que alas demás aprouecha. No permita 
Dios que fuceda en mi lo mifmo, no fabiendo en 
h explicación de efte Pfalmo tomar para mijo 
que a los demás aplico,leíle muchas vezes, como 
esforzólo , y defpues procuré entenderle, ha-
llándome obligado, y me pareció fiempre> que, 
hallauaen el expreíTadas las felicidades de Efpa-
ña. Diueríbs Padres le han expuefto, y de to-
dos he. procurado valerme,como de otras tantas 
luzes, 'para penetrar lo efeondidodefusmifre-
rios,y darlos por dulce,y regalada alímentoalos 
que fus anotacionesleyeren,mas con animo gene 
rofo,queauarientOiqueayhombres, queporna 
A 2 fer 
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íer iibera!es,aun íes peía de comunicar fus coeep: 
tos, los míos no los vendo por preciólos, íino por 
prouechofbs,no por futiles,fmo por comunes, no' 
defeofo de apiauíos, y glorías vanas, íino deque 
aprouechen,ni tampoco me defvanece el intente 
guando hallo en lo que efcríuo forjóla obligado, 
y temiendo rio íe dixeííe de mi lo de Ieremias eo 
fus Trenos^ie procurado exercerla,aunque no du 
do de las imperfecciones >• pero nadie deue dar 
mas* de lo que fu eípiritu le d idare , para cumpl^ 
con fu obligación. 
Quexaíe el referido Profeta de muchos , que 
.* entendiéndola Efcritura , ñola explican (como 
loaduierten ios Padres alegóricamente» )y dize: 
__ , . - lAdbefitlinma, laBemis adpalatum eius infttipar» 
HHrenor. 4.4.. ,• • á - n
 J r 
- . ^ ^\ uultpeñeran?pauem, C^ ronera? quifrangere?e¿st 
_ - " , Pegoíe la lengua del quemamaua aíu paladar, o- ' 
La Sagrada i r J i i r J • - • i-
r .
 ó bl<gadode¡aíed,ios pequenaspidieronpan,yno 
^ • • . auaa qiuen lo reparueíle , vnos pereaan.de/ed, 
¡A y otros de hambre , y no era por faifa de leche, 
^ «i de pan , fino de quien admiaiírrarle ambas 
* cofas. Reparó con zeiofo eípiritu en eñe ca-
fo Raduerto Abad , díziendo : Scrifitara Sacra 
altquandoeibme(l 3 aliquando potusla&is. LaSa-
-7J TP r / -"v€ r a t^ a Efcritura , vnasvezes es mantenimien-
t \ • 'caJ'™to » y otras beuida de leche: SedcuraTaftorum, 
,., ' ac JUicitudo deeft, necefl quiminoribus mammam 
rem, líb,A« j 1 j j <-, . ' y 7 • •/ c 
~ de num$ doctrinarían , ñeque qm maionbusfran-
• gatpanem. Perojfalta el cuidado , y folicitudde 
los paftbre,s , y MiniftrosEuangeh'cos , y n o a y 
quien a los pequeñuos clefríude el pecho de 
191 !5£0in^aje&. {agrados de las Eíci^oturas, 
, - f: n\ 
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m quien a los mas crecidos reparta,y corte el parí 
delafoberana Do&rina, y afsilos vnos,yloso= 
tros perecen» 
No habla aquí el Profeta, dize fan Fafcafio,de 
los niños del pecho, ni de los rapazes que libran, 
en apedazo de pan los defempeños déla ham-
bre(aunqueefto publica la primer corteza de la 
letra)finodeloshijosdelaIgIeíia, quevnoslle-
uados de la fuamdad de la Do&rina,como peque-
ñuelosqueno la alcanzan, defean quien declare 
fus miílen'os,y como leche pura, y fuaue,la apli-
que a la-efpirituai boca de fu inteligécia, ay 0trps 
yamayores,queauiendo paífado de aquella pri-
mer inteligencia fuauejdefeanfaberfus préfundi 
dadesmiílériófas,parafuírentar fus almas con el , 
psn de h interpretación Sagrada'.SunteniminEc- 4mp*)ch:iJ\ 
clefia Chriflila&cntesparuuíiyfugentesyberapra- rbtjupr¿* 
ceptorum 7)ei,fuht,?y> maiores qui iam queuntfoli; 
dumcapere cibumfciltcet profundiora myjleriomm 
IDei intelligere. 
De adonde por clara confequencia fe infiere, 
que por falta de quien explique los foberanos 
Textos de la Efcritura,enprouecho de las almas Nota? 
(auiendo tantos que lo hagan,para deleytar,ó em ^la falta de \ 
beleíar los entendimientos) fe originan, noíblo intcligcciatá 
perdidas eipirituales en la Iglefia, fino téporales, ksdiumask 
en los Reynos, y Monarquías, cVc.Significolo el tr**tfearip-




rmt. Por eíU cajjfa,mi pueblo es Heuado caut iuo, l o s^y n o s- , 
porq le faltó la ciécia,los nobles perecieron a ' m a - ^ ' í - ,: 
nos de la habre.y toda la multitud fe fecó de fed. P 
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Pues qauxíliosíaneficazespreftalaciencíajqar-
mas ofrece, que bafh'rnentos da, ó qne municio-
nes preuiene, que por falta delia fue el pueblo de 
Ifraelcautiuo? Sidixera que por faltar elbuen go 
'/ uiérno en las Repúblicas, la juftícia en los Tribu-
nales , la concordia en 'los Principes, y el amor en 
los vallallosiBie-n, pero por falta de ciencia J Bien 
puede auer junto con la ignorancia de letras, mu-
cha v^lentiáen las armas, mucha preuencion en 
la guerra,cuidado grande en los Capitanes,y exer 
cicio en la milicia! Pues como llora elProfeta,que 
,. > " por falta folo de ciencia, ó inteligencia en las le-
tras,fue cautiuo íu pueblo,los nobles perecieron 
de hambre, y todo el pueblo fe fecó de fed?j 
í . . . ~ Admirablemente reípondeL¡ra: t^/'//<r^^b/'» 
| J ' /£, *¡ lenium fuum addimnum ohíequium, ey adiudtcia 
¡ J r juaconjíd_erdnatimitnpumtionecarnalitdtum>}tdi-
^ ', ¿fumejhLz.caufa.de profetizar Ifaiasquelu oue~ 
blofeauiade,perder por falta de inteligencia en 
lasdiuinas Letras,no era tanto porque las ignoraf 
fen,quanto por no aplicare 1 ingenio a la obedien 
tía de los preceptos en ellas expreíTados,y a la co« 
fwleracionde los juiziosdiuinosen el caíh'godé 
. . . J * hsculpas,y deshoneftidades,viuian brutalmente» 
flnquerer fujetarfe a las leyes Sagradas,y íln qué-
rerleerlasBícrituras, por no encontrar con los 
caftigoique Diosen otros tiempos auia executa-
do en aquel pueblo, obligado de fus pecados,- lo 
qual les podia feruir de freno, para no desbocarle 
en-colas femejantes ¡^ y como los notaüa tan olui-
dados'defto,les profetizó por boca fuya el Efpíri-
tu Santo fu deftruicion, y acabamiento:que eíh-i-
uaua en la falta de ciencia de las letras Sagradas. 
." ."•"" . D e 
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D e adonde tácitamente podemos inferir, no 
pbftanre, queay tan celebres, y tan gloriólas ef- Nota 
cuelas, y Colegios en Eipaña,que fu deftruicion, La perJ{c/¿ 
ruinasjdeíaftres, ¿infelicidad, queieexperimen- .¿eBípaha eC 
t a , confiíreenla ignorancia de Jadiuiná ciencia; Íí/J!¿(j, en ¿ 
no aplicando ei ingenio a las colas celeílja.ies,íi- falta déla cu7 
no a las te,mpprales,dexandeie llenar de iaíuüie- cia,pratltca 
zaenel inquer i r , y no de la verdad en el aproue- de la fañada 
char: porque aunque es verdad, que no fe ignore / f« 
te Sagrada Efcritura, no íolo de los doctos, f?np ** 
aun de todalapIeue,porexpiicarfe, nololoenlas 
Cátedras, fino comunmente en Jos pulpitos, por 
tantos Oradores Católicos; pero ignorafe en la 
guarda de fus preceptos, y en el temor de los caf-
tigos, fin colegir de lo pallado, que lo preíente es 
efeto de ¡as culpas que le cometen, y no fe lloran, 
y vicios que fe ceíebran,y fe aplauden, y no fe co-
rfigen,pues importará poco al fiel (antes le ferui-
rá de mayor condenación) faberla ciencia efpe-
culatiua de los diuinos preceptos, íin atender a fu 
obferuancia con la practica deílos-.como ni alMe-
dico le aprouechara nada laber todas las reglas de 
medicina,y aforiimosde Hipócra tes ,Galeno ,y 
los demás, fino los obferua, y pone en execucion. 
por confiííir fu ciencia,mas en lo practico, ^íeér> N o t a ; 
lo efpeculatiuo,- y echar la culpa de iasWeKeida- ^ ^ 7 * ' * ^ ' 
des,que fe expérime tan a la falta de gente, stmasf^
er^ím dc 
rnuníciones,baftimentos, gouiei no,preuencioní /* f&*° en 
afsiñencia,difpoficiones,fidelidad,valor,c6 otras laf*liade*r 
femejantes, es total ignorancia, pues no eftrma ni4s*mump0 
todo,íino en no temer los juizios d/uinos,.y en no ncs?^lc'fím 
guardarlospreoepros,yobíeriJancjasdclaf»*Fa- *?"*f
 gU"r~ 
da ley , cuya ciencia es la que efiablece los R e y - _ Z* pjece 
nos, 
A ' tos diurnos\ 
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no«,3Íianija las Mon3rqinas,regula las condecías, 
ennoblece iosanimos^juíb ios Principes,reiré-
4.nalosvaííáUas,y finalmente pacífica,coiiipooe,y 
quiétalas Repúblicas, dándoles vní'ergloriólo, 
fixmcyfeguro. 
Zf.Thont.pi- Qaatroefeftosdixo el Angélico Doc to r , que 
per fecndam p r o C e dende íaSabidüria Sagrada,enfeñar la ver-
adTtm,i.fifz dad,arguirlafaiíedad, librar del mal, indúz/r al 
Nota. bien,y encaminar a lo mas.perfecto: Script&r(eS<f 
-Las..angeles cree cfji,ftHS yuadrfipkx.fcilicetdocere ^eriratem, ar 
ju»to con 2?¿! gUere fálfíutem^eripere a malo, inducere adbonum, 
uia,recitaua^peydHcereadperfe&um, Efios quatro efectos 
efte Tjalmo, n e í í l o s de Tacar de ÍaIiciodefi:ePfalmo,fí con afee 
guandofalta í 0 efpíritual, y no con curiofa ínueítigacion, fe 
afeleAr. aduierre en lo miííeriofo de fus verfos, para cu ya 
; inteligencia, es de aduertir con fan Euíebío,que 
efte P¡aíuío,esvna oración de Dauíd, que'hazia; 
a Dios,<]uando íaíia a alguna batalla,*la<qúaí reci-
:"". uuanconellosCorosdelosAngeles,ylos varo-; 
nes ju/rosde íerufaíen,principalmenteios Sacer-
, dores.Afsiíorefiere Lorino en el^argumento \o-
[*„ r,j,„ j r bre eíte ViúvciG'.Eufebiusorationem dicit 'Z>artidis 
•'rin*fut?erhi¿ eue'-^u,>¿ verjareturmaae^uajtmmeum tpjo Cha-
Tíalm. '" tH^ngelorttmíCPccetuspioruwhominm}7pr<#cipué 
\ - jsfota Sto&rthtumjrecitarent. De adonde fe infiere quan 
4 t e ¿ # » 7 « " t a ¿ 6 r a 4 a u a a ^ l O S e ^ e •Pri l icipe cotí fu oración, 
üuforujes P?es ios '4ngeles le acompañauan en ella, y preté 
Trtncipeí 4«níus triunfos por medios de fus fuplicas, de a-
Chrijhams* d&fepued6 los demás Reyes (q fe preciádelape 
d?i¿r elh Tf. * I ld f l iJ u &«-&(?» tolicos) to m a r gl o rio la lie i 6pá * 
quandofden r a / l a z e r lo mifmo,G quieren tener a los Angeles 
4fefar. Por fu s valedor esett los dudofos cracesde laguerra 
Eugi3bíno?Lirano, y algunos Rabinos aduier-
ten 
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ten,.qtT-eefte P (almo lecompufo Daniel , quando Ew.hcLt 
fus vaíhilos le obligaron a q no íaliefk a pelear,, ^^n. bichan 
fmo que fe eítuuicíle en.l-u Palacio, mirando por 
fu íalud,como io coligen del Segundo de los Re-
yes,cap.2,1.Solicitado guardar fu vida^er no mo 
rir todos,íi él peligrarle, poniendo en la Talud,y fe 
gurid-addel Rey íus felicidades, corno en fu falta uei^%\ 
\&£úi¿áz\\¿$\2amnoegredieris nobiscuminbellum 
nc exttnguaslacernamin ifrael. Lo qual es muy pa 
ra notar. P ues no es bien q vn Rey fe ponga a.los 
riefgos,y peligros que los demás, porque de íolo 
fu perduWe puede originar la de todo fuReyno, 
p a o deue mientras losfuyospor fu honor pelea, 
ya quenolesacompañe enelexercito,acudirles 
con renuentes deprecaciones, y (aplicas a Dios, 
para que coníigan gloriólos triunios,de quic pre 
;t-ende oíer.derle. 
S. Atanaíio cnfeña,q Dauid enefte Pfairno , no ^/Itanaf. a 
folo da vna forma de orar,para quando lalieÜcna '¿Marcclin, 
pelear con fus ene.migos,íino para otra qualquie- z>. x^iuvu* 
VA -Í fiiecion en que le hallaííen.San Aguítin,!anto 1).Thow4s 
Tomas,Cayetano,Ianfenio, con Rabí Abrahan, Caictano, 
aplican elle Pfalmo a-Chriíro,que pedia.viftorias Ianfen.. . 
a fu EternoPadre de los demonios,y triunfar glo- I{ab.tylbr¡ 
rjofamente dellos, Pero mí dotío P.Fr.Francifco Tttelím.in < 
¡Titelman Capuchino , 5 floreció con gran.copia gum, huiu 
de milagrosjcuyos eferitos ion tan eíh'mados,ad- Tjalm.. 
uierte.queelíentido literal defte Pfalaro, defde 
la primera palabra,haíta la vltima, da a entender 
que es Vna oración de Dauid , en que le pide a; 
Dios le libre de fus enemigos, le de victoria de 
el los , JeaíTegure en el R e y n o , y concede roda 
prgíperidad, dexando.eile Pfalmo por norma, y 
de-
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dechado a todos los Reyes,y Príncipes, para que 
pidan lomiímo. Suspalabras ion Jas Oguientes: 
No bis tamen m elmidatione placet magis adJ{egem 
temporalem, autTr^efidentem tsmporaliteraccomz 
•P7odari}(jyc. 
Th*o(¿Qret.. Teodoreto, Nicefbro, y Eutimio, dizenque 
Mcepbar, viendo anticipadamente Dauid coa la villa pro-
• Euthim,. •'íct]ca,íque'Diosle'COiminicaua,a-fudeícendientea 
Ezequíss conuatido de ios Aíirios, le Cjüiío dexar 
\ pbríiukfenía toral eíte Píalaio, para que lecan-
\ raíreneneJpüebiojyalcan^afsendeDiosles dief. 
fe gloriólos triunfos de fus enemigos; defte mif-
mo parecer,es S.Baílüo, cuyas palabras refiere la" 
Bafil%^M.tg, Glo/la, y fon las que le, liguen : l)auidmultisante 
fkfplispradicit^popítlum'proI{egeE\eqm¿t contra 
$ennacberibpctcwtem,ytieiu$ precesfint'Z)eoaccep-
t<?,CPc\ Yej ti iuiudelPlauno, dá a entender el 
motiuo que tuu.o Dauid en íu compoíicion,-yfue 
aun cíe que feaprouechaficn de ius peticiones, 
particularmente en el tiempo de las guerras to -
dos los luyos, de adonde la GioíFa Moral aduier-
w. te,qne en Icntidomiílico,eselle Píalmoyna ora-
Nota-. . ci.qnqueh.rze la Iglefiaen fauor de los Chriftia-
E/fe TCi/mo nós,quando íVien a pelear con los inñeles.^JUij/tce 
m'ixticttmete "¡>eroejroratio Ecclefite proChnflianis contra infide-
' e< ^naoraciolespugfiítfiHris. Cuya expoíicion veremos por co-
• que bure /<* roña áe^daefta fabrica, alíin del vi timo verlo, 
• Iglefiaporlos'&s ádbríaé feiníiere lo importante, que ferá el re-
cbnftianos, -citarle en tiqmpo,no fulo de guerras,u"no de otras 
^rfiírf^í/e^quale'fquier.trilKilacioncs,como nos dize,<TJitel-
cñ los infieles man, y S. Atarufio : feruntAmen9 £y fpirimaliter 
GlofcJSÁora acommodaripoterithic'Pfalmus cmUbetfidelit pro 
T. £-!-». f »o 1'olumus depracA f/oué~facere3&>c.OixoT¡tzlT 
. u,\.^ithana. aun. La 
La conclufionxte toco lo dicho es3 quanto im-
portará a todos.aísi Principesjcomo vaíiaü^.;ai-
ii en tiempo de guerras,como depaz,cn todo ge-
nero deailicció "recitarle; para obligar a la piedad 
de Dios, que con larga manojos fauorezca : ad-
uirtiendoa todos los Religioíbs Mendicantes, y 
que participan de fus priuikgios,y a todos losque: 
ion de la tercera Orden .de nueího Padre ? ;ran~ Nor¿; 
cifedr, óira en na cuerda bendita, efcap ulano de j^e^andoefle 
Santo Domingo, ¿correa de San Aguíh'n , &c. Tfeltno je ^ 
que viíitando nueítras Igleíias ,, ydiziendo el mn infinitas 
dicho Pfaímo , gxaudiat, tp>c. Se ganantodas ¿ndul*e'ítems 
las" Indulgencias concedidas hafta aquella Ko- Comp.prim,, 
ra , a todas laligléliafidel mundo,. ymaslasdel minjnanno. 
Rofario de Santo Domingo , rogando a Dios por Capuc.f.z-jc, 
el Pontiíicequc cito conccdio,qucfueClemente T.Fr.Jblir-
Septimo,y declaro í u Santidad, que íi alguno i ni,- ti/i dé S Jo-e 
pedido legítimamente, no pndielle viíicar las di- en la cxfcfi-
chas Igleíias,baile rezar el dicho Pfalmo en qual, do de iot¡>re 
quier lugar que fe hallare; lo qual tienen por corjf cepos de U 
tante , y fírmelos Autores referidos al majj>eji J{egla, en la, 
que es gran confuelopara todo Fiel, que puede decUr.tcion 
ganando las dichas Indulge-cías, impetrar de Dios del breue de 
el remedio de las calamidades propias, ó eítrañas, Titulo £l¿-i». 
particulares,ó comunes,Dios nueítroSeñor muéJo. 
ua los cordones a que fe aprouechen de tan efi- -Fratres Ca-
caz medio, y defeubra l'u valor comunicándonos man-dulcnj'cs 
dichas5felicidadesbienes, temporales, y efpirituar gaudenteodc 
les,triünfosde los enemigos vifibles, é inuifibles: primlegw, \t 
lodafaludaaueftro Católico Rey,y Regia, dirimieren. 
profapia,yconfuelogenerala w- .'.";•••• fydríg. m. 
dosfusyaffallos. • • r / Compcnd.re-
" • ' fól.77.n.io. 
'VE.* 
12 Ver/o primero, 
Exmdiat te Dommm in die tribuUúomú 
VroUgat U nomtn Dei lacoh. 
ANOTACIÓN PRIMERA; 
Que todas las felicidades, y dichas de 
vna Monarquía, fe originan de la bon. 
dad del Principe, la qual fe confi-
gue por las oraciones de 
los vaííallos, 
&c. 
Abida la inteligencia literal deñePfal 
mo,y como en todo él notratauan de 
otra cofa losquele cantauan, fino de 
oedirle a Dios,vitorias,y triunfos pa-
ra el Rey D¿uid,ópara Ezequias,fe-
gun otra inteligencia, lo quafconíla 
de la prefaccion antecedente:reparo,en que todas 
*lasfelicidades que defean los moradores déleru-
falen,y vafiallos de aquel Reyno, eílriuan en pre-
tender que fu Rey fea tan jufto, que las fuplicas 
que a í&osle hiziere > olocauííosque le «IDuta-
re , y facrificios que le ofreciere, fean tan aceptos, 
eme alcance multiplicadas mifericordias,confecu-
cion de fus defeos,acierto en fus determinaciones, 
rectitud en fe confejos, propagación de fu deícen 
dencia,exaltacion de fu cafa,Vitorias de fus enemi-
gos, 
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eos, y felicidades de fus Pvéynos,librsrido todas ef-
tas dichas en la bodad de elle Monarca,ccleguida-s 
por medio de fus orac¿ones,c6 q nos cífi a entéder,, 
q todoe l toque de la felicidad de vna Monarquía, 
coíifte en la bodad de vnMonarc3,toda la dicha de 
;Vn Reyno,-en4a rcftitud de fuRey,ytodaslas me-
joras de vn Imperio en la virtud del Emperador. 
Caidadoíb Moyfes de dar vn Principe tal a íu 
pueblo,en cuyas virtudes fclibraíTenfeguramente 
fus mejoras,dize en el cap.27.de losNumeros:7Vo Mftmer. 27.; 
uideat 7>ñ${Deus Spirituuomnis carnis bomtne» qui 
fitfupermultitHclmehdncj&pofsitexire, <& intrare 
mte eos %Z$>cdueere tilos d>eltntroducere¿Hefitpopulw 
Wñt.ficutoues dbfp Ta/lore.'PíQucz elSeñor,y dea 
efte pueblo por medio de fu EfpirituSobcrano,vn 
Jhóbrc tal por Principe,que los gouierne,y guie có 
prudécia tan afentada, y excelente, q pueda falir,y 
entrar delante delíos con güilo general de todos, 
guiarlos a donde le pareciere,é introduzirlos er ,1 
lugar3ó íitio q guílare, y que de tal fuerte efté regí -
dos,yamparados de fu proteccio,qfe conozc'a,yhe 
cífe'de ver co toda claridad,y certidübre', q el pue-
blo delSeñor noeílácomo lasouejasfmpaltorj&c 
"Caufaledifkultada Orígenes el cuidado de Moi OrigJncloj, 
íes,y dizc,,no c¡¡tedio efta fuplica,q haze efte ate-
to Capjtfi !Si eftá en fu mano,y poíeftad'el porrer a 
quien le pareciere mas cóuenible en el gouierno,y 
puede co refto,y acertado juizio elegir por Princi 
pe a aquel varo q guftare, y para el cafo tiene toda 
autoridad,np folohumana,finodiuina(como coila 
del cap. 11.del mifmo libro de f osNumeros,)porq ^umc,r . „ 
no íeñala al qlc pareciere tiene todas las partes,yre * / 
quííitos que pide efla-dignidadfPpfrrrffwáfoMt'' 
cío "P.rmcipem eligerecm dixerat2>eus elige pr^sby-
terospopuladnos tu ipfefcis presbíteros»£?»¿\ P u e s 
14 Ferjó Primero 
ft podía elegir a quié quifieíTe,y tenia conocimíí-
to de las prendas queauiade tener,ei que huuief-
fe de fer colocado en la -filia del gouiemo, y con 
rec'io,y acertado juizio, podía hazer femejante 
eleccion,y Dios le auia dado autoridad para ello ;̂ 
comonofeatreueafeñalarel que ha de quedar 
por íucefíbr fayolSedmftdegtt,<¡y nonaudet. Ni 
lo eligio,nituuoatreuimientopara talcoía>dize 
O rige ne s: Sedl>eiiudiciofaccefforls ele£lio?iemper 
mitteret.Sino dexo a la difpoficion diuína, y libre 
prouidencicvy determinación de DÍos,que diefíe 
la Prelacia a quien guftaííe. Pues que es lacaufa 
de eíbfoberana atención de Moyfes, y de ellas 
prudentes cortedades Tuyas, pudiendo con tanto 
defahogo elegir a quié guítaÜe,pues eíTe feria fin 
dificultad ninguna el mas benemerito?Es el cafo, 
que como las dichas, y felicidades de vna Monar 
quia,de vnR.eyno,y de vna comunidad,fe origi-
nan de la bondad del Monarca, Rey,óPreIado,y 
como quien mejor conoce éíía bondad, y virtud 
es Dios,afsi a Dios le dexa totalmente la eleccio, 
no obftante,que él tiene tanta autoridad para ha-
zerla,no atreuiendofeen cafo de tanta importan-
c i a ^ que confluía el bien todo de fu pueblo, ali-
viando en fu determinación , aunque tanfauore-
cida.de Dios, fino quequiere,paraqueentodo 
lea acertada,que el mifmo Dios lo determine:?3/-!? 
uideatVominttSi&c. 
Y para enfeñara los vaflallos el medio masa-
certado para obligar a Dios»a que adorne con eífa 
bondad, y virtud que fe requiere en el Principe, 
al que huuiere de elegir para fu pucblo,feapraue 
cha de el fiel, y acertado nuncio de la oración: 
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Eeceffurus de fécula fie orat Deum&tprouidcat du-
cemaojfah'&vxQ el raiirno Orígenes , para dar a 
entender que el acierto,prudencia,bondad,y vir-
tud.de.vn Rey, en qoeeftriuan las felicidades,, y 0níet^^' 
dichas de fus Reyífes, fe grangean por medio.de iu¥r*~ 
las oracioAes.de fus .vafíallos. 
A.aora fe dexa entender la fuplica cójuratoria,, 
quehazeel Apoftol S.PabIo,efcriuiendoa fu di-
cipulo Timoteo,,rogando encarecidamente que 
fehaganoracionesjobíecracionesjpoftulaciones,. 
y acción de gracias, por todos los hombres; pero 
principalmente por.ios Reyes ,..y todos aquellos 
que eítanconüituidos,y pueftos en dignidad: Ob 
fecroiigitur prijgum omniumjieri,obfecrationes>po-
ftulationes,gratiarum,a£liones,proómnibushomi- \.adTim. 
nibus f proA£gibus c? ómnibus, qui infublimitate • 
fitntconjlituü.'i''ues que le obliga al Apoftol,aque 
con tanto ahínco pida que fehagaoraciópor los 
Reyes,y Prelados? No baftaua hazer efíaoracio 
por toda ia Iglef¡a9,finhazerla particular por los 
Reyes?No,porquedéla virtud, ybondaddelos 
Reyes,fe origina el bien,y felicidades de la lg le-
íia,y pueblo Chriítiano.Clara, y rnanirieítamen-
teloíignihcaelmifmo Apoftol,en la ilación que 
íe fígue a fu fuplica: P'tquietam, <& tranquillam 
*)>itamagamus inomni pietate, ZS*3 cajlitate. Para 
qúeexercitemos, y tengamos vna.vida tranqui-
la,fégura,.quieta, fin peligros, ni moleííias en to-
da piétUd,. y cañidad. Pues que tiene que verla 
bondad^y virtud del Principe» que es lo que nos 
manda folicitarconnueílras oraciones,cón Ja pie 
dad,ycaítidaddelos vaííallos, quepara obtener 
eílas yirtu^esjellos,y gozar de vna vida quieta, y 
pa« 
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pacifica ,es neceíTarioíupUcar a Dios» que dote al 
Principe de virtudes folidas? Yo reíponderé,dirá 
fan luán Chrifoílomo citado de Hugo Cardenal; 
Cbnfbl.apud ^j )>tilitatem continuam prinápatuum conftituis 
I-íliro Car di. ^cus^ualiterí^itfíriftonínconüemens ejlülosfirtibo 
tn httnc locü l ¡s ty¡¿Utare,& nonios pro, eisnon orare. Para la va-
lidad continua de los iJrincipadós,cóífcituyoDios 
que hablaua por fu Apoftol, que fe rogaffe poríos 
R.cyes,yPrincipes:pues afsicomono esinconuc-
níentc,que ellos miiiterijy tomen las armas por los 
vaffallos, fino furriamente conueníentiísimo,afs£ 
loeseíoraríiemprelos vaílallos por fu Principe: 
pues de las virtudes fuyas fe origina la vtilidad co-
n'nua,que en fulmperio fe pretende,Luego para q 
fe goze,nofolo es neceífario, que el Principe fea 
júíto,finoqueios vaílallos le ayuden con fus ora-
ciones a ferlo,y íiendolo,fe configuenias felicida-; 
desquefedefean. Eítamifina Dodrina enfeñaua 
:. fan PolicarpOjdifcipuío del Euangeliftafa,n luán a 
SD.Tolicarp. los FiIipenfes,quandolesdize:£to*/e ctiamptQ%e~ 
l.To:n.Blib.gihusi&poteftatibus3ty>Trmcij)ibtisiOr
ac. Lomif-
Tttrtim, DIO nos enfeña la Igleíia Católica Madre,y Maef-; 
. tra nuefíra, en las Colectas, y otras oraciones del 
•fanto Sacrificio de h Mifla^porque de las virtudes 
"¡de los Reyes,fe origina las íeíicidades<Je fjjs.:R.€,yr . 
tsiarekFiC' ^SfeAfsi lodixo Aurelio Victorino:BonisTrinclpt 
tar.Uy.de<^f^*ts^itse^ttm' En los buenos Principes eftriua 
fkrib* ' lafáIuSdelosciudadanos,yelolvtenerlGSyloháde 
folicitar con oraciones, como lo hizieron los ve-
•zinos,y moradores de IerufaIé3por medio denucf 
tro PCalmo, en elqual piden, no folo Vitorias, y 
triunfosde fu.s,enemigos, fino que a fu R e y , que 
era Dauid,lohizieííc tanjufto, que mereciefíeel 
íer 
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fer oído en fus fuplicas , y oraciones,en tiern 
po de tantsa calamidades,y tribulaciones;di-
zie n d o: Exáudiat te*Dominus> £? c. 
Penfarqueeíra Doctrina milita fulamen-
te, y fe entierade para los Reyes, y Principes, Nota, 
que fon juftificados , y rigen con Católica Nofolodeue-
prudencia fus Rey nos 5 ynocon losquefal- mos orarpot 
tando a fus obligaciones9fe adjudican, y gran los^eyes fuf-
gean el apellido de tiranos,&c. Es engaño, tos,y Catolt-
dize fan Remigio,cxplicando lasnifma Hpií- eos, finopot 
tola del Apoítol fan Pablo,aduirriendo en ¡osque MO~J& 
la particula,que á'n.c.Tro ómnibus hominihus, fon. 
pro Hegibm,^ ómnibus, om infftblimitdtesut 
conjlituti. Donde claramente da a entender 
el Apollol,q fe ha de orar por todos los hom 
bres,porlos Reyes , y todo»los que eíHn 
conítituidos en dignidad. Luego no hazicn-
¡dodiferencia,ni diuiíion entre buenos,y ma-
los,por tod^ps ie deue orar, y pedir aDios,que 
Jes comunique iusdones,pues por todos dize 
q fe ore?Si,di'¿c Remigio: Ne forte diceretsa¡i 2 \ Ifemig.in 
quis non debemus orare pro l{egibus infidelibus, Epiflol. i . dd 
ty1 tudicibu$,atducibus,qmap4gani funt,prte Tim, c. i.m 
eepitvApofloluspro ommbus homintbus orare. %.tom. Js/ib. 
Porque no dixeíle temerariamente alguno patram par; 
que no deuecnos orar, y rogara Dios por los te$< 
Reyes infieles, por los Iuezes,Magiftrados, 
' y Gapitanes,porque fon paganos, ó hazen b -
bras de tales. Mandó el ApoftoI,que fe hizieC 
fe oración por todos los hombres. 
Grádefue la atécio,y cuidado del Profeta 
Barucquado eferiue a los Hebreos de Ierufa 
ié,y Iudea,deíde Babilo,nia,para q rogaííen» 
B Dios 
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Dios por Nabucodonoíbr Rey de aquellas 
Saruc. i, M Pro a indas ,y por Baltalar fujiijo: Et orate ¡no 
y>it4 NabuchodonoforRegísBahilonistC^proú-
ta Bdtbafarfílif eius^tjintdies ipforu,fícutdies 
coelifuperterram.V ara que Tus días fuellen tan 
dilatados como los dias del ciclo,- pero laspala 
bras q a mi ver merece mayor rcparo,(on las q 
le ügatn\EtdetT>ns)>irtutemnobts-¡£?-illumi. 
netoculosnoflros j")>t")>iudmusfub)>mbrd Nabu~ 
chodonofor %egisBabilonis , &fubVmbra Mal-
thafkrfilij eius, C?"feruiatnui'ets• multü'diebus» 
CP'inueniamui' grafía inconfjpe¿fu cortt. Rogad 
a Diosporeftos Princípes,dizeei Profeta>pe 
dildeqíu vida fea tá dilatada,coraola esladel 
eielo,ypedilde,c] a noíotrosnos dé virtud,ya 
lübre nueílros ojos^para q viuamosdebaxo de 
la fombra de Nabucodonofor R.ey de Babi-
lonia,ydeBaItafar íu hijo, y le firuamoí mu-
chos dias, y hallemos gracia en íuprefencia. 
Qu ié leyere eíla fuplicaexortaíoria deBaruc, 
ha de caufarlc admiración ver,que haliandofe 
cautiuos él , y lo mas noble de íu. pueblo en 
. Babilonia por Nabucodonofor>Rey de aciue-
lja Prouinciajteniendo tiranizado el Reyno 
. '••" deIudea-,faqueado elfagradoTéplo, vfurpa-
• ' • ' • ; ' dosfus (agrados vafQS3yrobadasíus riquezas, 
íkc.Pida con tanto ahinco le encomienden a 
Dios a él,y a fu hijo,impetrandc vida larga3y 
pidiendo virtud, y luz para yiuirdebaxode 
fus fombras muchos dias. 
Si eftacana huuiera de ir aparar a manosdej 
Rey,podiamos fofpechar lo hazia por lifon-
Í9arIe?Cque lo que mas llega a los oído s d e los 
Prin, 
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Principes ion lisonjas)ó era tacita pretendo 
de algunos cargos,y dignidades,q los liícnge 
ros a eííb ai piran, y no ai bien del Rey , ni del 
Reyno:peroeítacartaaquié fe dedicaua,e-¡ 
ra a losHebreos de Ieruíalé,y de toda Iudea; 
yafsi es mucho de admiracpida rueguen a 
Dios por quien1 los tenia cautiuos, deleando 
permanecer en fu cautiuerio. Puesno les efta 
ria mejor veríelibres?Si. Pues como pide lo 
contraríoiyque^permanezca eííe cautiuerio 
muchosdiasfSifueran Reyes Catolicos,juf 
tos,amigos de la p a r q u e no huuieran vfurpa 
do lo q no era fuyo,bien aplicadas eílauan ef-
fas fuplicas.y oraciones? Perorogar por vnos 
riranos,q fe iban vfuf pando todoelmundo,y 
q tantos males auian hecho a los líraelitas,pa 
recen qdefdizen,y qeHas oraciones no con-
uienenfEs engaño,dize admirable mente Li-
ra,porqlo q pretende Baruc con iu iupüca, 
y lo q intenta,q fe cóíiga por medio de las o-
racionesdelosfuyos, es la paz vniuciíal de 
Babilonia,de la qual depédra la pazde los He 
breos.y tmétras viuieííen Nabucodonoior, 
.y fu hijo,tenia efperanías,qne ama de confe-
QsulQqneAzteauz'.Exeiasenimpacificofi<ttu . . _ 
defcniebat pax tena Babilónica , c» pet LyratftGloJ' 
confequensp¿xIudeorá.pfopt rquoÁpctebanP 
or*rifr<rtit<tI{egis,<(2>fiU)eiw. 
' Deadonde infiero eíia conclufion, q fi es 
tan guftofoüarar por los tiranos,y tá injufíos» 
como era NabucodohoFor , yfu..-hijo, mas 
jufto ferá orar portospropies Monareas,que 
ton juftos,y Católicos, pidiendoía Dios cqn-
Bz ferá 
) • 
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ferue fus Reynos,y les de vicia dilatada,pLles 
decenerl.a,fe pueden efperar paz es, y feíi¿¡da 
desen la Chriftiádad toda,pidiédoie a Dios, 
los llénele fu gracia, y los haga agradables a 
fusojos>aceptando fus iupiicas, que es Jo que 
pide los moradores de Ierulalen para íu Rey 
Dauid en el primer Verfo de nueftioPíalmo, 
ÁiziznáQ.Exaftdtattt'Bominus, <&e. 
ANOTACIÓN SEGVNDÁ. 
Que el Principe no hadefiarfbío 
en las oraciones de fus vaílallos,fi-




E S may para notar antes de entrarnos en. el golfo deftaAr»Otacion,lo que íe noso— 
frece a la orilla, que fienda lo que caula toda 
la dificultad, es la quemasfatisfazefududa, 
dandonosfeguro baxel parajia.ue.garlejdanos: 
a entender el primer Verfo de nueitro Pial-
, mo,que quien hazia ías deprecaciones ,.ofVe-; 
ciafupiicas,y ruegos por lafalud.de Dauid,e-
£a.elpuebloHebreo,óÍQs Sacerdotes,y julios 
déi,diziédo:EX4*dUtU Dns m cite trihulatio-
«#>C?^Deadódeparececófta.lqell
;ley nj e-
raelqrogauajy pcdia,fiaofu$ vafLiios,pu¿s 
;ellosíbnlpsqofi;eccfusoraciones,noe¡rLue 
go no importa q el Principe no ofrezca las fu 
fl[5?*3,íÍ9&%! íubdi«os tienen tanro cu/daw: 
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<3o de ofrecerías propias? Pero ííbíenfead^ 
uierten efías primeras palabras delPfalmo,y 
Verlo, fe conocerá lo contrario, pueseuidert 
«emente dan a entender, que el Rey era el q 
pedíalo que ellos fuplicauan, y afsi dizen: 
Exaudí <tt te 7Jominustn dietribulatioMi.Qy-
gate el Señor en el día de la tribulación, lue-
go fuponen,que clama,y ruega,quando pide; 
que le oiga? Y afsijdize la GloíTa moral,y co^ 
munmen te todos ios Padres, y Expofitóres, 
que eíte Pfalmo es vna oración deDauid por 
fu exercito,ó en fauor de los fuyos: tfleTftli 
mus eílQratioT>*HÍdf>rofuo e#¿r«^ ,^c .Lue- Gloffkmsr. 
go fe infiere de £fquí,qtte no íblodeuélos vaf 
fallos hazer oración por fu R.ey, fino que-el 
mifmo Reydeue también darfe a la oración, 
fi quiere confeguir deDios lo que defea,pues 
vé que Dauid no fe contentaua con que los 
fuyos oraffen por él,fino que él mifmo acom 
pañaua fus fuplicas, y oíaciones, y aun daua 
norma para hazerlas. 
Admirable cafo en el cap. 3 i . del Genefisj 
Boluiale Iacob a los íolares paternos» acópa-
ñado de fus mugeresjhijoSjfieruos* riquezas, 
y ganados,ytodos los tiene por perdidos,y fu 
ínifmavida,quandoaduierte el antiguo eno-
jo de fu hermano Efau, y Cabiendo que viene 
contra él co numerofo exercito, recogió fus 
gentés,difpufo fúsefquadras para defenderfe, 
y ordenó lo que deuian hazer fus ióldados,q 
fubditos,yau¡iendodifpueíto todas fus cofas, 
fegun reglas humanas » las quifofortalezer, 
C0J1 las-diuí'nas,para lo qual fe retiró al fagra* 
B$ V do 
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do de laoracion, dond-econ afeftuofas fuplí-
cas lepide a Dios que los libre:ivixitq¡ lacob-. 
Genef.li, j)eus patris mei xAbraktm , ^ x>euspa-
tfíS meilfaoc- 'Domine yut dtxiftz mihi reberte i» 
terram tuatn, ey*m locum natiuptaús tu^e,^ 
bmef<ttoamtihiifítinorfiim. cunifis miferationi-
bus tuisy e#> \eritate*tua->e¡mm expliuifli ferua 
tuoyin báculo, meo tranfiai lordanem iftum3£p> 
nunc mm duahus^urmis regredior erue me de 
Wanufratris metEfiturfutacalde eum timeo ne 
farte^enienspercuci<t$matremcumfilifs, &cm 
Pues fi es el peligro CQmü,y a todos fe íbí'pe 
cha que viene amenazando Éfauscomo ñopa 
rece fon Jasoraciones comunes? Rueguen to 
dpsa I>¿os,q les ampare^ librejacub en las 
iuplicas de los fuyos,el falir co bonanza de ta 
ta t.rib.ulaci63Y rmétras él trata de defenderfe 
por raedtos,huraaoosítraten los demás de am 
pararle porlQsdiuinoií No fea lacob folo el 
que ore,acoropañé los demás fus íuplicasfPe 
ro orar lacob iolamente,quado el peligro es 
de.tpdos,noparece qloacierta,pues antes él 
auia de tomar las armas, y los demás darfe a h 
oraci6?Nohaga tal lacob,dirá todo político 
ChriftiaJK»,porq él es el primero q peligra,y 
afsijha4e fer el primero q ore» y fi quiere con 
fcruar fu.Iriiperio,ymayorazgo,q no falga de 
fu cafa,yfebi»clua a la de fu hermano,y noper 
deirfa, vida,no ha de librar el cofeguir eífas fe 
licidadesjfolo enias oraciones comunes, quá-
doimporta tato laifuyasparticulares:»/*//^ 
lacob,0>c. Y tato qüátb fuere mas cótinuas,fe 
£ánn?«£ho mas aceptas, y quamomasayuda-
ren 
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renlaspteuencioneshumanasco oraciones, 
facilitamasconfeguñio quédeles.Que vi en 
la interlineal en eí\ec¿ío: Me ergototubuwa- j ,. . 
no confiliotribuatadiü^itorationemi^uiapra- r-
dejlinatio •Deiprtecibusadiubatur. 
No iielacob íus íciicidades,y dichas enlas 
difpoíiciones humanas de lu confejo, ni íoio 
en la's oraciones de.fus Subditos, fino junte-a 
efíbs medías fu oració.particular, porq la pre 
deftinació diuina,q ha determinado falga vi-
toriofo,cobr» alascon fus ruegos, fuplícas,y ^ 
oracionesjllegando aconfeguircon masfaci _ ¿ , > 
lidaaioquedelea,porqu'ea'yudaconíu«rue-„, . ... 
eos a que fe cumpla la determinado deDios, /**&* 
& ^ r , -1. r •- . X,ea de Wtos 
que pareceaguardaua para cumpíiríe,aqcon.5» ^ ,. 
fus fuplicasla ib!icitaíresaprefurando eipaílb,
 c"r^míen 
porque halla defembara$adoelcamino. , oque 
P ero lo que mas advierto es, \ defpues de eJea* 
auer cumplido con todas fus obligaciones té 
porales,y efpirituales Iaclrb > ya diíponiendo 
fus hueftes,ya aduirtiédo a íus criados, ya á'f. 
fegurando a fus hijos,y mugeres, ya embia n-
do a fu hermano Embaxadoresconpreciofos 
dones,para queeftabiezcan la paz,y ya entre 
gandofe a la oración sdondelibra fus coníue-
los,fe queda folo de la otra parte del rio,para Gen^>b'tfut> 
cómasdefembarazos períeueraretrella:jrh< Nota 
du&ifyaé®mmbus,<jiu¿e ad feperlittebátit man Nunca fe h¿¿ 
y?í/o/«í.TénédIacob, folo os quedáis? Ne¡llamasfuera 
veis que os ¿vallará fin refguardos,pues pu«- de peligros 
de fer,qué alguna efpia iecreta os ¿ckübís3y y^Trifjdpif, 
cautiuooslleuealfaú? No lo entendei^nie que guando 
refponderáelmifrrto](acoí># pues nunca mf&feda a laora' 
B 4 h%- cion*, 
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halle mas aííegtfrado: pues por címlfmoca:-
íb.que mequcde icio paiaperíeuerar en la 
Gen^bifup oración ,reconocí luego en mis manos el re-
medio '.Etccce^irluEiabaturcum eoyjcfuema, 
«í\Salreolede repente a iacob, vnvaroncon 
Jr»13''• < 3 u ^ e n e ^ u u o F e ^ e a n ^°* ¿luchando a bra$a 
%st*Trincipe ^xli^0\x^^ lamañana,Juegocayóeneipe-. 
$ue1>iosam j l g r 0 > q u a i í y 0 buícaaa el remedio ¿ No,dirá 
P^ra^dale S s n I u a n Chriíoíromo,porque el que(alteó 
puede empe a I a c o b ? y d q u e c o n é{ p e k a > e s c i m í f m o 
cer* Dios, que le quiere dar a entender, que por 
mas que fu hermano fe enfnrszca, y venga 
con multiplicadas gentes a ofenderle, nopa-r 
CbrifbííoWi Recesa *a menor moleín'a : Jklagna 2?ommt 
m Catem tnifericordia cjuonicítn oceurfurus erat fratri, 
LipQtne. fu- ^f^r^re¡pf^^]í*(>dmbilafpcrum laturm ejft, 
perhttnc lo- ifífi¿**ra bommisltiBlaricumtufto "boluit. Lu-
cftm, c* iar qu¿ere Dios con Iacob ? Pues no podía 
Nota, darlescertezas.de la Vitoria, finandarcon ¿I 
¿btmdopa- abraco par tido,eÍl¡¡uefor$ofamente parece 
rece S QDÍOS a U J a ^ e í"dar y caníarfé? y quando vé que no 
oprime aun puede f©brepujarleenla!ucha9le toca el muí 
Trinctpe, en Í° P a r a <3u e c o$ e e» Y ̂ e caiga, con que parece 
toncesmasle que le quita fus fuerzas, las quales antes auia 
favorece. deaumentar, para que valeroío reíiílieíTea 
fu enemigo? Es elcafo,dizeGenadio,que 
" j • . , . quiere Dios perpetuar en fu memoria la íu-
CuPr cat c í í a * y P o r e ^ ° i c l e í i a l a : ^ u t continentcm> 
r?'
 ? atf&e perpetuam ImtJatíonis ilUusmemoriam 
TQm' teneret. En ia memoria ha de tener íiempre 
efía lucha ?Si,luego fiempre tendrá en la me-
moria el trabajo, pues fiempre reconocerá 
^??¿aSueácfHffiSll??Esverdad,dizeTeo-
• "" " """" " ' " d o -
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doreto > pero eife trabajo es el que aíianca fu 
vlx.C'\'vjí\¿dcf¿dicerct.mel>iciJU, &homincti-
,?»Í?Í?Luche iacobconDios,iucie,y trabaje en 
lapelea,quede en vna pierna ocúltamete he-
rido,.^ parezca que no ie puede tener, cj eflas 
fon verdaderas léñales del triunfo, y de ia viV 
.tonaiperopormascanladoó^lc halle al pare 
cer,en la lucha, por mas trabajos q íu Dios le 
des,yfe reconozca mas-fin fuer cas para tenex-
fe,no le dexe de fus manos, haíta q le eche íu 
bendición.,.le affegure de fus enemigos, y le 
confirme en fus glorias: Non dimittamte, niji 
benedtxeris mihi. No te quiero dexar ,.Señor, " X ^ 
fin9.roe echas tu bendición. Aísi , dize Dios, 
pues* yo te bendigo,.y a-duierto»que íl contra 
Dios has.fido fuerte, y valer.oíb ,.quanto mas 
lo íerás contra \oihon\hxd'.SicoHíraT>euforJi KTora* 
tisfuifli,quatomagiscontrahomin£spr(euale- Lapcj-n ' < 
hit:Etbenedixitei'in íWf/^o.Quelaperfeue /.,• „ "/ 
i-acta en iu oracio,pormas q lemoleüo el tra rt-„ , , , 
t e i r J / r i- -J J • ™o>heselfe* 
bajo,rueelko,iuo deíusrehcjdadcs,ponien-«,„,. / ,J , 
aojas Dios.en iusmaiios,qüando menos las el fcu » , *-
peraua,ymasleamenacauael peligro.. 
Entre las cóítituciones diuinas del libro del 
Deut.qqueria Dios q fe obfer-.uafíen en cüpli. 
miéxQ cíe fu ley» llegado a especificar laso.fe Nora ' 
auiádeguardarenlaelecciondevnRey deCEl Trivc/p, 
pues de otras,dize,q defpues de eftar ya coló qutquiesc <' 
cadoenla fiUa de ftüveino,yen el fo l ioMígef^ /c íx^^; / / 
tuofo-defugrandeza;la ocupadoq l u e g o ú . r e , y p r o ¿ , . 
punto amade tomatera eferiuir para íi mif- gue fus di's 
mo eLDeutex.defta prefente ley en vn \o\\x-b'ads pre».< 
nien, firuiedole de exépjar los Sacer dptes>el ditar, ym¿ 
cjual dar fu hy. 
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qual truxeíTeiiépreconíIgo para leer redos 
los dias, y aprendiere en el átemei a Dios, 
y guardar fus palabras, y ceremonias que ef-
^T tan expreíTadas en la ley, &c.ToJ'yudmautem 
~. ' federitinfolioRemifui defcribet libi-Peutero-
/"^ / p ;» nomtum kgtshmus tu 1>olun¡we, acctptens cxe~ 
•''.' ¡. "« piara Sacerdotibus Leuitic<e Tribus, O» hdbc-
CK bit fecum, levetciae emn ómnibus dfebus"\>it* 
tawpada en ,., J ,r • ^ ^ r 
,- l i u#-l>tdilMttim(re3)ominum'Dett?nmtím,o* 
acoráronla' n , \ r • „ i 
• . .f / ctijtodtre)>erbA><>y ceremoniasems) qu*m-lt¿i 
V ' pr<eceptd fattt. Pues porqué le mandauaDios 
././ • /"• ^ al Reyquandoieponia la Corona , y Iedaua 
el feñorio,que eícriuiellépara fi la ley con fu 
m i fm aman Qs?n(t?wpropria-> c o mo-no t ó Fi 1 o n 
Hebreo,quele truxelie íiempre coníigo, y 
q le leyeíle todos los dias de íu vida, para que 
aprenda a ternera Dios , y águardarfus pala-
bras, y ceremonias? Para q u e , refponde el 
mifm© Fiíon,paraque mas fe le eftampen «f-
Tbil. ¡ib. de í"os preceptos en íualmzi^^uomagiseaprtecep 
creath,Trin *<t ¿nbtfreS'ttfnimo.Rié^ues eftá masobiigado 
apis, el R e y , q el vaflallo á guardar, y obferuar la 
Ley de Dios, que a él le le ordena,que con fu 
mano la eícriua, y nunca de fus manos la de-
x e , y í iemprelaeílé leyendo, y meditando? 
N o ; pero como en las fagradas Letras lo mif-
mo^es mandar Dios leer fu Ley,que ordenar 
que fe-medúeien ella: y lo miírnoes meditar, 
encorar,• y aquel haze mejor oración, que 
guarda con mas perfección los Diuinospre-í 
ceptos: y en la perfeueraneia deíTa oración 
coníiflen las felicidades de vn R e y n o : aísi 
aunque la obligación es común a todos, pa-
r e-
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rece que fojamente es del.Rey, pues para ÍJ 
mifmo quiere que la eícriaa , y que la obíer-
ue :<ne¡}rih'st jibiJ)eutemnomium. Y que la 
traiga coníigo, para darle a entender, que en 
laggarda.deeiía ley, yperfeoejancia en tan 
perfeftaoración eítriuauan fus mayoresfer 
licidades, 
ftlongo tempere regnet ipfe, (Jpfilif ews fu-
perlfrae/.GQnÚaye eldiuino oracuio:que lo 
queve#ablece.vnImperio,ylibraa ?n Rey de 
peIigros,,esJa perfeuexancia.deXu,oiacion, y 
obferuacíonde la ley,como por el contrario, 
lácaufa de fus infelicidades, y defdichas, pro-
ceden de faltar enambas cofas. 
Que al intento la boca de oro deChrifof- Chryfiflo.ho-
toaao : ífocautemi/t finenotmdumej}, quod mil. i jn cap. 
quicumque ̂ egumplacuerunfDeoidiutius reg Jklatth. i, 
narunt» &> profperati [unt, & inimicos eorum operis imper 
.bíemiliaíiit1>eusfHbmambus eorum,quotquot: fefti. 
autem.maligm geferunt* ^elociter& a I^egnot 
£?* a lt>ita cum amaromartepracifsifunt¡, C?>htt~ 
m'diítuiteos1>eusfubinümkiseorum. Porco-
ronadefte penfar, dize el Patriarca de Conf-
tantinopla¿ efto empero, es al fin de notar, 
quequalquieradelos Reye?,que agradaron, 
y firuierona Dios, Reynaron mas tiempo, 
masíañós,pr:ofperólos Dios, dándoles muhi-
plica<las:riquezas,y Reynos, y humilló Dios 
a fus enemigos, y los pufo debaxo de fus ma-
nos,ckc. Pero alos Reyesquedeuiendo fer- • 
«irlejyagifadarlesíleofendieroii^iuiédoxk-
prauadamente,fin acordárfe de Dios, veloz-
•S?5ní?-i Y ?« y n inflante les priuó Dios del 
Rey-
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R.eyno>y delavida,conmiferabIe, ydcfd^ 
chadamuen-e,humillandolos Dios,y ponió. 
dolosdebaxodela fujecion de i'us enemigos, 
Pues de adonde colige el ingenio de San i ti a 
Chrifoftomcfeftafentenciafde adonde? Ref 
pondera elSanto,de las Sagradas letras, Lea* 
fe el capitulo i.deíanMateo.Aduicrtaíeco 
. atenciónenia Genealogía de Chrií}o,com. 
pu tefe lósanos de cada vno de los FUyes,corj 
ias vidas que tuuieron,y claramente íe cono 
cerá,quelosque fueron amigos de Dios, y 
, guardaron fus Mandamientos, ellos fueron 
pro í per os, y ricas,y viuieron másanos q los 
qle ofendieron.Alospiesde aquellos,pufq 
a fus enemigos, y en las caberas de los otros, 
pufoafusadiieríariosj'afsirPuesmandeDios 
alReyeneí Deuteronomio,y íeaconíh'tu-
cion affentada,y firme,que en eligiédole por 
Nota.' tal,y poniéndole laCorona,la primera diligé 
Colige- fan cia ha de fer,eícriuir con íu propia mano pa-
IuanChrifof- ra íi miímo la Jey,que fiempre la traiga con-
tomo de la figo,y la meditc,guardando ios preceptos de 
mi fina Ge:• z\W.pj,longotanpore. Para q viua dilatados 
nc^loña de dias^y multiplicados años,reynando fobre el 
Chrifh» que fUy nó de Krael él, y fus hijos. . - > 
ios f^'yes f a Que eftablecerfe vna Monarquia,y Impe 
^OÍOS ¡truiero^a en vna cafa,y familia, no folo es libera li-
)>iuierom*sft- (Jad diuina,y libre condenación de fu imniíi-
los que lea,, cenéia,fino mérito también de Iosque le pof 
gravaron, ^fcé,q«egtange^nconfus virtudes,que Dios 
no guardara fes conferue«n eífa grande2a*y fea fceredira 
ja .-^. r j a de padres a Ú)os, fin pafTara ágenos pofr 
fe^dores, yaunquepodiamos traer muchos 
exem¿ 
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exemplares en compro uaciondeílo,.de Le" 
trasDiuinas, y humanas,Tolo nos baftepar.a 
confuelonu.eítro, y deíengaño de nuelhos 
ene mi POS ad.uertir,lo que no a y Coronicas,ó 
Anales que no refieran:efto es,los progrefíos 
felices de la fiempre dichofa Caía de A uftria, ^ 
y Reinos de Cáftilla.grangeadósmaspor vir ^ c¡hb
;li* 
tudes,y oraciones de ius Reyes, que con mu ^ J ^ ¡ ^ 
litaresesfuer$os.Elraeslacaufadeaueííe co-¿ , ^ ^ w 
terciado tanto-ella.Monarquía,- eftaelperpe- ^ e[}níM 
tuarfe aquel Iroperio*eíkes la razón Jeauer m ¡ay¿rtU£i 
grangeado tantas Coronas,, y de vencer glo- ¿e fusTnn. 
riofam.ente a fus enemigos, puesera impofsi- ¿peSm 
ble aaerie defendida cantos años dellos^fien-• 
do tan innumerables,y poderofos, fino fuera, 
por medio deftasarmasilasquales es necefía-
rio no lolo que iean comunes, íino particula-
res: no íolode los vaííaÜoSjíino delosmifmos 
Reyes,pues por eftacauía piden los juftosde 
leruíalen, y vaíTalJosdeDauid,quefusfupli-
cas3y oraciones fueíTen oídas: Exaudid* te 
(DommusinAkiribulMionis, &>c. Porque íe 
ílipone,queel Reyhade orar,ypedira Dios 
le libre de la tribulaciou,y nodexar efía obli-
gación foloa íus fubditos, dando a entender, 
que las oraciones,y íüpiicas de los vaííallós,es 
neceflario lleguen a los oydosdeDios,acom-
pañadas de losgemidos,buena vida,y depre-
caciones de-fu Rey, para que confígan las fe-
licidades, Vitorias, y triunfos que defean. Pe-
ro antes quepafíemos adela me ,;ferá-forjo fo 
"dezir algo déla excelécia,virtud,y eficazia de 
h-o?í?lfi»?r?* P:?ra fletara los yaiallps»como 
para 
I 
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para mouer a los Principes a eílc ex.erc¡rc?c, 
pues del dependen todos los bienes: ioq t i( il 
íe verá en la Notación ¿¡guíente, 
A N O T A C I Ó N T E R C E R A . 
DeIaEíTencia,Virtud SotKrana,y 
tfícazia diurna de la Oración, ca 
quien depoíuó Dios todos ios 
bienes,facilitándonos el 
modode a lean gar-
ios, 
Eferirlos hermofos epftec-
tos,y alabáis mas q huma-
nas,q todos los Dadores Sa 
grados da a h virtud de la o-
ració,feria dilatar (obrado ef 
ta materia, q libra en íu bre-
pedadjfer menos pefada, y mejor admitida,q 
por eílo fe llaman fus capítulos, Anotacju-
nes,para dar a entender en la lignificación de 
eftas.diccionesjqne Tolo fe nota las colas mas 
preciíasparaiacümpofitiondeíte volumen» 
dexando lo que puede diiacarle/porque clin 
tentó folo ha fido ciar luz de la verdad,yenfe 
ñaíen breue Epilogo, lo que los Sagtacios 
Doctores demueílran en los aneburoíos cá-
posde fus eferitos» recogiendo las iicreSjque 
han parecido mas oportunas, para hazertüe 
í-amiliet^ fia deshechar las comunes, ni de-
. • • 1 xaf 
\V 
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xar las eíquiíitas,tiendo tan conueniemes ¡as 
vn^s como las o t ras , para enteáar lo que le 
pretende:pues no piérdela roía por común, 
loque grangeaotra flor por particular. 
'Deünio el Angélico Uoftor la oracion,y , 
dixo,era vna razonpronunciada,porlaquai '"/? 
le manifeftamos a Dios las cofas mas intimas ''"•'' ' ' 
de nueítro coracon: Oratw ejt orisrateo per 0
 J 
n t- • • -en (\ o 'í.ttrt.4-. C2* 
es vn acto practico de razón pronuciada, por '• i \ 
que,oespetic¡onque iehaz.emos. a . D-io&ue 
alguna cofa,6 es ynremontarfe nueftroenté. 
dimiento en Dios: Vele(tpetitio dicentwmh Nota; 
a>eo,>?leftapénfusmentísin 1)eum.E(to es en ¿ ¿oración es 
quantoaio literal del nombre,' pero en quan ^ndejiulr rk 
to fu virtud,y eficazia,dixo Sa Gregorio Ni- ¿'Dios nuef-
•feno,entré otras aíabangasfuyas, que era ro- ty0 cor<tíó,pi 
buílez,y fortaleza de los cuerpos, riqueza,y diendohqtit 
•abundancia de las cafas^recta co.níHtucion en A dtfeasó até 
la Ciudad de fusieycssfuer^adel Reyno,vé- diendo <t Uq 
cimiento de la batalla,y memoria de fu vito- fi me'dita. 
riajíeguridaddelapazjvnion de difcordes,y 
coníeruaciondelosqueen caridad íeahuna, 
y ligan: Oratio corporum roíurej},, abundantia 
.domustreBaiurisaclegHm inciuitate conjlita- tD.Grer.Ni* 
'tíot^£gni>iresshdlitrqpheÍÍ'ípacisfecuritasidi fen.bomilje 
jídentium conciliatio coniunétorum conféfua- orat. 
*f><&c> ' Nota. 
En las quales palabras pinto elle fagrado Losmaraui-
Do&ornneftras dichastpues fi queremos fer ¡tojas eftetos 
fuertes,y vaiérofospara vencer a los enemi. yuefeftguin 
gos viíibles, einuifibles, no ay armas como del* ¿roción. 
*a oración^ pretendemos que las catas eftén 
i * abun-
i 
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abundantes, y ricas, no ay riqueza' donde-rio 
ay trato de JDración ; fí la Ciudad ha de eftar 
bien gouernada,fus ieyes las ha de difpoiaei ,y 
conítituir la oración : Si vn Re inó la de eftar 
fcien fortalecido,no ay fortaleza como la que 
d i la oración : fien vna batalla fe hade confe-
guir gloriofo triunfo,no ay cofa que lo íolici-
te como la oracion,para que vna paz fea efta-
ble , ha d« diíponer los medios»y tratos della 
la oración: filas voluntades de los Reyes , y 
Principes eífán defconformes, y defunidas, y 
parece impofsible la co cordiaca paz,vnion,y 
conformidad , quien puede conciliarios es la 
oración, ydefpues deconciliados, y vnidos, 
quien los (uírenta, y eftablace en ella es la mi f 
ma virtud; que es tal fu eficazia, que en ella 
eftán vinculadasnueftras dichas, y felicida-. 
des. 
Caíl igoDios feúcamente a-Maria i her* 
mana de Aaronj porque ambos mormuraron 
contra Moyfcs fu hermano,en orden al cafa-J 
miento con Ja Eu'opifa,y porla prefuncion q 
tuuieron de fi niifrnos,dizíendo,que también 
hablaua por ellos Dios, como por Moyfes: 
-j, Num per jolum ¿Mioyfes locutm ejl Ttútnin&sl 
, , V* ' Uomei&nobisfímiliterejllocufuslQt&mw'iz 
prefuncion de Magiftrados, penfar, que obra 
Dios tanto por elíosjcomo por el Principe: y 
comoteftá tanlexosde fauorecer a prefumi-
dosjcaítigó a Maria,cubriendola de lepra,no 
foloparadaraentender^qelfubditonohade 
poner knguaen las acciones de vn Principei 
pero-ni hadeprefumir, ¿jes igual enel obrar: 
OCQ-
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©como merecían oy muchos eíle caírigo¿ 
pues tan al defcubierto cometen la-nrilnaa 
culpa! Fue tan horrible el que fe executóea 
María , que compadecido Aaron, le pidió al 
hermano ofendido, que rogafie a Dios por 
el la , porque ya la mitad de la carne tenia co-
mida de la lepra : Ecceiam médium carnisgms ' 
deuoratum cph lepra, Hizolo M o y fes, y que-
dó libre fu hermana de la dolencia: cUmauit'-, 
que JMoyfes ad?)ominumdicens\T>eu$ obfecra 
fanaeatn-. Dondeaduierto, que para caítigar 
Diosa Maria>manda,quelos tres folos fere-
tiren al Tabernáculo, cubrióla de lepra, r ue -
ga por ella Moyles, y concédele Dios la fa-j 
lud, con ta l ,qucei ie fíete dias fuera de los 
Reales, apartada de la viíta del pueblo,el qual 
aduierte el Sagrado T e x t o , qnofemouiode 
vn lugar ¿cide que Dios llamó a Maria alTa-
bernacu3o,donde le caftigó, baila que boluió 
de fu retiro : EtTopulusno eflmotusdelocoillo 
doñee reuocata eJljWaria. Pues qnos quieren 
dar a entender tantas atenciones,como Dios 
obferuaenelcaítigodeMana ? Porqueexe--
cuta el rigor ta a lo oculto? Porque no quiere 
que el pueblo le vea, ni en el Templo caílí-
gada,ui en el campo reprehendida f Porque?,, 
Kefponde Lira: porque fe le guardaííe, y tu-; 
uicíietodaretierécia ^Ví^xW.ExqH»pAtetim y ••••* rjy 
fedimentum itineris ex reuerentia ad, JWaría. inGí0M 
Pues eftá cafh'gada, y quiere Dios q le tenga 
reuerécia,quando elvituperio auia defér nue- ; •"• ' 
uo caftigq de fu culpafEs el cafo,q rogóMoy-
" C " fes 
I 
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Jes,pl>r*elb, y fu oración, no íolo íj libró de 
Upena teerecida por la culpa, fino q le gran-
ge© reuerécia;y nueub cuíco, y aun hizo que 
antes^ Oíosle caftigaífe, y el lepidieílepor 
el la fe le rrio (Ira (fe propicio,en darle con tato 
,-s. •' matüitdueJMoifesádyyominum. Donde fe vino 
foioUlotfru a V a c a d a promefa, que deípuesmzo Dios 
tos W t ó
p o r I f a Í 3 S , ^ i e a n t e S ( 3 U e Icllámenoirá, yal 
r +¡ pronunciarlas primeras palabras de Ja fupíi-
ttosJtno antt r • , j i r r ^ • t 
ciüados * cajeíraraexecutadaiapromelaiwEjv/jwr <*»/&-' 
Ifaid ¿< quamcUment) egoexaudiam'.adhucillis loquen 
tibus ego audiatn. Antes cjue le llamen hadé 
oír? Si, pues que ha de oír , fino le llaman? 
Qué ? Saber que le han deílamar,es baítante 
a pagar adelantadamente Dios : ^Antequam 
clament,egoexaudiitm, Aísi:Puesíegura tiene 
Maria fu íalud, fu decoro»y reuerencia, que 
le ha de dar Dios con el pueble» > antesque le 
d;é el caíKgo., pues es for$oíb que ruegue por 
ella Moyiés,y antes que él pronuncie las pri-
meras palabras de fu oración, pses aun no ef-
taua executadalapena: yeítauaconcedicíbeí 
beneficio, queeftavmudnofolo dalosfru~ 
tosconfecutiuos a ella,fino anticipados:^/*-
Jequam r c^c- Que bien lo dixo Cbrifologo, 
€brifoLJerm* hablando de la oraciónX)om\n\C3.^uam faat 
oj.t'n or¿po-?ff¡i0f.¿tm,M refpQndcndotfuiindi&andispracibus 
X^VfáinK'totafufaumficprJHeMtl 
cam. • Nueftro Real Profeta affeuerando eíia 
Tfalm.i^, verdad tan experimentada de íi mífmo, di-
?£éftglPfMmq x44- Trope eft Dorninus or&-
ni-
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nihusinuocantibus eum, ómnibus inmcántibus 
eamin Réntate, Cerca eííá el feñor de los qué 
le llaman, file llaman de verdad, y que tao 
cerca fe alla?Quetaji cerca? QueapeuM pío • , ,, 
nuncia la primer letra.de fu acacíof%^paaíáQi '';*;•,( "l 
ya lefafUOreQeĵ teüfefOQs tanta »ecerísi4adde_. ' t í ! T 
oradíán,que finóla,nada fe alcanfaVíC0n éEa*. "Genef.io; 
todo feíkcyiXau^u'i.en templólairadeDioa 
contea,íAtómékc vpor e¿ robo de Sara efpef^ x ¿L / ^ * 
dei i&bíaíQñ), sfiriói la wmvn del í?atíiarca*> '^¡¡¿¡¡enfíjms.,, 
qtrién feeídñdo 1 á citerilid*d ¡de AÍIa¿ dand©lesl • 
por hijo^a Samueijfino fu feruieníjesetraei^fif,. 
Quién librósa Qauidítantasvezes de ¡ios -fj:éh; 
ligros,y le dio gloriólas Vitorias de fwsénemi 
gos,noíblo impenfadas, pero impofsibles ai 
parecer,- fino fus continuas oíacion^s? Coa 
lasqoalesXearmaua valerosamente, como fe 
colige de los libros de los Reyes , y de fus 
PfalmosfLa oración guio la piedra a la fren-
te del Gigante,derribándole a fus pies¿ la ora 
cion le hizp digno del cetro,y corona,quele 
quitó a los defcendientes de Saúl: Ella le li-
bró de iasazechancasdeité,yafíéguró deív 
puesen el íR.eyno,cjuandó: f& legúelo, fu !hî  
jo Abialoníhállandorecafijfiréifsefan^ásíde- 2»^g-l7. 
la vitloriajla oración reítituyó a lerbboan lar J.^f^.i 3. 
mano,que fu atreuimiento contra el Profota 
la dex'ó ¡eca<í fin poderla menear;, Ux>ra£ÍonI, .Jfor.i 7; 
de Elias hizo los cielos de bronce, deftewró*. 
las nabes¡>yn»ípcacadosenl©sa*ícHi«:0fec^ ^' . \Í^C< 
k » i teritbfdfaiéuí n á,\y e y acirí i to ioskfí f w 
;-',>--- ••'- '• ' C2 ablan-
I 
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abiándo los cielos, y hizo que e fía mifericoy-
caá Toberanay fuelle propicia de iosffiifm&s 
dticfuie^fp au'i'á re-tirado. De adonde vino a 
, ¡ra L deMr^QhriHóítorrio : CUms cwli fuit firma 
¿tfl ^^fimBfsíme, La llaue rnaeítra de los 
a. de Helt£ c ¿¿ j 0 & ^ i f^^ e r a c i o i i de Elias, a quien el; 
u3* f̂ fíV^ ; ;n)iífeíoí>Í0Srmüoreuéréncia, venerando fu 
. rí, r jurameiitG: Propheticam fententiamnéuemus 
Jjirfíi' x eftWip's'iO
3 honorém iuramefito Hit dedtt.*Dio s 
x , i *^^^V e ue i i eñCio foración de Elias ¿'.Die&'hizá' 
Jitwhi - t • j , 0 - ^ a , a ; ftf juramento i Si * dize Ghrifoft 0-3 
ÍÍÍO, y fue tal la veneración que a «fía ora-
ciort tuuo, que parece le embargó fu libre 
operación Elus, para que folo la exerciefíe, 
quando¡él guftafle : Monerithis amsros» & 
pluhía,:mfiiujiiíOPÍsmei>erba. No ha.de auer 
eri todo&e.ü:osAños rozio, ni agrá., fino fuere 
guando ^>^>idiereí Pues no p,medeí©rm hazec 
lo,quié qüifiebeyaunque Elias jure loí qtrerg'aí-j 
^áre f Si,pero Fue tal la eficacia deifaoraciat^ 
que parece le ató a Dios las manos., para qno 
obraííe íirio quando él lo pidief]e¿y deíeando 
Dids^mogidoide fo miíericordia, remediar. Ai; 
p-úebio,aguaiiídaiialel.;beaeplacito,de'Elifl¿i,'yi 
¡¡st**> ,\ i,,;- ^viendo, qwe'tardaua enfuplicarie :< ODiosi 
,c i /^.(amorofóiYenera íu oración de talmodo,que 
pojeooliazer contra ella, le «rabia Legados á 
,*• < ,-'t\.;Elias^paíaquea.bÍand,eni'uíCora?on,y defce-; 
' ' \ fíag$!ojjcklos,"y las manos Di uinas que tiene 
*0*J*tjpr4fl ligaássiíle.xieq.iiefttpererfíyiloqueauia deJia^ 
zfjfiEíüa^cp.n.íltofiyha^eekítoii'nkííJ^&ieieB^ 
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ípílomo,reparando en los medios que tomó 
Dios,paraabládaic al Profeta: Tener, Señor, "' 
vos rogáis a Bliasfpues no eftá en vueftra ma 
no el remediar al pueblosócaftigarle? Si, pe-¡ ' 
to me ha embargado có íuoracio la operado 
£lias,yafsi quiero hazer yo oficio delegado,, 
y deinterceíforc6él,para qdexe obrarámi ,.„ 
miferÍco.r?dia;2?c
9 ipfeperfemctipfum demiferi btiH?vd* 
C0rdiaapu4fe:mf¿legatioms muHusQ¿if>C^ *&~ 
ffríf^/'í.abládaíeelProfeta,Qr-a,yembiaPÍQS, 
agua,yfec.üdafelaííerrajaquié 3.; años a«ia 
tenido la orado de Elias fin roziq:J&fóteyin Cbryfifiom, 
&clauditunoratpoftmodtfs&ajP&üm^ñ* hom.zjefft 
da Elias,y ^cierra elíiejo,ora deípues^fe ¡¿a ¿ ¿ ^ 
dere;erraja.C6duyeChrifoftonio,con ^cla-
ramente llegamos a entéder la [eficacia déla, 
oració,pues no íolo de los cielos,fino del mif 
mo Dios haze lo q quiere ,• no folp haze q le, 
tribute veneraciones>y reuerécias,fino qfea 
legado,éinterceíTorde /nhóbre. ;Quiéparó lofuc io .£( 
al Soi tu carrera,y curfo,fino la oració de lo-? clef.^6, 
fue,obedeciendo;í)iosrus.ordenes>corno no-j 
tala miima Efcritura?Que mercedes fe alcá-
íarpde Dio»,,o qgracias,» q no-, interujnieffe . 
la praciq? Que miiagrpje ha heebo en el mu 
dp-q no fea por me dio de la oraci^ ? Qúantas 
Vitorias de.¡enemigos fprtifsimos fe han obra-;, ; 
dppproraéióíConq otros medicamentos, y¡ 
pi^imasjvl[curadolos Sáítos las enfermeda» . 
desjlaníarpjosilernoniosjiv éciero lamuerte, 
domeíticarojas fieras,tépíaronlas Uá;masstro 
caro la naturaleza de loseletactos^y mudar^ 
Si c.firfode las eftrellas, (fino con las :Fuer$a% 
- ; £ 1 "' tfvír-
1 
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y várruáxle fu oración ? Coii que otras armas 
Exod.il> triunfaron Moy fes,Iofue, Gedeon, Gepté, 
fofue i o. DauidjEzequias, íoíaphar, A k-, y los nobles 
Iudtc 7. C a c á b e o s ; y finalmente todos los grandes 
10* . amigos de Diosjíino con las armas de la ora-
Mt m libns cfonj¿s;eftavir tU(j,dixoIíaacSyroPresbyté-
U1t\ ^ r o Ant¿aquen0,e) refugio de nueírro corado, 
Jvmcmbeor. e s ^ | a u X ! ] j 0 > y íbcorroqefperamosde Dios, 
es la ñjent* de la falud,y el telólo de la confia 
£a,eskluz para los que habitan tinieblas, es 
puerto árnígabie,y feguro, que libra la naue-
> cillap'ofcfe'denueíírahumanidad délas rem-
VT< • ,• - peíra<fesdelmundo:en la dolencia acelerada 
. . qué impidió al medicamento iiW operado-
nes>Con que el doliente fe halla ímpofs¡bili-
tádo de remedio, es el mas acei tado , y con-
uefifentelaoracionies el efeudo en la guerra 
que -defiende al que ie ernbra^a contra la 
violenciadciás a*mas del enemigo. Bsfaeta 
^ * aguda contra los contrarios, y finalmente la 
'•• oracionJesvna
ípi¿^imaqúe:todolofapa,&c. 
S Iíacc.Syri Qraiioejlréfdgium» eftauxi'li/,& fom falmtis, 
Tresbyteri O confidenfia-'fbefiiHrus »& lumen ¡j^quim 
lAntiocheni tenébris• fítntiO*portuslihéftm a tempejlate, 
¿e cotetríptu 0*¿tixiliumin egritüdinis^póléntiay^ c/y¿ 
mundi in to. -feitsltberationis inpralio&fiigitA emita ini-
é.Bibhotbe. mióo!$iOac,\.z laflima es, q teniendo en nuef-
T^frurnuP'2^^^^0 el remedio , nolé apliquemos ala 
herida,terfiédo en la bocael cordial,no le pa£ 
íeníosalcera^oniíiédo efta la caufa de nuef^ 
traífelkidatles,nó nosaprouetheinios délla; 
Por efloliorauael Profeta Ifaia¡í,quénoa uia 
guie edneftas armas refiñiefíe lair-atíe Bitk, 
*'A- ;. """•• '~ " y le 
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yle ataíTe las manps al caftigo,y las aligeraííe 
a la iriiÍGXÍcotáigt,NoeJlguimuocetm)f^entuu'. Ip4i 64.' 
yut confitrgafiCttenettte'O Rey no «íclarcci 
do de Eípañ^a quieq principaímeiite:qttiíie* 
ran aproüechar eftos borrones lAtiéadea^í* 
tas razones mal limadas, q entre lo tofco ae -
llas, hallaris el ori&é «tef^ felicidades ¿odas,-
d e fe ubterta tí e nes- ía mi na,ho <3exes, á ü nq u c 
feacófaftidiode aprouecharte deftetágran 
te"fbr$>líf em ttt mssRfjieiH fa fclaue tíclpsfAilai 
caresfoberenos * de adonde han de venífitii| 
dichas,abreíuspuertas,puespuedesiiyndiaj! 
tengas cerraefas-v "plréslteti étilpa- fvrfstwé "gé* 
za¡rte*s, qiíaodo :t¡¡3($w las necefsiras, y ¡no la? 
pretendes ¡ mira que por breue qfea;tu ora-
ción, masi en breue védráef focorro Diurno. 
ConfideracionfuedeChrirologo}q'repa'r
!an-
do porq Chri.ito dtfpufo que fuerle tan breue 
la oración del Pater noíter, pues podía aña-
dirle mas cíaufulas;y peticiones ? Refponde, 
q porq quifo dar a entender eneíTa breue dad 
en pedir ,iasa*»fiasdel defeo Diuino enotor 
ga^puesparéSírfé le hazen largas tardanzas, 
las fttasbreaés &icúm^\Chri$u$hifcuiterora^'Tet£hry~. 
vedosuit,quicito "bultféflütatspr^dre.Ha- folog.fer,G-j. 
gamos oraciÓ,íéplemdbCO.*yellai lá^éfó» ira de '» orationem 
Diós9osbHguerííosíl©la«j nos tacorra¡,que pues liominicám, 
es; taff-arnigo ée íatíoí ecer ¿ y< e oñ fti M a ge ííaá 
pitedetfftnt© la oraeio,apenas lé auretím&irt-; 
uocadojíqtíandaííiiramosfús fauof es,,'f á>yü*--
das tan de nueftra; parte ,'éj conozcamos clak 
ramene la proreecjo deDios¿ puekíe n© lia* 
zerlo,tedrémos por todas-partes hitíütítíshi 
C 4 culpa 
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eülpaáéiantas deidichas é infelicidades,eE. 
pirir«aies¿y tJe£B-pora]es,como padecemos, y 
íeránpierpetoas, mientras queseó eÜe medio 
n'tflas.delterTamo$ j tomando el coníej,) cie 
«¡íieírio.Pfalmo: Exaudiatte'Dominus^ ^>c. 
't?sbí>Á^C>TACÍÍON QVAR.TA. 
<4*ue no fe ba de dexar fo!o a la efí* 
t^cia^ virtud de la oración, elco-
fgjpiir¡oquefe pretende, fmo que 
íe hantde poner también los me* 
cijos humanos , que el cafo pi-
de , lo qual ppes falta de Fe , 
r i : fino aumentos 
ii''!::T' - deíla. , ••'.:•...-.;i 
ESP VES de.ayternotado,ann-! 
que no con refo^cas razónesela 
virtud,y eficacia delaoraojun, 
-.y.conocido claramente eaeíU 
piotura,los bienes q en eiia nos 
tienelibfados Dios, noob/Un-
*c,quelotborrofot4el pincel, no le aya dado 
los colores tan viuos, corso la materia pide, 
¡Vienemuy apropofito el aduercir, q no por. 
'¡gualas armas de la oración feantan ericazes, 
y íü virtud tal, que fuerce a! mifmo Dios,a q 
S°S S°D«da lo que en la oraciojn íe le pide,y 
• . ' ' 'T''"' " " fe-
.íeeunefto,podKUTiosdexaralosde¡cn-jpeños 
deiaoracio»',yexerciciosiuyos,¡aioia¡c<.>i> 
íecuuon de nueitros delcos:c-on todo es me -
re^er,qi.ie vaya al acatamicntoüiuino,acom 
panada ue-obras,y no hablo de las e ípn iuu-
les, lasqiiales,noayduda/ontannecdlaí ias, 
como ia mitma o racionan tes muchas vtzes 
ílaeílas^vienea íer íaoracio vazia de frutos-: 
fino de las-mera mente temporales, y q íe lla-
man medios humanos,para confeguirios¿pe-
ro porque no fedexe de notar k> que apro-
tieehanlaseípirituaieSjharémosen breueat-
ígu:na.iíiencion de fu eíicacia % é intereíles de . 
iviíopei-acion. _ 
Bailándole obligado el moco iobias a los Nota , 
faüores quede l.u incógnito compañero auia Jtfediosefp 
recibido, y deieando como verdadero«agra^ rituales» To 
decido en alguna manera pagarlos* e x o n o a lia i z, 
íu viejo padxe le diefíe la mitad de los bienes-, 
que Se h»lljuan,de que auia de íer heredero* 
-maseo-rao el ceieftial Corteiano no mendi-
ga na riquezas de la tierj;a,goxandp tan a ma-
nos llenai ias.dei cielo,eírirnando Losd¿lebs, 
lesdizeocultamente eftaspalabras : Bonaefi T(jfc¿ i a > 
oratto cam ieiunto* O3 eleemofyna, mngis c¡u*m 
thsfáuros aunrecondere. Buena es la oracioni, 
guando fe junta con ei ayuno» y b litoolna 
mas,queefconder> y ateforar muchos tefo-
r o s d e o r o : queescomofi dixera, íegunex« - * 
plican los Padres, buena es la oración porf i - ' 
fola í pero quando fe junta con el ayu-
no , y la limofna , es. mucho mejor i y pa5-
ra. que conozcas eíta verdad > quan^ó 
con 
1 
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con lagrimas orau a?, yenrerrauaslosmuer-
tos»y dexauas la Cün;ida,y quando cícündias, 
-rniétraspaílauael-dialosditiimos en tu cala, 
par.a darles ddpues entre la lobreguez déla 
noche honorífica íepukura , entonces yo,di-
¿ze Rafaeljofrecía tu oración a D í o s : ^ » ^ ^ 
oraÍMS cum lacryfniSyO'fi'pehcbas mortuos^ 
derelln^uebasprandiumtuum: & mortues abf 
condeuasper-diem tn domo tua, C^no^efcpelie-
jbascos^egoobtuh:oraüonemtua'Domino. í:'ues 
pprqueie áizc, quequando exercitaua elTas 
•obras de caridad.,y morriíicacion, entonces, y 
npantespreientaua fus oraciones? ¿guando 
',. a-\ 7 'orabascumUcrymtStCc Porque,dize Hugo 
Jn' in-f}unc de Santo C a r o , porq con ellas obras,era mas 
" v * .:; t acepta a Dios i'u oración,- £¡>uf cum operibus 
, , r t mjfirifúrdiceaceptaefí2?f0.1>uena es la óracio 
i!. P o r fijola^pero acompañada de ayunos, y o-
JjraiSjde miiericoidia, es mejor recibida. Egp 
pbtath,e>?c.Lomiímo nos dá a entender ei Ef 
•piráuSátoporei Ecleíiafh'co,quádonosaco 
íeja,qacópañemoslaoracióconla límoína : 
-J5xorare;£?"faceré• eleemofyna nedefpidas.,F'ues 
^^í-l^io, ?porq nos aüuicr-ce, no rnenaíprcaeroos, que 
.3goa3pañelaiiraoína a la oración? Porque , 
responde Aguíh'no, porque efta virtud tiene 
¿o$alas,eón que baela a los cielos el que oraj 
la,¥n3ies,rso meterle en íaber delitos ágenos., 
¡Z>. ̂ «^. '¿«^aorraTii-üorecerarmene'fteroío : ífafunt 
fcr.dcgjhM- du# ¿fówAtiwh^uibus^olas ad Tfsum» ftdgt. 
dragef% wfd/deÍifK¡u¡e?itti&>donas egenti. Y aunque 
es verdad, que lao'racion fin ellas virtudes.¿ 
«fiprreaDios.q.tiaindoe&pura, pero con ellas 
.;V;. bue-
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buela; y lo que vade correr abolar, efTová. 
delaoracióiiir>ple,a la oración acompañada 
de buenas obras :.de fuerte, que tato ferá mas 
acepta a D-ios ,quanto fuere mas bien acom-
pañada.Qonla.Umofna, con.elayuno, oonla 
rnortificacionpropia,conla obra de caridad, 
y fobre todoxon limpieza de conciencia, co-
mo nos enfeña San Pablo, efcriuiendo aTi* 
'moteoí'udicipiilojdiziédo:^?//?^^ abiniqui 
tateiQmnisqm[inuoc&t• numen'Dni-IL'odoaquel* 2 adThimo, 
que inuocare alSeñor,y quiíiere qüei/le.oiga», 
apart.efe de los vicios ,..dexe los pecados>ens 
miende la vida,que afsi esmasperfeta fu ora^ 
cion¿ y mas claro fe nos dize por Ifaias,qiían-
do hablando co el pecadar,dize;:Z?^f//#y#<íí 
impiusYiamfu¿itn%c?cX)zx-z elimpiofu mala jr-<<.? 
vida pafíada, menofprecie el caminó,por el ' '* ' 
qualcorria,nopienfe en las maldades, buel- * 
uafe a Dios,Btmiferebitur eifts, que luego al 
punto vfará con él de fcnfericordiajq la cau-
la de fer nuelrras oraciones tan infruftuofas, 
nueftras fuplicas tá efteriles, procede de ha-
zerlas fin eíios requifuos,y citando ofendien-
do a Dios,le llamamos,para q nos fauorezea, 
y no queriendofiazer la lirnofna al pobre, ni 
remediarla neceí'sidad 3gena,pedimosaDios 
que remedie las propias,ünatender,que para 
q.ntteftraoraeidfeamasacepra,esmenefter 
que vaya acompañada de buenas obras; que 
oraciones que no folo carecen dellas, fino 
<p¿e fe ofrecen en pecado, fon tenidas en po-
co,y menofpreciádas de Dios,dixo el Ar$o-
bifpo de Milán Ambioñp&ejfüc¿mtur or^ 25. ̂ Amh. tn 
'•° ' " tio-Tfalm. 
r 
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tíones-leucsrdtffidente$inútiles,faculicnra'<*«• 
xi^tplenarerÜóorportlium ¡implícita bonorum 
operfimfruftibminfecunda. Oraciones iiuia* 
na$,finjpeío»ru fe lo hechas,deícófiadasjinuti«3 
Jesjanílofas folo de bienes temporales,lleñas 
. decuidadosterreítres,embueltas«n ellosrruf 
fi^os, finfecundidad'de buenas obras* eítas 
oraciones no fon délas aceptas aDios,íinode 
las ¿menoípreciadas, por lo qual íi queremos 
—j :•-..":< que;feanactptasaDies»bienrecebidas,yd-ef« 
pachadási¡e¡s menefterquecarezcande todos 
eftos gajes , y vayan adornadas de ios otros 
Nota' P r i f f i e r o s ' & c - -
<s> ,' : -Dré adonde fe origina ella clara concluí!6, 
i j i ^ u e J a caula de períeuerar tanto los males 
[adeatisba- i c r - i n r i i i -r.^j-r*. aebípanj! ,noobí tantequefehanhecho syle tierna e tan- i .. * . - "'•• • 
* .Vi nazen cantas rogati-uas*y oraciones.es por-
ta Oración, - r , ° . ' „ ' *;, , 
¿*m* *¿»* ^ U e " ° f e h a z e n c o n 4a P u r ' ?* '* 7 fincendad 
/„, ^..i que D i o s quiere,- antes en ellas murrias ofen-
d í males en j r*. t . _ „n.:__. J . _n._'_ Mfpaña, 
demos a Dios mas, Seanteftigos de efta ver-; 
dad todas las criaturas del cielo, y de la u'e-
r ra ,puesven,queen ella guando trata de apla 
Garla jufta iradeDioscQnproccfsiones,roga 
ti«as ty oraciones, en elfos mifraos co tudos 
iba mayores las a6ominacion.es y pecados 
qtté fe canaexen ,• tomando ocaíion de las 
miftnas procefsio.nes(en qwe fe pide a Dios 
mifericordia,) para mas agrauiarle:y deuieq-
doaftdar vellidos de faco, y c ubier tos de ce-
niza , digno abito de penitencia,como.loJhari 
víad-oílos Patriasrcasantiguos, y aun Nació* 
nes barracas.y pretendiendo con ella diuiía 
íignificaaria Dipi^que reconocer» Jas culpas 
pos; 
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pórlasqualéiles caftiga, como/e c5p.r.ueua 
de Jas-diuínas íetras.íiguiendo el conlejo del 
Profeta: In m utemurb 4b itu incinere > c^ fili' 
cios^c. En nueítra Eípaña ion las gatas ma-
yorés^Ws.írages mas deshorieftos,lasaccio-
nes mas deprauadas, dmodo -dé hablar mas 
licenciofo ,el recato, ¿ninguno», la íoitur̂ a eri 
las mugeresjnaypr>ia atención en,los; horn-
bres menos la ceniza que fe ponen en las ca-
be$as,, fonlers tocadoslafciuos>Gubiertos.de 
(diamantes,el faco de que fe viftenjíKnítjelai». 
y brocados con acciones libidinofas*los Itom "-" *• V 
bees fe víften de terciopelo, qn^ndo loriara 
de eflar de fi,licio,y fe coronan de niefenas,y 
tufos abominables a Dios, y a los hombres,, 
quando íoauian de eílar deceniza,y quandp, 
auian de verter lagrimas de íentimiento, bro 
taado dfifcos torpes,y deshaneítos¿pues a-o-
ra junten con efte modo de proceder, y de vi 
uir lasoraciones,y luplicasqtiefeházen,po-
niendoaíos Santos todos por .interceíToreSja 
María fantifsima Reyna de los. Angeles,y lo 
qesinasla foberana humanidad de,Chriílo», 
y fus Sacramentos , y preguntémosle aIeter 
miasla caufade no oir Dios nucítras oracioe 
nes,ni de remediarnos en nuefteos trabajos, 
nideTacarnos de tatas calamidades, y nos ref 
poderáen &os\púz\)vav.OppQfuift'MubeP¿bt^pec Threnty, 
catoru\p.¿ trufeút orrffob,P,u,íifte entre Dios¿y ti 
arnanw^d^f^eadoSjyidelitosjparaq^OcpafG- _, , 
faíretuoraeioípero:e]mifmo Dios nos 4i?f ' ' ° 
jenllus Rrpberuios^qie llarriarémoajyq^o nos 
pira^porq oblermmpsyn-rnoáo deívJiífrifíCil Troherb. 
$feW?cc'Ifi ^ocahütfn^^mexáddía^o quod 
. 1 , 
exoz 
1 
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exofam hduerunt difciplinam. O manifiefra, 
quantotemerol'afentencia!pues vemosíig-
nificadoenellalacaufadenuoir Dios nueí-
trosclamoresjy óceguedad,y locura de tan-
to fiel entendido,puesoyendola,no enmien-
da la vida,para que figuraciones no le pier-
daniTome pues Eípaña^i quiere que fus fu-
plicas leaprouechen el coníejo delEdeíiaf-
tico,que dize: Que fe conuiertaa Dios, de-
l e los pecados, haga deprecaciones delante 
del acarsmiento diuino , y quite las ofen-
•Zceí-ejtajr.i~[ fas:Conuerterea*Dommum,C2
irelinqucpecat-
• t¡tttívt fricare ante\facicrn1>omim, C* minué 
ofendicuU,Que con tal diligencia,íerá con to 
da certeza cida: pues mai puede el Principe 
óir con güito la luplica de vn vaíTal!o,que la-
be le ella ofendiendo, aun en la mítíDa oca*: 
Simil íionque le fuplica. Eimprudenrernentekpi 
de «|ue le óiga,quando junta a la deprecación 
laaleuofia;/piífes;por miíerrcerdioío Cjue lea, 
fujuíticiYha de fulminar venganzas, quando 
él,aun en ella ocafioñ eft i tributado ofenfas, 
•y mal puede la madre dar al hijo el pecho por 
lagrimas,y foiiozQs que defpida, íi labe que 
Simil, • almifmo libar la leche que le ofrece,le ka de 
rafgar los manantiales que la brotan.E infauf 
tamente pide el focorro el pecador déla mi-
"1 '•;'•'••>'*•• ferjcordia diuina.:con fus oraciones, quando 
Con ellas mifrnas eftá mezclando pecados* 
¿Medita%u. f'
ues'eftá indignando mas fu juíticia,para que 
manos. «»mayor>ig©ffeta%ue,&c. ' \- ' • 
- c Adiendo felerido qpanto importen los 
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para a lcafar lo q fe pretende de la liberali-
daddeDios ,yquaoto . le obliga la oración, 
que va acompañada del ayuno, y penitencia, 
&c.Gomo la que fe le ofrece fin eftos requi-
fitos,antesembueltaenofenfasledáocaíion 
a que con mayor rigor nos caftigue.Nos ref-
taíaber,que no porque de todas maneras fea 
perfe&a la oracion,(e ha de fiar Tolo en ella la 
execucion de lo pretendido.y mas íl es en ma 
teriade guerras juftas (como las que en eftos 
tiempos tiene Efpaña) finoquefe deuenpo-
ner todos los medios humanos,y lícitos, que 
fe requieren para confeguir profperos fines: 
lo qual no es faltade fee en las oraciones, an-
tes por el contrarío feria temeridad, y aun e-
rror,qucrer Jas fueras fin eílos medios.. 
Caminando los hijos de Ifraei a la tierra 
prometida,,les íaÜo al encuentro AmaTec,pa-
fa impedirles el palio, pretendiendo alcanzar 
gloriólo triunfo de lüsHebreos,y coníiderá-
doMoyfes las fuerzas de) enemigo, y lo pu-
jante q venia a hazeries guerra , iedize a l o -
fu z'.Eüge y¿rcs, ̂ egrejpis pugna csmtra^ma 
lech eras egojhbo in inuerttce colhs.babes yirga gXQ(¿ l -
1>siinmanumea. Eicoge algunos varonesro * " 
buftos,algunos toldados fuertes,yfalcon ani-
*itvodenodado cotra Amaleccontra quienhas 
de pelear, valerofamente,que yo me pondré 
mañanafobre lomas empinado del monte, 
enlomasexcelfo/delcolladoiteniéclo en mis 
manos la vara de.Dios¿y ñ preguatamos, á q 
fubio Moyfesalmonte,refpondera el milrno 
tTextOjquea hajter oraciosmieniras Iofuepe 
k a -
1 
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-ieaua;puesfi fe pone en oración Moyfes^y 
eíía oración están feruorofa, y tiene todos 
Jos requifitosque deue cener,para q fea grata 
aiosojosdiuinos, y en ella puede librarlos 
defempeñosdefus triunfos, y glorias de fus 
victorias, para que quiere que ialga loiuea 
,pelear con el enemigo,pues parece, es defcó 
fiar de la oración,)'por configuiente,dei mif 
mo Dios,dando a entender, no oirá las fupli-
cas que fe le hizieren? O haga oración por ei 
.puebIo,ó tome las amias con íofuempero iríé 
él a Jo feguro del tT2onte,yembiar al otro que 
,pelee,es al parecer,ni confiar de lo vno, ni de 
lo otro ¡ pues fi confiara de la oración en el 
mífmo exercito conlofue ,podia orar fin re-
íirarfe a lo feguro del monte, y fi confiara de 
¿as arjpas,y valor del pueblo,no fe pufiera en 
.M»^órac*n?Que bien responde Oleaíiro: 2>//?¿-
Ucurn, mns etianhyeli nonfolum Grationibusftdetiam 
grmi.s y C^^iribas agenda funt* Nos quiere el 
Efpiritu Santo dar a entender en eíte cafo, 
que las guerras,no folo quieren oraciones,íi-
KO tainbienarma.Sjyfuer^ascorporales, que 
; fiar folo de la oración los aciertos, fin poner 
dé nueüra parte los medios naturales, y con-
«enientesiferia temeridad,y tentar a Dios el 
intentarlo.AfsifPuesfalgalofue a la batalla 
con el tro$o de exercito que efcogiere, y fu-
ba Moyfes alo alto de la colina a liazer ora-
cion,para queaunandofe armas, y oraciones, 
feconfigaladefeada victoria3conioal finnos 
diiS;elíext.o,q,uefe configuro: Fu-^auitque 
';";*'* 7» Iofue^Amdscbt^popuiam..ei'Hsin wegladi¡. 
Afren^ 
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[Afrentado tenía el puebloHebreoelFilíf-
teo Gigante,pidiendo fingular batalla quaré-
ta dias arreo, fin auer ninguno que quifieíTe 
prouarconelí'us fuersasjtemiendo el mal lo 
gro de íuofadja. Llegó en ella ocaílon el de-; 
nodado Dauid al campo,no a pelear,fino a cu 
plir preceptos de íu padr-e^queleauia manda 
do fuelle alexercúo,y íupieííe como lo paífa 
uan tres hermanos fuyos que feruian de tolda 
dos en él,a quienes rémitia algunos regalos, y 
fabiendo lo que paflaua,informadode vnos,y 
de otros,quiío íaber,q premio ofrecía el Rey 
a quien íeatreuiefíeaialiratanarduo,ypei¿« Nota; 
grofo defafio(quizá para^enfeñar a losReyes LacerteZ* 
que no ay coía que mas alíente los corazones ¿ej prem¿0¿ 
de los íuyosjcomo la certezadel premio,que bazetloshU 
por íeruirle les aguarda,dando a entéder,que ¿4¿0S y¿Uró 
muchos por falta del fe retiran.) Súpolo Da- poSt 
uid,y como prometía Saul,que al que quitaf-
fe la vida a Goliat, ie daría grandes riquezas, 
y poireísiones,le cafaría con vna hi.jafuya,y 
libraría la caía de íus padres de tributo, y alea 
tado con tales promefas. Salió Dauid contra 
el Fiiiíleo,caíi cotra el parecer de todos, y aü 
con poca facisfacion del mi.ímo Saúl, tenien-; 
do por temerarios fus alientos:* quien como 
miraíTeel Gigate ie tuuo en poco,y le amena 
zó.quecó fu cuerpo daría paft.o-a.las a-ues del 
cielo, y a los brutos de la tierra: Ventad me, 
<2?<UhQÍfawstuasboUñhbu$CQcli, c?béjhjs 
térra. Afsi, responde Dauid: Que tanta íober 
uia es la tuya,puesaduierte,que tu vienes ce-
tra mi con efpada,lan ja,y efeudo;pero yo vé 
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go contra ti íbio en el nombre deDios,de los 
exercitos,ydelashueftes,y batallas de Ifrael 
aquíen oy has menofpreciado,,y tenido en po 
co , y te ha de poner Dios en mi mano, por 
mas armado que efrés,y valeroíbqueíeas,y 
te tengo de quitar la vida, cortar ia cabera de 
los ombros,y entregar tu cuerpo tronco con 
los demás de tus Filiíteos,para que íe cebé en 
ellos las aueSjyanimalesí/^y?/^ omnis térra. 
quiaejl'DsusinIfrael.V&n quefepa, y tenga 
por cierto toda la tierra,que Dios fauorece a 
ííraeí:bien,bien me parece eftas valentiaslpe 
roíi tanto fia de q viene a la batalla en el no-
hrede Dios,paraquepreuienelas cinco pie-
; , : .> ' ' dras del r io, para tirarfelas al Filifteo? Para q 
difpone enforma militar lahonda con que las 
•;. ha de difpararfPues puede fiar folo fus vencí 
,; miemos de la oracion^y fuplicasqueiehizie-
re aDios,fin preueñirfe de eíía-s armas? EíTo 
parece que es deíconfiar del mífmo Diosen 
nombre de quien fale a la pelea,pues feapro-
u echa de medios humanos para alcanzar la vi 
ton'afSi quiere conieguirla,Ieuante los ojos, 
y las manas al cielo, y en lugar de bufear las 
piedras,bufque oraciones, y en lugar dedifpa 
rar la hondajdifpare a los oidos de Dios cía» 
mores,y fuplicas,que fiendo la oración tan e-
ficaz-comohemos dicho,el!a fola bailará pa-, 
raquefalgavencedorapefardelFiliíteofNo 
\j4<ugují. m lQ.enueades,diz.eAguílino:e^/-w^^<?/23i* 
GfaJP* fuper mdfedarma^eterapotfusonerabantiguaadt^ 
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mofe Dauid con las armas de Saúl,- pero tne-
noípreció eíías armas, bufeo otras que no le 
apefgaíFen, y molieííen, que fueron fus p.ie-
dras,y honua,y fuerte,y valerofo,no en íj, fi-
no en O.Íos,en quien confiaua, falióarmado, 
notantodehierro,como de F e , para darnos 
a entender,que aunque era tan grande laque 
tenia , fe ayudaua también d« medios huma-
nos,pues feria temeridad fin ellos ofrecerfe a 
la pelea: porque Dios a tinque guita de fauo-
%^recer,alquepor él ,ypor fu honra pelea,quie 
re que noíotros nos ayudemos con preuen-
ciones temporaIes,y al'si Dauid,ni por fiar en 
Dios:dexó de preuenirfe, ni por preuenirfe, 
dexodefiaren Dios: tsfrmatusnontm ferro 
quamfide, Con las quales armas alcanzó glo-
rióla vitoria. 
Llegáronlos hijos de Ifrael, guiados de fu 
Capitán General Iofue. a dar villa a ler icó, 
q alfombrada de las Vitorias de los Hebreos, 
y temiendo a fus manos ver propias ruínasete 
auiamuy bien fortalecido, y murado tanto, 
que parecía inexpugable ,• pero como a los 
poderes de Dios,noayfértalezaque refiíia. 
Alentando a Iofue,le ¿ize\EccedecHmmanu Jofuaé' 
tUit Iericbo>& I{egem eius3omnef^uefortes W-
ros. Ea Iofue, no ay fino gozarte,y deíechar 
temores de no falir vitoríoío: porq ves aquí 
tienes ya.en tus manos a lericó a fu Rey»y a 
todos fus mas esforzados,y valerofos vatQ-
nes,pues aun.no haempe^do a affediarla,ni 
ha derribado -ninfo,ni ha vencido foídado , y 
le dize,que ya la tiene en fus ma nos ? Si,q[u e. 
en Diosj íomifmo es prometer que otorgar, 
D a lo 
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lo mífmo darla palabrs,quecumplírla.:aIcoJ 
trariodelospoderolbsdel mundo ,que mu-
chas.vezes prometen, lo que nunca cumple, 
yes el cafo ,que como Dios obra por íi mif-
B o / i n dependencia de nadie, fe cumple lo 
quepromete,porquenoayquienle vaya ala 
mano en fus mercedes(íino fonuueírros agrá 
utos)mas IpsPrincipes como corren fus ope-
raciones por tantos arcaduces,ó fe retarda, 6 
no fe cumplen. Ora pues,fi le dize Dios a lo-; 
fue a que ya tiene a Iericó a fu difpoficion, y 
orden,que es dezirle» que ya la tiene vécida, 
y fujeta, como ie aduicrte,que para cofeguir 
lo queie promete hagan las diligencias, que 
fe figuen?Yfon,que cerquen la ciudadtodos 
los foldados en el difcurío de feis dias vna vez 
cada dia,y que en el feptimo,tomaíTen los Sa-
cerdotes fíete troperas, ó clarines de las que 
yfaruan en las mayores fieftasyy jubileos, y q 
yendo delante del Arca del Teftamentp,cer-
caíTenaqueldia fíete vezes la Ciudad todo el 
e'xercito,tocando los Sacerdotes fus trompe-» 
tas,y que al eftrepito delta muííca, y clamor 
que leuantaria el pueblo todo, fe cairian los 
murósde la Ciudad,y entrarían las copa nías, 
caída vna por el fitio que le tocana: Cum^ue 
infonuerit^oxtub <e lon^ior,Atque conciflor % &> 
inauribus^ejlrisincrepueritt coclamauitomnis 
fopulusyonferatione máxima, <&'murifundid 
t%scárru¿r£ciuttatis>C>:>c.'Puesfi tiene yalofue 
Jen fas manos la Ciudad, y ta cierta la vitoria, 
.fegtilapromefa delmifmo Dios, eíTefobera5 
£°§S5or>S *a prpniete,yd á por cofeguida,nó 
r 
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podía hazer que fin dios requifuos feconíi" 
guicffe?Sí:puespara queordenajqueelexer-
cito cerque tatas vezes la Ciudad, reconozca 
fusmuro$,notefusfurtifkaciones,aduiertalo 
inexpunable q es,y defendida ¿j eftá,y q haga 
con fus armas,y gente alardes tantos a viíta 
del enemigo; ¡o qual parece era a fin de ate-? 
morizarle,y obligarle a q ferindiefle',com=o 
nota Ruperto? Y luego ei fe timo dia,quando 
feauia de:rendir<a que bizieíFen fíete vezes 
efíademoítracion.bélica, tocando lQS.Sa£;ei« 
dotes a vallas de l Arca los clarinaesl No bafta$ 
na la palabra de/D*©s.foJ.a.spara ganar á Ie i r i^ 
k prefenéia del <á reacia' aiufica de loSíSaécit 
dotes,párar.endirla?Si;pyespar-aqutefes<|#^ ^ ;^,a-
Iofue,que para cercarla vayan arÉnad^bsí' Me* v s M í, 
Xpcircuiteciufoatem armaiiprocedentes ¡^rca* 
23ommt.Eíio noesalparecerdeíconfiardela „ . . 
palabra diuina? -Na es tener poca Fe de íua' 
promeffasfNo , antes es cüplir difpofíciones 
de Dios, que quiere que no íbío fe fie de los 
medios diuinos,íino que también fe prcuen-; 
ganlos humanos,y que no folo fe armé de o-
jracioneSjílno también dearnefes, y inftrume -y. •* 
tos bélicos:l\totdord¿nem,dixo Hugo Carde- ¿> n 
Viú'. tstrmatipmceduntpofíea Sacerdotescum " 
hacíais ,& cum ¿slrcd, dein de populas. N o ta 
.elffiodoselorden,ydiípoíicion, con q Dios 
qtíiereq cerquen aIericó,primero q vaya los; 
hÓbres armadosjd^fpues deítos los Sacerdo-¿; 
tes con las bocinasiió trompetas, y con.clAj:»í 
¡ea , y defpues el pueblotodoj puesnopo-í 
<%«*£;> 9.-'íplo? lo? efqiudrones armados,' 
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ó Tolos los Sacerdotes con los clarines ? P3ra-
que quiere,que todos vayan , quando coníia 
que al tocar los Sacerdotes las trompetas ,fe 
cayeron los muros, de la Ciudad,íin quefuef-
feneceílario el esfuerzo de los.íoldados ? Es 
el cafo, que en las armas, ybucírasquedana 
Iericó,eftan fígnificadas las prevenciones hu 
manas».en el tocarlos clarines los Sacerdotes 
la oracion,y quiere Dios-dar a entender, que 
armas fin oración, no valen nada, y oración 
finarmas,ypreuencioneshumanas, quando 
tas necefsita la ocaíion, es temeraria,- pues fe 
dexa íbio al milagro,lo que era también acer 
í^o^ncahraf íe la humana operación. Que 
XnGhfpkfu- a\ltófáS>lemeote Gerfon : Fifum eft'Deo^t 
perhunclo* tñíraciíítmíbúcfierttcumylulatHarmisj zyiti 
eum adfine gentedam&^fuilfíaeiius torparis fui jomno 
eapitis. exciurétX^^dinunijtUtioperis 'Deirmgmtti-
dinemittnimo mpendendumyocaret. P:a»eaple 
aDio&c:©auenierite,queeíl:e milagro-fesixe* 
cutaíFecoauQ2ei,armas,ymuy grá clamor, 
r elqualdjfpeiraíIealQsIfraelitasdelfueriode 
fu entorpecimiento > yllamarle, y prouocaíTc 
•.i „ . . „ ela¡ra'ísodelos.• tales ,,a can liderar, ypenfan 
mucho-la grandeza de la in-ufiíada obra de 
Dios ¿quequiío, queya queauia de obrar el 
milagro » por medio del clamor de las boci-
fias,t[qe tocaran los Sacerdotes, leayudaííen 
losdemascon armas, y con clamores, dando 
aentende^que aunque podia,íin ellos obrar-
lo^qtieria quede parte de los líraeiita s, no faí 
taféalas humanas, diligencias. 
: = ^ f e á ? es de aduertir, que primero qüifo 
•!~ ~- ' que 
I 
«wer 
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que precedieiTen los efquadrones armados, y 
queaeítosles figuieílen los Sacerdotes con 
los ciarines,quizá para aduertir a los Princi-
pes,que primero es menefter fe preuengan. 
Jos medios temporales^ defpues iefiganlos 
efpirítuales,*pera preuenir eítos, y oluidarfe 
de aquellos,fino fuere temeridad, ferá inad* 
uenenciayy en cafos tales, las inaduerténcias 
fon origen de los peligros, yeitos de los def-
luftres,é aJTolamiétos de las Monarquias.O-
raciones ha de auer,y armas, fuplicas a Dios, 
,y preuenciones huinanas^clamoresa fu Ma* 
geflad,é inítrumen tos belicGS,paraque fe co 
figanlas vitorias;porqueaunque-eftá en ma-
nos de Dios el darlas fin ellos3nofehadede-
xar folo a fu prouidencia la operacion,fino es 
menefter ayudarla con nueítralolicitud, en 
que no falten las preuenciones: pues feria te* 
meridad pedir milagros,íin poner de nueftra 
parte los deuidosrequifitosjconduzir losfol 
dad<js,y no pagarles,embiar la gente a la cam 
pañj,y no darles de comer,querer que fe de-
fienda vna ciudad,ó vn fuerte, y no dar a los 
afediadoS,nimuniciories)nib-aítimentoS,que 
falga del puerto vna Armada defar;mada,yen?-
tregar el gouierno de las afmas a vn General 
iáexperto,es pretender milagros, y aunque 
Dios puede hazerlos, no los obraran porrt , 
mifmos,ni el General fin prenda-s para el car-¡ 
go,ní !a. Armada fin auio, ni te ciudad certa?* r 
da,fin baftime»tos,y municiones, m fosítt'xfcr c 
citos fin pagarles,ñi los Mdadbs' tórnfrf íei£ * 
ÍP?:^B?P?,yeficazeslaorati6iperoala^^ 
P 4. CJOíi 
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CÍ.oir,íe han de junrar las armas, y preuéncío^ 
nes temporales:/^, a* circuiteciuitatem, ¿r-
matipráccdenfes *Arcam Dotnini. 
A N O T A C I Ó N Q V I N T A . 
Que en ninguna ocaíló es mas co-
ucníente la oracion>que en el tiem 
pode lacalamidad,ytribulación^ 
qoan indigna cofa es en femejan-
tes tiempos, entretenerfe en fíef-
tas,y regozijos cemporales,quan* 
do falo (e han de bu fcar ios 
efpi rituales. 
Vanelo, ó en que tiempo fe ha 
de orarcon mas eficacia, y cui 
dado,nos le mueírra el.fobera-| 
noEfpiritu en nueftroPfalmo, 
quando dize: ExaudiatteT>0' 
minusmdietribpildtioms.\,Q qual tanto perte 
jiece a los Reyes, como ajos vaflallos ¡ pues 
de la a fticció,y trabajo de los rmébros,tábien 
participa la cabera, y eldolor de la cabe$a¿es 
comü achaquepara elíos/egü el Axioma vul 
gW.Cumcttputdoletf&c.Yaísidixofan Ata-
fiaficQjefcriuiendo'a Marcelino, que eíle Pfal 
Ufiq^vaJe principalmente para confolar a ios 
%||igidos,y orar por ellos. La mifma fentécia 
|ie^ieDidimo,yotrosPadres.Tertulianole-
%p¿Irt dieprffura,Ea el día del aprieto, y aho 
é!$áí| $8£§f °J?> SimadoIa? calamidades no daq 
ñu:- , ' . ' • ; lü'é 
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lug.iral defahogo. Buen excmpíar tenemos 
en ChriíloSaluador nueftro, de quien dize 
fu Coronifta ían \.x\czv. Fací ¡¿sin ágmiaproli Ltie¿ 2-2.4 
xius orabat.Qnc criando le apretóla agonía,, 
y congojas del Huerto, entonces orauacon 
masprolixidad,y largueza^librando en los e-
feclos de fo oración nueitras dichas. Exéplo 
grande a los Jueyes, para que aduiertanlaím 
portanciadeíteexercicio * que eíiao libradas 
en fu oración las felicidades de fus Reynos,y 
vaíIaUos, Mandóle Dios a Dauid, que le 11a-
iriarTe en el día de la tribulación: Invocaméitt 
die tnbuUtionis. Pues: no es mejor llamarle t© 
doslosdias,y noeíTefoladiafSi: fi afsifehi-
zieíTe;pero en el día de la tribulación.3 como 
fe orájyruega con mayores afe<?k>ssy aníias: 
aísieflediaeitán roasiéguros los buenos def 
pachos,ymas ciertosde alcanzar los fauores,* 
pues deípues de mandarle Dios , queeneífe 
diadela tribulación le llame,le da palabra de 
pir le,y remediarle: JEruam te%Z^hQnorificAbis 
me. Y es con tanta certeza eílo,que el mifmo; J ' 49*
l1 
Profeta dize,que Hamo a Dios en el dia de.la 
tcibulacion,y le oyó con prefteza gráde?que 
es dezi.r3le remedio fin dilaciones: IntrtbuU 
tf-oncmet inuocdui''I>ominu¡C^1 exaudiuitme, * n , l l < 
t&c.Y Diosnueftro Señor en ocro Pfalmo, 
le dize al mifmo R.ey,q apenas le llamó,qua-
do correfpondio a fus ruegos: Intribulttiom 
mmca[}tme,<&exaudiuite.V\íe$en eñe dia de Tfttlm.^o.l 
latribulacion*y deltrabajo,es quandafede-^ 
tie orar con mas cuidado, pues en las ora-
ciones de effe dia , fe vinculan nuefiras 
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glorías, y en él es mas oportuno el auxilio,' 
..Af-silo pensó ílugo de Santo Caro, di/ien-
%f/tg£araitu •&o-¿Q¡tomagis orare dehemus^3 guandoma.us 
~in bunc locü. oportmwn eftauxiíium. 
JDe adonde fe íníicie quan dignos de re_ 
preheníionfoo,akí los Principes,-como los 
vaífaliosque malogra niales dichas, por ocu-
par ellos días, y tiempos, ya en rnuíicas, ó ya 
en otros díueríos ejercicios, ágenos de loq 
la miírm tribulación pide, que es orar, y 
pedirá Dios el remediodella. 
vjrfattb. 2.O. Qu/fo el Saluador del mundo, que fus tres 
mas amadosDicipuios leacornpañairen,y af« 
íifíieíTen entre las amarguras del Huerto» 
qaando la imaginación folo de laspenas, do-
lores, y anguíüas queauia de pa¿Tar,k auia de 
hazerérotar,no leües man»raiales,finoarro-
yos dilatados de la fangre d'C'fus venas, lie-
gandoeonellá a enriquecer láiierrajqueinü-
I do tanprecioíolicor/yauiendóle'síiduertido 
| ,• ... queeíperaffenvn rato, y•ngüaííenatentos, 
mientras el íeretirauaalgún tantoaorar,nos 
aduierte el Euangeliíta, que apretándole las 
congojas, y boluiendo a ver a íü's Dicipulos; 
los ha i J ó durmiendo muy íin-cuydado de lo 
» -. <jue paila ua, y q le dixo a Pedro, quecomo-
€lmfojto. in ao-auia podido velar con él vn rato : Et>e'mt 
huno locum, adT>Ífcjf:ulosfuos» tyinueniteos do? mientes, 
O*' dicifpetroyfic nonpotuijlísigilaremecum* 
: Donde advertido Chrifoítomo •pregtmi»:' 
F^Muerfdormiunt^&TetrumtacrepatíDuév^ 
men todos, y folo a Pedro reprehende? Si, 
porque ? Porque aunque todos tenían en el 
cafo 
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cafo vna mifrna culpa, en Pedro era mas gra-
ue.;porque era Principe de Jos Aportóles, y 
Gabefj de la Igleíia deípues de Chrifto, y en 
tiempode tanta tribulación, peligros, y cuy-
dadosierarnuchod'ercuydodormir, quando 
tanto era meneíter yelar,y darfe a la oración,-
y aunque luán, y Diego duermen, y a todos 
da vna mifrnareprehenííon Chrifto; pero a 
quien particularmente £eñala,es a Pedro,co» 
rnoal que le toca mas de: llecno el velar fobre 
fu grchEtdim'Tetro, <(^e. Para darnos a en-
tender, y.enfcñarnos, que en tiempo de peli-
gros , y tribulaciones que amenazan tan de 
cerc»,mvaffa.llos,ni,Principe han de dormir, 
y defcuydaríe.Que al interno Hugo Carde-
x\ú\ ^Ood'autemt^ipolloli ad^egnumtKP3 cuflo ilu„ Cardí 
diam preordínate in ipfo dífiriminepafsionis dor ¡n k¡¿nc ¡oc¡g 
?nittn-t,(igmficatnimiam negligente arnTra lato.- -Matth 16 
rum-, qui ad y>igilandum fupergregem "Dominl 
ah-tpfo Dominofmit conflituti, (j? tamen in me-
dtotribulationum, C* periculorum in [entina 
carnaliít deliciaradormiré noformidat.El dor-
mirle los Aportóles en los riefgos de lapaf^ 
íion,qua,ndo eílán tan.anticipadamente feña-
lados,y eligidos al Reyno, y guarda dé.l,íig-
«ifica claramente la grade negligencia de los 
Prelados grandes, que ertando conftituydos 
pórtales, para que velen fobre el reb¿ño del 
Señor, no>feauerguen$an de dormir, y def-
cuydárfeenmedio de las tribulaciones 'de los 
peiigrósvydelasdeliciascarnales, deuiendo 
en elTos tiempos velar, y darfe con mas cuy-
dado a la oración, quando amenazan tantos 
rief-
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jríefgos a los fu y os. Rafe amotinado todas ías 
furias infernales contra Ghriílo,y fu Ig lefia..; 
todo clReynodeíudea,Poteíiades,y iVSinif 
tros pretenden quitarle la vida, y numerable 
cxercito de desleales, vienen a echarlema.-
no*y prenderle todos ios pecados, ymakia-
desde los hombres,defde q el mundo es mun 
doahaftaque dexe de fer,eítan atormentando 
las entrañas.al Saluador, y Pedro,yfus con-
pañeros en medio de tantas borraícas,ycon-
tradiciones^duertnen con tanto delcitido? Si: 
pues reprehéndalesChrííroa todos>pero en 
particular a P'edro:Nonpomiflis ynaorayigi" 
iare.fnecam.QQQ aunque todos tenia vna cnif 
nía obligación; pero mayor érala fu ya, por 
auerdelerSumo Prelado de la Igleíia, para 
€nffiñar-a-Subditos,y Prelados,a va.fíallos,y. 
• ^ \ Pxinc/pes,que en tiempostalcssb.azen «nuy 
aaa2.de•defcuMÍa-rfei,y dormir, quad'o tanto es 
m en e (te r v e 1 a r ••Nodormitmit, nefuc dormiet 
Tfaltn, izo. quicí¿fío¿íitIfragLDiy.Q el Efpiritu Santo p o r 
M* Oauid. ElqucesguardadeIfraeI,nofoIono 
íiadedonniríperoniaun hade dorniitar-,no 
folo fe hade defcuidar,pero niaunhadecjui-i 
tarpor breue inflante la atención a fus obliga 
cionestO fi conocieífen ella verdad los R.e-
yes,y los vaííallosíQue diferentes efeftos le 
vieran en fus Repúblicas,y ReynoSjafsien la. 
paz,comoenlaguerra,-quanglo.rícfos triun-í 
fes alcanzaran fus Arinas,pues la falta de ora; 
G.ipn¿y de cuidado, es laíüina de las MoaaxW 
quijos <^atolicas»corno lo dio a entender en la; 
preíenígocafion el Saluador del mundo^qaá 
do 
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do por fin, y remate de fu reprehendan, les 
sduíerte a fus Apoftoles,-qas oren, y v e -
len, porque no lean vencidos de la-tentar 
clon: rigilate O3 oratc,>tnonintrctis intento • j^4ítl 
tionem* 
Ambas virtudes reconocemos oy en nues-
tro Rey,por mas que algunos enemigos ocul. 
tos(aq.uien ampara en fus R,eynossprocuren 
défacreditarle ¡ pero ambas fon tan patentes, 
que nadie las ignora , ojala las imitaran, no es 
velar, no es atender, no es cuidar, afsiítirtkn 
continuadamente a la campana,poniendo a, 
tantos riefgos fu falud,a tamos peligros fu vi-
da, por atracar a filos vallaUos rebeldes, mas 
con can nos,y efperas, que con rigpres.de fus 
armas, íiendo vino, y eficaz exemplar dé los 
leales, para que le imiten ; pero ó dolor 1 Y 
quemalaísiios vnos, como los otros le pa-
"an eftc cuidadosos'lealcs,noíiguiendole,ni 
acompañándole, preciando mas las delicias, -* 
y feguridadés de fu cafa , que las manchas 
q.ue originan en la lealtad de fu fangre, y los 
desleaies^y rebeldes, no rnouiendofe al ren-
dimiento i quando imitando tanto a Dios, 
lose ¡pera, no es orar, tamas rogatiuas, co-
rno por orden fuyoíe hazen por todos íuss 
Reynos, tantos facriíicios, y íaplicas -con-
fia eradas a Dios por la concordia,y paz de fus 
tierras , íiendo también exemplar admira- =-' 
ble en eftos mifmos exercicios de todos fus 
vaíTallos ? Galle la pafsion, y no defacredite 
acciones táReales^ytáReligiofaSi y calle mi • 
* 1, 
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voz las alaiban^as que merecer, porque no les 
.de la emulación-tirulo de lifonjas; pero ad-
uiertan todos, quecumplecon ellas obliga-
cioneSide velar,y orar en tiempo de tacas ca-
ri i d i á e s -: Sigílate, C? orate. Qu e q u i z á p o r 
cito acre fían ya perdidos fus Reynos. 
; Pero fi en tiempo de peligros, de guerras, 
4e-calatr>idades,y deí'Üichas, no íolo fe con-
fíente dormir, pero ni aun dormitar, corno 
fera, l?.y?.n parecidas en tales tiempos, las Co-
ip§diií>Jas mufica.Ss.las fieftas, losregozijos, 
Opííolopartículares, Gno generales ? Gomo 
no íelemosidignos de aípera reprehenfion, íi 
eníieifípddeariguítias tales,nohiziefíenpau 
faiiale.s»regozijosi:y quando auiamosde he-
cMr mano de la oración la hechaífemos del 
iéílrAijjentPiy al deleite ? Lo qual es tan mal 
pareeldp,principalmente en vn Principe,que 
Íasna^gJC3njJUCiar>aunqueíeaconrnenoíca-
l?o,«íi<!íuifaJAid,.teniendo por mas gloriofa co-
í&> n.o tene-íla, que gozarla con riefgosde fu-
pueW9ífi;esdo£xemp¡ar al deleite, auiendo 
de fedíO!» la yinud. 
Moleftadot fe hallaua el Rey de Ifrael 
Saul,de vnefpiritu infernal,a quien eftaua 
tan íugejo ,-que la mas leue acción, ¡a domí-
naua con deicreditos de fu honor, y menofea 
bosdefy faiud. O que delíos fuelenafsiírira 
" I os Reyes, concuerpos humanos, íiendoef-
piritus diabólicos, para torcer fus mas acer-
i.f(eg.i8. 10 xzáAsáct£rxriinazwnQ$:Faftus eft fph ¿t&s m¿~ 
Z9*c, 1<?. ro. lusin Saúl. Y el remedio que tenia ra/i graue 
doíencia,achaque tan penoio,era tocade'Da-
uid 
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uid fu ibnoroinítrumsntOjde cuyas vozes , y 
melodía huía elinrmindo efpiritu •.'Dauidau-
tí/n pfallebM manu fu¿, <(j>c. Y en agradeci-
miento de tanto fauor ie tiró vna lan^a Saúl* 
que tenia en la mano , peníando dexirle con 
eIlaciauadoenlapared;Tc'#f'¿rf^#i,J,¿*//íí#-
ceam, & mijiteam,putans quod'cottfigerepojjet 
7)auidctempdriete.QüC de íeruicios hechos a 
hombres,noayqueefperar otros premios, 
efto es lo que en lo literal nos da a entender 
ella acción , lo quai dando no poco que pen-j 
far a aiuchosPadres,preguntán,q • feria-lá cau 
fadeíteenojo de Saúl, cotraquien no por el 
deleite reprehéuble, fino por fu faludalmií-
moSaul tan amable, hería Dauid las cuerdas 
ala Lira? De Lira Saúl acaío,pues parece quíe 
remas citar atormentado de aquel Demo-
nio, que verle libre de! achaque con tan güi-
to la medicina,y cordial ?Si es el cafo , q Saúl 
era Key,eít.iua cercado-de enemigos,molef-
tado de crueles guerras fu Reyno,deuia fer 
exéplar de lus vailallos,y para darles a enten-
der,q tiempo de tama calamidad , no es bien 
gallarlo eivmuíicasjy entretenimientos,ííno 
enorar,y pelsar,quiere mas padecer el acha-
que oprimido , que carecer del", dexando! de 
fer en lo efpiritual exemular de fus vaílallos: 
porloqualle tira la lat ida Dauid, para darle 
aentender,quevn Principe hade renunciar 
todo.deleite.tempora!, aunque íea con me-
nofeabos de fu falud,en tiempo 4c tales caía-
midades,y que hazer lo contrario es cola áig 
na de reprehenfion. Iníinua el penfamiento 
l o -
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Iofefo,y ponderólo el Abulenfe porefiaspa 
tófcp&.t^-6' ^*zy-&¡H*belU»diptnc tetnpusaderaty o» 
cspit. i ° • <? í^°^s íam crttin Ijraelitarum términos mgref-
•Cábul.f. 3 9- JPS n°tt%ife3íue & caftris haherc cytaris t#m9 ?y» 
muJicúmcumArmistanc.opusejJht bellicis non. 
tr.ftfitisinftrumentis. Porque a vn Principe lo 
que tehaze masgloriofo,es ponerle por exé 
^ ptardefusfubditosaunenlaaccion mas difH 
cultofa de íeguir,pues da a entender, llega a 
amarlos mas que a fus propios güitos. Pade-
cía Saúl con perdidas propias, tormentos de 
Íaenfermedad,daualefalud lamufica,eraledí 
¿cuitólo no amarla,y tiene por mas acertado 
notenerlajCjucguzarlacomenoícabos de fu 
pueblOjfiendo ejemplar al deleite, auiendo 
deíerioala vimid*por loqualle tírala lan$a 
a Dauid.para darle a entender a nueftro ente 
deseque e n tic tupo deguerras.y calamidades 
no Celia(áegallar el tiempo en muficas, ypaf 
fatiempos profanos. Lición admirablépara el 
prefente que gozamos, pues fe nosaduierte 
en elía*qu?mdefacertados andamos en bufear 
fieíias»yalborotos, óregozijos temporales, 
quandoes tiempo de tantaspeaas. 
Mas católico exemplar^enemosprefente 
en nueftro R.ey( filo quiere aven i r nueftra 
lealtad)pues no folo ha puefto a rieígos fu fa 
lud,afsiftiendoen]acarnpaña,en lugares en-
fermosjcomo lo teftificárán AragotvyCata-
íuña,el exerciro propio,y el aduerío, cantan-i-
do efta fineza las edades todas, verificandofe 
ennueftxogran Monarca, connueuosreal-
cesjioque dixo Lucano de Catom Jtfonftff 
• - " — • — • tole-
toleran'labores,Que mueíira» y entena enfí 
snifj&oalos í uyos el tolerar s y fufrir los tra-
bajos de la guerra» fino que auiendo eftad© 
por algunas vezes enfermo, por afsiítir a la 
guerra de Cataluña,no fe aya,retirado a fuPa 
la.aOJy.CqHe*!íe.c<eis¿raml(> tanto de aliuios, 
y conüíelos. Pues que eslacaufa de perder; f 
íacomodidadfPenoiuícareffbsaliuiosfDc 
iló recobrar eííbs confuelos^de no pretender, 
íaíOnadoSguftús por hallarle en la campaña 
rodeado de íin labores, y penas? Y enjugar, 
de la foberana purpura , digno ornato de va I 
Monarca , veíripfe de.pefaclo'azero? Que< • 
esÍacaufa.?Que a v« R«y lo .que le haze mas 
glorio fo > no es el reinar, fino el padecer; . 
no el poner en la cabella Corona, fino el 
morrión , no el prefentarfe a fus vaílállos" 3 
en las foberaniasde fu folio , cubierto de 
pro , y perlas ,. fino en la guerra entre las 
picas , é inílrumentos militares , venido del 
anies>&c. 
vAdmirafeChrifofiofno de vera nue£- \ 
tro Soberano Rey Chriíto,hazer tanto alar-j 
de,ygala,de queíubealerufalen parafera- ~lg . r .._., 
íotadojefcupidojatprmentadojymuerto: i&<? *M**tbt ?¡?>3 
&¿l6Mi¿tyJ#¿ ¿fi&Qpoliwám^vyr. -Y qfiéndq 
Dios, de eterna Mageftad , que tiene en 
íx-íiniíino perdurables gIorias,feoluide al pa-J 
j^ee* de. eilas,y haga tanto aprecio de ios im 
properios:,vÍtrajes,y penas de fuCruz,quádo. 
eíte le gragea defcoíiíelos, y aquellos fobefal. 
ÜP.hf perpetuosguftps,y cj venga a la tierra* 
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a pretenderlo ój auia(íegun.nuefAra cortara-
zon)dehuir,pues contradice tanta alfer dé 
Biose.lpad.ecer}y. hallándole el faino emba^ 
rajado contrapel tanto de dificultades, pide 
afuaudkorio,fupliquena. Dios le de gracia 
parapoáer-defcubrir.eiieníifterio'í'yKlülan-
do ia rcfpuefta d.e.ladudaxla fatisfazeiódifttet 
uecon.vn admirable íimil¿en el qual pregan--
ta,el Rey quando eíHmasgloriofofQuando 
adornado de.purpura? Quando le hermofea 
mas fu regia GoronafQuando eloro refplan-» 
dece,y brillanias en fus bellidos? Quando en 
fu folió fe halla 'más fu'blime', y leuíírvtado erl 
lagrandeza?Y i"efponde:Qnando,pues feha 
llamas glorio fo,que quñdo en la campaña es 
elprim.ero en los.peligros,; quando el hierro 
azeradole apelólas armas le oprimé^y quá 
.- • do aprieta al enemigo por boluer por lapa-
- ^ tría,poriosciudadataos,porloshijos,yptorla 
vida de todos; yquádo,pues fe halla mas glp» 
rijofo que quando.menos precia. Ios-peligros^ 
dtrifblk.ferm' y ^ e n e e n PQCO las heridas s &c. J$eoc guando 
é de<\ Fer glorio]or\ó,umdo'mdutuspurpuro*"JDiadtm"a--
TaCtom X ttdccorusl*si¡perfusauróiSoliofublimis\iAn. 
<:M .,->. - '̂ quandoMcampumiens^ultu, O3honore 1>¿t¿t 
misl&isriculttprimm^wuíyi&fevrQttgrattñ *r~' 
misipropatria+pro ctuibus,pro liberis ¡próbit» 
omnÍtempremitkQJlem%difcrímina defpiciu con * 
temntriulnerd Luego. Chriítcquandaíe ha 
BóaaaasgloriQÍbjfue quando fe halló, padeció 
4© por ios fuyos,y aun Rey temporaleo que 
le gtangea mas glorias/on las penas que por. 
" * "" los 
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los fuyos:pues hagaChrifto alarde de fus pe" 
nas,quando fube a Ierufalcn,porque las tiene 
-por eiorias,y nueftro Rey porimitarle,quan 
do íe halla en la campañapadecícndo, alegre. 
fe-fiiVfpirititopü«'«iW«nioncc« mas glorio* 
fameni rey n á t f W o bufque las¡«ojpoduk-
des,y lpsaliuios de iu Palacio , finolos peli-
gros de la bampaña.c incomodidades del alo-
Samiento,nolaPurpara,finolasarmas;noe 
regio Trono,finodcampo¿y la batalla: pues 
el perfeao reynar,eírá librado,no en las del» 
cias de eQa vida.fino en el padecer. Pero en-
tre ellospeligros, y aíanesdc la guerra, no 
nos okiidcnos de clamar,? orar a D40S, ptfes 
quando la oración es mas oportuna.es enel 
tiempode la tribulación, como fcinheredc 
nueíroPíalmo:enelqualp»denlosjuftosd« 
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Quales fean las verdaderas armas» 
defcníiuas,yofeníiuas deyfí'Rcf, 
y porque medio fe coníigufia, 
y como en ellas eftriuaii ' 
las felicidades de fus, 
Reynas. 
A Vítíma particuIácQíi, 
que cicrráíg claufuladci 
la primera petición s j o s 
vailallos.de Dauid»en cj. 
tábien deuemos imitar-
les los que forrjos. vaífa-
Jlosdenueftro ReyCa'-
íoIicojes pedir,q,ue elnombredeDiosdeJa-
cob Je ampare*. TrotegAt tenomem'Deil^cohi 
Donde a primeras luzes fe ofrece luego difi-
cultar,porquepidenqueleampare'iydefien-i 
da el nombre de Dios Je Iaco.b 3 y no ei mifV 
moDios?y que nos. quiere íigm'ficar' enüa-
marlemas Dios de Iacob, que de los demás 
Patriarcas,pues es verdaderoDíos de todos? 
Aloqualrefpoden CiraiTitelm5,Ger!ebrar 
do,ycólaspalabrasílguie.tesIáfenio,diziédo: 
Tueatur te nominata^iSiCpoteftas'Dei quila* 
cobemjtltistÑgrtnAximisfericulispápeliuerauit 
fiqao ohidftfidiofif$imicttltíts ejt, Lonvfmo fu e 
áei 
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dezir , que le defendiefle el nombre del Dio* 
tíe Iacob,que defearle q la fuerza, y valor de 
D i o s , y í« poteftadfe ierebiírieííe:elqual, 
me diante ellas ansias , libró a íacobdenau-
chos,y grandes peligros muchas vezes/y por, 
coníegiaireftebeneficio»anduuo Iacobcui-;* 
dadoio de venerarle: de adondeinfiero, que 
las ananas principales con que lacob fe defen-
dia^y ofeqdia a íus cnemigos,que lo eran del 
jnilm© Dios , era inuocar í u nombre, por lo 
qual tenia gran cuidado de darle el deuido 
culto t porque en el confiílian Tus felicidades, 
y por Ja rniirna razon,piden enefte Verlo los 
yaUallos de Dauid,queel nombre de el Dios 
de lacob^leamparejy ázfenáa.Trotegatten» 
Con que clara , y manifieílamentefe 
deduce , que el peto azerado , y fuerte^ 
que ha de guardar el pecho del Principe, 
el eípaldar mas feguro > la cota de mejo-
res mailas a la efpada de mas fino corte , y 
CÍcudo de mejor temple , que defenditn«j 
dolé de fus enemigos, le dará gloriólas vi- Qenef 
torias de ellos,es inuocar el fanto nombre de 
£>¡os , y venerarlo con diurno , y foberano 
CujtQ^ ,. .,- ;!':., ,.,,_,,.,.,;.,,.._• .7:„5". 
Marauillofo defempeno tenemos en el 
'0?p. 3 5.delGeneíis,dode nota el íagradoTex 
to,el mandarle DiosalacobjquefeíeuátaíTe, 
fuelle a Bethel, y allí le edificafíe vn Altar, 
donde íe le apareció,quando huia de iü her-/ 
giano Efau: Surge, &*afcende Bethel> ¿ f 




hutuita-ihi^tcque trillare 1>cOyjíi¡app<tymt tihi 
qu'iÁiiofttgiebas Efaufr>itre;atutira,Q¿\z miú 
terioay en mandarle Dios a lacob,que el Al-
tar que le hade eregir en honra luya,lo edifi-
que en el mifmo lugar,q le le apareció quádo 
huiadeEtau,noera mejor edificarle en otra 
parte,y no alli?no,po¡ que alli fue adode mas 
llegó a temer a fu herm*no, y donde Dios le 
hiza'el beneficio desparecértele, y librarle 
dél,pues que prouechosfe le figuen a Iacob 
de edificarleefle Altara Díbs,y que preten-
de el mifmo Dios en mandarle quejle edifi« 
qüc?Lirarefpoh3e.,qüe para queden eíí'é Al-
tarle dieílc gracias .cíe los beneficios recibí-
dos,iauocafíbfu auxilio, veneraífe furiomr 
-.. i hxt^züdeji^eddasfiligranas de hoc,juod te 
^ . , confcruaüitintttAperegri}iatione.J&i\&$'ixxtx-
' te,quepara lo que auia de edificar el Altar, 
era pira venerara Dios en él", darle gracias, é 
ihuocarle en fus trabajos? Si , y'véanto;s' 
querefultódeauer cumplido efte mandato" 
de Díos,digalo el fagradoTexto,pues nos aü'" 
v?? ,v uie'rte , que al punto que Iacob edificó el 
Altar »fe infundio tan gran temor de 0iós 
en todos fus enemigos, y en todas las ciudad 
desconuezmas,que nadie fe atreuio a pneríe-
-güir a íácob,ni a fu familia: Curtque Trofe&i 
éfferit¿error ?>etin ~)><tfit omnesper circmmm cr 
úitates, c^> nonfunt anfi perfe^fti recedsntes. 
Pues, que mas tiene aora Iacob que antes te-' 
»ia., que aorale temen todos,y no ofan per-' 
feguiralo|fuy9S,yantes fu mifmo heraia-
P<? 
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«o le perfeguia? Antes huía fe¡s Huellas, f 
aora todos temen alacob,y a los fuyosíQuel 
Que aora eftá armado lacob con las armas 
delKíifmo Diosjticnedondeinuocaríunom 
bre , y venerarlo con reuerente culto, yéf-
tas armas le hazen tan valer<ofo,,que no íolo, 
no teme a fus enemigos ., lino que ellos fe 
alfombran del ,y viuen i'eguros fus vaffallos. 
Admirablemente ia Católica agudeza de R u 
perto: "Hon ergofmjlra .fedpro re neceff^rU di-
ftinitutfugzellum ejibeato lacob faequei/ilt*¿ J^up.dé^ttifh 
re 7)co%tjfc. Nam ante bac tpfe timidus, 12* <y> opertbm 
perkulofeincedens,adorabatEfau, cyZ>omus eiusm Genv 
eifts aedibus ac fkngmne tmbabatur'. nunc lib.&.cap.iz. 
mtem terror JDCÍ M)>apPt omnes per circuitum tom. i, 
úuitates, C23 nonfttnt aujiperfequt recedentes. 
Tema lacob a fu het mano EUu,peligre fu vi 
da a manos de fus temores. Adórele tenién-
dole por dueño fuyo^tuvbefe fu familia,y ca£ 
fa con las íofpechas de las muertes que ame-; 
na^an , y derramamientos de fangre , an- <!• 
tes de erigirle Altar a Dios donde lein-
uoque i mas defpues de auer ya cumplí* 
do con effa obiigacion,armadofecontan fi-
nas armas , no iolonotema $ pero íea te-
rror de todos fus enemigos , y Ciudades 
conuecinas, de tal íuerte,que nadie fe atre-, 
ua a.perfeguir a los fuyps : Mt.Mojuf^t 
¿ftfi[perfequi recedentes. Que con efío'ftos 
enleña , que ;las mejore? armas defénfi-; 
uas , yofenfiuasde vnRey ,por mediode 
las qu ales ha de cqnfeguir el fer efpanto,y te-
E4 rroi 
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rror de fus enemigóles el ínuocar el nbm? 
brede Dios,conítituirlc Altares,y darlegra» 
cia s: Fécque tALUrt "Eeó^ f* 
Defpuesde auernos referido el fagrado 
ffexto en el capitulo quarto del Geneíis, los 
nacimientos de Abel , y Cain , las ofrendas 
cbtlvüo , y los holocauítos del otro, y co-
mo por embidia. de que a los ojos de Dios 
fuellé mas acepto lo que le ofrecía,y facrifi-: 
caua Abel, le quitó la vida Gain(que tan an-j 
tiguo es fer los hombres eaibidiados por bien 
queridos,y aun defdichados por ello.) Caíli-
góle Dios a Caín el fraticidio 9 y le pufo vna 
íeñ»l,para que nadie viéndola ieofendieíTe,y 
finalmente defpues de auernos referido toda 
la defcendencia de Gain,y deígracias de fu li-; 
naje,&c. Nosaduierte¿ que Adaatuuo otro 
hijo en Eua, que fe llamó Seth, y efte tuuo 
por hijo a Enos, y<jue fue el que comenfó a 
¿nuocar etnombre del Señor:Sed,&Sethn<$í 
tus eftfiliusrfHem "kocauit Unos, ¿fie c^pttn>e^ 
c¿re nomen 2>omim\ 
\ Pues que ROS quiere dar a enteader la Ef 
-'tritura, delpues de auernos referido la des-
graciada muerte de Abel , la maldícionde 
Caira , temor , y congojas con queviuia, 
y lo auiefío de fu defcendssncia,pues Lamcch 
• ¿«fcendiente fuyo, le quitó la vida; fi< bien 
no conocicáol«,que Enos hijo de Seth fue el 
priraej?o q iiiuocó el nombre del Señor? Pues 
ao le inuocó primero fu padre Adan,no le ve 
* 5?íS Al**^1*0 i? £°^oe^S .0**5 * Y l? Í S ^ o-el 
'• • • mif» 
-,,! 
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miTmo Dios,paraque conociéndole por eii<¡,, 
malicioiamente nadie le quicaíle la viclaíSi: 
Pues en que fe verifica, que Eno s fue el pri-
mero que co.raen$o ainuocar el nombre del 
Señor? IfíeCítpitin>ocarenomen Domini. L i - ZirMn hunc 
ra con el parecer de algunos Padres,, y Rabí- Ucum. 
»os,dize:Q;ueeldezirque comencé £nos a 
inuocar el nombre de Dios» fue porque hallo 
cierta oración, ©palabras con que alabarle: 
Ipfb enim injlruftus apAfreiujh tantum profe -
cit in cultH diurno, cjuadádwumit ̂ u«edayeK-
ha deuota addeprecundum T>eum% Bien; pero 
los otros conociéndolo porDios^no erafuer-
$a,que con algunas palabras le veneraííen,3Ü 
que no nos lo diga el Sagrado Texto?Si.Lue 
go EnosnofueelprimeroíSifue el primero-
queleinuocóiperofue pidiéndole ayudas^y 
focorroSj&c.Que bien nos lo íignificalaGlof 
fa Angélica-,© Interlineal,di-7.kndo:^^/í Interlineal:,. 
idejliConfiteni 1)eumCo»dtíorem)^'')>itíe reptt 
r><ttorem\inmcarc) idejl, caleré, C deprecari. 
Esverdad,es verdad,que Enos fue^ei prime-
ro que inuocó-cl nombre deDios?porque fue 
el primero que le confefso por Criador de to 
das,las cofas,y por Reparador de la vida^y ü 
le inuocaua,era para honrarle», y haberle de-
precaciones,pidíendole fu ayuda. Y que fe le 
figuió a Énos deftainuocacion deprecato-
ria , conociendo a Dios por Reparador de 
la vida? Q u e , dize AnafiafioNicenOj que ^m^.'Epif. 
le tuuieflenios mas atemos-por Dios: ,^»- Jtiicjnojup,. 
:,%:am enim crat omm Ytrtutc ortata-s- ¿ tp- Scrip,Gcn~<j. 
fum 7>cum nominabdnt quídam { ytique ex- z<¡Jn\.to.BÍj 
pt'o~ biot.Tatrmn 
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prohis ) fummoíonore eum coronarejldtuentes'. 
Luego idolatrauan íi le tenían por Dios? 
l^Ojque el llamarle Dios, no era darle vene-
iracionesde tal, fino que como veían que Dios 
ie auia adornado d« todas las virtudes, oyen-
do, fu deprecación, queriéndole coronar con 
toda honra, algunos de los mejores lollama-
uá hombre, con apariencias de Dios :t>tímu 
rantes emmiytdixi ¿iu/Iitia, q$tte din eratmag 
nitudinemJDeum.protinus eum nominal? ant >Í-
ri¡ ^irtutiexi[2hnantes máxime conuenire cog*. 
.notnen. Aora pues:ponderela Eícfitura la ma 
lograda muerte de Abel-, y defdichadofin de 
-Cain,y abíurdos de íu descendencia, quandp 
nos dize de Bnos^que fue el primero que co-
menjó a inuocarei nombre del Señor,para 
damos ¿entender, que íi a aquellos el no in-
uocarlepor iü hazedor, y reparador déla vi^ 
>da,honrandole,y haziendoie deprecaciones, 
fue caula de fus defdichas,y malogros de la 
-delcendencia de Caín, el inuocarlc Enos,co<5 
nociend||le por Criador de todas las cofas,y 
reparador de la vida, fue cauta de que la fuya 
füeííé tan gloriofa9que adornándole Dios, 
•con fu di u i la» todos, ó los mejores, le dieííen 
•nombre deDioSjflgnihcandonaseneíTo vi-. 
uia tanfegurodefuceíibs femejantes,y del-; 
dichas de elle porte; quele auia Dios adorna^ 
do,no folo de fus armas,fino de fu nóbre,para 
qjodos le temicíren,y veneraüen,ganado pa« 
ra losfuyos tatocredito,qlos refpe tallen por 
hijos de Dios: que por los de fu linage íe dii 
ze \ VidentesFiU^Deifilias hominam. Siendo 
y* 
l 
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vn defc endiente fu yo,, reparador del linage 
humano,que fue Roe : y Chriíto fe ñor miel-
tro>que también lo fue Redentor de nucítras-
culpas ,• que tanto como ello vale el iuuocar 
el nombre de Dios vn Principe, que elle Sa-
grado nombre, le íirue de armas eótra fus ene 
migos,y de diuifa de fus glorias: Ipfeccepitin* 
meare ,&?. 
C o n que tenemos clara la petkíon de D a -
«íd,yd¿lo$ruyos,quandodizenque le de-
fiéndala mpare el nombre de DiosiTrategtt 
tcnomen'DsiLtcob. Que comoexplica '.ira, Liram huiu 
fue lo miímo que de t í r : Vírtm nominis T>et locum. 
f>ro?ei>iuó<;at£tiL& virtud del nombre de Dios 
por ti pretendida, y el nombrara lacob, fue 
parafigniíic-K.di/.eljGloffa Moral,quefi la-
cob quiere dcurfufpla'iuí'or^ilo es,que ar-
ma í-incadülas, y pone a la J enemigos, deba-
xode los pies, es pretender que los de Dauid 
citen debaxo de los iuyos: TrotetMte/tomen ^r r •»*• 
Z>.?t lacob, quodir.tsrpratatttYJuppiantator s1>t ¿n y¿c [os¡m 
fitfettfas : Yirtus '£>MÍMnominis pouatmímicos 
tmsfubpsdtbut ?/w'¿.Significando en efto ,que 
lainuocaciondel Sagrado nombre de Dios, 
nolblolefiruedeannasdefenfiuasa vn Pri-u 
cipe,lino también de ofenfiuascotra fus ene-
migos. 
Hl Venerable Padre Pedro Piclauienfe 
Bercorio.aduierte que en las Sagradas letras, 
poco,ó nada fe habla de otra protección, que 
de la de Dios, y dize ,que es para fignificar, 
cjuefol» fu Magefltad foberarw, esquíen nos 
pue-
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'P-'fiví Bel"- t , , „ 
C¿'£D¡M» P u e d e a y " d a r : a m P a r a ; - > y d ^ e n d ^ e n ! o s íatí 
na 'hureper- c e S ^ . í e ° f f e C e e n l a V l á ^ ^ t a e r ¿ o , á i z c 3 f u o d 
rali» ™Jcript*raparum tra&«tur4e *l¿aprote&io-
Zrbo7rotc- »e?»am Vei;f/™°t«»d»m guod ijh ejtfólut 
o ere *dmtor ,qut Jo/as potejl protegeré, &» muaré. 
& ' Luego fiíolcuPipb es el que nos puede ara . 
parar,y defender , mal hará ei Principe, y el 
vafíaijo, que dexaado de pretender efta prp-
teccion,inuocandoiuSagrado nombre, te-
niéndola tan fegura, pretende protecciones, 
y amparos de los hombres. 
Aduirtieadonoseí Gran Padre Teodoro 
Agio Po!¿rai)o,que el nombre de Dios,tOiiia 
wz J rr* fa denominación de la naturaleza del rniímo Ibend. Ha- . 
• T> T* J,T JL/ÍOS enqusnto obra : Nomen £>ei3aquadam 
%fiíA <& »(?• operationedítlum ejt9 non Umenjtgnijieatopc-, 
nine'Dei In Títtí^nem*^<i^*tHramoperantem. Luego íi el 
*.«, , \t* nombre de Dios íigniíica lu naturaleza Di* 
í W Blihio* «»"»enquanto obra» o ya executando caih-
tecaTatrít So s*° ya concediendo miiericordiaselinuo^ 
';_•„; * car ie , nunca ferá fin fruto ,pu es ha de obrar 
comoCgnifica,íucgofumarriéteatétosaftdu-
, , uierólosvailallosdeDauid,y lo andarán los 
que les imitaren, íi dixercn.Trotegat te nomen 
TDeilacob. Queesdez i r í i rua t edee l cudo ,y 
foberanas armas, el nombre de. Dios déla— 
^ o t a ^ cob ,queobia cantasrnarauillas,* quenolo lo 
Las defdí- ver»ccrás,y leras terror de tus enemigos,fi no 
c&asdeEípa- ier^tan dicholb, que tendrás diuifas,y apa-
ñi,proceden rienciasde Dios. 
4: no yme- Pero fiel venerarel nombre de D i o s , y 
r¿r el nohre honrarlo con Diuino,Soberano,y reuerente 
de m»$,tre culto , en Rey ? y vaílallos es caula de tantas 
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felicidades,? bienes^, no í'erá fuera de propo-
fuo.aduert¡r,que el origen de tantas deidi-
chas,é infelicidades,, couio padece Ei'pana. 
por todos fus Rjeynos ,.y tenorios,pode-mos, 
entender proceden,notojo de no inuocar ef-
te Sagrado nombre,fino principalmente de. 
las blasfemias,de los perjuros,de las ofenfas,y 
denueftos,ypoca,ó ninguna véneracion,que. 
al Sagrado nombre de Dios fe tiene: jurando 
f4ifornuch.os,blasfemandoie tantos., y ofenr 
dier»dole,vnos,y otrosicon tan poca vergue-
t a , ni temor de caíbigo huma n o , ni Diuino,, 
que no fe oyen por las.ca}les. otra cofa, que 
jurara cadapaflb vanamente,íinauerpodida 
quitar eíta coítumbre vna prematica Santif-
fima,que íalio los años paíTados,poniendo pe 
nas,ftno las qledeuian poner ,para ouiaríie-
lit.o tanxíefcarado ,por lo menos las equiuar; 
lentes, para reprimir tanto defenfrenamienr, 
to,-yndobftante,nohaíidopofsible,quítac Nota; 
tan.deprauada.co.fturobre ,vque aunque no lo jurarco^er-
esjurarcon.verdadjquando lanecelsídad/y d<tdquádo lo, 
obligación lo pide .corno fe cornprueua con pJe/afiacam 
diaerlosTextos de las Diuinas.letras; fino fa)esjíifio< 
fumamen te ncceffario,y obligatorio, e iníH? 
tuido por el mifmo Dios, como fe díze en el 
cap. 21.del Exodo-enei 6. del De ut erónos-
snio,y en el cap.io.del mifmo libro^y en otras 
muchas partes. \ 
Y aun,vemos, que el mifmo- Dios9par. ', 
raafleuerar íus íbbcranas verdades, o infa- j 
líbiUdaddelus mercedes,©.caftigos,jura por. .- 4 
~ " " ü, ' 
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ü miímOiComo fe verifica del cap.za.delG.e-
nefis.donde hablando Dios con Abrahan,le 
Erad i n n . :¿'iZt:l3ermcmetipfumfuraut¿c^c.Y como ex. 
Ój'uteroaA f l ^ n los Padres, íicrapre q en las Sagradas 
a 5 o^ í C !-2 0 -Íet-fas»dize Dios:^menameadtco>ofosy£?>c-. 
.•Es>jur*menio cjuehazeíu Mageíbd. •• 
Pero el jurar ios hombres a cada palíbycba'' 
ocaüon,ó íin ella,folo por coíturfibre,y habí-' 
to que tienen,demas de condenarlo todos los 
Padres,,el miímo Chriílo,nosdize por fan 
tjtf.ttib.'). Mateo > que resguardemos de jurar irnilti-
plicadas vez.es,ni.por el cielo,ni por la tierra, 
lino que nueitro-modode aiííeuerar lo que 
Mota. (íczimos,fea,escír.o,onolo es,porquelaabü 
J^í4<ttfindig- dan-da de juramentos,procede de vn animo 
, n¿cj>faesju- x\s>h*Q.z\o\Ego autem dtco^obis3neturareom-
rar a cada .nino,nec¡ui:fercoelttmicjuiathronu$'X)eiefl>ne+ 
fino. Qucperterram ¿quid fcalellum eflpedum etus* 
jita0ivmfermo,i>e(}erejhejh»oni^ion>quodaui 
tcm bis abundanttus efi^amalo ejl, 
Iacoh1)»-- .«.,, Lo miimonosaconíeja,caíi con las mif« 
mas palabras en fu Canónica el Apoíto.l San-
I ,.. . • tisgo,y íi preguntamos a los Padres todos, y 
* Expoíkoi^s de las letras Sagradas:porque le 
nosprohi-beel jurar>finorden, y concierto a 
cada pallo ? Responderá fan Aguíh'n por t o -
. dos,queeiüezir Chriíte.jq no íe jurcgtne-
- >ralmente,es:no porque el jurar con verdad, y 
? , . ^ * f * -quando lo pide la necefsidadíea pecado: Non 
cpijt.iaJa- .qfúttturare peccatumeft. Afsi lo aduierte en 
bacoi.es1 ful, iacpiLtol3,adPubiicoiá;,-íinoparaqueconel 
22, cj.xjnao- ,-j. j r„ ajncnudo.no fefacilite,detalfuertela 
ao' -lengua > que de la facilidad fe venga ala cof-
tum-
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tumbre , y de laco-ilumbre íe caiga en el per-
juro,pues el hambre que a cada paíTo jura>ef-
t á enmanifieftopeligrodeperjurjríea cada _ , /•/.. r 
^aRQ\2?ico}obis,áiz£A^(t\x\o-.Né turare om- %*, J 
nmo,ne fciltcet turando acl fa:ditatem iurandt 
"\>eniatur,de facilítate ad confuetttdinem ,de. co-
JpetudíHeiftperiuriumdecidatujr., 
. Eíto fupuefto, aduierto quanto Te ofende' 
Dios dejurar,fu.fanto nombre en vano, pues 
nos lo prohibe en el fegundo precepto del 
Decalogp,el blasfemarle, el jurar falfo-, affe-
uerando la falfedad.que jura con la verdad, y 
íoberaniade tan Sagrado nombre,quanto lo 
IJfegárf aferítíripues,nos aduierte en e lLeu i ' 
t ico,quenonosperjuremos en.fu nombre, 
porque no le manchemos con tan graue cul-
pa *. Non per iurauis in nomine meo>nccpoílues Lemt. 19;, 
QDtnen X>eitui,ego T>ominus,. 
Y proceden cantas defdichas, é infelicida-
des defta.poca veneración,que al Sagrado 
jaombrede Dios fe tiene,&c>Q;uenos aduier 
r.e.elEfpiritu Santo, por el Edefiaftico, que 
n p fe acoírumbre nueítra boca a jurar ,-por-
c¡ue fucedemuchas cofas,ofracafos por ello: 
lurationinon ajjuejcatos mam", mult't enirn ca¡- Ecclef.z^c, 
JfUStnilla.X hablando con mas claridad en las. 
palabras-íígu!entes,dizeque el varón que ju-
• ta.mucho,fe llenara dedefi!ieha,y maldad, y 
nofaldrádefucaía,plaga>a5PtesJtrabajos>y Nota. 
vn\teúa&.J*irmultitmHúran's impleuitur ihiqut: Ethibrcqi 
tdtetCnodiJcedetadomoílltítspla^a. Que co mucho fííf. 
cao explica Lira , es dezir que no fe. a par tata, no le fi/r.¡K 
dél,ni de fu cafa el asóte de Dios, ya*caltigá- defdhh-zs. 
" ' " ' " -do-
«o fárjoprimro, 
dolé en efta vida , y ya en la otra, o en a-rutas 
- partes,porque delitotan enorme > y defeara* 
do,quetan alaciara-tira a ofender el Sagra-
do nombre de Dios,es digno de tan graue 
Itfa'fuf ¿fo caftigo :•£/»<?« difeedeia domo illiusplaga. Lee 
sceww. x J ¡ r a | idcftjiftütd )>tndiffafitltem infutur», e>> 
.etiam-dliquAnd&inprtffbHtigrauiterpuHmntur 
pro notorio per turto botnines. De donde íe ori-
ginaefia ciara confequencia, quefi el hom«j 
bre-.que.jura felíenarademaldad,y no fe apar 
tara del, ni de fu cafa, y familia el acote de 
Dios,auiendo enEfpaña tantos honabres,<jire 
tienen por flor el jurar el Sagrado nombre de 
Dios,no ay que eípantarfe queelÍos,y fusca^ 
fas,padezcan tantas deí'dichas,puesfo>n efeH 
dos de la libiandad ,que tienen en jurar, y fi 
VH Príncipe fuelle deícuidado en efte vicio, 
ó en hazer que íe-caftigue, no dudo,fino que 
le caíl gara Dios feueramente,y padecerá lu 
>•' Reyno por eíta caufainfinitos trabajos,pues 
es tuerca , que lafe-ntencia de Dios fe cuín-
pla,&c. 
Por lo qual os aconfejo Principes, y Mo » 
narcas del mundo,que fi queréis huir el acoté 
de Dios,que vueftro Reyno,no íe pierda , y 
vueítras vidas no femalogren,que huigaisel 
JAirat tu Santo nombre en vano,y caftigueis a 
los delincuentes en tal delito, porque de no 
hazerlo afsi , vofotros, y vueñros Rey-i 
' nos, eftan en manifiefto peligro de perderfe, 
o de que Dios os caftigue con tantas pla-
gas > que nunca os veáis libres de defdi-, 
días , * • •'• 
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Y es tato lo q Dios ficte,no folo el cjMasfe- Nota.1 
njcfunóbre,lejuréenvanoc6faifcdad,ómé Sol° porm 
tíra,&c.Sino, q nole veneren, ó glorifiqué^ Generarelno 
porefroíoloexecinagrauiisimoscaítigosen bre<le ^°los* 
los Principes^ en ío pueblo. .- < execnugra-
Sicprc ha caulado grande dificultad el fabcr. mfsmoscé/h 
la cai*fa>porq Dios le mucftra tá airado en el &s>aM enloS 
cap. 11 -óc Z'acarjas,pue$ le comiéf*, dizien- rmapes, 
á<i\váp.eriLyhakGpdrUstu<ts,?ydeuoretignis- ™<*s?ueri<*os 
cedrostuori'hliiiidvfeesJ,quiÁcecidit cedmstquo* J"y° ' 
niamagmfiá'pajtatiffitot&c^ Y.deijpueMeal •Z<*cl?4r. " . ' 
gu.nas pal'abrasjílize. Ja&Cguiéíessdóde roani-
íieíla masíii \i\é\^\^cÍQ\Ete.gonoKfarcíi^ltr4, 
fufier habittmf.es tcrrM.dicit TJominus • Efce ego¡ 
tradahominesynií cjtiéíji inmaim proximi fmt 
C?3 in wtttifi J^egisfüi: <c?<oncidentierr¿y:ty
i_ n» 
eruamdemanueoru, Abre Lxb¿no ¿áizz i)ios 
por íu Profetaítuspueitas, y abráis el fuego •••••"•• 
tus cedrosjilíorajy gime Abetc,Palma,ó píá-
ta humilde íudefdicha/quSdo yes caer el oe-
d'ro,porqnorais;los mas magníficos, y lobera-
nos, q fon deflruidos,y ye de aquí adelate, np 
tégo de.perdonarjni errtbiaríiii feédició íobre 
los q habita |a tierrajino entregaré a cada v-, 
aoeii ínanode fu próximo ,;cj como nota fan 
R.eo3Ígio,es dezir.yo pondré guerras ciu.iles 
cutretW^s'.^Dimtttííhominesy ^t mutua cade fe 
mtefficiant.*i jos podre en manos de fu Rey¿ %emigS>bim 
paíasq:losjapr§9iie con tantos tributos,ygaue. fra^ 
lasquecaigap en tierramiferabjernei>te3yfe 
hechfincorflaíid^era^QsaaiGrir»y^rigu^ \~ ¡ • • -- , 
los^vea tádefdichados?no los rengo de librar 
«le íus reanos,* ¡ s " . . . ; , ...,"'., //,. , ' / . . '"<' 
-'.- . ••-•.•' • • . £ \ " ./'NO-
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Motablcyy temerofa fentencia! Y veamos q 
caufa tuuo Dios par,a manífeftar tato fvj diui-
norigor,fiédorágadre?Enq le ofendiera los 
hóbres,paraqtáto losaflija,puesbaftálaspa 
1 labras ío!as,quádo no llegá0eacüplimiéto la 
fentécia:pa.í-a perder la vida a manos de fu co 
£deracíÓ?Pero vamos a las palabras figuien-
tes,dode aü veremos mas exprefíVdos fasri-
gores3pyes ya no de palabra amenaza.fino q 
;'" losex«Cütaporlaobra,dÍ2ricdo:£//«í-«^/í?"í'i 
: ! f aflores inmefeyno^y contraen>eft anima mea 
in eiSffiquidct C anima eom^ariá»itinme. Y 
derribe,quitedelpuefto,ypriuedelavida a 
tres Paiteres,ó Prelados(q afsi lo explica to 
daslásGloíraí)envnmesfolo,y mi almate 
* ncagioyy éflrechó cneÜorJdefondtgnatio-
•. . . . i^éim^iétdh-áfit^fitpertr^ijhs^fiom. 
%gmgy¡nm ¡J± a&emigioí condene a faber con cierta 
$*• indignación oprimidasyobligadsWel enojoié 
indignado ^tierie fbbrc eftos ííreí ftelad^cj 
• " pufeenmipMebló^orquefualmadellosva1-
r ióenmk - ' "'" 
^Palabras fon todas d%nas degrade reparo,y 
ateeioiy 4há dado niticho qué-péfar á losl a 
drés^tíes nofefabé laeauta f Dios tuüo pa-
ra caftigar a eílos tres Prelados ¿ yaiodoíu 
' pueblero quie fuetlen^q afsi manifiefta en e-
>- llosfürigort&c.£ÍgraP.S.Remigio!di2eíq 
. . cftos tres Paftores fuero los tíes hermanos, 
Aar&jMoifeSiy María: j*oyjb**>t*ro» *& 
Z>.*m¡ >bi ^m^^roremfáadeuemasacelere: quorum 
mfrí " ' J^tiaffimo^e^q^^Sm^^^^rn^ 
fam^C? apud Jámanos.^prilis^érim^hfid? 
J}rt?Sw<i» íodjm mnje ¿tji w eodehcoJMoy-
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feSiZp* *s4ar6n condenanfuntncintrárentiu ter 
rampromifstonis, Moi fe s, Aa ro n,y Ma ría }fu e -i 
roeitos tres PaftoreSjóPrincipes^otra quié 
Dios promulgo entonces fu íencencia, pues 
María murió en el roes de Abril en el deser-
to Sin,y en elmifmo mes,y íltio fueron con-
denados fus dos hercnanos,a que no entrañen 
ni gazaffen de la tierra de promifsion. 
Pues q culpa cometieron eítos Principes» 
paraq Dios lesea Migue tan feueramcnte,y fe 
mueítre t» indignado c 6 fu pueblo, q haga ta 
grade alarde de fus rigores? Yo refpóderé»di-
z e e l g r a P . S. Remigio, cuyo es todoeldif-
c u r fo: £%ut<t n os affificauer£t3>6minj¿dd4qu<t$ 
cotradttíomsfrclqui* nonglorificAuerÜt nomen £xod. J 7» 
H>ominicorafil¿n lfracladdquas cotraditionis. 
Nofebuiquema¡»caula,orazó,porq Dios fe 
mueítra ta enojado có todo fu pueblo, ycon 
los tres mayores amigos q en él tuuo,fmo fa-
ber fblo,q eítos tres Principes Moiíes,Aar6B 
y Maria/iédo teftigos de vn milagro ta grá-
de,como el q Dios hizo co todo el pueblo en 
facar agua de la piedra en el deíierto Sin,para 
q noperecieíTe a manosde la íed,no glorificar 
funobre,nifantifkarle:yafsimuy juí toes ,q 
María en pena de tal delito,mueraen effe mif 
Bnodefieno,yenelmesqfucedio effe mila-
gro,y Moy fes,y Asron no gozen de la tierra 
prometida»y todo elpueblosqviédo tales pro 
dígios,nofe rnueue a venerar effe fagrado no 
bre,fea caítigadojííno entonces,enlos tiépos 
venideros, como lo neta el mifraoS. R.emi-
gio,explicando efta profecía de Zacarías, 
Fz La 
$4 Vtxfo prmcroi 
Laqualfentencia fe ve expreífada tam-
bién en elcap. 3 ¿.del DcuteronomíOjdizien-
dole Diosa Moyíes citas palabras: quando 
le manda fe fuba al monte Nebo , y fe muera, 
y la razonque da de quitarle la vida,,ant.es de 
entrar enla tierra proínetida,y de ayer muer 
K> también fu hermano Aaron en el monte 
Ho r: Es quiaprattartcajli ejlis contra me in me 
'JDeUter, % 2. dio filiar um- Ifrael a dxquas con traditionis in de 
fert&Sin '• C* nonSan&tficajlu meinterfilias If-
rael. Porquepr.euaricaiteis.de vueitrozelo 
contra mi, en medio de los hijos de Ifrael ^.en 
eldefiert,oSin,y no melantiíicaíteis delante 
delos.mifmos.riij.osde Iírael,que fíente Dios 
- ' • .,-\ tanto,nofolo el blasfemar fu nombre /jurar-
le en vino,óperjuxárle,íino tarV-folarneate no 
glorificarle a vi íta de beneficios,,o rigo.res,q 
1 por fola efta culpa caftigó fcueramente a 
VXm >k- eftos tres Principesca todo el p u e W o : J / ^ / 
¿prA ' demfuccififunttresTa(lores¿m»íenfe^twa 
*"' prafentimorthJAoyfts^^armfHturamor-
tís>auia non glorificarmt nomen Vomwt. 
Pues fi iolo no glorificarle ,, es cauía de tan-
tas infelicidades en vn pueblo , que ay que 
efpantarnos ,. que Elpaña tenga tantas def-
Ílichas,nuftftr.oReyíea tampoco afortunado, 
vnofeapartedefusReynoselaíOtede Dios, 
¿nos abrafemos con guerrasciuiles,quando 
'íorao$,nofolo,. no glorificar. e U o m b r e de 
Dios fino ofenderle con tantas blasfemias.ju 
«nientos,ypcr¿urps,eonqueclmifínonom 
bre de Dios,q venerado co demdo culto, nos 
aula defe r i r de efeudo^y armas defensas» 
«.ofenfiuas de s«eitros enemigos. ,. viene 
* •-——*— "" afer 
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a fer por mal venerado, y ofendido, el q con 
tatos a $oces nos caífo'ga, con q viene a fer elle 
mifmo nombre de Dios para quien le venera, 
defenfa; para quien le vltraja,caftigo. 
Nota Diolcorides, q el Rayo q en la nube Tempefldd^ 
fe engédra,fiédo executor de tu rigurofa juí- tAyoiitaofen 
ticia,defiéde de toda tempeftad a quié lo tJ ae deayuietra 
c6figo,ydelDelfinaduiertePlinio,q íiédo ta" Imaptedraa 
amigo del hóbre,puesfuele librarle de laspro rayo cwfigí 
zelofasolas del enfurecido mar , y facarlea 
tierra en ombros,noexecuta eftefauor,cóeI 
q en algunaocafió comió carne<le Delfín; da 
do tacitaméte a entéder,q no merece arnpa-; 
ros,quiénotuuocorteíias,delosqualcsexc-
plares origina eíU moralidad, el atcntifsimo 
Bercorio,q afsi Dios humanado.q en la nube 
purifsima.ó Vientre virginal de María S. N . 
faeengédrado,a aquellos dciiende q le vene Nota; 
ran,y a los q no,los caíh'ga:StcyereT>ominm, i)elfin,no4¡ 
ty»prote¿lornofter^mfcilúctm >¿tre nubispu par4 a gU¿t 
rifsintafiiltcetVirgimsglorioffafmtgeneratust comi0 c m 
tilospro tcgtt,c? defcttdittjrMillvyiencratjwfie ¿e qyeWH, 
quiMum ofendutit,t^c. TctrmBer 
O R,eynoelclarecidodeEfpaña,ydichofos }i,ffopr¿t 
moradores de fus Paites, y como fueradeis 
mejor afortunados^yno tí» juila mente afligi-
das, íl premeditafeis citas Anotaciones,qco 
VSta claridad os deleubré la caula,y origen de 
• ta dilato padecer! Si queréis q el ("agrado no-
ore del Áítifsimo,os ampare,deficda,y profpe 
re,veneralde có diuinq,yreuerente culto,íeá 
vueftras leguas clarinesfonoros,coqíepu-
bliquc fus alab'íífis.no vecinas rocas de fusO-
fenfas,£ucs có lopn'mero merecéis gíoriofoá 
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amparos,con lo fegundü rigurofos caftfgos, 
con que admirablemente concluimos eíb vi 
tima Anotacioti.dcLprimerVejfo.de nueftro 
PfalmOíinupcarido el (agrado nobre.de Dios 
«hjiue/tra ayuda,tomandole por nueftra de-
fenfa,admitiendoíe por nueftrpamparo,glo. 
riflcandolepor nueftras armas, y fuplicando-
le,fea gloriofo efcudo de nueftro Rey,como 
lo hazian los vaíTallos de Dauid ,diziendo:, 
Trotepa te nomen 2>eiUcob„:, 
VERSO SEGVNDOy 
MitUttibiauxiltum de Sanólo, tf de 
LEGAMOS Conelfauor 
diuino a la explicación del 
fegundo Vcrfo.de nueftro 
Pialmo, y aunque como es 
. •-• •» , » . mgramm parecer delPoctifsimoPa-
i ^ S ^ f e * jj^jl ™ H P dre.Lprino,eftá tan clara fu 
inteligencia, q no contiene 
en fi nada,que caufe dificultad a vn ingenio: 
Ipterpretatis pues lo qen nueftro Idioma,pide.nlos mora^ 
literahs, "> doresdeIeruíalen,y vaflallp.sd;e.Uauides,q 
¿mbi« Dios fu auxilio de fu fant,uanP,yel lo-
corrodel Alcafar deSi6,no obftáte.lescuefta 
cuidado ajos Padres,yExpoíitpres.aaeriguai' 
r r i- quefanto,ó.fantuarioesefte,dc adondepre. 
&ZT ¡I «nden^engaeftejQCP.rrp,yauXilio!:y que 
tTlenehrl^ &entíWrideporSio,dcadondeinuocanlade-
^ - " ^ fenfa?Iaafenio,Teofilato,y Gjnebrardó^ca. 
* • • - " ' - • " " • • - , • • • • ' . • ' fi 
"Anotación literal, %y 
ü ílenten de vn rnifmo modo ; pero mieftro ' 
CapuchiHO TiteJEnan.ie explica con la clari-
dad que veremos en fus palabras: jAtttattibi Titel. irihti? 
defuperdccoelofitnttojuó ttdiutorium >pr#kedt iocum. 
que tibia» xiliumfupernumdefublimi Sa&aa-
riofuo Ci>" defupertta illa caíejHarce Sion, tibí 
ad >cfitms máuxtlium tueaturte ab otnninocti~ 
mentobojíium tueru.tibíete del cielo Dios 
fu ayud«»detcíu auxilio, ó Rey del fublime 
Santuatío luyo , y ce aquella cclcüial Alca» 
9ar,deSiuu tevengad nuímoiyudar, y te 
defienda efe todo ei daño qucte.pücda¡ocaü*„ 
íartuseneniígos. Acertad© pedioievafiallos, 
defeonfiar raucodelusmifmas armas, que lo 
loinuoquenlasdiuinaSjteniendopor enten-
dido,que aunque las luyas fea de íobiado va-
l o r e a n d o Dios no les aísiüe , no configuen 
loquedeíean. 
El Angélico Do£tor Santo Tomas, dize: ' i 
Que de dos Santuarios íe puede pretender éf 
te auxilio, ó del que reüde en el cielo, ó del 
que afsifte en la tierra : JúitMtibiáuxütum %, ̂ bom. ift 
de fanfto , ¿deft, de Collexio San&omm, ty ¿ ^ /«¿fr» 
efl dúplex Collexium fiw&orum ^num reg^ 
nantium cum 7?eoin¡IonA t *Uud efl militan" 
tiüin térra,zj>ex Mr ¡¡que ncUub<tmw>c¡Ms tsin 
gelttnterceduntpro nobis, O» beatiin mudo pro 
«©¿wor^.Dos colas han de pretenderlos q 
quieren falír bien de las batallas,oraciones de 
los juílo$,que viuen en la ticrra,é interceíio-
nes de los Angeles, y Santos que habitan en 
el ciclo:peropríncipalmente,dizeSantoTo-
mas,de quien í'eta de interpretar cite Toco** 
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rro es del Santo de los Santos Chrifto : pues 
aquí es lo mifmo dezir, deSattUo, qttedefilÍQ 
incarnato^>eldeChri[iopafJo^Q la qual expo-; 
íicion literal,fc origina la Anotación moral, 
que fe ligue. 
A N O T A C I Ó N PRIMERA; 
Quan importante eseí focorrodi* 
uinojpücsfolo con el fe aílcguran 
las CittcUdcs>y fe defienden mará'. 
uilíofamente los Reynos>me-
jor que con millares de ef« 
quadrones decente 
armada* 
EL mas claro defempeñoq podemos ad-mitir en abono delta verdad , es el del 
capi'r.2.de Zacarías» donde ñora el Profeta, 
que oyó dos Angeles , el vno de los quales 
le falio al encuentro al otro, que le afsiüia 
al,mifmo Zacarías, yledixo ellas palabras: 
Co.rre,dile aeíTe Ioben a quien afsiftes,quela 
Ciudad deíexufalen fe habitará fin muro.por 
la multitud de hombressyde irracionales que 
Zacb. 2.4 viuiránen tlW.JEteceeángelus qu't loqueba-
7 o^nterpret tHr in me ^grediebaturt zpxSlngelus altüste¡re-
¿iebaturin oceurfum etus> <&>> dixit ad eum ew 
rejoauere ádpuemm ijlum* dicens abfque mu -
ro babimbimrlemfahmpr^muluíudine bomi', 
num,&*i&wentortimm medio ems,Lo% Seten» 
ta 
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ta trasladaron "• Frugifere' babitabiturTúcrnfi' 
/¿w. Repara la agudeza de R.upertae«elt.eca 
ío,y áizc con aátnir¿clon: ^^fagnuw gaudwm F^fer?, S¿ 
*ytágelomm magnum in >erbis tjHs pro re fu' bu/u- ': 
<¡ua Accidit coelejUbu$ff>iritibu$yZ2* terrenis ho - a m hb. i. 
m'mibm,letitiatripudium.. Grande es el aic- "¿QW. \ . 
gnade lQsAngelcs,grandeelgo*¿oqne encU 
tas palabras mucíhan los celelliales eipiritus, 
y los hombres cerré nos»por lo que ha.de fuce-
der.puesquehade i'uccdcr?Quc,ver vnaOíu 
dad guarecida fui muralla, fortalecida fio to-
rreones>defendida fin foiÍQS,armtd$ítft quien 
la á^iiüdAkt^^fyue'murok^bfeéhtMrí/i.em/^lf,. 
N o loentiendo fin muralla »y fuerte ¡ Sin 
Aefeofa..y defendida ? Sin fonos» y guardada? 
Tan impoísibic es cito en lohurtiano.quc pa-
ra dar a entender t)ios,quan ii guarda»y ape-
ligro viue vnhóbce hablador , no h tilo con q 
roas t>¡encomp.»rajlo,quc con vna Ciudadíin 
cerca ; Siatt^rbs pateas > c^ abfque marorum y»r() HCf% 
ambit&jta Wr c¡m noapotcjhn loquendo cohibe- z%, 
refpintamfuum.^cÁ hombre que no rdrenafu 
lenguaces como viiaGiudad lin murallas.pues. 
que tiene vna Ciudad íin murallas i que eftá 
enmaniiieftopeiigrodequclaallake el ene-
migo, y Te pierda, o fe pierdan ios que la habi-
taren»pnes como di*'e Dios .queelra:¡do le-
rufaleníinmurallas,citasáumas (Vg.uros las-
habitadores de todo íracato l Frn-yferc ba-
íitttbitur tíTteruJalem, Yo-rclpondejé ,dize 
el. niüroo Dios » que aun un .quiere- ájnr l&. 
reipueda por fus Angeles :• Ét eco ero cíate 
T>omintism(*rusiin'isiri circuito ; ̂  m florm 
ere 
$ o Verfifegundo, 
eroinmedioetas. Yo íere para Ierufalen vna 
muralla defuegoíjue le cerque portodaspar 
tes, y en mi gloría eftare'en medio della. 
.Muralla de fuegofSiiPtves eflo feráabra-
\: faria¿éffo íeriquererconíuroirlary fino a la 
•experre-ncia^cerqueíe vnaCíudadríefuego^y 
le veta el peligro que todos coi retí -i-Pues ni 
podrá entrar nadie a íauoreceries,ni ellos ía-
lirfuera,bulcando fu remedio.Engañafte,di-
ze Arias Montano, porque no ¿y mayor fe-
gurídad.para íascoíasruimanas,quelaquea«-, 
qui íe promeíe,ninguna mas cierta, -ninguna 
Arütt Mot m a s c°^u c " I e n l e : ^u^am^orhutnanis rebust 
*» . nulU certiorinullA optabiliot¡ecuritas cjuam di 
umaejJepotejl.NoiQíLZ Dios,que el le ferui-; 
ráde rnurallaaIerufaien:'Si:PuescóeíIo vi-
uirá tan iegura,que no tiene íino derribar Tus 
niarallas,ynohazer cafo de íus torreones,^ 
de las demás defenfasquetiene,,torm!doDios 
por fu cuanta el defendetla,alegreníelos.An 
geles,y juftos delta dicha prometida; que co 
jj ' ciia no tiene-que temer enemigos, ni recelar 
¡ zÁ\¿c.\[idzáes'<t/ibfii&emurohafiit<tbitiir,<0)c. 
Sale el Patriarca Loth de Sodoma,por có-
fejo de IosAngeles,c¡ue executores dekafti-
goqueauiandefulminarenel!a,leaduierten 
fe retire,porque no le abrafen fu llamas,y fié 
do parecer de los efpiritus celéüiales, que íe 
'Gencfis 79. retirade con hijos , y tougeravn monte: In 
monttfaluutnttfac.V'ideconhgritnaSyyzfcc-. 
tuoíosruegos el Patriarca afligido ,le dcnli-
cencia,paraque fe retire a vná ciudad cerca-
>na,qüe como quieren los Interpretes, fe Ua-
rna-
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mauaBalá,ydeípuesdeíte cafo , fe intituló 
Segor: ̂ uafo1>&mine mi jquiétint>eni gratUm 
coramteytfduares^nimanimeatn, ttecpoffum* 
i/t monte fitluarit/te'forteaprehenda\~memalum, 
(2? moriar efi ciu Has bac tuxtt ad quem pojj'um • 
fugereparua,c^ faluaborin w . N u cueíta po» 
co cuidado aueoguar»que fea la caufa deeíco 
ger Lothmas entrarfeen la Ciudad, que íu-
biral monte¿fupuefto,que>al monte era dón-
ele. Dios le.encaminaua. 
Ora veamos,que requintos ha de tener 
vjna Ciudad para ler fuerte, y permanente, 
Bircoriodize,que ha de eftar cercada de mu 
rallas,y torres9fortaiecidácon vallados, y fo 
fos,rodeada derios,.y aguas,preuenidacon 
municionesjdefendida de foldádos fuertes,y 
vdQxotosi&QjCitofrastuuc-eftforti.si&perm*.' 
nensiquandomuris&turribuscircmtíirrfUA- ^.£erc, mdi 
áóf¿fsistO>>allibuseft>*lüta>quadoaquis^-
 ctonar'^r^o 
fikmimbuseftambtta&c.y tenia todos eftos amt^f-
requifttos aquella Ciudad? No. Antescomo "DMier-Jno 
aduiertenfan Gerónimo>deloas tfdbrat'cts.. clsH<*braias 
Anfelmo Laudunenfe. El llamarle Balielia *^»fil. Lau. 
Giudad,era para fignificar,que todos le falta- G^of¡Int:rI,. 
uan,pues fu mifmo nombre íignifica: ^ibfbr-
tadéuoratiofprbsdeUQtatorti.S?MZ%como eíco-
geLoth entrarfeen eüa,cítádoiá cercaelin-
cédió;deIasotras,y;no atjer paraüios k>gar,m 
Ciudad feg-urajakáíádo fu jullicia ¿óás quie 
re? Porque ,.refoonderá.el mifmo Patriar-
ca , porque antes que merecogiefíe eneíFa. 
Ciudad, que.eírausuan falta de defenfa, me 
&fi"eSuFS I>ÍP? ?D Ia. fuya:z>;jc itqutadnum ec~ 
ce. 
$2 .' Verfo fegunfo, 
ce etidm in boc fufiepi preces tuas, )>t nonfuh -
uertatn Vrhempro qua locutus esfeftina&fd-
aare ikr.quia nonf'oterofaceré ̂ uic^uam, doñee 
ingrediaris illuc. E a L o c h J c dize el Angd, 
tarMbieneneítoquemepides,hemiradoaya? 
tendido a tus ruegos,que no deflruiré, ó alio-
Jaré la Ciudadaporcj has rogado,corre aprieí-
fa, y faluate en ella,pues haíra que eftes den-
tro no puedo executar cofa ninguna : y para 
queheches de ver el feguro que te dex», efi* 
Ciudad no fe ha de llamar mas Bala» fino Se-
gor,que como explican los Padres,fignihea 
i'eguridaá'.Id circo~)>oc<ttftmeflnome yrbisillius 
Segar. Para dar a entender, que la Ciudad, ó 
Reyno,que yo amparo con mi auxilio, aun-
que efte cercada, no íolo de enemigos tempo 
rales,fino délos efpirittiaíes,yquantosfraca-
fos, y defdichas que puede auer la combatan, 
nada puede ofenderla,-© de irruirla; pues ella 
Ciudad enmedio de las demás que fcabráían» 
yiuirá tan íegura,quellegando a lamer las lla-
mas los vmbraies de fus términos, no fe atre-
vieran a empecerla, y llamándole antes Ciu-
dad, abrafada, 6 coníumida,, deíde oy fe ha de 
llamar Ciudad de toda feguridad: Idctrcoyo*, 
catum cjlnomcn >rbis Ulitis Segor. 
£1 foberano Arquiteíto Chrifto,nos enfe-
ñó por fus Euangeliftas las calidades, que iva 
de tener vn R.eyno,vna Ciudaá,y aun vna ca-
fa para fer eftable, y permanecer firme com-
batida de las mayores aducrfidades, có aquel 
íimil raarauillofo aplicado, para los que oyen 
fu'DoQ^inajt exceptando lo gqesn«lia fe les 
d i -
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d lze jó no obrándolo que por slla fe los acó- ,\{4tth -• 
fe ja: Omnis ergo c¡ui *uditl>et ba med hcec, ̂ y fie- ' 
cit ea afsimilatoitur )>tro (apienti, <jm cedificautt 
chmumfuttmfuper petram , (y' defcenditpía-, 
uia>?y1>enemntflumind, z2* fl>tftcrunt)>enti, 
QyirruetuntindonuimillamtZy non cecidit. 
T o d o aquel q.oye mis palabras ,.dr¿c Gi in í -
t o , y pone por obra lo que en ellas fe conde -
ne,- (e afimila a vn Varón Sabio , que edificó 
fu cafa,fobre lo firme de vna piedra, que aü-
q u e las nubes la inundaron con fus multipli-
Cadas Ilubias ¿los rios precipitados encami-
r o n ius rápidas corrientes a elle edificio i los 
v ien tos enfurecidosfeconmouieron a con~ 
traltarla , í econ ic ruó tan ileiía entre los fu-
riofos combates de tsn poderoíos enemi-
gos , que permaneció firme ,,y no pudieron 
ofender la , y la caula que pone C brillo , pa-
ra que efta Cala íueíle tan eítable s era e i -
rá r fundada fobre v na piedra lirme : Fundad 
t.aenimerat fuperpetram. L o q u a l n o le tu -
cedio aísial que fundó lu cala , íobre lo d e -
¿efnable del arena , era quien e jecutaron. 
t a n a fu fabor los enemigos referidos , e l 
Ímpetu de fu fur ia ,que pereció mííevablc^ 
m e n t e . • ••• 
Adonde dexandola apücacioi^y reparan-
d o íoióen el fimil: aduierto con ian íultan S.lnlian *. 
Arjobifpo de To ledo , que efta Caía ¿ir- cbiepif'.Ti 
m e ,ef tabieenfusfundamentos,es la Ig le- in Troph 
íia Catól ica, ó vna Ciudad., ó R c y n o , re- Ñau inte» 
g i d o , y goueruado fegun leyes del Eo»n- Blibintec* 
gel iq ; £c(le/Í4 n<tmc¡uc Spanf^ChrijliTem.- ttm;n l\r, 
plfttn 
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plum ahtfsimi, ciuitas re gis magni, UnUVtgct 
poteáa>decore,Sa.f>¿ctia>quodnechojle')>mciinec 
mundo ,ntcpróximofcdu ci, nec aduerfitatefupe-
raritnecprofperit4tc inclinan, nec aura Jmifira 
ylUtenus yaUt fufcart. La Iglefia, Eipofa de 
Crifto,Téplo del Altiísimo Dios#Ciudad del 
ii)ayor'Rey,esfuer$afe con potécia tanta,rey 
na có tanta hermoí ur a,có íabiduria tanta,q ni 
puede fer vencida del enemigo, ni engañada 
delmundo.,niíbbrepujada de la adueríidad, 
ni inclinada, ó defcaecjda de la proíperidad» 
ni menos con ningún viento de alguna íinief-
cra tribulación,quitarle fu color hermofo. 
Pues que es la caufa de tanta valenriafQue le 
acafionael íer tan eftable ? Q u e la hazetan 
valerofa en fu firmeza, y hermofura^que ni 
aun colores le faca ninguna adueríidad al rof 
tro?Que?lo que dize Chrií lo, y adnierte Iu-j 
lian : Fftndata enim eratfuperfirmitmTetram. 
Eí'tar fundada íobi e vna farme piedra. 
Ora veamos que piedra es, eíla que a eñe 
$Uyno*to haze eftable,a efta Ciudad úntala 
confti tuyefirme,aeña Iglefia Militante le 
da tanta valentía, que fe burla de fus contraf-
tes,y no la pueden ofender fus enemigosfTo 
do el corriente de los Padres, y Gloíías en-
Intertinedfu tienden por efta piedra a Chrifto: Super Te-
per.hucUcu, mmytdeflfuperChriJhm, Afsi leyó la Inter-
gtrtotum, lineal'. Las lubias,que procuran inundarla,pa-
ra que falte de fu fundamento,fon: ^Aerapo-
teft*tis mp*inttio\A impugnación de los el-; 
> píritus infernales,que por los vientos habi-
tan¿losrioscaudalofos, qu»e con fas rápidas, 
•"*• """ Y. 
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y furiofas corrientes pretenden acabarla,fon: 
Totentvm perfecucio. La perfecucíon de lus po 
deroíos:los vientos que atreuidos con fu pu-
ja>nca internan fu anotación, fon : JWína, }>el 
hhndititf mdigni [piritas. Las amenazas,ó 
halagos del Demonio; pero con todos eíios 
contraftes,y opoíici.ones,efta Cafa^eílaGiu-
dad,y efte Reyno permanece feguro:porquc 
eftriua fu fuer$a,y firmeza,fobre la piedra fu-
tida ¡»é incontraftable Chrifto :, Super Chri-
fium. 
De adonde claramente fe colige,que la 
Cafa, Ciudad, ©Reyno que fe halla con efte 
amparo,coneftefoberanoauxilio,ycíteDi- | 
uinofócorro,y eftriuafobre efta facrofanta 1 
piedra aeftá íegura de todos riefgosi.no obf-
tante q todos los Principes del mundo fe le 
cpongao,y pretedandeílruirlo,-,todo el mu-
do fe amotiocy el Infierno todo fe alborote,. 
y todos a vna intenten fu defíblacion, ó aca-
bamiento \ F&ndata tnim eratfupra firmam 
Tietram* Mas la que no eftriua fobre efte fun-
damento, oTe defviaen algo déla obferuan- Nota-
cía de fus preceptos,.miferable ruina le ame- Cafas :p¡wti~ 
flaza, cuiares,énf 
Noferáfuerade nueftro propofito,pre- fsaduierteU 
guntar en efte lugrr,que ferá la cauía,de que conptracio db 
auiéndofe conmouido contra Efpaña, y con- algunos Trin 
traíafiempre Augufta Gafa de Auftriít,en- upes ,ydel 
diuerfos tiem|>osstantQienernígos, haziendo mifmolnfier 
poderofas,aunque infames ligas, fiempre ha no<otra £f-
perraanecido,libre,fegura,firme,eítabl^ no paña ,yc'ft 
í°lo ?a|a Fe , fino también en fus efpie neto- de .Rufina, 
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íes^y glorias ? Y aunque no profeffo elTer 
Coronilla,ni esmiintéroreboluer ios Ana-
les ̂ ie tiempos preíemes,y paliados, ccntan-
do, y refiriendo losólos en ella fucedidos, 
que haze verdadera eíbpregunta. Coa to-, 
donodexaréde apuntar algunos,pata que. 
firuandeetnbiarpiadoiasquexas al cielo,y< 
snouer los ánimos de los n>ios ala períeue-
ranciaenla Fe , ya dar gracias a Dios nuef-
tro Señor, por los beneficios recibidos, ma«; 
nifeftando claramente, en que confinen las 
felicidades de Eípa«ña,y de la Cafa Nobilüsi-
ma de Au-ftria, co'n que íe fatisfará plenariañ 
Nota. mente al titulo del libro, y íe verá la caufa 
FraafeoBu- de fus desluüres, y todoferuira para nueírra 
ieComment. eníeüan^a. 
rerum Gall, Sea ei primero deíkrs cafos, ó la primera 
; hb.ii.n.iz, conjuracion,que contra Eípaña,y la Caía de-
I Taulálohtq, Auftriafe hizo,dexando otros de menor to-; 
lib.Afi. mof,la que trató Francifco 9 primero Rey de* 
Geneburdo f ranciaconel Turco,embiandoa^n confi-i 
Ub.^Choron. <Jente fuyo,llamadoPollino9con riquifsin.os: 
anua, Ckrifit prefentes a Turquía.para que ios éíeíuaíle,y 
1 %i9\ * .'. obligafíeaSoliman,a queco grueílas Arma-
ÜicoLat Ifi dasinfeftad'e todabeoíta del mar Medite-
thitaj)b^hij%. rraneo,ha2Íendotodoeleftr2go;poísibie,en 
^•'¿S'pá''^ imác Iialia,yEipaña,paraoprimir defta n:a + 
i4t% 2,4o, y x\cx\ al felicifsimo Emperador Carlos Quin-í 
elmif¡n&Ub^ tonüeftrolefior , y obfeurecer fus glorias, 
13«/'i*ff»*:47» araartiguar fus luzes,priuar a la Igleüa,de:vj> 
Belcar. com- acérrimo defénfor fuyo:oca£onando eíra lit 
1net.rer.G4L ga,lagrimas no pocas,a dos SantifsimosPon^ 
¿"Mk$2,+ \-ú tificesjPioQuinp^yClemente.Oftaiuo.Gei 
. " . " " ' " ' , ' ne-
I 
r.eralcs íentimientosaíodala Chriñiandád, . 
pitos empachosa ios Francefes bien tnten- ^fxcídoEy 
•donados,admiracion-almiímo Turco,y a t'onomFran-
las demás naciones enemigas,-que éntrelas c^o BaLes 
fombrasdefu iníiddidad conocían el deía- "b.J.rcmm 
cuerdoyó venenóla paísion de Francifco >• ef- Gaí"< 
panüoalo-smifmos Demonios,de \er qu-e 
,vn Rey ,queie preciauaddgloriofo titulo 
de Ghriítianifs.ímo -, hi'zieffe liga contra la 'Peíutl° **» 
mifraaCbnítiandád quepíofeflau.a:fü (piros 2 3 • >M-3 • £?* 
a dos <Angeíes,notan(k> vna acción, rnas bar- num'¿tát' 
bara que prudente: y al miímo Dios indigna-
ciones, viendo que el mifmo que auía de am-
pararlas califas de la Iglefia, ya quien la de-
fendiajfueííe el promotor de fus desluftf«s,y 
defdoros. 
Bien conocerá el Letor, fi ha paflado los 
ojos por las Coronicas,, que efte cafo refie-
ren . quanta verdad fea eíta : y para íx quiere 
comprouarlo, no íolo van citados al margen 
Coronillas Españoles, ó afeitas fuyos, y de 
la Gafa de Auítria,finomuchos dellos Fran-
ceíes, como fon, el Cardenal Ofíacio Fran-] 
ces,FulconAr$obifpo de Remes, Francifco 
Belcario, Obifpo de Mect, y Gilberto Ge-
nebrardojÁr^obifpo de Dax, todos France-
fes'.Iulio Celar, Bulengerio Doitor Teólo-
g o ^ Amoldo Fenorio, Senador del Parla-
mento de Burdeos, y otros que dexo por la 
prólixidad. 
•> Reirá ver, que efeftos fe figuieron defta 
liga, y íi configuio el Rey Francifco lo que 
¿mentaua, que era ver aflblada la Cafa de 
G Auf-
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Auftría.,y al meriu'ísiiTíO Emperador perdí-; 
do?Aduiercen.eneítecafo ios Autores cita-
'• db,5almargen,que vina Barbarroja,Capitán 
General del Armada del Turca, y tomando 
puerto en Tolors de Francia sporaucrlp or-
denado afsiel Rey, Inuernaado en fu puer-
t.o,deftrüyó lo mas preciofo déljconfumien-
do los bienes,y riquezas de íosProuen$anos, 
y hizo todo el mal que pudo en todas las coí-
tas, y lugares de Francia, como 1® lamenta 
Genebrardo,yotrQs; y aunque es verdad que 
las cañas de Italia ,y Eípaña recibieron per-
jm'zio¿pero en fu tanto,fue mayor el que pa-
deció Francia s,digno caítigo de la poderofa 
%t mano de: Dios i, para que fe verificaííe en 
'*' Rrancifco Rey de. Francia. Loque J dixo 
Eliezer.en.no.mbie de Dios al Rey-de lü-d.ea,, 
'b.Tánl.cdp.. iofaphat: 6>wahabmpfedus%cumJ^egevuius 
ip. opera fiisrunt impffsima, perctifit Dominus 
operatUÁ, Porquehiziftealianza,yliga,con 
vn Rey^cuyas obras fueron impifsirnas, per» 
íiguió,y caftigó Dioslas tuyas.Con que ve-
nimos a concluir,que quando pensó el Rey 
Julio Cefar- d s Francia, con.eLraudal dte-.Cu indignación, 
Bulen? htft • incitando los vientosde toda lafuria,y valor 
Uh i paz \ x Turquefco,y quelloukííen llubias de defdi-
cárlosXono, <*as, éinfelicidades,íobre la .Cafa.de Aul-
murio arre- xria,vido deftruidala fuya, y el fcyido pre.fo 
hatadmeteí del mifmp.que pensó acabar. 
no (in Coíbe Semejante conjuración con el .1 arco, ni-
chLZe- zonados Nono,Rey de F ranCH.wna 
noMenger. mifmapretenfionqu-e iu antepflado^Fran-
Hk^Míh ' cifep^coraorefiereluho Celar Bulenge, 
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nOjFrances de nación, ni fe le luzio elinten* 
to,ni fe quedó fin calligo¿condenandola por 
injufta íus miírnos vafiailos,como ío aduíer-
te en vn papel parriculariMonflurMÓt Luc, 
JMarifcñl de Francia. 
N o es para dexar entre las Icbreguezes 
del filencio ( ya que hemos tocado eíta ma-
teria) clpatr-ocinie queda Francia a la Sen-: 
tina de*rodos lo4 vicios, efcandalo del mun-
do,infernal idfiia , y orendiculo claro de la 
Igleíla Mi)itante,y triunfante la aleuoía Gi-
nebra , no laS'amiílades, y tratos eftrechos 
conlosQlandefes,rebeldesala'CatolicaCo 
roña de Efparb,ayudándoles con dineros, y 
Toldados, no lolo a conferuarfe libres del yu-
go Católico, fino a que vfurpen todo lo que 
pudieren delta Coronario la confederación 
cotilos Suecos,para quedexando íus%»cul-
t a s , y del viadas Regiones infeften todo el 
Imperio ,poniéndolo diuerías vez-es apique 
de perderte, íi Dios con fu mifericordia,no 
lehuuieraconfu poder afsiílido^coníigüien-
do los nueítrosgloriólas Vitorias, de aque-
llos Hereges barbaros. 
Y dexando otras muchas confederacio-
nes,y ligas íecretas,y publicas,que ha hecho 
Francia;Conalgünos Potentados,de ltalia>y 
Alemania, con efte miímo definió de acabar 
la Cafa deAuítria»o minorar fu autoridad, 
por lo qual•algurto$*déftos Principes3vieron 
apeligro de perder fus Efhdos ,y vidas,a 
manos de los exercitos de Efpaña,como llo-
rando lo confieífa Parma, arrepentida ella, 
G z $ 
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y fu Duque,de-auer tomado las armas con* 
ira nueííro Católico Rey, experimentando 
también el Piamonte, y EíUtlo de Saboya, 
quanjuílo es no ofenderle, padeciendo mi-
ierables inuaíiones,y ruinas fu Hitado,,de 
nueítras vanderas,* que quizá huuieran triü-
fado Cumamente gloriólas, íi quien las go-
uernó algún tiempo, no boiuiefle al mas o-" 
portuno las eípaldas, mouido de las razones 
de eílado ,que vnos entienden ,y otros ma-
lician : y finalmente dexando la traición de 
,. íriftan,y fus aiiadosjque pagaron con las vi? 
das fu ingratitud, a la Mageíiad,Cetaria ,,y 
R.ey Catolico,que por auer paííádo todo eí-
ío en nueftros tiempos,no necefsitade com-
probaciones,venimosnoíinlentimie,ntosdel 
coratí>n,a íosamparos, y íocorrosqne oy dá 
Fráffl^ al rebelde Principado de Cataluña, 
que por tener los ciegos íu pafsión > ó fu; na> 
rural montaraz, e inculto, hijos alfin.de a^ 
quellas breñas,no conocen que los amparos 
- {oníhuaíionesj. los focorrosoftilidades ¿-las 
ayudasmiíerabies aflolamientos ,y. fus ar-
rnasjinas ofenfmas a ellos mifmos,que a no-
sotros. Puesnoíolo fon ruina de los cuer-, 
pos, honras, y haziendas,fino de las almas, 
muriendo manchadas las conciencias! con 
fus errores, viniendo aqui muy a propo-
meninEfa. fita lo de fan Gerónimo -..Omnis iniquius* 
<&* babetur. CrepprefotC iniuftitia iuditium fanguinu 
depeenit. dijt efli^
3 licet Gladio «o* occisasVolúntate tamen 
Ltmmsimí* interficUy Siendo ocafion efta protección 
no, 
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na folo eje los males que fe experimentan en 
ambos Reinos de Eípafta,y Francia,fino 
para que con calor della tuuieífe atreuimié-
to el Reyno de Ponugal aleuantarfe,coro-
nando por Rey al Duque de Berganga, am-
parando ambas acciones (íiendo ambas tana 
la clara tan in juilas) con gente, armas,y dí-
nero,tolo con pretexto de aíTolar eüa Cafa, 
y deftruirefta Corona,déla qual aunque le 
¿"alta ya algunasPiedras,que por faífas>y fal-
tas del valor de fidelidad, fon las menos efti-
mabl es-: mal que les pefe a todos los enemi-
gos delta Coronaban deboluerfe auer glp-/ --•" 
riofame me colocadas en ella,defpues del to-
que deftacalamidad,que por juftos juizios 
de Dios padecen. 
„ Grandes,pues, fon los trabajos-, exorbi-
tantes las defdichas, multiplicados los infor-
tunios, las calamidades poderoías,que por 
todas partes procuran contrallar eíra Áu-
guílaCafade Auliria,cílc Reyno felicifsi-
mo de Efpaña, embidiado de todos los Mo-
narcas del mundo, por fus riquezas, por fu 
fufuelo,por fu temperamento, y fus frutos, 
temido por el valor de fus hijos, eftimado 
por fu fidelidad a Dios,y a fus Principesi y fi-
nalmente aftigidojpor quien fiépre ha deíea-
do fu acaba mié to. Pero me parece tá impof-
lible¡confeguirloqpretcnden,q me atreuoa 
afirmar,fiado eñlosfocorros Diurnos, que 
afsi como aquella Cafa,C¿udad,ó Reyno(q 
por íimil nos pone Chrifto) pormas qlacó-
traflaron viéto,s de perfecuciones,rios de ad-
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uerfidades,yllubiasdedefdkhas,juntandofe 
para de[r.ruida,los efpiritus infernales có ios 
poderoíbsdelrñuiido, permaneció firme, y 
eftable,por-q la piedra íbbre que eJbna fun-
dada era Qhx'úXo-.Fuadata enim eratjuperpr-
m¿vn petrantiidefly Cbrijlum. E Ita C a la de A u f 
tr¿a»eite íleynode Bipaña,por tener como 
tiene el mi fon o fundamento entibo, y arnpa-: 
ro(como veremos en la explicación del ter* 
cerverfodenueí]:rpPfalmo)ha de permane-
cer tan confiante, ha de oítentaríe tan íir-
jne,y ha de moírrarfe tan valerofa, que aun-j-
que vengan fobre:e¡la.liubias de.inmenlbs, 
enemigos,la combatan todos los vientosin-
fernaleSi y raudales impetuolos de emula--
eiones la cerquen, no fe hade ver aflola-
da, ó deftruida,fino fumamente gloriofa,. 
con lamentables perdidas de fusaduerfa-
rios. . 
% En abono dé nueftfo fentir, y claro teft'i-
"\ moniodefta verdad, me pareció referir en, 
efic lugar vnamarauillofa vifion,que entre 
otras tuuo vn Relígiofo de mi Seráfica .Or-> 
V den Capuchina , que floreció con grandes: 
\ virtudes,el año de i590. en la Prouincia de 
1 Gicilia, Sacerdote en la Dignidad, y en el 
nombre Ludouico, a quien Dios fáuorecio, 
obrando en el multiplicadas marauillas.Fue 
elcafo, que citando vna noche en lo mejor 
de fu fueñojllcgo vn Angel,y dcfpertandole, 
fedixo,que en eípiritu le íiguieífe, hizolo 
afsi Ludouico, y deípues de auerle manifef-
«líloelcelcítial Precurfor,por dilpoíicion 
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Diulna,el Limbe, Purgatorio, y Infierno» 
que no pinto como las vido, no folo-pbr no 
detenerme, fino porque fon diferentes pin-
tadas que vi ibas, aunque íblo pintadas 9 a te-
mor izentusonoreSj&c, Vido( enquanto 
a vnviuiente íe le concede ) el celeftiai Pa-
ra i íb ,y lugar de ios bienauenturados: y en-
tre lasdenaascofas q íudichofa viíla percí-
biOjíie-Bdo todas tan de gufto ,ia que Iccau-
so algo mas de atención, y de reparo,fue 
vna (illa ,que admirablemente adornada de 
•piedras preciólas, cercada de glorias, y reí* 
plandores , cauíaua foberana aduertericia'j 
y masquando notó,que delante de la tal fi-
lia seílaua vna coluna de admirable alteza, 
y hermoiurascorof!adade vna Regia C o r o -
na , admiróle si cafo ai Varón Religioíb,y 
pretendiendo taber íu inteligencia; aduer-
tidole pregunta al Ángel ,que figniiicauaío 
queaduercia , a lo qualel celeftiai Corteía-
n o , que al pareces no deíeaua otra cofa» co-
mo Tacarlo de í u duda ¡ que quizá ponqué la 
alcan§aílesy iareuelaíiealos demás,le co-
municaua Dioseítavífiou,le dizz.EamTfri- '*s4#M**es> 
lippo Secundo HifpaHiárum •%££*> <¡ui etiam puct'tom 
nutic yimt feruari: Columna vera mijlerio ip- anr" ^on 
fius m Fide Catholica tuenda s ác propaganda
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pietatem^ rj? conftantiam (¡¿mficari»efe, Ei* Ludúuici 
ta glorióla filia, qae ves gaa¡dada,eíH pa- carnejis i 
ra el Rey de las Eípañas Filipo Segundo, 4H« 
y lo que la Coluna íignifka.es fu piedad Ca-
tólica, y valerofaconíhncia , con que ha de 
• G 4 guar* 
IQ4 Vcrfojegmiof: 
guardar la Fé , y la ha de propagar por el' 
mundo, donde con alguna curioíidad pon-
dero : porque mas fe oítenta el Católico 
Rey, valiendo en carne mortal,,en forma 
de Goluna» que en otra hermofa apariencia? 
No podía Dios difponer, que el contem-
platiuo Religioíb le vieífe con fu. figura 
milma? Noeramas conuenible que le per.-, 
cibieffe con vn bailón en la mano, corad. 
General de las eíquadras,y vanderas Car. 
tolicas,figniíicando fu Católico zelo, ó con. 
vna efpada en fu dieítra,,deítrozando,y qui-
tando vidas a.Ios.encmigos déla Igleíia \ Sí,, 
pues porque mas quiere la. Diuini Sabidu-
ría » que le note como Coluna ? Según lo 
que mi corta capacidad alcan$a , fue para 
íignificar luconítancia, y fortaleza,contra, 
todas las aduerí'idades dei mundo, porq.ue. 
comodixoel Dodifsimo Padre Pedro Pi-
Tetrus Ber~ ftauienfe BerCorio : CoUndeflftipesadfufli-
.% W'tofyptp nendüpodus ¿¡dificij conjhtutits, cr jtgnat, 1>£ 
I tor. moral, commum ter Ecclefi* T ral a tos, £>» etiam quof]-
| ^erbaColfttid cum^fie índices, O
3 magnates, c¡uipondus n.e--
gotiorum Ecclefia, y el y communitettis hahent. 
firmiter fujlinere. La.Coluna es aquella »,que 
firuedeentiuo,enqueeítriua eipeío de vn. 
edificio, y comunmente íignifica los Pre-
lados de la Iglefia > y también oíros qua-
lefquier Iuczes, y foberanos del mu ndo, en; 
quien carga ei pefo de los negocios de la 
Igleíla,óde vna Comunidad, los qualeshan 
4e tener todaJa firmeza: Itaque ( pr.oíigue) 
- "" ' " "" " ' ñ 
'Aitot4cion primtrd. to# 
\>t aullo oneretribulationis debent fle&i. Dele 
Dios al gran Monarca délas Eípañas fimi-
lituddeCülunaher.mofamente coronada con. 
regia Corona,para denotar, no lolo que ea 
éieftriuan ,, y en.fu católico zeio, todos los 
cuidadosdelaígleíia,yde fu Monarquía, ü -
riQ también para figniñcar, que.fi Sa(Coluna. 
es el cntiuo donde eílriua vna Caía,con cur 
ya firmeza ningunosconuatespuede.deftruir 
la; La Católica Caía de Auíbriajy deCaftilla,. 
queeítriua en eíia firme Coluna, por mas 
que fus enemigosprocuren contrallarla, vi-
uirá fegura de fusinuaíiones ,, y contrarie-
dades,antes liempre faldrá vencedora de t o -
düs-ellos.í 
Donde jviene muy a-propofito lo del 
capitulo tercero del Apocah'píi , donde di-
zevn Ángel al Euangeliftafan Iuair. eS^/W- ^ApocaVf. v. 
errit faciam illum Columnam in Templo T>et 
met.Ei que venciere,Jo haré Coluna en el Té. 
pío de mi Dios,donde pregunto , porque di -
zeqpe le ha.dehazer. Coiuna deeíl 'eTem-
plo. , masque otras de las partes de que conf-
ía a L que venciere ?. A lo qual reiponde la 
Gloíía,que para dar. aentender , que lo hará. 
íirme,y eítable en ib gloria,,y grandeza,y íuf 
tentáculo í olido-de los demás con obras,y pa-
\&z&%\Fir.mfím¿vre,^fu¡hntantmictlws)>er*- , ^ . . . 
vaf&cxempio.Uonde aína eiteí3Uor íe leco . J' 
cedaenlaigieíhMilicate/jraenla.n-iüfante, bmc locmr' 
y de ambas le le otorgue el ier Colima,figniíi 




Fé,no folo para fi mií'rLO}finopara ccf. ¡ ta ;,y 




• Elroíupuelro,qu«inuoconté'ploa nueftro 
gloribíb Rey Filipo Segundo,q aun v iukn-
'dole9repreíenra.Dios Coluna de lu Templo, 
quandu ie halla combatido de cantos enemi-
gos,comodana entender fus Hifiorias. hRe» 
uelados Jos eííados de Flandes,conuocado el 
Turco,inquieto el Francés, Poi tugal ameti-
nado„pretend¡endo darle la Cosonaa vnbaf-
•tardo de aquella Cafa,Cataluña aigo alboro-
tada , Alemania neceísitada de tus focorros, 
Ingalaterra que le inquieta, Italia que le da 
cuidado,las Indias poco íeguras,yno chitan-
tes tanvas opoíiciones, y contralles de tan po 
deroíbs enemigos,quando mas fe deuian te-
mer fus ruinas. Diosle reprefenta Coluna,y 
como vencedor gloriólo coronada. Llego a 
colegir,quan eficaz es claivxilio coque Dios 
fauorece la'Cala de Atfítria, y Rey nos de 
Cafr.iíla,pueshaze que ofteote íirrr¡ezas,y fo 
lidos firmamentos , a viíla de los mayores 
fiefgos que le procuran fus enemigos, que el 
Monarca que es eítable, y hrme en la Fé,y 
Religion,afian$a,y eftabkce kvCaía,por mas 
que todo el mundo procure,é intente lu aca-
bamiento, tomandoDiospor íu cuewta la ele* 
fcnfa,quando todos fus enemigos toman co -
t ia él las armas. 
Según efto, quien ño ha deconocer,quc 
el 
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el no dar al traite toda^íta Monarquía s y na* 
caer de fus glorías laCafa de Auíiria^en tiem-
pos tan calamitofos como g o z a , quando pa-
rece, que no folo e lmundo , y lospoderoíos 
del fe han amotinado contra eila, fino todas 
las poteftadésdel infierno , introduzienda^ 
tatos vicios.tatafoltura en las coítumbres.ta 
tos trageslaiciuos,ydeshondl:os,tanta injuítí 
eia ea muchos de fusMagiítrados,yíuezev 
tanpoca reditud en algunos délos Écléfiaítí 
eos,tato ínteres en tódosjfalra deatnor,y fide 
lidadenlos vaflallos; y finalmente tantadis-
cordia en fus Rey nos: quien, pues mirando 
con.cuidadofa atención eftas guerras vifi-
bles, é inuiíibles,las efquadras de tanrosenc-
migos ; ellos huracanes fuertes, que por ¡as 
quatroei'quinasde.eftj Caía,furiolas le con» 
uaten: eihsliuuiasinmenías de tribulacio-
nes, que ¡a rnol-eitan,y,tantosrio's impetuofos 
dé emulaciones, y vicios que la ofenden, y 
que no chitante le tiene firme,y fe reprefen-
taeonftante.no ha de conocer, que lornifmo 
que j é ípaisó a Filipo Segundo > fegu n la vi- • 
íioiVá'eaquel fanto ¡Rejigipfo, íe eftá verifi-
cando oy tarrrbien en nueftro Cató l ico , y 
piadofo Monarca, Bilipo Quarto fu nieto, 
que como heredó fus -Rey-nos ^heredó fu 
conftanciá,y fagtaíeza de Coluna, para reílf-
tir a fus enemigas ífauoréciéndolc Dios con 
fu auxi l io ,p# | | |«e j u g a r e fu Iglefia¿ y efta-
blczca fu Cala,pf»etáho fer afsi, ya huuiera 




raaíal ido fus enemigos con fusdeprauados 
¿ntentos¿pero válele el eftar fundada fu Au-
g^íUCaUfobre la piedra fundamenralChrif-
t,o,cpnq»e viue íegura de luinas, como veré 
ffiüSen La explicación del Verlo tercero de 
nueího Píalmo,queaoraelíegundo nospro 
uoca",a inuocar el auxilio diuuio, y protecció 
foberana deChri í lo: JAimttibiauxiliumde 
.S¿n&o,¡defttDcCht\í\o* con que podemos 
aplacar nueftros temoresspues mientras le in 
uocaremos , eílarémosíeguros de peligros,-
pues por lo rniímo le inuocan los va0allos de 
jnauid3y moradores de Ieruíalenjy con 
eil o paííemos a la fegunda Anotación 
que nos moriua nueÜro 
Verfo. 
A N O -
Jimtaá-onfegundá, m$r 
A N O T A C I Ó N SE.GVNDA... • 
Qjan feliz es cLRcyno,qac pone 
las fincas de fu dicha en eíte auxi-
lio diusno j.pacs quando fe halla 
mas fin efperan^as de remedio* 
le viene i nftant anea metne,y 
con toda breuedad el 
focoífow 
Jí™ L Dofto Padre Lorina 
fH» aduierteen la explicado 
deíieV eric,que el pedir» 
l | k O | lea Dios, que embie fu 
rM^á auxilio diuino del cielo,, 
É* ele Chrifto, ó de fu Terar 
; LS£^pJ¡$ plo»fegunlas interpretar, 
* 1 ¡ U 3 ^ 2 > ^ ^ cionesque le dan los Ex-
poíItores,íignifica la ve-
locxílaclconquelaMageftaddiuniaíücorrea 
los fuyes,y afsi le pidan, que con ella veloci-
dadjConeíTa prefte,za,que en otras ocafiones 
leshafauorccidodefdecl cieio3ksfauorez-
ca en la prefente9quando fe hallan ya caí! fal-
tos del remedio humaxo: J^l/fs¡obac,t^' qui-
dem dé SAn&o>pr¿firtim )>tacapltur pro cosió LorinMc. 
denoldUquajiin exfeüatít&tmp.rouifhm illap 
fitm, Y es tan feliz el Rey no, la Monarquía, 
la'Cíudad9yel alma, queias fincas de fus di-
chas las pone en cite í Vacuno auxüi o*q quan 
do¡ 
no Ferfo fegundo, 
. do le parece/e halla íln efperansas. ningunas 
de í'ocorro hmnano,entonces con toda velo-
cidad/y preíleza viene el diuino,cafi quando 
menos íeeiperauajdenos el primer detempe 
?*».i. <$.<$, ño deíte penfar ¿1 fegundo capitulo del Gene 
' ' ' US, enqjjepai-ece^cjaedibuxó Dios naeítras 
confian9asenios¡xiayoresaprietos,7 tacita-
mente nos eíifeña a nodeíconfiar de íusfoco 
rros,aunquandó mas aprietanlos trabajos. 
. Refiérenos el Sagrado Texto,que antes q 
Diosfecundaíleia tierra con lo abundante de 
fusplantassloaííeado de fus árbol es, ó pimpo 
lios,ames que las yernas del Campo produ-
cieííen,y hechaflen vnas flores4yotras frutos* 
• . niauia hombre que miraífe» ó atendieíTe por 
los logros de la tierra»cultiuando fuscarnpos, 
labrado fus vegas,aderezando,ópulíendo fus 
inonteSjdóde también faltaualasllübias que 
auian defertilizarla: I»dtequofécit1>úmínus 
Z)eus coslum, t?J terrum ,-0» emne yirgultum 
.agriante quamorireturintérra 'omnemqueher 
i " hamregionis priñfquam germinaref. non enim 
fltterat lloir.inHS Deusjuperterram, <& homo 
-non erat-¡qmoperareturterram. Sacó Diosa la 
tierra el no icr,alfer,criolade nada,y aunque 
• es verdacl,que el beneficio fue grande, pues 
aunque Dios no le hizieííe otros mayores, 
por efte folo deuia moftrarle agradecida,co-
ino mudamente íe nos moftraua , y cada gui-
xaquedeícubria»era vn tácito elogio, y vna 
oculta alaban9ade fu Criador. 
Quien duda, que hallandofeefteril,infecü 




faber fentir fu rpflero , y mezquino eílado, 
pues ni ceñir vn hombre que la.culciuafíe, ni 
llubiasque humedecietíenfiquiera fus térro 
nescadacrieuCque obKgada de fufequcdad) 
abrieíTesJeria,vna boca con que clamare aííe 
fus fencimiétos^eideícubrir ruscentros,yc6-
cautdades ocuítas,feria manifeüajr fus entra-
ñas,publicando con effas demoftraciones fus 
congoxas.jElaireque dellasoprirnido faldria> 
por multiplicadas bocas» ferianclarosfufpi-
rosdefus penas,G valgateDiospor tierra! Ya 
no te ha hecho Dios ei beneficio de auerte 
criado?Si:No te ha facadod^ Ianada?.Xábié: 
pues cotétateco eft-o folo, nofufpires por lo 
q por ti naifma no puedes alean jar; no fíenlas 
tu .eílerelidadjy falta deadornoj pues no pue • 
cbsremediarlo que llegas afentir antes ( res -
ponderá la tierra)porque me veoimpofsibili 
tada.deremedio húmanoslo íiétoafsi, queíin i 
remedio humano te juagas? Que no le efpe-
ras de nadie?Si;Pues ya has confeguido el di 
uino taninftantaaea,y aprefuradamente^que 
apenas itegaftes a fenti^quando comentarte 
a gozai'Stdfwj-afcendebatdePerra jrrigas^ni 
uerfkmfuperficiem térra, Acra que la tierra 
fe vé inf¿cundaaeíterilffal« derozio,y jugo,, 
que fíente por falto de remedio eíTe trabajo, 
aoraproduce Dios "y na fuente, que falga de 
effa mifrna,tierra íeea,yinfecundasque riegue 
todafufuperficie,porquequandoel defeon-
fueIo,l.a calamidad, y-aprieto,€ftá mas fin ef-
p;eran§as de humano alibio, entonces acude 
Dios con y.elocidad a focorrerlo. 
Que; 
i i2 $vffofeguvdo¡ 
, . Q u e bieneladuertíclo01eafiro:/^¿/V¿.//. 
' " " ' ' ' ' ''-* " teradecetomniarnTater, natura defcftns fap-
z.Ge.n.^uio , - t n- i • J tv • r r ' 
, , , piere'.cutnenimcociejm pluma aee¡}et>ipjt cura 
" ' juitfontem deterrafaceréfcaturire: yuijuis co-
piofifsimis aquis térra nafecnciagenita,pcrific 
cítate nonyíWw.Eíiauan ya engendradas ias 
planta Sj tí ore s,y frutos,que auia de.produzir 
cüá tierra,ya gozaua entre la fequedad de Cus 
terrones de-toda la fimiemeque podía ferri-
lizartajveiafe fal ra de jugo,de rozíc , y de vn 
laombre que la cultiuafícera impofsible reme 
tiíar.fus penas^dexandoa la naturaleza infe-; 
cunda fus logros,ó mejoras: pues que reme-
dio? N o le a y humano; AfsilPiies aora tiene 
* mas cierto el díuíno.Salga vna fuente de cíía 
mifma tierra,y riegue toda fu íuperficie, con 
cuyojugOjtnientras Dios no embia fus ilu-
uias,y cria.al h o m b r e , que han de feries que 
han de fertilizar la tierra,conferue la fecundi 
dad que tiene en las entrañasia xicuAiSedfom 
afcendebat de terraiH&c. " ., 
Milagrofo,y preuenido Gonfuelo,dibuxa~ 
do cntrelaspiimeraslineas que Dios t i róal 
yxuuerfo,paraquedefpuesa íus viuientes no 
iesdefrnayaffeio impofsible del remedio en 
el traoajo,quando eíid Dios tan a las puertas 
con ei íbeorro diuino,con que, ni el Reyno q 
fe vé con calamidades afligido*laCiudad que 
fe vé falta de remedio humano , el alma que 
oprimida de congojas , no halla ahbio. celias 
en las criaturas , fe buelua a fu Criador: el 
qiial entonces efiamas preuenido a íoconer-
~" """ nos, 
rAnoiaúonfegunÍ4. i i j . 
nos quando noíocros citamos mas impofsibi-
lítadosaíeayudarnoSjüfiericndó taniuipetij 
fadasé.inftarjunea.mente fu auxilio,que ape_ 
ñas hechará menos el humano,quando recó¿ 
no zea el di ui no. -;> 
Quiere Dios coníblar por el Profeta Za-
carías aíu.p.ueblo,y darle va feguro alibiode 
fus mejoras, y dichas^ntrelosdefconfueioí 
de fu caut.iueHO.,qnan4oeaíí fe veían ímpof-
fibilitad^s de faiir de Babilonia,y inaqiíiefía-
le al Profeta aquella vifion referida de los ) 
dos Angeiessdündeeiqueibaea feguimien-
todélotro.aduirtioquelede^ia eítas pala-
htzs'.Currehqueread[puerumíftumi^c. Co- Záchtf. *." 
rre,y habíale ai Profeta,y dile, que anuncie a 
fu pueblo, que ya citan cercanas fus dichas, 
pues llegará leruíalen a viuir tan fegura, que 
iekabitari fin muros,nidefenfas,&c. Donde 
atento el Do&o Arias Montano, dize: Que 
cite dezirle el vn Ángel al otro , que corra,y 
no le vaya a pallo íentOjindica mas de loque 
Dios quiere dar a entender en las palabras ío- *^ftdsi^o-
\%%:^uod>erocurrere interpres iubeatur rem t¿n,comet,w 
magnimomcntiejJe,quam explicariexpedirceiue ^fofatnino. 
H>eus^elitindicAt. * fuper huelo* 
Pues que enfaíis» queiuifíerio encierra en <**"•. 
fi efte mandarle al otro Ángel que corra? En 
los Efpiritusceleftiales, ay moroíidades,ay 
tardan^as.que es meneíter obligarles con el 
mandato a la diligencia de lo que han de exe-
cutar? No fe hallaen ellas en vn míímo puto 
el oir,y el obedecer?Si; Pues fi el Ángel qaf- ' = 
íi fte a Zacarías oye elprecepto q Dios le co-
H mu-
j r * Verfofigmlo, 
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muníca por el otro Ángel, para cjle necefsíta 
aquecorra,fúpüeftoque eíht pronto a obe-
decer^ no necefsitade raouimieuto locgl 05 
ra^rebebrlealProfeta los fauores. que Dios 
quiere comunicarle a fu pueblo? La duda la 
íatisfaze etfobredicho Padre admijcaWe.men 
te.. Es elcafo,dize,que hablando a nueftro 
modo/y fegun el eftiio vulgar del njundo, a-
quellas cofas que queremos que feexecuten 
con todo cuidado , y atención , Colemos de-
zir, ó mandar, que corriendo fe pongan en e-
xecucion, aunque no fea neceffario mouerfe 
del lugar donde aisifte>finofolola atención, 
y vigilancia en fu cumplimiento : Namyuds 
res tales cognouimus amnt diligentU -carandas» 
currendi aut feflinandi ~)>erbo commendare Jo* 
lemus '• quAmcjuAtn non corporis tantum motum» 
fedanimimagis atentionem ¡ludmmqus pojlu--
• ¿•«í.Bien?. ' \ ..••'.':.'..'.:. 
Pues fegun efto , que es lo que Dios 
intenta por medio de fus Angeles , que le; 
encarga el.vng.al otro , que corra ? Que, 
• . dar a entender Dios., que aora que íe ha-
•< llaua fu pueblo falto de todo fauor humano 
-' en la cautiuidad de Babilonia » fin.efperan-
^asdefalirdeeírecautiueriOíaora Dios le co 
municara con tanta prefteza el focorro diui-
„,% no» que fi fe notan cautiuos, fe pueden dar 
el parabién de verfe libres de fus prifiones. 
uMófOdn.Ui, Que bienio concluye Montano: J^liratnigi-
jupra.. tur ciuitatifuá longe-Uteq fie fatentifecuritate» 
f^ddigentiampreJhtHrumfefefromitUt^^* 
• dígale el Aíigel, que Dios.qrnbia al que íirue; 
rAnotcionfegunda* u $ 
de Guftodio al Profeta, q para dar tan buenas 
nueuasaíupüeblojcorra, no porque fea ne-
ceííario moueríe de dóde afsiíte ,finopara fig 
niñear la diligencia^eleridad^ypreñezacon 
que ha de remediarlos en fus trabajos, ylos 
ha delibrar del cautiuerio qles oprime: Cur~ 
rejoguere adpuerumifium. Aduertécia admi-
rabk,paraque no apeigue tanto la calamidad 
que fe drefconhe del remedio, pues con tanta 
celeridad le ofrece Dios, quando nos halla-
mos imposibilitados de auxilios humanos. . 
Hl vltimo deíempefio deíta verdad nos 
le ofrece el Profeta Abacuc en el capitulo 
prirnero,y fegundo de fu profecia4donde con 
ambroCas quexas le díze a Dios: Vfque 1^4lacuc j -. 
ejuo Domine clamabo, C non exdudies yocifé-
rauor adteyim Tatiens , *?> non faluabis* 
guare'ofiendifli mihi intquitatetn t x? labo-
rem^idere ,^"pradamtXS^intuflitmmcontra . , >\ 
me. Hafta quando Señor he de clamar^y '' * 
dar vozes, y no has de oirme? Hafta quando \ ¿ * 
he.deal^arelgritOj paraquemis quexas He- \ ~" --'J 
guenatusoidos obligado de la fuerza , que* 
mehazélo mucho que padezco, y no me has 
delibrar de Ja calamidad que me ahogaíPorq 
me has moftrado có tanta certidühre la mal- S.J^m.^up; 
dad,y que vea el traba j-Ojgl/abo^.hunOjy la in hunclocu* 
injuftieia que contra mi (e comete, Repara, ¡ib, i.c. \Jn 
en eftas primeras quexas del Profeta S„ Re- i.tom. 
migio, Ruperto ,y Arias Montano» y todos tsiriasjvlon 
quedan admirados, y procuran defeubrir la UnanTrop. 
caula deíus fentimientosipero Ruperto cía- Jd-tn. fupet 
ramente dize,q Abacuc ha bía del eílado mife kunc locumi 
H'2 ra-
i i 6 Perfofegundo, 
rabie de los fuyos,quando ariijidos por Nabu 
co Donoíbr, ie veía opreío el juíto Iofias 
ReydelosHebr,eos,y,los tres (amos manee-
bos,Daniel,Ananias,y A zarias>&c.Siruieísé, 
y el Emperador de Babilonia reynalie, üen-
doellosjuftos,y éldesbocado pecador, q es 
mucho para llorar,ver la (anudad abattda,yla 
injufticia leuantada; 7>efuorumfiatu temporü 
loqui Yidetur, c¡m<* tmpius Nabttcho Donofor 
praualuitaduerfus iujlum ludam »0*b4nce(fe 
cmfkm&e. 
Mas el Dofto Seuillano AriasMontano le 
admira el modo de hablar del Profeta, pues 
cláramete dá a entéder, q dado voz.es a Dios 
. noleoye,exaUndoiuípiros de lo intimo del 
corasó,obligado de la fuerza fiel dolor en ver 
padecer afu pneblo,no trata derernediarle,an 
tes parece q para q llegue mas el fentimiento 
a lo, viuo,k pone a la vifta los trabajos,injufti 
cias,y hurtos,q contra fu amada patria fe co-
mete. Dódepregüu, como dize el fentido»y-
llorofo Abacuc,q clama, y q Oíos no le oye? 
fj^uedá gritos, y no acaba de remediarle? Es 
Dios (ordo? No oye las peticiones de los hó-
fjj bres?Si:Y táanticipadauK'te,q antes ó^lalen-
;? §ua articule las palabras,ya tiene Dios entédi 
^ ¿o lo intimo de los coceptos9 y ames, q el hu-
{-tóanoentédimiétocociba elpéíarmas oculto, 
v ^ a l conociraiéto diuinole es patéte.nada puede 
i - ckonderfe de fu vifta, nada de tu ateuciort o-
£«karíe.Pues como cíProíeta dize,que le dá 
i . yozcssy que no leoye? Que dá íufpiros cíe lo 
V ' ¡ylsim©. del cora 90n, y que no 1 e entiende? 
""' "' "" " ' " + .Yo 
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Yoreíponderé , dize Monísno , bien 
fabe el Profeta , que todo lo que padece co-
noce, no ignora ,. qué fus quexas bailan a-
moroío albergue en fus oidos , admirable-
mente alcanza , que efios trabajos , y cala-, 
midades de fu pueblo , y luyas, laspermi-
te el mifmo Dios a quien dá voy.es ,• pero 
quiere faber la caula , y que le deícubra el 
con fe jo oculto , por el-qual permite efías 
cofas : efio es, So que caufan fus anhelos, 
efto lo que ocafiona fus íuípiros , ello lo 
que articula fus quexas, porque el no Jha-
11a razón, por laqual padezca tantas,y tan 
graues injurias. Que bien el referido Pa- \y4rias%Mo-
tire : Quibus m >erbis Tropheta "Deum om- tan.ybifupr* 
nía cognocere affhñt, ?y> cunBa híec abeo 
permití : fed <jua ratione , guo "Pe confito 
jDeus h¿ecpermittat¡ hucyeroipfwn ¿igere3op* 
tareyue , >t tibi aperiatur : cuín ipje ratio-
netn non iri)>eniat , quam ohrem tot tanta 
ejuepermittanturininri(e. Vé el Profeta que 
Dios caftiga a fu pueblo , que permite que 
le aflijan , y confienten que le hagan tan 
Cruda guerra , llenando los fuyoscautiuos, 
no fabe la caufa deltas cofas , y afsi pre-
tende alcanzarla , para que fe ponga elre-
xftedio neceííario a tantas defdichas: lo qual 
escaufa defusclamores^yfuplicas,* ycomo 
Diosles dexa padecer, no obftante que le 
dan vozes , dizeque le llama , y que no le 
oye: Vfque quo IDomme elamabo, C non -exaui 
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Viendo pues Dios ai Profeta tan juila-
mentecompaítuo por las calamidades de fu 
puebiojconiü yo ¡o eítoy de ver lasque paue 
c e e l m i o , correípondiendo a lus'amerólas 
quexas,oyendo ius luplícas, alentándole apa 
decer(el\os uabajoscon la elpeíai^a cierta 
de veríe en breue libre deilos , le dize en 
Abítate, 2. elcapiculo fegundo eftas razones: Etref-
pondtt ad me 'Dominus , & dixtt s feribeyi-
fum , £Pexplana eamfupcr tabulas* >tper-
currat qm le^eriteumy quia, adbuc yi/Tus pro-
cftl, & apparebitinfincm ¡ & non mentietur* 
fimoramfeccnti expeílaeut», quia^eniens^c 
v niet , cynont.irddtíit. Ea Profeta , le dize 
Dios: Ya quiero templar tu-llanto con las 
certezas de lasdichas, ya enjugar tus lagri-
mas con las mejoras de tu pueblo.. Ya quiero 
dargratosoidosa tusquexas,yaenfin refpo-
doa tusamoroiasfuplicasjfignificando todo 
l o q u e deieasfaber en la vifion que te ofrez-
co: la qual quiero que en laminas laefcriuas 
con hermolos,y claros caracteres la dibuxes, 
I para que adufertaelquelosIeyere aqueyaef 
tá eüa vifion a los vmbrales ,ya fe toca có las 
manos,que ya viene el deíeadodia que efpe-
- ran para falir de fus congójaselo qual fe cum-
plirá en el fin,y ella vifion le verá en elle t ié-
po,pues no puede dexar de fer, ni atribuirle a 
. , 3ajenura,loqueteaduierto,dündeesmenef-
teraduer t i r loquefe ligue en queeíralaco» 
clufionde afel t ro penlar. Perofi e í taque 
te digo tardare en cumplirfe , eípera vn 
poco , no pierdas la confianza, no apretares 
tus 
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tus anhelos , porque vendrá fin ninguna 
duda , y no tardara: Simoramfcceritexpe" 
ffaeum , quia^enicns^entett ^Hontarda-
Donde es tneneíreraduertir con todos los 
Padres que explican eíta vifion, que loque 
fe ie promete ai Profeta , es la venida de 
Cnrülo Señor nueírro al mundo , fi bien al-
gunos la entienden de la primera , y otros 
con Ruperto de la íegunda , íegun la 
qualintehgeKCia,, no es poco deponderar, 
comoledi¿e Diosal t ' ro íeu , que íee ípe^ 
re , que íe aguarde, Pi hiziere alguna tajr;-
dan$a en fu venida., porquede verdad ven-
drá , y no tardará. No tardará f Pues 
aguárdele por re medio, y total deíahogo de 
de los males que padecen los Puyos, y tar-
do (Pi hablamos de la primer venida) tan-; 
tos ligios, y íi de la íegunda, y numerables 
mas , ydize,queno tardará,'que le elpere? 
Expettaeumqut'a)>entens , %*?c. Pues como 
no le tarda , íi ha^e defear el auxilio? C o -
mo no quiere que pienfe que fe detiene , íl 
Ce pallan tantos ligios, primero que fauore-
Cea losíuyos,y les da ei remedio que p ro -
mete? 
Que agudamente refponde el agudo 
Ruperto: guifquisilUeJl , ftyhoc (tudiaty .J^up^htCm 
ty hocfíbidt Bum cjje faatyjimoramfecerit ex-
pe&-4.eumiqu¡a1>enien$'}>cniet , C non tarda-
utt: ídi'Jr, certifsitné \entct , <CP cum\>ene-
rit,non tánquam tardas aderit.ftd' totum pt¿ete-
ritum tempm >idehiturfm[fe3 Hyero ejínimiá-
HA • bre-
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hrcuifatis, Qualquiera que fuelle el que 
leyere elta viíion , y notare eíbs palabras, 
yoyereeíbscolas , íepaeon certeza,q.uea. 
elmiimoíedizen ¡ conuieneaíaber, que a 
hiziere alguna tardan9a Dios en venir , que 
le efpere,porque vendrá fin düda,y no tarda-
rá, que es dezir con toda certeza vendrá, y 
quando viniere lera tanto el gozo que infun-
dirá ca los corazones fu venida , que no 
parecerá que fe ha tardado, ni que vn punto 
le ha detenido , fino antes penfará el mas 
ateneo, que todo eitiempo pallado haíido 
(como en la verdad lofue ) de todabrc.ue-
.dad. 
Porque aunque parece que Dios fe tar-. 
da en remediar a ios tuyos, y que paila vna-
ño,yotroaño,y que dexaque giman deba-
xo de las aguas,de las tribulaciones los gigsnr 
tesmasrobuífos , quando parece que ícha^ 
lian fin remedio, ni fauor humano , y que 
es ¿mpofsible lalir de la infelicidad que pade-
cen , por hallarfe en elcaosdelasmií'erias, 
y aíu parecer en el lago del oluido ,quando 
al fin llega Dios con el auxilio, y acude la 
diuiná Mageftad con el focorro, cauta tan-
ta alegra en el alma, que aunque ayan palla-
do años, y figlos,no parece, que fe ha tarda-
do,fino que con toda breuedad vino a reme-
diar a los tuyos: lo qual dize Ruperto cada 
¡yno ha de notar parafi , y penfar quepan 
ra él folo fe hizo eftavifion, y fe publican 
«ftos caracteres,porque nodefconfieenlos 
trabajos, y calamidades de eíta vida, pues 
con 
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con tanta certeza promete Dios remediar--
las?Y comunicar tantos confuelos, que lo pe-
nofo de las tardanzas, parezcan-claras t y jul-.-
tasbreuedades. 
N o sé que mas claro defempeño quiere 
vn ReynoCatolico,yvnalma fiel de las cer-
tezas de fu felicidad,quando de falo Dios 
efpera fus auxilios, p ue s le promete tan cier-
ta lu venida, para deffahogo de fus cuidados, 
y mas echando el feJIo el mifmo Dios: en las 
palabras figuientes , con que concluye las. 
pro'mefas antecedentes en la irrcfragráble 
í *e n t e H c i a q u e íe íi g u e: Écce quiincredulus ejl, ^ilac, m ip~* 
nonerit retía Anima eius in femsttpfo ,/u/ius foeap^lpifa» 
aute-mmfideJuayíuet.Qücahiciraesdczk:, pra% 
ej que lucre a tacita verdad incrédulo Sren fi-
mifmoeftá engañado,y no procederá con 
rectitud 9perecera a roanos de fus congojas, 
mas el julio 9 que por la Fe que tiene, de que 
le ie cumplirá lo que íe leprometio3viuira,y 
tendrá güilos cumplidos: que la Fe es taque 
da la palma de la Vitoria.. 
Según e l lo , quien no verá,.que hará ma l 
Efparb i y los vaílallos deíla i iuílre, y Ca tó -
lica Monarquiaendefeonftarde losfocorros 
Diuinos, entre las finiólas olas de fus traba-
jos,púr masque el agua de la tribulación lie-» 
guea l aboca ,y los raudales irnpetuoios de 
penas procuren ahogar el c o r a d o , pues na-. 
turales, queie acreditan por de fee tan conf-
iante ferá degenerar de quien fon, entregán-
dole defpauoridos, al verdugo vil de la def-
goniian$a, que ofrece por premio de la. fur-
niif»-
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niíís¡on,vna defch'cha iníelice : qtiinto la Fe , 
y firme efperanfa otorga gl o'.iota vida» y di-
chofas felicidades a quien ja abrasa. 
Demosvozes íaitimoías can el referido 
Profeta, lleguen al cielo in.ieftr.es clamen es, 
Jas quexas «míorolas de nueftro íentimit-nto, 
rompan ellos ioberanos Alcafares ,¿nterro-
guemoslea Dios la caula, de dexar padecer 
tanroefta Monarquía,de oprimir canto ef-
tps R.eynos,deperniir ir ,que vncs,y otros 
tiranos nos allí j-ín,para que fabida(laqualfm 
que Dios la rebele fe concee)fe ponga la en-
mienda que íeneceísitaypero entre tanto pa-
dece r^ tan dilatado aguardar,no íe piérdala 
elperan^a del remedio, ni ie falte a la Fe de 
la promeía,qu£ al fin l u d e rnanifeftar Dios 
d Legiiro de í¿ s fclicidades.Conque fe harán 
breues lospía^os masdilatados defte penofo 
eíperarj llenando de tanto gozo los corazo-
nes , que tenga n por cié rto,que apenas llego 
el trabajo,quádo ofreció elcóíuelo:^a/'rif>É-: 
Y lo* enemigos deíia Corona , y émulos 
. defta Augufta Cala ,que embidioíos- de íus 
. ' glorias, procuran por tanros medios obícu-
Simil. • /• recerlasjcomo viles maripofas, que intentan 
r apagar la luz de la vela, porque vela en dar-
les !uzes,embidiofas de fus rayos: no presu-
man salir con fu impío intento , teniendo 
•_ £OITI,O tenemos a Dios por m u r o , y detenía 
Fuerte, que aunque por nueítras culpas nos 
caíb'ga,con certeza nos onece íus miíeri-
. • ' ¡cordias,quandoanueílros enemigoslesiiv 
• ' " , ' • ' ' . , ú-
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tinu exorables .juíticias, y manií'isítos n;*o-
res,coahs miíinas palabras,que miííeriofa-
meme. a iu/uiros nos ofrece las legurida,-. 
des,, 
Psníolo admirablemente Arias Montano,, 
fobre el capitulo 2-de Zacarías, ya citado, 
donde prometiéndole a I e. rufa le n ferie mu- _, , . 
i r - - <• i r r — • ^C, dCh atlas r 
r,ode ruego para ÍU detenía: Ez&eroeimums 
t.mtstnctrcuitu. une,.porque le aize L?¿as, \ ; . 
que lehaue íeruir de muro de ruegor ÍNO 
fuera mejor que fueíTe dé.diamante f.No, no 
ha de íer.íino de fuego, porque quiere darle 
a entender, que las llamas que con fus luzes 
feruirán dedeffahogo,y totalconfueloa los 
de la. Ciudad, otorgándoles vna feguridad 
cierta, y vitoria feliz,eflas mifmasllamas,y 
fuego ocaíionará en los enemigos, que la af-
fedian.y combaren,eflrragps-, y ruinas: Tfu-
iufrnodi l>fittn ftti'pralíturztm (efe populo fuá 
CDeetspollicitur y1>tdum adusrfum hojlites írn- ._A„Ú4? M 
•petusproinuro ignea d'lciuiu.mficuriU-iícm jttt, "^¡¡ifu^ra 
rurfusaduerfusciues-tgnem' qusnda'n tempe-
ratifsirnu^n fouentam,^ recreantem, atejue ip -
(orun )>it£ muhis modis^tílem fepraflet\ete-
nirri bocmodogem-ine,acdin¿rfam Dluiní€ Wr-
tfttis inp¿ostat^us in alíenos efficientiam ejje Ja 
era oracula can un t. 
Es el fuego admirable en fu operación,. 
puesyemos,queconlasmiíraas llamas, que;* 
endiftaacia equiualente,al ienta,recrea, y 
aun reuiue los efpiritus vitales,y conlos ra-
yos,que defpide,h.ertnofea el efpacio que al-
can$a fu acliuidad,recreando la v i í b , con k> 
k-
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luzientede fus reíplendores3eíTe rmfmo fve-
goen numero,y ellas mií mas llamas es; cal¿-
dad,encienden,abrafan,y columen a los que 
atreuidosfeleacercan,y no temen íusrigo-
res : afsi Dios para íignificar el amparo que 
otorgauaa los íuyos,quando a fus enemigos 
lesfulminaua rigurofa •fentencia ,dize que 
ha de fer cerca, y muralla de fuego : Ego ero 
^/jC^f.Que Ciudad queampara Dios,Rey-
noque fu Mageítad deriéde,Monarquia que 
ella debaxo deiu amparo , y le tiene por en-
tiuo , y fundamento de íus glorias i ella tan 
fegura,que con los mifrnos fauores,que a los 
fuyos,alienta a los enemigos, acobarda, y aü 
deítruye, dizicndo fan Girilo Alexandrino, 
•S.Cpil.^Ale muy anueífropropofito:líabitamusciuita-, 
X4ndtMc~, Um,qanm munit iffe Chrifius y ir i bus, qmnt4s 
- " orAtiocomfie&inulUpoteft&remHducrjkrius, 
O*gloriafüaimples.Hzbitzmos vna Ciudad» 
a la qual ha fortalecido, y murado Chriífo 
con fus fuerzas quantas ninguna oración pue 
defabricar, ó cumplir, abra/ando a los ene-
migos,y llenando effa Ciudad de gloria. 
Lo qual íi fe puede entender defta Mo-
narcjuiajfaciímente fe puede echar de ver, y 
colegir de la anotación antecedente, pues 
-con tantos contralles de enemigos domeíli-
cos9yeftraftosaconíeruado fus glorias, y al 
fin falen mal de fu grado caíligados, pues no 
puedeDiosfauorecer,al que en la malicia 
de fus determinaciones fe gloria, y en las 
fuersas de la maldad pone fu poder, maqui-, 
«andocon.tirmamente,engaños,y enredos, 
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para deílruis al próximo.,amando mas los 
tsatos,y palabras cié los liíongeros, y altera-
doresdéla .paz,que ie obligan a precipitarle», 
quelas de ios prudentes,y auifa¿los ,que mi-
rando por el bien dei Rey,y í t eyno , templa 
fa orgullo , é indignación , pues aunque con 
tal Principe difsimuie Dios algún tiempo»; 
permita fus injuíticias,,tolere íus maldades,, 
al fin le intima la fentencia de fu total def-
muc¡on,aífolando fu Cafa, acabando fu ge-
neracion,y oluidando fu memoria para fleta. • 
pre,porque ningunofeglorie enJa malicia, 
ni fe dé parabienes en la execucion de fus-
maldades, aunque le parezca que fale vito» 
riofoenelías, que es Dios, julio, .ycomo tal. 
hade obrar. 
Quien atentamente leyere el Pfalm. 51. "Ppt^r, 
Verá promulgada por boca del miívno Dios totu/n. 
eíta fentencia,con tan claros caracteres ,que 
no neceí'siuuade expoficiones,pues deíde eL 
primer verio haíta el-vhimo,le gafta en-fen-
tenciarjy promulgar rigores contra vn Prin 
cipe,quecon malicias,y engaños procura de 
belar ,ydeñruira.otro,y en dar alientos al 
perfeguido , y.enfeñandolea efperar en é l , 
tomándole por fu efcudo,ydefenla3conque. 
faldrá vitoriofo de fus enemigos. 
Comúnfemir es de Expofitores,y Pa~ 
dres,queefte Pfairno le computo Dau.id,ha^ 
llandoie perfeguido de Saul,eiqual por con-
fejo de Docg Idúmeo ,qui tó la vida a Achí» 
anelech Sacérdote,con toda fufa milia de los 
SacerdoteSje.il numero ochenta y cinco,bef^. 
ti--
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tidos de las Sagradas veíliduras con que fa^ 
crifkauan;deítruyendo también toda Ja Ciu 
•dad.de.Nobe., fin dexar hombre,muger,6 
niño a vida,qj|e no experimentafíe los rigo-
res de fue ípada; porque Abi'melech ledioa 
"Dauidia cuchilla con que quitó la vidaaGo-
liat3y íatisiizo^la hambre del, y délos fu y os,-
i,. .PÍ*£. 21; ^ con los panes de la propoiicionjcomo confia 
TitHmanom delprimerlibro deíos íleyes,cap,2i.afsies 
Tjal. 51. <& fentirdeíanfenio^yde nueílro Capuchino 
lanjen.híc. Fr.Fraociíco Titeiman. 
\ -Comienza pues fu Píalmo Dauid,y arti» 
culaadoielaspalabraseí miímo Dios,dize 
hablando con Saúl, y con el traidor de Doeg; 
l jaim. 51, .^utdglortarisin tnalitia, qui fotens esin ini-
quitatei Que te glorias, y te jarlas en la .ma-
licia,y deídicha que executalle,que folopa-
xa executarvna maldad eres podéroío: por-
que lincas en ella tu poder? Todo el dia le 
gallas en promulgar injuílíciasapara-oprin?ir 
losjuílos, y de-la eniquidad de tu-coraron o-; 
freces a la lengua palabras^uara que íe exe-
cutetu dañado intéto, y cornola nauaja que 
hiere graueniente, a quien con inanidad to-
I có,aí'si tu lengua engañóla, aíluta^y lifonge-
' ra,q:uito.las vidas a tantos inocentes: Totadie 
iniujlitiam cogitctuitlinguatua '.ficutnouacula 
acuta fecijlidolum, Quifüte mas licuarte de 
lamaiicia,ocaíionando tantos daños, que de 
labenigmdad.y zeío piadoío, del qualíe ori-
gináramos bienesfanteponiendo el vicio a la 
virtud,y el rigor a la manfedunjbre:2?//if^?/?í 
malitíamfftper benigmtatem: ini^mtatem /w¿-¡ 
1 
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cis .quA>n toqui ¿equitdtem. Amafie en gran-. 
manera las paiabjas de precipitación, lengua. 
engañrJ'>asque te rnouianainjufticias)y mal-
dades : 1)¿leyJ[H omnia l?erha praeipitationis-
lwgu4 doloft.. 
Pero aduíerte. no te aflegures, no tejaclés. 
deque célales con todojtro te des parabienes 
defbs aleuolias que executas, ni pienfes que 
fe quedarán fin caftigo tantas maldades, que 
por ellas Oíoste deftruirá en el fin, y para 
fiempre borrará de. los hombres tu rnemo-
ria,tu caía le verá aííolada, tu. trono deshe-
cho,tu generacion,glona,riquezas, y forta-
leza en que hazes-piernas,y eíh'iuasjtodoef-
fo te quitará Dios,y-a ti,y a ios tuyos los pal-
iará a aquella tierra,dondéfiernore'Reyna la 
muerte:aísi lo explica íaníénio3-peró las pa-
labras deiTcxto ion eftas;ZV-opterea deftruet jdPC l;,;c 
te in fincm, euelíet te, O3 emitramt te cíe ta • tc¡m ¡3¿c 
bernítcuíotuo\ c^ radiccmtuamde'tetra\nus'-
t/u/n. 
Donde fi confultamos al referido Padre 
lanfenio, y al iluminado Titelman nos dirás 
que míticamente fe puede aplicar eftePfai-
rno,enfauorde qualquier jyíto,contra fus. 
enemigos vifsbles, é¿nuifibles,queIeofen™; 
den.5erDpecensy dañan^Toteft efemTfdmus^ 
hicaquo^isiufiocontra, eius mfíjlatorss faof-
cumqm$ue?)íemom$,fiue homines, tyc. Pues 
porquecjuiere Dios, que tantas maldiciones, 
ksaicanceñjtanta^defdichas les vengan, táV 
tos fracafosles ©priman,tantas deígraciastef 
hallen, y finalmente q«efe cumpla en ellos 
ei. 
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clrigordeftafcncencia?Yorefponderé,dI-
ze el Efpiritu Santo por Dauid , en el verfo 
é.del mifmo P taimo, para que a los buenos 
íirua de efcarmiento, teman los rigores D i -
urnos, y conozcandaramente, que la caula 
de venir effos males, fobre el que fe gloriaua 
en Tu maliciaba fido porque no puto a Dios 
por fu efcudo,y dflíenía.no le admitió por fu 
afapaxo/iiio.antes por el contrario efperaua 
en íns riquezas,.y daua riendas a íu vanidad, 
Petf.é. O* 7 preualecienclo en íu locura :> Videkunt iftft'h 
^ytimehunt, <($> fupereum~)>tdebunt¡c?di-
cent : ccce homo c¡ui non pojpat 1>eum adiutore 
fuum; fia fperauitm muttitudim diuittarumt 
^ praualmtinyanitute ¡Ha. 
Pero DaukUoel juíto que efpera en la 
miTericordia de Dios* y la finca de fus bie nes 
h pone erj la certeza de fu s a uxilios,eíte ta 1, 
' ; " j í&rá Gfc>rno*la frutwpía oliaa, plantada en la 
• '• " " " ' " "Ca íade Dios,donde.lleuará copiólos *y fa-
sonados frutos de fauores, y beneficios D i - , 
-niños, permaneciendoíirme en fus felicida-
VcifX» d e s : égoafitemfícut olma frutifera in dome 
7>ei :fpermi in mifirkordia 'Dei m atefnum, 
* & i* facuium fectdi. Donde concl u y e ncio 
Titeknan nueítra tente-ncia en fus anotacio-




7 cd en elle P ialmo,dilatadame n í,e la per uer» 
idad de los impiossy la calamidad, que a fus 
' maldades fe.Iesfcgaia,-yí>9rificpowaiio en 
• • ' " " ' ~ " ' • * p o -
*f 
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'focas palabras eí perpetuo vigor,y lozanía 
deles juílos, para quelos vnes reconozcan 
el caftigo , y los otros efh'men la ruiferi-
tordia» 
Segü n eílo¿que Reyno fiel,-que Principé 
juílo , que alma amiga de Dios tícfconfía/en¡ 
íes trabajos? Quien pierde la eiperai;c.3 en.; 
ius mayores"calaaiidade's., y delconfoélos,-
porpeffeg.uida.que fe vea de todas laspotef-
talles hufí'anaSjÉinfemalesípues Di«83t©£ria 
tan por fuíctüenta.el ía. uotec eiile.cn ios íjüa--, 
yores peligros, •caífigandü con tanto rigor"a,< 
fus adueríariosrGJonefe pues Eípaha, er>.tre 
las tribulaciones de tan calamitoío tiempo,: 
como alearían fus hijos, deííe parabienes^la 
íiempre Augufta Caía de Auíhia,cante mo-
tetes de alabanca,y canciones de aiegriajcon 
el contrapunto que le ofrecen lus enemigos 
enelinftrumcntodeius ini!afiones,hi>ítjli-
dades, que ruca por tantos modos fu mali-
cia i que al fin ie trocarán las vozes, cantan-
do ellos irremediables lamentaciones,quan-
do noíotroslíenaremos los vientos de ala-; 
bancas fonoras, y íoberanas a Dios,porque 
íolo riamos de íurF)i{ericordia,quando ellos 
en fus riquezas, y vanidades. Pero aunque 
todos quamos enemigos tiene Efpaña fe 
aunen contra ella, fiando en la miíericordia 
Diuina: no ay q temer aduerfidades, pues fe 
le ofrecen para adquirir mayores Corona s,y 
mas,fi dezimos con los vaffallos de Dauid: 
JMittat tibiauxihudc San£lo\ideft}deChriflo. 
& u « ?s«1 Santo délos Santos, y el origen de 
1 te -
í-m Vttfofigando, ..' 
todas las felicidades, temporales, y efpíri; 
tuales. 
O Keyno fiel! O Cafa iluítre,quetient*. 
por fundamento de tus glorias a ciic Señor i. 
QaUnaamiga.de Oíos 1 .Por covnbatida,que 
te halles,de tentaciones, de deídichas, de ca-
lamidades,de trabajos,y adueríidades en eíU 
xmitíablfi vida,donde nadie íe libra dellos,ni 
pierdas el animo, nifalte en ti la confiai^a, 
de que te has de ver libre dellos, poniéndola 
eaDios.,pormasqueteimpuguentus ene-
migos9que con velocidad vendrá el focorro 
Diuino,y te coronará de glorias ,quamo a 
tusperfeguidores de penas,porque fe glo-
riaron eíífu maliciajy íe hizieron poderoíos 
en la maldad, con que paflarernos a la 
: tercera anotación, que fe origi-
• -. -•• '•> -\ • i. na deftéprefeme 
-.,-.. i -.-; verfo. • • > . . . . . . . . 
I 
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ANO-
ACOTACIÓN TERCERA. 
Que fea el origen, y caufa de te-
ner tantos enemigos nuéftroCa--
tai ico Rey,y fu R éy no, monjil-
desfe t.an¡.piadoíb > aun-con 




^•jvj O Es fácil deaueriguar 
la cauta de tener tantos 
enemigos efta Monar-
quü,y iuCatoiico.Rey» 
ni el origen que tie-i. 
nenias emulaciones de 
g | vr¡os,y otros podero-
fosaíiuCorona ¿ naate«» 
ría que ha dado a tantos Políticos en que en^ 
tender,y a tantos ingenios que penfar, por-
que aunque Te oyen ios eitxuendosde las 
armasenemigasjle entienden las vozes de 
los clarines, íé notan los cruxidos de las pie-
$as,y clamorear de las caxas, y loa maniiief-
tosdan a entender fus preteníiones en to-
dos tieiupos,4 pero las intenciones ocultas» 
pocosilegan a alcanzarlas. Efcriuele Filof* 
trato,a aquel gran Varón Epicieto,,y din. 
\z zeí 
HX yerfoftgwdo, 
Thslof}, epifl. z ej^ e,: Time popaUm • ¿gttdcfuem multum gol 
7. adfpi&e- tes' ' ^ ' ^ a i p l ' e ü i o > ^¿í'¿:i del quui mucho 
£»/// 'puedes : donde parece CJUÜ ie erra en Ja 
ítiueacia : pues antes,porque puede rrru-
ch.o'le ha de íalur razón para temer: por-
que el temor , mas miiiu en vn hombre del-
validó,'cjue' en vivhombre poderófó ,pues 
puede' con el poder comprar las volunta-
des de todos, fino es que fe opone a la juf-
ticia,por hazer íuzir el poder,- de lo qual 
ay mucho en todos ligios ; pero por folo 
poder mucho, fin aira caufa mayor,fe aya 
de üe|ar a temer f No es poco de ponderar, 
yes el cafo, que del poder del vno,.nace la 
embidia,ó emulación deíotro3pórque fiem» 
pre la. gran fortuna y el puefío grande , Iá 
dignidad fublirne , el mejor lugar, fin mas 
caula, ni razori grangea con la; dicha propia 
iemülacion,ycontrariedadagéíva. r ,'\\'-
::l 
- Buen exemplar tenetrios. en el Patriar.*-
'ca-Iofeph, pues folo porquefofiana que auia 
d-e fer Principe,y tener mejor ppeíto que 
Genef,i"]l fas hermanos-, llegaron a. tratar los mifmos 
de quitarle la vida , y fe contentaron con 
venderle, como efeíauo :p-ues auia confe-
güido eflTas glorias? No, pero folo de fonar-
las les nació la emulación. Dixo fan Ifidoro,. 
que el camello naturalmente es emulo , y 
enemigo del cauallo, el lobo de la manía 
'%/ipud Ser- we')a»'.Ca>nelur enimicatur naturditer ecjuo%. 
cor.indiffb* lupusetiamoui, Yfi llegamos a inquirir^ens 
nar^erbomi lo®a{urai la gaufa deita emulack)» » ha-; 
' ' ~^T " .-  """" " *" Ikz micm^ 
*~Ánot'ación tareera. >Í3S 
liaremos que no puede fer o t ra , fino la difi-
mil¿tud,ódefemejan$a,eselcauallohemio-¿ 
fo, leal, fuerte, brioío, &c. El camello tiene 
yna xiua, que alfombra, vna apariencia que 
eípanta, no goza de las prendas que elcaua-i 
l io , y eíla es la caula al parecer de fu eiíiula-
don,la oueja es prouechofa, apacible ¿man-, 
ía , naturalmente bien vifta ,-ei lobo es yna. 
fiera fin prouecho,y de mecho d a ñ o , t e -
rror cielos ganados,alfombro de los'hona? 
tres,injuria dedas feluas.» entredicho fu -¿a* 
greflb,eíi las Gi udades, nadie le admite Gfírík 
compañía, y eíla opoficion de naturales!» es 
origen de íu perpetua enemiíladsy desboca-
da boracidad : Sicutenim fimtlitudo in rebus 
caufa ejl cnimiti<ef(ic dtfimilitudo cAufit ejt ini-
micitia, •. .> 
Sentencia es del Efpin'tu Santo en el z, 
de la Sabid u ría : T>ixerunthKpt^,apud fe cogí- SaPtJ¿ 
tintes non re Be circum^eniamusiullum ,quo* 
niaminutdis ejlnobii , £p° contrarias operibus 
noftris 3 c^ i» properat nohispeccata ¡c^ss, z?
3 
difarr*At¡nnospeccdtttdifciplin<e noftr¿', Dixe-
ron los impíos, y deíalmados entre í i , no 
penfando con: reclitud , faiteemos al juf-
to,echemosle las manos de improuifo, por-
que esinuti ianoíotros,y contrario a nuef-
tras obras , no yiue como nofotros, mo-
teja , y reprehende con fu proceder nuef-
txas coftuíhbres, y defeubre ios pecados, 
que contra la ley cometemos , y disfa-
ma , y dá a> conocer los exceííbs de nuef-; 
t % d[(cipíinat ( ¿ « e s pOr fplo, que; viue 
t i - 13 bien. 
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bien, te quieren quitar la vida ? Si, porque 
no viue como ellos, y fu acertado,y juf-
to proceder, es laocaíionde fus emulacio-
nes. 
No hallaron mas caufa los enemigos de 
Ghriftoparafentenciafle a muerte,que la 
dicha» como lo aduiertenlos Euangeliftas: 
jgNi&n'am cwtrarttts ejl operibus noflris. Que 
eiiauiendo desigualdad en las coítumbres, 
aydefigualdaddeafe£tos,y en no auiendo 
eorrefpondencia de afe£los,ay pretenílones 
impiasjydefalmadasjy nohamenefler vrr 
jüfiojíinoque fepan que viue bien, para que 
feleopongan todos los que viuen mal, con 
que el proceder ajuítado,es caufa de gran-
geaí enemigos '. Inimicitiarum fitum princi-
Jtep. de yi^ pftm illud extitit, quodA femetipjis diffenje» 
Bor.^erbt rttntfludijsdiuerfisiimmocontrariis.Dixo^ 
3>eilifcz\c- bien el gran R.Ruperto. 
\y,tom,i* ' Pero la caufa mayor de enemiftades en~ 
tre poderofos,Cuelen originarle de^emor; 
porque temen l©$5vn©s.que lasmedras,ó po-
der de los otros venga a fesmenofcabo,ó fin 
del fuyo, con que felicitados del temor, in-
tentan quitar delante a quien temeníobfcu-
recer fus glorias, minorarle él poáerio, apo-
carle las fuer93S,conmauercontriá el el mu-
do,y priuarie,fi puede íe*<le la vida. Aguda-
mente lo pensó el gran Político, honra de 
laAndaluzia,yde nueftra Efpaña Séneca: 
Séneca in Quídam occiderunt quojdam inimicos , non 
Trofter* gmafabebantiféd quiametuebant, &\%pno$ 
«junáronla vida a otíoscon titulo deeneraJ* 
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gos»no porque lo eran , fino porque ios te-
mían. Defuerte que el temor de los mata-
dores los fingió enemigos* y fue el folicita-
dor de quitarles las vidas, firvfnas cauía que 
temerles. 
Vende Dauid al Gigante Filifteo,qüesa^ 
uergonsandoelcampode ífrael,auiáper-
manecido en el defino quarenta dias, fin 
auerentre los Hebreos>qu¿e0 fe atréuieííe 
a prouár con eíloi ftier^asvni-tneáit 4as ar-
mas , teniéndolas eodoapóír fuperiores a las 
fuyas,y conmouido rodoelcampo,enaba-
nos de Pau>id,por can mará uilloía, y íeña-La-v 
da Vitoria, le rendían julios agradecimien-
tos,no oluidandofé las demás de I frael, de-
cantarle tambienia gala,faliendoa tropas>y 
coros,con muficosiuftrumentos, dándole 
los parabienes del triunfo , entre cuyos cía-
mores ,refonaua ella bienpeníada canción: 
TercuftSaul mt'llc', CP1 1>auid decem milita. j >]?e?u i 8.. 
Las vstoriás de Saul,íe cifran en auer muer-
to Filifteosmilimas eneftafola de Dauid, 
diez mil Filííleos fe han muerto. ; 
' Oye el Rey el mote,pícale la Ierra,y 
las conlonáncias de la Canción;, diííona-
ron tanto en lu afefto , que deuiendole 
tanto a Dauid , defde entonces no le pa-
recían bien fus acciones ( que a los ojos del 
embidiafo',la"s mas acertadas ion vicios ) há-
llafeSaulel dia figuiente con vna l:an§á én 
la manó, tiéntale el Demér-io ¿ de quien-fe •"r 
auia apoderado, y tirofela a Dauid ,pehíaé-¿ 
do dexarle con ella clauado en la pared. Af-
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fi la dize el Sagrado Tey.xo:Teneí>4tqaéS4ul 
lanceam, O3 mtfiteam putans, quod confíate 
pQfflcfDauidoftm gánete. 
Pues comoLAIsi le dexa vencer Saúl de fu 
pafsion ? Afsi agradece lo que por el, y en a-
bono de fu pueblo, (eriaze? Afsi le paga a Da-
uid, que en lugar de honoríficos premios, 
pretende quitarle la vídafSi^que le ha faitea» 
doei temor, y recela perder la Corona, y 
Reyno, y que fe le den a Dauid. Afsi lo dio 
a entender eimifmo,comoaduierteel mif-
mo Texto : Ir<ttus ejl antem Saúlnimis, £j* 
difpltcuitin oculis eitts-fermo ifle: Íix¡tque¡, de-{ 
derunt 'JDautd'dscé'millia, o>>mikimitle dcde-
mnP.quid'f»perejl, nififolttm J^egnum. Ayro-
fe en gran manera Saúl,y le desagradóla cá-
cxon; y dixo, a Dauid le aphean.que a muer-. 
to diez mil,y. a mi iblps mil me aplican,-pues 
íegun eíto ya no le falta mas, fino que le deti 
, €ÍReyno,y laCorona5.yparan1ayorco.m7 
probación del cafo, añade el Sagrado Tex¿ 
t o : Et timmt Saal Ijauíd^ Y temió Saui 
a Dauid. Aísi,queie teme,quefoípecha n>e-
nofcabos propios en las glorias agenas? Si, 
pues no ay que efpantarfe,que pretenda dar* 
le la muerte, y hazerle todo e\ mal pofsi-
ble,* que donde Reyna el temor ,,no ay mal 
que no fe execute, tornando por remedio de 
eflapafsion la muerte del que rezeia , ó del 
que teme. 
3>.IfidorMb. MDixolo elegantemente el gran Arfobif-
i.Con.in i . gofd§ Scujlhlfidoro'.Creu/t odium Sauks. 
Anotachntmerá* í$j 
(td'uerfum T>amd,mtantnm^tinreíne¿Iiump{¿ 
iatcaloconaretur confiare. Creció el odio cc 
Saul contra Dauid, tañ viuameme, -y con 
tanta furia, cjue no hallo otro remedio mas> 
acomodado de fu coiagoja,y temor,como 
esfor§arfea clauarle con la lan$a en la pa-
red , que parece que el mifaio temor que t e -
n ia , l e esforfaua,a tan ingrata determina-
ción. Tened Saúl f Mirad lo que hazeis? 
Pues a quien también os ha feruido le dais 
tannaal pago? A quien ha quitad© el oprobio 
de H'rael, y mofa fuya ,1c queréis quitar, la 
vída?Sisque me obliga el temor, me folicita. 
el miedo que he concebido, me apremia eíra< 
pafsion venenóla,y no hallo mas remedio-
q darle la muerte, para poder tener vida : 22--
muttSaul&auídi 
Mouidosde la embidia de las glorias de 
ChriíVo lospoderofosde fu pueblo,dando-
Íes en roftroio acriíolado de lu dotrina,10' 
admirable defusvimides,lo prodigioío de 
fus milagros, lofoberano de íus rnarauillas,-
y finalmente lo perfecfifsímo de fu vida,, 
trataron de hazer vn concilio, ó conciiiabu-", 
lo4en que fe determinaíle que medios toma-
rian,parael total remedio de fu Pafsion, hi-
mofeen fin, como lo aduierte el Euangelifta 
fan\\xati\CollegerfintergoTontifices-, C* Th¿-
lifaeiConcilium. Ylo que refultó de la Iun- loannesiv^ 
t a , Fue feguir el parecer de Caiphas,Pontifi-! 
ce de aquel a ñ o , que dixo conuenia q C h r i t 
to.murieííe, porq no perecieíre todo el p«c-
" • • • blo¿. 
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bío.Sibié como nota el S.tgi*do Coronilla; 
profetizó,fin íaber lo q pruretjzaua,y]accue 
níécia grade de íu lentecía Mocauiemafeme-
tipfo noncLixit&CtX delde aquel día,delde a-
quella mifmahora,ypunto pensaron como le 
luán 11.47. quitarían la v i d a : ^ ¿ dio ergo die cogitauerút, 
btinterficer.cntettm. Que era forjólo, que en 
juezes que tato militaua la embidia, el odio, 
la ira,yetnuUcion,no fe auia de reíoluer otra 
cofa:ni auian de penlar en medios mas apaci-
bles, D¡osnos libre que vn juez leapafsio-
n e , que hallará en la hermoía claridad del 
Sol íombras., y en la acriíoiada virtud de vn 
j u l i o , culpas bailantes para fentenciarlo de 
muer te , y pienío que mas mueren porpafsio-
nes dejuezes,queporfusdeli tos. 
Veamos pues,queculpas,ó defetos aiegS. 
contra nuettro Saluador ios del Concilio, 
que fe determánaffen a dar tan deprauada, y 
rig urdía- fentenria? El Euangeliíía refiere la 
voz común de todos ellos :£%Mid,facimus, 
quia hic homo multa ftgnafacit. Que h a z e m o y, 
Como nos el tamosimno íobre mano , como 
nq.no.s reíoluemosen vn negocio tangrane, 
que eñe hombre haze muchas feñales:y que 
léñales fon las fuyas?q?clreíucirar a Lázaro, 
y otros difuntos, el dar de comer có t i poca 
p¡'o*uiíion,-pordos vezes a tantos millares de 
; s-^ hóbres,mugeres,y niños,el dar vifiaalos cié 
gos,falud,a los enfermos, pies a los tullidos, 
S£.medioa losneceísnados »vida efpiriiuala 
todos,yconfueio vníuerfal ai pueblo, &c.-Ef 
i,as íonlas léñales que hazia?Si:puespor ellas 
fo-
i 
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foIas,quando fe os oculte a vueítra ceguedad 
quien es,digno es de que todos le Venérenlo 
düslehünren,yalaben,yauneíTe es• nueítro 
cuidadojrelponden con claras palabras los de 
i a j u n t a :Si dimifim HS eum¡ict omnes'* credent in 
eumM le debamos correrdefta manera , h a -
ziendo tamos prodigios, y milagros, todos 
creeranenéi : pues que os eftorua? Que os 
embaraza ?Qae?.y"e#iét J$otna#íi&>
1 tolientno~ 
Jírumlocumt^iefttem. Vendrán ios Roma-
n o s ^ nos quitarán nueílro lugar , y gente.. 
Repara fan íuan Chriíoftomo en elca-| 
fo,ydize:Aduiertaíe,queeldezk,que ven-
drán los Romanos,es querer concitar,y con-
mouer el pueblo contra Chr i í to , dándole a 
entender5queíi los Romanos i abe^qChr i í -
toestíinfeguidojy eüimado del pueblo Iu-
daico, peníarán que le quieren leuamar por 
R,eyjConque eílauan en manifieüo peligro 
dequelesdieílen guerra» y deft-ruyeffen fu 
Ciudadjycautiualíen Sus moradores:*?/e«/w 
aiunt^Píderinteum P^pmaniturbam T>ucentem ^v0!' ¿pí{(i 
fufpicahuntnoserigiintyranidemxy dejlruent jU$ ^ar"-1^ 
nojltam ciuit4tem'.yolentes ferhoc commouere lounc tocum, 
^opulum.c^c, loa».. 
Paffa adelante Chrifoítomo con fu du-
da,.y préguntaa los mifmos-hombres.oal Ca-
bildo , que condenó a Chrií to a muerte por 
refpeto de losRomanoSjydize,de. adonde po 
dran colegir los tales.ó que caula tenían para 
fofpechar,queChrifl:o fe quería leuantar por 
R.e y vSedcuius gratia die mihi fufpicarent hoc 
J$maMÍChrií\o no enfeñó, que íe falieílen 
dch 
í4o Vsrfo fegundo, 
de!yugo,y fujeciondeelios,na predico que 
fe reuelaílen.No preuino armas, y dinero cu 
defen la propia. Antes bien poniéndole vnca 
be de apaleta,preguntandoie mañoíus,que íi 
le pagarían al Celar el tributo,re(podÍG, que 
íe le dicflfea Dios lo que le pertenecía, y al 
Cefar ioqueietocaua. Luego fegun eílo,no 
tenían los Romanos razón de venir contra 
los Hebreos,ni.los Hebreos de alborotkfe, 
íupueíloque Ghriftono le oponía a los Ro-
manos, antes bien queriéndole leuantarpor 
Rey losdefupueblojhuyó la aclamación,} 
no admitió la dignida-d, de adonde concluye, 
que íoque les moivia a condenara Chri í to , 
^hiptprd. era la embidia. Q u e admirables palabras: ATo» 
dejiftenU/tma J^ománis docuif.non rsbelliontm 
fradicauíti non peeuntas, c? arma pardttít» non 




dentes. Embidia era todo de las glo¡ ias,yprpe 
zas de ChriítorSi: Puescon que paliauan eíia 
embidia9ylucifcrinaemulacionfCon q ' C o n 
• el miedo 9 y temor que publican tener a les 
Romanos.Que al intento el Doctifsirno Li~ 
xz:Sip&tetqtiodf>afsioümonsfuhertehatincts 
S*ir4tnGfoJ, iu¿iCum rationis. Sea embidia,í'eaemulacion, 
ellos fe viftieron de temor, para tratar de qui 
tar la vida a Chrifto. 
Y ían Aguílin no d¿l otra caufa de la muer-
te de los Inocentes, íinoel temor de Hero-
des»y en eíta materia podíamos poner inume 
rabies exemplos de di uinas,y humanas letras 
en 
l 
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Wconfirmacion de lo dicho j pero efto baile 
para originar de aqiü ia concluíion de naef-
tra íentencia/y es,que las guerraSjy enemifta. 
des entre poderolos, íeiuelenlas mas ve ¿es 
originar de temor , porque temeniosvnos,. 
que las medras,y felicidades, poder, 6 dicha 
de los otros » venga s íer menoícabofuyo,, 
y no ha meneftervn Principe tener guerras 
con nadie , ni pretender nueuas Coronas»c>: 
Señoríos , para, que los demasíe amotinen 
contradi , y pretendan ¡lecharlo del mun-
do , fino faber , que es mas poderoíb qae 
ellos , que goz>a de mejores R.eynos 3. de 
mas. abundantes Railes, que abunda demás 
teíoros , ó de mejores Armadas , para que 
todos íe armen contra el , ya por emula-
ción , y embidia de fus glorias , ya por te-
morque conciben^de que trate de conquif-
tar fusReynos- , con títulos que nunca les 
falta a la razón de Eílado. Y eíta es la cau-
la a mi ver délas guerras que padeceíiem» 
pre Efpaña , y la Nobilifsima , y íiempre 
Augufta Gafa de Auílria. Emulación que 
tienen, a fus glorias». ó temor que conciben, 
los enemigos a fus armas. ; pero la piedad 
Católica, que nueftro León de Efpaña pro-
fería , paga con dulzuras 9 y buenas obras 
( las mas vezes) tas malas , que de vnos, 
y otros recibe , y a los que intentan qui~ 
t-arle la vida,6 fus Eftados>con que viue Rey 
oluidando la ofenía3iesprem¡a con fauores el 
maleficio, 
Milagrofo cafo ese] del capitulo i-f-de. 
los 
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los Iuezes.Caminaua Sanion a ciertaGrudad 
de Fiiiíteos,Uamada Thamnatha,en a-n:pa„ 
ñ¡a de fus padres,a calarle enaqudiu Ciudad 
con vna muger Fili.it ea» de q«.nen ¡e au¡.a afi, 
cionado,yapar.tandoíe algún Taino .dellos,paf 
íando por entre vnas viñas,telepuíoai.a viC 
ta vn León de feroz femblante, de preferida 
grande,y horrible, bramando fuertemente,y 
como fe encontrafíe de improuilo con el Sa-
fo n,acometioie vaieroio armado del eípiritu 
de Dios» y le quitó la vida, cerno íi fuera vn 
manfo cordero, no teniendo nada en Jas ma-
nos,)' boluiciidoíe a fus padres, no Íes contó 
ludic.i^, nada de lo í uc vxido: "Defctndit itaejue Sanfon 
cumpatrefuo^ matrein ibamnath* cumque 
^enifent fidpm eas ofidi^paruitcatulusLeonisfíe 
uustC? ru¿iemt(j^ ocurruiteijrruitautem fpi 
ritus T)onutii in Sanjon,^ dila,ceramt.Leonem 
cjuafibadum^nfrujia.decerperet,nthilomuma 
babens in Wítfiu.C?bocpatrit^ matrinoluttm 
dicari. 
ü e alíia algunos diasboluiendo Sanfon co 
fus padres por eí lugar mifmo^e apartó vnpo 
co dellos por ver al León dif unto(queparece 
le daua cuidado,aun careciendo de la vida,)y 
halló en la boca del Realcadauer vncopiofo 
enxambrede auejas, y vn panal de mielfua-
ue,y tomando del manjar dulce,fue comien-
do del por elcatnino.y les dio a fus padres,pa 
raque participaílen, y todo (que bocado la* 
brofojój no reparten loshijos con los padres*, 
no es pofsibie entre en prouecho-. )Etpoftali-
fuoddies rcuerten s¿>t acciperet eam¡ declinauít 
l 
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yt)>u¿eretcadauerLeovh,,C?geccetxamcn afum-
in ore'Leoras eratac•faufií mellis ¡#ft¿~cum fii>/:p<-
íifct i-n mdaiüMS ¡cómedehat ¿n >i¿ - nenien fc¡uc ad 
pa tretn fu t¿tn, cs^natrem dedit eisp ítrtem> c c. 
DüiidepreguiHo,quele mouiaa Saníon 
3 quitarle la vida áiLeoo que encontró en las 
viñasíHizole algún dark>?no,Gfendíole en al 
goftampocOj acometióle para deípecLzarle? 
menos.SoloBOsdize, y aduierteel Sagrado 
T e x t o , que íe le puío a la vifta\ttf#m/t bra-
mando como íuelejfuerre, y valerolo,como-
indica fu natural, con quien fe encontró aca-
fojCPoccmritei. Pues íi elLeon node ofende» 
finóle agrauia,fhio le enibiíte,iínoencrefpa 
la tendida greña,fino afila fus valterofas víbs, , 
ni fe irrita con ellas a la pelea, ni hazeoften-
ucion ninguna de acometerles porque le'qui 
ta fin mas3n¿ masía vida,como fi fuera vhtria 
fo cordero,en que dernoítraua , que el íalirle 
al.encuentro,no era para ofenderle, pues co-
mo taldexaque ledeípedace?Esel cafo a mi 
ver,quccomo elLeon defuyo estanaiétado,, 
tan fuerte,tan valerofo,que nada le atemori 
2a,yaílómbraifegunaquello délos Prouer-
uioSj, donde calificando el Eípiritu Santo fu 
fortaleza, dixe: Leofortifsimus bejiiarum ad Trouerh. 3 
millius pauebítoecurfarn .Nada adumbra,yate 
moriza el valor grande delLeon,porque es el 
mas tuerte de todos los animales,y lo rnifmo 
esLeonenGriego,qu£ R e y en T atin,como 
explican los Interpretes de las diuinas, y hu-
manas Letras^ 
Era-Sanlon Iuez,eraPnncipe de aqu-elpue 
., ~"~ " blo,. 
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bla,encontrof€acafoconelLeon,queesRey 
¿c los a ni rnales,el vr.o era f uerte,y elotro tá 
bicn,ambos valerofos,las fuerzas «el vno ,y 
deloirograndcSítemcSanícn^uealgu-odia 
le coxa defeuidado eííePrincipe de las fe lúas, 
eíTeLeonqueleaflombrólbloíu viífo„ylema 
te9y armandoíe del efpíríco del Señor, le deí-
peduzsL'.ZrruitMtemSpiritus T>om'mi in San-
fon, Que parece Fue neceflario, que el Sagra-i 
do Elcrito.r puíieiíeeíía pamcula,para aducr 
tir,eraim.poisi.ble vencerle,fi Dios no iedie-
raa Sanfon fus armas: en desépeño deloqual 
dize,que Sanfon no tenia en íusmanos m'ngu 
\^%\Nibilomninohabensinmanu, para queja 
Vitoria fe,atnbuycfíeamilagro3noafu valor 
2>t*síug.fer. donde aduinió Aguíh'no triuy al iméto :«$*#-
i a"].detem- fmfortitudmembafotitdegrattaT>e¿:>nofi de na • 
fore, turaProprta.La fortaieza<leSanfon fue comu 
rtkada de Dios , el aliento le tuno de íugra-
cia,nq d« fu propia naturaleza,que efta fe ate, 
rriorizó a la villa del üeon: y aísi fue neceíía-
rio acudirá la gracia para vcnccrle:/rr«//rf*-
• ' Pues porque le rr¡ata?Porque le aílorobra: 
' " Porque le quita la vida?Pürque es Rey,y no 
es meoefter fino ferio íolamente para gran-
gear emulaciones,yenerniftades de los que lo 
-ío¡V¡> lo pretenden fer,pues finquele ofenda 
riiagrauiejequita la vídaíSi,que bafta el te -
mor quciehacaufadcpara que trate de qui-
Omiferia delreynar,ydefüichadelpo-
<kr?qye folo poder,y reynar,e_s caufa de emú 
í-lü 
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lacíones^y el temor que caufa la grandeza,y. 
Mageflsd agena,es origen deque el que le te 
mcle perfigahafta quita ríe b vida,&c. 
Pero,óii)ifterio grande! Hile mifmoLeon 
efendido^ftemiimo Principe muerto, efte 
Rey a manos de Saníon íin-vida,'entre los 
achaques déla rpayormiíeriá que grangeóa 
manos de íu mayor enemigo,; íifi darle otra 
caufa que fu rmíma grandeza., para' que de 
la dicha de vi ufen te le pafíaíTe-al >eftado de; 
cadauer, en lugar de horrores le tributamie-
les , y en premio de agrá uios,le da fuauida-
des,y en trueque del íerejie qui to , le ofrece 
íuñento para que fúñente el luyo.Galo q ad* 
miró tanto a Saíon, que dcípues prorrumpió 
en eñe miílcrioio x)xoh\cma:2)cco?ncdetecxi-
Mtcíbu$,tj?>dcforti(lulcedoX)z\ que parece cj 
fecomiaaloshóbresíalioel íuítento, y del 
fuerte la dulcura,y las pal abras con que le di-
foluió \^iv\^'Á^\\txo\Y.^jiiddulciusmclle3^uid 
fortius Leonc. Daado-a entender,queni auia 
caía mas fuerte que eiLconjuimasdiilcG que 
iainieü • 
O admirable exemplar de vn Principe 
agrauiado! Queal pallo que recibe úfenlas» 
ella tributado fauoreSien lo qualdixoTeínif 
tio,feconoce fer vno verdadero Rey engraa 
<le'¿iendofemascon¡os beneficios que haze 
a; quien le ofende.qconlaCorona que ¿luítra T flfl f ^ 
^czhc<;r.F'eratn^ege/n non m iuriam .íntima ' 
vependcntem>fedbencficijsc;ertanteni:iquitpfu>m 
Qfenderatfupcrure, y pro fig u e: ̂ irtutís hac */* 
K ' f¿ 
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pé^iclorkiyih'dicía. patentice efi, ñeque per irá' 
cundiítm : fcd ma^nitudme animí je magnum 
reddereopportet.Ño cíiá en vengar la u^una» 
lo'exceíio,y tobcranode vnPriucipe,íinoen 
pagarla con beneficios. 
Quí te la vida Saníbn fin caufa alguna 
al Leoi>,que encuentra en el camino, ármele 
dediuinas armas para defpeda$aríe > porque 
teme fu valor ,• pero aduiertadefpues en eííe 
Principe muerto,eneííe Rey ,.aquíen priuó 
de la vida, ejemplares grandes, de la mayor 
grandeza,y del poder mayor,qu'üdo en lugar 
de horrores que le oféndanle paga la mayor 
injuria con el mas. dulce fauor que puede 
házerle,yquandofele ofrece la ocafiontan 
oportuna déla venganía exeeutada,con fola 
la corrupción de fu cadauer, le tributa en lu?-
gardellavn panal de miel, que lefuftente,y 
recree., -^i¡;% : 
Recojamos ya las veías aUdifcurfo »j y 
pregütemosalos mayores Politicos.aísipró 
pioSjComo e.ílraños,que ferá la caula, y qual 
es el origen de tener tantos enemigos Ef-
paña,y fu Católico Rey, y veremos que res-
ponderán los mas aduertidos que fe origina, 
& de emulación que tienen a, fus gloriassern-
tidia a fu grandeza, o de temor, que tienen 
afusarmas. Puesefte. León deElpañaafa-
cado nunca las vñas contra nadie » que no 
fea para defenderle í N o . Ha pretendido 
quitar a ningún Principe fus Reynros, que no 
fea obligado de la raZiOn „ y juíticia i. ,Tam-
VV ' "~* ~ ^ po--
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poco. Ha intentando dar guerra a nadie,por 
íoio agramarle , y ofenderle ? Léanle los 
Anales délos tiempos, y fe vera', que nunca 
trató deofender,ím fer ofendido,nunca agrá 
uiar fin ier agrauiado:lo qual, no fe puede Ha 
maragrauio,niüfenia5f nojuíía recompenfa 
que toma de fus injurias. Si procura,no va 
Saníbn,fino tantos,porqueles oféndela vif-
tadefupoder,ygrandeza¿enlaslindesdefus 
Reynos, fin darles roas ocaíion; quitarle la 
yida,ó el Reyno conque viue. Que mucho 
que laque las vñjs,encrefpe la greña,aíilelos 
dientcs/eprouoquealapelea, fibien como 
vemos,todo fe queda en demofbaciones de 
poder,y en oítctacioncsdeMageftadqueef-
pata,noqueofende,-pues íiquilicraofender» 
muchas vezcs le ha hallado tan pujante de ar 
mas,y valor, que fin hazer mucho esfuerzo, 
podia'auerdclpojado muchos Reyes,venga-
do fusinjurias,quc qui¿d,porque venios lu-
yos,que nodexa q opere fu valor, ñique de-
mueírrefubrio, malográndole los intentos 
con que falen de lus caiaSjVnosno falé dellas, 
yotrosfebueluéal lofsiegodefpechados-.que 
eí lance fuerte falir a morir íe en la campaña, 
fin que los enemigos experimenten el valor 
de fus armas. 
Pero es recio cafo •, y digno de-femir 
miento a todos los qu« íe. precian de fieles 
valTallosfuyos, que le dexe defpe.da-far de 
Sanfones tantos nueílro León Rea]>,quitanr 
dolé vn Reyno por vna par te,y otra Prouin-! 
ciapor otra, mas con aleuofamaña , que 
K 2 con 
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con fuerzas de bracos, y que le aluoroten fus 
Reynos,y fe parezca tanto al Leo que quitó 
k vida Santón, que pague con mieles,.y fua-
uidadesfus injurias, conuidando, con miferi-
cordiasá quien le ofende , y con dulzuras a 
quien aleuofamente le agrauia» 
Por cartas de toda faüsfacion íupe, 
queenla toma de Lérida» no íblo perdonó 
alo'seulpados,diofaluo condutoa los Fran-
ceies,para que fe boluieíTen a fu Reyno,.ftno 
que hallándole en la mifma Ciudad.Algunos 
del©s Proaietores que ha tenido el rebelión 
Y> « de: Cataluña , eftando.por fu delito juila-
y r
mfrdUl" Míente {emendados a muer te , que.quien fe 
A J f ^r leuaní*. contra íu Rey , él railmo fe dáel 
aaddenuej. c a í i i g < ) < Coxieqdolos a. las manos- nusfiro 
0/vy> poderofóLeon, quandoauia de tacar las v.-
áas |>ara defpedagarles. Caftigo corto de 
•tanto délito,al verles rendidos a fus Reales 
pies,íes otorga con liberalidad la.vida,les co--
ceds de nueuo fus fuerosjles haze mercedes, 
dado a entender,qquifiera q le huuiefíen ofé 
didb mas>para tener mas q perdonarles.O ae 
XÍQ verdaderaméte íbberana ».digna de cfta-
tparfe;en:los corazones todos para venerarla 
-?"• 'jtófpetuamétepor;tal,paes.grageócóellamas 
* lluftre Coronase] la q heredó de fus aícédié-
Tem^Ufa' "^^.Púescomo- dixo el referido Temiftio: 
p^* - . íf^e^mmntagniíüdoMmna eft , illa contra 
:fu(tlt&> Htque hitífámá.) reddit^uc > qmfefiíh« 
initmntlmiiquirejifiíint* excelpores. Como 
fi mas'a mi propoíito dixera.3-eftamagnaT 
^imjdad , eüa piedad grande, no folo e> fo«, 
* ,. " - " i i c 
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bera-fuijfinociiuina eníauoreccral enemigo, 
en ello le cuenta el mayor poder,elcaüigar-
leespoderpoco,y moicraric verdaderamen-
te veírido,íolo,coii elropagedchumano,por 
(jueeüa virtud.pisc!ülalq¿ grangea excelen-
cias c!íuinas,acjuicn_íeíujcta a íu${-egia$,no a 
quien refifte tus eítatutos, 
O SeñoríQue mas valiera executarcaí 
tigos, vengar injurias, moiiraríos azet'osde 
lajuft¿ciaenlaexecuciü«della,-p'uesconclK> 
temieran de agramaros? NoiDíránueílro 
Católico,y Real León, que pretendo imitar 
al Rey de los Reyes,y Leen de luda,Chr¿r-! 
í.o,con que me hago mas íuberano, y me acre 
dito dediuino. 
Auianpueftoa Chriflo en la Cruz ios 
iriifinos a quien daua la vida, y quando el gol 
pe tic ramas ingratitudes auia de prouocai'íu 
juila verganfjuaduierteían -Lucas,quc roga-
do por eüosa Ui Eterno Padrejc áa.f.Tatcr Zacai^'j^Z 
dtniittcillisüon eKÍmf:itint\q!íidfaciítnt. Padre 
íino perdónales,no bagas.caio de tantasofen 
fas,porq no labelo q iehazc. Pues Señorqui 
do a uiais de pedirlcq los tragara viuosla tie 
rra,q criara infiernos, y tormétosnueuos,pa 
JA qpagafkn tangrauescúlpaseosmoflrais ta. 
,|ñadolo? Si, dize el gran Tertuliano , por-, 
que con ella acción manifeftaua el fer diuí-
,'no: Tatientiabuiufmodi nema hom'mumpcr-
petrarct.Bña paciencia, eíía tolerancia, eíla ^ert. libr. de 
piedadamoroíaconlosquetan grauemente ^At-cap-l>: 
feofenden, yingunodclos hombres la tiene 
K 3 con 
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coa perfecíon, porque es virtud verdadera-
mente diuiná: A i si ? Puesmueíírefepiaduíd 
nueítro Leo de Hípaña,ofrezca mieles,y iua 
uidades,a quien le quita iosRey no's.Sultciue 
la vida a quien procera quitarlela,pues no fo 
lo luze mas tu grand:ez?,y ioberaniacon eftas 
accionesjíino que fe acredira de diuino,coi¡ q 
fe auenraja a codos los R e y e s , y Monarcas 
del mundo. 
Oixo con grande acierto el Venerable Pá 
dre Pedro Bercorio , que el León es vn ani* 
T Bcrc indi .1P'iHibléraUisiino,vxrraoíiíLsirn'o,rnarauilloí'if 
si- „ tilnral ^ M fobremanera exceienve: Leo cnim eil 
CTlOn.irii""-". , t i l i r • r-r • 1 • 
tom 2 ' ltUtmum,¡>rí£cellmtifsinmm,\2i<.\ León tanli 
- beral, quelapreiaquecogé »;no iabccomer-, 
lafolo, ílnrcpartirla con los demás anima-
ies.:Propiedad que'há renido íi'émpre JosR'e-
yes de^Etíp'fíña,que las'trerras que ganan,las re 




íiendb tan vaieroío,y naturalmente esf'or^a* 
<3ü,püdÍerrdo tomar plena venganza de las in-
- ' ^ jo fiüs, tolera con furraieza Real amala mil"-; 
tñ^h^\yctiGVEJÍl)irtuoJif(ünus,^uia)>i¿uitmor* 
yémfujhnendo, Y lo miaño heñios notado dé 
. : , ; • ; . "li\iéítrb''R:'ey,es íobre manera admirable, por 
V . v. . que las colas que del León íe verifican , de 
* ; ' ninguno de losdemas animales fe notan , con 
que viene a íer mas excelente q todos 3 y las 
¡ ' Pro.2 
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propiedad.es.,q.u,edelos Reyes de Eí'pafn í'c 
aduíerte.nJtde pocos de los demás Reye.s,ó deí 
ningunos fe ve.riíic.an,con que viene a ¿uen-
tajarfe a todos ,; y para que fe verifique de 
r)uefl'roMonarca>lo,que di'ze la S a g r a d ^ l -
crit-ura.de ludas Macabe.o: Simtlis.ja¿$-as.efi, , , 
Leoniinogmhusfvh."';',," ' i.iAlíc-Oj.i. 
Deo&s.de todas eftas prqpiedades, no, 
le falta la que. adurrd&Soli.no del León, y la 
tiota,no con poca admiración nueílra e*pe« 
riencia,,y es vna quar.tana continua, y como, 
naturalaíu grandeza: Leofchrem quartanam XolJw.de mt 
hahet continuam, tS'fiht quafi ^Itronaturali- r<wt*w. tnun 
ter*dh¿rentem> Pues porque le da Dios efta, «'•. 
enUruiiedactperpetua al Lean?Para quefref-' 
poiuie'el aduei tido Padre Pedro Piclauien-
ie , para freno de iu íerozidad, y. n¡oj.tiíica-
cion de iu valor. Pues:a no tratarle. Dios af-
ínes ul ¡u valentía,)'furor natural,que todo 
lo deflruiu.-i,ynad.ii \c libsavia delus vñas.y 
con efta cníermchü, le cieñe Dios a raya,y 
íe ata las manos, para que noexecute tanto 
mal: rfocenimprouidit rerum ordinatrixna* B _ sr-r n 11 r • 1 J , JBercor.pbtJ» 
tura > juta plicet tanta e(r Leonts caliditas, £?»• 
ferocitas,quod' omnU deuoraret,nifiiJ>fttm conti^ 
nu.i capas infifmifasfiagclía.tct» 
"V la quartana que padece fiempre nuef-
trpLeondeEFpañ3,es3no faltarle nunca tra-
bajos , pues fi"alargamos la vifta , íiquiera 
hafta el glórioíifsimo- Principe de Afturias 
Pelayo,y vamosmirando todos fus íucefío-
res, a tojos los hallaremos móleftados con 
K 4 gue; 
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guerras,con infortunios, y con peüa'lidáciesy 
fin poder go23Í; cíe fu grandeza, Mageítad,y 
foberaríia,con quietud, viniendo aquírrmy 
ai intento ló del capitulo diez y flete.'def 
" ¿ • " ^ 1 1 7 , libro Segundo délos R e y e s : Fortifsimns-
, tím]que,¿utascorejtquajiLeoM$ipatíor¡:íolue''í 
tur. Quelcdixo Chuíai a Abi'alon, quaH 
cjuiera de lo&mas fuertes,que tienen el cora-} 
concomo de L e ó n , coneipauoríe amorn-í 
guarí,' yesdifpoíicion de Dios,pura humi-'' 
, ííar fu grandeza, y mortificar el poder: pero 
"^ ' • eíle padeceros íeñal de que ion juílos,pues 
""' ^ " - los trata Dios corno a tales. Diziendo Í3er-j 
j*?~rc \h-(\" • cório en eíte cafo: Tátetergo <¡uodyiriuftus 
?' dkitm'ejfsLeorfuidinfirmitatibuS'iCfldttori' 
bus agrabatar. Y' d á la ra z on: ffyex indefud 
aafteritastemperetur.VAXz que fe temple fu 
natural •áu'ítero.y Real, adonde parece noa-* 
t» rinde llegarlas pefadurnbres,ni los ahogos^' 
&c„. '' 
Qucnofo íoJa Diosdefengsnosparaque 
abran losojcsq losquccr'ióen pequeña for-J 
• ;; tüna, í!noa]osReyes s y Monarcas, yprin-j 
. cipalmence ae í ios , como aquellos que ví~ 
uen masoíuidados de queay trabajos, yca-? 
lamidadesjparaobligarlespoTeíte camino á 
recofíocer'vaírallage a otro maybr R e y , y 
Señor,qu'e es Dios: J^exrcg£¡;&> CDonunusT)®, 
minanúitTK; Y que inuoquen tu auxilio en 
las tribulaciones, comoiohaziael humilde 
Rey DaüidjCjue no íolo fe contetó conJ^rle 
v.p2.es:a Dios, y pedir por íi flúíinó fü.ay una,1 
futí 
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{¡Hoque compufo el Pfalmojtpe vamos ex-
pilcando (comodizengraues Padres,) para 
que el pueblo le c^nts(íe,y todos a vna clixe-i 
ran: JVIittatttbt auxiiiumde¿¿n&v.Y co eílo * 
paííaremosa la anotación que fe íigue.que fe 
da no poco la mano con laantecedentc. 
A N O T A C I O N Q V AR.T A.' 
Que fealácaufade perfcuerar en 
ib rebelior^Jós Reynos que fe han 
apartado dtfta Corona, padecien-
datantas hoftilidadcs, y desven-
turas por eítacaufa, y como cílo 
1 mifmo publica, la {úpenos: 
grandeza de nusítro 
Monarca. 
Vererllegára cofflprc 
hender las caulas , y 
mótiuos,que tiene los 
que caen en algún de-
lito/para perfcuerar ea 
él»es querer contar los 
átomos del Sol , y las 
arenas al mar; pero en 
el preferiré cafo,no con pequeña-luz ,llega-
remos adiuifar algo del motiuo qae tiene 




tanto tiempo en fu primer propofito ^expc-J 
rimentando los daños,queie liguen de vna 
continuada guerra,y que fea impoísible teti-
n a fin,no teniéndole iu terqucdad,niialtarle 
fuerzas a nueítroLeon(por mas que ia quar-
tanale períiga9para fiumillara fus va fia líos,-
y reprimir a tus enemigos, porque como ha-' 
'¿eia caula de Dios.,es- forjólo tome muy 
por fu cuenta el favorecerle, no obíiáte que 
permita que Cea atribulado por largos uem-5 
pos,comolofueel Real Profeta, íiendo tan 
amigo de Dios , dopxk adut^gto que mi in-
tento, no es hablar delorigen del rebelioc.de 
las vnas, y otras Pronincus , fino del erigen 
que fe preiume en iu perieuerancia. 
SupongocQii Dioni-fio Aljcarna.feo,que; 
en to desdas,mortalesay vn apetito innato, 
y con natural de viuir libres, íinyiu.o < e .u-
j/alicar. lih. geCÍon : In ómnibus mortalibuslibertatisdefi-
r deYÍuminH;itume\h Ya que como cuxo Plu-
tarco, vnos juzgan no ay-mas bien,que la !i-
Tlutarcb. in bertad, ni otra üicha que pretender . Sineli-
\A«e(iUo, heríatenihil-bonumejk>mbilefl .petendum ho^ 
minibus. X otros-piepíana^e en ella eüriuá 
la coníifiencia d«-.tod.ar la. beatitud, humaría, 
Thucid* ¿ib. coxno aduirtio Tu cid,! des Filo fofo : Bxifli-
¿o. mantés Ubertatem eJJtbedtkudmem.Y por eí« 
ja caula apuntó Cornejio T á c i t o , que mu-
chos que fe ven desfavorecidos de la fortu-
jnafue;roBC3uia,.yocaííon de inquietudes, y 
deflaflbísiíegps en las Repúblicas, con vna 
faifa efpiejjap^a, de que entre las difeordias, 
iiaUarláeif .(jaee;ft-H fofuego,?} paz no con-
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íiguieron, para que le verilique el común 
proloquio, a rio buelro , ganancia de peí-
cadores:oa R.eyno inquieto » pnienfurn dé 
defvah'dos: Faifa libertatis •pocahulum ab;js'. Tacit. istnn* 
obíend/'tur, qui priuattm -degeneres, impabli- ¿¿< x x 
cum exitiofí>nibilfpei}nifiper difcordias hubetiti 
Y aisí vemos que los q apellidan ordinaria-
mente-libertad, es la gente-mas del valida cié 
las Repúblicas; pero desengañando a ios u« 
res,es muy para aduercir el dicho del Prínci-
pe de la Fiioí jíia Arifloteles, quedize, que 
ninguno ie puede llamar libre en el mundo, 
porque , oes vaííallo de la cudtcia,© de la 
foxx.anx.N'uHitshaminumlíberefl.namautpe- <*r;[l /// « • 
cunií£,autfortuníefiruít. Mhet adTheo 
Y no obttanie-buicandoefta libertad na- V „ , . . , ' , . , ,. . dorepsap.zi 
tura l , le preuienen armas, te juman exerci-
tos,ledeítruyen Prouincias, le aííolan Rey-
nos.,y le coníiguen infinitas deldichas,como 
a mas de la experiencia, que loaduierte ,1o 
da a entender Francifco Petraroa,en vnDia-
logo quehazede Libértate: donde fupone a 
vno que fe jafta, de que nació libre; y dize: 
Jn libértate natas fum. Yo naci libre, y reí-, 
pondele,que no coníifte en nacer, fino en 
morir el ierlo : Non quinafeitw líber •> fea c¡tii 
yhoritur líber ejl. Como íi díxera, no te jactes 
de qué naciítelibre,porque íolo lo ese lque 
fe muere,porque el que nace,y viue,neceSsi 
'ta mucho de los focorros de la fortuna, y el 
muerto no necefsita de fortuna humana :h 
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„ toscopíofos,contraílapoderoíifsimos Rey,' 
nos,no es aísi el que yaze en el fepulcro,por-
cpeeftá libre de coauatcs,dondeel Reyno 
quepoiíeeibnlosgufanos, y horrores, y no 
.Reyno de fortuna 9queeíláfugeto a tantas 
i-nfelici da.des: ¿Muliam fortuna licet innaf-t 
/centem.jnextmffumnihtlQzp(igndt}rbtswít-
nitifsim as¡ armatos fundí t exercitus. Totenttf-, 
fima %?gna fubuertif. inexfumabihs arx fs-
pftlcbrum , ülic F^epnmn ^ermibus non for-
De adonde origina,eira conc!uíion,luego 
no es Jibre,fupuettoqueíblolo es el que ef« 
tá muer to , no el que viue: pues para que te 
jacios de cjnacifte)ibre,puesigíioras,no digo 
« el feo ulero-, fino fi iras libre a tu caía oy ? Tu 
telibcrumU£taSi{2>ignora$*nond¿coadfe¡ful~ 
' chrum, fedati liberbodie m cubtcuium Jis itu -
rus. Es muy de hombres vjanos pemar que 
jnacieron libr.es,y aun muy de irracionales el 
* ,íofpecharlo,coraolodixo el Patriarca Pa-
Iób.\%.¡ ,.ciente : Vtruenas in fuperbiam erigitur , & 
tjnqaAm Pullwn dnantfelibertan ndtum pptz 
Aconteceles ordinariamente a los que ful 
j . vpjran.poí'ialibertad,y ponen todo elesí'uer-
.¿$ó poísibiepor ronte,guirla,Io q.uedixoDíos 
.jporeLPrQfeta Iereroiasaloslfraelitas :q.ue 
pretendiendo libertad, a U qual exortaíia el 
¿lierrnano al hermano, y el amigo al amige?» 
' ¡jeQ.ntrAuiniendo a la voluntad de Diosrgran-
r jgearonen pena de fu pre.tenfion, hambre,' 
^^l^^tniiVosaonmdíJ}isme,ytfrfdi-'. 
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caretis Ubertatem ^nupjuifqHe fratrifuo , c?J 
yaufqmfqucjimico juo, C? eccc pr<edico pobis. 
Ul)ertatemlai%'JDominH.si(tdglttdium}Adpcjlemt 
Si les pregüuíTemos a Ios-Reynos.,.y Pro-
uincias,que íe han apartado delta Corona de 
Efpaña,quehan facadode fus intentos,..que 
logros fe les han íeguido de auer de fechado 
el Católico yugo , que bienes han conleguj-*: 
do de la libertad, que han preteBdido,a la 
qual fe han excitado vnos a otros,íin aten-
der a los q con eípiritu de Dios les amoneíta-
uan,el íblsiegp,y tolerancia? Por fuerza han 
derefponder los cuerdos,.que la libertad que. 
ha hallado es vna guerra perpetua, vna que.-
branucion ¿oreóla de fusíueros, vna oítili-
dad íinlimites,vnahart bre finlucorros, vna 
defdicha hnconfuelo,vn trabajo íin alibío,y 
vna peile.de las almas,por los vicios que íe 
originan de las guerras,y a tener pleno co-
nocimiento de la verdad, echarán de ver, 
queesaíotede Dios,con quelescaftiga el 
343er predicado libertad contra las leyes de 
j.ufticia.. 
Ello fupüeft.©-, que lo que fe gran?-
gea de vna mal pretendida libertad , fon 
hambres,..guerras,y pefles , y todo ello, 
cafi eítan experimentando tan a iu coila, 
las Prouincias,y. Reynosrebelados,íin otros 
infinitosinfortunios,que no fe pueden nu.me 
rar,y fedexan alaconfideraciondel prudé-
í-?»Ef»eS^Í9?4 ?l h caula deperrmnecer en fu 
"••"'" " " '~"'"~w '" pro-
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propofito,y querer mas gozar de todas citas 
calamidades, que fugetar la CCJUIZ al yugo 
que deíecharon 9pues de aqui íe les figue ia 
continua pa2,íoísiego,guÜo,&c.Y de io có-
trariok» que experimentan? 
N o es muy facildereípondeva eíla duda, 
porque no lo es i b e r i o s mot iuos .y pensa-
mientos de [antos.que como cada vno tiene 
fu natural diítinto del ütro,aísi tienen laspaf 
íiones; y muchas vezes luce d e , que lo que a 
vno lemueue a tolerancia,a otro le ocaíio-
na irritación: y con lo miímo que el pruden-
te íe mueue a agradecimiento,eIimpruden-
te íe mueue a ingratitud,&c. Y aísime pare-; 
ce , no con pequeños fundamentos,que la 
• terquedad,yperfeuerancia en fus propoíi-
t o s , nace de temor del Monarca ofendido: 
porque como dixo Cornelio l a c i t o , e í t e -
mor es padre de ladeicofiansa,}* origen de la 
Taát. hijlor. •ddeíperacion: TimidiAcignoui> addefpera-
hb.z. " tionemformidme properant. Y ChriíHano el-
te fentir Caí iodoro, dizieisdo del temer hu« 
CafioMTfitl. inaiíO : tfitmanus timordifidentia tribuit. Al 
¡ i . contrariodei Diüino,que dá grandes con-
| fan<t%%v&iuÍMtsautemf¡>eifirmamento con* 
¿•^í ,Ycomoaduir t ioelgráCordoues>amu 
chos encaminó el mifmo temor delmalve-
Senec. epift. nidero en grandes peligros : jWuhos infum-
79. wapencttUmijityenturi timor ipft malí* Al 
fin el temor viene a ier el mayor enemigo, 
que puede llegar a tener el coraron huma-
n o , pues tan fin humanidad le encamina,a 
oue defefperado fe ofrezca a los mayores pe 
li-
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l iaros, y defpechados de fi miímos, a,>eíez, -
can mas las deídichas , é infelicidades, y aun 
h raifma rouerte,que entregarle pacihcos en 
las manos del que temen,aunque con am-
bas les ofrezca, multiplicadas nüíerkor-
dias. : 
Reparó la agudezadeChrifologo en el di 
lubio general, quando Dios obligado de los 
pecados deloshóbres,los fentéció de muer-
te >y mouido de fu miíericordia infinita, para 
darles a entender, que nuneacierra las puer-
tas d'ella al pecador arrepentido smandó a 
Noe vafon jufto¿ hizieffe vria arca, para ial-
uar en ella al que reconocido íe fu ge ta fíe en 
compañía de Noe,y délos íuyó$;Factibiar- Qef¡ef^ 
cam dclignts tauigAttS) Ce. Y fue con ta n tas 
atenciones hecha, tuuo tanto en que enten-
der fu valer,que corno aduiertenlos-.Padres, 
•yconftadelas Diurnas letras ,.duró fu fabri-
ca ciento y veinte años, que fue el pla^oque 
Dios le concedió al genero humano, para 
que íe arrepintiere : Emntquedicsillius cen-
tumVigentiannorwn, Aísi lo üduirtio Ruper- Gene¡.6,\ 
\a\is4nnifcré<entumÍnterflux£runti¿tíi'hoc-di-
flo ante^uam inundaret dilubium, <&> illicre-
dere nolentes* (j" inpietate permanentes, pa-
tientia'&eicontemnetidotiram ftbi ireuQCithilem 
thejknri^auemHf* Lib. 2. de Viífor. veibi ,-, ,t, 
Dei ,cap. 31. tom.r.cada golpe que fe daaa,. # ' L / 
era vna voz oculta de fu prouidencia, cada ^e¡caJ
J-
martilladavna notificación de fu venidera .-' ' ¿' ' 
jufticia, el cóuocar todos los animales,algu-
nos de cada efpecie, era vn publico pregón, 
con 
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con que intimaua que fe recogieííen ck-baxo 
de fu amparo los hombres ¡ al fin deípues de 
auer pallado tantos años , gaílandolos I\¡oe 
enpred.icarpenitencia,y publicareldilubio, 
llegó el pía 90 leñalad©, entró el Patriarca 
en la Ñaue , íu muger , hijos-, y nueras, y-nj 
aun efto mouió a los hombres a pedir aDios 
tt)ifericordia,cerró la .puerta del Arca por de 
fuera el mifmo Dios, en q parece les intima» 
na la vltima-comijinac.ion, para que fe fuge-
ta.íTeií,viendo tan a los ojos.el a^ote,y ni aun, 
elfo les obliga, y aun no conte-n tandoíe con 
eftofupiadofá voluntad, íes aguardó fíete 
dias, antes queabiieííe las cataratas -del cié*, 
i o , y anegaüe toda la tierra : Cumque ttanfi-
fentJepte/n dies, aqna dilubij inmidAtterunt 
Juperterram, 
Válgame ta alta fnifericordia 1 Que a tans 
tas vozes de Dios,a santos llamamientos íii-¡ 
yoSpfe liizielTefííqrdQ-sJGshombres! y tanto 
efperar de fu nHÍer,|cc*rdia, no les obligaííe a 
rendirfehumildes,y a fugetarfe reconocí-. 
. dosf'jMo.Puesqíue¡acauladelu,iterquedad? 
Q_u eles-obligó a querer ;mas perecer en.las 
aguas deldilubi-o,q entregarfeen l^sgrqano?, 
de quic con tanta piedad les llarnaua ?iQ«ié,. 
refponde admirabíeméce Chriíologo, e.ÍK-
ijior. El temor? Si, q como>es>ef Padre de la 
' d.-eíconfian^a,y,el ongen.de> la-cíefefpera* 
' cío, quifieron mas morir entre las ondas d-ef 
ClñfoíTerm. pechados , que viuir fieropre temeroíos: 
47. á-: tacar. Mine efitfuod' mundus per iré m^híMuam t¿?, 
$,icr¿;x, mem-.paueremanJpJalcbior. i¿£ejte|iior> VH 
cruel 
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cruel verdugo ,quefiempre eña aíormen-' 
tando,y apretando los cordeles al cora9or¡,y 
aunque el Principe conuide con rnífericor-
dias,y piedades, aunque ofrezca perdón ge-
neral de las culpas ,haze que fe deiconfie de 
c6feguiriü,con que tómü por alibzola muer 
te, y por deffahogo las murrias calamidades.; 
Lo qual,no fóíó fe verifica en los pecadores, 
fsnóaunenlos'juílbSjaquiénpái'eeelesauia 
de'faItarra2oaparatemci\. 
Mandile Oíos a Loth,quehuigaelcéIef-
t'ial incendio con q auia de coníurriir, y abra-
far a Sodoma, y a hs otrastres Ciudades coi 
uezinas,dizele que íuba a'vnjmonté^que' 
áuia e (cogido por fu total aillo, y feguridad, 
donde no le podrían empecerlas llamas,aco* 
.pañanle losAngeles,qucauiande (erosecu-j 
tores del caíiigo, y antes de íubir la cumbre, 
le pídc con afectuoíbs ruegos le dexe,reco- ¡ 
geíé en vna Ciudad pequeña, que eftauaalli 
cerca , dando por efeuía de no íubir al mon-
t e , el tener por iinpoísible íaluaríe en él: 
¿S^tiáfo Tiommemi? cjuia inuenit feruus tuus Q$^¡ i o T g 
gratiameoram te , >£ faluares animam meatnt 
nec pofum in montefaluari» ne forte apreben-, 
datme malum, ?y moriar-,eJlemitas, haciux* 
ta>ad yuam pojjum fingere parida, & ftlu¿-
borinea,^c. No lo entiendo! Si Dios le ha 
dado a Loth por lugar íeguro el mÓte,como 
efeoge la Ciudad ? Si en el monte tiene cier-
ta la feguridad, porque rezela fubir fu cum-j 
b r e , y pretende con tantas veras entrar en 
la Ciudad, donde aun no la tiene? Porque 
L di-
i 
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dirán los Padres ,porque fe atiú apodera-
do del el temor. viVir ¿>o/7*/w m monte Jal. 
u¿tri. 
Ora veamos como fe llama ella.Ciudad 
donde Lothfe recogió por íu voUuuadrC J- ' 
mo?Üaiá: y como le llamó deipues ? Como? 
Segor, Bien, y que quiere de'¿ir Bala, y que 
fignilica Segor? Que? Digalo lan Geroni'-j. 
mo'delocis Hsebraicis,y Aolelmo Laudu-] 
nenie» Segor quiere dezir íegandad, por-
que en el la la halló L o t h , y iutecnüií»; bien, 
y Balá*queíignjfica(queerá el nombre,que 
tenia "arices de .entrar Loch en ella ) que? 
üTugo Card. isiéjoru» ¿eborario, >r¿>s dehoratorum, Ab-
whunc,locüt forta, eipantada, atónita, alfombrada, íígni-j 
fica cambien deftruicion, y acabamiento, y 
finalmente "Ciudadde consumidos, y abra-
fafios, Pu'esnofue.Ciudadde refugio, y leí 
gu rielad , para Loch, y ios fu y os, do nde fe li-; 
trarohjde las'llamas vezinas,y por efío fe 
llamo deipues Segur ? Si. Puescomo dize íe 
ílamauaquantlo entró el Patriarca en ella, 
- ' " • Ciudad de abraíados, y del fuego coníumi-
dos,efl;ando íiempre tan hbre del incendio? 
Para íígniíicar a mi en tender, que aunque es 
verdad que el fuego no.ofendió a Loth , ni a 
ípsfuyos en ella , y gozaron de toda feguri-
(|ad,les ofendió el temor , el qualfue caula» 
deque dexando la íeguridad del monte fe 
re.tiraíTe» adonde, el miímo temor le acor--
rnentaua, d.e adonde vino a dezir Lira : Ti' 
"mebat emm Loth,cy^. Y aísi llamefe-ella 
Ciudad, aunque el fuego no ofenda a Lorh: 
* Vrh 
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Vrhs dehoratorum. Para dar a entender, que 
obligado del temor llama ala rmírna muer-
te,que huye, y eícoge el peligro que aborre-
ce donde vendrá a íer en efla rhiima feguri-
dadqueefeoge, porque le-acompaña el te- ' 
nior,tan infeli»a fu entender, fin tocarle las 
llamas,corno fileluuiiera a b r a i a d o : ^ ^ ^ -
horatorum, 
Haiiandofe el Saluador del mundo orillas 
del mar de Galilea, 6 lago de Geneiar ,que 
rodo es vno,-ieguido de gran multitud de 
pueb.lo,que a la cultura de fuspalabras,aco-
pañadas de tan 'iriihgrolas obras,hallauan 
rendimieiHüs ius coracones, que la piedra 
inúndela volui.-tádes eibeneíicio,íeembar 
có en vna dedos nauéciilas,la qual era de Si-
món Pedro?para prcoicsí cleíde ella íu fobe-
rana Doftn'na : y a ¡.nema:' concluido el 1er-
mon,le aconlejo a Peen o que deíplegafle las 
velas, y haziendoíe enalta mar hechaíle la 
'red , para que grangeaffe el iuíténto :Z)uctn Luae 5." 
altum,z^ láxate retta^efira in capturam. Reí-
pündiole Pedro , que toda aquella noche 
auiagaftadoenla pefea,aunque fin proue-
cho alguno ,• pero que en íu oóbre echaría la 
redal agua : In Verbo autetuolaxaborette. Y 
fue con tato acierto,y logro,por ler en ÍU n5 
b r e q u e cogió tanto numero depezes, que 
íe llenaron hafta el tope ambas íiauecillas,y 
Pedro ahombrado con tan pfodigioio mi-;, 
lagro, arrojado a ios pies de Chrifto, le pide 
quefeaparte del ,porque es hombre pecá-
is 2 dor: 
i 
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dor: guodcum^íderet Simón Tetrusprocidit, 
at genua. leju, dicens ex ¿ame » quid homo pee-
catarfum "Domine. 
Aqualquiera le caufará no poco reparo 
eftapetición de Pedro,pnes guando eítá re-1 
cibiendo beneficios del mayor Principe del 
cielo,y tierra J e pide que íe aparte déJ; y ha-¡' 
liando fe entre las ondas de vn mar ,íugeto a 
fus borraícas, teniendo cierta fu íeguridad^ 
;¿on tanfoberana compañía, le ruega que le 
clexe folo en los peligros; abra gando al pare-; 
cer la infelicidad mayor, y entregándole a la 
mayor defdicha que cítriua endexartan Di-
in'no dueño?£xüwe>qui;aéomo peccatorfum. 
,Yo no entiendo eíta petición de Pedro! 
Q u e conozca el bien, y lo eftime, y no obf-¡ 
"tante lo reh ufe ? Yquequandoauia de prcj 
tender cftar íiempre a la viíta de tan gran. 
Monarca, teniendo de fus manos ciertos los, 
v faúores,como de fu 'aufencia,ciertas tam-! 
^ ; : bienlasdefdichas,pretenda vnuraufente,en-» 
trandofe por efta caufa, en vn golfo de irre*J 
mediablespeligros? Yo refponderé,dízefan., 
TetMs Chn- Pedro Chrifologo : Tetra*. 'Dominica YirM: 
{U.ferm,47. f¿'s t¿mor" tterhatus Chrijuim ¡> >í a fidü cede\ 
delnbamja 'ret'Tuplicamt. Salteóle el temor 3 Pedro en-
eram rrelas feguridades del milagro,y tuuo pdf 
%1 mayorliíonja los peligros,y defdichas que 
* la mayor feguridad : «f/^or enim circumae\ 
derateum, £?* otxncs yui cam illo eran?. Nota 
el Eüangeli^a que !e Salteó vn temor grade 
' ~*aJNdr.o,y-a todos los q con él eftauan>y don-
: ' " •*. " de 
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3eíeynaefteenemigo, hazerexelar las fe-5 
guridades,pretender los peligros,huir los 
bienes,abra$arlosmales,Uamarlamu^te4y 
aborrecer la vida3que bíenChriíologo;uAfí'-
lius exijh mansmortifitcumbere, cfttam timaría 
Por mayor iíionja tenia Pedro, y IDUS eüi-
niaualugetarfealamuerte que al temor, y 
afsi noay queeípatarle,que hallándole opri 
mido delix enemigo pretenda io que tan mal 
la ha deeíUr»comoesel apartarle Chriító 
de fu ladp. 
Quien leyere con atención los reparos 
deftaanotación,y aduirtiereenla perieue--
rancia, y terquedad grande de lasProuincias¿ 
y R.eynos rebeldes,y notare íus pretéíiones, 
conocerá claramente, que le originan de te-, 
sno r,p uc/s íi pretenden libertad, ella, libertad 
los tiene masíugetos, y oprimidos : íi dexar 
vn yogo, y tomar otro íe condenan a perpe« 
tuasguerras,é ¿numerables males que deilas 
íe originan s y oy experimentan: luego aue«j 
jnosüedezir, qes ja caula de íus calamidad 
des el temor, porque fi él haze que fe defle-; 
chen los bienes, y fe prendan los males» fe 
amen los peligros¿y no las feguridades,fe 
menofprecie la vida,y íe felicite ia muerte,y 
Vemos q todo eflo pretenden,quando el pia-
dofíisimo Monarcaeñá ofreciendo, pieda-i 
des,y miíericordias a los rebeldes,que mejor, 
titulo fe puede dar a fu terquedad,que lia-] 
piaría hija del remolque, arríalos peligros,y 
aborrece las feguridades, y condena a deief-; 
perarfe a cjuiejti cautiua, Donde pregurH 
L 3 to 
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tó con Séneca : £l*id prodefl mala, accer* 
eh ec.ep. 4 ^ ^ praps)t$ tempas futuñ meta perderé* 
Que 4$rou echa llamar ios males,y perder 
el tiempo prefente con el futuro miedo f.Es 
muydeinocétes, y necios ¡ermüerablespor 
el temor, antes que llegue la mííeria,y tonr 
denaríea perpetuas calamidades por fu vo-
luntad: Stultum 'ejh quají avte futurus mifcr-
eífsííimmijcrum, 
O arruga Cataluña,buelue los ojos a ttf 
Principe,no temas íus rigores, quando le 
ves a tus puertas combidando con piedades, 
•y han experimentado tus Sanlones en la bo-
ca de nueltro Católico León tantas 'mieles, 
mira que te amoneílo a vn conocimiéto fiel> 
grangeado con í'u paciencia, con lo que Téi> 
TertulMh.dé tuíiano dixo a los enemigos de Qh.x'ú\o:"lfinb 
Tatient.c.l*. ydmaximéTharifiei 1)ominum agnofecre de-
buijlis,patientidkuiupxodincmóbominu per-, 
feSraret.:Aiicn<ie a que con nocaBle toleran-
cia, a aguardado tantos años tu reconocimitS 
tOjCun que maniiieib í'u magnanimidad grá~ 
•de^en pocos Keyeseiperimentada.Mira que 
no eíiá a tus vmbralesjfonni'díbíe, y ícuero, 
íinoaroante,ypiadolo,llegandoíeaquienlé 
• dexa , rogando ,y amoneíbndoa quien por 
v '• - otro le oiuida¿ porque no oluida (u natural 
S, Cyprian.-, ^i'ááoio-.iStmdntet'adh¿rcttjs^juificteferunt* 
U+JeToteti* '•e9nienditirogatjue. Que dixo a otro propon»; 
tía, to Cipriano.' ? 
v Y tuPó' í fugáHqiieciégodebpaís ibndé 
.- verte abíokito-dutño de tu Corona, niegas 
el derecho con que ntiéüro Monarca la póf-: 
• . * ' • ' ? fees 
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f c e , Coronando a quien le faltan títulos tan 
legales, y patentes, finíame de colirio a tus 
ojos las calamidades que padeces', y .che ,«|¿í-
pertador deíaleahad que ju rá r te los males 
quees forjólo experimentes,no ames mas 
]a difcordia,quela paz, rio felicites lamuer> 
t e , quandopuedes gozar de mejorada vida* 
no te entres deíconnado por las picas,quado 
de oliuas te ofrecen ramos, mira no fe verifi-
que en ti el dicho de Jeremías,que píeten-
diendo libertad del yugoCatoliixv s intime 
DiosguerraSjpeíicSji^Jbfembses; Etectefra- ífierem, $. 
dico *i>ohs lihcrtatem „<tty1)Oftr¡inu.'> .ad <¿Uautmt 
*dpej}e}niadf<imem.N't.iX3que 'mitáúc, ¿1 i-'ai-
torÚiuino n'ueiiroCatoj¿corVioí;;si-í »-^>ua» 
fiterrabundum in montiLus, z^ fu¿J-shicrK aci 
cerfít. Que tuxo Un DÍUUÍÍÍO AiiA;r><ígita de 
,Chníio,yde la perdida cueja,buka al que vá 
errado en los montes, y íkma ai que huye 
d'éUno temas tus rigores, quantic- expenme^ 
tas'fuauidades. 
c Y.tu 01arída,q anegada en el piélago pro-
'celoío de tu infidelidad, no íoloa tu Rey le-
,gitimo,íinoa.tu DiüSj.y todo oluidasfPregü 
to,quien engañó a tus hijos,para que dexan-
jttael. vn yugo, y el o t ro , teniéndolos ambos 
ai3(egurados,paíac6feguir las felicidades etef 
P?Mos de fecharan, por conieguir lasaparé-j 
tes,'y"huinanas,p.erdiendo las Diuínas,expe-
rimentando continuas inquietudes? O que a 
propoíito os viene aquí la pregunta, que hi-
zo fan Pablo a los de Galacís! OinfenfatiGa- ^AdGtU, 




tequomm oculos lefusChrijim pfofcriptus eft; 
in^obisQrmifixus. Oiníeníatos Oiandefes} 
Quien os engañó, pasa que no obedecierais 
a h verdad, ante cuyos ojos fe o (lenta claua-t 
áo en vnaCruz Chrifto,crucificado en vofc* 
iros,y por voíotros ? Bolued primero a eííe 
Señor los ojos,fugetad elcueilo aly ugo fua-
ne de fu ley, obedeced los preceptos, y ver-
dad de ia Católica íglefia , rendios a vueftro. 
Señor natural, que hatatos años que os eípe 
ra* fi teméis fus rigores ,íofsiegue effe rb* 
zelo fus piedades, pties os combida con mer-J 
cedes:yaduiertanlos ; ,Reynos,y Prouincias 
rebeldesjque afsifu piedad como vueftra teí, 
quedad,y perfeuerancia acredita mas fu gríH 
<kza,precian.dole tanto de humano * que po-4 
•e.Zí. X demosdezir con iíaias: SuperhocUudautttg 
" populusforíis» emitas gentJumrobuJlarumtii 
•mebitte. Acerca deíte punto, y en eüe partí-, 
calar le alabóyy dio loores magníficos el pu£ 
blo denodado^ fuerte,y 1 ¿(Ciudad de las géi 
tes mas robufhs, y esforzadas te temió, que, 
imitando tanto en la piedad a nueftro Dios» 
bien fe le pueden aplicar íus elogios,y ma$ 
•quando vemos,que vnosle temen,y oírosle 
alabanyConfiguiendoerta felicidad, por él au 
xilio.que Dios le comunica, y piden fus fíe-i 
Íes vafíalloSjdiziendo: JSAtttattihiauxilíum 
tde SdnBo. Con que paliaremos a la íis 
guienteanotacion,y vitima par* 
te defte verlo,que ':. 
:, ";'.;•;• ' • ' dize. 
Mt 
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EideSiontucaturti* 
V N Q V E Parece que en ara-
bas peticiones de eite Verlo í.e 
/uplicaa Dios conceda vnamif 
ínaeoía>y Ceganel íeiuido eí-pi • 
(-mual. „Lo mifmo lera dezir: 
JW.ittattibiauxiliumde$ati&o- tbrm.inhíi 
íkttemitt&ttthiauxilium deSto/í,ó, de Siontuett- ¿0cumt 
/»rí£".Entendiendo por Síon,y í'anto elAlca- Titelmü 
í.ar celf ítial,l-o qual aprueban ios, Padres,co 
,mo aduierte L orino; pero- entendiendo por 
Sion el Aka§ar , fortaleza , ó caítillo ro-¡ 
.querodéla Ciudad, fabricado para defenfa 
de íeruíaíen, corno.literalmcnte lo-entiei>-. 
den-afsi-el Angélico Doctor Sa-nto Tomas,-•-
¡Titelman , y ' orino. Lo que pretende-
rán ios vaííaílos de Dauid , y vezinos de 
lerufalen ferá , que de la fortaleza, ó caf-
lillode Ierufalen le venga focórroa Dauid: -
Siotíi idejkffecuUMeflJe arce rBauid> yfo erat %>> Thm. ¡ 
^/•c&stHnCtibicollebatur Xtetts. Dix.oSar.to Tfdmos, 
.¿Tomas. Siancslotniímo que Atalaya, de 
•adonde fe mira íi eítá la tierra fegura de ene 
B*igos,y en eña pacte de>jaCiudad,eftaua la 
-fortaleza de Dauid,dondede preíente eftawa 
« í ArcadelTeftamento, y por entonces -aiji 
í e honraua a Dios coa íacriiicio^y particula-
res veneraciones. ¡. -
Y aduierte el rm'fmo Angélico Dofetr, 
c¡ue lo que pedían, era,que porlosrijegtis de • 
aquea• 
i 
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aquellos que habira uan aquel Santo fagsr, y 
áeí'de al¡i,como atalayas del cielo c^templa» 
«5 fu gloria,!e hízíefiea Dauid leguio de fus 
enemigos-.á^uodexprecibus illorum, yuijpecit 
• iantur in hoc mundo calej}ta7ttíeatuFtetideii,fiin 
* ciatte ep:tutuií., Lo q u al m a s clara mente ex-
Ut Glofl p¡(C3 Lira,dizíendo:¿Mérito orationum^xp>ja 
'butic lo. crijiciorum,t¡U(efaciebantin monteSijn^o quod 
; erat ¿bi tsircaTefdamenti in Tabernáculo, quod 
. • • • tetenditéi'Dauid>y>tba.be tur > IjParahpomenvn 
16, Etibifaciebtt jacrificia fien pro populofuo 
\ . " procedentiadbellani. 
Deadónde podemos colegir, que en efle 
Alcafar auia varones Religioios, dados a las 
-colas de Dios,y ieiuicioíuyoide cuyasora-
iCíotjes ñaua Dauid fus Vitorias, y los bienes 
-de fu puebla,-de loqual le ha valido tan¿bien 
nue íko Monarca. í iempre,en las apreturas 
de fus Reynos,y guerras continuas -que ha te 
nido,'nraíidandó por todas.ius Prouioci.as,y 
Giudades,Te:hagan multiplicadas regantías, 
en todas las Igldíjas,y Cóuentós de Rehgio-
'""' S-- fos,íiánd(idéJüsoraciones, y íacriíicios ios 
i ' feíici4ades,&c. 
Pero lo que a mime parece esjoue en efie 
VCafo*no íblo pretendía Dauid el auxilio.,y iú~ 
r corroeípiritual de oraciones^no también el 
s. temporal de las armas, donde es meneflerad 
: uertirxon el aduertido Padre Pedro Berco-
-•íÍQ:queSion(íeg.un lo hiftorial) era vna par-
te fuperiorde la ciudad de. Ierufalt,donde tí» 
. 'taualifÓEíakza", y qüarteldeíoldadospara 
V^_efe_pdería.',.'ycs.forsoib afsiíh'eílen allí los 
mas 
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mas animosos,y esforzados, y no menú.. /•'.*-.• 
les>como de quien dependía h í'egurnUüüe 
aquella fortaleza,que eraja mejor uei K.ey-
rto,con cuyo amparo, todo él ie aííeguraua: 
NotdqModhijlQricelofuendaSionerat cjutedam 
parsciuitatislííerufalóirh>bterat caflfum , 0a ^ ^err'írdf'" 
fortdlftiumíiuitatíStZ^ideo^parsilUerataítiGr c"°;¡- wat al 
£?> tutior^idea caflrum tllttd cmmehat cita- ^^rbo Ston. 
tatijta cjuod per iUüdfoterat tota ciuitas lúe-. 
rúfalem defendí. E ít 0 i u p ue í fo m e h a p a r e c i -
dodeduzir ia figuíente^y vltíma Anotación 
defte VerTo,'don;de f:e adúier're, que toldados1 
ferán los mas valérofós dtíquié íe puede fiar, 
no Tolo ¡a feguridad de las fortalezas, fino de 
los que fe puede hecharmano en los lan-
ces mas apretados, prometiendo-
fe d« fu valor la v i to- . . 
ría» 
la Ir 








'Quc-noconfiftc el cónfcgoir fac-
ciones [heroicas , y felices, ea 
multitud desoldados, fia® en 
pocos?y bien dcfcip!iíiad©s, 
afsietiarmasjcomc 
en virtud. 
1 | Í P 3 5 f p ^ 5 ^ Vpuefío que podemos eiv-
tender, que el íocorro que 
pretendía Dauidyy íus váí* 
íalios deíeauan que ÜC Í>H> 
le vinicíle»no ÍÜSÜ era eide 
las oraciones de los V¿¡ÍJ-, 
nes Reügiotos que ren-
dían en aquel Alcafar, (iñude los ioldados 
iambien,qwe guardauan la foí-tal«!«a¿- P.i'egun 
to,porqut: pretendía mas el íocorro ae SKM» 
, q otro alguno,! upuciloqtoda la tierra eííaua 
puefta enarina-SjComo conüa del Segundo-de 
•los F.eyesscapic,2i,Y tenia Dauid.dc iupar-
te Toldados tan valeroíos? Aloqna l i epuede 
refporíder,que los toldados» y gente dengue-; 
,rra,queafsiftia en el Alcafar de SMJII, no Solo 
eran los rms esforzados del Reyno íino los 
-masReligioíos, exercitados juntamente en 
armas»y oraciones, que como lugar tan farH 
tiíjeado con la preíencia del Aíca,no reíidiaa 
£Íii,fino los mas juíliñcados enla virtud,y 
mas fuertes en el valor» 
De 
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De adonde vino ha dezir Ruperto, que 
Sion:Eftciuifas omnium ele&orum. Que era „ ^ * _r „, 
vna Ciudad de todos los eíeogidos,hazienda 2.;\ 
cotejo de Sion,Ciudad temporal con la éter- *' " 
na,&c,Y afsi Dauid.y íus vafíallos, de adon-j 
de pretendían el mejor focorro era deSion, 
porque aunq tenia en fu compañía Toldados 
füertesjy valerofos,los q reíidian en fu Alca-
far, y monte de Sion, aunque eran pocos en 
numero,eranrnuchós,feguivfu efpiritu, y va ; 
lor,ííando mas de eftos pocos la vi¿ioria5q de 
todos los demás de l'u Reyno, con que clara-j ' 
mente nos di a entender, .que «o confiíle eí 
cofeguir facciones heroicas,y felizes, en muí' 
trtuddefoldados,finoenpücos-, y biendici-
plinadoSjafsienarmaSjComoen virtud: pues 
quando podía hechar mano délos que confi-
go traía. Suípiraua Dauid , y todo e! pueblo 
por iosque reíidian en la fortaleza de Sion? 
por íerlosmasefcogidos.' 
Dixo admirablemente Bei*corio,quc las 
Eftrellasíehazen mas fuertes enfusinfluen- '«,, . ,.~ 
cias,quanaoíejuntanconotrosSí,2nos,o bl- - ; c •. 
11 j i -r VJ J ^ 77 • c- • - verbo tortita 
írellas de ia muma calidad: Stellaenim efpcm • ,. J 
tur infuis efficíihusfartiores guando Stelhs, &> - •* >» 
JígniffortibusconiungUittur.Oovao lo eníeña „. \.¿ ... 
la Aftrolo^ía^y'álsiiosíoldados quealvalor j .,' 
j r r ••• ! 1 t - i r » de re militar i 
detus.ruer9as,|úntáneldela virtud, le nazen „ . ¡ ., 
mas va1eroíbs,y denodados, como lo ponde- > ' , 
ro cngelberto Abad,hablando delprincipio, „re%:¿£fíl 
progreffoS)yfindeíimperioRomantVi.duir
 lJm'mi j^[ 
tiendo di!atadamente,quemientras,,los RovWyV/^Vx to 




pocos fe hizieron íeaores de todo el mundo. 
y dcfpues Tiendo muchos,porque fedettnan-
daron en ellos,fueron vencidos diueríasve-
zes de otros que era menos; verdad que la ha 
experimentado Eípaña en tantas ocafiones, 
Sala. libr. 7. y tiemp.os,y fin fer.fiípañol,' io llora Saluia-
de Gubemat noyponderando-el verdeftruidapodosVba» 
?>ei. dalos vna Prouincia tan opulenta, fiendo ítis 
.hijos, tan valerofbs,y esforzados., y tantos en 
numero,y los quelos vencieron pordosve-
zes,vnosbarbaros,pocos,y fin Arte Militar, 
y ponderando lacaufadéfto,d¡ze: 
,. ; , 1 r «. "Dupliciter iniíla Pfiípanorutn captinitate 
J l .ojíenaereDeusmluit quantum ;. C?° oaijttcar-
nis libidinem,^ dthgeret cajitíatem > cum, ZS3 
Fbadaloiadfolamaximepudititiam iliisjuper 
poner et&-íCtCpanos ob [oiam^el maxw,eim-
fudititiam fubiugaret. N o h u u o ni a s d i fe r e n-
cía éntrelos Vbandalos, y Españoles, dize 
Saluiano, fiflo.fer losvnoscaüos ,y losotios 
,impudicos,ódeshoneítos,para que aquellos 
íiendopocos,y barbaros,lujetavlena eítos,q 
eranmuchos,y aduertidos, donde admirado 
\efte Sabio,y aduertido prudente,y íanto Era 
ces,pregonta:Por ventura,noauia en el Or-
be otros hombres mas esforzados., y valero-
_ fosque losVbandalos?Si,dke,todoslesha-
zian ventajas grandesen todo, pues como ef 
tos falieron vitoriofos, y los otros vencidos? 
; ,;;> Porqueí.Para dará entender Dios, q no fue-
. ,,s
v ron ellos quienlos venció, fino íus mifmos 
Sal^ybífup. múó^^^denimlNumquidnonermtinomn't 
>•• \ >¿ {"Orbe terr4wm¿4rhariforttQres,quibus ífi/f**. 
.. "" '• - ni<e 
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nite tradoentur? JtfultiabfciHe duhioi immo ni 
fdlor ,omnes-,jed ideo¿lie mfirmifsiintjs hojíibm 
cnn£l.i tradiditi >ío¡huderetJciiicet,no Pires >4 
lercfed cattflvn; ntque nos tune ignauifümorum 
quondatn ífo¡iium fortituditie obrui.fid/ola Yi-
tiorum nojírorttm impartíate fuferart. 
La general perdición de £¡paña,yelef-
tarfujeca al yogo infame de los M o r o s , por 
tarftosíiglos.Pregúternoslesa los Añajes de 
los t iempos ,querue[uor ige i ?y rodos nosad 
úierten,que no huuo otra cauta,í ino los peca 
dos de aquellos tiempos,aísi en Reyes ,como 
e i valíaUos(que rio refiero por íer cofa t¿i Tá-
bida.) Pues como íiendo Elpaña t anpodero -
fa,(us hijos tan esforzados,y fiendo tantos en 
numerosos lujctaronquatro Moros ,que v i -
nieron de BerberiaíSi,porque eran los vicios 
quicn nos!vi¿ierou 1 a guerra: Sola "bitiorum na 
¡Irortt'in impunt.ttepcperari. Para deleng t ño , 
deque ¡io eítá el valor,lafortaleza,el brío, el « 
den íedo.yconfeguir facciones glorioías en 
la multitud de !os toldados: no en las r ique-
zas,no en Lolas ¡as preuécionesbelicas,y abü-
dáciade inuniciones,ni en habitar fíiios inex 
pug!iab!es,nienla fero¿idaddeLeonss,fi t o -
do eito no lo fortalécela vir tud. 
Semeacia q dio el miTrno Dios a fu pueblo 
pQrelProfe¡aAmo%diziédo:£/-/?m1>/£/%.*¿ 
t>eloce,rjr forth non' obtinebitYtrtutem /#<*>(_?» *^mos 2 • r 4 . . 
robujlus nonptl^tmtaiimamfuamifsfic, Fal ta -
ráieaUrus veloz-aliento para huir de la defdi 
cha ,ye! fuerte fe hallará fin fortaleza, y.eí ro 
ba í iü ,y valerofo¿,nci ialuará fu vida, y fabida. 
la 
Í76 , Verfofegundo, 
la caufa deíla fentencia,esporque hizíeron á 
los Nazareas que bebiefíen vino s que les ef-
tauaprohibidoj-y prohibieron a ios Profetas, 
quelesprofetizaílenlaque lesconuenia; Et 
.propwabitis Na^arei$s»inwti\0J Tropbetis m£ 
• dauítisidicmtesineTrophetetis, 
.Repara en el cafo Arias Montano,y con? 
" ja,-;*, ii-r̂  •fentímiéto2randeexclam3ídizi.édo.:Ofá«>,-«í 
*. -~ ^ ^ „ , execradum\ Opraentemnotrorurntempotíim 
•tan,intuimos . , „ „ , r ^' , • • • t i ' r .Á • ' 
Trobh aP 2. *fria¿mel O hazaña abominable, y rea'U ima-
.¿ •• Í * genpreíentedenueíirostiépos i Pues quien 
ayq no vea claramente a los mas prudentes/y 
aprouadosvaronesjque a otrosdeiuer6,y pu 
dieron dar exemplo de virtud,y continencia, 
corromper fu jwitp, y acertado modo depro-
ceder por ferfamüiares,y juntarle ordinaria-
mente con los mz$'perdiáos:Ef,¿j/%isef},tjui%o 
flane Yideat egregios probofyue^iros ¡ jui alíjs 
yiytut'{s¡<Oicontinenti¿ exemplo ejfe debuermit, 
, fC? potuerunttperdipfiimorum honnnum Jnter 
<;' ms>erpintur confuetudine eorrumpi. Qu e P ro 
t eta,ó Apoílol verdadero de Dios permane-
ce, el qual tratado dear.guir las coíiübresde 
jos .Chriftianos,y corregir fus vicios, fe le di 
en fu minift e-rio crédito q pueda dezii- co cla-i 
ncladsyverdaderamételoquente?<^<v/j/í'¿>& 
yeríis7}ñíTrophetaaut^ylpc(lolusextat,cuíCíí 
.deC'hrifiUnpru mor ¿bus oratione afguendis atqi 
: . , corrigendis minift en ti creditñjitJarKt'ejuodjeu • 
fiaf&ercO* apertedicerelicett*. Verdades ion 
;-e,íbs,qauiiideeílareicritasc6bgrirnas,{ilas 
lagrimas de ios q eílo ftctéVy conoce fe impri 
mieíí'en en los corazones.de los que las-'oyénj 
~ - - • • • • • - • •" . ' o 
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O Efpafia,.Efpafia i Vn hija tuyo es el que. • 
hizoaduertido, y Horoío efta aduertencia, 
co tiempos qaando no reynaua en ritanto la 
malicia,el vicio ,y ienfualidad; quarido tus 
Predicadores dezian coa claridad las verdad 
des, y reprehendían coa admirable dcfcoco 
los vicios;guando los varones íiuftres,ygr** 
dess'tenianjporafrenraparecerfeetvlas cos-
tumbres alos que fon etcaadalo deipueblo, 
y con todo advierte lo que dize Amos, era 
rmagendeíu tiempo', y-aísi tepronaíticaua/s 
como el a fu püebio,el a ti «i caíligo : oy que, 
tan fin rienda viues, que andas tan desboca^ 
da,en todo géneros de maldades,que los mas 
íbberanosíon los masviciofos, y hazengaía 
deparecerícalagcnteruin en fus libianda» 
des,ytus Predicadores fon ( canesmuti, )y( 
£ hablan palian con tanto oro lapildora,con 
tanta mieiIarcprehenfion,que ñola aduier-
tes,queelpefasf Quando ves cumplido en 
tus hijos el vaticinio, de que te quexasde las 
perdidas que tienes ? Deque te lamentas de 
las infelicidades que gozas? Deque te cfpan-
tas que rus efquadrones fuertes fe rindan? 
Que tus foldados valerofos fe amikiien?que' 
tusesforsados Capitanes fe poftíen ?que a 
túscauallos»ligeros hijos del viento en el a-
cometerles falte velocidad,aun para boluen 
las grupasi'con q miferablemétefe rinden? q 
te afsobrasdever perdidas tusCiudadeSjVÍur 
pados tus Réyrios ,d'efnuda de lasCoronas,^ 
cetros con q re de-corauas,y expueíra-ama-; 
yores infelicidades ? buelue ios ojos a ti mif> 
M raa» 
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ma, y conocerás la caula de tus defdichas en 
tus mifmos pecados,y q no importa que fean 
tantos tus teíbros,tan grandes tus fueras, tá 
foberanos tus Reyes, tan esforzados tus hi-
joSítanaoimoíbs tus lüldádos,paraque mife-
rabíemente te pierdas^fiendo canfín numero 
tus abominaciones. 
Abre los ojos Efpaña amantifsima,y ad-
uierte,.en lo que te pregunta el Efpiritu San-
JptU 33.18. toporlíaias:/^/'ef¡litteratus\ Vbilegis^erhA 
ponderansi VbiDottorparupilortttn'í Donde 
ay en ti vn Letrado que te defengañe,donde 
va.Predicador zeloío q pondere las palabras 
delaleyfDóde vn Doctoró Maeftrodetus 
hijos pequeñuelosíPues no ay muchos Le-
trados,no ay muchos Doctores ? No ay infi-
nitos Predica dores iníigfies? No tiene la ni-
ñez muchos Maeftrosi?Si,pues como pregue 
ta,qdondeefta,dandoaentéder qc.áfecede-
llos?Porqquandolascoftübresentodos ef-
tados fe van relaxando tanto, los abufps cre-
ciéndolas maldades aumentándolas Ciuda^ 
des perdiendojlas fortalezas faltando, y to-
do de mal en peor, es faltar en. los Sabios la 
Sabiduría, y en los Prudentes la Prudencia, 
i.adCortft.j íegunaquelio de fan Pablo :TerdamSap'ten-
lo , tiamS4pentmm\C^^r»dentÍAmVmdentÍHm 
" r<?/w¿¿¿o..Como íidixera Dios, haré que fe 
malogre la Sabiduría de los,Sabios, errán-
dote las confultas,furtiendo.infdizesef^ 
fus determinaciones,y no aprouáré la Pru-
dencia de algunos Prudentes Eftadiftas, con 
que todo fe vendrá a errar,y ha acertar fe na-
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da ,y todos preguntarán \VbiSapiens*. Vbi Nota; 
SzribatyítcGnquifitorbuiusfieculi'iDbáccí- Antonio de 
tá el Sabio Coníejeror Donóle el ajuflado Ef Zebrtxa.ad-
criuano ? Donde ei que bulca el bian'de £f- uicrte»q co-
paña ?. O el Capitán cjue junte Toldados para yuifitor eon-
defenderte,y no teforos que vfurpartei Ad- quifitoris,fig 
uierte pues, que odo t i to lopermite Dios, ntjicam el § 
encaíh'goderusculpa?,y para que enríen- ba^iagetcpa 
das que Dioshaze eít'ulta,-y necialafabidu* rala guerra. 
ría \mm%tizlN:mnefltih#mfecit'ZieMsSapien>'. 
tiambuius mundi. Buelue pues a Dios Jos 
ojos Hípaña, cuníiderando tu eftado nrifera-
ble ,yaduier teque tu verdadera fortaleza, 
Conílfte en la virtud, y con ella pocos Tolda-
dos harán heroicas facciones, rendirán a fus 
enemigos, triunfarás detusemu!os,viuirás 
glorióla, y íerás inexpugnable : y fin ella tus 
mifmos vicios darán contigo al trabes,corno 
lo vas experimentado. ."': 
Pero porque reípondamos legitimamen-
te al titulo de la anotacion,que elfentimien-
to hizo que íediuirtieíTeaJgoel difcurfo,es 
riienefter aduertir ,que caíi íiempre en las 
Sagradas Letras ,quando fe dá titulo defor-
tiisimos a algunos varones fe entiende,co-
mo aduierre el Gran Seuillanó A rías Mon-
tano,los que juntaron al esfuerzo natural;, 
el cumplimiento de la virtud : Id enim tsfrtas^Mof* 
praflanttfsimum , O* incredibiles "Vires fum~ *fi ^mos c. 
tna , et'tam anirñi coñflanéa ¿cctdat",* atqué^ i.adfinem. 
a Deo , ad banc lauden* faftipifrii 'binfpo~ 
tari in [¿cris exortationibus' cmfúemre *$~ fofa*J • 
MÍ cut 
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eut fcriptuin ejl confortare, £9* jlo rohu-: 
fla-s. 
Pedro Bercorioaduierte, que ponderan-
. i dóla.£ícritúraiasprenda$,y admirable'for-
talezade Dauid,díze que dándole noticia 
del a Saúl a vn fiemo fu yo ,'dixo eftas pala-
ia.J$eg.i6.lS btav.EcceiíJdifiliítmJfalltetblebemiteríjcien-
• - . tempfiilerett?3fortifsimumroboret&^irum 
.., •.' "• bellicofiim,, CPfr#devtemw')>eré>ts>c>
J Wrum 
•pulcbfum: c^ T>ominm ejl cum eo. Y o h e v i í-
to vn hijo de I(ai,naturalde Belén, que íabe 
tocar, admirablemente vn iriftrumento , es 
fortíísimoenel valor,es varón beiicofo,y 
admirabie.para la guerra, es prudente en.las 
palabrasiporqueantesqueías pronuncie las 
pondera, es hermofo, y bien ageftado j pero 
j p que le decora,y hermofea masftes.que 
Dios eMconél»Dondedize Bercop'o; Exft 
ponefi)>i$>ijle efl}ergpfortis,c[m¿mala\conuer-, 
Mur.Q>cxQ\Q fi dixera,aduierte íi qiiier,es>que 
poc.f importará el referir todas las demás 
prendas de,Dauid, fino fe dixeíFe que Dios 
eftauafiemfjreen fu compañía,, con que f<* 
expecifica,que a^uel es varón fuerte, qucfe 
apartadelps^ício|:>,y feUegaa la virtudyy 
pocos deítos.foldadx3.Sj,fpn bafif ntes.a confe-
guir facciones gloripfas. 
Glaro^defempeao deila verdad,*ene« 
tóos enelcapit. I4.del Qene£is,d¿3nde fe adr¡ 
jaisrte ,que iabiendo el Patriarca Abra-; 
bandeja derrota de fu íbbrino Lot,.y de 
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a pekar contra ios quatro que auian venido 
a Jarles guerra junio ios criados de fu Cafa, 
en ¡minero de treesencosy d/ez, y ocho,dio 
en iosquatro Reyes que e/huían feguros, y 
lleuauan cautiuo a Loth con todas fus ri-
cuezas, y alcanzo dcllos vna íeñaladiísima 
virofja,cog{fndoles el vagaje, y reíbros que 
auian en eilaco recogido,libertó a l ocluya 
toda la demás gente que lieuauan cautiua: 
^uodeum audijj'et t^brabam captum 1>idelicet Gene/. 14; 
Lothfrátrem fuum numerauit exf editas "berna * 
culos fuos tirfien tos decem C^ ocllo, <£?> perfi*cw 
Utscjteos^fcjucdan. Donde explicando Lira LtrainGhf. 
elíecaío,aüuit ,rte Jquedonde d/ze nueílra <*
r'rQtatt0.ad 
vulgAtaiNamerauit expedito?.Mi\i en eJ He- "Uf/C c'¿p> ¿ 
breo; ^JMuniuit expertos. Dando a entender, dict.j, 
que a los m^s a propositólos armó con mili-
tares armas.dondeíc aduierte laprudéc/a de 
Abra lia en elle cafo, pues no fe diz e arma fie 
a los viíoños,y poco exercitados enjas ar-
mas, que ie inclinan mas a la fuga que alaco-
merimientOj como nota Bexecio, fino a los 
masexpenosen ¡a guerra,con losquales fe 
prometió la vítoria : In hoc loco ,>bi httera ycvetedere 
noflra dicit numerauit expeditos littera ífa- ffji¡tif¿fi 
braica éabet: tnumuit expertos, •&>> efi Jen•fus, 
cjuod muniuit fuos armis bcllicis ^filuct tilos 
Jeruos.qui erant experti, ex quopatctprudttia 
isdbrab^in re militart, futa non inermes acce-
pit,auiadfugam funt proni¡)>t dicit- Pegetitts'. 
fedmunitos,Jeu armatoste. 
Parece iropoísible,ójAbrahá có ta pocos fbl 
dados 3 quaíroReyespoderofos vécieííe,y q 
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con la prefa eftauan mas animados, y caufa 
r o pocas admiraciones a ios mas atentos, 
que con trecientos y diez y ocho criados de 
iucaía,m3S hechos a la labor del campo, que 
a la guerra, y a guardar ganado mas, pelean-
do por ileuarlos a íos.apriicos,cjLie en exer-) 
ciciosdearmas,rindieííeaquatroReyes,por 
masque Abrahanfede.í'velafleen preuenir-i 
los, y armarlos. Ea noíearreíte Abrahan, ni 
fe ponga en tanto empeño f Mire lo que ru-
ze ,que es poca gente para tantos Reyes jü-
tosique parece mas temeridad, que valentía 
intentar verles las caras, quanto, y mas que^-
rer véceries?No lo es dirán, losaduertidos, 
y nueítro Do'ilifsimo Lirano con elíos,por-
que Abrahan demás de eicoger los mas va-; 
lerolos criados de fu cafa, de quien tenia he-
chas diuerías experiencias de iu animo,y ef-
fucr90,y darles armas conueuientes,los auia 
criado en fu caía,y en ella auian nacido,edu-
cándoles en buenascoftumbres,y eníeñan-
Lí'uiftglof. doles a temer a Dios, y venerarle : Vernácu-
los [utos \ idefl^feruosfuos natos tn domo fu a. Y, 
tales toldados armados con militares armas, 
y con las que les daua lavirtud, eran baíran-¡ 
tes, aunque eran pocos a coníeguir milagro--
fas facciones,y admirables Vitorias. 
Donde al intento dixo admirado E-ftra-
Straí h* ^0n '"^brah.tm dimicauity C? ~i>icit ,non in 
fnultitudine exercitus ,/ed mtrefeentis decem, 
XP-'oHloexpeáitis)Krnacuh$, Abrahan peleó, 
y venció, no con multitud de exerci to ,e 
inumerables copias de foldados, fino folocó 
tre-
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trecientos y diez y ocho foidac!os,cnados de 
fu cafa.Como íi dixera, tengaíe ella vitoria 
por milagrofa , y admirable, pues fe nota q 
con tan pocos ioidados venderle valeroía-
mente , a vnexercito tan copio ib de quatro 
•Reyes;peroqv¿éaduierte,q eítauan bié dis-
ciplinados en armas, y virrud.(quando no lo 
aífeucrafíe laEfcritura)baí1:auapara eíperar, 
-aun mayores hazañas deilos. 
Donde aduierto en elle cafo, la admirable 
lición que eíte Principe da a Jos que lo fon, 
pues claramente enfeña, que íl quieren con-
ieguir facciones heroicas,y alcanzar grandes 
triunfosde fus enemigos, no fe recojan Tol-
dados viíoños para ellas facciones,íino los 
mas expcrtos,y a los tales les hade dar lo ne-
ceíiario de armas, y municiones, y procurar 
que íean losmasajuftadosdel exercito ,• que 
íi bien parece impoísibie, y aun cola de rila, 
que entre foídados aya virtud; pero muchos 
(challan mu y acuitados a las leyes de la ra-
zón , y íi ("u pie fíen que los mas atentos a las 
armas,y a la virtud ferian los efeogidos, tato 
para lospremiosjcomo para los empeños mu 
chos íe empeñará en cüplircó ambas cofas.y 
les ayudara Diosacoíeguir fuceííos felizes. 
Pero algunas vezesloque vemos es , q u e 
fe hecha mano de los mas deíalmados en 
el proceder, y mas tibios en el valor, por ra-
zones,y cóueniencias que las dicTra mas elin-
teres, que la razon,trecientos y diez y ocho 
ioidados de Abrahan ,bien difeiplinados en 
armas,y virtud, bailaron para vencerá qua-
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tro Reyescon tcdos los iuyos,y millares-de 
miliares de los nueílrüS,.íiendo en ci vaLor . 
vnos Leones,pocas felicidades coníiguen en t 
eftos tiempos,y no tiene las mas vezcs la cu! 
pa la fortuna, fino fus miíinos pecados, pues 
Íesparece,qenaliítarfeporíbldados>Gsecha.r ; 
las obligaciones de Chriíb'anosen oluldo,- y \ 
íeiespermitemií iníolenciaSjCauíando mas 1 
hoítiiidades en los propios,que en loscotra- | 
ríos: Dios les abra los ojos, para que conoz- f 
can ella verdad, y enmienden í ti s vidas ,con - f 
. que fe harán dueños de todo el mundo,y-vé-¡ § 
gara a nueíiroCatolico Rey de las injurias re § 
.cibidas.Armas,y virtud fon las que da las vi-; I 
torias,no vicios, y pecados, que ellos fiendo ¡ 
- propios,íe dan las manos con los enemigos, f 
y les alientan,par^que falgan vencedoras de | 
. los que loscometierójComo queda prouado,: 
Y porque no fe quede la verdad deíia ano- j 
XA ci o n, co n lo 1 o e ft e d efe m p e ñ o, a u ie n d o 15 i \ 
, tosque poner enría. Escritura, es muy digno 
de adaertencia,ei delfegundo délos Reyes, 
.,Gap«2.donde dize el Sagrado Tex to ,q anié-j 
do muerto S*i ul,y dadole k Corona de luda 
a Dauid, y levantado por R,ey de Ifraci a IR 
bofehr3h.ijo deSau.l,y eílüd^ pueflos los exeí 
c¿tosde^iTibosReyes,a.viíta(eívno.del otro, 
^¿uidiérioiosamboselíagode Gjbaó,y por-
,que no ícperdicfl'e ¡ic'po.dixo Abriér Capirií 
, Greneraidei ejercito deísbofeht a.lpab,q lo 
(era.dejejercitode Dauid,que íalieffen algu-
< Bosíoldadosdeambasparíesa eicaramucear 
; V,n pQCO,par,eciole bien la demanda a.ioab,y 
ía-
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.(yludantcoránobir,?^refpodttloabfurgdt. "^-o* ' 
Píciento Abnerdoze varoneslosmasel- \ 
forados de fu exerciio,,y loab del luyo re-
muia-otros tantos,y eítuuieron tá en el cafo 
e iros//; fueron tan valeroíos(ícgun lo enrié-
de Rábano Mauro,y Iofefo^que echado ma< 
no a I .scabeíasdeloscontrariosjles atraud-
furon por los collados lasieípadas,y quedaró 
de .v tía vez muertos todos, dándole al íitío 
donde íucedio eíle lance por noinbre»el cara 
Po de los robuítos en Gabaon,con cuya glo^ 
riofa hazaña , deíroayó tanto elexercito de 
Abner, ] boluiendo las eípaldas, quedó por 
loab , y por los í'u'y os la Vitoria, aísi ¡ofigni-
fica el Tex.to;SumxeruH£ergos£?
t traufieyuZ 2. ¡???tz^ 
-n umero duodet-tm de Üemamín, ex parte Isbo~ 
fcht filif SauL^tfj?3 düodccimdc pueris 'D.taid 
^t>r¿'hi',!¡oque 'anzífqiiif-jiie, Cdpits comparis 
fuiydvfixitglitdium m latas contrartj C^ ceci*. 
dcrttntfi'PJil, ~bociitumqii€ eft nomen lociillitts, 
•tsf 'crrobujíoi'/tm in Gabaou, C?3 ortttm cftbe* 
lum dutffim fatis indis ilLi} fugatufjuc efi <^ÍJ-
ncr C?>tfii>G'aeí'a-puerisÍD'amd. 
Donde es muy de reparar eíbA'luma .par 
•tt'coladeíbclauíula >que parece da a enten-
der ¡1 hemos de Seguirá los Amores citados, 
q todo-eíexercito de Abner, fue vécido por 
•ner><(SP )>in Ifratda pueris T>auid, Pues no te 
£¡00,1 dece llámanos 3ora-muchachos, auiédo 
lesdado antes titulo de robulros,porcj cito di 




fuerzas! Puescomo quando configuen vna 
viroria tan grande iesllarra la Efcritura ni-
ños, y quando quitan la vida a íusdoze com-
petidores los llama robu Ros Ityiger robufto-
rum. A mi entender es para ponderar mas lo 
gloriólo de la Vitoria , y triunfo : fignifican-
do en que eftuuo el conseguirla, yes el cafo, 
que aunque eran mosos,ómuchachüs,corno 
los llama ia Eícritura, eítauan bien educados 
de Datiid,en virtud,y armas,y afsieran en el 
valor robuítos, y muy bailantes a confeguir 
milagroías facciones,iníinualo admírableroc 
te Rábano Mauro,ífguiendo en el fentira Io-
lofephlib.an fefo: Eduff/Jfueg¡adifs*}>irtZ>at¿id, &> tenetes 
ti fui, cap. i. hoji:um capita lumbos, £?> latera fms gladtfs 
J^ibano in perforarunt, doñeeomnes c/uafiex ")>no conjlitw, 
Gljfpt fuper tdperictdoperimerenthiscadmtibus etiamre' 
hwtclocum. li.juzs dilabebat&r exercitfís ,.& <stbr.er, &> 
populusViñíis. Donde claramente dan a en-
tender ellos. Doctores, que el triunfo,y Vi-
toria fe configuio medíame el esfuer§o de 
los muchachos de Dauid» 
De adonde fe colige,que el confeguir fac-
ciones heroicas, no eítriua no ,en multitud 
defoldadosvi[oTJOs,y deformados, liño en 
pocos, y bien difeiplinados en armas, y vir-; 
•tud jdiziendo muy a mi propoíito fan Am-
T> -^mbrof. brc fi o : Vtmam hunc "pirum imitan effentpo-
<4r>ol0get, i. fterii non tantas bellorum pertulijjemus acef' 
"'ro'Vattidc. «¿tafí'-f.OxaláimitaífenaDauidtodoslosRe 
6. yesqueha auido en la Iglefia,no huuierai-
mos padecido tantos trabajos: y ileuado en 
muchas pcafiones lo peor en las batallas. 
Pues 
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Pues que hazia Dauid,que defea tan Am-
broíioqueíos demás Reyes le imiten, y fe 
quexadeque no íigan tus palios ?que f Lo 
primero no daua guerra a nadie,íino erapro-
uocado,lo fegundoconiulta.uacon Dios fus 
intentos,y aguardauafus reípueítas,lo ter-
cero era pacífico 3 y mifericordiofo, para los 
que de fu voluntad fe rendían,quanto f o n 
midable, y juíticíero en los rebeldes, en vna 
mano tenia la miíerieordia, y en la otra la 
juílicia,con queaíTegyrauaíu Corona,y ha-
zia eítablefu trono ,fegun lodelos Proiier-
bios: J^tífsricordia c?neritas cuflodiunt J(e~ Trouerí.zo 
gem, & firmxuitfár lujhtto,. tronas eius. N o &> 25, 
eraamigodeliionjas,ni de lilongeros , que 
ocultandolela verdad del cafo,.procurauan 
con la mentira entretenerle : y finalmente 
entre las demás virtudes que le coronaban, 
era.vnabuícar los foldados m.3S bien dilci-
plinados para los mayores empeños,con que 
configuio tan grandes triunfos, buen defem-
peño fe hallará en el capitulo 10. defte mif- z.J^eg.io, 
mo libro de los Reyes , donde fe refiere la 
venganza grande que tomó de los Amoni-
tas, por la burla que hizieron de fus Emba-
xadores, y el triunfo glorioío, que alcanjo 
de fus aliados. 
Pero entre todas fus Vitorias, no es para 
dexaren filenciola que pondera el cap. 16. 
porferlaque ocaíionó el Pfalmo,que Vi-
mos explicando -.aduierte pues el Sagrado 
Tex toen el capitulo anteceden te, que a uié-
dofe rebelado Abíalon contra fu padre Da-
uid, 
2..%£. 16. 
uid , y feguidolecafi toddlírarí engañado» 
per lo s conlejos de Achitophei, a quien te-
nían por el mejor Günfejero, y por vn cia-
cuio en todoel pueblo itraelitico, Al finef-
te talleaconfejóa Abfalon,que para conle-
guir el triunfo, y Vitoria que'deítafua, le pa-
recia,que cimas acertado medioieria,elegir 
doze atil varones,de los quales quería ei ier 
Capitán,prometiéndole con cllo-s !-er :n glo-
riólo vencedor, que quitaiia la vida aquella 
noche a Dauid , y reduziria todo el pueblo a 
la obedienciade Abialon , dexando en paz 
• tuda ¡a úzxfA-.Htomnispepulusentinpace. Y 
aunque es verdad , que cite cornejo ¡e pare-
ció bien Abialon,y a todos fus apatsK>naCOS> 
y grandes de I'.rael, tuuo por acertado que 
no le executaik, fin tomar en negocio tan 
grane el conlejo de Chuiai, y parecer suy a, 
e lquai rtfportdio»que por aquella vez no 
auia acertado en fu coniejo Acimophc],y 
para delengsñar a Abialon ,y a Iosíuyos(.f¿ 
mejor diré para engaíuties^hablódeüa ma-
nera. 
Tu fabes,y te eonfh.que afsi tu Padre,co-; 
mo íosquecon clalsiílen,ion varones íor-
tiísuTHis desanimo denodado,y fuerte, y que 
oy hallándole amargados con el Cafo ¡ucecii-
do , íeran mas valorólos,como la Olla ,que 
auiendole hurtado fus hijuelos,fe halla tan 
beUcofa,quc en quantu encuentra venga fus 
enojos. Tu Padre eíhi tan exercitado en 
lasguerras,que feria impolsible auerlealas 
rñanos,porque-m aísiílirá íitttnpre en vn 1 «.-
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gsr ,n í fiempre con vnos mifrr,os,y afsi fi'-
quieres acertarle ; Congregenturad' te)>niucr- 2» J{t g. 'kj-
Jus Jfracl t/ldam ¿i-fque Btrfabé„ quafi arena, 
warisinnumerabilis , <0> íz* cris in medio eor£, ? 
i&irruenms fupeí eumtnquocumquelocoin- \ 
¿¿entus fiieritjCP^operiemusejímificutcitdcrs \ 
filet ros fuper'termm :&> non reliquemus de • 
y>trt's,quicum eo, funt'., ne^tinm^uidem, c?*c,. \ 
Tirria mi confa^o.porque efte es él ¡roas acer \ 
tado ; ¡jfoc mihi W&tur•re¿í¿tm efféconfilium, ' 
Oexa que fe junten ü tocio el pueblo de l í -
raeljdefde el termino de Dá,haftael.de Ber- •; 
fa.be,qferá faüinumerabIe.,co£nQÍoeselar;e ,' 
nade lmar ,y tu citarás enmedÍQ de todos : 
ellos, y con eftepoderofo exeretto camina^, 
remos con impe t u contra t a padre, y..los fu-
yosaenquaíquier lugar donde eítuuieren,y 
le cercaremos t^m-js, dando íoore ellos,co-
mo íuele caer (óbrela tierra elrocio9y deíia 
fuerte no dexaremos de ios varones que le 
acompañan,!")! vno tan folo.. 
pregunto quai era el mejor confejo def-
rosdosjóelquedio Achitophel, óeiqpro-í 
"¿uncía Cufay., ei primero dezia , que c»n 
doze mil vagones, que él eligiría, ledaria la 
•viton'a,yReynoa Abíalon,quitarla la vir-
•da-aFupadre,y.p.ocdna.en paz toda la tie-
rra, Eli fegundo propufojque mejor feria ju-
rar tbdo el pueblo de Ifrael, que fiendo tari*, 
inumerable como él arena ,que yaze a las 
orillas del mar , feria fácil cohfeguir confab-
ulada Vitoria; el qual confejo corno mas a-
cenad 0 f̂  admijipipéro qual era.en Ja ocaíí & -
ofre-
i9o Vwfofegundo, 
ofrecida(noelmasjüilo)fino el mas acerta-
do de amboslqual? Ei pnniero,por tal lo ca-
lifica4aEfcruura*y los Padres que ponderan 
elle cafo,y le infiere de las palabras del T ex-
2 »-%?•1 '•?• to : 1>omini autem mtidifsi patum e$ confi-
lium tsichitophefotde > ytinduceret T)ominus 
malumfuper *Sli>ftfon.Vor particular perrnif-
íion,ycofilentirmer¡tode Dios, fue deürui-
- do e] confejodeAcinrophel,en gran proue-
cho de Dauíd, parainduzir todo mal fobre 
Abfalon,de adonde feinfiere,que íu confejo 
era muy acertado para confeguir la vitoria, 
pues Dios le deílruyó ,para que no fe alcan-
za fíe, . 
Pues en que eftuuo lo acertado del confe-
jo de Achitophel, y lo desbaratado del de 
CufayfEn que el prjrnero pretendía con po-
cos íoldadosjpero efeogiéos: £//£<3W -mihi 
¿uoiecimmillid yirorum. Coníigujo la vito^ 
ria-.y el legundo deíeoío de fauorecer a Da-
uidjaconfe.oa Abíalon,que con todo el pue-
b l o , ^ hazer diftincion entre viíoños,y exer 
citados dieíle fobre Dauid, y afsí efte lo que 
pretendía, corría coníra del Sagrado Texto, 
era deíiruir a Abfalon, y fauorecer a fu pa-
dre^ aquel deftruir a fu padre", y fauorecer a 
Abfalon :i?ominusautemnutu,&c. Donde 
pufo la d o l í a marginal,en lugar de nutüy 
fracepío. Dando a entender fue neceña-río, 
precepto particular de Dios,para desbaratar 
el confejo de Achitophel,porque de «o fer 
««f^i,faldria fin duda con la vitoria pretor* 
«dida , porque no eítriu;a»el-"conlegúírla-ért 
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jnuchos,fino en pocos,y bien disciplinados.. „ 
Alsi nos lo da a entender el cafo luc^dido», d"^S&' '• 
pues Dauid con ios pocos Toldados.que te* 
nía, por eftar bien exercicados,en armas,y 
virtud,reíplandecÍédo;efta , en no auerle de-
fampacado^quantaaquellas en oponerfe a 
ta ínumerabie pueblo coílguio vna vitoria ta 
feñaladade todo el pueblo de Ifrael,de ado-
devino a de?.ir Lira > (iguiendo el parecer de 
Vegecio»,que pocos,bien ordenados, y de 
confiante valor,fon los que alcanganla vito-
ría, por.quela multitud deíbrde,nada,no es 
otra coía,que vna vitoria preparada,para los 
rigores del euchillo:yaísi Dauidconlos po-
cos que le leguian aícanío glorióla vitoria 
dé l a multitud que lleuaua Abfalon : Circa Ve?/t.de ¿\e. 
primum fciendum , (juod fecund/tm Vegetium mil. 
libro de re milhtiiriip¿uci bené ordtnatl ,&> 
confiantes fttnt difpofitt ad^ifforiam : multitu-
do "beró in of din-ata nonejl ,nifi }ib~lhna para^ 
tAdd cadena,proptcrboc1>auid expertas in re-
bus bellkts popultanfuum% qttiparuui eratce-
pítratiuG dihgenter ordinauit.. 
N o deíconfie Dauidde la vitoria, por te-
ner pocos toldados, Metido, como los llama la 
Efcrituraíprt¡ísimos;riimenos Abfalon pre- Lir^in Glof, 
fuma.con la multitud confeguirla, porque .Jupercap jg 
aquellos por el mi fino cafo jqtie (bnpocos,la. z.IUg. 
tienen afleg«irada ^y eftos por fer tan-fin nu-
mero la tienen perdida,porque aquellos fié-
do pocosjfobrepujauan.en-el valor >,y virtud 
a muchos; y eftos machos,porfaltar en am-
bas cofas, aun no valían por pocos; y afsil-o 
que 
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que parece que pedia Dauid, y fu $ afe&os eri 
la partícula del verfo que vamos explican-
do , es que no le fakaííe el focorro cíe Siom 
EtdeSiontfteaturte. Prometiéndotecon fo-; 
lo el tener coníurnada vitoria, porque aun-
que eran pocos los foldados,eftai»an bien á'ú 
ciplinados en armas, y virtud, de adonde fe 
ini*ere,que el caayor cuidado del Principcsy 
de fusCapitanesGeneraIes,no ha de citaren 
hazer grandes jeuas de gente, fino en tener-
ía bien cxerciuda en ambas coíás, con %&yz 
q fean pocos los íoldadosjconfeguirán^llrai--
rabies facciones, eftreínadas Vitorias,'y fo-. 
beranos triunfos. 
Millares de exeaipiares fierre delta ver-
dad £fpaña,refcridos p®r los propios,y eítrá 
ños Coronillas: pocos foldados fueron los 
que la hizieron feñora de to4a la Arnerica,ó 
nueuomuftdo9queeratalfu valor, y virtud 
en aquellos tiempos!} que le ofrecía Dios 
nueuos- mundos que conquiftaHe , y aora 
permite pierda lo conquiftado,por la falta 
de ambas cofas:en las quatro partes del mü-
. ¿o , oían, y temblauan del bramido de nuef-' 
tro León de Efpaña,obedecían fus ordeaes, 
gtjardauan fusleyes,yle vencrauan por due-
ño,quando la virtud florecía, y las armas las 
aianejauanlosmejoressoy mucho deftoeftá 
perdiclo;porq la virtud eftá obfcurecidá,y las 
artnasírul exe,rcitadas. Con todo el poder 
del mundo vino Cario MagnOjacompañado^ 
de fus doze paíes, y de toda la flor de Fratv-
>c ÍA contra £fpaña,penfando obtener fu Co-
róná,y boíuieron llorándole!, y los fuyos,las 
perdidas de fu§ armass flendo bien pocos los 
que reíiftierortfus furias -¡ pero podía antes 
deintentar fu facción, y ieíoiueríeá execu-
tarla,penfar que auia de pelear contra la pa» 
teiída de Alfonfo el Ca i to , y valor de Ber-
nardo fu fobrino»con que tendría por mejor 
acuerda no inquietarles, pues armas, y vir* 
tud lerefiftiatwy veía fortalecidos, y mura-' 
dos eftos Reynos>eon la admirable caíh'dad 
de fu Rey,y valor de fus foldados.Oy fe noJ 
ta,quando el poder de Elpaña es máyor,fon > 
menores fus fuerzas, pues entonces pocos :¡ 
bailaron ,para que Carlos, y los fuyos bol-' 
tuerten llorando , y fíempre tengan qué la-.* 
mentarfe de aquella perdida fus lucéírores*,; 
aoraquatro Franceiesfon caula de que lo 
eftemos nofótros: padiendo aplicarle a mí 
querida madre Efpaña, las palabras de Iere* 
mias en fus Tvznos;Tloransflorauitin n^t7et &* fl#»-vj 
<¡y>lacbrimaeitís-,mma.xillis eiHs^nonejlfqui 
eonfoletur, eam ex ómnibus cbaris eiüs; omnes 
amici eius ¡preuemnt eam, qy* fafft fmt et, 
immici. Llora en la noche Efpaña fus defdi-; 
chas, porque de día aun no tiene" lugar-Be 
llorar » como explica de lerufalea fan Taf-
earlo. Sus lagrimas fe aduierten en fus rae» 
xillas, que fon fus Prelados EciefiaíticosV1? 
Predicadores Apoftolicos, que cémó .ad-
virtió el fobredicho Padre \-$híuhtfui¿¿&*-
aliena delt&a curare, & plangére, H'ec(tétete- ^•&ffi*f:Me 
re.Saben fus delitos, y Iüs agério-4 curarlos» 
I fearlo s , n o disimularlos > y tubrirlos. 
N ' ~ ' |og 
lo^nM^ujrtOickJoí grandes, y poderofos d e -
ílptpi^e4e,ftoíiíáUrla: porque ie.haílan faites. 
d^lacofnps.jycuiíhielos^queaiseceriejQ-ie-
no^precia-ni.) íjus mayores amigos, Gamo la 
€ca a P ortu ga ̂  y G a r a l u ñ x, tío adiiai ci e mi o 1 a 
pof madre,y fe buei uea í us co-rr>arios;£•/fa-
Bifant£frittmici,Q -1 amentos digno s de toda 
ate/voionlqaees ia cauíade tantabuelta i de. 
adonde ie origina verfe Eípaña menoípre-. 
ci|4a'de,Tus hijos,oprirnjda.de fus cótrarios, 
fiOcpüdpcia.yaier fusmayores,y de las lagri-
m^s^qUieTe notan-en- íus megilias? Refponda , 
eljiüiioao Profeta Iererruas por mi ¿en fus 
miín^oi T renos : Fa&ifmpboftes-emsm ca.-
"Eren* i . 5«. pügb inimkieius locupletáíi funf- quia Z>¿> « 
tnigtts locutus ejl fuper eam propter multitu-
difte/n iniquitatum eiustpMu,HU eius du&-¿ 
funt in-, captiuitatem, ¿nte- f4ctem{ tribuían?,: 
tis. En la cabera de Efpaña alsiften ya fus 
, cantrarios-,.coa fus riquezas .fe han hecho 
' A e í ** • "poderofos fus enemigos, y podemos, dezir 
MuPert de c o n £vyp e r t o ' -^ndec^^^entioresf imtiad: 
Trin estope- gerfequendum- fortlores ad occidmdum f De 
rihusciusCo-^ appnde vieneafer eíauerfe hecho tan va-
mentjn ¡fie- li¿B«spara perfeguirnos,y tan fuertes para 
xem lib i c quitarnos la vida?Suspequeñuelos,yhumil 
\njom i " des,fonlleu.adoscautiups,antelaprefencia 
dd,c¿ue,ips.perfjguei, y todo eüo procede; 
p,qr:auc^P¿o,s pronunciado fu rigurofa íenrr 
l^p^ÍA^pt' la multitud de fus pecados#j 
1 '-w * . ' .tXelitos-fuyos-fonjó^Efpañall^^aufa de 
tusi'defdicha^no valormi ftijer^as de tus ene-
m i g ^ í j y e f i g e j ^ e r a r a s en tu antigua re-; 
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¿h'tud de co (lumbres, n adié fe átreulera a 
enojarte, y todos te ven'eratan por^du'éño 
vniaerfald el mundo , ni tus hijos temeno-f-
preciaran, ni tus émulos te p erfiguYerán ^rio 
tienes que coníoiarte en tus angc¡<ftias,- y 
perdidas detus armas, eon la'$ :ps labras í̂ úe 
DauidprocurcVeónfoiara Idarb fu Cfrpkfe'n 
Generál¿e*n-V'na^erdj$a que tuuo:!Ditíén-
huttc, &»riun'c tllutnconfumii-gletdius. EsTo\¡é 
defazone,nientriítezca hrperdida,yfra^á^ 
fo que has tenido :por'q u/e ion varíbsjos'Iafri^ 
ees de fortuna en la guerra, y ya fe inclina a 
vnaparte,y ya a otra la vitoria; pues puedes* 
adueru'r con ios Santos,y Expofitoresdeiíé* 
Texto , que quando tuuoeffa perdida Da«i! 
uid, fue quando cometió el adulterio con 
Berfabe, y homicidio de fu eípofo Vrias, y 
hazia máldehechára la fortuna la Culpa de 
fusdeígraciaSiCaufandolasfu'áditójpueSCO 
mo apuntó \Ata i Ex yuó a^rMaturú^fuif Liriin^op. 
ipfíus peccatamt quid wcafione ílitus t1$ie?h*'•' JZ.*"
J * '*'. " 
^olebéttmoriifucruhpetitimtjPahj ititerfé&f?* "'. 
No folo murió el que él qu:eria,íino los qué" 
no guftaua-, no ay queúchacarle a la fortuna 
lacaufaáéíasinfelíctdadesen las armas,ni' 
|as perdidl&de los R«y«os ,-fino a \ú\ peca*-;-' 
dos¡,y deshottfeftidades tuya^tjuerorno hasc< 
deflechadíOlde tí la virtud i te-has iapartadoS 
de la protección Diurna. DoxfaTtqs.-mfl' 
Moros murieron efrla milagroftf b a t ó j e t e 
' .: Nz las 
'-j'>-
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las Hacías deTolofa, y ibíos veinte y cinc© 
fekajfondelexercito del R.ey don Alfonib 
elj^uena^y auia para cada Ghriftuno mil 
M,oros,yfib¿enioaduxertes lo que cauít»4a_, 
vitorí*,fae la rectitud de los fqldadoS,yzeio 
$aatqdelíCey, mandando q codos feprepa-
¿afíencpn los Sacramentos de Penitencia,.y 
JEuchaíiftia»y bendición Epifco.pal del Ar -
Sfqbifpo don Rodrigo, con q(ue no íolo qu i-
foDiasquefe.coníiguieffe,íino quefueíTe 
^¡lagrofa por tantos títulos^ para que que -
, '4$& memoria della, a la pofreridad, cele -
brandóle fa.fieíta.todos los años,.porque no 
alegaíTes ignorancia*de lo que vale la virtud 
<qn los (bldados, y el jtiftozelo en los R.eyes, 
(̂ grocuraflfiS imitar cxemplo tan foberano,fi 
quieresconfeguir femejantes facciones; oy 
hallo que no le imitas , pues tan miferable-
mente te-pierdes: y los efecios deícubrcn la 
caufacle, tus infelicidades; pues como dixo 
Qhrifoftorno ,elpecado quita la libertad ,. é 
fhyjpffotnl, inirodu26 la fujecion: Teecdtum feruttm fe-
-$.*& ̂ ©ffs-, (ifc%<g):' ablata. Ubertefe, fttbiettionem Mi tn~ 
efi¡¡£ * 'imxít \ >ade pofísa fcmittts fumpftt or/gi* 
:"/X Séneca dixo de Aníbal, atendiendo Ib 
^«ncído., atuendo fido ílempre vencedor: 
¿flrmis "pieitt yitijs y>i&vs eft. No ay que ef^ 
pañtarfe de ver poftrado el valor de vn Ca^ 
pjtun,«agrande,como Aníbal,y desbarata?. 
¿o fu exereño* que vencieron los vicios, a 
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pues jfívnGentilpermite Dios,que fus pe-
cados lean la caufa de fus infelicidades, que 
nos espantaremos, que ios nueílros íean el 
prigen de nueÜraá deídichas ,baíte lo dicho 
poraora,paraquefeabranlosojos,yfeproi 
cure el remedio de las infelicidades, que le-
ra la caufa de la enmienda de las coítübres,y 
digamosporíin.yretnatedeíta anotación,; 
en que confiíte la verdadera fortaleza, que 
ha de decorara ?n Toldado. 
La verdadera, y firmifsima fortaleza, es ' Nota; 
vno de los dones del Efpiritu Santo,yvha de •&*§ co»fift¿? 
lasquatro virtudes Cardinales,y íe puede ^fortaleza f 
deíiniricguníantol"oiiias:J^^/;/.w/A/írf«/- ',et ¿e tener* 
jKiinfujhnenáiSiCp1 rcpcllcndishis, inqnibus vr:Joldado. 
WAXtir.écftdifjíctlejjrrnit.ttcmh.tbercpropter 'JD. Ihotn, t j 
LonumVirtiitts.Qyc. es de¿ir,que in loríale- i.afiteft.ii^ 
7.x es vna íirmeza de aniir.o,cn lleuar,y to- art.z. 
lersr squella s cofas, en las quales principal-
ri:entc ay grandediíicultadde tener firme-
7aj y cito leh.v/epor eibienque íefiguede 
la virrud,-y aunque esverdad , que cita es la 
que el Chriítiano ha de procurar tener, pa-
ra vencer a los enemigos eípirituales , y 
temporales,tolerando,y íufriendo deftos 
las injurias ,y desechando , ó fu friendo 
con paciencia de aquellos las ilufiones,y 
guerras ocultas que ofrecen : no hablo 
defta virtud , en quanto es don del Efpi-
ritu Santo, pues tiendo don fuyo no eílá 
tantoen nueífra mano el confeguirlo,co-
mo en la fuya el otorgarlo , como lo ad-
virtió en los Prouerbios : Efi Trudentia 
N 3 me* 
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meae^fortitíido ¡¡ tto/itaa; Prouerb. 8. Sí bien 
citamos obligados a poner los medios neceí-
farios,paraq Díosliberalméte laconaunique; 
pero.hablarido deíla en común, dixo Macrq-
Djo9que iafortaleza es vna virtud,que fiero-
precita peleando contra ei miedo, no teme 
nadayílno fon iai cotas torpes, y que fe apar J 
tádela.reda razo/tolera fuerteméte,aísi las 
coías profperas,camo las aáuerfas,porq tato 
peligrodeuedeauereniasvnascotnoen las 
otras-, pues ni por leuantado que vno le halle 
deue: defvasnécerle la dicha, m\ por abatido' 
¿t&4CroUus x deueconrn-ílarle lalnfeKcidad vfior.titudoe[h. 
"Vid-e itíPolia. yirtm,qu^ ahimum fuperpsrieuü metum agit» 
thea. yerbo . mbilqucnifiturpia timet» tolerar- forúter , ><?/ 
foWtudo. ad>erfa,ycífrojpera. 
. . . . . :BstanÍibe«Í efta virtud, que a quien la 
po0ee,le da lasque fe figuen. Gonuiene a ía,-; 
bería magnanimidad, haziendovn cora son 
dilatado,y dándole vnagrandeza de animo 
tan admirable, que nádale turbe, ni defazos 
nevaa confianza grande; deTalir bien de los 
peligros i vnaíeguridaddequenole han de 
•empecer los trabajos,vna magnificécia de eF«j 
yiritu, que es valor, y grandeza -iluftre.».há-. 
Ilandoíe ta» templado enlas aduerfídades,co 
mo en losgoílos, y pasatiempos, vna conf.. 
tanda firme en lo que emprende,fin dexar 
quelfedefroayenlas dilaciones en confeguir-; 
lo.Vría tolerancia aiarauillofa en los diígufr 
tosjyfinalsnentevna firstieza dn lospropofi-
JWacrvh.vhi &s jáftificados •: Trtftat autemfortitudo mag-
fupr*. ' »MWÍt¿ter&yfiduPiÁmfec#M^ 
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etniUmíConJlanti/tmitoUrafitiam, O1 fifmitd-
tem. De adonde liego a penfar ¿ que eíU vir-
tud es propia de los Reyes, y Principes,en 
quien han de campear fus operaciones. 
San Ambrollo dixo admirablemente, que 
la fortaleza no fe hallaúa en vn animo mo-
derado, pues ella felaes la que defiéndelos 
ornamentos,y menirgede todas las virtudes, 
guardando juntamente ia juílicia,- y la que 
con perpetua lucha pelea contra todos Jo$ 
LViciós,no eívencída en los tráha¿os,y ésfuer 
te en los'peligros,y Formidable ¿ontralas#fe-
iicias, y íe Opone admirablemente contra el 
auaricia : porque afemina, y enuilece el ani<j 
mo,por lo qual,tos Principes nó auian de fer 
a narientos,porque los hazeeíTe vicio afemi-
nad o s: Non medriocris ¿tnimí eflfo rtitudo, qu<e 
fila defendí t ornamenta \irtutum ommum ¡fi- 2),¿¿tm¿>rofi 
mul-v-"ü=iuftitian: cujlodit, C^ $** '# ex- lib.i.deoffi*. 
pifibilipralio aduerjüs omnta \itta decettatjn ci 
yiEíd ad ¿ithores-fortis'ddpericuld, Ó>> rendior. 
dduerfus ^oluptates , >í anaritiam, effugiat 
t(in<jUítmlkbem ¿¡Uándam ,qu*e ̂ irtutem ejjji-^ 
tnmkt. ••" 
Pero viniendo ala fatisfacion de núeítrá 
propueftá,que cs^que condiciones hade te-
ner Ja fortaleza,que fe ha de hallar en vn 
foldadb :1es>muy;para aduértir lo que dize 




ií'príajéífí ejj tefifjir Varonilmente áfáie-
loo , Fcffcifigündo, 
ni%o JaíegAmdaaísiíh'r ai Rey, la tercera 
tener ícgpríd-jd de animo en ios peligros ,1a 
cuarta periicií>nav Jas facciones combadas? 
No faiiar en las determinaciones, la íexta 
procurar fiempre correr adelante en los bue 
nos progreffos. Pero ya fin duda ,d¿ze eí 
íobredicho Padre, parece que ha faltado eí* 
tafortaleza en noíotros: Sed.prpculdubio'bi* 
detur^odhodietalisfortitudo cejptait} c^'fa 
gitánobis, 
Yyopienfolopodiadezircoamas razó 
eneí tiepo cjue gozamos,pues ha faltado el 
valor con que íe refiília a nueílros enemi-
gos, la fidelidad con que.feaísiíh'a a nueítrq 
Católico Rey»pues no ay nadie que le aco-
parle,,)'Ibs, mas queje afsiíten en la campaña 
ion focados,y ios que tienen mayores obii* 
gacf.ones fe eícvifan,y es el cafosque les deuc 
de faltar la tercera condicion,que es íeguriJ 
dad de cordón en los peligros: no fe perfi-
cionan las facciones comenjadaSiCon que da 
Jugarlo axjue eí enemigorio-'.tema,ó a que fe 
rehaga: fáltale ordinariamente en las condi^ 
'tíonesjó determinaciones eñ aquellas >por-j 
'qU'eíe.bueluenlam¿ta:ddelosfa]dados,quc 
Fe co:nduzen,y en ellas., porque, noje execuS 
ta'lqquemiichas vezes fe determina,y fi-j 
¿ía Un ente fe nota^upen lugar de ir ganando 
fe vá perdiendo4 luego fe verifica..en. qoío* 
tros el dicho deíte Doctor,que nos falta ja 
vi n ti<l ¿ e 1 a ib real c z a, p .u es. n o s>f ai t a n t,Q das 
las;feiscslidade^,qi:eha;tenerle,. \.,k ..-V-̂  
*";Zeró¿iorigen c¿íU;infc¡kidad,irie pa-
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reccqucmifteríoíamentele dibuxóe! E s -
píritu Santo en el i é t d e los íuczes:donde 
atuendo pintado el valor admirable , y fox- ' 
u leza foberana del efpamo de los Fiiifteos • 
San,íbn,defpues de auerla acreditado co'tt' 
tantas hazañas, é inauditas facciones, nos 
aduiertela caula de auerla perdido,y fue 
queaficionado.de vna muger Fruí rea, lla-
mada Dalida,vndia obligado de íus cari-. 
eias>y aiagos r ledeíeubriodonde tenia Ja 
fortaleza,que era en los esbeltas (qúe'-e'ff 
hombres dados alos a!agos,y deleites de la 
carne es fuerza, que efté en ellos muy de los 
cabellos la fortaleza ) rebeló el fecreto Da-
lidaa loslu~yos,yfuelacaufadela total per-
dición d e % a n! o n : t^At illa dormiré ~e&m fecit Judie, r 6*.' 
fnper genuafua, CF'« ¡inujüo reclinare c.t\ 
fut,\ocauitcjue tonforem. (jfic. 
Pregunto^] fue la caula de perder Sanfon 
tan admirable don de fortaleza corno Dios 
le auia comunicado ? De veríe prefo de los 
Fiiifteos i Sacados los ojos? Vnc-ido en vna 
taona, para que como vn irracional, dando 
bueltas molieíTe trigo,y hallarfe totalmen-
te defvaíido de todo humano remedio ,y 
aun-del fócorro Diuino? Pues.dize del la 
Sagrada Efcritura en efte cafo: Ifecefit T>o-
mitms ah eo. Que fe a par t ó Dios d el,y le de -
xo?qiié?lamuger,Iús deleites de la carne, y 
alagos fuyos: afsilo aduircio el Venerable^ 
PadreiPedro P'iétauícnfe Bercorio:Sic)>cré-> j¡ercCr. >/• 
yideo^quod^alidafítihuniai ideft.caro> cafa- rupUt 
riem ^muf%m m%ltisfahtr#kit> £?> fie ab eis> 
u 
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omtt?mf<3rtitudinem tolht. No ay para que 
no,s canferoos, áize elle Padre en inqui-
rir, y fa be r la caufa de perder muchos fu 
fortaleza , pues la carne , y deleites fu. 
yps ( como otra Dalida) les quita la herme-
fa madeja de las virtudes , reprefentadas 
en los cabellos,con que les difipa toda fu for 
raleza,que no ay Sanfones valientes, ni Sa-
lomones Sabios, ni prudentes Dauides en 
dexandoíelíeuardelos alagos de la carne, y 
cariciasdevnamuger. Dixolo Salomón en 
íüsProuerbios, y podía hablar de experi-
mentado :pucsdefpues de auer dicho mu-
chas cofas en efta materia,concluye en el 
froucrh.-}. cap, 7. con dezir: JVtuitos enim Yulneratos 
deiecit>&, fortifsimt' Quiqueinterfetti funt ab 
eA,\ta inferi domuseiuSffenetrantes interior* 
mortü. HaMadelamugerlaí'ciua,ydÍ2e,a 
muchos defpues de auerios herido losdeieJ 
I chódefiíyqualéfquiersporfortifsimosque 
i fean.perdierona manos de fus deleites las 
' vidas,feiidasdeí infierno fon las de fu caía, 
que penetran lo interior de la muerte, cum-
pliendofe en los tales la profecía de Amos: 
vArnos I ; Teribitfugd a }<rkre s fj? fortis n on obtin ebit 
\irtutem fitam, e>* robufim nonjkt&abit ani-
ma»? fuam.:Al veloz iefaltará fu velocidad 
para huir el peligro, «1 fuerte perderá fu 
virtud de fortaleza ,y el rob.ufto no faluará 
¿ fu vida. 
k' -\Pueshágate vn cotejo délo dicho.conlo 
queoypaííáen EfpaHa,y facarán todos la 
conc!ufion,que feala ci-ufa defakar fu an-
t i -
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tiguo valor» y fortaleza ? que por no afren-
tar a muchos de los que efto leyeren»y Ta-
carles hs colores al roílro,no fe pondera 
mas díJatadamente,contentandome con he-
rir algo ios corazones, y auiuar los entendi-
mientos, que foñolientos con los alagos»y 
delicias de la carne,no aduierten en la peí di-
cío de fus aímas,y en las de fus vidas,y poflef 
fiones : quiérala Mageftad Díuina firuan de 
dífpertador, multiplicado eíias aduertccias> 
para que dexando lo deliciólo del regazo de 
Tantas Dalidas,adquieranlas virtudes perdi-
das,yrecobré las fuerzas difipadas,qaaiendo 
virtud, y fortaleza en losfoldados alcanza-
rán gloriofds triunfos de los enemigos def-
tas Coronas,recuperarán lo perdido, y aña-
dirán ntieuas glorias ala Caía de Auftria , y 
de Caíh"llas&c.Con que paífaremos al 






•;204> Perfo tercero* 
yE.RSO TERCERO; 
Memorfít omnis facrificij iui * fff 
. holocmjlum tmmpngucfiáU 
Ra coflumbre aíTentada <Je 
los Hebreos, antes de falir a 
la guerra, pcomentar vna 
batalla. Ofrecerle a Dios 
facrificios, como aduierte el 
DoftifsimoPadreLcrino ea 
ía explicación defle Texto, y en el capitulo 
.jioho,íbbrc,el Ecleíiaíles: y afsiíe colige de 
ío cjíepafsóaSaul,que viendo fe tardaua 
Safhuel Sumo Sacerdote, y q le era forcofo 
'falir contra los Filirteos, íe determine por í] 
"injurio?a ofrecerle a Dios vn pleno íiolo-
cátífto, no^tremendofe afaíir a Ja&atalla fin 
efta preiíéricion, quefi bien engañado de la 
ocaílonenquefe liallaüa ,íe pareció juila la 
execucion,defpues le reprehendió Samuel, 
porqueauia vfarpadoe 1 ofkioque no le to-
Caua, a que el re'pondj'o con las palabras ü-i 
guien tes \ NttncdefccndentTkiliflijm ad,me> 
csftiutecom^ulfiíssobtulitholocaujlü. Como 
íi dixep,parecior-ne acertado oírecer el ho.-¡ 
locauíto,por feria ocafioníbr$oía3y que no 
admitía dilaciones,porque vienen aora con»» 
íraími los Pili freos, y no he aplacado a Dios 
-con elfácrificio, por lo qual obligado de la 
No' 
e^M^idad^eKec.wte lo que me tocaos. 
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No es mi intento aquí dezir quantas ma- _ .. ^ 
aeras ama de lacnncios en la ley antm.ua, Jy. ^ 
que ceremonias ,.y neos guardauan en el la- ? ^ r 
cnficar,enqueíediferenciana ei facrificio *V ,cr^e 
del holocaufto,. porquedemás ¿e no hazer * *' * '•' 
eílo alpropofito que lie uamos,. feria, dila-, 
tamos íobradam.ente,quien quifiere Caber 
con curiofidadtodo efto,puede leer el Ety-
ií»ologican trilingüe Lugdunenfe, pagina» 
690, haftaé^5. y el llamado Lexicón Teo-¡ 
logicum ,.verbo facrificium, y como Cobre 
efte verfo aduierte Santo Tornas, todas las 
obras buenas que le ofrecemos a Dios, fon 
como facrificio : Omne opas bonum efl(icut l^^oowM 
facrifictum, qtiiaomni¿tdebent1>eo eferri, Y 
ioprue.ua con aquel lugar de fan Pablo,i, 
C.orint. 10. Omitid in gloriam T>ei faite. Y l-Cúr>l0> 
definiendoquecola.es Ucriíicio ,dixo en la 
fecunda fecundar,en laqueítion 81 .en el ar-
ticulo 4. que propiamente «o es otra cofa-, 
facrificio,que alguna cofa hecha a honra de 
Pios,.folodeuidaafu Mageítad para apla-
carle, y sanarle, como d dix.eramos la vo- _ _r 
mmm'EjtdutemjAMjicium propne dliquid » o 
fdBuminhonoremdeytumfQliGDeüiídeMpla- 1 *•'" 
•'* j r art.^. candum,. 
Eftoaduemdo,digoque Cupo efl; o queto 
das las obras buenai ion como Íacrificio,c0" 
ano dilatadamente lo prueua el Angélico 
Doctoren el lugar alegado, en que entran 
los ayunos,las oraciones,lás vigiliasjlas mor 
tiíkaciones,y principalmente el Santo fa-
£rÍ%í2 de laMiffa,que es el facrificio,holp-
cauf-
h 
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cauüo,y\íafm4i mas agradable que le pode-
mosofrecera D i o s ^ o r q u e contiene en ñ. 
eminente mente h virtud, y eficacia de todos 
los facrificios-, como io eníeña particular-
rl» ^ «en te JaGloffii Moraren ia explicado,» deC 
GloyaJUor. teprefente v e i ^ d i z i e n d o . . ^ ^ ^ ^ ^ 
tt pr» te : yuod bcnedicitur orrme íacrificium, 
gw4conmet.eminentcr Yirtutem ommmnía-
crificiorntn, J, 
Pero el intento, que tuuo Dauid en la co-
pofipóndefteverfo.yloquec.uerianíigni . 
hcar los que bcantauan,era pedirle a Dios,' 
que todo facrifício,queofrecieííe en la p í -
fente ocafion de la.gúerra,foefle aceptoa los 
V.TfomM }>lmao*°i0*> J af«i interpreta Lira, y Santo 
. í o r n a b a ^niZ^EtholocxuflummHmpm 
Zuepdts&fciDeótccptum. Yque los tales fa-
Uumimc c r , i h . C , 0 - s i e , h l ^f íenen ocafxonde guerras,lo 
J*Mm. Í m ^ f mÚm° L i r a . h i e n d o . : Faciebaf 
fienjAcripaupropopulofuoprtecedettadbellit 
Y como le colige de todo el Píalmo íiauá 
Dauíd, que Tiendo aceptosa Dios fus facrifi-~ 
"" - ..cios,alcanzaría Vitorias de fus encmi- " 
gos^ypefpetuaeítabilidaddeíus " 
Reynos, de adonde fe origi-
na la íiguiente ano-
tación. 
ANO-
/anotación quinta*. zo? 
A N O T A C I Ó N P R I M E R A . . 
Como el Sandísimo Sacramento-
de! Altar, y foberanofacnficiodc 
la Miíla,es el end Jo,..eftabilidadj y 
firmeza de los Reynos, y coma 
por. cíla caufa nona des£*!íccida 
cfta Monarquía, y la Mobil-iísima 
Cafa de /ludria, entre tantas 
perfecuciones de fus 
c mu los*. 
Vpueflo lo dicho,y qué mííK-r 
Cimente hemos de entender 
cite verlo del Salinísimo Sa-, 
cramencodel Altar,que con-
tiene con eminécia grande, en 
íi mi-fmo todos ios lacrih'cios, 
y es la victima mas agradable, a losDiuinos 
ojos: y que íi Dauid proenraua que le ofreT 
cieíTen íacrjficios para aplacar a Díos,quan-
do falia a las guerras, y pedia a .fu pueblo fu-
pücaíTéa la Diuina Mageílad los aceptafíe,, 
para. cpe-dieííe vitarías,: lo miímo ha hecho 
Efpana muchos años ha,pidiédo lo mifmo.y 
en las fieftas a q.fuMagefiad fe ha hecho, en 
los facriíicios que le han ofrecido,y cou'nuar 
rogatiuas,teniendomanifiefto a Chriílo Sa-
^fl^SM.do (como panicularmente fe ha 
ve-
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verificado en la Corte ) ha coníiíh'do el no 
auerfe perdido efta Monarquía,y desfalle-
cido lanobilísima Caía de Auftria, ccm© 
lo áduertirá el; ateneo en los penfaíuientos 
figuientes,fi los nota mas cÓ ojos de F§,que 
decuriofulad,que mi intento no esdezir pé* 
famientos fútiles, fino adequados a la rnate-^ 
ría, y que eonuen^an fi puede fer los entédi-
inientos,é inflamen las voluntades,para que 
no fe falte en lo que tanto nos importa, obli 
gando con la verdad a Ja execucion, finia-; 
nos de admirable introducción defte pen-
y far el asertado acuerdo de Ionatas, herma-i 
no de ludas Macábeo, que auie»dole conf-5 
tituido el pueblo Hebreo por fu Principe, y 
\ caudillo,defpues de la muerte malograda 
de fu hermano(que Printipe tan valiente» y 
que defendía con tanto valor la Caafa de 
Dios,era digno de viuir fleftoreos áao's) 
auichdo tenido vna gloriofá vitoría cohíra 
Baquides,enquele mato mucha parte de 
los que traía en fu exercíto, trato de refor-
jar algunas Ciudades, reedificar fus muros; 
fortalecer fus fronteras,y nota con fobe^ 
rana atención el Sagrado Tei^to, que pufo 
en las Ciudades fortalecidas, focoiros,me-
i. Jtf4c4¡>, o f*»y aparato de comidas; Étpofuitmeis 4t¿i 
xilia,cs>* apparatum eftarum* 
Donde es muy de reparar ía gran pru= 
dencia defte Principe , que no fe conten-i 
tocón reforjar las Ciudades fortalecer fus 
«pros,reedificar lo deft ruido dellas» firj 
'•. " '. "" ~ no 
$h que nos aduierre el T e x í o , q u e como 
complemento de fus obraspuío en ellas me 
ía de comida, como dando a entender, que 
toda aquella f o r t a l e z c o eftauafeguraalino 
la afian^auaíacomida, donde viene Eiuy ai 
intentólo que áixo Cornelío Táci to ,que 
tamo le ha de deívela>r.al Pxincipe la porria, 
yperfeue&mciaerme los enemigos,como 
los beneficios que ha de hazer, y obrar con 
los humildes vaffalloSjy dala razon,porque 
con eftas dos propiedades, fe alcanzan glo-f 
riofos triunfos^ íe ccní'eruanlo5pueblos,y 
tanta beneficentiaaduerfm• fitplices "btendum'. Ub.iz^ 
nam triumphiáepopulis regMfqucmtegn$>ac-
quiruntur.Ho ie contento lonacasjcon auer ' * 
cencido a fus enemigos, y murado ius Ciu-j 
dades, fino que pufo nada franca a los íubdis 
tos,con quexuuo por cierta la eítabilidad , y; 
firmeza de fus Rey nos. 
Perooy vemos executadas effas propie» 
dades por nueftro Católico R e y , for tale* '* 
eiendo no fololas fronteras,&c.Sino quepo 
ne mas fbberanasmefas donde fe adminiñraj, 
no comida déla tierra, fino del cielo por to-j 
dos fiís leñónos, que es el Sandísimo Sa-, 
-tramento del Altar, que es Pande Angeles, 
coradle llamó el Profeta:Tanem xsivgeloi 
rummandmauit homo. Con que por mas que 
le períigan fus émulos , ie han de conferí 
;iiar fus Rey nos, medíanse eíla íoberana cp^ 
sóida. 
Donde es muy de reparar lo cj dixoPedró 
' O "•' Bers 
2 i o VvpUntra*. 
B.erconó,aduiníeadoencl lugar referido. 
délos Macabeos,y acertada preuencion de 
Ionatas,cjue Chriíto es el que pone alos Fie 
les eíb mefafoberana, y adminiítra efta co-
Bercor.mdi- róida. Diuina vVhdcdeChri^oefcamifi.amho^ 
ftio. JVLor* m'mihíismimjlrann' dia;-poteft illud% i.JVf^ 
^er'b.efca * cbabeorumy.pofukwcwitátesattxiltafC?a¡>z 
paratftm.ePcarum,, 
Pues que interiíóChrííto con preuenir-¿ 
nos eíra comida, y que fe adminiftre. en tan 
muíuplicadasmefasfNobaftauavnajúotral 
Ya en eíra Ciudad,ya en aquella,pues al 
pallo quecoítaííe mas paíTos el bufcarla.,fe 
haría mas'meritorio el que fe HegaHe a ella?. 
No feria mas gloriofo,y digno de mayor re-
uerencia, que efte. Angélico manjar lolo fe 
adminiüraiFe eala Corte, pues e,ra dar a en-
tender , que vn.Dios que fe da en cpmi^la , lo 
es.de GortefanosDiuinos. Y afsi todos pro-
curarán ferlp? porque, pues ha de. áuer tan 
multiplicadas mefas, no folo en los Reynos, 
y mayores,Ciudades, fino aun en ías Villas, 
y menores cortijos ? Yo reíponderé, dizeay 
bien Pedro Gelenfe, Efte íoberan.o Sacra-
Tettus Cel- trienio quita las cargas ,no las pone *. Onera 
knfjtb. de noftra<,namt¡uetollit.nonimponit. Y afsi quie-
Tatiibusc.t, requeacada.paííblehallen,yentoda Giu-
m %,.tomo dad,ylugarlerengan,porquenotenganíra-
Blibioteca bajo enbufcarle,y fea carga el recibirle, efta 
TgAtrum. cotnidacomunicavna vida fin moíeftia>vn 
alibioíin grauamen,vna inmortalidad,fin 
achaques.de coxtKi^cion:CíbusifleWafn}fn^ 
moleftiamtfstratjeuamen ,/tnegrauamtnesm~ 
WQftditátemifine corruptione. í*e" 
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Pero las palabras quemas hazena nueí-j 
tro prcu>o fu o ion las íiguitntes: Obhanc de-, 
ñique ca&fdtn atates, nomina., numaum 9fe-
xum3officia} dignitatcst ^alttudines, capacita*, 
tesseviohestconfuetudines, mores, & babttft* 
diñes ad fe^enientium, in¡latera '¿tifia compm* 
fíns X>ommus ommüidmcrjaruní apponitgr^-
tíarum Tañes, ne de inopia,aticut paupcrunj9 
)>elinfírfiiorum iftftes fuppetant efcuflationes. 
Poreüacauíadize el referido Padre,pone 




poíkiones de los que vienen a ella, recom-
pensando en vna juila balanza,el Señor de 
todas las coías, poniendo en ella Panes de 
graciasdiuerfas: porque alguno de los me» 
neíterüios,pobres,y neceísitados, ó enfer-
mos,no hall-aíien ala mano juítaselcuíacio*; 
nes.Como íí mas claro dixera,p-aib me fas, y 
comida para todosrporque nadie le quexafíe 
que le fahaua remedio en fus necelsidades, 
no ponga Ghrifto vna meía ío!a,fean mun 
chaslasmeias,yadmimítrefeen vna anima, 
comida infinitas graclasspara que todos que-
den remediados en íus i'jsigas,le fortifiquen 
las Ciudades., íe cílable/can los Reyno-s * fe 
con!eruenÍ3sMonaíquias,por masque las 
opriman las cabujidades,lc- ptrfigá fus emú 
los,y Us moleüen (us enemigos, a i si q eftas 
ion las propiedades deda meía, y losefeclas 
2t2 Ferfo tercera, 
quecaufa.effca imarauillofa comida ?S¡Yf ufes 
ponga nueflro Católico Rey,imitando no 
foloalGran Principe Ionatas,íinoal mifmo 
que fe da m comida muchas ni cía s por iodo 
ia Reyno, manifieítefe multiplicadas ve-i 
zes eñe foberano Sacrarnentü,cekbreíe mi-
llares de vezes efte admirable iacrihcio,con 
que permanecerán fus Reynos, y hará eíla^ 
bles fus Señoríos,pues todos tienen remedio] 
cierto en fus necefsidades*' 
Inítituye Chriíío eíla foberana,y Diuina 
comida,y dize della porfanIuan,queesPan 
ihfte.á,51.56 V1U° <iue t a x o del cielo : Bgo fum"Pañis y*e'H 
«úSifUídecoelodefcendit, Y mas abaxo diae¿' 
que fu Carne es verdadera £ornida,y fu San-
gre verdadera hebidñ'.Caro mea")>cré ejlcihuss 
ZSPSangui* rneus^eréeftpotus.Doáe es muy 
deadu'enír,porquefedáGhriítodebaxode 
los accidentes del". Pan¿ y debaxo de los acci-; 
dentes del vino ? Si fe quería quedar con no-; 
fotros, y hazernos eífe fauor, no podía que* 
darfe en otra forma,ó manera, y no debaxo 
de eflbsaccidentes-? porque fi es por oíi-enj 
$arfe oculto s y que folo los ojos de la Fe le. 
perc¿ban,bien podía difponer que fueífe tro«ü 
•no íbberano fuyovn finifsimo diamante en 
que publicaíTepureza,y foberanias,vna her¿ 
mofa efmeralda, que prometiefíe con el co¿ 
•lorfirmesefperanfas de gloria, vn precio-
ío rubi ,. que con fus rubicundos refleí 
^6$»^ admirables vifos, maniréitafle lo en-j 
fcentfido.del foberano amor que ocultaua¿ 
poro debaxo de accidentes humildes dePan, 
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=f de vino parece que defdize,para tahtaMa-
geftad foberana f No lo entiendes, dize el 
Grande Apolinar,porquedaríe en comida 
Chri.fto,-esparamanifeftar,quceftaviuifica 
Carne, y eíte fobera no Verbo de Dios fu in-
tenta, no icio ia vida temporal, fino la eter^ 
Ti&','PorrbnuwincibfimnQbi$daturcaroyiuii'. < *. n- -
•ñc<tt&> Verbum >mgenitmn Vftam ctemam j *? ¿ 
No Je de en bocado Ghruro ,en diaman- numon " 
teSjrtibicSjnieíinersldaSídeííeencomidajy ' '" 
bebidajcomuniquefe en accidentesdeBan,y 
vino,que fi el Pan, y el vino fuílenta la vida 
corporal,en cíTa imagen reprefentada, y co-
mida manifiefta,nos da a entender, fuítenta, X 
y da effe alimento Díuinoja vida eterna, '" 
Siendo medicamento de inmortalidad,y an-̂  [ 
tidotocontraía muerte,corno le Hamo ían 
Ignacio Mártir: JiftcdícamentuffiinmortaU- S. ^Ignatl 
tatisantidottim contramortem* Y íi íe diefle ¿Mar.inepl 
en piedras preciólas, ó accidentes exquifi- adef>heft> 
tos, no feria tan fácil el comunicarle a to-
dos, caufandoleseffas dichas» deíuerte que 
es Pan , comida , y bebida que fuílenta, 
rio íolo vidas temporales, fino eternas? 
Si.-' 
Mifteriofamente lo dio a entéder Dauid,' 
en el Pialmo 10 j . donde obligando a fu ani-
ma a que dé multiplicabas gracias a Dios, 
alsi per ¡as glorias que en fi tiene, corno pol-
las que comunicaay mifericordias que obra, 
dizeen el Verío lé.fegun nueftra Buíga-
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bowitis confirmct. Donde leyó Sanfh's Pag-
m'no del HcbtQo:Jrtilhfflret faciempne oleo, 
&*TiAnem,c[uicQrhQmMÍ$fHlcit. Donde le-
gón Genebrardo literalm.ente,es dezir,y dar 
atentender que an.du.uo Dios tan ÜberaU.que 
le dio; vn azeite, y licor admirable, con que 
hetmafeaííc fu roílro,y vn Pan con que for-
talecieíTe,y íuítentaíTe marauiliofamente fu 
corafon. Pero Ianfenio con toda claridad lo 
'Wittlm.hic. explicó deíh Caettcif^fuepero/eumbilttrio-
fesreidatyultttseius'. & Tdttis cor hommist 
C'cf^tn corde omnes corporis "Pires, confirmet. 
Da efte, azeite, y efte Pan *,para que con el 
vnofehermofeenlos_roftros,y denmaraui-
Jlofosvifos,yconelotroque es elPan,no 
folo fe fortifique el coraron del h.ornbre,fino 
todas las demás fueras delcuerpo.. 
Corriente, es en las Diuinas Letra$,como 
í»be el Dodojíignificarfe por el oleqja mi-, 
fericordia,y por el Pá efte íbberano Paa S*r 
cramentado, y del oleo lo affeuera Rupertp 
en ellibro o&auo. de operibus Spiritu San-
£b* cap. i,explicando parte defte verfo, don= 
de adüierte vna cofa rara, y es,€¡K¡e el día que 
nació Chrifto, corrió en Roma, cabera del 
mundo,yna fuente de azeite milagrofo en la 
pofada llamada meritoria, por todo el dia: 
In diebusillisHwn*, pthijloríée tradunt fons 
olei lafgifsimus de uberna meritoria per to-
tümdiem fiuxtt. Y ponderando lo que fignir 
ficójdizet.aV fignific¿HÍ£te¡máIpénitentibus 
daremrmremifsiopempcccatorutndfilcedoju-
perneeconJoUtionis. Efto íignijkó, que a los 
P e : 
HupcrtMb&, 
de operibus 
Jftn. *ap. i . 
íew. i . 
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penitentes, y contritos, fe les dariaChriílo 
dulcedumbre Sagrada de la ceieítial,y fu-
pcrna confolacíon,en remifsion de pecados» 
que es propiedad fcberana deíte Dieino 
Sacramento , que es fuente de mifericor-
dias,y fe comunican a los que las merecen» 
que eííb quilo ílgnificar fin duda el llaínar-
íe la pxjfada donde nació , la fuente met-fc 
toria. 
Pe¡rodel Pan en propios términos,diz» 
Pedro Bercorio, que confirma, y fortalece 
el coraron del hombre, es el Santifsimo Sa-
cramento del Altar s pues para dczir, y pro-
barvque eíle Pan es fuftentatiuo,trai eftc 
verfode Dzuióyáiz'Knáo'.líccSacrdmentum Tetras Ser» 
efiTanisfttflentaübus ,X23 corro boratibus \fe- cor.in diEUo. 
cundum illttd Tfalmi, e>" Tams cor bominis ^Moral.^eri 
tonfirmet. Pues que nos quiete fignificar en bofanis, 
efto eíle Diuino Sacramentofquef no dezi*. 
pías que es Pan corroboratiuo, y fuílentati-
uo? Si, no acabamos de notar del que forta* * 
lece* y confirma las fuerzas de quien le eos 
irteíclaro es. Luego nos querrá dará enten» 
4er en la mefafranca, que nos pone deíla fo-
berana comida, que lacaufa de no auer deP-, 
fallecido Efpáña,y la Caía Nobiliisima de; 
Auftfíáu entre los golpes de tantas calami-
dades , yjdefdiCíHflVy contrariedades d$ fijs 
émulos ¿y guerrastan Ca-ngrieritws •«sfter.JU . 
frequesncia.,que ha au¿#4f?Ite foibetíaa&S»-
cramento,fortaleciéndole oueflcas debHss 
fueras con fus gracias: EtTaniácsr faimds &ttc£\ ?.$.'" 
confirmet. 
P 4 Es 
&1& . Verfa tercero,. 
. Es admirable defempeño dercc penfar el 
que nos adminíítra Tertuliano ,(obreeica-
pitulo 15.de Can Lucas, donde reparando en 
la orejuela perdida,.que tanto cuidado CÜÍIÓ 
aLPaííor Soberano, haftaboluerlaal Aprif-
co celeíiiaL>de adonde golofa,y aficionada a 
los paitos déla tierra, íe auiaapartado,¿Q-i 
xaado la-agradable compañía de íusdicho^ 
fas compañeras, dandofe tan del todo a los 
traníiconosdeleítes,que no folo la auian he-
cho oluidadíza a los íbberanos guftos.paíía* 
^ dos,ííno inhábil para poderlos bbluer a gra* 
geárporfí mifma,pues parece le faltarían 
píes para baícarlos t ai si lo •fignificó Chriíto 
al parecer en fu Parábola, diziendo : Etcum 
in ~\>cneriteam, imponitin humeros fuos gatt-
.. dens. Que como hallarle el foberano Paítor 
laouejuela bienauentur3da,gozoío,y re-
gozijado la.pufo (obre fus ombros.. Sobre 
losombros ? Si, pues'no baftaua impelerla 
* con el cayado, obligarla conélcrugir de la 
honda ( quando no la tirafíe piedras) aui-« 
uarla coa el íiluo , diligencias propias del 
oficio paftoril, ó echarle vn la 90 con eLcin^ 
guio del amor,y lleuarla pafíb a pavlb,fi-
no que la pone fobre los ombros ? No,ref-
ponde Tertuliano, porque auia trabajado 
mucho en errar : ¿Multum enim errando 
Tertul.lih.ie^lafortxcrai;, Y decanfada de pecar nb po«¡ 
poemtent.cü, dk.dar por fi mifma vn pafíb , y fue ne-; 
ceñano,que el Diuino Paítor la lomaíle fó-
rrelos ombros, 
Crujen p«es es cjla ouejuela perdida?qui5 
r eft 
«¿podenlos Padres, el pecador,que fe dexó 
llenar de los vicios, aficionado a los deleites 
de la tierra, olvidado de losxiel cielo ,• pero 
lan Gerónimo nos aduíerte, que es todo el 
humano ]in»gc:-Eto¿Uyenitinmundum^t tD.ateroMíj» 
falttam faceret ~»»am obiadam, quod periebat l •m •***#*' 
hocefibuma»unt¿e»»s.íiien.y.efte mífericor c*?A** 
dioíb Paítor,quefolicito dd bien de la oue-; 
jueía^la bufca,ía llamaba deí ¡pierta,y h pone 
íóbre fus ombros,quié es?quien?dize 1?ertu 
liaño, Chrifto SacramcMa¿o:T<tJ?orguefxt»: 
Caliee depingis ChriftUm Sacramenti. Lu ego 
íi la ouejuela perdida es eí genero humano,', 
y Ghriíto en el Sandísimo Sacramento es el 
Paí tor , que no fe contenta con menor fine-
za , que con ponerla en los ombros, es dar a 
entender,que mediante efte Sacramento te 
fuftenta.y que la caula de la permanencia en 
las Monarquías, la eftabüidad de los Rey^ 
nos,el ter firme délas,Giudades¡,eítriua en ef 
tosombrosíSi. Luego el no auer desfallecido. 
Efpaña.y la Cafa de Auftria con el combate 
de tatas perfecuciones,ycalamidades,es por 
los amparos q tiene en efte Sacraméso?Cla-
ro es.Antesbié nos daa entender efte pííar, 
qaora que fe halla tan perdida efta ouejuela, 
ciMonarquia(no menos con ios vicios,q con 
las'guerras.) aora íchalU mas ganada, y mas 
felize»puesgrangea el fuftentarfe en om-
bros Diuinos,que Chrifto Sacramentado to 
a>e tan por fu cuenta el ampararla, teniendo 
por gozos propios fu? mejoras:Imponitin-
humerosfws láudeWi „ 
zi% Verjo tercero, 
Eldefempeñomasadequadodeíte Cernir, 
es a mi parecer el del capiculo nono de los 
Prouerbios,donde el Rey mas Sabio(que es 
gran honra de los Reyes ferio )dize que la 
labidufia Diuintediricó para fí vnaca í a ,ó 
Palacio tan fuerte, y confiante que le pufo 
por entiyos fiete hermofas, y bien labradas 
columnas,{aerificó íus víctimas,mezclo el 
vino,yf uib fu mefa,embio a fus criadas,ó fir 
uientas,para q llamaren a la fortaleza, y dief 
sé vozes clamorofas en las almenas de la Ciu 
dad; y íó que contenían fus clamóres,eracc-
duzira vncombite,diziendo, fi alguno es pe 
qu,tñueío,vengaa mi,yaíTeueraquediovo-i 
zcs a ios necios: aduirtiendo que vinieííen a 
comer fu Pan , y a beber el vino ,que para 
ellos auiamezclado,yfolo el aparato que les 
pide es3que dexen la infancia , y fus coítum-
bres ,yque viuieíTen,y anduuieflenpor los 
TfQ&crh.y. caminos de la prudencia : Sapientia edificautt 
ftbidomum, excidit columnas feptem -. tmmo-, 
lauiri>i&mas fu*i,mifcuit)>i?ivivic?> propojuit 
menjamfuam,mifitanctlUsfuas^>t'í>Pcarentad 
arcémtty admamacífittatis.St quis ejlparuu-
ius Ventat adme>X?> infipientibus locuta efl'* 
ycnitecowedite'Fdncnimm¿ni,Z5>J btbite Yinum 
quodmifcftit >obm j^lmquite infantiam > & 
Yiuite > &r ambulatté péruias prudenti*, En-
tiepd^fj eíte lugar del Samifsitno %%uaaies*-
to.d'él -Altar/an Gipriano,fan Ambmfmjwi 
Iuari Chrifoftomo,Anafiafio MÍZCÍJO, £at*t0 
Tomas,Beda,yHugo Cardenal,y otros f»«-
«chos conia Glofla ordinaria , y L i r a , h ^ é l 
~. ~" " •" """* ~ "" es 
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es corriente en las Sagradas- letras i y ei Pa- ep¡h a¿ ce_ 
triarcadeConílantinopla lo entiende tan a cil..de Sacr 
1>omimconjccratio>nam'^idequid'dicitfapien* ¿¡^ z. tvjii-
tía¿ SapientU edifi^uhiJtBidomumfiípoffuit moniorü'co-
columnasfeptemparauítmenfamfuamtGfc. tra ludios. 
Dondeesmuydeaduert i r . todoioqpreui s.tyimbrof. 
ñoladiuina.fabiduria¿paraeílacomida,cafa l¿btA,defide. 
dóndeconreuejF.encia,.ydecorq.fe adminif- cbnjpfi. bo-
traíTe:colunas que fu ftentaíTen eíle .adanira* milm 2J/a/ 
ble edificio, victimas que facrificar,scriados iz.tom^i 
que firuieflen, mefa.dande.el corr.bite fe ce- t^ínafl: Ni-
lebrafle / y para tanto aparato no hallaremos cen% quaft, ' 
qué fe:adrmniítrat«as,quePan,y vino: Venü +o.2>.jba»i 
tf comedite Tanem metan, &>> bibite 1>inum, inopufculJe 
quodmifcui^obis. Pues para tan poca comi- Sacram. 
da,tanta.pr.e.uencion?.Si,dize Artaftaíio Ni- £eda,&ífu 
zeno,que en efíe Pan,y eneífe vino eílá fig- gombuc lo-
nificado el San ti fsimo Sacramento del Al- cum,^ al¡i 
tar ' 1>iumamfuam carnem, &> Sanffumfan- pluresquaf~ 
guinemdeditnohscomedendumiC? bibendum ciíatS alabar 
iHremifsioaempeccatomm... tn Tfouerb. 
Ora veamos quien íignifica eíla Cafa fa- cap.±.n.ZA.t 
bricada por la Sabiduría Diuina? a quien las \,tom. 
iíetecolumnasja quien las criadas, o firuien-
tas?Salonio Obiípo Vieneníe,dize (y es co- Vbifapra, 
müninteligencia délos Padres ) que la Cafa 
íignifica.la Igleíia Militante , las colunas, ( , .. 
olosíietedoíies del Elpiritu Santo. O los óalmexP^' 
tete Sacramentos, y no menos figmfican a c / 
losSagradosDoaores ,y las criadas,© fir- ,"¡* Pa' 
1 A A I r> i- 1 r ~ raboli tn i 
mentas a los Apollóles,© Predicadores Eua ^ ni,, 
geheos; Sapientt* domas, Bcckjta Cbrifti ejt. y _, 
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columna áutem domushmus Safíc7¿jDo^sres"-
AíAncillai yero yocat Sanftos ^pojlvlos, quos 
adfradictndum mifit intnundum »>£ fideles 
-populos^ocarentadárcem eternal>it#iCPád 
, , . .. meniii-CQelejlis-ífierufalemi-
Puesdequefiruen efías coíunas en efta 
fobéfanaGafaf De q reípodeSaloniojcIc fuf-
íeñtafjy foír-eñeren íi toda la fabrica de eíle 
; c&iíxúo'.Excidtt columnas iCjuÍ4tnentes'Pra~, 
;.<..."« dicatorumab amorehmusfacfílifeparauitiZS3 
erexit eos ad portandam eiufdem Ecclefae fit -
brícam. Doiide íi bieníeadüiérteen eí Sa-
grado T e x t o , primer o fe fabricó la Cafa, 
que fe crigieííen las colunas: Sapientia edtfi-
¡. cauitfibi domum, y 1 u e g o : Excidit columnas 
fiptem. Donde no i'e hallará que diga, que 
aunque leuantócffascolunas,fue para que 
eírriua-ffeen ellas el edificio, de tal iner te , 
qfiellasfaltaflen,faltaria él,y todo. Luego 
enotracoíaeílriu.amaseftable,y firme,y 
permanente?S/,puesenquien eítriuan,afsi 
el edificio como fus colunasrEn quien,en la 
• coinida.Enla corr¡ida?Si,porque aunque to 
. , doeffoíiruealPan,y vino,quefeadminif-
tra,eíle Pan, y vino es quien los fuíTeftta to -
Clmf0fl,yU do,díxolo delgadamente Chrifoílomo : Et 
fupra. (juiaiflammenfkm praparauitfiruis, & an-. 
cillisin conCpecíu eorum, *í>tc¡uotidiein fimili-
tudinemCorportssc^Sanguinis Chrijli3Ta-
nerttizp* ')>inii.mifecundum crdinem JSftelchife-
• decbitiobis oflcnderet in Sacramento : ideo per 
33felmtjhamdicitpdraflim confpeclu meo men% 
'í^maduerfíisomnes^mtñbulantme, 
"Aya 
Yínotaáon ¡trímera* %,%< % 
Aya colunas en. eflé miíteriofo edificio,* 
pero no fe diga que le íbüienen,y entiban 
por ü folas:porque la Diuina Sabiduría, que 
esChrifto,preparóeftameíapara íus íjcr-^ 
uos,y criadosjpara que eftuuieffe a íus ojos, 
y la tuuieífen a la viíta,paraque cada dia^fe-
gun el orden de Melchifedech,fe nos mof-
traífe a nofotros el Sacramem0,qué por effo 
dixoporel Píalrnifta ,puíifl:e en prefencia 
mía vna mefa,para defenfa de todos íosqüe 
roe atribulan. Luego la mefa, la comida, eüe 
Pan,y vinoceleítial,eselquefUftentalaIgle 
fia, que las colunas, que fon los Predicado-; 
r e s , y Doctores, Tolo la defienden, y ampa-
ran, no fon el folído fundamento della,que 
eíto es propio de efTa celeftial comida, pues 
diga la Diuina Sabiduría , que fundó para fl 
*«!naCafa3yqueleuantóen ella fíete colu-; 
ñaSipero no diga que ellas fon el total enti-
no, y fortaleza deíia,porq fulo la mefaes en 
quien carga todo el ediíki0,y quien la defié 
keeficazmére de todos ios q procuran agra r 
uia rla: Sapientia adificauitfibi domutn. P ero 
¡diga effa Gafa,ó e0a l^&^'.Taraftiinconfpe^ 
&um eomenfam aduerfos omnes^qui tribulmt 
toe. Para que fe entienda que ei Sacramento 
'del Altar es la total firmeza de ioá R.eynos,. 
y Monarquías, y aduierta nueíka nación, y/ 
Jas eftrañas ,.que por efta caufa no ha desía^ 
Decido la nobilifsima Cafa de Auítria,yC©-
jonade Caírilla,para cuya gloria .es muy de 
áduergr lo figuiente. 
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D/zenos el Profeta Ezequiel en el cap, 
40.de fu Vaticinio, que en eípiritu ie licuó 
Dios a la tierra de Iírael, que le puto ícbre 
vn gran mot¡tes en. cuyacima cftaua vno co-
.ijaOíedificio de Ciudad a la par ce del Auffcro, 
que entró dentro,y vidovn Varon,cuyaapa 
rienda, era como de vn metal hermoío, ce-
ñido con vn ct ñidor de blanco lino, tenia en 
iurruno vna vara de medir, y afsiítia en la 
puerta del Palacio, eíquai l ed ixo , que mi-
raíl'e bien todas las colas,cyefle conatenci® 
lo que le de¿ia,lo aplicaíFe a ía memoria,y lo 
eítampaíTe enelcoiajon-jpara que detpues 
io reuelaííe a los hijos , y caía de Iírael: 
:£\ea?. 4 . Infice/simoquinto anno trdft(r»fcratioms no-
K-r T- ' ^ IfrtfjAüraeltjupermetnanus'BominitZSfad-'. 
dttxii me illuwa?»ifionibtís JD-eiadduxitme 1» 
terram Ifrael^. dimijttme fupermonttm ex-
cclfam nimh .fitpsr ijuem eral quafi ediftaum 
cmitatis^ergenm ad%yíujírumX^c, 
Ai Gran Ductor de la igleíia tan Geroni-
mOgie pareciódificultoíiisuna de entender 
eíla \ ilion. Liraaduierte,ouec(ía eslavlt i-
ma , y principal parte dtí ie libio de Bze-
qutcl jenh qual le trata del prfmio,y remu-
neración de los julios, y tita umoneracion, 
vnos ja entienden de losbicnci oc gracia» y 
; oíros de los de fortuna: las pa r i r ás de Liía, 
iJrAinGljf. ÍQnIasfíguientcs.//>< iji\ll:t> «parsprinci-
púlijlifoitirtcjuaa¿ittirdertr. i.fn.ratione ba-
tí orunt/yfkíte adfinc?n Líri, kan auumiemu-
tiojecuñdmi»diquoñitAUíitn?de bous for-' 
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r />,Porla C«fa,ó Palacio entiéde lalnterii-
neal a lalgleíia,y por el monte excelfo,y en-
cumbra do,fobre quien eftá fundada eííálgle 
fia a Chrifto : Ciuitas, tdefi, EccleJia,montem 
excelfum>icle(l>C'briftum.„ 
Pero.loquedá mucho que penfar, e sde -
zir el Pfcofeta,queefLe edificio como de Ciu 
dad>eftaua=a la parte del Au ftro v^uafiadifi- Z&'™W*-
: 
ciftm ciuitatisyergentis ad tsiuftrum. Pues JuPia-
que mifterio encierra eíía adüer cencía f.pre-
míosarernuneraciones,dichas temporales, y 
efpirituales, y edificio como de Ciudad a la 
parte del Auítro ?. Para quien fon eíTos pre-
mios , ó ellos bienes, afsi de gracia como de 
fortuna f para quien? para ella Ciudad, y fus 
habitadores.Pues a quien fignifica eíla Ciu-
dad?aquie.n?.ala IgleíiaMüiunte.Tener di- Nota ' 
ze Lira doctamente , que rnuchos.Inrerpre- ^osco/as^}.. 
tes,afsi Hebreos como Latino.Siinfieren.de do£?equiel 
las palabras murrias del. Profeta, que vido v M i / , * 
doscoías,vn 1 -emplosyvna Ciudad,d T e - templo 
pío eftaua a la parte Aquilonar, y la Ciudad 
alaparte Auítrali.pero afsi la Ciudad como 
eiTemplüjefLauanfobreelmonte://^»?/** Lvrdn Í„I¿ 
ir i deferibitu r ciuitasfeParatim ¿Templos £?* facum' 
ideo Ffebrai dicunt, ( C° mdius^t ^tdetur) Nota 
guod Tropheta dúo ~\>t lit>frilicet ciuitatem> £?* vfeAi£ ' 
Templum , £*> quod Templum erat inparte mo¿Jr;.j J 
lAquilonarUcitutaséutem inparte\slu(lra- afaP j r 
li-.^S3 per adificium ¡tgnificauit Tetnplum, ^¿j}**• '/, 
£? nomine:ciuitat¿SyCMÍutem>er?entem ad \T LJ°¿
e' a 
^iujsrum., r i *"* 
C^uiennoaguertirapqueeíleedjrjcio^CQ- A J tria, 
mo 
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La (¡marión m o d e Ciudad , que eíla al Aífífro , no. es ía 
</Í? ¿ylaílria. Nobilifsima Gafa de Auflria,qnepara figni-; 
CorneLTaci- & c a r fu grandeza quifoDios qu« le pareciera 
A> Í » cllib.de *e ̂  Profeta que era fu fabrica,como de vna 
h'ta m onb, Ciudad : ^uafi¿dificimn ciuitatis. Y que no 
£<P populis vamos errados en efta interpretación, fe in* 
Germanice, ^ € i : e de la fituacion de la miima cafa,que fe--
u'lÍ7i,iMk3 S u n n o saduiertenlos íofmografos,esla que 
cKp.ii. diremos. 
Toíom. tn 4. La. Prouíncia de Áuítria en Alemania la 
tabula Euro Alta,esla Panoniafuperior,dequien haze 
pa Mflubon menciónCorneli-6Tácito, PJinio el 01090, 
TopomoJWe Tolomeo en la quarra tabla de Europa, y en 
h. . fe;rxjiímá'.Eftrabo-r>,PoHipóiiioMela,y lulio 
lulio So/mot Solino, Martin Fernandez de Encifíb, en la. 
J/tartin Fer 1 urna de Geografía, luán Antonio Maxino, 
ftade^deEfí' ^ofeph R.oíacio en fu T o l o m c o , y Pedro 
cijfo infama Francifco Giambulari en fu Europa,&c. 
GeograMtte- Yaze pues eíla Prouíncia por la parte de 
fd2).num,i, Poniente,entre Babiera, y las Montañas de 
lux tsinton*. CaIimbcrga:por la parte de Tramontana , ó 
J'Aax.íft To- Septentriones íu limite el Danubio :porLe-
•lom. tab. 4. uante el Reyno de Vngria(que es la inferior 
C* K.deEur. Pafibnia,)y por la parte delAuího»oMedio 
Ufhpb J(pfa día el Hinco,y Prouíncia de Dacia, luán Bo 
in Tolom, tero Cenes,en fus relaciones del mundo,par 
Gtamb.mUu t c *• l'0- i .dtze,quelos Ale-üDaneslíanrian^a 
rop./tb.z. ' eítaProuincia Ofleriche,^quieredezir O n e J 
&w.~2>ot.er. talfpero lo cierto es,íegun la opinión comu¿ 
part.i.hb.i. y eí fu-io defla Prouincia,que el llama-ríe 
Auüvia^espor el viento Auftro,óparte Auf 
xAGra. ffor. traUázia'¿onde m¡r s,y eíla refpcio de Us dej 
rab.éo. mas Prcuijaciasdc Alemania,íibien Abraliá 
' * " -"" " """' HflT5 
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Hortelío refuta aquella opinió en fu Teatro 
del mundo.diziendo le parece mas prouable, 
q ue el llamarle Auftria,fale de la voz, O^H 
ricb, ya dicha, empero por no dar razón de 
lo dicho-, y tereíta Prbuincia la mas Auítral 
de Alemania, fe deue afirmar, toma íu nom-
bre del Áuftro. j 
* Eíto íupueíto,que Auftriá toma fu deno-
minaciondel Aultro.ó parte Auítral, donde 
yaze entre las Prouincias de Alemania; ella 
es a mi parecer la Cala , que ei Profeta Eze-
quielvidofobre el m ó n t e l o qual la hazía 
eftable, fegura, y firme, la qual inteligencia 
es tan propia dei lugar, que a quien fin paf-
fton lo ponderare, la tendrá por literal, pues 
no me parece'ay nada que lo contradiga; 
Dxome ocafion para efte peníar el aduertido 
Lira ,que explicando aquellas palabras del 
Texto-,quedizen: i^««»«¿ omnia>qu¿e tu E\echicl^Ql 
\idesdomuiIfrael. Mandándole el Ángel at 
profeta,que declaraíTe la vifíon a los lujos de 
Iírael;dizeLira,que por los hijos de Ifrael fe 
entienden todos los Fieles,y que es tan difii 
cukofa de entender efta vifion.que fe dexa 
fu interpretación literal , para los e lud ió-
los de la oración, y letras, dexando el cam-
po abierto , para que cada vno la-entienda, y 
expÜque*fegun reglas de Efcritura: Teyfilios Lirain hum 
Ifoael^ftiaerfiusfidelium intelligitur, •>/¡ludio ¡ocum. 
ftperorationem, C '̂ exerátiü•ftudi) qnarerent 
intelleffumyifionisJibtdperirij/ícutdiBu fuit 
Danidis nju $utem Daniel ddmdeformones, ^th'd* i? 
P é* 
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ty* fignalibrum,}f£jite adtempus ratntum-
pertranfibuntplurimí, Cí? múltiple* eritjtien -
, ¿^profundidad:de.Ja Diuina Efcrítura,, 
confífteenlomifteriofodellaj; y la declara-
clon de fus mifterios tiene fu tiempo deter-
minadpjcomglo dixoPios,por Daniel en el 
¿lugar referido de Lira: efte lugar.de Eze . 
quiel q exp¡icarnos,no fe lerha dadointerpre: 
tacion literal nafta aora, como lo aduierten 
algunos Padres.con el Dp&ifsimoLirano,y 
con toda claridad lo íníinua la Interlineal en. 
thterlm e ^ a s P a^ a^ f a s : Nibildebac emítate ad litte", • 
ramdicitur. PorquelehatenidoDios.ocuí1»-
to,debaxode miííen'oíascerraduras. Yo ao-
ra con.Católico zeío le entiendo de la Cafa, 
de Auftria,por parecerme que.no ay cofa 
quefeopongaf.ymas quando todos la han 
contemplado tan remunerada de.dones tem, 
porales,y efpiritüales,de bienes degraeia »y^ 
defprtuna:no,obílante.que en.cíte mifera-
ble tiempo padezca tatas.calamidades, pues. 
confio han de fer.paraius mayores glorias, 
poreftarfundadafobretan.excelfo,y fobe^-
rano monte,y firme fundamento.. 
O.CafadichofaJqueapefardetusemulos 
te has remontado ranto,que compites en lu-
. zes con las Eftr ellas,y parece que llegan tus1 
INota,, gloriofascimasa yiíuarlos Orbes.celeítés, ; 
Lasglorit$,y, nodefmayes entre los mayores combates de 
felicidadesde U fpr!tuna,quando por. tantos años te ves fa-
U Cafa de UQrecida<lella,con elfeñoriode tatos Rey-
oAujlria. nps,y Proumcias^quekfahaala Arifmetica 
nu-
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humeros para contarlos-,creciendo tus glo* 
rias tanto ,que has tenido catorze Empera-
dores de Alemania, finiftterrupcion del li-» 
nage, ó Cafa, por mas que lo han contradi- . 
cho tuseoiulosítreze Heyes,quecon'GátO'» 
licas, y feruorofas iuzes de fu feruiente ze-
lo,hansikftrado toda la Chriftiandadjconfi* 
guiendo marauillofos triunfos délos enemi* 
gaisde4algtefu : y eftopor tiempos de caíi 
dofcie éfrdsafños,pocos menos,deí eando fiera 
piresia eacáltacion de la Fe Católica, é Iglefía, 
Romanaron particular afe&o a la virtud, y 
Religion,fín hallarfe en ninguno de todos el 
menor refabio de Heregia, muriendo todos 
también con los Santos Sacramentos, y co-
mo Fieles Católicos, con demoftraciones 
grandes de admirables virtudes,que refieren 
los Coroniftas de tan Católicos Principes: 
con que te hallas fauorecida de bienes de gra 
cia,y de fortuna,de dones efpirituales,y té-* 
porales. 
Veamos pues que es la caufa de tan glorió 
fas dichas?deauer ennoblecido Dios tanto ef 
te edificiofde ennoblecerlecop tantasCofo 
nas?de auerle fauorecido con tantas merce** 
destemporales,y efpirituales ? y finalmente 
de no auer desfallecido co tantas perfecucio 
nes de fas émulos? que es la caufa ? el eftaf 
fundada ttfla Cafa, fo'bre lo excelfo, y en-
cumbrado delmonte,que es Chrifto,y con-
folidarlalo firme de fu Fe : Et dimifstt me E^echiti'40; 
fuper motítem exceífum nimis 3fuper• quem 
erat, quaji aüficium ciuiutis Yergentis ad 
P 2, •*yi«-
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x^iuftrmn. Afsiípues Caía fundada fobre tan, 
foiido,y firme fundamento ,.no tiene que te-
merruinasen:rezelaraííbiaciQnes,por nías 
que taembidia fe las procure : antes bien u'e« 
ne baírantes njotiuos para prometerfe,no fo-
l0eftabilidadeS3il.no aumencos.de, felicida-' 
des,y glorias. 
Ytodoío referido fe comprueua,Con lo 
que tantos hiíroriadores, afsi propios, como 
z» / .«J' eftrañosaduierten9.fi bien con alauna varié-» Melar.mana. , ira • r 1 j ^ 
, _„/ . dad,nocnlaiuíiancia,uooenelmodQ.Y por 
Pineda \ ° t d l ) í abwonos contentaremos con folo: 
*rf̂  ¿& */5w aPunt;Trí0J> traerlo a la memoria,pues po-
¿MonarckiA» drá'M. curiólo,; verlo.mas dilatadamente ea, 
/ •> •, ^« ., los,Efcrítorescitados al mareen,donde to-i 
í,z 2 .cap, 4. 1 /r t i ° 1 
Francefcrc d o s a l í e u e r a n , q u e déla veneración grande, 
a? de Riba- ( 3 u e Rodolfo,Conde de Afpurht, tercero 
derteir. 1. c. ^cíle nombre tuuo al Santifsimo Sacramen-'. 
¿el Principe t0* cJue ^ € m í ü & v n Clérigo a.vna cafería 5pa» 
Chrifttano c r a acliníniftrarle a vn enfermo, alquil Sacer-v 
J¿ dote encontró andando a caía,y apeando*} 
Pineloaditt *e ̂  c a u a ^ ° > y fubiendo en ¿1 el Gura, con 
cap. a¿Saat/T rcuecentc c^to ^c acompañó halla la cafa, 
/¿mo Sacra- ^on<^e auia.de adraúuftrarle.: y no conten-í 
mentó. t 0 CP efto,d?o elcaualloal Míniftro deDi.os»', 
Jarate. Guie T t a * n ü i e n renta para fuftentarlo, y que le 
^rptiriiaca tift"cffc en las demás ocafiones que fe le 
l.é.delaCafa °frecielTen,no queriendo él Católico Prin-
deistuftriac. ciPeferuirlemás délsdiziendo que cauallo. 
« que auia lleuado.a Señor tan íbberano,no 
iHber. trac?. c r a ^ e n fauiefte a ningún hóbre.de la tierra, 
6,§.2,»,3. ' eftafuela acción Chriftiana de Rodolfo ,• y 
pqrena^consowdo^fié{é)le€^ 
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tanto, hazieadolo Emperador de Alemania, 
eftableciendo en fu Cafa» y feliz defcendenr-
cia,no folo eíía Dignidad,íino otras muchas, 
como hemos viftü.Pronofticandole ej -mif-
BIO Sacerdote, y vna íaata Religiofa deuda. 
fuya,todas eífas grandezas, ó felicidades? Si 
bien como otros dizen,ei mifmo Dios dcfde. 
la cuftodia le dio la -palabra. Eítees el origen 
de las gloria s de la Caía de Auítriajeíro es lo 
que conítituye fu firsneza. Sobre lo fólido, 
foberano,yexcelfodeítemo«te,fundó0ios 
efte edificio.Luego no ay que temer ruinas, 
ni affolaciones,por masque lacontraíten to 
dos fus enemigos, y fe aunen,y liguen contra 
ella todos los Principes de la tierra, y furias 
infernales,pues tiene por fundaméto aChrif 
to Sacramentado, que la eftablece, y afianza, 
en fus glorias con foberanas firmezas:íiendo 
defta verdad mifteriofo Gerogli'fico el Tu-
fon de Oro, pendiéte de vna cadena de esla«¡ 
bones,y pedernales de lo mifmo»que fignifi* 
cando a Chrifto en el Cordero, y en los inf-, 
trunientos de facar fuego, el fuego de fu ca^ 
ridad,y todo junto aChrifto Sacramentado: 
íígnifica efta mifteriofa enigma,lo eftable, y 
firme delta Cafa, que efte Diuino Señor es 
^el entiuo,y fortaleza de los Rey nos, y firme 
permanencia de las Monarquías. 
De lo qual fe infiere con toda claridad, 
q el Reyno que quifiere permanecería Re-
publica ,que no quifiere padecer miferables 
ruinas, y la Monarquía qtuuiefe intento de 
echar firmes fundamentos,para el tiépo que 
_P 3 to* 
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todo lo muda, no la acabe, y defvanezca »el; 
roas acertado arbitrio es la veneración, v de-
UOciondel.Samifsimo Sacramenfco,quecon 
efteentiuQ^yfirjiíe fortaleza eíianieguras, 
L; y,tanto,queapeíarde todos fus, enemigos, 
por mas que las moleften permanecerániiéV 
prefirmes., 
" Gonfolandofe el Profeta Rey con Dios,, 
y tolerando las tribulaciones que padecia,le 
dize en el Pfaímp n.en el verlo 5, eftas pa r 
$00i.l 2^ Ia kfa s '-Kirl* tua> O* ̂ aculus tumippi meco-
Jo/ataJuvtSji vata S,eñpr,y tu vaculo,fonel 
total confueío en mis fatigas ,diueríos:.fen-
tidosdan Ios,Padres,a, eítas, palabras..Santo 
Tomas.entiende.en eíte lugar por la vara,, 
la.direccion»ó.enfeñan9adeljecÍ:o.camino,y 
l&ThoM.fu* tambiénlá co.rreceion,y caftigo : Teryirgam 
perbupclocu: intelligimusdire£tÍG&emi'\>elcorrettÍQnem. Y 
por.elvaculo el CuftentOay arrimo_delcuer-> 
po flaco,ydebilitado,,.del qüal feaprouéchá 
para no dar de ojos: Ter^aculum intelligt', 
mus fuftentaculum,, O como le llamó lan 
fgeronjhtc», Gerónimo: fuU¿mmfum4Y aduirtio en efte 
cafo CantoTomas»que fueíamifmo que fi; 
dixeraDauid 9 es Señor tan grande, vaeftra 
miíericordía,yprudencia,qae en el camino 
deíra.vidaimedifteisdos.coías,que me cau-
faron todaconfolacioni conuiene a íaber,, 
•ynavara que me reprehenda , y vn vaculo 
quejme,adieítre,y fuftente,con que camina* 
U^hom^hí r^€8víc°¡J£*#ft'dtcat> oftenfio>elrepreben~, 
(itpra.. f*o%<S^;fHft^nHtiodederuntmibiconfoUtionemi 
" . " El; 
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El Gran Padre fan íuanChrifaííomo,en-
tendió mixticament^por la vara el vigor, y 
fortalezade la ley de Dios. O Maria lobera- c y ^ iñ 
tovlnUrgaduditasintelligitur^igorkgis,^ TrZ2
J¿0^ 
Virgo J^ana. Y enel vaculoel iuftento de * 
la vejez : Xam^dculusfujhntdtioeftfeneBtt-
/ ¿ .Pues bien,que tenemos en vara, y vacu-
Jo* que e n a m b ^ cofas eífriue nueftro con-; InterUmaL 
i\»ñ\£yt*Per$m¿ cmioUtafuntl Pregunta la 
Interlineal~, y reLponde tan Aguftin muy a ^ ^ugulL 
noeftro intento \Vtiam non lafte alar par- ^Gyn^ 
uulus» fed folidtore abo firmdtus fum cotí', * 
traeos. Eaquedizebien Agultinoi Que es 
el Santifsimo Sacramento -cite vaculo^que 
eítriuarub en él,noayenemigos, que pue-
den empecer, a quien de fudeuocionfe arn> 
para. Pues diga miíteriofamente Dauid.que 
la vara,y vaculo fueron el total confuelo en 
fustribuíacioues,yperfecucionesdelusene 
roigos. Lo qual con mas razón podran dezir 
los nobilüsimos hijos de la Caía de Auítria, 
YdeGaítilla,pues vemos que con vara,y va 
culo ie han íüftentado firmes entre tatas ca-
lamidades,períecuciones, y emulaciones dé 
fus émulos, fiíuédiédoíe ya por la vara la có 
rreccion,ó caítigó,la fortaieza,ó vigor de la 
íey-tle Dios.O Mana fobcrana : y por el va^ 
culoChrifto Sacramentado:pues las correc-
ciones, y caítigos,b fiel guarda de la Ley dé 
Dios , ó deuocion át María Santilsima, y el 
Santifsimo Sacramento,íbn los que han ful* 
tetado fus Coronas, han ennoblecido fus Cá 
fas>les há defendido de fus enemigos^y final* 
!j?4 P*MÍ 
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mente diVigídoiyadierrrado fus paíros9eñto, 
s> , r/y
 áo$ «empos,y ocafiones, y concluye Chri~. 
vz cí / ^ ° ^ o m 0 c o n ^ e z i r : rDuoifatárga,&"bacu-
cmhsSacramentafuntplena. Eilasdos cofas 
vara ,,y vaculo eítan ilenos.de Sacramentos 
ymifteriosíbberanos. 
Con queíi alguno preguntare, que es l& 
caufa de que congregándole todo el mundo 
contra la Cafa de Áuftria,.y de Gaítilla,en. 
íantasocaíiones,y tan diferentes tiempos.nq 
ha desfallecido con tan inumerables tribuía* 
cionesvy trabajos?Se le puede refpondery, 
que repare en el vaculo que tiene,y varaque 
le aíTegura. Si notare que fe vá a caer todo; 
efte grade edificio,CQ tan multiplicados gol* 
pes*de fortuna, aíTegureíe de tal fofpecha,no 
tando también qambascofas la defienden, íi 
le hiziere titubear verla tan moleftada, con 
vnos,y otros infortunios,aduiertaque es co4 
rreccion, y caftigo que nos da Dios por n»e¿ 
tra.s,culpas,para que enmendemos la vida , y 
vamos por elreclo camino;pero nuca le fal« 
te la cerreza,de que por flaca , y debilitada q, 
íb halle de fuer$as,por antigua en años,qua-
do la vejez, parece que como ha dado al trai-
te con otras Cafas,y Monarquías ha dehazec 
Iomifri3oconeítaí,quenuncaleha de faltar 
el arrimo defte vaculo, y amparo defta vara,". 
¡y fino aduiertan con candidos ,y fieles ojos 
(finUs calamidades qha padecido por todos 
fus Kíeynps.y Señoríos en nueftros tiépos,y 
jtabíeneníasmultiplicadas fieftas, qa GhriG-, 
M* Sacramenj^do,y a María Sjatiísima íe ha t 
he* 
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hecho por efta caufa,yXe conocerá clararac-
te,que no auer desfallecido enire tantos tra-
bajos^ infortunios,con tantas guerras, ham 
bres,y peftes.ha fido porque e lías tribulacio 
nes,íolotasembiaDios.,olas permite,po«, 
corrección de nueftros pecados;esl*vara co 
que Dios noscaítiga¿pej*oefía mifma vara».q 
fignificatábienlafc>rcaleza,yvig;ordelaLey 
Diuina,q permanece eftableennofotros, es 
la que también nos defiende: defuerte q con 
mayor razón que Dauid, deuemosi dczir to-; 
dos ios, hijos deftas Monarquías con nuef-i 
tros Principesi:Jfapt-tu*) O^ Jaculas tUtts, 
ipfame coafolata funt. Tu vara Señor,y tu 
vaeula, fonlafQtalcaufa.de nueftro confue.-
lo; : 
O nunca nos falte efta vara„m fe aparte 
de nofotros efte vaculo fpara que perma-
nezcan fíempre firmes eftas Monarquías;. 
Yengan Señor caftigos, vengan infortunios;, 
y calamidades.,.vengan correcciones de tal 
vara,que a quien tiene tal arrimo, tal va* 
culo, ytal vara, nada podrácontraftarlos;, 
ni fumergirlo* en el profundare la defdi-
cha, y defefperaeion.. Aliéntate pues Efpa-
fia en tus calamidades, cobrad.esfu er50 glo-
í^a^Qaias de Auftrja.y deGaftilla en vuef 
trasf|íigts¡»pues ¡cenéis tal vaculp en que os 
fuftentais^tanfoberana vara <*>" queos de-
fendeis/.Nodefma-yes?Gaftilla«ntus tribu-
laciones, mientras nó te faltaren tan fobe-
S*íi2§^»?fi?' 3HS S?fycr.Sín t u debilidad,. 
.V ;•••.. . . .' . ' ,X 
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y flaqueza, pues hallarás en vara, y vaculo 
millares de Sacramentos ocultos,y fon la ef-
tabilidad de los Reynos,y origen de las glo-
rias de las Monarquías. 
Es(como dixo Guiímundo, Arsobifpo 
Aueriano ) el Santifsímo Sacramento de la 
Eucariftia,!a vida de la IglefiaVyafsicom© 
vn cuerpo fin alma es impofsible que viua, 
afsiesimpofsible,que fineíta alma,y vida 
.gutimund* ¿e[ Sacramento fe couferue: 'S'icutanima«oi 
.sircb. ^- Jlr4 y,/fa efl Corporistit4 eflEcckfite, <&> mulfr 
i&ef/.a¿}>ert£. ^eltusperT>ei grattam ,Vitacaro Saluatoris, 
j^ficbur.l.i. y lo miímopodemas dezir de losReynos,y 
ManarquiasiCuyavida,yalmaeS'eü:eSáufSií 
mo Sacramento del Altar,- de taifuerte,que 
íi falta, esfuerza que falten,y fe aniquilen 
elios,,por mas que la prudencia humana los 
defienda! 
Y íi a efto dixere algúncuriofo,y pregutt 
tare, como tantas Repúblicas, donde no ay 
Sacramentos fe canCeruanf A ello te reípon-
de, que en todas las quatropartesdel mudo, 
fe celebra el íanto Sacrificio de la Mifía,al'-
iiíh'endo en las tierras de los infieles muchos 
Sacerdotes ocultos,queconfagran, y admi-
niítran elSamifsimo;manjardel Cuérpo^y 
Sangre de Chriítoycotíqne ¡por virtud fu ya 
permanecen, que asaltarles de todo punto* 
ya fehuuieran deílruido>y aniquilado, fino 
es que Dios con fu particular próuidencia,y 
amparo las con¡ eruafle,y deFendiefle. 
Miüeriofodeíetnpeñütencmosenel ca-
p itulo tercero de Ifaias, dqndeentre los de» 
*5a? 
AmtMlonp rime? a* ziy 
nías cafUgos que íu'eniru Dios contra Ieru-
falen,y Tribu de Iudi,es vno,que le quitará-
lodalarohuítez del pan, y del agua: Ecce n j , ^ , r 
enim 'Daminator IDommm exercituum aufcrt 
aíffiemfaUmi o3Iudá>altdum>iy>fbrtem\Gm 
neroburpañis*.&omnerobura^uai Y bien, 
que íede.feguirá deílecaitigoí'queiVeafe lo 
que dize por complemento del capirulot £ í 
defolatain térra fe debit; Y quedará aííoía d a,. 
deítf uida,,y echada por tierra muy de afsien. 
to.ABi lo d i a entender z\,fedehit,Q¿xz como* 
explica la I n t e r l i n e a l j f u e d e z i r . ^ r y » ^ - Interlineal., 
tuseuerfaejli )>eLplebs omnino déieffa.. Q u e -
dara totalmente deftruida, yac-abada.:Pues 
porque leTalte la fortaleza del'pan, y del 
agua, ha de quedar echada por tierra, y ani-
quilada, padeciendo tan de aísiento eflas ca-
lamidades? Si. Dondeesmeneftéraduertir,, 
que dónde dize nueftraVulgata:0»?»í,ro¿*r.- SaBísTam 
pañis, .^¿•.Leyeron Sanctis Pagnino, y Va- Vatablus 
tablo del Hebreo : Omne'fulcimentumpañist 
X2* omne fulcimentum agua. Todo fultento 
dé pan ,y todo fufténto de agua* Pues que 
pan, y que agua fon eftos,que con íu falta to 
do ha dedar por tierra? La Gloffá Moral le* 
y a : omnerobur Pañis >tdejifpiritualis nutria Glof^Mir.\ 
mentir* eo quod m Scriptura per panem, £?».-• 
aquam&mniscibus£5*potus/ignatur. Quita-
ra Dios el fu ftento del efpiritual alimento,, 
porqueenlaSagrada Efcritura,por pan ,y 
agua fe entiende toda bebida, y comida.. Y 
la comida, y bebida, que por a n tonomaíla fe 
oHUun verdadera, y toda^es el Sanufsirao Sa--
««3-
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loan 6 cramento del Altar,de quien aíTeuera Cnrif 
xo'.Caro meceré ejlcibus^ Stnguistneusye 
té efipotuSiquitmmducathnncpanem yiuet in 
¿eternum. Y a la Samaritana le dixi3, que le 
dada vn agua con que nunca tuuiefie fedi 
gnibiberit ex dfu*, qmm ego dabo non fitiet 
in aterfium. Luego el pan , y el agua,, que 
Dios dixo por Ifaias, que auia de quitar, es 
eíie íoberano Sacramento? Si, dizecontla^ 
InterUiü r a s PalaDras ^a ̂  n terlineal: Omne roburpañis, 
quide cxxlo deféendtt, ¿¡utconfirmat cor bomU 
nis. Pues quando pronunció Dios cíla fen-
tencia contra íeruíakn> y luda auia Sacra» 
mentó? No. Luego no fie entiende del Sa-
cramento dclAltarfSi fe entiende,refponde 
la GloíTa Moral,porque en citas palabras 
miltcriofamente/figniíica Dios el cafligo» 
q auia de dar a los malos, y peruerfos Chrif-' 
Qlof.JVbfy, ^xxo%'^^^fidmfiztnificaturpunitiowatorum 
CbriJií4H0rum, Para qentiendan que en qui-
tándoles Dios el Santiísimo Sacramento del 
Altar, eíie fuítento Diuino , y alimento ío-
berano, fe les quita toda la fortaleza, y va* 
lencÍ3,pararefiflir a los enemigos vifiblesjé 
. • / inuifibles:0#z#£rohutpam$é Go q qualqüier 
'.; . ReynOj y Monarquía, íignificados en leru* 
falen,yludá,quedarán totalmente aííolados» 
y déftruidos, fin poder al§ar cabera, ni bol-
uer a fus antiguas z\oñz$'.Etdefolatd interra 
Intsrhn^ fedebiu O como leyolalnterlineahOw^we 
dek&*. 
El Grá Mártir fan Hipólito Obifpo Por-
tuenfe en la oración de la confumacion?y 
fin 
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fijrdel mundo, ponderando las calamidades» 
y defconfuelos de aquellos dias(nunca de ios 
viuientes biettponderados,ni fentidos)dize,. 
que rodarlas criaturas llorarán con trilles, 
¿irremediables lamentos, confideraudo fu 
cercano fin, y que las Igiefias darán fufpi-
ros de io intimo de fus entrañas, y correrán 
de fus íaccas mejillas dolorofas lagrimas,porJ~ 
que fe hallarán fin elornato,y culto que aora 
tienen,parecerán vnas pobres chocas de paf-
to res : cellará la dulce mufica de losPfaír 
rnos,y motetes, no fe oirán en ellas orga-^ 
nos, ni .múfleos, réftnimentos: no fe leerán 
las-Sagradas Efcrituras, no aura lamparas, 
ni Iuzes,,y finalmente no fe hallará en ellas el 
Santifsimo Sacramento del Altar : Lugebunt S. nfipolít: 
Ecclefine lu&um mugnumi quia tice obíatio, nec jMart. de 
fuffitus fiatyneccftltus 1)eo gratas yfedEccle-* confum.mu* 
fiarum <ede$ faene tuguri inflar erunt i pretio- d¿tc^de,^í/i 
fumque corpus, c^/¡*«g»¿* Cbrijli, non extabit tickriflo fer* 
in dtebusillisjiturgia extinguctf¿r, Tfalmorum mon.in z... to.. 
decantaño cefabit, Scripturarmn recitationon Blibio.Tatr.. 
audietur: fed erunt apudhomines tenebra•-, la~ <<"7>s 
mentath faper lamentationem T>*.fuper-')>a. f^^Ai^\ 
Pues porquedizeeftegloriólo Mártir, que l"; $%> í4 
ha de faltar el Sandísimo Sacramento ? Por- y¿ $0 £, 
que ha de faltar el mundo. Rúes «o podía vV->.-.-•'/ 
faltar él mundo fin q antes faltaiTe.de las Igle-
fias elSacramento?No.Porq?Porq es la efta-
bilidad,y firmeza de todas las Monarquías, y 
Reynos , y es menefter que vaya faltando de 
ejíq| R.e y nos, ^Monarquías eíla foberana 
ií% Vt\fo tercero, 
fortaleza, para que ellos lean deílrúidos, y 
afíblados. 
Seaeivltimodefempeñodeíta verdad el 
que nos ofreceel Profeta Daniel en el capí-
«ulodoze. Dondeaduirtiendole vn Ángel 
quando empegarían los tres años vltimosde 
la duración del mundo, y con ellos fu total 
ruina:ledize,que tendrán principio,quando 
fe quitare el perpetuo facrificio \~±Atempor£ 
iD.iniel.m» cumabhtumfuerittttgefacrificium.X explicó 
Lira muy a la letra doftamente: Ideft»átem-
Jj'mthie. pore illót^uofacrificiamtJdltaris cejfamtcéle^, 
brarifbiemniter. Defde el tiempo que ceííarc 
decelebrarfecon folemnidad el Santo facri-
íicio de la Miíía. Puesquienha de prohibir 
el celebrarfe con folemnidad?quien? dize la 
Interlineal* el AnteChriitoíC»/» *ylritiCbri¿ 
lnterlinr
 !fi»s Orbem 'pofsidenstDeixultum interdice^ 
l>fque admortem eius. Pues queferá el inten-
to defte Tirano, y Dragón infernal? que? 
Deftruir todos los Reynos,y Señoríos de 
los Fieles,parahazeríe dueño dellos,y el 
mejor medro que hallará fu malicia diabo-
lica,ferá quitar el Santo íacrificio> para que 
les faite e te fortaleza Sagrada: porque per" 
maneciendo ella fon incontraftabÍes,firmess 
yleguros,&c> 
O íluítriísimas Cafas deAuflria,y de Caf 
tillalO Reynosdichofos de ambas Coro* 
nasiDefechad temoresyconcebid firmes ef-
perarc§a$ prometeos felicidades alegres,y re 
gocijados,os dad parabienes, y norabuenas, 
viftanfe yueftros hijos de gozo,y fieíla; cáV 
ten 
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ten vueítras hijas dulces, y fonoras cancio-
nes , pues tenéis por piedra fundamental de 
vueítras firmezas a Chrifto.Sacramentado, 
pues no faltando efte (olido, y. Diuino fun-
damento, no pueden faltar, ni défvanecerfe 
vueftras glorias:tema el Herege, el Infiel, el 
Turco, y Bárbarofus ruinas,pues no vene-
ran fortaleza tan foberanaidefrnay en en fus 
mayores prevenciones» quandóaiuerítan af-
fakarnueíbras murallas :rindafe aivuéftros, 
pies fu mayor potencia; pues por defvalidos 
que os halléis de focorros humanos, tenéis 
tan por vueftroslos Diuinos.nodefmayeis. 
enia&ícalamidades, y tribulaciones, que no 
las embia Dios para nueftra deftruicion ,y 
acabamiento,fmo para vueftra corrección, y 
d^ftiérrode.culpasidefeofodequefeenmien 
denjy.purguen dellas vueítroshijos,para lle-
narlos de bienes,y mejoras. 
O poderosísimo Monarca! Señor natural 
mío, Reyde.ías Efpañas, Emperador de vn 
n.ueuo mundo, todo fe rinda a tus pies. O 
con que gufto ! que efcriuo eftas.razones,, 
porque te prometo, y anuncio en tu Monar-
quía e (labilidades. No turbe Señor tu mag-
nanimidad el verte rodeado de enemigos, 
vfurpadostus Reynos. Mal veneradle def-
ieales tu Corona ,• tripulado demal entendi-
dos^ intencionados tuCetro;rnalqUerido,y, 
odiado de traídores;quando tienes Señor tan, 
ajabocaelfuftentode tusEftádos,y a Jas ma« 
nos la total fortaleza de tu Real perfona,y 
L m &.eyn.os, que aunque fe armen contra' tí, 
to-. 
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todas las potcítadesdcl mundo, y cíel/nfier-
«o,y te pongan.tatas aflfechan$as,quutas tie-
ne arenas el mar, y todas la s maquinas de los 
enemigos deíhs Coronas fe junten, y aunen 
contra tusEftados,teniendoaChrifto Sacra» 
mentado,por entiuo de tu magnifica Ca,ía,y 
dentro de los vmbráles della^que con tan Ca 
tolica,y viua dcuocíonlehoípedafre, no ay 
querezelar ruinas,fino prometerte eítabi-
lidadesry gloriofos triunfos,que íi Dios em» 
bia,ó permite eftas calamidades, y defdichas 
por íus ocultos juizios,no fon para acabarte, 
fino para amoroíamene corregirte. Mira 
Íeríor,queeres-Leon^yeíla es la quartana 
que padeces: purga tus Reynos de vicios, ü 
quieres Señor no padecerla, quítale la mala 
iangfe qoe.le. inficiona., con que gozará de 
perpe.írias;feíioidades,&C. 
, Soberano . y piuino Señor, Reyde Re-
yes,Monarca \ niucr.fol, Emperadordecie-
los, y tierra, Dios hombre,Hijo de la mejor 
Madre, concebido por obra del Eípiritu Sa-
to , nacido al mundo fin lefion del virginal 
vientre i muerto en vna Cruz,por el bien 
del genero humano, viuo en el Sacramento 
Sagrado de la Eucariftia, para que por íu 
participación íiempre viuieifemos ? Pues 
ibis mn^ios.Iacftabilidad.la firmeza, el en-
tiuo, el foüJo fundamento de las Monar-
qu.ias.la caufa total de las felicidades-, elori-
;.gen infalible de íus triunfos.el medio mejor 
' 'H^Cu^vitoriaSjel amparo de fus fbrtalezas,y 
finatllregje en quien eftan, y de quien depen 
den 
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den todas nucftrasglorias:arnparadeíra Mo 
narquia> pues fois el entiuo della, defended 
eítos R.eynos,fuítentadeftas Coronas,esta-
bleced en perpetuas felicidades tanlluftres 
Cafas,recibid tantos facrificios,aceptadRuef 
tras continuas fuplicasjdad grato oido anuef 
tros clamores,- atended a nueftros ruegos,y 
finalmente correfponded amorofo a nuef-
tr0s dgfedsjque ionios miftnos,q lósqtte los 
vaiTailos de Oauid fignificaroii en el tercer 
verfodenuettro Pfalmo, pidiendo que fus 
facrificiQsfueíTenavueítrosojosaceptoSjen 
eftasmifteriofas palabras : JMemorjttomni$ 
Jdcrificij tai, c?* holocaujlum tuum pingue 
fiat. 
ANOTACIÓN VLTIMA: 
Quefealacaufade que ofrecicn» 
do a Dios tantos facrifícios'. Per-
fegeren untólas calamida-
des cnEfpaña. 
fAüfaran no pequeña di'ficül-
;tad a todo Católico entendi-
rnientoy cómo ofreciéndole a 
Dios tantas oraciones,rogati-
uas,lagrimas,pfeniteocíasjayú 
nos (que todas ellas coíasgozan del titulo 
honrólo de facrifícios,fegunb razónalega-
0. -"" .¡3») 
2A3i Ferfo tercero, 
da)} y Cobre todo el faeriricio fupremo, y ad-
mirable de U MiHa»por ias mejoras, y feííci-
dar.kscle.Efpañai no fofo perieueran ias ca-
lamidades en Efparu,, fino que eílos años" ha 
ido de mal en peor es ellas. Y íieado el San-
tifsimo Sacramento del Altar el entiuo, y 
fortaleza de las Monarquías,y la piedra fun-
damental de las glorias de la Caía de Auf-
tria, y de fus Principes, con que ( como he-
mos dicho) fe hazenfeguras,yeítables, ve-
mos lo contrario.(íibien ieaduierte)pues de 
mas de las perdidas grandes que han tenido 
en diuerfasocafionesnueítrasarmaá", vemos 
feparadps delta Corona el Principado de 
Cataluña, Rey no-de Portugal ,y deles Hi-
tados de Flandes,lasjslas( que por antono-
mafia fe llaman)rebeladas,, 
Perú no fotveftas las mayores quiebras, y 
fuceflbsinfelizeSjppfque eimayor de todos, 
y que con Católica razón deue fiera¡3re he-
rir nueftros corazones * y Cacar la fangre de-
llosjbuelta en lagrimas a los manátiaíes cier 
tos de los. ojos* como verdaderos teftigos de 
nueñrofentimiento (que pena que lo dfeue 
fer,y no laítima,ó no le fiente,como Ce deue, 
ó íl le fíente fe difsimula,)y en tales lances es 
injufto el diCsimulo, el mas fuerte trabajo 
pues,y mas digno de Centimiento,y la mayor 
perdida que hemos tenido, pronoítico cier-
to de tatas infelicidades,es el defacato, q ppr 
tantas yezes han vfado los Hereges (dentro 
denueftro|mirmosPaiies)conelSantiísiirio 
Sacjatoento, q;íi bien la pia, y fermente de-
,. -.- - - u o „ 
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uocion de Pr¿ncipes,y Vdffallos deflra Coro-
na, ha procurado deshazerfus vltragescort 
multiplicadas heíbs , y tan celebres como fe 
han viAo por codos los Reynos , y Señoríos 
de Elpañajíl bien a ofenfas tales,noay equi-
uaíentesdeiagrauios.Que pues esia cauíade 
que ofreciendo a Dios tantos facriflcios, y 
haziendole tantas heíl»s,permiia tantas des-
dichas, y pert'eueré tantos.males en Hipa ña? 
Si yo no me engaño en mi penlar,es el tratar 
de vendarlos agrauios hechos al pundonor» Nota.1 
y eftimacíonde n usuras armas, y no tratar 
principalmente de vengarlos agrauios,he-. 
chosa ia Mageítad de Dios,con que no Ce 
logran los¿nreruOsnueftros,y feconfiguen 
los de nueílros enemigos; por lo qual es ne-
cesario paraconleguir facciones felizes., to -
mar las armas para vengar, principalméte las 
ofenfas hechas a Dios, 
En letras .Di uinas, y humanas, hallamos 
admirablesdeknipeños deíte fentir,c¡uepor 
notlilatarme no los refiero todos,porq bai-
lan los figuientesj y iea el primero el del ca-
pitulo 7.del übro i.de los Reyes;dondenos 
aduierte el Sagrado Texto,que no fe a tretfie 
ron los Filifteos a v&nir contra Iírael5ni ofen 
derle ,todo el tiflwnpoqueviuio Samuel Su-
mo-Saceréote:i:eírituyer.OBlasCiudadesque . 
antesauianvfurpad*o, y procuraron no eno-
ja r a 1 pueblo de Dios: EtbumihatifítntTbi' l.^eg.-J. 
l¿frktim>necappo[uer.Hnt\hraM}eniretinter-
minos Ifrad* faffa efi ita^ue m¿nus ÜDomini 
ffípcrFhilijlbeos ciinttis dichas Samuelfo,&c' 
Q z Pues 
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Pues qué fue la caula de humillarle tanto los 
Fnifteos,,yaremorizarfe en tan grii manera, 
que rtofeatreuiefien a venir cótraíirad; an-
teíbicnrefti.tuyeronlas Ciudades que auian 
# víkrpado ? Como antesíoberbiosj.y atreui-
dos venían contra Ifrael, y aora le humillan, 
y temen,Tiendo los mirmos que eran antes? 
Porque aora íaben, que (i toma las armas los 
Ií'raelitas, es para vengar la injuria kecha. a 
Dios,por auer cauuuadü el Arca del 1 elta.-
mento,Og.uiendo en ello, el conlejo de Sa-
- . _, m«eldetomar!as,ylaliraUpe.lea,porCerviir 
? . ^ 7 ! * ¿ D í o s . ioiaroe-ntc auiendoles dicho . Ttapaí 
rdtecorda>efir4 T>omino, 0>femite etfolu <? 
' . eructóos de manuTbihjihm. Corno íi les<u-
- xera, quando falieres a. pekaí con * ueüios 
^flcmrgos^iteparadvueftroscoraíones^ui-
taddellos todo lo que a Dios de.fagrada,y id 
con animo a la. guena de feruir a. Dios fola -
mente, y veréis corno os lijbra de los P1I1Í-. 
teos: hazenlo alsi >• y efte zelo folo bañó pa-
ya atemorizarlos, y obligarles a que boluie.f-
fen a los del pueblo de Dios Lo que les aman 
vfurpado. r\\ 
" Quié cortó la cabera formidable de Ulo-
iernes,yfue cauía de quedar miferablemen-, 
te vencidos los Afsiribs^no el zelo Santo 
lftd¡th%.<&> de Iudkh, como conftadel capitulo oflia-; 
. -uo de Tu libro. Quien dio tan marauillo-
\ ,V'.i'- fo valor al valiente , y noble Matatías, y 
• : „ * ' . afusciricohij0s,paraconfeguir tantas Vi-
torias , fiendo tan pocos j burlarle del 
• 'Antíoco , y de todos los Tuyos ? fino 
Anotación fegunda. 
el zelo de la Ley cíe Dios, con que tomaron 
las armas,como lo manifeítaron las palabras 
del zeiante viejo ¡ exortando conellas a to-
do el pueblo a que vengaíle los agrauios he-
chos a Dios: Ep exclamaut't JWathatias, Vo*. JMkchab,i, 
ce magna inctuitate ydicens, omnis qui ^elum 
babet legis-flatuens teftamentwnex eatpoj} mev 
Yü paííanios los ojos por las hiítorias de Cormicas ¿¿* 
nueítxaEfpaña;halíaremüS,que ííempr? que E/parn* 
fys Re-yes tomauan ks arraascontra fui cne-
n3igos,cofi zel© de la honra de Dios alcanza*-
uandellosüuitres vúorÍ3S,ygíprioíbs triua 
fos, Y fino Quien hizo a los dosFern^ndos^el 
Santo,y elCatoh"co,tan cernidos de íus ergu-
ios, y tan admirables en fus acciones,deuíen-
d;>fe particularmente a c/losdos juítos Re* 
y e s , verle íibre Eípafladel infame yugo de 
los Moros,fino el zelodeia honra de Dios, 
con quefiemprepeíeauan3anteponiendoef-
te Santo zeio , a las comodidades propias, y 
pundonores de fu e Aira ación, como aduier-
ten fus Coroniítas. 
Eíroíupuefto,Pedeuepreguntar* no con 
poca admirado, que fea la caufa,de que ofre 
ciendo a Dios tantos íicriñcios, por la quie» 
t u d , y tranquilidad deítos Reynos ,no To-
lo perfeueran las calamidades»fino que cada 
dia ion mayores* Duda tan diñcildc diffol-
uer , gue es menefter eftar en el entendi-
miento Dia ino,y tener conocimiento cla-
ro de f&s ocultos juÍ2Íos,para7egitama-tn ente 
apearla.Peroraftreandocooa/gtmaiuznuef 
%j> difeurfü\ ¿.por ciertas conjeturas .veni-
Q j , mos 
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mo-safacar algo del origen de tantas, mifc* 
rías. Porque, ó las cauian la taita del zelo 
dekfionradeimiímo Dios,ó U multiplici-
dad de pecados,con que los íacriíicios no ion 
aeepios ,pdrfaltar ei mérito'en quien ios o« 
frece. Y-ieadefeiiipeñodefre peiifar ei ca-
fo.que nos refiere ei Sagrado Texto en el li-
bro de los Iuezes, en el capitulo ie>, y en los 
íiguientes. 
Paffaua va L'euita con fu muger por la 
ciudad de Ga-báa, que era del Tribii.de lien-
jamin,y hofpedandolevn Varón piadoío en 
étxda cafa, por euitar los ricfgos a qué fe ex-
ponía ,.íi iequedalíe en la. calle aquella no-
cfae(mas al dei'gra ciado, donde quiérale ha-
lla el peligro,) pues quando parece que el re 
ferido Lfcuita e-ftaua muy ieguro en fu alber 
gue,kfaltear'6 algunos mo$os libres de aque 
lía tierra,.con preteníiones tales, q fe ofende 
la rn emoria al referirlas, y fe vido obligado 
el Leuita a entregarles a fu miferable efpo-
ia,paraqdel{a feaprouechaíTen jdexandola 
infeíize la vida en tan infame empleo» 
- Apenas el Sol dio mueftras de fu cotidia-
no nacimiento con los anuncios de fus luf-
r e s , quando elcuidadofo, y mas, defgrácra- : 
do Leuita, quifo profeguir fu viaje,no re-
celando tanta defveníura, abrió la puerca,' 
yhalló en los vmbrales delía a fu muger, no 
dormida como penfaua,fi priuada de la vida,-
y habiéndolas mueftras de fentimiento que 
el talo pedia>la pufo fohre vn jumentillo 
-que l^j¡»uá>párá cjpndazirla a fu cafa,dondc 
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diüidíendola en partes ,1a repartió entre los 
doze Tribus , querella ndoíe déla ofenfa. Y 
pareció a todos tan execrable ,que trataron 
de darles el caíligo merecido, defpachando 
requifitorias ai Tribu de Benjamín , para 
que entregaffen los agrefíores con eftas pala 
bras.: Cuftmtttm nefasin )>ob¿s refertum ejll ludí 
^fraddÁuhfpmesde Gttbaa, quiboc flagitium 
iperpetp&mnt^t mortantur, o? auferaturwet* 
Ititndcifrad. Comoespoisiblequefe halle 
en vofotros tan atroz,y defcarado delitorXo 
queaueisde hazer,es entregarlos delinqué-
t e s , paraque paguen con las vidas el aueríc 
cotticrido, y te aparte de 1 írael tanto efcan-
dalo,yrnal. 
Y aduierte el Sagrado Texto , que no die-
ron oídos los Benjamitasa la juila demanda 
de fus hermanos,antes uataronde defender-
los con las armas ,deipachando correes por 
codas las Ciudades del rniimo Tribu, para 
que fealiíraíle toda la gente de guerra, íalief 
fe en campaba, y los defendieíle, hazenlo ai-
íi,y fe conduxeron veinte y cinco mil folda* 
dos,fin fetecientos varones fortiísimos, que 
lefidiaiVea Gabaa,tandieítroscomo valeio-. 
cfos^y t%niexéTcjtados en tirar Con onda, que 
p©«4«tasl*EícrrtT3ía,que fi a vn pelo de k ca 
í)©fatímflen,no daria éfi diferéte íitio el gol- , 
pe. ii©s demás Tribus^ viendo el arrogancia 
tbloá Bínjamitas» juntaron fus gentes,y ha-
llaron quarenta mil varones depeles. 
Efte es, todo el cafo, y ha íido forfofotefe -
tit losffiotíuos,y caulas de tanciuiles, ype-
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íigroíasguerras,para que fe conozca la juft'te 
ci'adela vnaparte,ylainjaftícía déla otra, y \ 
pajEíaca.lo:íucedidosque dcneadmirara todo 
GntendimtentQiSucediopuesaisi,qucdefe!i- _/-^ 
do losfonze Tribus operar en efte caío, fegü 
la;voluntad Diuina,fe congregaron todos en 
elTemplQ,yconíultarona Dios,pidisndoIe 
no íbiófauor en las armas, fino que también-
les íeñalaííe Capitíu y (u Mageítad les léña-
lo a ludas : diziendo con ciaras palabras: Iui' 
dasJitcluxVejlerSúznCQxi tanacertadas pre-
uenciones al campo, daíe la bataila¿y fiéndo 
quarenta mil hombres ds pelea; y. Sos Ben-
j.amitas«.veinte y cinco mil 3 viniendo aque- , > 
líos tanpreuenidos, que ni a vn Capitán qui-
íieron.nóbrar,uno ai que Dios í'eñalaííe^auié* 
doprecedido oraciones^ facrificfos;rnurie--
•ron defta parte veinte y dos mili y no dize el 
Sagrado TextOj qde los Benjamitasmurieí;- ¡ 
fe nadie,qescQfa digna de toda aduertencia» j 
A Bueluen a congregar fus gentes» no copo \ 
coíentimiéto,porfer tan grande la perdida,, ) 
confuitanfegundavez a Dios,acuden a fo | 
¡Templo^ofrecen lagri£nas,y facrificicj^íf afe \ 
^uofamente le preguntan, fi faldean fegüda 
;vez contra Benjamín,a lo quálíerespondió, ' 
Dios,que fi: ts4fcenditjt¿d eo$*&M¡te certa* \ 
me». Alentados cc« tan efpirituaíes,y tempo 
íales preueijeiones, y principalmente con el 
oráculo Diuíno,yj"cndo expreíTa la voluntad 
de Dios ,£n que fegunda veapel eaifen con*-
, ^raBenjarriin,falicronaiabacalla»yenver» 
dad,que^uedaíp;n mu e r |p j¡£ n el campo diê z 
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yocho mil dejos Cuyos, ŷ  tampoco nota \k 
£fcrí¡;ura,que c e los Benjamitas muricfle 
nadie. 
Tercera vez fe boluíeronlos hijos- de If-
raelal Templo de Dios,bien defpechados 
por tan grandes perd-idas,derramaro-n ( du.e 
el Texto)muohaS'Iagrim»s, ayunaron aquel " 
d"¡a,ofrecief6 holocauftos, y vi¿íimaspaciíi-
cas,y le preguntará a DiüS,foí>re eieftado de 
las cofas,y fin de la guerra,y íi era volfitad ib. 
ya,qíaliefsé tercera vez cótra fus hermanos^ 
cYfi ie eftariiquietos en fus cafas:a lo qual les 
relpondio Dios,que íalieílen ; qué otro-día 
emreaaria todos los Bcniamitas en fus ina-
nos: -yifcen di federas enim tr*dam eos ht manas.-
yejlr.ts. fhzenioaísvJüponen.lu exercito,ar 
marón fus celadas, y íaiiendo los Benjamitas 
deGabaasin'eron tan valerofarrusnte en.ellos,-. 
que ruluierte el T e x t o , que mataron tantos, 
c.tímo el pmncro,y fegundodíV.!/^/-^//^-
rarentex eis,fícut primo die,&> fecundo^ &>c. 
Pero ai íin cayendo en ks celadas, que los hi 
jos de Ifraeí tenían puedas, murieron a ma-
nos de.Dios (comodize la Eícritura ) tantos 
de los Rewjamitas aquel día,cj de todo el Tri. 
bu,quedaron foíos feiícientos varones,auié-
do perecido enla demuda todas las mugeres9., 
y hijos,ó ya aexecuciones del fuego, ó ya a-
rigores de la efpadas.quedando afToladas,.y 
deftruidas todas fus Ciudades,&c„ 
Repara losPadres en eírecafo,y admírales 
no poco, ver tá desfauorecidos de Dios a to -
'dqs los 1 >i<TnbuSj»teniédo al parecer tá de fu 
par-
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parte la juíh'cia,y que ofreciendo a Dios tan-
tas lagrimas, a yunos,oraciones, victimas, y 
facrificios,permitiefl¿ tantas perdidas,y que 
quedafíen( aü de fpues dea uer alcanzado co-
fumada vitoria)tín deflruidosf Donde,prg-T 
¡(upcM.mlít guntaconnopocap6deracion RupcrtotO? 
*/«•.*. i x. 2 6. emm ^ndicibíts Untifcel.eris }>i£}ori(t tam fera, 
tamquel^Bfiofei.prouemtl Porque,4 los: ven* 
gadore;s de tarigrac* crimen, de tan execra-
ble maMaé,.les otorga Dios yf>a Vitoria tan 
•abominable, y mortal, llena de lutos, y lio* 
, ips,qíe podían dar mejor pcfames de venci-
do^que parabienes de vencedores? no oíte*; 
cierGn facrifkios ? Si, no derramaron lagri-
masíTambié,no hu«o ayuno?, y oraciones? 
/ No tient:duda,pueslqeKpeciiicalaEícrnu-
ra.No confultaron a Dios antes de entrar en 
batalla,y les nombró Capitán quejosgouer 
naílefAfsi cotila del mi finó Texto. Rqts co 
inocon rS Dminas^y humanas preuencidxes 
tienen rautas perdidas, y al fin quardo ialefr 
vencedores,íeptaeden reputar por venci-
dos £ Ruperto reíponde admirablemente,, 
. Diziendo,que porque fe ac«fauan,.en lo mif 
moque en los otros reprehendian,y eran 
r . agreííores de los mifmos delitos, que en los 
fjgpen, \jt g e n j a m ] [ as caftigauan: Nifiquiainquo altos 
¡upr*. impfígnaíanufeipfos accafabant.Y del mifmo 
parecer fue Procopio. Y eftaf ue la cauig de 
queDios los caítigaffe,por mano de iQSsipií-
mos a puier.. eprehendian, porque riô  en-
merdando las ofenfas propiaSíquefiantif he-




"Perolas Gloflas,Mora!,y Ordinaria,y el 
DorioLirareiponden,fíguienci"o'elíentir de 
ios Hebreos,muy a nueílro intento : "Prcp- GloJJ.JWdp,-
tér idolhm JAich*e. , quodqrauius er<tt co pee- & Ordítu. 
cato . cjttoi' dábaoniti? comrriifjeruntL> Israelita 
tacuc-fíi.-xt,^ hoHp^tducrunt, illudmoxeiimi- Ltrahic 
fiare,fedplurimos in eius. cultura peniepermt' 
feruntjam pauci Beniamita tkintum numemnv 
iffaelitdmm pri?na, & altera Wce p ere ufe ~ 
r.unt. Por el idolo de Michas,^ el tenerlo era 
mas gráue pecado,q el q losGabaohitas3oBc 
jamitas cometieron los líraeíitas s no fe die-
ron por entendidos, ni trataron de cafh'gar-
le, y deítruir el íiinulacro , permitiendo que 
muchos le veneraííen , y le touieílen por 
Diós:y vndelito, aunque tan enorme de los? 
Benjamitas, menos execrable que el de L> 
Idolatría, hizieron rantaesíuergo por ven-
garle :y aísi permitió Dios, y diípuío que en. 
caftigo deíte diísimulo, y toleracÍa,que tan^ 
to ofendía ala Mageílad Diu¿na,losmifrnos. 
Benjamifas, a quien ellos querían caftigaiv 
loscaftigaíren,y pereciefíenpor tres vezes 
tantos a íus manos,pues aunque en la tercera 
falieron vencedores, fe pudiero dar pefarnes-
de vencidos. : ^ 
Y es el cafo, quevn hombre llamado Mi -
chas del Tribu de Efrain,hizo para íi vn ído-
lo-, y pufo vn Leúita ,^ara que hizieííe oficio 
de Sacerdote¿y le ofrécieffe facrificios cómo "" 
a Dios verdadero'.el qual ídolo, hurtándolo 
dcfpucs feifcientoj yaroaes delTribu deD», 
.•> lo 
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lo veneraronpor fu Dios,nombráronle Sa-
cerdotes defendientes de Moyfes,paraque 
ofrecieítenlas vi&imas ,y íicrificios», que le 
tributaua,y fiendoeíle vnpecado tan gra«, 
ue, y que ofendía tantos D, ios, prohibida ía 
adoración de tates funulacros en e! capiculo 
J3.de! Deuteronomio,no procuraron cui-
tarla los Ifraeiitas,caíh'gai>doa los agreño* 
restantes bien tolera uan el*renerarlc,y ofre-
cerle íacrificios,oponiendo{eefto lanío al 
culto áei verdadero Dios; y el pecado que 
cometiere quatro mo$os libres del Tribu de 
Benjamin,que militóenagrauio del Leuita, 
y de fu infelize muger,les ofendió tanto,que 
tomaro-n las armas para caíh'garle,Pues dize 
Dios alsi^qué mas uiiraispor voeítro pudo-
nor9y eilimacion propia, que por mi honra, 
y veneración, y consintiendo que a roí me 
quité el CultOjpor adorar piofésfalíósjCaf-' 
tigais otros menores delitos,porque miran, á 
vuefira defeítimacionipues yo diípondré las 
colas demodo9quequiriendo voíotroscaí-
tigar la ofenfa de los BenjamitaSj los Benja-
mitas caíb'guen el delito, y 0.00 iis ion de vo» 
fdtros: y que ya que a poder de oraciones, y 
facrificiosíalgais vencedores, fea con tantas 
perdidas,que os reputeis por vencidos.Por -
que mas fe ha de mirar al zelo de mi honra^y 
al culto,y veneración de mi nombre, que no 
a la propia eítimacion,y pundonor vueftro: 
yaísinoeuítoquefalgaiscontra los Benja-
mitas a caftigar el delito cometido en agra-
vio del Leuit'a, antes os exorto a la pelea, 
P.°?-
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porque pretendo tomar venganza de mis in-
jurias , y quehaziendo voíotros por efle íin 
{a guerra, fea por arübos.exceíTosJa mortan-
dad, tornando, ajos de íknjamin por venga-
dores de mi ofenfa , y a vofotros por ajote 
de fu delito,,con que todos quedareis caítiga-
_dos. 
Donde nos aduierre la GloUa Moral , que 
miren, y atiendan los Principes, en las g.ue-
r.ras,queh»zen(aunc¡ue fean juilas,,) queno 
aya en fus tierras ,,y Señoríos, pecados tales, 
que fe valga Diosdelasaxmasdelos- enemi-
gos , para caüigaríos : Et in hoc documentum GlojfjMoj 
. k,thent procedentes ad. beliumiuflum ,.l>f- dili-
genter conftdcretitt non haheant in fe notabjle 
peccatum per aduerfiiriorum gladios pumedum. 
No í'e que cola puede venir mas a propo-> 
fitoparalos tiempos que .gozamos,.pues íife 
ponderan las guerras que tienen Elpaña,y 
Alemania.con fus enemigos} conocerán ,.no 
íblo los que con claros o.jos miraren fus mp-
tiuoSj'fmo los mas ciegos de la pafsion,q(ue 
Conparte.de nueftros Reyes, juñas,pues re-
. cobrar, lo-víurpado caftigar atreuimientos, 
. defenderfed,elos€neffiigos¿ícdüeñeesjui-
- ticía,y.eño esloquehazen. Efpaña, y Ale-
mania, por cuyos fines fe le ofrecen a Dios \ 
lagrimas,aypnos,peni creías,oraciones,y 
facríficios;y no übflamefiendoefíos medios 
tanfiuor^blespaíaíalir vitpr-iQfos, y los fi-' 
nes tan juftosjtene^nsos tan multiplicadas per 
didas,yq.uandofe vienea.alcan^arvna Vito-
ria, es tan acibarada que fe deuen hazes a fus 
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triunfos,no motetes de jubilo,)* gozo. Si <:u"¿ 
dechas delamentablestríftezas, y diY?; .ños. 
De lo qual fe deue inferir clárame te , que 
Dios'-eaítiga¡osdelitos,que couna k¡ Ma-
geftad cometemos, ¡or manos de nueltros 
enemigos, y a nuéftros émulos los íuyos por 
las nueítras, con que todos O¡<K damos repre-
hendidosyyc^ligados, Y quando. penfaua-
mOs,que por éítar tan de nueitra parte la juf-
ticia,amparada con tantos focorros, de facri-
•fici'OS',y oracioaves, amarnos de falir gíoriofa-
mente viíorioíos Raigamos vna , y otra vez, 
caíi vencidos. 
Por ió qual primero fe ha de mirar al zelo 
déla honra de Dios , y ha hazer guerra a los 
propios delitos, que pretender caííigar los 
ágenos ,qu€ tocan ala eítmiacion, y pundo-
nbrlxumajio, porque, de no hazerloafsijCaf-
~ tigará Diosspor mano de nueílros enemigos 
fusofenfas,corno eh éícafo referido fe ha 
vi/tb,y de p-refente en nofotros lo experimé-
ramos. 
- Admirable realce deíle fentir es el que 
DO»«&'ece:el capitulo 25.del primer libro de 
los Reyes,en el prudente*, y acertado coníe-
jo,qoeledio Abigail ,muger de Náual Car-
melo a Dauio.Andaua el atento Princípe,hu 
" yendo del Rey Saúl ( que es mucho para te-
rrier,tener vn R r-.y por enémigo,)y faciendo 
qne Naual Carmelo eílaua eíquilantk) fus 
ouejas, le emlü'o con carteles razones a pe-
dirle fücbrrieile con algún fuílento para íi, y 
p a n los ruyos,pueseftaaa obligado con tan-
tos 
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tes beneficios., como confeíiarian Aispslío-
resj'&c. A ipqual rcípondio tstn descomedi-
damente ei^eícqno.cidü ^Nabal^e^e. irritado 
jPdU!4del3|gítacp.Íera j juio que.-antes del 
día venide.ro aiaia; de quitar ia\víc{a,a quanros 
hallarle en cafa del in;grat,o fzftQr-.jttecfacMt 
2J0MÍVUS immcijjs T>4uid;,(fi> fac addat, >fire- *' %gíUm 2") 
lifuero de qmpikus \gf^-adi^um^ertinmt )f* 
cHemmemMgGnfemad^ariftem^ ? 
* . Saijjei cato ¿ p ^ u d c ^ e Ábigail, y p rem-
i o £u prudencia el reparo de tanta deídicha 
cqmole amenazaba, con vncopiofo, ybieri 
di¡pueíl:opreí'énte,lTeuandoloellamiima a 
Dafiid,.paradiículpar a fu marido, y templar 
co'aíus razones la^rritaciodei Principe pfen 
dido: y entrólas que le propone, es eít'avna, 
y íi caula de nueítro reparo :JF>¿7<r«¿emmfa-
ciet tibi Domintts 1?omino meo domumfidelem» 
cjüia pr^lia T>omtni T>pmine mi tu fialiaris\ 
malitia er¿o no-i tnueniatur in te ommbus die -
bus yittftutf. Comol i mas claro le dixera, 
üuíiraráDios tu Cafado Principe ? Preuen-
draparativn.Reynofic!5c]ueaisileyolaIn- ,. , 
terliucal en lugar d? í Womum, J{egnum. Y la l
nterUne*'~ 
caufe ferá, porque tu kñor rnio,peleas las 
guerras de D;os, vengas (us agrauios,cafti-
gas Tus jnjurias,y atiendes a defender fu hon-
• ra, y c u i t ó l e quienleofende, Y aísi te^ue-
goque nofehalje.ent|malicia,ni vergan^a • 
cletimifmo»y4etusagr3uios,en todos Tos 
dias que yíuieres.Pues de donde infiereAbi^ 
gaií, que Dios.Iía de fauorecer tanto a Da-
H>quekhadec!a fvnReynor ]e l ,y lehade " 
ha-
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hazer tan venturofoj'de adonde? de que ne» 
lea las .guerras-de Díos,y venga fus agrá uíoss 
Lirabic. $^iafr<eli#'3DominirZ>om¿ne mitufralUris* 
O corno explica Lira: %std-JDei honorem, <CP 
v OQmmu/femyvilitatem'fopuit. Porque t o ni sí 
Jas armas para honra de D i o s , y común v a -
lidad del pueblo. Pues no con'íiguiria íasmií* 
mss.feliridadesypomerrcfo pw'blanco de las 
guerras Vengar las injurias hechas afi mif. 
mo ? No, que por effo le aconíeja, quelio fe 
halle en fus accionesmalicia, todo el tiempo 
que viuiere: JWalitiaer¿o, i&c. Que fue de-
zírIe,novayasDatiida vengarte tie Nabal 
riHixiarick>jqüe aunque es juila tu venganza; 
el finquehasdetenerenlaseuerrashadefer 
el zelo de la honra.de Dios : conque fu Ma-
geífad en pago de tus feriados te dará vn 
: , R e y t k r h W - " • '. y~---'1 • ; •• 
^ •. » Y agradó tanto a Dauíd el prudente , y a -
<**" cenado confej© de Abigaft, que dado loores 
a DiüSjya ella agradecimientos,dixo las íl» 
g'u'etucs razones: BenediSíus•'Bomin'us^Derts 
IfmeltCiuimifittebodieinGcurJum meum, c?* 
benedibHm eloqummtüttm > <& benedi&a tu, 
* qu* probibuijh me bodie,ne irem adfangui-
yiem ¿tyblcifieretffietnafiumea. Bendito fea 
, eiSeSor DiosdeIfrael ,queteembiooy en 
alcances míos, y bendito fea tu razonamien-
* TO,y bendita tu también fess, que me prohi-
'. •bifte.yfigafte con tus palabras mi execucion 
oy.paraqué no fueíTe a quitarla yida a Ña-
fcái, y a todos los de fu cafa', y me vengaflfe a 
'niimiímocoiVmifina-iriawo. "*-
Pues 
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Pues que halla de conueniencías Dauid pa 
ra tanta bendición? que? apartarle de la \enJ 
gan^ propia, einduziríe alas déla honra de 
Dios , yporefto vn Reyno fiel, por no ven- " 
gar fus injurias,íino caíKgar las dé Dios, Por 
loqualdixo,y bienS. Saluianoeneílecafbs 
que porque Dauid no le v<engó'3e Naual,to-
mó Dios por cuenta luya vengarle de fm ene 
m ¡ go s: ¿¡tttid ifaatid/e >lcijl-tdijlalit, )>khtíem SaluUnJ, Z, 
inimicorumjlánm'Deo exéctttorefefcepit. Bien 
fe puede prometer vn Rey admirables feli-
cidades^ gloriólos triunfos, quando el fin de 
tonur las armas, es caftigar ofenlas conrra 
Dios cometidas; no deslufíres de fa propio 
honor, que en efto campea el 2ek> de lu ven- . 
g a n d e n lo primero la de Dios. 
Apliquemos todo lo dicho a los tiempos Nota, 
que alcánzanos: y preguntemos con Cato- La aplicado 
licozclo , que es la caula de perfeuerar tanto parados # £ . 
tiempo las guerras contra Oi-anda,y aquellas p0sq corren^ 
Islas rebeldes, licuado muchas vezcslopeor 
en eilas,perdiendofe o y vna Ciudad,y mañaí* 
na vn Cadillo, y el otro día vna fortaleza. 
Baxemosdefpues a Italia, y contemplemos 
las perdidasenel Piamonte, quando menos 
feefperauan, yíbannueítras armas tan pu-
xantes,y nu&ftro excrcito mas triunfen tevpa'f 
íemos la confideracion a las guerras de noel* 
u-os propios Paifes ,• comemplando las i'nféfc * 
licidades en Cataluñ i,yla poca fuerte en Péf 
tugai,yque vnos,y otros rebeldes fe maníie-
nen firmes a pefar de k fortuna,y de nue%as 
armas. Quepuesfcrán la cauíade-tqdí)«#ol 
R Que 
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Que el origen de ramas perdidasfque? mirar 
mas por el pundonor , y eíiimacion propia 
que por la honrade Dios,* y querer mas ven-
gainjurias propias, que íusórenlas. No lera 
errado eíle difctirfoquando a mas de aíian-
$arloporlegitim»lasSagradjs- letras; la ex-
periencia lo dá por cierto, y fino leparnos con 
claridadque motiuo tiene Eípaña, principal» 
mente para las guerras de Fiandes f que l re-
cobrar los Eftadosperdidos,, amparar, y de^ 
fenderlos que han quedado,vengarlos agra-
uioshechosala Corona Rea l ,y a nueftros. 
Reyes, &c. Pues no fon juftífsimoscítos fi-
nes Í! Si> pues corno en lugar de triunfos,fe 
configuen tantas perdidas ? porque eítandor 
aquellosEítadostariembueltos en Heregias,, 
;y totalmente opueílos a Oios,,no fe toma 
precipuarnenteporfinde la guerra,,vengar 
citas injurias hechas a JaMageftad Diuina, y 
fe trata folade caftigaf las cometidas contra 
la Mageftad humana : y en todas las guerras 
que tiene, y ha tenida Eipaña en nueílros tic 
pos,palía lo mifmo?Si,pues tratando envnas¿ 
y otras de vengar los agrauíos hechos a la 
Corona Real fe toleran los muchos,que ie 
leeítanhaziendoa Diosennueírras miímas 
tierras. Pprloqual aunque de nueftra parte 
eftá tanto la juíticÍ3*amparada de medios hu 
• ínanos, y Diuinos ,,de-preuencioues.tempoi 
rales,..y efpirituales, por falta de tener el fin 
que fe requiere en. la guerra,fe configuen tá-
«osefe&osiMfelizes. Dígale pues Abigail a 
pauid,cjue fi quiere coníeguir vn Reyno fe-
~ üz, 
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l iz ,y que le fea fiel,que pelee las guerras de* 
Señor, no las propias, q vengue los agrauios 
hechos a Dios , no los fuyos,porq en aquello 
milita-vn zelo juíto,en ello el de la pafsion. 
O Señor poderofiísimofRey de las ¡Hipa-
ñas , Emperador de vn nueuo Mundo, que 
qúifo Dios fujetara tus Reales plantas, con 
efpijitu cencillo te habio,con las palabras de 
Abigaii(hümiliBente)te4íConfejo,eIefpirita 
de Dios articule mis razones, para que fean 
gratas a tus piadoíbsoidos.TenSeAor por fin . 
principal de las ̂ guerras, el zelo déla honra 
de Dios , militen ttrs foidados, para gloria 
de'fu Santo nombre, ármenle tus Capitanes, 
paraholuerpor fu honor, preuenganlé tus 
Armadas mas de de icos de vengarle, de quic 
le ofende, que de municiones contra quien a 
ti Señor te agrauia, l impia,y efeombra los 
Reynos (que Dios te ha dado ) de los vicios 
que le ofenden,q íon la total ruina de lasMo-
narquias, como lo dio a entender porOfeas, 
quadodizeen el ^..capíxulo-.tSfud/te yerbum Ofea^l 
tDommifilif Ifraehqutaiudiciu Ijomino cu ba-
btttttoribus terne»non eftenim "neritas, £? non 
tfimijericodiai £2* non efifaentia T>ei in terf>a% 
m<*ledi¡2utn, C? mendattum^^ homicídiu.Cf* 
furturntifadulterium inxndauerunt, qyfan-
guisptngmnemtetiqit.'Ptofter boclugebittef-
ra, ¿?* infirmabitur omnis qmhabititbitin ea. 
Que es como Jl a nueícro propoíi co díx*e* 
ra,oid la palabra del Señor, hijos de la noble 
madre Efpaña,mirad que en Dios ay jufzio 
ceñios quehabitan la tierra, y ha de juzgar 
R2 coa 
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cpir¡üñkÍ3¡Y no ay verdad,ni rnifericordia;,. 
ni fe halla ciencia de Dios en la tierra, el ju-, 
jramento falfo,la Hiétira>cl honiicidio^ei hur 
to , el adulterio Iknaro la tierra^y vnos dtlU 
tps fe alcat^aron antros ,.y vnas maldades a 
otraspeores,por lo quai lloró la tierra, y {© 
enfermó todo.aquelqhabitauaen ella. No 
fe buíquen,Señor amantifsiaio, otras cauías 
de los malogros délas Católicas arrnas,m de 
las infelicidades que fe experimentan,quan-
¿o le ve tan peruertida Efpaña, en todo ge-
nero de vicio, &c. Tropterhoclugebtt terr^ 
Por eílo lloró la tierra9y efta es la total cali-
fa de auer enfermado los efpiritus, y animo 
de los Éfpafióles: Et infirmabitur omnisyqui. 
hítbitdtin ea. Pues vemos, que los que ames 
eranalfombro!del mundo,y.efpawo de fus-' 
erremigosjoy fon miferabie mofa dellos. 
De adonde fe coiige,que dos cofas fon las 
que fe requieren, para que buclus Efpaña a, 
fus anriguas gloria sj.zclo de la hora de Dios 
en lasarmas^y enmienda en Laj coíh:rnbres¿, 
con que podemos tener por ciertas rodas las. 
profperidades. En cito fe ha de poner todo 
ej esfuerf o,a efte fin fe hade ofrecer los aya. 
nós,las Iagrimasay oraciones, por eílo ha de. 
ferlosfacrificios,'y multiplicadasfieítas¿ y. 
denohazereftopormas lagrimas q íe de-; 
rraBien,por.multiplkados fufpjrosq fe den», 
por ayunos que fe hagan, oraciones que fe 
ofre2can,y facrificios que fe apliquen, no fe. 
fea de cortfeguir nada de lo que fe pretende. 
P-Sfi^£S!®HJ,de aduertirpqr fiadefta 
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anotación,y expelieron defte verfo,por-; 
que ordena Dauidj y piden fus vaffallos que 
los facrificios q ofreciere, fean a Dios acep-j 
tos, los atienda,los mire con gufto, agrada^ 
blemente ios reciba, que todo efto dan a en-; 
tender las palabras; ¿/Mentorfitómmsfkcrifi-
ciytui>0'C'^ZQsn la inteligencia de los Do* 
ftoras? Ptrss no feráh aceptos a Oíos los fa^ 
crificios que fe le hizierérí ¿Tiendo rro fofo» 
fegun las leyes,fino para gloria fuya ofreci-
dos? Si,y hablando del Santo facrifítio de k 
Müía^de fuyo no tjeneel fer agradable a 
Dios,por ferelmiÍEno Dios humanado él q: 
fe ofcec£?(Glaro es, pues qué nos ̂ uerc^i dar 
a entender él Eípiritu Santo en eítas pala-
bras ÍQÜÍaunque de luyo los facrificios,y 
principálméteel de la MiíFa fean agradables 
a Dic?sj pero para impetrar con elfos lo que ' 
íepide,esmenefterdixoBerengolio Abad, - -
que fe ofrezcan con juftozeio, y feaerid^d ' • 
'iantaiy execucion de virtudes: Omnipotente ^^n^u$ % 
^eotficpcr máximeplaeétfdcrifi&um noftru, *stv>firm-m 
ficumfeksriute, quam fpirituJh \elas éxbt- naU^<mar?' 
h%mdnusamifericordíafíónYacet.Dc'fuerte,' tom'z'^itüj9 
"quéíi queremos agradar a Dios con los Táctil ^íee^atr^ 
ficios!,y confeguir lo que fe pretendéis rnó'-/ 
"ri^fteiofréceríos*,con lá feneridíd,q él efpr-f 
ritual, zelo'comunica, v rio re'ñér las;má!" 
nos váziasde la vitmd,de la mrfericolr'dra^ 
ó comermas Blásmente dize ,' poco ari-i 
tes deTtas palabras,! tener el cora^bn iiñi^ 
pió déviciosvy ofénfas de Dior . :Ó DÍüi|* 
«a Mageftad , altunbre nnfeítros\:enfátid?» * 
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n\i,eiKos,pai!*a qt)e conociendo oíla verdad íe 
ca93ie.ndjEU1d.as vidas,fe puritiqren las con-
cisncifsí(íacjeilierre9 Los, vicios íe adquieran 
laj.vjpujes»fe pretenda boluerpor i,a honra 
d ? Q ^ í P e l e 6 Por;B^üi'W fuya,para qu.e pi-
diend^i^dqs en nueítras oraciones,que fe; 
acuerde de tantos fa orificios, como £e Iq.ofr-e 
cen,CQnfigamos lo q fedeíea,pretende,y con 
tantos^edios fe bujía., 
%rÍliHát tihificundt¡m-.cw tmm>> £5? 
othriecofltjtlmm tuu m chnjirmcti 
Q. STcxuiaí deftevcr(o,ca fí 
íe explican ̂ con, vnas,m¡C-
tms palabras reíoslo.* In-
..íerpte^s. . Éi Gofto faníc-
;n^O,aíTeuera,quelo que ve* 
. ni^nadezir en ellas,' a(si el 
iluminado l>auid,GoniQ fus vaíTa-iíos, era.pe-
dir.queDd'o&le CQnce,dieffe todasiascofasque 
¿retendíafegunfu.voto,y defeQ.de fitepra; 
Spn^y^iie tqdo fu confejo,y propoíitQ con-
fijjpaüejnaziendo que íe. cuniplieííe, y pro-: 
dujieíTe el efeto quedefeaua,y dando la ca¿-
fa^e pedir tan abfoluto, íín declarar lo que 
£ejjiap,ni poner taifa en̂ jo ê ue, elRey 'defea-
H$ era paj-á fignific3'r,que q,u,aísquie{a cofa que 
^femid fin?te.nclfa,y defta ua exa piadoía ¡> y r.e-
AMM*glo|ig ejeDips,y bien de^u| vaíla-
-•*" JIos, 
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ltos.Las palabrasde Iahtemo,fon las'uVúien 
tes: J>ettibi 'Dominas omniatuxtadefiderium, Unf.bic. 
'•íp*^.dtam^ord'is táit^y-enme cotífil®tnx t*tít?it 
.^cvrqppjftuíh confirmet ad implsnj%iUud^i¡^ 
ine^ttkh prb'iUcthsi'jí (juidirh guidquidop-> 
- tds'jÁcdg^ekérísM&kmép}d¿p^)hi¿d^títt^ 
Jaíutemopta?. , , . ; . , , . ;\ , ,», , , ; ! .. • 
^ue^Billi)a»air#»y-"qó'blát?reó^eftó Wé í'u-
yos? NQ,s|-^%utmc^i,^«e:<:'Oftíegjiir vito-
rías, y triunfos de íus encipigos: porque efle 
-••••es el intento de iodos fó's que tienen gue-
rra s , y a i si ft e n e n 1 a s c a m pa íi a s \Jdefl¿>i&Q - Lira in Glof, 
riam de adiierfarys,adbbtenÍfá!$etfditcor;f?)t-
niftrn exijtent'tum in pnetifs. Efto flJpüejfto 
fon irii'yde-aduertir doYcüías.La yna¿la!gra 
fatisíacion que tenían los vaflaflos de fifitjid 
de la reditu-cl de íu cora^on-ipu'éí 4*í>rá-
üantod0s;fus:aciertos en Ja conlecu^ion de 
f asJtleíeos,áffiígt3 ían^doío f porjúftoH, %Jtyác 
hb^d-éfe'íiííst nada ^aetno FuefiTé piafi gíüífk 
«je* CHo^ltféhde frfí^eynóry.i'a olr^Wpfü-
Hferfciaidéibs'-míftnás'ViaífallóS eri ñó;|),ubli-
<Í3t:io4 coirccptcáiyÚrtiSlñ'kfiCiónts iVcfe-
I féd i fuRey ' í tii atinen l i s rniÍÉnas 'orado-; 
I t^#ñ^tfiwl*a¥-p¿» ni n ¿tj rios'ipédídl,áis 
^i^mm^Mmt&éimé fí-t&t n p aír ;:s 
nueltra cnlenánía las azuientes ., 
,-; Mires i?/'*iv.V'' .••'.«-£'\íü ¡>»'-'»'.9ni>l9!:íi.5í£¿ • 
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Cittaksfop los medios mas con-
twriifcnite s>:: para que vh Príncípe 
glál^ee l^alotalmcnte ios cora^ 
jorres dé fas vaíFallos,que libren 
en| el fujo fus aciertos,ponicii-
íio en laconfecucioiidc fus. 
* '•deícos rodas fusfeli-
OBeranoconfqoeseÍ4ue d£ 
el Efj>irüu Samo por. Sajo^ 
i n^on^ne!capitulo 2^^^elos 
Pfoaerbios^uado arnorofa-
rrienteJe pide a va Principe 
^OM^aH ^ W ^ ^ J ^ w r d e n . f u s caminos.Tr^e 
Mirriícortuum^oculitm Mas mease uftp-
dtant» Pues.que Inquiere dar a entender en 
elle eóníejo f que.?refponde Lira , que le 
de el coraron ,:para meditar fu ¿odrina, y 
t W Ar -^'"M1* ̂ f c ñ » n « ^7 la atención de (¿i 
*"***" .ojos,para imitar fus obras tedo&mam 
méw meditandum s ad opera, mea imittan^ 
ditm.„ -t 
^^"e fe l c l i ad^ fep i r avnPnnc ipe 
de eltaimitacion/yiriedjtacion? quien aren-¿ 
,tamcnte,yconeípÍmu de Dios aduirtiere 
&S-l?E^SáÍáaddeun foberanq coníejo* 
• ñ .5 
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Iia-!lara,queloqueleaconfeja>es,.quC ls de' 
fu coraron,.para que lo encamine en todo 
genero de virtud,, llenarlo de lu gracia, li-
brarlo de peligros, y prosperarlo con Diui-
nos dones ? que todos eftos bienes fe liguen 
de poner en Dios nueího coraron. Pero la 
elaufula figuience ^conjunta con la ante.ee.-
depte,cs notablemente miíleripfaj.puesdef 
pues.deauer pedido Dios el coraron,diae 
que atiéndanlos ojos fus caminos., y aduier-
te Lira,que es para que imite fus obras: »sfd' 
opérame A imithtndum* Pues quales fon las 
obras de DiosfqualesMasSagradasletras las 
publican. Perdonar al pecador.arrepent.ida, 
caíh'gar al rebeldcpremiar al que le firue,re 
probar al q.no le agrada» hazer con cada vno 
iegun merece í us obras:y en finfon las obras-
de Dios.tan patentes,que losdeloslaspubli 
can,y el tachonado firmamento, con tanta? 
lenguas.como. Eítr.ellas. lo declaran: aísi lo 
cantó el Profeta Rey.cn el Pfaímo 18. Ccefy Tfalm.iW-
enarrant• gloriara ?)ei, O1 oPeramanuum?iu¿ 
anmciatfirwamentum. Y íilepreguntiiraO£ 
al míímo Profeta,que fe le figue a Dios de 
«odas las obrasque executa..Reíponderá'ep 
el Pfalmo 8. que todos le glorifiquen,ala r 
jben,y. veneren,y.pul>liquen fus alabansaSja^ 
Ipsjqnastiernos infantcs^grageando cp ellos 
el afe&o de todas las criaturas» vene tandolf 
por düeño,y afsi dize: fD&mme 1>ominu$no' rpfíílmí%\, 
Jler tfuttm admirabileeji nomeutuutri h >vw* 
uerfaterxa: gwntam ehuata efl wagnifia:»-
p'a tHafajwceeks >ex or* infanñum , &*' 
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hftcntium perftctfíiUúdemfroptcrinimicos 
tuosfrtdeftréctitnimictiú tC^yltorem. Y vá 
proOguiendüiás alabanzas •, y mofiuos -de;-
1üs,por todüsd"Ría;lnioV De adonde íc colii. 
^¿qu-erd-c laStsbTasc|üe'Dios haze-aks.ho-
.<?eden"tleí arrrbfrqire -cotcrben ¡ y do'nde ay 
a'oior ver ciad ero, s-y enniego totsi de ia va* 
i anta d: tle trbVidt viene a í er que f j hombre, 
j p c o'felíg-ad'o'pbr ni ritos .ricuüos: le -ama ,*eh 
Todoprétrrstít^ütYe!exéct!te fó ;^oluntatJ; 
'Pues deátitMle-fe 6 ri^Véffa amable fuge* 
cion,y el htÁJcexer ma¿tíe ío qtre Dios^¿í¿ 
íierefpañicndo en ¿fío-fus aciertos ytnejo-
Tas?dead'oncie?deiamor:y efíe amor, quien 
lo engendró? Lo* behefkios,y recebidos far 
Tioxcs,cbn/qitHececbnbceobh'gado. Lue-
go el láedioAh^j o r'-^rágra^^ 
áesfonefto?. li l « « . - i "•: ' • •. .' 
ví 'Pucslfegu'-h'efto que reaconfeja el Efpirii; 
tuSantoavnPrincípe(fibién es'verdad,que 
cun todos hab!"a}quandü le pid-e que medite 
íus obras? qtreí que demás del premio lo-bo 
íranOj-qÁectínciflo giange^/rbh'cita también 
el'ha?;érft dueít) ác lostora^nes de;lés Vaf 
la-Nos1:'porqoé'fí Dios'grangeWbn^Venefi-
'cios'lVs vófíintadesdelosíioíítbics: hazien-
yolo triíímb'íos Reye^imirádo efíasebfas, 
íconfe^Líi'rán íó*s mi"mos efeíos. Y aísirofoo 
Bio^rá-e e! cora^bfyy elliambré juíltffií^ 
entrie^í, fijando en cfio fiw td&hah^ftái 
f&U*8m¿friu$to. Afsf ^ r i n B ^ q t t e 
líasgea cbfífeuaks B a&&\M$<téi¡M'Á 
*'" " por 
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por f?uor grande,que les pida-tarnbien el qo-
racon»por'qiie líbralas felicidades propias en 
la eoniecucion de fus defeos. 
. X>e donde vino a dezir Temiftip, que af-
{icofíiQ el- Caberano Criador del -Cielo ,y 
Principe Dios,no esadorado,y reuerencia-. 
día de ias eria,tura§V ni fe Uetia el afedo de-
ll4s¿p!QíJa5:V.^ta¿as>íji]ie,er^fabidaria,.yper'-! 
fe¡cciones¡>a ttada$-ie$ haze »íino porque es. el 
dador de la vida»dillribuidor déla felicidad, 
yíadí»itiift:i;adorf)elderusbienes,aGuyoaGa 
taraienro,, y preíencia llegamos¡rodos con 
ci.en-aj conrhsfas de nueítras- mejafias a aísi 
«l Prisoeipe íyumano>no es eíruiiado,ní í'e He 
«a Jos corsíptjes,tanto por Cu Jyfcageft'ad, y 
graodeza tcomo por las mercedes- que haze, 
y be*nciidos que otorga. Aísi lo iníinua el 
Gent/i ,en la carta que eScriuioai Empera-
dor Valctiniaoo el mo90,dixtendo:/^7#f/¿>- Th.fmijl. ad 
fetotimcoelímodí'r<ttQr,acTtincepsrnoncjuia, ' aletiniamV 
prtedarifsimé loquitur, a cateris ómnibus tuntorcrx, 
ttdoratufifedqiiU Vita larzitoridifpmjaiarque 
fceheitatis , C^ konotum admtnijtrator ejít 
quo-dcjuein diffícultatibus ad eum cum fidu-
cict recurrimus i fie tibi p¥¿eft4nti(sima diui-
nifsim a c^u curtes addicendte erunt,per C¡UAS 
y>eréánobisDiuinitatis tibi nomsn attubui-
tur. , 
Eicriuele pues Temiítio al Emperador 
Valentiniano,y dizele,quieres Señor lle-
garte totalmente el afecto, y voluntad de 
tus vaflallos, y coníeguir vn nombre Diui-
.110 .? Pues si arancel que te doy es, que pro:-
eu-
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cures imitar a Dios, y eftudies fus foberanosi 
artes, que conclTo confeguirás eflas dichas» 
pues aísi como aquel í«pretno Monarca, 
grangea las voluntades con beneíkios,tu las 
iolicites con fauores,conqu€ rendirás lose© 
rajones todos. 
Hallandofe el pueblo Ifraelitico enel de¿ 
fierto,aufénte Moyfes,que eftaua enelíno» 
te,recibiendo la ley de Dios ,pareciendoles 
que tardaua, íepidieron a Aaron- Diofes, a 
q&ien adoraífen: y fueron tan importunos 
eníaprctenfíonquefuiuode permitir>for-
xaíe aquel Becerro de oro , y apenas ie vie-
ron formado algunos, quandoleuantando la 
Exod, i ±< voz,dixei4ñ: Iftfwrtdi] tuiIJráe/.Eños fon 
tus DiofeS"Ifrael»que te iacaron de Egipto,y 
te libertaron de tan larga, y^enoi'a camiui-
dad: £>UÍ te eduxerunt de térra Egipñ t {¿fie. 
Pues que pretendieron con palabras de tan-
to error, airibüye mióle al ídolo fü libertad, 
móírrandofek tan agradecidos? que? refpon 
dé OIeaírro,grangear con el beneficio la vo 
íuntadjyquecautiuaíTeccfnelfauor losco-
s\i n - • ta$onts:Vtldolamadfequentem ducatumai-Ole*ter tft ,. , , y v . ,., . . . /•í í i ucerent, pracedens heneftetum hberatioms tn hnne Ucum, Xf « J- i 
enrrt refferttnt. ruesno podían grangear ¡as 
Voluntades i dándole otros tirulos al ídolo? 
No. Porque el mas eficaz fue reprefentarlo 
bienhechor, para que íe le moRraífen agrá» 
decido*. 
- Habla en el capítulo i o.tle S. luán el Prin 
cipe mas diüino, aunque con dmifas ciertas 
de humano ,\y fien do yniuéríal Monarca de 
•-'.•-i c í e -
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e¡elos,v tierra, el honorífico titulo que fe.a-
piíca.es el de bué paftor,queconoce íus oue ^ ^ 
Tas y ellas le conocen a él: J ^ o y » » ^
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nus, O1 confio abes meas, C? c.ogmjcuntme 
mes.X que quiere dar a entender, en dezir,. 
que las ouejas conocen atan íoberano Paf-
to r ? que ? que le liguen, que le aman, que le 
veneran,quelereconocenpordueñü,quele 
eftiman por Señor ,,que libraii fws felicida-
des, en rf fidir debaxo de fu dominio , ;yque 
le entriegancó todo güilo elcorajon; Pues 
que les obliga a tanta fineza ? Las finezas, 
que.con ellas vía elle ípberano Paíror.Que: 
L n H u 3 o C a r d e n a l : ^ ^ ^ ^ - f*- £ g £ £ 
krti4P4ceñdimdüigenmcujlodiendnmaU' ***»>• 
dati/kcfittácnái. Notatrespropiedades , e a 
las quales reluze la bondad del buen Pattor» 
pues io primero que ha de tener es mduílna,. 
Cdefveio en apacentarlas,cuidado,y dih-s 
lencia en guardarlas^ valor en defenderlas, 
y ha de tener mas calidades que la* dichas?. 
Si,que hade dar la vidapor ellas.. Aí'si lo di-
xpel nuTmo leíuGhrifto : BonusTájioi ani- Ió4n>m¿. 
mémfutmJatfroobibusfws..?*** que in-
tenta con tan admirable dcmoftracion de 
KcneñciotfEtco¿iioJcuntmeme**Qoeob]¿-
gadas dellosle conocieren,? yeneraflen.pt r-
dueño -.porque no ay cofa que mas obligue 
las voluntades,y cautiue.los corazones, que 
los beneficios.. 
De donde fe infiere , qus el Principe 
que quiíiere que fus vaffallos le amen, 
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y le rindan con güito los cora$ones4ha de cu 
plir con las obligaciones de paitcr,no íplo 
\ enJoinduítnoíb,paraquenoie$falceelíuf-
Tento,en lo cuidadoib,y di"ligente»procurá« 
db fu defenía,en lo audaz,y determinado pa 
y ra pelear por ellos, fino en poner también la 
vida por íuamor.,tQdo lo qual es cenío per-
petuo de la Dignidad. 
Es admirable a efteintento lo que fan Ci». 
riloAlexadrino efcriuio al Emperador Teo 
-dofío, en el libro de recta Fide. D5de com«: 
parando el imperio de la tierra co el delCie-í 
ío,dize,que la grandeva humanaba luperiof 
•filia en la tierra,e¿ como veítigio,y demof-, 
tracipn de la de la gloria. Porqaeafsi como 
en el ímpireo a aquelíoberanoPrincipe té» 
da rod^liafe le inclina, confeííando conai 
cordes Himnos,que toda lagloria qgozan» 
procede defuinmehfa liberalidad. Msi vó-, 
fotros;,óPdfleipes,querefidis;en:laruprema 
< -cumbre de la gr5dezaiuimana,ÍI queréis íer 
venerados, es neceifario que conozcáis que 
Ibis fuentes de las amplísimas Dignidades, 
; principios, y origenes de la hunasna felici-
dad^ comotalesaueisdecomunicar bene-
ficios,yhazer mercedes, pararendir las vo«: 
iu$ isilexad. feriores *Mpliifsim<ttfídignitatumfmtes eflisl 
'fCyJ ¡F*J to^*M***fieltatatisprincipiatc?'origines. 
deadTbeod. Q ü € e$ dezir¿iísicomo veneramos a Dios, 
porque€sf uente de .gracia*,, y fobe-rano m&*¡ 
nantial de mifewcofdias, y rinde nueüras 
voluntades con fus beneficios: aísi vpíotros 
que 
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que íois dechados defte DiuinoSeñor.y le 
parecéiseaferfuentes »deadonde falen las. 
Dignidades 9 y íois el origen de: la felicidad 
humana.es meneíter para que os veneren, y 
eíhrtjen, haciéndaos dueños de ios corazo-
nes de los vai&ilos , que corran eífas fuetes,, 
que noíeeftanquenlas^raciaSrniUe ponga 
limite a las>{Bercede%pretiaíando liberalm c-, 
teiconeílas a los benemeritosvcon que fe 
cauriuan los cof'a^owes, y fe. rinden las vq» 
íuntades,y todos procuran con elléal ferui-' 
cío ,y obíequio agradar al Principe,que en. 
latecompenía, fe muéílra agradecido al vaf--
fallo.. " * 
Eícufauaíe yn varón prudente deferPrírr 
cipe,como io fignificó ífaias, y la caufaque 
daua,para no tomar fobre fus ombros tan 
pdada,,3unque enganofa carga, erai que no 
era Medico,m entu cafa auia; pan ; Konfum' Ifai, 3; 
JMeJ¿cfísit5>* in domo mea non eft pamst Holiz 
te mt' conftitmreTrinsipem populi. No que--
f ais, ni ospaflfe por la- imaginación coníti-j 
tuirme Principe delpueblo:. porque no foy « • 
Medicoioítengo-enmicafapS,.Puesha tne-
nefter el que ha de fer Principe eítudiar, me-
dicinad No*,es for§ofo,que el que huuíerede 
Refynar ,que tenga pan en=íu cafa i Tan po« 
co..Púes que quiere dar a-entender en dezír 
efta admirable fentencia. La Interlineal la 
explicó admirablemente -.Honfurn Jtfedi- Tnterliff. 
cus , tdeft, non fuffício mederimtfertjs }efirts.-
Nobaítoyoíoloacurar vuéítras miierias, 
Xc*!Aínídades?bien, Pero por falta de pan, 
»o 
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no dexe de tornar Cetro,y Corona, que íos 
que le intentan elegir batearán pan para to« 
dos? Noloerttiendes,dizeLira,que loque 
quiere dar a entender es, que tan pobre eftá 
como eUos, y que afsi no quiere prefidirlesi 
Lira in hunc In tmtapaHpert(ttefum,ficut^
>yos3i^ono'. 
Sücjam, 'l&yohi,spra' eff&^3«es fi con ellas calidades lc^ 
' cíijenjcn qUe repara? Es: el cafo, quede eiía 
fuerte íehalla»fin tenercon que cautiuar los 
corazones, y rendir las voluntades. Por lo 
quaiqueriarnas viuir entre los trabajos de 
ÍÍÍalterable, vida, que no confentir que le 
corotiaflTenpoTRey. Dando a entender en. 
eíla prudente efcuíajque mas valia no ferio, 
fieado pobre,que ferio cóiiripofsibitidad de 
hazer bien: porque no teniendo de que ha-* 
•zerrnercedes^nopodiagrangearlas volurH 
tades,de fus va{Tallos,iu cautiuar los coraco-
v r¿csvy e.í Pri,ncipe que no los cautiva ef t ler t 
rnatiifisfiro ríeígodesperecer,* Ytanto quiit» 
mas fe le alarga la-vida a vn Principe pobre , 
íe le alarga mas el continuo padecer. D i x o -
Taclt. « « * i» Cornciio Tácito : ^antoloH^orl>iufit 
¡ l x inopi Trincipi, ta/itoplMS ejt ¡uplmf. le.-
niemio por caitígo el viuir: porque le fa 1 -
ta pofsibilidad para hazer bien*: y anda-i 
ti íiemorerezelofu del amor de fus valía-; 
líos. 
* ,- O quebíen lo apunto la agudeza d e ^ « H 
fypert, Je . perto.Donde en eíte cafo pregunta: ggaré 
T#*ti'Jn Ifa. fyitterefpoadebits dicetque nollitt pte-tenlh^ 
l.l.il.tqm.i t(tereTrin¿ipempop(el}?.?QX(\^refpondio,y; 
' dixoalo^quelcqueriancqnftituirpQrPrln 
' ' ' c i-
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e lpcqueno femeticííeaencffo ?y refpon-
de : Nimirum propterfcelus eiufdem populi» 
Por el, pecado grauifsimo del miímo pue-
blo. Pees era crimen ofrecería la Corona? 
N o , pero temiafe, que no teniendo deípues 
de electo con que grangearles las volunta-
des,perpetrarian alguna traición, y e fie de-
lito delaeíía í^bgeftadprefuinido,fiíe baíta- . 
tea que no aceptaffe el-Reynar: porque ca-
reciendo de medios para hazerfe dueño de 
los cora $ones, carece de feguridad. Pues di-
gacon prudencia gráde,que no le elixanpor 
Principe, pues no tiene con que hazer bien: 
Nollite me con/{itfíere,iyc. 
Demás de lo dicho aduíerte el Venerable Nota; 
Padre Pedro Bersorio, que el Rey ha de te Otrascalidd-
ner ellascincocalidades,fabio, liberal,fuer- des,quefeh* 
te, común, y fe ñero: jsyutlihet enim J^xdebct de hallar en 
effe,fcilicet,ftpien sJibera¿is,fortfs, communis, 5v» Trincipe. 
&feft?ms. Para prueuade lo qual tray el di 
cho del Profeta Ezequiel» que dize:^rjc, E\echiely¡ 
"i>Huserit9mnibus imperáis. Dondeaduierte 2,i« 
el Pict.auienfe,q divididas las partículas def-
t« fentencia,que fo«cnieo,fe hallan en el las, 
otras tantas condiciones,que ha de tener vn 
buen Rey : %btaduerteifuod tfte J^ex babet Tetras $éf~ 
^'mquecmdimnesémi^egis^ cor, in atrio-
Lkprimer*partículaes, •%*, Yasiladi-; nar.mor.>er 
ze,quele.oprrerponde,y^'e«/¿porque el ¿o.J^ex. 
Rey ha d« f«r Sabio, para gouernar fu Rey-
no ,fegun lo de Ieremias < I{egnabitl{ex„©» tfierem. i%i 
•Sapiens erit. Donde al titulo de Rey fe' le ád-i 
judica el de Sabio. Y afsi veraos,quela caufa 
S que 
I 
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que Calíanlos Da¿"tores,para afíeuerar,que 
los Mágos,qu,e¿dorarona Chriílo eran Re 
yes^esel fer Sabios,- porgue ninguno neceí-
ficamasde iabíduria,.que vn R^y.. Por-lo 
qaal Salomónlo que pidió a Dios,f ue que le 
hizreííe Sabio, para gouernarcon a d e n o fu 
pueblo,y agradóle a Dios tanto ia petición* 
l^gum 3. que le concedió lo que feáir.^iiapojlulafli 
yerbum hocO*' »on pztijlitibi dies'multos, Hec 
•diftitids»autanimas inimicorum tuorum >fed 
pojlulajíi tibí' fapientiam\<td dijcernendumitt~ 
dicium:.ecce fmtibi (ecundum fermonés tuos, 
Gonociendord'attritú Rey, que mal podía 
contentara fus vaiTaltosvntcumplir con las 
* >'<1 obligaciones de la GüroíiajíiieíáhaHc la ia-̂  
-** ^ • • biduria. 
•i. 1 >\ -̂ < . La fegunda partícula es ^>nps» y a cfta le¡ 
«, '<.t,"-W. correfpqode.í//¿¿'ríí/w,porque el Principe 
.: '-.".Ü ' (como hemos d ichona de ierhberal en pre-
miar a'fus. vafiáiloSiyaísicomo tlviTOi'que 
- "-• ' es primer numero iiberalmenre le conWru~ 
ca a los demás numerosíaistel Rey yque
ves-
i k'pnmerperfona.dcl^yHo^liadeGo.ínuni'r' 
Car fus riquezas atlosiaf^iéPe^kdetó&d'eíV' 
, origina fu firmeza ,fegiínidx!tefo$iProí«*!¡^ 
™K<ff?t?,0m bios^jWfiticoYdia,&*er¿t¿i$0ódtmr/{e¿ 
•vito, v-.v, i verntiy roboraturelemento4fbvonuscitts. La 
~M ,xm,^..-.; mííerÍcordia,y v erdad guardáis! Rey,y có 
,xyV;• •',. l^clernencia.íeeílableceíutrOfiO.• *- ;<"^ 
«YLiíteÉceraparticüla es ifortis', f correC* 
,51 .t;w,"V\ fmúeü\;erit,dc Ezequiet, el < ûal verfeoés 
fá&Mtiup^y indicá.for taleza, e-ftib"i|i'daíJi*y' 
cónífcaácia. De adonde vino a dékir Aurelio; 
• '•""" """ "'" "" y¡-
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V i t o r i n o , que de dos cofas neceísitaua vn 
Rey,{antidad eníu Palacio, fortaleza en las 
an rus , ycjue ambas coias citen adornadas 
con el realce de ia prudencia: 7Juofunt,<¡u¿e ^Mel.ritt m 
abegregt^sTrincipibus expeclanturfaníiitas v'^ug. 
domi ¿n armisforíitudo .,>?)<obique prudentia. 
Por iu qu.al ha.tUreiiH>s,q.ue entre ios conce-
jos ,que iedio Datuo^Salomón,antes que 
fe fenuííe en el Regio iolio,íue{ Confortare* l.tffgumi. 
O* efio 1>ir.furt¡s, Conforta, y alienta tu elpí-; 
ritu,y nuraq'ue seas varón fuerte, y hablan-
do el paciente Patriarcajdel Supremo,y Di-
uino Key,<iiic;5apienscordeejhcfforttsro* lob.a. 
hore.ijuisrcjlititcí, z^pacemLsbebit, Es Sa-
bio,y poderoso en lutrias,quien íepodjá re 
fiítu,y gozar de paz. 
La quarta j'ariici'U es ,f<?w;;;«fl/j,laqual 
corresponde ai ómnibus ¿<:\ ¡/'ruleta, porque 
el R.ey ha deiei | ¿ u u'óos,i¡o parcial con 
algunos,poniendo íti amor, y aíct<cior>,maS 
en eftosque en.aqueUoí. Vorloquailc com. 
paran al SuJ,que a to ¡oiCunuinica inrtuen-
cias,y luzes,íindci(icñáralpc,bit»niag-jíTa-. 
jaralrico. Y hablandoel Rey .mas Sabio del 
Sol Üiuino,y R.ey íobcuno Dios, áizc: 
JEqtittUter tjl ei cura de ómnibus. Sumidad o, $<ipient,6± 
y píptjidiCAcia, no ie ¡¡mita entre los tér-
minos de la eiieazes, ni menbs es acetador de 
perdonas, porque a todas las criaturas co-; 
m^nica tus riquezas , y igualmente cui- ,•: 1 
dade^iod^side-ninguiia.fe.oluH'd^jn-f'per*-' 
mice viuaagena de Su jp|t,¡ernal prp.uide't* 




quiere grangesr la gratitud de los Tuyos. 
La quinta,y vltima partícula t-Stimpe-
t ...J mps'+a-quienCQrrc(pondc,fiuerus¡porque 
'••>-'• ? ¿l Principe ha de tener también feueridad, 
en manifeftaciün de lo qual, quando fale eu 
publicoíuele licuar delante de íi vn eítoque 
defnudo,ó las cuchillas de fu guarda ¡ en íig-
hificacion,deque afsicomo esliberal ,y mi-; 
; fericordiofoconiosquele firuen,es feuero, 
yrigurofo con los que le ofenden ¡ y que no 
menos adminiftra juíticia cjue raifericordia¿ 
r porque fiefta virtud eíiablece fu trono,la 
,; orra le afianza, fégun lo délos Pr.ouerbios: 
Trouer.l1). Epfirmahituriujlituthronuseius.V'orloqual 
dixovn Político,quelaprincipal Efpofa de 
vnReyauiade feria juíticia: porqueco ella 
ferijen los Reynos, fegouiernan los exerci-
f tos, le defienden los oprimidos, fe caítigan 
los culpados, fe purgan de vicios las Repú-
blicas , fe da a cada vno lo que es fuyo, y no 
fe permiten agrauios. Por lo qual díxo el 
. Profeta Rey , que el honor del Principe 
Tjníal,^. aína el juizio : tfonor JQegis iudiciumdilligit. 
Porque eftriua fu eítimacion en que íe guar 
de. YenelReynoquefeaheralajufticiá, ó 
,s V * no-fe guarda con reftitud,eítá a muchopeli-; 
gro el Principe, porq fe le pierde el amor, y 
eftimacion que deuen tenerle. Por eíto di-
xa el Rey que fupo mas, que la ira del Rey, 
Troucr.iQ. es como el/rugido del León: Stcut rugitm 
LeQttihrtkeftiraHegts. Porqueafsi copo el 
León conwna voz que dé¿ fe atemorizan Jas 
íclw^fe afíombr an los válles^fc cftremecen 
' ' • los 
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ios montes , y todos los animales tiemblan: 
afs ie iReyhadefer taníeuero,queconfola 
otra voz todos t iemblen,y no fea menef-
ter llegar a lo rígido de las armas,para que le 
veneren,y no íe le atreuan.ílallofcen la prc 
fencía de Salomón la ReynaSabá ,ypor fia 
de fus ai-abantas Le dixo: ^uta dilli¿it Z)eaj z,T*raI.Q? 
Ifracltzy ># Itferuare ettm in ¿ternum '• idcir-
cofo/híttefuper eum Hegemt\>t facías indicia, 
4$<jueififliti<tm. Porque ama Dios el Rey no 
de j í rae l , y quiere que permanezca, para 
íiempre tepuio Dios a ti en él por íu Rey , 
para qaehagas juizios, y juíticia; defuertc 
que el medio reas comienible que hallo pa-
ra prometerle perpetuas estabilidades al 
Reyno de Ifrael,era auerle datío Dios vn 
Rey Sabio,que íupieile juzgar ,y executar 
juíticia ^ porque donde íe falta en eftos re -
quificos eítá a peligro de -faltar el R e y -
no,&c, 
Y poniendo fin a todas eílas Calidades, 
con el iirn.il propueílo del Sol,que es vn per. 
petuo»y claro dechado de Príncipe, es muy 
dcnotarelpenfardelan Ambroíio,que di-




fecJioftellarut ^ex.tS" DominusTlaneUrtimi 
&>tdhsdcbet¿fleHc'x. El Sol'* áizttl Ar$o-
biípo de Milan,es los ojos del mundo* o por 
ferlo maspreciofodel,ó por la vigilancia 
que tiene en conferuarle:es la graciaJyher-, 
inoíura del dú , que el que es fin Sol , a raa-
S j Ien-
I 
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len£oliC<>>fr¡fk,y desabrido-: es el ornato 
mas lie ni) o ib del cielo : porque fin el bol 
que comunica lu*es a todos ios Orbes infe~ 
noresrtoeftarian tan víítoios: es el Soi la 
perfe$a medida.de los tiempos,por elqual 
í'e regulan laVaños, meíes,días,horas,.y 
m.íft»tds,,;y fin^el S<sd,que ios dílHnguiefle, 
feria ^nápeFp6tu:a confuíion iodo; es el:Sol. 
la. virtud'-,y vigor de todas tas producciones, 
y frutos de la tierra: porque fin él, ni el oro 
gozaría de íüs quilates,las piedras precidfas 
dé fus virtüdes,nilasdema^criatürasde fas, 
perfécciónes,y fmalméte,es el Sol elRey,y 
Señor dé los demás Aftros, por cuya virtud. 
influyé,ycomunican luzes^a quien d.eué re 
conocer vaííailaje. Pues todas eíhs calida^ 
des,qhalbnenélSol»dizeS.Arnbrofio,-qCe 
ha de reconocer env«Rey,para fer detodos: 
eftímad0.Porc|to primeroJhade fér• feos-ojos -
de fu Rey no, atendiendo a la conferuicion. 
de fus vanatlos3procurandolus mejoras,con 
que le eftimarán como a fus ojos,fia de fer la, 
gracia,y heraaoíura del tiempo, mientras le;; 
durare la vida/.porque. rodos han de eftargo; 
zafos de que. viua, viendo tes medras que 
cor» fu viuir tienen, y cónfiguen i es el Rey 
eldecorodel Reyno:porqueeslacabe?ade 
fucue-rpo rniítico,-y aísicomo vncuerpo§n 
cabera éftá,disforme, y. efpantofQí.afsi tfrí 
Reyto&n Rey,viue con eífa fealdad, Eá el' 
Re^ia'ttitdída cabal de los tiempos, corrió 
es étSTol: porque por él fe gcmiérnari todt>$V 
ŷ fegunJasieyes qué pojié^fen las mudanzas 
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délas co(lumbres , y gouicrnodélas Repu-
blicas,es ei Rey que comunica f irtud, y for-
taleza a rodos ios vaíl'allos, como el Sol vi-
gor a codas las criaturas,pues fin Rey,como 
fin virtud intriníeca íe deíaniman,y enria-
quecen,como fe vé enlosexercitos,queen 
falcando la cabeca temen, y aíiojaii en el va-
lor los foldados,es el Rey el decoro , y pe r -
fe ce i o n d e 1 o s^iob 1 e s, y Gr a n d e sd e fu R e y-
•no,eomo el Sol lo es de los Aílros* porqué 
con iu íiüluencía viué,y todos io vencían. Y 
finalmente, a fsi como el Sol es Rey de los 
Planetas, y de todas las demás t í h e l l a s , a 
quien deuen venerar por dutño;afsi el R e y 
lo es de todos los de íu R e y n o , y todos de-i 
uen reconocerle por Señor , aísi los Gran-
des,quecomo Phneíasdeleíelode la M o -
narquía induyen, y comúrican íaslnzespar 
ticípadasdet Sol , que es el Rey ,a todos los 
iníeíioresjcomo los miimos infei lores , que 
como menores eítreilas iíuítran la Repú-
blica,deuen reconocer que todas íus medras 
proceden defte humano Sol^&c. 
Pues procurando vn Rey tener todas ef-
tascalidades eftará Venerado de íus vaíla-
llos,y en tanto grado eftiinado dellos,que le 
harán due ño de fus corazones, poniendo el 
colmo de íus felicidades todas en lo huroa-
no,en que los deíeos de tal Rey fe consigan. 
Pidiendo con tiernos gemidos, y amorpfas 
anfiasa Dios,que le conceda loque deíea¿y 
eflablezca,y haga firmes fus íecretoscojffe-
jos,y determinaciones, como lo pedign Jos 
S 4 yafj; 
I 
TahiéXii 
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vaíTallos de Dauid,clíziendo: Trihttdttibi fe¿ 
eundum cor tuum, Zp omite conjiltum tuum 
eoriftrmet* 
ANOTACIÓN SEGVNDA; 
Quanto importa para la felicidad 
de vnReyno^quclosfecretos del 
Principe no fe ceuelen, fino fola* 
mente a los que han de exe-
catar lo que les or-
dena. , 
Notadon,no menos 
importante que la 
antecedentes la q 
p-retád? delinearan 
píun4a,no folo obli-
gada de los motiuos 
#ue las hiftorias,y 
experiencias le ofre 
-~,r- - P — cen, fino de los que 
las leirasSígradas le ponen a la vifta.Es muy 
digno de reparo el confejo quele dio el Ar-
cángel fan Rafael al viejo Tobías*defpties 
deauéracompañadofielrnenteaf« hjjo; y 
feuehole libre de vnos,y otros peligros a fu 
cafa,donde defpuesde algunas razones, le 
3ixolofiguiente: Etevtm Saeramentutn l$e-
gis a&fíonderebonttm efi: opera ¿tótem T>et re-
y^lqre^GQnfitmbmonficumefi. Yerdadc-
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ramente es buen.o,y loable zelaiyy encubrí* 
el Sacramento-del R e y : empero reuclar, y 
co-nfeffar las obras de Dios, no fulo es bue-
no i pero es honorífico. N o lo entiendo ,.fi 
es bueno ocultar, y encubrir el Sacramento, 
o í ec re tode lRey ,y l a sob ra s de Dios fon 
Sacramentos, como ha de íer cofa honorifc-
t a el publicarlas* fieádo bueno el encubrir-
las ? Parece que el Angélico Gorteíano , te 
contradice en lo mifnao que proponen pues 
ordena te pubüqueio que dize, que le xcle? 
Pero íi fe atiende * la explicación de Lira» 
hallaremos que el Arcángel propone colas 
diftintas:en la primera íemencia habla de vn 
R e y terreno, y en la íegunda del Rey Diui-
n o , y afsitee Lira : S*cr*ment*m,tdcjttfe- Utátti* 
crcmm J^egis terrera afóndete bonum e/i. 
El Sacramento, ó Ucmtodc vn Rey terre-
no de vn Principe humano , es bueno ocuH 
ta r ío , y encubrirlo} pero las obras de Dios 
es honorífica cofa publicarlas. Pues por-
que fe ha de encubrir el fecreto de vn Rey 
humano ? Yo reíponderé dize Lira , por-
que no podrá regir bien íu Rey no , fi fu ; 
f ec re tocomunmen te fe reue l a í r e :»^ *"ém * J 
fofTa kné regere J^egnum fmmm, fi reutl*. 
\eturcomfnunkeYfecretHm[uum.Y^t%\iit 
o r í gt n a tal i nc dn u e ni ent e,a d u i e r ta le el A n -
gel a Tobías¿que fi las obras de Dios, es 
honorífico el publicarlas, y confesarlas por 
Hiiíterioiasjlosíecretosdevn Rey huma-
no, es bueno ocutarlos, y encubrirlos, para 
oue pueda regir bien fu Reyno.Donde vino 
1 1 r - " - 9 - - - - a d e j 
I 
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7} Ambrof a ^ e z , , r '"an í&itnbr oíio : Tronza' CÁ. a\o fvyflr-
L , ' rium J^egis}bonum eflabfconátre, r or e üo es 
bueno eicondcr el Sacraihviuo, ódetcrmi-
.nació» oculta del Rey. 
£,smuy de aciuerif ra ellepropofito3ape-
tición encarecida del Rey Dauidsc)uando en 
el Píalmo 140. con afecto grande le Suplica 
a Dioslepoiiga vna guarda a fu boca , y vna 
puerta con particular circunfiancia a fus Ia-
Tjalm. 140. b'los . -pms domine cujlodUm orí meo , 0* 
iofiLum cmunftémtitf Ubijs me(s. Puesquepre 
.tende víitan.aduenido Monarca,con ped-
ición tan ¡ifeduola?Queterne,que pone tan-
»;tp cuidado e» la locución,que no conten-
-tandoíe con la prudencia natural,de que era 
5 v.iiK <Jftta4o»le pide^ Dios que ponga a íu boca 
tguar<ías<»y <¿pa-f adura$r Admirablemente ref-
pondclai^fenio por el miímo Dauidjdizien-í 
i4ft¡ Me* ¿0 t£fQC eJhH4
;n*ih.gmtíam tuatx, c/m ha Un -
^u&mi&osjntMmm^QdiamiZj?1 cohibearn, Vi 
no 4 nijt cjuodcít'ceti c¡^. (¡uando decet, eloauar. 
Lo que pide Oaiuii en iu íupiíca eseüu; da-
:meSeñor tugr.acía ,con. la qual de tai itaerre 
£pardeiiíile«'gua,,y n i boca, y contal aten-
: ^v--" c-ipnlarf frene», que no ¡Hable,Tino quando 
canuenga, y lo que en tal ocaíion fuere mas 
•  apropoiito>ycí>nueniente,Dondefibienre 
aduierte hallarán los Principes vna lición 
admirable^pararegylaríajengua ,• no'tandog 
e^Jesqortur^ne hablar ejvt<xda$ocaíioneS;,ni 
CiOiitOfdesffjetQSífwoXofü: con Jos que es 
faet^a^ue fepaní^Sífeerfirostquando aduier 
í e n q u e D a u i d e r a í u i m a ^ r cuidadp e í J 3 r 
. - ;>t -. • " fetT 
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ber gouerna'f te Je-ñgua., pidiéndole a Dios 
los amparos de fu gracia,y guardas.deiu pro 
teccíoh". porqué llegaua a conocer los incó-
uenienr.es-grandes que fe podían originar de 
reue!ar!rusí^cretosi :- . : - -'. •:' 
Ea conñívá'fcíéñit lo qual díte el ECpi-
ritu Santo eWÍbSPr&&éíbiús> Cdufam tu4M Tfouer.i1)* 
re&elesaleüraflo,yáquei'de quien:nc*«le*? 
nescumplida fatisfacion ttítfecfeto. Donde 
es muy de adueni r , porquehablaren fingü»-
lar,y di¿e,que fu cáüía,:y íecrei©detuc^ua-? 
fot) k»i?ftféé,y comuhiqüecprtfa' amigo / y 
no cdn-ítís'aíHÍgos¿pues tos Principes ¿ í iha-
bbmos deikís^íiéríipre tienen njuchos* a m i -
gos,y:aiiciünados? Porque ei amigo dequié 
leí\a;deha7,er confianza, no ha de fer mas 
que vnb:púrque eníremuchos ,aunque den 
a entender que lo- ion,no ay fecreto ,.y íl io-í 
lo hade fer vno el amigo, a quien fe den las' 
líaues del córa^onjper el inconueniente que 
fe puede í'egúir ¿de'qué todos Sos que lo de-5 
rqueltrán íer,tefcrüdiñén fus retretes: me-
nos coTtoéndr^ dar1 piante del fecreto ai ef-
t r año ,ó aquel de quien no fe tiene farií- f 
fáción. Pties que inconuenientes íe pue-
den Fágu¡r\ de que-el eíháño'fepa la de- ' 
terminación del Principe? Bi miYfno Eípiri--
td-Saíítr« lo áedmzK.mfoVtewfultettihicit'm', Trouer.i1). 
atfhrrih&> txprobetre tion ceffet. No iba que*' 
éltal aea!o romeocafiondelíecreco que lé!-
delcubrifte,pa"ra efearnecerde ti,armarce af 
" ""' fe-
>V»í 
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fechaii9as,y leuancarfe eótra ti¿ y no ceílé de 
zaherirte, 
Eíiran los Palacios de los Reyes Henos de 
diuerías.naciones, ó ya por hoftentacion, ó 
ya por necefsidad,áy también infinito spre-
tendiéntesilüstjvíend pueden medrar con el 
t pfopiodueftQ,procuran medrar con el ef« 
ccafi^^ydar per ambas partes diuerfos den» 
tasra la fqrtuna,para lo qual procuran inqui-
rir los fecretos dé los Principes ,para reue-5¡. 
larios a quié mejor les parece, íinguardar fi-
delidad alpropio dueño,ni amuladai eítra*. 
ñt¿:porque fojp miran a la propia conu enié-
Cí\,pojrio qual padecen las Monarquías or-, 
diñar jas calamidades, procedidas de aucrfe 
rebelado el íccreto del. Principe. 
Siojiearo.osvnpocolashiftoriasde Efpa-
ña^allaremesa cada hoja afleuerada „ y fir-
me efta verdad,y (icrnpre tendremosal Rey 
don Pedro-elSeuerojpóriníttento en auerfe 
fiado de vnmianifieíto amigo de fu hermano 
don Enrique,pues el auerlc hecho dueño de 
fu fecreto,fue ca«fa de perder el Reyno,y 
la vida,pues peníando con.la fecreta pro-
meiTa comprar la fidelidad del.Frances, grá-
geó fu infelize muerte. 
„ Si los Reyes Católicos,don Fernando, y 
dpñalfabel, no fueran tan recatados en exe-
cutasF,fus,fecretos, no configuieran ver a Ef? 
; p^ñalíjb^e de la Moriírna.Ni el Augufto Ent 
J>ffadoj GUrl^s Quinto , no alcanzara tan. 
íluftres^y feñala^as vitorias,íiendo terror,y, 
?fpamode íuse^)efíiigQS,fino fuera primero 
.i " en 
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enelexecucarfus intentos,que el reuelar-
los,porque ha de fer muy de la atención 
Real el dicho de Ifaias : Secrct&m meutn mi - lfii^l^A^\ 
hi,fecretun?meum mihi. Mi íecreto para mi, 
miíecretoparamL Y quátovnacoíaesmas 
fublime, y ardua ha de refidirrnas oculta, „ 
porque , ó fe eftraga el crédito con la pubLh 
cacion,Q £e embaraza el fin de la diípoíicion, 
con la publicidad del fecreto. Donde fe ha 
vifto infinitas vezés>quepoj-auerálcan9ado 
el enemigo el fecreto del Principe, que fe ie 
opone, no íolo fe ha armado con preuenida 
defenfa3finocondifcretosardides,conqfale 
vencedor,qua»do le imaginauan vencido. 
Por loqualestiiuyimportante,qucel Prin-
cipe lea muy recatado endefeubrir fus fecre 
toSjVeriíicádoíe en el el dicho de Salomo en 
los*ProuerbiosV(Tí>r I^gum mfcrutabile. El Trouer.tS X 
corado délos R.eycs esinícrucable. Dódees 
deadueair, que no feñala tiempo en que lo 
deua ferjfaltandole a la oración el verbo, co 
que el Efpiritu Santo declaraííc,en que oca-
íiondeuefer el coraron de los Reyes inf-
crutable,y tan fecreto que nadie *lcan$afle 
fus determinaciones, pues ni habla de prc- ' 
fente,nidefuturo,ni de pretérito.-: dando a - •> 
entender,y fignificando fin duda, que engo-
do tierr^oyy ocafion ha de fer incognocible, 
y tan recatado, que el mas atento a fus ac-
ciones,no alcance los fines deJlas. 
Donde vino a dezir Cafiodoro,que íln# 
duda era virtud Real íentir con celeridad 
?5 b? arduos negocios, y fer tarde en pro-
28:6 Ferjoquarto, 
na«ciar lo «qiellega a íentir; y la caufa q di a 
esíp0fqaeig4iora>y no conoce el arrepenti-
,.' > miento de lo-quehabia, el Principe que pri-
r , t merú^^mmóloqueauia de pronunciar: 
a 7 *10* •MaeBjlm^ítfmcMlduhh^irtusceleriusne-', 
eflj ° *4« ^effamafkmim^^tatclmsin )>er¿>aprormm* 
ftmH^Mfmtnpa^pifmdah^Mí^iprMferen^ 
:d^pri'us:fmtrad'idú'exam^mí<>i:•-..:.,.,., , 
/ •* H;atí»ní¥éalaS'Gortks de los Reyesrnu>» 
chos,queaunquen©¿o.n de oficio eípias,an-
dan ordinariamente eicrudiñando los mas 
retirados retretes de Palacio, por iaber los 
mas ocultos fecretos.deí Pi inespe ,• y fon B¡\ 
duda polillas de las Repúblicas, y langoftas 
délos R.eynps,de.los.quaiesíe valen los que 
faneípiasucbiiasi>paxa.dar.noticÍ3 a los Re-
yes eíbaüus:dela& mas internas dií'poficio-
nes.: yqüaadouioi'díiUe'e.íte inconuenien-
te,por4!o.íQ«nos haizen. publico, y deícifran 
loqueeraüo.r^oioiqusjeftuuiefíeocuítotcon 
que fe malogranlasüías prudentes ,y acer-
tadas determinaciones; Deftcs tales dixo el 
Trouer.17. Eípiritu Santo en los Pretuerbios: ^ut di* 
mittitaquam caputejliurgiórum. El que .de-
xa correr el agua es cabera.,y principio ^e 
contiendas. Pues que hazé al calo que el 
—agua corra.óíeeftanque *paraquede aqui 
^•-efulrenjrencillaSiy opoficionesenloskey-
nos ?qu.e.agua es eíta, que por.no.de tenei la 
. fe cania el.aialogro.de las mas^¿ertadas de-
tefmina^í ib^deLRealConie jo iY. en ju-
gar de p'akesj'íe originaron. lides„, y;,diC-
cordias ?El-pTudentii'simoKSab.áio lo di-
xo: 
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xo : »^*/ tmmadi.ce ítugnam' füam< reíaxdt, Solón. Eiif-
captit &}t iurgiormn, e»ma yui Img'uam (uam ^ Viencnf 
non refrena** surgía <¿>' lites concitar, c? con - m [Mm&B}¿ 
cordíam dtfipat. tX ag^a que es ineneiter te« blio^Tí 
ner eíbiveada, y que íiíigraftdeatencronno ' * . 
corra¿es elíecrete del r<5*ra$on ,y elqúe-n% 
pone gran cuidado enía lé»gua?para que no 
¡•¿¡publique, es origen de enemiít'ades^lides, 
y eb-ntiehdás'tólas RepüblicasypiJeS- difípa-
la'^igábMcoht^rdíajdelcifrandül-o'qu-eeP 
tíaua oculto. ^ ' 
Es común geroglifico de vrr curíofo in-> 
lie ítigador de ios ¡te; ecos ágenos; para ite-ffi 
pues pubhcaiios ( kgun r there BiéfiO" Va~- Tier/us Pa-
Icriano^el pintarle ÍMiorejas-.dandOa-emen-* ter. L H.de 
derlocuidádoioque anda,por iaberío t o - auribus. 
d o , lin perder conüerfac;onj 6 junta donde 
no fehalle,pSrarenerdeípuesquereferirá 
otros, y alleuerarlü por verdadero ,/in mas 
íufiítaimemü que au'erlo oido. De adondeie 
oí ¡gi'tíiMéi £íribu:frcs, y patrañas Í q-ue iht 
qukt»rr4o&~ísieynos. Y con los tales ie auia" 
de hazeí lo que hazia có fus difcipulos Car-
pocra-te¿,que para que íe conocicffeti los, 
errauaisfl la parte íuperior dé la orej-á f f* 
losqüéíandaainquietando lasR.epubli"eás;ó& 
e h i ^ ^ i n o f ó í o les auian de íeñilarlas óre^f 
jriM¡a*cfefifhrfth*>a ráte /conque les Rr«y-? 
n©&ré:gM*vaa^í|et:atesfafeyríd'íjas,7éí1á^ <• ' .• * 
nanir«ás;fegur^^ iflquiet-u|}es ;-porqu¿'íát' 
bnantodó's,dequeáuiandezeíaríus ítereí? 
tos. 
# « n c gjuy a própoíi td para fin, y rema*' 
te 
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te deíh anotación, la mifteriofa lición, que 
da Dios a4os Principes en el capitulo prime 
ro,y primeras letras del Geneíis. Donde ái-
ze Moyfes, que en el principio crió Dios el 
Qemf.U c¿eJo,y la úextZ'.Int>rtnaptocreauitT>euscce* 
lum*<$*terrAm, Donde íi preguntamos a los 
„ ¿xpoíuores.queindican, y dan a-entender, 
eílaspalabras* nos refponderán todos,que 
figniricar queDios es eiCíiador de todas las 
coVascofjtenMas en ambos emisferios. Pues 
no nos declarará con efpecialidad todas las 
Cofasde que confia el cielo,y todas las qae 
adornan, yhermofean la tierra ?Dixeranos 
delí ropireo , que es Cafa,,y Corte efpecúl 
•de Dio,s,donde habitan tus Angeles,y efco¡. 
gidos¿ pintábanos el primer mouil, el cielo 
criftaliaor.eUirmamemocontodas ius Ef-f 
treUas,4ílros,y Luzero&,de mayor ,-y m*¡ 
«or ma^nit^ud: quantos fean los cielos,y que 
les ion los propios afsientos dejos Planetas, 
y las-calidades de que e (Tos-cielos C0Rjfl;a«?Y! 
ya que el cielo quedaffetan retirado Cu <&« 
nociruiento de nueffcra viftá ,.por lo menos 
|>odia particularizar oías.las cofas de la tie* 
rr*>y d¡e;k>,s demás elementos-.dandiooos no-
ticias claras de fusfrutos, deTus tef© ros, de 
fus diu-erfa-s regiones» de la variedad de gen* 
tes>y naciones que auia de auer e,n ella, y fe 
nalnienre podía referir todas las pajtieu-1! 
lari¿ydes> ais i del cielo, com©;de A* «ft»»^» 
pues él que le diSaua era el Efpifjtu, San-
to f La duda es muy deípenfar de fan An.af-, 
tafio Sinaka * donde fabre «íte, ^AÍO di>e: 
• • - ' ' * --" I»' 
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In^enietur Divina Seriptura ~)>hius,foliusefo- <-p ~¿/fnaJ} 
menti{ nempé térra ) nos docere creationem, sináita i» 
Hoü autem qúatór^hinamfit credtioMñs , qui jsxamerj, 
eft ynus ex quatúor elemmtis^.Ignis aufcmom- j n ^e^er 
niño non frojfertür nec appellatiosneccréd?io, 
Hallaíe que ia diuina Eícritura, folo devn 
elemento, que es la tierra, nos demueílra fu 
creación, frías.rto de todos qúatro, y fino mí-
renlos dónde nés refiere lá creación del ay-
re,queesvna.dé -\6S> qüatro elefnéntosi del 
fuego'tarnpocójni hfi^dé^l'aíá f«br^atíon,lii 
menos fu nombre. 
Pues porque no nos téñete to-dáslas cofas,' 
de que elcieloiy todos los quatfó elementos 
confian ? San Atanafio Sinaita refponde,-fe 
gun el fentir de otros Padres, d.iziendo, que 
conueniaque Dios declara/Te aquellas colas,' 
quefor^ofamentefon.objetosdela viíta , y 
no pueden dexar de veríe, mas aquellas que 
por tu niiíma naturaleza refidenocuitas,y íe 
tiradas,no conuenia por entoces publicarlas, 
fino dejarlas en el Archiuodeí fecretoiG^ór 
tebat aMern, rurfits inqumntipfiífi creatara?, ^nafi. )>¿, 
qn¡e cadítfub afpefftí T>eií$ mdueitspificiuw, f^pra. 
eumfimul cum térra confiituerecoelum, qmd 
'Hckturin(midqu.Qdnon1>idetur. Era foreofo 
dáráentéder,como todas las criaturas, del 
cielo,y de la rieMa, eran obras de las manos 
de Dios, porque no fueffe que engañados 
los hombres,lesaplicaííen otros artífices, y 
queriendo el Sagrado Biftoriador cumplir 
con efto, y no reuelar rodos los fecréíos de , 




élcielo,y la tierra,comprehendienclo en la 
formación de ambas cofas, la filiación,y 
_̂ _ origen de todas, las criaturas. Que bien el 
^Jtajr.tfaae Sinaita*. Ter extrema fitnulcomprehendiPcwir, 
&TA$tqua intetcedebant creaturas. Pues no 
fuera acerrado el explicarlas,y darlas lue r 
go a conocer a todas ? N o , porque de eí̂ ' 
ía fuerte no fe celebran íus íecretos: baf-
ta que fe publiquen,los que for$ofamem' 
te ie han de ver , y no fe pueden ocul--
iaí>^ueeíleesarrte de prudente gouerna-
En lo qual hallarán los Principes vna ad-
ínirable lición.,para íaber publicar lo que 
conuieuejy ocultar lo que a la conferuacion 
de fusReynos,© de fu períona importaos fi-
íjanlos hombres ,qu< Dios esel Criador de 
IsodaslaStvCriaturas^yinanifieítefe ella po-
teftad^diziendo folo que crió el cielo, y la 
tierra ,,donde todas como en fus centros re-
jiden ,• pero no fe haga particular mención 
de cada vna: porque no es bien,,que de to-
dos los íecretos de la Diuina pj?ouidenda 
tengan particular conocimiento los Iiom*.' 
bres: fepanfolamente eíTos^cjue no fe pué-. 
den naturalmente ocultar , y les importa fa?} 
l>er,para que aduiertan los Reyes,que no to 
dos los íecretos que ocuItaaf«s cora$ones, 
jy a concebido fu prouidenciaaes bien que 
IQS alcancen fus vaífallos,bafta que fepan 
los que no fe pueden ocultar, y íes conuieri 
' , neíaber,con que fe euitarán muchos íncon--
gcnjemes, I03 guale s pu^ede diícernit el p° -
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!itíco,y premeditar el atento; Loqualtodo 
fe colige en la indiligencia del prefente ver« 
fo. DondediziendoDauid,y cantando fus 
yaíTaWov.Tribuattibifectmdum cor tuum'.<&* 
omfieconfihumtuumconfirmet.Dios ted¿ to-j 
doloquedefeas,fegunlosafe¿l:osdetu co*j 
ra^on, y eftablezca, y confirme tu confejo, 
fin explicar Dauid qual es el confejo, ni re-
uelar el fecreto ú£ fu cora$on»ni inquirirío> 
fus Yaflallos,es para dar a entender,dize; 
el Do£lo Padre Lorino, la prudencia de los 
vnos,y los otros, pues nilosfubditos fe me-
ten en efcudriñar los fecretos del Principe, 
ni Dauid quiere darles parte dellos; porque; 
nocqnuienequeíarscoías,que fegun el di'J 
Samen de lo-s Reyes fe han de obrar, llegué 
a entender elle di&atnen los vaíTallos,parti-; 
cularmente las tacantes a guerras,fino fe ha 
de quedaren el retiro de fu coraron encerra 
das: ^uianoncenuenitrerumgerendarufu-. lJ>rínushw\ 
blicéin ~¡>$üs ettulgare,<y difciplma bellica 
máxima potifsimaque par sin arcams Trincipü 
confilijs fonitftrtÓ*'proclamare rattones, mo-
dofqtte'.quinpotwsartis>&* difciplinaiiy
!>C.X\ í 
Iacaufaes,porquede los fiabditos es obe-
decerlo inquirir , y peafar fiempre ,"que lo 
que fe les ordena , y manda es lo mas con^ 
forme a razón, y mas vtii al Re y no: fino es 
¡que por fi mifma confta la iniquidad de la 
czvíta'.Subdttorumeftcfedere> &exefmfu¿e Loriims&fcl 
pracipiantufiae¡ua¿uftaque),rationi
iconf?n%%-> 
nea,zy* Otilia extjlimare, confilia ipfadifqutre-
vetnec fcire^elle,nifi per ¡e conflarctiniquitas 
T z CAÍ»-
2?2 Verfo quinto, 
'caufá.Hafta aquí Lorino. Con q paflaremos 
a la explicado n del íiguiente ver ib, q düe. 
VERSO QVINTG; 
L^téimur wfduwi tao, (5* in no* 
mtm Dei noftri magritficabimur. 
Vaque en la anotad 
cid primer? del ver 
ib antecédetele di--
xo baítantemente, 
de que medios ha 
de vlar-vn. Princi-
pe»p.ara hazer fe due 
ño de los cora$ones 
.deíosvaírallosjpor 
os tanto moti-
u,p para a|argar mas eiU rjiateFÍa>,el prefeni 
te! verfp, pondremos las>%üie^te?anGtacíO 
nes:aduirtiendo primero con todos los Ex-¡ 
pofitor?s3que eíte-verfo es vna oración gra-
tulatoria, en aprecios de la falud de Dauid: 
vn darleparabienes ¿ y pl^^res de ^felicW 
x ^des}yyneomplazerfedefustr,luAfos3pro-
metientlofeconelfauor Diurno otros ma-
yores, leuantar vanderas, y tremolar eftan-
dartes en oprobio de fus enemigos, y aplau-
X fos de fu Rey.Significólo nuefíro Capucha 
no TitelrnanJ,que explicando efte verío., di-
Titelmanm z^L^uh'fnurms^qm; ex32dordin0¿Q&efeb 
hunclocum, alis tuispoPegimurymfduteiC^f^^i^^H, 
etiam 
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etiítmin fdluAt'wne, quamnosperte, £?> ex te 
confequemur > guentadmodum létari folent 
fubditiin faluaüone^ O^ )níforia í^egis,^ i¡>~ 
fmmirum bacyiafroteéli ab immicisjuts. 
Que escomo íi en nueitro Idiomaáixefj 
fen los V aííallos de Da-uid.Nos alegramos,y 
damos parabienes,ó Rey^os que fegü la or-¡ 
denació D¿uina,noshallamosdebaxode tus 
alas,aQ)^arador con tu Patrocinio, defendi-
dos de ta pocleiyen ia íalud,y íaluacion qa tí 
por Dios te es concedida contra tus enemi-
gos : y demás defto tibien nos regócijafnos, : 
en ver q por ti,y" de ti hemos de coníeguir Ja 
falud,y prosperidad qdeieamosíde la fuerte 
que iosvaÜailos (c fuelen alegrar en faTalua-
cion,y vitoria'del Rey,vitdoíepor efte me-
dio defendidos de íus enemigos, por lo qual 
nos prometemos en el nombrede Dios, al-
canzar gloriólo triunfo dello-s. 
Y quien quiíJcre v<r mas ampliamente la 
expoíicion literal defte vedo,mire al Padre 
Lorinojlaníenio , Genebrardo, Eu^gubijio, 
Cayetano,y a S. Geronimo,c© laGlofía O r -
dinaria,y otros. DÓde advierteSantifpagwi- , 
"no del Hebreo, q donde lee nueftraVuíga- Lormvsl 
w.Innomine T)einoftri magnificahimur. Ella Lifenius. 
en el TextoHebrcQAl»nomine22ano!;n)>e- Genebrardo 
jcillu elettabimas, Y es dezir,q le prometían Caictanus, 
en el nombrede Dios leuamar vanderas en Eugubm, • 
aprecios de fo Rey,y có'eguir triüfosde fus SD.lficrov: 
cnemigos-.en lo qual dañan a entender la efti G'loffk. 
macionquehaziandefu Principe,y el amor . SáéhsTag* 
grande qle tenianipuesno f-do ie dauanpa-
T 2 ra- • 
^--- *? -4 
Nota." 
Qfteéralo a 
a T>amd le 
ha^iagratoa 
los/tiyos. 
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rab!enes,yfe cóngra uiLuian, de que pozaíTe' 
plena falwd ,• £ino que íe tenían por dicnaíos 
de reíulirdebaxQ de fu amparo, prometien-
dofe vitonas,y triüfosdeíusenemigosj-yco 
el fauor de Dios p onerlos a los píes de Da-
uid. De adonde fe í nfieré la,s íiguíentes ano-
taciones. -
A N O T A C I O N P R I M E R A. 
Qü& es-ío que deueliazer vn Prín 
cipc,paraquedetal fuérceleefíí-
menfus va(ía!Ios,que fe cien pa-
rabienes de ferio » j preten-
dan alcanzar gloriofos 
triunfos por fu 
honoh * * 
Ntesde entrar en ío difu-
fo deíhanotación,y que 
el dífcu'rfo fe embarace, 
con vnos,y otrosreparos^ 
en comprobación della: 
ferá bueno inquirir» que 
calidades eran las del R*ey 
Dauid, que afsi fe lleuaua los cocones 
de todos los fuyos, que fe dauari parabienes 
de fu falud,y fe congratulauan de fus felice 
üades,defeando todos íeruirle,y militar de-; 
b3*9. 4e [as vandera^, prometiendo feguo 
era 
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euafu afeclo,con el fauor Diuino,ilufi:res,y 
gloriofas Vitorias? Y dexandodiueríosTex 
* ros del eípiritu ioberano referidos en la Ef-
crítura,que puede notar el curiólo; folo nos 
hemos de valer de vnas palabras del Arzo-
bispo de Milu fan Ambrollo, inferidas delta 
mítnw,el quai en aprecios «le Dauid préga-
la : J$uid$<ftnflus T)anielehííus -ex ómnibus 2?> ^mbro^ 
adplebemregetidamlQyúe.weraÜaiíid>óque ¿ 2> offieiot 
- calidades tenia^paraejuefuefleefeogidoen- atp.l. 
tre todos, orra re*gir el pueblo de Dios f Y 
refponde : o^uam ?nitisf £?blandus,humilis 
fpirituftdulus cor de > {.¡cilis afatu ! iSlnte^eg« 
num fe pro ómnibus offerebat, tfex cum ómni-
bus ¿efuahat fuam tnílitiam , £?? partiebatur 
laborem .fortisin prtflio , manjuetits tn Impe-
rio, pattens in conuiuio, ferré r»agispromptust 
gttdreferreftiurMs.'*ic{a£\'£Ís'iÁb>:\;tó Princi Nota.' 
pes! Cuino fe iuzo Dauid tan amado délos Las calida 
íuyoSjdiri fan /uiilTrofio,notad quaiifliafo» desdeZ>aui 
y pacifico era.quí humilde de eípiritu, que 
íolicito, y cuidadolb, en procurar mejoras a 
ios luyos, fin otorgarle a íu corajon repoío, 
nidelenfadosjíibiennoíe dexaua oprimir 
, del ahogode los negocios, porque era grá-
dela expedido en el defpacho dd los : antes 
de tomar el &eyno fe ofrecía por todos al pe 
l igro ,y deípues no rehufauael riefgo,porq 
las demasíe fáluafíen-.íiendo Reyacópaña-
aa los ejércitos, yrnilitaua en compañía de 
fus vaílallos, fin perdonarle a trabajo algu-
no,-era fuerte en la pelea^manfueto-, y agra-
dable en el trono , fuírido en el combate, 
T 4 mas 
I 
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njasprotnpto,ydifpuefro a llenar injurias, 
que a oeaíionai'las. De las q miles virtudes íe 
colige la rríanledunjbre grande de Dauid, íu ̂  
admirable prudencia,! u Real zeio,y afedo 
p¿adofo a fus.vaffallos, con que ícauja he-
cho dueño de todos los corazones. 
PorqueReyr>ar,y no dexarle licuar de. 
lafoheruia; eftaríublimado en el gloriofa 
trono del imperio,y no desvanecerte con la 
«dignidad ¡reconocer ventajas en la grande^'. 
za, yexerciurhumsnídadescon ios íuyos3 
moftrandoapacibilidad, y agrado , aun al 
Hiasdefvalido,es lo que rinde totalmente 
las voluntades, y obliga a que fe alegren de 
fafalud que goza s triunfos que alcanza, y. a 
prometerfe felicidades íiruiendole. 
Sta primer deíahogo defte penfar, lo que 
hos-refierefan Mateo del íoberano Princi-
e Iefus,q afsiftiendo en el monte Tabo.r c.o 
us tres Difcipuíos 9Pedro, luán,y Diego*: 
Queriendo hazerhoftentacion de lo Diuino 
de CuefiTencia,fin ocultar lo humano de fu 
* perfona, confesando el Eterno Padre a vo-, 
rJV£Mtk ífl z e s » S u e e r a ^u Kij° querido en quié cítauan 
'- ' todos{^%^pxo%\ffkeflFiliusmeusJikBusm , 
quomihibenecomplacui. Entonces pues en-
ire tantas demoítraciones de Diuinidad»y 
aparatosdegrandezajyfoberaniajConaplau 
fosPaternos, y rcirerencia de las .criaturas 
•iodas,nota-el Euangeliíta„que reípiandecio 
furoirrocomoel Sol: Et refplenduitfaies 
eiusficutSol, ' 
fi-09d£esmiiydeaduertir?riGhnílpeft¿ 
• . . - - . - - - - - | l f e 
l 
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B^aziéndomagnifica hoftentaciüade lo Di-
vino de fu íeivquando con clamor loberanoj , 
el Padre Eterno íepubíica por Hijo fu y o ; y 
vienen Moyi"es,y Elias a acompañarle, con 
reconocidos obsequios,en tan -gloriólo mu-
£b:como entonces no oíufcó, con tantas lu*? 
zesde Diuino,.lo quelepublicaua por hu-
mano? Niegúele al íex mortal, mientras h©£ 
tenta con foberanas.apariencias,io inmortal 
de fu Diuinidad ? No le vean »,ui conozca*» 
los Apollóles por humano, quando haze 
alarde de lo Diurno? Porque,- pues quando 
íemueftra tan gloriólo, quiere que vean íu $. * 
roftro,íi,conrefplandoresde Soljnodefuer; 
te que oculten íu humanidad ? Admirable-j 
mente refponde ían Paícaíio,dizieudo,que 
ele tal Tuerte templo la Diuina MageftackLe • 
Chriíto,la forma, y apariécia defta •viíiorvq 
fin de xar de fer admirable por lo Diuino,pu 
dielle la villa humana comprehenderlá,o 
goza ría : Vnde fie temperauifDimna J Í W ' Í - fD^aQhítfl 
flasbuius^ifionisformaw^t&mirabihsef- %,inj^lat 
fet >ifio,^uaT>íumitas f radicareturin Chri-* 
fio i c?*~ humanas eam tnortalium ferré poffi't. 
>,lfus. - * 
Pues porque anda con ellas prudentes * 
•atenciones Chrifto? Y. quiere que moüran-
dofe tan.DiuinOjpueda la viíta humana per-




mtatis.Como íi dixera,anduuo elle lobera-: 
P..9. Principe, tan atento en eíta transforma-
ción., 
I 
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cion, que añadiendo fuper, abundancias de 
refplandores a la claridad de fu roÜro, 
'procedidas de la Mageftad, de la Diuini. 
dad , no ocultó fu humanidad. Dando a 
entender preciaua tanto , que el que le 
^ vameraíTe Diui.no , le reconuciéííé huma-
no , y que entre ¡as glorias de tanta Ma» 
geftad,!epercibieOenafable, que noperrmV; 
rio que ios refplandores, que de íuroítro la* 
]jan,ni ocuitaílen fu humanidad,ni tampoco 
cegaíFen la. viíta de los Apollóles: Para fig-¡ 
ru'ricar fin -d-uda^quevn Principe por lobera-
¥ no que fe mueíire a los Tuyos, por mas hoft 
ientacionquehagadeiu¡Viageílad,nuncaha 
de ocultarlo humano , y apacible ,ñ quiere 
grangear el amor de ius vairalios^y que exe-
* cufbn por el acciones al parecer impoísi-
bíes. Y en cíietníímo calo hemos de hallar 
eldeieínpeño. 
Hallauanie en el Tabor los tres Apofto*-
Jes ceferidos>gozoíos de participar de aque-
llas vislumbres de la Diuiüidad tkChíiíi.p,y 
Uemuíiraciones de Mageí tad , y aníiofos de 
. gozarías íiempre.Oixo Pedro en nombre de 
d ' 7t todos: T)ommeéonum eftnos hic effe3Ji'l>tsf<if 
«i ciamusbicSria tabemaculéstihi ynum,^Moy/t 
y-aum, O ' ífclite l>num, S e ñ o r , b u e n o e s q u e 
noseítemosaqüijíiguítaishagamosen elle 
.v íitio tres tabernáculos,¿Vrnoradas ,vno para 
yffeftra R.eal;y ditiína Períona^otro para 
Moyies,y otro para Elias. 
Repara el miímoían Pafcafioen efra.jJFe 
. : -teníion,ycoñ admiracióndize : Oprofurda 
bu-
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humana ¡gnormtia escitas ! O pío i u ncia ce-
guedad de h ignorancia humann! Que.es lo 
que prebende Pedro íCoavó okmia con el 
gozo deda prtuansa eldiainraiible dé la cuc-
taf Como íeobliga a colas a'I parecer i-rnpof-
íibleSjComo es liazer tr'erPalacios en e! m ó -
te,fiendo fu pobreza tanra? Yo reíponderc, 
dize ían Lucas: Hefciensquid digeret, Igno- Luca o. 
raua lo quede5S¿a,ho eílaua-en lo que habla-
ua*a«egácto enwtita glorialprometia lo que 
era tan diikultQfo de cumplir, porque pre-
tendía gormar, de ¡o que peníáua obtener. 
Pues que le obliga a pretender de,eííe mo-
do r 
I.); <ial o el G r á R a d u Cr to: Vnde ficut m hoc _ ,., n , 
duroignorantia/<':tri»o»approbdmiisfcpra,'- , J , 
cipttumilliuiamoremerga'Uominum genere- * ** 
t}iur^&ferMre>nfidei,qumif¡£pi.fiiíriéaper--
ti.i iudsa/siaeri i>tilidifsw¡us diiUttionis fuá 
cy:ccntorJ-htKi celare non 1>a¿ebatfcdjlazr<ibdt 
forisardor^uem i.'itus rerebat. No aprobá-
rnosla ignorancia de Pedro en eíle dicho, 
dize.fan Palcafio, pero afsicomo fu igno-
rancia no aprcuawiQS,afsi veneramos fu piin 
•cipal,y feñYiado amor para con Chriíro.y el 
feruordeía F e , ei quai muchas vezes con 
•clarosindicios,ymanifieílas demoílracio- * 
nesélmiímo era executor valemiísimo de 
fu amor , y no erapoderofóa^ zélar, y encu-
brir dentro de fü pecho fas-llamas^ antes 
bien elardofqueocuitaua en üi pecho-,con 
claros, ymanifieírosrefplandofces reuerbe-
raua fuera , queriendo exeemar iinpofsi- ' 
bies. 
3oo , yerfoquinto» 
bies., fin atender mas que a fus -cxecucío-j 
nes. 
Pues que le obliga a Peclro a tanta demof 
*raciondeaaior,ya querer executar tales fi» 
nez-as?que 'i fie/flendait faaeseius ficut Sol, 
Vido que ChcUto,entre lo íoberano de tan-; 
taMageftad,quando>eítá hazíendo alarde 
de fu Diuinagrandeza, publicándole el Pa-
dre Eterno por íu Hijo, no fe eflraíia, ni re-j 
huía deparecer humana, y entre las luzes 
4}ue deíperdicia de íurofíro,hoítenta claros 
teftisnonios de fu humanidad: y aísi ciego 
jdel anior concebido en eíía apacible, y hu-
tnanademoftracion, promete impoísibles, 
executa finezas, y no fe oluida de ios demás 
compañeros, pues por todos avie-.'Domine, 
hmaméjl nos Incejfe.%txior bié eíramos aqui, 
d&yme parabi©n#¡$ de 1er vueftro valíallp, y 
de raiiiíar-debaxode vueítra vandera>ya no 
qiijerp iriaipremios, ni folicito otros gajes; 
antes mé parece que os he íeruido poco, y 
afsiprecendo hazer mas finezas,prometien-; 
domedealcansargloriofos triunfos de mis 
.enenaigos.Pues q le,obliga*! Apoftol? que? 
AuerviítoqueChriíío fe le moitrana hu-j 
n>ano,entre las claras demoñraciones deDi-
wno\Sedfacienonfubtraxitkununitatis^QyL& 
xiixo arriba JPafca fio. 
Quiere Vn Principe rendir las -volunta-: 
des de fus vaílalfos todorTque exccuten por 
el irppcfsibles? Que hagan hefo ¡cas fineza*, 
ydandofe ¡grabienesdeeftar debaxp de íu 
dominio reprometan,glonoíbstriíífos?P«es 
• * *"•~ ' Dias¿ 
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iTiamfie fieles entr e les íbberaniasdel mayor 
poder,y roageftad vn roíiro apacible,no ie-
•uerojvnaapariencia grata,no zahareña ¡ vn 
femblante humano, no eíquiuo:que con ef* 
to los rendirá con amqrofa fujccion a to-
dos; y quantorüzieren les parecerá poco, 
ztxueqaed&ÁMÍegtítta->&omtneÍQ/tum eji 
;•• Sea íegundoí-defahogo ei que ofrece eí 
Éxodo en el capitulo 34,baxaua Moyfes del 
mante.Sináy de recebir la ley de Dios, y di*; 
zeel Sagrado T e x t o , que procedían de fu 
roftrohermofosrcfplandores,originados de 
la conuerfacionDinina: Cumejue defcenderet Exdd. 3 4. 
^Moyfs de monte Sinai, tencha t duas tabulas 
¿efiímonijx C ignoraba* qmdcomuta cffetfa -
fies fuá ex canfor tío (crmonis T)omini. 
X)bds. en elHebí eo eftátATo cognouit,qt¡od 
rtfplcndwfíet cutisfacici>/*.*. Los Setéra traf Lccli.ífahr. 
\náaton:£iz{iaglor!ficatus eflafpe&us cutis fa- Ixx. 
ciei ei^s.'En'el Caldeo fe kc:<^aodmuItipli- Caldaus. 
catasejfetfplendorgloria^ultus ems. Que to 
do viene a fignificar, que fu íemblante efta-
uabrQíandoiel'plandoíes,y íuzes. Pero es 
de reparar, que eftando Moyfes con viíos 
tantjosdediuínida:d,yfoberania,ignoraí]elo 
que gozau;3,.afsUQ declaró el T e x t o : JEtig- • Exod.l^. 
norak4tifmdmrnutaefitfaciesfua.VutsQ.<)- \ 
mo n,o conoce laque ©lienta, quando los de 
rhas temen el llegarfe cerca de fus rayosfíT?-
mueruntpropéaccederé. Es el cafo a mi ver, 
que Moyfes quería que le tu uieíTen por hu-
mano.^ apacible,- no por diuino, é iucomu-
n i . 
so 2 Verjo quintof 
mcable,1 losrefplandoresde furofrrb'énq'üa 
to comunicados de Dios, loacreditauande 
Diuirio, y lo defmemian humano, por 1© 
qual llegaron a temerle, como aduierte el 
Toñat.q. 16. Toftado: Ttttaucruntillud'ejjealifuidl>aldc 
m cap. 14. diftmunty ideo cognofcentes fuam partiitatenh, 
JExodi. retroctfjbruntinon ¿udenfes fe eiiungere. Y af-
a n o conocía fus glorias, porque íe preciauá 
4efercomunicable,paragrangearlasvolün 
tades de los fuyos: porque lo que a vn Prin« 
cipele haze odiofo, es querer oftentar tan«i 
to losrefplandoresde la Mageftad,y luzitf 
tanto el poder, que no fe dexe mirar ú roíñ 
trohu-mano?y apacibk,fino rugido, y feuc-
xo: y como Moyfes íe preciaua tanto de feí; 
piadofo,yfe tenia por humano ¿ignoraua 
qualfueíTe la caufa de retirarfe los fuyos; 
porque ÍIO conocía los refplandares que en 
fu roftro tenia* no fe fofpechaua Diurno, frj 
r no fe juzgaua humano. 
I Pero vamos a la conclufion del prefente 
cafo. Viendo Moyfes,que afsiAaronfu he-H 
mano,comotddoslos demás, no fe atreuian 
allegar cerca» y nairarley fe pufo vn velo de-; 
Jante <k fu roftrorel quahenia pueftomienia 
tras conuerfaua con los hijos de Ifrael, y 
quando auia de hablar con Dios fe lo quitad 
Bmd, 54*: ^^"PofHif\)elamenfuperf¿tckm[u(tmtquodin* 
g¿e([usdd'DQminHm>0*lofuens cum eot aujfe-. 
rebatidQnecexiretiZ2
ttHncloque'bdturadfi-
lios Ifrael, Pues porque quando habla con 
Diosyfequitael velo, y quando conuerfá 
•\ c 9 n í °$ horgbreí fe Iopone?Porq'ue?porque 
7 '" '" ' " *~ auia. 
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auia conocido,que ios rciplandor.es de fu-
yoftro le hazian menos tratable por.lo teaii-
do,y para obligarles a que no le temieflen,y 
le comunicafíen, rendirlos a fu voluntad,y 
fujetarjos amorofamente,.ocultaua los vi-j-
fos de Mageftad ^retiraua la apariencia 
de Diuino , y fe les moírraua humano, 
con que perdido el temor,que tanta lobera-/ 
nia les ca.ufa-ua,no folo le bufcauan losPrin-
cipes^ magnates del pueblo,intereííados en 
la'priban^ajfino los mas defvalidos de la for-
tuna,teniéndola por muy buena enverle tan' 
humanotatendiendo todos a niirar loque le^ , 
prdenaua,para obedecerle.. 
Ponderólo admirablemente el Abulenfe: 
'*Antcanon nudebantacc-edert ad cum Trtnci- J°"*f*s ™í! 
pes,¿}iaa"}>idebant')>ultumeius fulgente»?,riuc JuPr<i3&'c?, 
>eropoJlauamipfeeis timorem abftulit tnonfi-
lumipfi, fed cúam populares omnes^enerunt». 
}>t audtrent quid diceret 'Vellet. Antes quando 
le notan cercado de luzes, no fe atreuenaun \J\ 
los Principes acercarfe aMoyfes : porque !•:; 
tanta foberania lesefpantaua, mas defpues 
embobado con el velo, quitado el temor t o -
dos llegauana ver , que quería ordenarles,, 
fujetandofe en todo a fu voluntad,reíueltos 
a executar.por.fu amor qualefquier finezas,, 
e impofsibles: porque ocuít&ua de diuino lo, 
que tenia,y fe manifeftaua humano.Que bie 
concluyes,Ámbrofio : Sictibitotiuspkbis 'D^tnhrcf. 
mentesde^inxerat&tpluseumpromanfuetudt 1.2. officior. 
nedilligerent', quampro faclis admirarentur. capit.j. 
izando a entender,qu e ma| Jos ganó moírra-
áo-
3Q4 Ver/o quinto j 
dofelesapacible,y hurnano/qne oítentando-
feíes prod¡'gioío,porque mas obliga vn Piin-
cípe alus vaiTaiíos, con U humanidad apaci-
. ble,,quecQnla digoidadmageítuoía: puescó 
aquella cauxi.ua los corasones-, y con cítalos 
asombra: obligados de aquella,fe prometen 
alcanzar gloriólos, y magniíicos triunfos, y 
rendidos de eflona, le retiran de oretender-
los. Porloqualel Principe que quiíiereque 
fus vaífalips le amen* y fe den parabienes de 
fer!o,ha de ocultarlo diuino,y ha de publicar 
loluvnianp'. ¡ 
Deíta virtud de humanidad alaba Laropri-
dioa ÁlexádroSeuero,ponderando desque 
era tan afable,y be»igno,que no (blo viíuaua 
en CuvS enfermedades a los Grandes de íu im-
, pesio^íirtü aun a los mas humildes déla Rer 
pu'blk.í'.iííoftrandoíecaritatiuamente oficio-
fo con todos j «con q-ue'irónicamente parece 
ie pufieron el renombre de Seuero: Tiendo ta 
Lápridus w apazibíe con todos , era ¡-meando el afetto, y 
pita ¡sílex, eítúrucioude ios Tuyos: Tanta• modtrationis 
fait) vt omaibus Je blandum afjabilemcpíe pr<£' 
Tun. in Ta- ker-et.&t'amicosnonJolum.primi'ac fecundilocis 
n^.Traj.Pac fidetiaminferiores agrotantesYtJeret. 
c*rmi>iTheo- Pk'niodijze de nueítro gran.EípañoL Tras 
cof.cletted de ja.no, que fepréciaua de íer pacifico, y amo-
6. ífoaort cé- iofo»con todos,con que les grangeaua las vo-
/ /«' í f«. kmtades.Pacato alaba délo mifmo a Teodo-
Gin^fi^yíge- fio,Gíaud¡anoa Honorio.,Genofontea Age-
J[. Itb.G.ds filao,Nazario a Cüníianu"no,,todosEmpera-
duiLuid. Na dores Romanos,y los mas Genules,fm lum-
\tr.irtT-aneg, bre de Fe.que les prouocaffe a ferio,-pero no 
CúKjhtnítni. ' P ° í 
'¿¿notación primera! í'OS 
poreílo pierden h merecida alabanca fus cof 
tumbres,y la humanidad,que les decoraua,y 
hazia gratos a todos, por mas que Ia-embidiaí 
procuraíTe obícurecer fus glorias. 
Virtud es eftadeqne fehan preciado ma 
cholos mas Reyes de Efpaña, coH>o Jo ad-¡ 
uierten todos los Coronifbs^teniplando los 
viíos, y refplaradores de tanta grlndez3scon 
el prudente velo dé la humanidad,con que 
entre, todos los Principes del ajundo^fon los 
nías e Rimados délos íuyos,y mas-temidos 
deloscftraños. Y aunque foiíLeones^cuyo 
timbre lo demueítra, íiempre fe hallaren fu 
boca panales de dulce miel para todos, te-nv? 
piando con lo afable delaspalabras,loíeue.<> Coránica de 
ro de la Mageflad , de quien dixera grandes Efpanaz 
elogios,particularirictc de nuefrropiadíiofsi 
mo León Felipe Quarto nueího natural Se-
ííorjfi la emulación no me ap'icalle titulo de ' 
]¿(bngero:y el lilpiritu Saco por el Eclcfiaf- ! 
t ico, no meimpidiefiela execucion con las 
figuientes palabras : <^4nte mortcm ne laudes ^ccíeJ- I , s 
bominem^uemguam. Antes de la muerte no ?°*-
alabes a ningu hombre;pero no por eíto me 
cuita,quediga, imita tanto al prudente Rey . •..,,%'\ x 
Dauid,que íi él con la benignidad rendía Ip.s 
corazones defus vaííalios,preciadofe de fer- : / 
lo,yprometiéndofeenh(inor fuyo alcaníJí' ,. 'J .'" ,; 
gloriofos'tfíttríforrrtueñtó^p^-con (u-píá* 
dofa cleme'rtefa'caütiuá Ja? yBÚ'ritatfes.'yláS 
obliga a mas feñaíadas finezas/y no'Córítaé-' 
ñor afe&o,diremoVei verTo q ellos cf faüáni 
Latahimurinfalutkritúo^iCp'-in mminá^Yi 
noftri magnificabimít); _V ANO* 
3a 6, Perfoqaintey 
, A N O T A C I Ó N S E G Y N D A ; 
Qjc el Principe no ha de forcar 
las"voluntádesde los vafla. 
]losí>aun en lojüftoíi 
^ quiere fer amado 
dellos* 
' Yando la larga experiencia,y 
multiplicidad de hiítorias, no 
dieffen bailante crédito a ia 
propueftay. baftaua para fu 
abonoyfolo-la raz.on natural, 
que alcanza lo importante de fus execücio-
nes, pues ertá.claró jrque el vaílalío no quie-
re íer oprimido, 0 no agaffajado, para qcon 
amor tribute lo q el Principe le píd,íere:pues 
es peor perder el Tubdito q el tntutOjgran-
geandofe con la templácaJy;benignidad am-
,;:. '•• ,, ' has colas,. 
>j~ EntrelasChriftianascofl:ituciones,ypa~-
ternosconfejos, que el Emperador Bafilio 
le dexó,a fu hijo,Leori,es mt^y de notar el íí-' 
2¡ajtl.Imper,; f í e n t e : %gmatitémpublicamloptime ¿tdmi\ 
tn pr¿eceptist n^rabi^ijipacunia publica curamdilígenter 
ad Leonep• ^4hebist eiqm iuflis rationlbus coHigend¿e flu-
Immcap. z 7. <{usris,mn expp&refsione^elex Uchrimtsfub -; 
dítorttm corradehd*. Admiaiíkará,s perfe-
fíifsimamentelapiiblica,y Kealhazienda,(i 
puíieresdiligente cuidado en recoger el di-; 
ñero publico, que fe adquiere del común, y 
""' " '"-'" ". * el-
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eíludiares,en que fe alleguecorazones juf-
tas,no tratando de juntarlo conopreísion3ó 
lagrimas délos vail-uíos. Y la razón que da, 
para que le vaya con t e m p l a n ^ y rnanfedu-
bre en eftoes, dize el prudente Emperadora 
porque noxoniume con tanta'facilidad, y Ii-
gefc-za£lfucgo,laleuepaja,coaio.el allegar 
riquezas mjuUamente,aunque fe deuan por 
derecho, porque mas d.e irruye eíío al Prin-
cipe,que le enriquece: Ig»¡fyuenonx*fcele- idemlmD 
riterfale*<nccnfumt)'>tfnaíe>cp*t»íuJÍé.cou» \\,yr < ^ 
£,?/&*? o/w, fí/rf//? iun partaspínfcrmciemfecu 
abducunt. 
Y es el caío,que importa poco recogerte 
foros,íi Te pierden las vokintades:y mas ha-; 
ze vn Reypobre,con -vasallos que no cftan 
oprimidos: que vn Principe poderofo , que 
110 esamado de los Cuyos: pues mal fe guian 
los bracos a la execucion, q no los mueue la 
voluntad,yparagrangearla,ó que no Ce pier 
da,Ia que mueítran tenerles acertado,nofor 
Sarlosamas de Jaque les mueue el afeólo, 
pues conéftofe.caut'iuan los coraíones^yíe 
obliga a qae execute al parecer impoísibics, 
por agradar a quien có benignidad ios trata. 
• Quiere Dios Tacar a losHebreos déla mi-
serable rujeriondeJosOicartoSyy'eligiendo 
a Moyfes por Capitán , 7 eaudiJlo para efte 
minifre riq.aJienta fu pufilanimidad con ¿ia-
zeríe labídor de fu grandeza, dizi€ndole en 
el capitulo tercero del Éxodo :.JB¿«,y**Z>ft« J 
>Aor4:ia/neasIfiac,&>IDcusJacob.EaMof £xoa'^ 
Íes, dizeüios,no temas el empeño en que te 
y z pon-
3 o 8, Virfo quinto , 
pongo,porq,ue te hago faber,q el que te obli 
gaaiaexecucion deitc cafo, es el Dios de 
los tres Patriarcas tus antecesores, Abra-
han,.Iiaac,y.UcobJmas embarazado Moyi'es 
con h.ue.uasdüicultadesjle dize aDios,quefi. 
le premunían-los hijos de lírael,quien es el 
que comal embaxada le embia, que aura de 
relpoivderks ? A lo qual le dixo la Diuina 
Magellad,que les refpondielTe,que quienes, 
era el que le ama dado la comüsion; Sicdices 
•filíj&Jjrael' qme'¡l¡.mifítmead y>os. En 10 qual; 
'(coirwj aduierten codos ios Padres ) hizo 
Dios oftentacion magnifica de todaíu gran-
deza.. 
. Eftofupueftojes muy de adiiertir,que ha-
biendo Dios tanto alarde de fu poder, le ad-
tiierta aMoyfes co expreflos termin!Os,que 
vaya acompasado de los grandes del Pue-
b lo^ le diga a Farao de fu parte,que hame-
nefterquelos Hebreos fe aufenten de Egip-
íO,termino de tres dias,paraofrecerle aDios 
íacrificio:yleexpeciñeaDiosaMoyíes,que 
¡el Key no auia de darle por entédido,ni auia 
$e permitir »qu.efaliefíe el Pueblo a 1© que 
fe le pedia, fino era aproivechandofe del ri-
gor,yfeueridad de íu jufticia, que effo daná 
Exod.'i'; entender las palabras figuientes:Sedegofcto» 
qmAnwdimittet^osP^xEgypUd'teatihni» 
Interlinl fipermanum'balicld.m. Donde la Interlineal 
x i.P'uesJaqupde DÍOSÍ fi conoce la admirad 
W?f^%íaDiaina ,queelRcyd5 £g | -P to !.<.* 
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rioauiade dar oídos a lapiadofa demanda, 
concediendo lo que fe ie pedia, y que para 
obligarle fcauia de aproueciurDios de fu 
potencia: para que fue canto aparato de pa-
labras,tanta fignificacion de Mageftad,yha« 
zer alarde de tu poderoío nombre,fupuefto 
quefolo quiere,que Moyíes,blanda,yamo-
rufamente le proponga el cafo» ygrangee la 
yoluntad?alsi loefpecificaei T e x t o : Jngre- Exod,$; 
dkrjsqée tu &finior£slfraeUd\egem¿£gtp-
ti,03dkesadeum: ^Dommus 7>eus ffjzhreoréc 
1>oc¿tHÍtnQs, tbimus ytam trium dierum in foli-
tudtnem^timmolcmus "Domino 1>eo nojlro. 
Diosno esquíen ordena a Moyies que 
hagalaembaxada ? Si, No publica que Fa-
raón no ha de hazer lo que le pide, y que ha 
de ferfor^oíbaprouecharie de fu potencia? 
tarnbíen.Puescomo vía de términos tan cor 
relies en la demanda, y de tanta blandura en 
la propueíta, iabiendoqueno aukn de va-
ler fus comedirme-ritos nada ~\ N o era mejor 
aprouecharíe luego del rigor?No.Que bien 
refponde-Oleaftro^of/w^í-r^/^wiw,ve oieafiro '** 
potetesfieculhah eo difceret&im altcuiinfferre. C<*f' ** £xo 
¡Yo huuiera creído auer hecho eíto Oios9 *dwo~ 
*pq.rol*¡elospoderofos del mundo notomaí»
 Tes' 
iende^qui moriuo,y tuuíeílen ex cmplar pa 
ra hazer fuerza, y violemar la voluntad del 
íubdito. Porque fi viendo a Dios humil-
de (.profigueel gran Padre ) fe eníobeme-
cenconla dignidad.que hizieranj-fi notaíTen 
que Dios fe aprouechaua de violencias:.;/ 
y. 3 1¡eum 
3io' Jferfo quinto, 
Qleaftro >bi 1>e¿ emm^identes bu/nikm^fuperhiuntt qmd 
fuprá, f¿ccrent-.fi cerner enCviokntum. 
Es Dios exemplar de Reyes , y Prin-,-
cipes , en quien deuen poner los ojos pa-
ra regular tus acciones, y quiere en la. pre-
íente., que aprendan del a no violentar las 
* .voluntades de los vaí£llas.,.<juanclQ clellos-
pretenden algunaeoía,fino ir con.maníe-
dumbre, y benignidad en las. preteníiones: 
y.au¡r>aqu-e ie haga oftentackm de la Magef-¡. 
tad^y poder,,no ka de feí para oprimir, lino 
para atentar, con: q;úé.fin. dudas, fe gra ngean 
las•voiu-Kcad-es.Pero ertcafo que la íuauidad 
noaprouechfi ¿.entonces fe puede echar ma-
no del rigor: como vemos que Dios hizo en 
eftaocaíion Í puesno alcat^ando nada con 
tan pacificaembaxada,y tan multiplicadas 
Céñales ,feaprouechó déla vara de ío juíti-
cia, con que coníiguio lo que con la biandu* 
ra pretendía.. 
Ponderólo admirablemente Teoxloreto, 
Teodoretus donde pregüta:¿gaare&eusaprinctpioTba; 
kt\G-lo$kfu' taonemnon "pindicauitl Porque Dios luego 
fsrhñcloe&. ^ principio de fu preteníion,no caíUgo.a,E» 
' raon?. Y refponde : porque a todos confiarle 
• de la equidad de fu juizio: pues era mucho 
mejoryy rnascóformeájuíticia,quelarnal-
dad,ydefvergueníadeíi:eReyfede!cubr¡ef 
fea la luzde tanta blandura^que Dios fe tu-
llí eíTe por cruel, afpero, y fin mifericordia, 
executandoelcaítigo,fin auer hecho pri-
Teodoret.yhi mero orientación de fu mifericordia : Om-, 
fitpra. ntbfts demojlrát india) fuiaqmUtem ¡multo 
emm 
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ením £ejuius erat^tTkaraonis dctegereturim 
probitas : quam 7)cus haberetur immitis. 
Haga pues Dios ai arde de fu Mageftad,y 
podcí ,quando quiere iolicitar de Faraón ia 
libertad de fu pueblos-pero no exectite<rigo^ 
res,y íeueridadeSj-haíra quea todos coríüe, 
que fu pacifica amonedación no obliga a lu 
terquedad a obedeceren lo que le ordena: 
puescon,efloenfeñaalosToberanosdel mu 
do,queqiiandopretendanalgode los infe-
riores, no hade íerí,or$andolas voluntades, 
ni oprimiéndoles con el rigor, nafra que el 
deícomedimiento, ó terquedad obligare a 
taies-demoírraciones: porque con la pia pe-
tición íegrangea (demás de lo que íepreté-; 
de ) los corazones de los vaííal!os,y có lafe-
ueridad le pierden ambas colas. 
Següda aduertencia encóhrmaciondefte 
fentir,es la que feñaian los Er.angeliítas, lan 
Mateo, y l'an M.ucos,donde refiriendo las 
palabras con que ei íoberano Príncipe lefus 
amoneító a.íus Apollóles,diuulgaflen fu 
Euangeliopor todo el mundo-,'fe ícñalan las 
íiguientes : Euntcs in mundum yniucrfum <tJM<trc,ib¡ 
f radícate Euangeiium omm creaturce\quicre•-
diderit* & "bapñ^átíts fuetit,faluusetit:eui 
")>ero nonereAiderit,condemnabitur. Apollóles 
míos, dize Chrifto-, poneos en camino,co-¡ 
ired todo ei vniuerío, y predicad mi Euan-; 
gelioa toda criatura ; el que creyere,y fe 
bautizare,(era faluoj empero el que no cre-
yere fe condenará-.eftotefh'fica por fan Mar 
c^oSídonde fonjmuy deaduertír luí términos 
y * " ^ 
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deque v fa: Eüntes,pradicate, ¿¡¡ai crediderif. 
Donde íibiélerepara enelios, no le hallara 
fuerza, rigor, violencia,fino codafuauidad: 
íolo lesdize-,quevayan,que prediquen^ el 
que creyere lea bautizado. Que es lo que 
, intenta Chrifto? Plantar i u I^leíia,coníHr 
tuir vn Rey-no'fiel,dar]es a ¡os hijos de Adán 
la-vida eterna-; Y que es lo primero que les-
pide?Quefebautizen,y feconuiertan. Pues-
eflb no íepodía hazer con r igor,y íeueri-
dad;puesei'a enpro de ¡os que auiande bau> 
tizarle?-No. f*o vno,por no ofender el libre-
aluedriodeíos mortales. Aís'iiu pensó la bo 
íUUrn ° ' ca de Oro fan luán Chnibítom®:£lut
rCbri* 
, Jd o • ¡ms^ocamtynoncoeett. Porque de verdad la-
, vocación de Dios»ni violenta el entendi-
V * miento de los que menofprecian la virtud, 
para que la eftimen,ílno Tolo exorta, y aco-
feja ^ypor todos los modos períuade a fer 
buenos;peroíi algunos fe refiílen,deningu-j 
na madera les fwerfa: Sané T>ei tocat/o, nec 
. mentemeomm iquiyirtutem^olunt contem-
nere> >Momodo yiolefttdtffedbortaturguidemt 
ac conjuliti. CP1 ómnibus modis bonos effe fer-j 
fuadet-.Jí>eróaliquirelu&entur,nullo modo, 
coércete'ues fi Dios aun en las cofas,que iba 
tan en fauor .de los hombres, no quiere for-
jar fus voluntades, ni cornpejer el libre al-
., «edrio,masfoloconelconfejo,yan)oneíla-i 
p o n caritatiua, exorta al bien, y prohibe el 
»ial,corao por fan Mateo dize Chrifto a fus 
apodóles,quandolos embia apubliear íu 
^«3nge*io,que el Pa^reEternoleiía dado 
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toda poteftaden'eI"cielo,y en la d e r r a i z a - Máth 28 
ta efl mihiomnis potejlas in ccelo, C? in terrai 
Cuntes ergo dacete omites gentes, %jpc. 
Pues íi no han deformar a nadie a que re í 
cibafu Sagrada Ley,ni con violencia han de 
bautizara ninguna perfona-, fino que }a han 
dedexarenfu libertad,para que haze oí-
tentación de eíTa loberana poteitadjfupuef-, 
to que al parecer, no fe hsn de aprouechar 
deila para for9arles,fino que fe ha de quedar 
intacto el libre aluedriofQue bien reíponde 
clCardenal H u go : Nunc ytfacilim homines HugonCarif. 
conuertanturad jidem , inter ¡eternam- remu-> m c*} o,mar*t 
nerationem aftgnatmercedem teporalem mul~ 
tipltcem fcilícetmiraculorum operatione, dí>T, 
Como íuüxera ,es Chriíto ioberano Mo-; 
jnarca,y para conuertir a íi con mas facilidad 
los hombres, y traerlos a fu Fe ano feapro-
uecha de fupoteílad para oprimirlos* y for-r 
^ariosa querecibanlu Ley, fino enlugarde 
violencias, yeft:oríiones,íolicita fus volun^ 
tades con mercedes,no fo!o eternas,fino 
temporales,comuniamdoles fu poteítad en 
hazer milagros /porque eñe es el medio 
, mejor de cautiuar corazones.Dígales Ghrif 
to a fus Apollóles, que vayan prediquen, y 
a-todos atnoneílen,que fe oonuiertan a la 
Fé . Pero a nadie violentamente fuercen, ni 
opriman la voluntad, que con effo las gran-j 
gearan todas, y mas ü las felicitan con m er-
cedes eternas,y temporalesscon que los mas 
fuertes corazones fe rinden. Lición admira* 
¿ble a los Br ine tes del mundo ,para que fe* 
£a5 
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pangrangearlasvolunradesdelos vaíTallos». 
y noten que es mejor arbitrio que lo que 
auia de obrarla violencia, configaccn-elfa* 
uorjy laqueconla fuerza ícauia decoquif-
tar,íe alcance por la merced : porque nunca 
medios violentos ganaron voluntades,an-
tes fiempre las perdicron,ó por lo menos las 
deíTazonaron,&c. 
Sea vltimodefempeño el que nos da el 
capitulo 20. de los números. Caminaua el 
pueblo de Dios a la tierra prometida, y ha-, 
ílandoíe en Cades,en el deíierto Sin, les era 
forjólo pallar por las tierras del Rey de 
Üdon,y por no marchar fin íu licencia, em-
Bio Mojíes ella cortés embaxada. Bien te 
"coníta,ó Rey ios muchos trabajos que nos 
oprimen,como pallaron nueírros padres a 
Egipto,y viuimosaili muchos días, como 
los Egipcios nos afligieron a nolotros,ya 
nueílros padres, colijo clamamos a Dios, y 
flosoyó,efíjbiandor¡osvn Ángel que nos ta-
carle de Egipto-de todoefto teconüa.Aora 
nos hallamos en Cades, que confina con tus 
tierras,pedímoíle encarecidam-ente,y con 
todaiumilsionte rogamos,que nos des li-
cencia para paliar por tu tierra, que no atra-
ueffaremos por los campos fembrados, óví-
ñas,no beberemos el agua de tus pojos,"fino 
fiemprecaminaremospor el camino Real, 
fin declinara la parte de dieftra, o íinieílra 
Numer;20, de! camino,,ihafla falir de tus términos: Ob-
fecramm-+bt nobis tranjireiiceatper terram 
' A 
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Ala qualpropuefta , y cortés embaxada, 
refpondioel Rey ele Edon las palabras ü-
g u i e n t e s: Non franfibis per- mc> alioquin arma.- #*# ¿r. ¿ 0. 
tusoecurram tibí-.. No paites por mi tierra, 
porque de otra fuerte iré a defender el 
palio con las ar.masjbueluen a Suplicarle,ad-
uirtieodo ie pagaría baila el agua que el pue 
blo, ó los irracionales bebíeíien , fin que bu-i 
uiefíe dificultad en el precio.. Y no obífante 
""• todaseftasconusniencfas,y fumifsiones, no 
quilo el Rey de Edon darles pallo: antes bié 
falíocon vnpoderoíoexercitoa echarlo de 
fus confines: y aduierte el Sagrado Tex to , -
que por ella caula lie fue por otro camino el 
Pueblo Iíraelitico ; ^uamobrandiuertit ab 
eo IfrdeL. 
Donde a qualquíer entendimiento fe le 
ofrecerá ella duda. Si Dios era la guia de fu 
pueblo, el que lo auia lacado de laoprefsion 
de Egipto ,y fuítentado tantos años por el 
defierto, obrando en fauor fu yo tantas ma-
rauillas,porque viendo que la cortés emba-
xada,y humilde propueiia,no aprouechó na 
da,no echó mano del rigpr,y violencia,pues 
es Señor de todo lo criado, y detiia recono-
cer humilmentevaflaliage aquel R e y , con-
cediendo, todo lo que le Je pedia 'í No podía 
Diosjfin mirar atantas atenciones, ó refpe-
tos paliar de largo, y no ponerle al riefgo 
que fe pufo,perdiéndole el Rey Tirano ¡a 
corteña,íaliendo con fu ihtento,frirfrraiidó-





era jufta la petición f Si. Te«ia el Edüní.fíá 
obligación de conceder lo que fe le pedia? 
Noesdiidabléipues-era-al lupremo Monar-
ca , el que quería que dieflepaíTo a fu Pue-
blo : pues como no le fuerza, fino le exorta, 
como no le violenta,fino le proponefComo 
no le irrita, finóle apigua? Y finalmente co-
mo le buelue las eípaldas, y no contralla íu 
• • » * - . voluntad? La dificultad es de Oleaítro, que 
Cleaft. m c, ^^nxix^^jtidboc eflDominus Deus^thott 
ame ai tn trate cum Tópalo térra mJzdon,nt,jí 
v ^ < ? m * aqege/erwffus* Que es eflo Dios,y Señor, 
quenote.atreuasaentr,ar£onel Pueblo en 
la tierra del Rey Edon,í inoes con permif-
Oleajt.'bhifu ¡fj0n fUya ? y refponde él rniírno : ?)ocet nos 
fra* fumma potentia nunquAtn "piolentia }ti ¡ fed 
faauiteromniadi(pon¿re.Tin{eñ3iriQshíutt)a> 
y Diuinapotencia de Dios,a no víar jamas 
de violencia,fino a ói íponer fu a uemen t e t o -
. . das las cofas: y.mas abaxo a nueftro intento, 
eaJíMifu ¿ize;D/c<t?ítctümcxboc loco l{egespatien-
* ' ti(tm^¡identesquantahiaytitHr'I>eusO>tcoia" 
•tur. circuiré terram Mdon, »e / uniat tifgcm. 
Edon. 
Aprendan también deíle lugar los Reyes 
a tener paciencia en fus pretenfionesg quan-; 
do no falen con ellas, viendo qwanta tiene 
aquiDíos,pues por no auerledado pafío a fu 
Pueblo el Rey de Edon, le fue forjólo ro-
dear todo fu R e y n o , p o r no caíligar a efie 
R e y : pudiendo violentamenteconíeguir lo 
que pretendía, 
YAoesparadexarenfi lencioptrprealcc 
""""' """"" de 
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deOIeailro,el qual apiñando eñe cafo en el 
capitulo 4..del Éxodo dize: ^mnolete'JDeo, oleaRfr me, 
quítjtimpotens alio diuertit, C u uj o íi m a s c í a , s Exodi aa 
ro <iíxera : mucuras ¿io aqui.Dios'de dcfva- mores. 
Ikio de fu.poder, pues hueiuelas eípaldas a 
vnnode vn vaííalío,pudiendocontra fu vo-
luntad, y mal deíu grado darlepaíib franco 
a fu pueblo.Pues que es la caula deflof que? 
fer Dios exeraplar de Principes, yqu ic re * 
enferbrlesquan atentos han de andar en no 
forcarüsvoluntades de les vaífallos,por.,-
quepor cíle camino fe pierde todo ,y no íe 
grangea nada,- y lo quepuedefolicitar la to-
lerancia, no lo ha de conq«iítar el poder :y 
lo que la afabilidad puede recabar, no es bíé 
que la violencia lo configa. 
Pero dirá aIgüpolkico,qdefdizede-IaMa Nota" 
geftadRealjdiiimular ta públicos agrauios? No fieprees 
Es verdadjperoie puede dexar el cañigopa confíemete el 
ra tiempo rnas oportuno,como lo aduirtio calhvo, con. 
elnrsf.no Oleaílro en el caío referido.'.Pues uicnetali>c-~ 
fiendo tan grande injuria, o delatato el que di/smu/ar.^ 
vsoe lReydc EdonconDios,difsimulopor 
entonces el cafligaríej halla mejor ocafion: 
iDiftimuUt'Dominus i^uoniamtempus dífsi- O/eaper. >¿/ 
mulandi erat. Diisimuio Dios ei agrauio, fupra, 
porqueel tiempo lo pedia..Haziaioafsi Da-
uid,comocoríftadelos libros de los Reyes, 
coneíta prudencia fe gouerna.ua,con eífa 
blandura cautiuaua los corazones de los fu-
,yos,y de los eftrañós, deíta fuerte rendía las 
voluntades,y las obligaua a que fe dieflen pa 




fe prometían (con el fauor Divino ) teníen-
do tal Rey cóleguir famoíos triunfos de íqs 
enemigos, q todoeílo {¡sintiere de nueftro 
v e r ío ,q u e d i z z-.Ltftabimur i tifa lutarituoi^y 
jn nomine Deimjlri magnificabimur. 
VER.so SEXTO. 
ImpUát Daminus omms petitione® 
íMasimfcogmmqttoniawJkluum 
: ficuDümmmChriftumfuum. 
JErnos llegado a la expli-
cación del verfo fextQs 
, cuya expoficion literal os 
clara,y de vn miímo mo-
do le entienden caíi to-
dos los Padres ^particu-
larmente Titeiman 3y lacfenio, y io que fe 
iniiere.de fus pahbras,es el defeo grade que 
teníanlos vaítallos deDauid,de ver cumpli-
dos fus defeos, pidiendo feruorofamente a 
Pios,lier,e de fVuros todas fus peticiones4te 
niendo, tanta fatisfacion/deleora.fü del R.ey, 
que eíta«an ciertos, no pediría, fino io que 
iüeS"é»uy juftojpara gloria-deDios, y bien 
del puébloilo qual expeciñcáíaníenio en fu 
t^poñcion,<[üeáize::.^Jij)íf>leaf.tDomffí»st 
Q*¡n effeBum deducatyetUmw pofterumfem 
jteromnia * yute pie fariEíé ¿fue pro 1>ei gloria, 
popuUqutfmfdute deRfóras* $&**** ¿dmo&m. 
.modofeci. ! :• '•••- ' 
. Y 
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í como efeto de los defeqs del pueblo, y 
pe tíciondel Rey Vpo-neJaíegundaparte deí 
verío, queeimíímo Ianfenio explica defia 
manera: NUncenim i>eré cognout\quod Domi, Idrfenjbk. 
ñus ynBunrajfiM %egemf<duum feceritnttat 
e xp erietttiA dídici>non bumdfiit,fed^I>imna >/r-
tute feruAtUm ipfttw effe ab'bo[}í&us:numero •• 
vos/u¿>era/ttít>#s::Aorxem'peto-,fin genero 
de duda conoeJ,que Dios hizo faluo,y Jibrqr 
dé los peligros qde l e arnenazaaan "al vngí-¡ 
d o pe r fr m i (m o e n R e y ,• y p o r e xp erid n c ia. 
conocí,que no por humana virtiíd',fíno por 
laDi uina,Per guardado de ios enemigos,. 








Quanamigo es Dios de que fe 
pidan, teniendo por menofeabo 
de fu poder,no fer importuna-
do, no ayrandofe con nofocros, 
fino quando no le pedimos, ers 
que campea la admirable 







« Vchos fon los teíKmonios de 
las Sagradas letras» que aíle-
ueran lo que propone la pre-
fente anotación,y enfeñan a 
*#fa> jKJBttwgjjl los mortales a no fer reraif-
fos en las fuplicas,que a Dios 
le hazen,pues no folo le damos güilo en pe-, 
dirle, fino que nos aconfeja le importune-
mos:en que cariipea fu Mageftad foberana, 
teniendopor dulce lifonja., que fin cellar le 
pidamos. 
Deípuesdeauerel Saluador del mundo 
enfeñadolesaorara fus Difcipulos,corref-
pondiendoala fbplica de vno dellos, y pro-
puefto la parábola del amigo.que a la media 
noche fue a importunar a otro, para que lé 
•diefte tresj)aqes,porque tenia -vr¡i hue(péd,y 
no 
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no tenía pan que ponerle delantc.y efcuian" 
dofc de darlos con el tiempo en que los pe-
dia,por tener las puertas cerradas, y los cria-
dos recogidos: ai fin obligados de fus rue-
gos fe leuantó, y le dio ios panes que huuo 
laeneíler. Entinándonos con eíta parábola 
miflerÍGÍasnosaconfejaChriüoa queiepi-
idamoSjdiziendo^f egodictti>obistpetitey O* Luca 11.
: 
dabit&r ybbis: qu¿ertte> C^ inuenietis : pul/ate, 
¿?» apertetur "pobis. Omms ergo, quipetit acci* 
pit, & qui cfuarit iftuenit, c?° puljantt «tperie-
tur. Comoíidixera Diicipuíos míos,y to-
dos los Fieles de mi Igieíia,íi en eíta pará-
bola aduerdE,que al que con importunacio-
nes pedia,fe le dio no tolo los tres panes,que 
era lo que folicitaua fu demanda, fino todos 
los que huuo meneítenyo también os digo, 
que pidjis,y fe os dará lo que pedís,que buf-
queis,y hallareis lo que deleais, que llaméis, 
y os abrirán las puercas,pues todo aquel que 
pide recibe:y el que buíca.halla:y ai que lla-
ma le abren. 
Donde pregunto, quien es el que nos acó 
feja»que pidamos,que llamemos, y que biz-
quemos? Quien? el mifmo que nos ha de 
abrwyy dar: pues que interefía en que le irrH 
portunetmos ? Solo darnos lo q le pedimos: 
puescomofiendonueírro el interesas fu ya 
la amoneftacioniy huyendo tanto los hom-
bres dequeles pidan,Diosaconfejael que 
lei-mportunenfporqüe Dios defea dar, yaf-; 
íi tienepor guítofa lifonja el pedirle : y por 
feruicio grande el importunarle: porque en 
X ef-
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eílo marauillofamente. campea fu Magsf-
tad fober-ana, admirablemente lo dixo fan 
Chrififtomus luán Chrifoílomo : OpUídare^uipr acipit 
deJWoyf.fir. petere: beneficia mgeut, cjm pojcendi horta-
fuper büc lo >• menta exprimit- etipitlargjri, cui defideratpb - • 
cum Lucís, to, (iulari: tile fuadet.} quipftsjtat, Ule kortatur%, 
m& 1, qttidonat: ocafioncs tile dandi exquirit^ut ke~ 
HeficítitribuereíonJutu¡t..Dcít9 dar,,el que 
manda pedir: otorga beneficios, el que ef-
pnme,yfefíala las arüoneíbciones,y ruegos 
dedemandarrcodiciadarlargamenteeique 
deíea,quele rueguen: aqueiperfuadeaque 
le pidan,que con excelencia da: aquel ruega 
que otorga : y aquel bufea ocaíiones de dar,. 
que acoítumbra a ofrecer beneficios. Don-
de íi bien.íe aduierte es admirable el reparo 
, de fan luán Ghriíoítomo adonde a.nueítro* 
, parecer le le ofreció efta. duda„. 
Dar Dios efetOsesdefuliberalidadjy que-
rer que le pidan,es indició de fu foberana 
magnificencia: deícarque le importunen, 
manifeftacion también es,de que guita de 
-íerimportuuada ¿-pero dar modelos, y rra-
" zasjpara queJe fupJiquen,ofreciendo en lu» 
garete enfados beneficios,¿:s házer;QÍtenta« 
" donde lo mageiít¡ofo,yliberal de fu íer,. 
puesnofecomenta con.dar,ai con deíeaf 
quelepidan,finocon dezir,y eníenar ,1o? 
«nodos q«e*fe fian de tener en importunarle, 
paraquen^fefruftrenios.defeosde los que 
•' le fuplican.l Que bien concluye Chriíbíio-
ebrifofiomus- roo, en nombre del mifrao Dios \TaUm me-
Mifupra. fintictismdmfa qudém mncwprQmittenao v 
confl. 
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(onfpicitis. Tal me lentireis en el dar, qual 
me atendéis acra en el prometer. Veis en el 
prometer,que hago oftentacion de mi íobe-
rana liberalidad., pues lo miíaio ha de fer en 
el otorgar:y afsi os enfeño a pedir, para que 
noíefruliren vueítrosdeíeosjfígniíicando 
tengo por agradable.íií'onja el íer impor-
tunado, porque me obJigais.con ella a que 
-ps,d4. ~''"x-: ' ' - ' • • . . - , . . . , 
•Prefupueíro guamo fe alegra Dios de que Nota; 
le pidan, teniéndolo porguítoía^ lifonja,U- %>ios tiene ,*. 
brando erí efíbla o {tentación de fu liberali- menofprecia 
dad ReaUrefta probar la íegtinda parte de la defu.poder% 
anotación,que dize : Que Dios tiene por . el nofcrim* 
meesofprecio de fu poder el que no ie.pidan, fortunado. 
Y valga por vnicodefempe/fio el del capitu-
lo 16.Ú6 tan luán que hablando Chrifto co« 
fus Apo{ÍQ\estdizc:ts4me%)<if?iendico')>obis,Jt Xoan,i6¡ 
quidpctientis Tatremin nomine meotd<tbit 
>ohs.Dc verdad,y con juramento os digo,q 
íi alguna cola pidiereis arni Padre, en^noai-, 
bre mió osla otorgará. Rapara en elcafo el 
agudo penfar de Ruperto,y dize: Dos cofas 
demueírra en eítas palabras el Saluador del 
muodq. La vna,.que no nosatreuamos a pe-
dir, fino lo quefuere mas conforme a la <a-
luddel.alma,y.la.otjaporquiéhemos depe 
dirparaferbien.defpachadosrO/Porff/íK/iír- „ . ' . 
que¿Tatre$Mcgaam,mfiquodHo(}r*efalutis ¿¡¿e¡0'
m 
fitpetere.audeamus» ñeque nrs impetrare ali* ' • CHm'-
te,rtmfiper^ni^emtíJFílí.fnomenarbitremur. 
Pero reparo : no íeria mai libei alidad en 
Diosdaraos¿fin gue lepídieílemos, que no 
X 2 obli-
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obligarnos a pedirle, para que nos dé , pues 
parece da de mala gana, quien para dar quie 
re interceísiones,y ruegos?No»dize fan íuá 
Chriíbíconio, pues íi quiere que le fupli-j 
quen ,y obligaaquele intercedan,es para 
que obligado el hombre de tu raifrna necef-
íidad , fiempre reconozca vaííaliage a fu 
Señors.y nunca íecanfe de pedirle, pues íe 
Chrífoflomus hameneírer para que le otorgue : Vt infír-
hom, 18. m tnitath fine necefotate coaft-us, fimper necef~ 
ct-¡,¿M<ntth. fariumhaheat'Bommumfuum.Deluerte,que 
elmotiuode Dios ,es neceísitaral hombre 
a que le importune :Si quid petieritis.Ta-
~" trem. 
,:. Pero las palabras íiguientes dan la folu-
cionaladuda,puesdefpucsdeauer aconfe-
jado Ghriílo a fus Aportóles, que pidan en 
,;.' j fu nombre a Tu Eterno) Padre , dándoles ef-
• ' ~ . peradas ciertas de fer bien defpachadosj 
les da vna quexasde q no le han pedido nada 
haíla entonces a íu Padreennorr¡bre íuyo: 
Iom, 16 Pyqí/e-modonopctilhs quicqttam nomine meo. 
' ., i PuesqueteledáalSaluadorqüepidan}ó 
que no pidan,que tai* a la clara les da la que-
xafquef verque no hazen cafo de fu poder: 
pues elque teniendo necefsidad-, no pide a 
quien fabe Je puede remediar:© le eftorua 
el propio ernpací)0,ó el tener poca confian-
za óc !a liberalidad a^cna : y donde ay def-
Coníían-í3,ay tacíro menoíprecio,pues rop i 
de,porqoc deíeítitrta la eódiciondel que lia 
dcíhr. YaísiChrilloquexofodefusApof-
toles,les dize,que haíU entoj^esao.han pe 
m. tn 
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¿ido nada en nombre Tuyo a fu Padre: i%«í 
modo.Cfc En que parecía no eftima-uan, ca-
ntío dsuiafiíu .poder. ' v .- , , o 
\ Que bien lo iníinuo el Angélico Do&Qr: ( { i \ 
&ühort*mfcosad>fumdat4rfiduñ#iO>i>ri- 2>.?%o)~. .„ 
w9commemot<xí:JtpBumfy¿tetitem,Secun* cap.xbdom. 
do bortatqr ddprofeBamfítturum>deffe8m /pw.14. 
prtterJfus, e/i ¡n non.pepcn4o>nd<! dicit&Jqve 
mQdQm>»fmfiis,i)AG^. k s ' e x a m Ghriito.a 
fus Apo.ltplesai vfo de U confianza dada. % 
primeramente hazemencion,ytray a la me-
moria ei defeto paíkdo de no pedir nada en 
fu nombre, y en fegundo iHgarlesexona al 
a^rouecihacniento venidero pidiendo,por lo 
qual les dixo : Ffque modo nonfetifiisiC'<
:*. 
Halla aora 00aueis pedido nada. 
Como ü mas claro dixera: el intento de 
Chriftp en efta amoroía quexa ,fue exortar 
a !us Apodóles a que pidieííén : y que p«es 
les auia dado tanta confianza, para que fuef-¡ • "• 
fenimportunos,nodeimayaiJen en la pre,-. . % 
tertfionjniperdieílen por defc<anfigdos;»k> - •,"•' 
queaicauifarianporperíeueraWtes.:ponicn-¡ '- r •:v 
dole¡> por'debnte el defeto de ,no auer fidp '•> x 
impprcuííps^'malogrando con la defeonfian^ • .• •••--* -5 
•f jk&fcgprQuecfeínierTtós> y pqm-éd© obuice ' ' 
cní»pQ¿re f¿ ípá tesnoesmayoídcfetpel,/er -i 1 -
vno impprtttobjailBe déáaríoJde íerl:í) ues-lp 
primero leaéíeditadeiínpíudenjte,, y |o ie~ 
$uj>dp de CQBÍíderado ? :Paia^o.n-Dips no gs 
al*jt4ize Chri 1 oftomOjpüesri o] o aqu¡e) pafl¿ 
4 fus^joiplaía de impo^iuqo,, que noJe-Éf' 
d e , porque al'si como no podemos viuir fín 
. X3 rcQ 
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refpifar, afsi nopodemos pallar fin pedir,- y 
afiicomo elrefpirar:no es importunar.no lo 
Cbrifoftomm. es,tan poco el x>t$\x\Sicut.enim refpir<tretifn~ 
bomil. f}.m pWfHheomnino nunqmnt eftttta etiamnoqni-
e. J.JÜI&tfc tkfapstmifedmmpetste patim. iffiporttmttm 
0dfiw»i*^ cj#.\ Liiego fi el que no le pide.a Dios cíTe le 
- '" * lkma jmporcuao f y entre,los hombres, no 
ay epfaque ^AS caníe,que el que lo es ¡ lue-j 
gqparaDios, no aura quien mas le dé en roí* 
tícvqueel q&¿n&iepidé, pues efle a fu,s ojo> 
eí importuno.; 5 
Áeonfeje Carillo a fus Apollóle* quepis 
dan^yqueidefedequenQ.han pedido ¿por* 
<gué pidiendo^confieilan la admirable condi-
#ojadeWif>@rai¿dad lobera na, que quiere 
Q^ueieimpof tunen ,• y no, pidiendocaen en 
eídéfétoiédÉfconfiados^riédoagraiiioque 
fehazeafu magrufrebpoder: Ffyue medaño 
rn .}*:: & e a vhimo deferopeñb defta anotación 
wios A^^rel^ucnos.ofrece.laafligida Cánanea,que 
con no/otros, deíeofadekfaludde fu hija,a quieaator^ 
quandonohr mentadeM^monio:.con? clatnorafa vo?, 
pedimos,é Íaplica3>.y füípiros.]epedia,ai Satuadior del 
importuna- -génerohumano kfaw^«a*j?iW«to-íá»-' 
™M' th ifá»eTüijpMifcfilí&mm rffith\¿Tramonto >e 
%Mat b, i $• ¡fafár^ ^f . Ten mifericardia de mi Señor-
Hijo cíe Dauid, mi hi¡3 esfatigada-, y graue-
mente afligida delDémonio.Dónde nosadf 
úieKe^lSágradoCóroniftájquea tan píav̂  
dbfa ÍFupika, a palabras tan comedidas»y a 
|*eu*cit>n tan juftifieada, no le jefpqndio p** 
rAnotación primer al 3 2 7 
lat>ra Chrifto : gwnon refponáitei^eríum* 
Ce. AdrnJradosiosDifcipulos,nofolo de 
la perfeuerantefi»plicfl de la muger, fino ta-« 
bjendelfilcnciodelDiuino Maeflro,obíi* 
gados de-ambas cofas, intercedieron por i« 
que fuplicaoa: B¿ Accedente "DifdpuUeius *M*tth. i % 
mgahmiícftm gentestídimitteedmt ymaclé-
matfoftm$* Llegado 1 os Difcipu 1 os ú Maef 
tco<lerog»uan quek deípachaffeoonfolada, 
porque iba eri íu íeguimiento dando vozes. 
Gomo fi dixeraftt»otórgale Señor lo que pi-
de,© por a fligida.ó por importuna, que a un 
a oídos Apoítolicosofendc vn importunó; 
pero quienlia menefter, no efeuía el pare-
cerlo.Afsi lo pensó ían Paicaüo:íy4utfofte
: «r> T>/-/ r 
probdc'I>ifc¡puliT)r>minumintferpelUnt>prop t' •* •*' 
tarttdium tanticlamoris ,(eu quitt m'tfiricof* 
dia moti fuecurretc c$tp'\eb*nt mifer*'Míe* 
lieri. -
'Pero es de aduertir,que aun a tales ínter» 
cefsiones,no cotrefportdio Cbrilto cóm el 
milagro:ames bien corifequed^d reCpondio, 
q«e no era;cmbia4o, fino ala s-owe jas perdi-
das de la Cafa de Ifrael: Non fummiffus,nifi fo(tn,\ol 
4doucsiqu<eperierunt,dom»s Ifrael. í o no lo 
eotie-i»do,di'¿eran Pa4~caíio:el mii«3ü'Ghrif~ 
ta#dixeposr fon luán i o. que tiene orras-^ue 
jas, q«5e. no-fon de acpa«l rebaño , y quis con* 
«icne guiarlas al mi lino aprifeo* La Cananea 
c* vna dellas^Luego no<leuedef»mparar.l*? 
Demás»! fi Chñftoquicrequele pidan/js efta 
xa a ger fiel, y deuoia rasa te le pide, le co a-* 
fiefla,|e adora, y le publica por Hijo de<EM 
X 4 •pidji 
^il^eomódeíi la.á parta ? Y íl es la Talud del 
mundo, como fe la niega, a quien con tanta 
fumifsian lapide? Todas ellas dudas fon del 
referido PLadberto. Y es muy de aduerthv 
queaio&éenvas diga Chriíto,que pidan,yre 
't .. .:,-;"., cibitóíiíyeníeñé modos para pedir., y tenga 
par Iiioiija el fer importunado,- yporimpor 
tunoalque nole pide: y a eíla mtigerque 
irnportuna,que ruega ^que fuplica, que hu-ji 
miímente foíícita la falud.de fu hija>• no fe la* 
concejiaJuego>y.haga delque no oye fus ela^ 
mores,que por multiplicados, o por gran^ 
de.¿,pare;c.edaua'n yaen roílroafus Ditcípu- -
los,\y halleefcuíasparaotorgar>efhndo en--; 
. , r . fcñandoa'pedirfquepues.esbcauí?. ác mif», • 
•• . ter.ioí»n^rande?SanlJ3Ícafior«fponrif,.quei 
la,tia,ri4su>9a«ncojiceder lo que pedia^ nv íuei 
, „ dftfecfcarde la voluntad erteí otorga Y, fino-
7>J>kftb4Ji ¿ein-enap0 e n qyg re jetupljcaua : í/tmtelU*-
yMJupr*. genniusfoHg¿j¿0ftlent"mm
íí>9mini;{? ab-
ne.g<ttioex ratiohe temporisifuiffe¿zp* non ex* 
>al»ntatiscUfficultateyentQe, Aquide Dios,: 
las puertas de fu mifericordia noeftan fiemv 
preabierta«íS¿»Luegoentodotiépofe pue~ 
dellegaráellas ¿llamar^y-pedir?liuego no*. | 
eftuud cIdefefto<ie no alcanzar eftamugei^ 1 
lo^que pedia,en el tiempo en quéltegó ? No - t 
eñuuo,fino en ej ticmpo^efpondera con fan | 
Bafcafioeladuertido: yeselcafo,quq Dios - I 
qí»ieíéfe«káportunado,y tieneporsgufto- 1 
ía^jnftaíiípr^a¿que muchas vezes le pidan,u i 
La Gañanes quería que le eoncedieííe Í«e4í I 




tunado. ¥ alsi veniaseítar e l de*fe£k> en el 
tiempo, pues-queria.Chrifto dilatarlo», para-
que le míporrufruííe'm.rs, porque defeaua 
mas favorecerla ¿concediéndole, no folo iaf 
falttdfdefu bija, íino a ell&mifma vnaperpe*; 
tua dekl^barifa de fu Fes diziendqle.cori ad-
miraeib# granee r: Ó muliet nfkgn* efi fides 
tttAifibttiki/icibtyip.O mager! Grande eS-íü 
Fé> hagafecomd lo pides. Porque Dios no 
feairaebonóíbcros,í]no qtianddno íe pedi-f 
raos,:m femueftra nu-cítro contrario,fino 
quandona-dalefuplic'amos.Áfsilopensófan 
IuanGhriíoííorrjo:NoTpenim>nijic¡ftancloitotp Chrijoj}.hom, 
fójhildfaus Jr.tjeitHr : ttmd etiam nos filúm, 2^jucAp.-j, 
<pí<¡éi¿lonO'ipo<lcimus,auerJat?*r. Puesíegú di- JWatth.adji 
xoél Apoliohmanilieita Dios fu poder, m nem, 
queza,y Mageítadjen todos-aquellosque le 
inuocan: Mamídem T>ominusomninm dtues tsíJtfom, le 
inomnib&s fuiUneioeantUlum. Luego no pi- i *. 
diendoie j-eimport uñándole le darnos o ta-
ík>« de airarfe con nofotr os,puesparece que Nora, 
«ekamentefnenofpréciarnos fu podér,y no Z^'os Je ¿ir* 
hazerfioscafodefus-riquezas.Afsi?Puesno con nofotros i 
refpor>da-luegoChriíroalaCanánWáiyqtiS- guando no lt 
dolehablefcífcofidefprecio j-peio fea por tmportuaa-
ocaíionarle a que mas ifiimportnne,con que • w<w« 
grangeaquelafauorezcamas: y no diga na-
die, que ei hablarle con defpego, era airarfe 
con ella por fer importuna, pues antes fino 
lofueíTeledauaocauWiá que lo moftrara 
eítar-.pues Dios no fe aifa/ino con quien no Cajiod. 
lePJif >HU? bien Cafiodoroj/*^**» ejl^tiu- Tlklm, 
<tn 
i 
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giter rox¡etm,qttijinonp£ttttHrioff€ttdiiur.\ní~ 
co es rogarle, mu chas vezes, ai que íino fe le 
íuplicaíe ¡ofende. 
*Deadondefe infiere,quan mal haze ¿1 
$eUqueno le impoauna^y el Reynoque co 
mpltiplíQa^o&ruegos-no le ruplica,pucs^Há 
Whes/de^parce,»lequitan Dioseiguíl<? de 
fer imparta oa4axofeade;íupoder»y eftorua 
«^campee fu^iberalidittXidonadrnirable 
pwalos Principes»dondeelro.ifmoDiosles 
ejftfeña,aquel¿br en fus glorias,en queles pi-
dan>e importunen» pues con éílcfles dan oca 
íiQnjp^Eaquie hagan oftentacion de fu Real 
pode.c¿y roa? íleon eLRey de Reyes dizen: 
- TetiPe y C¡P ¿tapietis i guante c?» inueniettsi 
,]>y,lf4te,0»a^erietur^ohis. P#¿íjue,las.jpuc.rd 
ta&de l^s, Principes nuca handexardeáhrjr-
fe a.los vaíTallos^con que lesgra»geara\n las 
voluntades, y rendirán tanca l&$ cora sones, 
, que íiempre pidan a -Dios llene de fauo-
res fus deíeps,y de mercedes fus peticio-. 
nes: y den .gracia* de verle libre de los pe-¡ 
ligrc$s que le arnenazauan , como lo ha-
..swan los va/Tallos de Dauid.-,- fegun. fe 
iccenlas palabras de nueftro verfo.. 
Impleat "Dommus QW-
MP¿ 
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A N O T A C I Ó N SEG.VNDA. 
Cam6eñ;naeílc3$ oraciones,no 
Sola í¿ hade pr e ten d er l o juft o* 
fino-lo rnast conforma a la.Vír 
futntaj Diuina,MQÍ fea, nojr 
v\ v^v^^^oic ; i^JO' -<pe. ' í , ;^^• ••• 
nosncgíuapif* ^ 
dofo. 
Ond erando el Gran Patriarca 
deConítantinopla los bienes, 
que fe originan de las depre-
caciones jíuplicas, y oracio-
nes , dize: JAagnum- bonum C"rf)o¡lom. 
füntprccc<. Vn gran bien fon las deprecado- homil. 30. 
nes. Donde podia alguno menos atento ref- inc'G<-'ncj, 
pondcrle,yde'¿ir.$ipido,y no me focorren; * '• 
íi ruego *y no íecorrefponde a misíuplicas, 
de que me firuen mis ruegos? Luego bueno 
ferá na pedir i pues veoque nograngeo na-
da cqn importunar l Engañaftcreípond^ el 
i^píoPadre»porqüe ora coníl^amos loque 
pcfáiiqas;, ora no alcancemos lo, q îe defea-
sriosjíiempre hemos d¿ perfeuerat .en, la ora-
do n: Sim mfew confe^^tn^r» qm^petírnus, 
orttiotte. Pues de. qae fijru,e.la^perfeiicran,-
cia,quando oalesean ^l^q«e:í?preten(le.
? 
Íí»eg° mejor lera no pedu; ? ||Tga%dA *js 
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tiiráChnTofroma.Puesnoíotrosnofabernos 
loque noscouiene,y aísideuefiíés inolkar-
«os a Dios tan agradecidos,quando niégalo 
que fü pide, como qtiánd® concede fo' que 
•íí'e duplica * pues étfcari gran fauór toeg-aMb 
vno',forao conceder lo otro,. Luego deue~ 
mosílemprc pedir, ó para que concedaít 
guílare,ó. niegue, finó es conueríiété loque 
fe pide;-Qrue bien el Sanr©:Ctew Zf&istliq id 
nebis denegat» pon rqfttfís ejl, <^H»m fi'concejtf-
j}.t nefeimusenitn nos^quanolisconducant,fi-
ct:tipfcnouittitaqü'éjiué Vott compotest/iue 
imj>ot:s fim us, gradas agere debemus. Pues 
que regia íe ha de guardar,pifa coníeguir 
lo que íele pide a Dios ? que regla djíze el 
mií'rnoSantofpedírlétaiescoíasa'qual4s|ifu 
^MágVftád-fedcucn'pcdiY^í/j^i^i^^*-; 
~ti4a X>eoJpcterc vonnetiip, Vr £^^titfro'btiz 
ticatis. ' ' . ; ' • ' "-"-ÍV ••/••. •• •. 
Yíesprimerdefempeño ló qu« ños re-
fiere el capiculo 12,. del Segundo libro-dé 
los Reyes. Cometió el adulterio Dá*-
tsíd , 'dtl qual concibió, y parió' Berfabé 
i/h/hijóyque a pocos días nacido,fe Jeagra-
DO vna mortal dolencia', que vino á quí>-
tárlela vida.; j-uítocaírigo de la culpa, pof 
los rjadréscometida,porque auiendó íi-db 
engendrado con efcandalo,no viuieíTéen él 
laofenfa.Y tierno Dauid,vientlo padeced al 
infanta fdntra quien auia Dios yá dadofVrt-
tenciaderríu'ertejporbocírdel Profeta Na-, 
tan : Fitiuítyuintéusefttikt^ikérre morietu?. 
Dize el Ságrajto Texto jCjue DátncíMzh 
ora-; 
'Anotación fegunda. - 3T3 
oraciona Dios 5syunó,ret i roíede la viíU 
del Pueblüs€n !o mas loio, y apartado de íu 
Palacio, donde í'e derribó en tierra con íen-
timientos grandes, Y teniendo noticia de fus 
penas ios Grandes de íu C o r t e , le fueron á 
vifitar,oblig3ndole coa ¡razones a que dieffe 
vado al iemimientos fe.leuantaíle del luelo, 
y comíeíTe > pero nada deílo bailó a que el 
Rey hízieíle lo queje pedían 3 teniendo por 
alibio de la pena el miímo fenrímiento. 
Mas auiendo muerto el pequeño infante 
alas Hete días, temieron de darle a fu padre 
lasfuneíhsnueuas, foípechando con baila-
res fundamentos feria aumentarle en grado 
fupenatiuo fus congojas: mas como el aten-. 
to R.ey atendietTe a tus acciones, conoció 
dellas que ya fu hisoera muerto: pregútulo 
alosmas llegados, y reípondieronlc que íi: 
JVlartuuscjí. Y loque cauia toda admirado 
es,que al miímo inílante,desahogando el co 
ra$ün,feieuant'ó de tierra, le labó, y vngió 
con ungüentos aromáticos, mudólos velli-
dos lúgubres en ropas de gala,fue al Tem-
plo, y veneró con reuerente culto a Dios, y 
boluiendoíea íu Palacio ,mandó que le pu-
fieílen decomer. Admiráronle todos con la 
prel'entetransformación,y defeoíos de ía-
ber el njifterio,le preguntaron lo figuiente: 
Quideflfermoejuem feci/h"? propterinfitntem i . ^ g . i %'-
•cwn adbuc ~]>iueret,íeiuna(}i,íyfieibas:mortíiO 
autem pilero furrexifti, O* comedifti panera. 
Que esíeñor lo que has hecho? Que nos 
quiere dar a entender Cita muda platicafppr 
' e l 
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elinfante,comoaunvíu¡eilt,ayunafte,y}I(> 
rauas ¡ empero muerto tu lujo teleuantaíte 
.de la tierra,y has comido pan. Relpoi cicles 
I>auidsqucviuiendo el muchacho tenia ef-
peran^as,deque Diosconieiuandolela vi-
' dajíeiedexaíieipero que muerto ya de que 
*-<\eg. ii¿. f e r u ¿ a n \os lamentos , y ayunos: ¿fyti ¿ttt 
propter'mfantem cum Aíihfácyiuerct-.ieiunaut» 
C^ flcui'- dicebam enim, quu fcit fiforte do-% 
netmibieum ZJominus }fy*>}>Matinjansí Nune 
AUtem}qmamortumeJtiqua'reieiunoÍ 
JSIota, ^ cned Dauid, que no sé fi vais acertado, 
Capto'DAaid perqué aoraque vueílro hijo es muer to , es 
Uoiaa jíibi- oca.íiojn.mas legitima de fentimiento : poiT 
jo?¡tdvcío*i>i- queentoncesiiorauaisjloqueaunpefieais, 
. uo, újbde- y aoracon mas razón deueis llorar el hijo 
^"¿f#rf^. /£:queos falta, pues da na entender eftos go-
yidomuert9t ^o^que aquellas lagrimas mas las vertíais pi 
diendola muerte del infante..,que fu vida, 
pues quando cita (e.rgo.zaya , eran los fenti-
I miemos, y quando eitotra íepcííeen fon los 
güitos?Quien entenderá eítas contrarias 
transformaciones de Dauid f Yo, Refpon-
derá el agudo peníai de Ruperto.Pues íi lio 
r a , ayuna ,y haze ellas demQÍlraciones de 
tanto fentimíento,noíolo es pidiendo la fa-
luddel hij-o,fino que no fea cauía íu pecado, 
* de que fe malogre la prcmeíla que Dios le 
tenia hecha de perpetuar !u descendencia, 
en el trono Real de aquella Monarquía: •De 
fru&u ^entris $m fmam fuperfedem tudini 
Llora,ayuna,fiípHca,rueg»,vé,que no obf-
tafíte Dios le quita la vida al infante,- y efíi 
tan 
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tan conforme con la voluntad de Dios, que 
quautto auian de ie r mayores íus feniimien-
toü,eutüneesdefechaiidocóngojas,hazeoi-
tentacion de güitos, y quando auia devef-
tí'rí'e trilleslutos,entonces fon de gala fus 
01 ñamemos', y quando no auia de comer de 
peíar,alegre pide el íuítento,recibiendo de-
fahogosenlugardepefames,porqrolopre¿ 
tende»que la voluntad de Diasíecumpla:lo 
q'ualfae tan acepto a la Mageíbd Diuina, 
que le perdonó fu pecado, y otorgólo que 
deiéaua.Que bien Ruperto:^uiafecundum J^upertJ.^, 
kancetus^oluntatem peiiuit Dámela id circo de ViBor, 
cxá&diri dignusfuit: tanquam ~}>rms ex optimis f^erb.c. i 7 , 
adiutortbus "Dei, qu¿rentibas gloriam fDei>- adfinem. 
¿matoribus iujlttite T>ei, defidera toribus pro -
foJít¿T>ei.L\oxc Dauid,y niegue a Dios, le 
conceda la-vida a lu'hijo i pero cité íiempie 
con lo que Dios hiziere ,con que no ío'o 
grangeara perdón de la culpa cometida,íino 
que Dios le cumpla la promeí'a ^aduirtien* 
donos el Sagrado Texto inmediatamente, 
defpucs deíle cafo,que concibió Beríabé* 
Dándole a Salomón por hijo,que le*fucedio 
í n e l Reynoa Dauid ,cor) que enfeñaa los 
mortales,qualesdeueníeríuspeuciones»pa 
ra que lleguen a confeguir mas de lo que 
defean.. 
Paílerno^de las preteafiones temporales 
alasefpirituales. Defpuesdeauer eítadoel 
Apoítol lan Pablo en el tercer cielo,y auer 
recibido fauores tan admirables de las ma-




mercedes foberanas,no ie en (orbecie fíenle 
fue dado el eílímulo de la carne, y licencia 
a SatanaSjpara que reciamente les moleítaí-
fe .Por loqua ld izee l Do&ordelas gentes: 
%„Corint,i %.• "TerCD&minumTogaui&t difiederetame. Que 
tres vezes rogó al Señor, que apartaffe del 
aquel infernal eípiritu. Dondcaduierte fan 
] uan Chriíoítomo,q en aquel Terllominum 
• rogttui. Significa auer rogado s no folo tres 
vezes,fino muchas, uue Dios le quitaíTe 
Chrijojtomus aCjue]Ja tentación vTerfioautem^ocamtfie-*, 
kom.lo.mc. j¿ 5 £p*nony.ulgariter. Pues como íi fan Pa-. 
Genef.ii:, b lopide ,noio lo t res , f ino infinitas vezes, 
que Dios le quite la tentació, no fe la quita, 
atitesfeién permitió, dizeS.íuanChriíoíto« 
Chrifoñomus mo i qpermanecieííe en ellas: Non filu non 
."pb¿jupra. líberÁuitillum fr.afentibns malis-,fedin ipfis 
^'férjeutfdrcp-ermijit,:#vtfis lo que pretendía, 
no era juftiikado? Si. Puescemot toa lcana 
lo que pidei Porque pide conforme con la 
yolunta^l Diuina. Y por eño le fue peor?, 
N o , Pues aunque no le quitó Dios la tenra-: 
cion? íedio fu -gracia, para que no folo no 
;cayefFe,fino para que con ella alcanzarle mu 
; chas Vitorias.Afsiíelodioa entender almiC 
mo Dios,en lo que a fus muí aplicadas íupli-3 
• z.Goritít. 12. cas le r.eíponde : Sufficit tibí gratia meé. Ea 
Pablo , no tecoturbe h eípirítuaí moleíHaV 
no te defina ye tan díktado pelear, que folo 
mi gracia te baila. Afsidize el Apoftol,que 
\ eííoeslo que configo? Pues quiero alegrar-
me en la tentación, y guftoío darme para^i 
bienes de tenerla * pues es mas lo que alean-' 
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§0 cóíormandorne con ¡a voluntad dsDíoSj 
que io que aníioío pretendía > que era fe me 
quiuííe : Libe-iüer igiturgloriaborininfirmi- 2 Coriftt. i 2.Ü 
tdtibus meis^tinkahit-etin ms^irtmChrijli. 
De buena gana me alegro en mis eníxrme-
dades,porqüe.habiíe,y more en mi la virtud"' 
dtí Aldrsimo.Ghrííto nueítro bié. Gomo íi 
dixera„expKca fu grande aficionado, el Ar-; 
SobifpoGonítantinopóIicano.No quiero ya 
ier libre de la tejiuciq,n,fino conformarme 
comía velHnra-dde Dios; pues con cfto-con-
figQ,q-uemore en mi fu eí pirita. Pues pe-
dir algorcontra fu voluntad, no es otra cofa 
que obligarle a queme de jufh'ciero, lo que 
Hienega.ua piadofo. . 
. Hallauafe viejo Samuel, y como tai ca-
íi impofsihilitado de gouernar el Pueblo de 
Dios, ydefeandojé^cpplir con plena recti-
tud fus obligaciones, y que nobuuiefle na-
die, que con jufucia fe quexaííede fu go- Nota.1 
uierno ( queelquexarfeíineíljíesde mu- on títn M* 
chos ) conftituyó a-dos hijos fuyos por fys conpderados 
aceííofes: y concitar criados en tal efeue- ÍQSbobresen. 
k , y tener a la viíta vn exemplar en fu pa- Pee*tt'>qobh^ 
dre, tanperfedo para faber regalar fus ac- gfv*2>t°s <* 
piones, y proceder con re&itud en la ju- $fes ^e Íuí~ 
dicatura,dize el Sagrado Texto, que no 'tMeroJequc 
üguieron-fus paflbs, ni imitaron fus cof- les *eS*u* 
tumbres,-fino 41W fe dexaron lleuar»de la P^^p/o. 
auaricia, recibiendo cohechos, y fobornos, 
dándola juíh'cia,a quien felopagaua.,aun-
que nunca fe la dieíTe el derecho (en que ay 
muchos que les imitan , fiendo la perdi-
Y cion 
I 
5 3 S VtrJoftxiO; 
r „ d o n ele las- Repúblicas: )Tofuit jtlios fu os 
12,1 * índicesifraeh C^c. Etnon ambttLtucruntfilij 
illiusM')>¡]seius:JcddecLinatteruRtpc[}ati4' 
ritiam-i&ceperuntqMmuñera, &> j¡>eruerte-~ 
runtiudiciuni» 
„ Obligado el pueblo dcíle modo de pro-
ceder de Miniítros, y de la incapacidad que 
juzgauan-en Samuel, (e congregaron todos 
los mas nobies,y principales de ia Repúbli-
ca, y le pidieron, que pues eítaus tan viejo, 
quenopodíagouernarlosporflfolo,y era 
neceííarío que fus hijos ieayudaíTen,y ellos 
; no cumplían con fus obligacionesjimitando 
fus coílumbres,íes conítituyefle,y dieííe de 
, íu mano Rey,quelos rígieííé,y juzgaíTe,co 
-Ij^fg.o» mo je t e n i a n ]asdemásnaciones:Tfixertrnt-, 
que ei) ecce tujenuijii'i:&* filif tuí non am~ 
buUntin yip tuh•'.'. c&nfítfue nobis tf¿gemy 
>i iadicet nost fisut yniuerfebabentnatía-, 
nes. 
Dioleen roftro a Samuel effa petición* 
vafe a la oración a c©nfoíaríe con Dios en 
tantodefprecio:y dizelefu Magefbd íobe-
rana,que oyó |a vo% del Pueblo» y todas las 
cofas que con éí auian hablado,y que aduir-, 
tieífe,que aquel tnenofpreciar fu gouierno» 
era culpa que contra fi mifmo fe auia come-
tido,puesdauan a entender,que no querían 
l . J ^ ' , 8 . que Dios los rigiefTe,y áomiaaíTc.Nonentnt 
te*biecermtlfedmeineI^gnemfít¡>ereo$.Qy>z 
xhenofpreciar vn fuperior puefto por eí rriif 
moDios,y pedir que les de oirq^es menof-
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preciara! mifmo Dios ,y tener en poco fu 
gouierno, 
Eu fia mándale la Mageítad Diuina a Sa = 
mué! , que les proponga el derecho que el 
Rey a uia de tener , y ¡es de a entéder lo que 
haría cQri elIos,en comando el cetro, y Co-
rona,que feria hazer,qucie ÍIruieiíen fus hi-
jos en diueríosminiíterios,vnos en oficios 
grandes,y otros enhumiÍdes,pucsdefdeco- ; 
cherosa caualleriso"s,y defde pajes a ma-
yordomos auia de poner en fuPalacio: vnos 
le feruirianenelcampo en beneficiarle fus 
tierras, y recogerlefusfrutos,yotros en la 
C iudad, en fabricarle armas, y carros, &c. 
Sus hijas le feruirian, vnasen conficionarlc 
aro ims, y vngucntos odoríferos, y en gui-
farle la comida, y amafarle el pan otras, &c. 
Que les quitaría fus tierras3y hercdades,pa-
ra darlas a fus criados, y las mejores ferian, 
lasque primero íe repaitienen : los fiemos 
mas fieles,y efclauossnasapropofito de fia 
feruicio,]os aplicaría al íuyo:en los ganados 
pondría fus impoficiones,y finalmente to -
dos vendrían a fer fus fieruos: Vojcjue eritis 
eiferui. 
Pero con fer de tanto grauarnen todasef--
tasaduertendas,que Dios les hizo, y lama- ¿ ^ 
yordétodas,que en la*mayor tribulación 
darían vozesa fu Rcy,para«q*ielosfauqre-, 
cielle, ó libraíTe, y Dios fe haría fordo a fus 
clamores, y la caufa feria, porque pidieron 
Rey: gjaiapetiftis>o¿>ü J^egem. Nada baftó 
a templar fus anhelos, y refrenar las anfías 
Y 2 . ' de 
I 
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de tener Rey a parte de fu miíma nación: 
N¿quaqiéAm3f{ex cnim eritfapernos. Que vn 
irripultodefordénadodel vu-lgo,na.da es bal-
tantea foíTegarle. -
i,^g,o,0» Dales Dios pu#sa Saúl por Rey,obíiga-; 
*0> ' do deXus importunaciones deiacafajyfami-j 
lia , que refiere el capiculo nono del'pri* 
* mer libro de los Reyes. VngenIe,co_locanle' 
.. en el T rono , como lo aduierta el capitulo 
10, y deípues en el 11, iiaziendo Samuel vn 
razonamiento al Pueblo,dandofatisPacio-
nes de fu proceder,y de quan atento auia 
íídoíiemprea fus mejoras,de lo qual .ha-
zla teftigo a D ios ,y el mifmo Dios que-
ría hazerdemoflraciones de fu jufio fenii-; 
miento,declarando con prodigios, y a^ni -
fieítasfeñales fü jufticia,quando apenas dio 
vnavoz e) Profeta, y refpodiendoaellala 
feueridad Diiuna,émhio fobre el Pueblo tá 
grande terremoto,y agua,c6 tales truenos, 
q alfombrados todas.,íin caberles el coraron 
en el pecho, con el temerofopauorque les 
caufauavna rempeílad tan horrible, en eí 
tiempo mas íeguro delaño,temieron todos 
a Dios,yá Samuel. 
Pues q fue la caufá de moíírar-fe Dios tari 
••' 1 feuero,y hazer fu juftícia nales demoftracio 
'^¿-9' neáíquefel pedir Rey'-.-JEtfciet¿s,Oi)>ide¿t''-
tis 3 quia grande malumfecerítis >ot>ts inconf-
pe&uDomwhpetentesfupernos Juegan, Tan 
gran mal fue el pedir R e y , aun eftando tan 
tnal gouernados de los hijos de Samuel 
°tu? ñ v c z £ ? confcffaron, viéndole antier! 
oAnotmonjegundaí %4\ 
imadas cíela jufticierairade Dios, que era 
yno de fus mayores delitos, y caíala baftan» 
te Tpzxz.cúYigiúesltsiddidimtts enim •>#/«• 
uerfis peccatis nojlris malum, Vt peteremus 
nobis%ege,mj¿:'ues que delito fue pedir-Rey, 
y preterí¿erie,quando el gouierno los obií» 
g*ua a tales.preteníiones? Refponda elrnif-
mp¿I)¿Q& ATayjro/g» texbiecemntfewe. Pues 
ü fire en »eaoípr.ccio^del mifmo Dios el pe 
dir Rey,paral que lesconcede lo que piden? 
¡Yo reípohd.ece,dizeMugoC&rdcnaklratm TfugQn.Car* 
díxtt hoty-tDotmnus,'< am• cnim qx anim&ifcd din, m bunte? 
quafip&t cxtorffomm. \dedit J^egem. A i rado locum^ 
juÍtainente,Dios4dixpq.ueles daría Rey,rio 
rnoyidode£u voluntad,ÍEEÍO de fus íftipor-
tünácione$;curnplien')áófe en;efto lo que def 
jpues dixopor Oleas: 1)ábo tlbil{egem infu- Ofe¿,\%\ 
roremeo.Xo te daré Rey,que proceda de mi 
furor: q!¿e fea executoríeuerode rci juíH-
cía, y vengue mis agrauios, para, que veas 
quecneffb.miímo que pides,y deseas, en 
apones tuSifeIicidades,porq.ue lo pidescon-
traíBÍguftc>,pides elabore de tus maldades, 
flécfá\Áeío%\Z>abúttbií{egem,&c.QvziÍ>zii 
4ff;íoque Dios noguitatiedarjes obligarle 
aique de en la miíma dadiua el caíh'go. Pues 
Í^Sápflos enjeñó fan Iíidoro Peluíiota,-no 
deuenaos pedir aqueilasroí'as,qüe a tiofo*-
tros nos parecieíca buenas, tino aquellas,1 
que a Dios, que es el dad-or,'le parecieren 
mas vtiles, yconuenientes: Non. e<t petere, Z>.ZfiJorus 




/•* - Bi'en a h vifta tenemos el defcmpcñOiy 
Lt aplica- . . ,- •-> i • ! t> i 1 oaena ÍUCOÍU.IO expem-iienta-ei Keyno de aon para ,, , • , f • ' 
•n J i iJo.£.ru&u, Que con efinpo continuo ,y de-
• ^ le„QS» ardientes', e mconíiderad-os de- tener 
Rey fek fu nacían ,,no i ola pidieron a Dios 
c¡u$;f@ kdieffj?, fino que por íuguíro puíie-, 
jrorí.ej*eli,tro.fl©,al Duque de V'erganga , co-
lorea lidst ítt jtjfticia CÜn vn torcido dere-
cha > qne¡a.üieada polJesídor de bue-na Fe t a 
qiu<ea el ¡derecho humano a y Omino am« 
> • . v paralela, iiaz^n, que aieíto fe Qpufiere>íe-> 
ridereehaíragídoianofeguro. Feró-fiaUi 
•>•• í¡aria Pio^c,ftft£q»e'Fped¿peí:pueblo Msbceo 
Reyi^ulg ló tiene p»i-agrá u id propio,y me-
noíp,reci©fíayo,ía'abliíiantc, que tasobiigo; 
alífp.e^ieit^*m;U'ftiii-asd'e]os-hij'osdeSa.ri' 
: sn«ei\* ^ s b ^ l i g a can rigor tanto, que ¿o-. 
^»fli.adttíMt»•:el^Alb^eJífe^p.eílíaroa'̂ ío;d
,o•S' 
qu e auíasllegaáo fu» fiai^^Seamparé? fe pu e 
den prometer de Bios^os qhan tetíantsdo¿ 
Toííatus in ^ ° - ^ Yi°iut t^d vn.Tirano , con titula de 
hmclocftm. R e y ' •fin"°,*My°'resñañigos,cumpliendo-i? 
en ellos la referida fentencia de Oíeas::1^^-*-
í&tíith^f. Yo te daré vn Rey,que vengué; 
mis agrauios, que fea cuchillo de rn¿ fuf 05 -
yexecuíordemivengarifa}queno íolo os'• 
quite vueftras heredades, y haziertdasjfnd* 
también las vidas, como lo ha experiré,e,#-! 
tado effemiferable Reyno, cuyas defdichas 
fon ma&paca lloradas,que para referidas. Yj 
ÍRZAtffftí-- **aca,ío <?AÍÍ»eren faber el origen dellas, y lo. 
inlomnem preguntaren.: oyganloque refponde fan 
" ~ "" " bo-
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lomoláditur exauditus, magis metuendum 
ejline quod pojjet non daré propitias, det iraz 
tust í>i le preguntaren a Dios, eomo caíbga 
a vn hoaibre auiendo o,ido fus ruegos, y de-
precaciones, lo que fe puede reíponder es» 
queaymasque temer,que lo que negaaa 
propieio,loco aceda airado. Pedían Rey en 
P qrt ugaJ, no lo da u a o fe i iga<d o de fu miteri-
eordia ,, coafcmyenlo ellos, y publican ^uc 
esdadodeDios»y rvodizen en alguna ma-
nera imUporquees hijo de fu furor,pues lo 
que negaual propicio, lo concedió airado, 
digno caftigo *le fus inconfiderados anhe-
los. 
O valameDiosl yquantosay, que pide» 
pefares»y defdichas, peníando que folicitan 
güitos, y defahogos. Pide vn hóbre a Dios, 
díze el Peluítota,alcaiV5ar el Magiíbrado, el 2>. lfidorus 
oíicio grande,el titulo honorinco,confe- Telufiot^b't 
guir la preuenda,la Dignidad,&c. Y es pedir Jupra% 
muckos alas para bolar al infierno. Pide el 
otro a Dio&qucíe dilpong#,ta*l, o cal nego-
ciojfalir con'tal,ó talpretenfion,y pretende 
fu ruma, &c, Y finalmente muchas vezes 
p^diínos aiDio&qaenos dé , lojqueauiamos 
d«fQg»Rqa«^oi^s<ijelfe/Por eííodéxiael < 
Füol^fefepigiur^c^n8^«#&-de€hriftia?; 
ao,)que fi^tásfedeXafTeileuafede rtueítres 
ruegos enlo qa*e pedioiosven breue elpacio 
de tiempo:íexcretarían todos los hombres,* 
y fe acabada eímmdo^j5xe0itempprisí/p<mti Epicar. m 
fáueretur&Mf. s. , t/.:. yidepetere; 
,Y4 En, 
I 
34.4 ¥erfo fcxto, 
Enfadado el ingrato pueblo Hebreo del 
manjar celeüial que Dios Íes.diana, echauan 
*neno-s@l mas vii,qüe en Egipto poíleian :y 
jy , •déa'ta-n co no poco ienrimiéro de no comer-
*" ~ lt\ gguti dabiPnobücarnesad^cjlehM^.^^xh, 
tiOi'akiá^ajrnes para.comeivdcielbi'mádo'ei 
funVem-o-mila-grofoiqueDios les dauaii^fe/'-j 
m&noílraáridaejl%nihilaliudrefpiciuvt oculi 
noJ}^ítií^cMetni,Aáí^\AÍe Moytes,vieiuio la 
preí&nlioi) inconitderada delPueblo,y que-
dándolea DíOS,le dize: Señor que tengo dé 
hazer eneftí caíOídi-ziendo tcdtí-;eíjpue'M$>r 
que les-d e-car nesqúe coiEa-n i %>.a nobis car~ 
nesl>t comedamus, í ie reíponde Dios, nu té 
C-ontííiies*por eíibyque yoles quitare el de-
feovfuítentandolo&con e4 uianienimiento 
güe pidén,novnrdia fólo,ni dos^ni cinco, n¿ 
'•* diez,ni veinte»fitio vn mes'^BterOjhaíla 
N tanto que fe o&falga por las ñames , y fe os 
buelua en.haítio, yos cauíe boraito : Sed. 
yfquÉ adjnenfem dterurn»doñee exeat psr nai 
res Céfirosj, %p> >ertaturin naufeam.. C u tnpl e 
Dioslapalabra,y embiales gran multitud 
de Codornize-s,en tanto numero, que ponJ-
derandoel Real Profeta.eftecafo,áize:JBfy 
IPfitlm, 77¿ mmdttcauerañti &> fitturatt'ftmtnimis, Op> 
defídertum eorum attulit• eis\ nonfkntjraui-
dati a defiderio Jm. Comieron, yen gran 
manera íe fausfa.cieron» y [es cumplió fu. 
flefeó ,y nofüierán defraudados en lo que 
-r ••.••> apeldan. Que afsi lo explican los ínter-; 
i ,a' pr-et«s,\peroapenas alcan^afpíi lo que de* 
".":. -." "** /"*""' ~~ " qui?5¿ 
rAmtác\on fegundú, $4$ 
quando ia ira de Diosbaxó fobre ellostu^^/* 
buc efca eorum erant in ore ipforum : £?* ir 4 
IDetdefcenditfltper eos. , i 
- Pues como Unos-ios eaíliga,jquando¡ios 
regalafPorque embia;el a$otc con el manX 
tenimiento que les da ? Si eíUJia-iiendo fa-
iíOres,cómp executa cafrigosíparque^ref-
. pondelaGiaira Mdfal-vporque obligarort 
a Dios co rt fú impor'ta na cion ,: a q u e> <ie s-. • i ^ 
dieíFejuítieiefo , io que les negaua. piado*?, 
fó : Si^nifiv'atfif in h$c., quod "DQminus ali- GibJJk ¿Mí» 
c/u^id-t comiejcendit fetitiontbus, fnalorum *>tc* 
éonittHm>ítdeoruMint(ritumyíin-e,í\ti ca4o* 
le da á entfehdeH y le. íigniáca que alguna^ 
vez Dioscondeíciende can las peticiones" 
de loshombres malos,y perdidos para con-
denacioníuya. Eílan gozando de vn man-
jar celeftiai, y Pande Angeles. Como lla-
mó al Mana el Rey Profeta : Tmcm ^Art' ^faJ/n 771 
gelorummanducauit homoi Y piden con-ta- * *;i 
les aníiá"s manjares tan grorleios^defefri-} 
mande» el que Dios les da , y no quieren 
conformarle con la voluntad Diuína,pues 
deles lo que defean, otorgue con fus p e n -
dones, que en la miima dadiua experimen-
tarán el caftigo , gtiés ©cafionan con fus 
fuegos, quedesdé¿uíttciero»}o quelesne-
gaua piadofo,,. Efe'adonde conocerán los 
hijos de Adán/quan taJes importa con-' 
formarfeconelparécer Diuino en lo que 
piden, aunque les p a i r e a , que es jufto lo 





Efta eslacauÍ3,dize d Dodo Padre Ti-
telrrun , de que deieando los vaflallos de 
Dauid,que Dios oyeile fus peiíciunes,con-
cedkhdoloqúe en ellas preteiiüia, tenién-
dolas po;rjuftificadasi pero íiempre era con-
forcnandofeconU voluntad de Diosi^yid 
Titelma m ^eftum plenttm perducat omnes petitiones 
hunclúcum. p#aStt tst&mniadefideriacordis, fui quacum-, 
,*tt '(••' ym fhmdftm. 7%wm faínfartaponcupifas ti i 
'•> ^/^t^^/cGomoíi^xeran^ajAnquetene* 
!0OsppíSfaiijuft^»ydefea«í)i0S v^r cumpli-
o s tuídfifeos ̂ po^<juelos;tene«jpspor juf. 
tiñcadssíperocomaignoraínosloque mas 
(e ¡e^nf^raa con lafvolüntad Diuinasaisi 
pediga^S a Dios; que conceda lo que íeguri 
iu güfto apeteces. *Con que eüaraos eier-¡ 
tos., que Dios t¡¡¡ha <le hazer faluo,a ti que 
te Vfígio por Chr.iíio íuyo : Nune cog-
noui euoniam faluum fecit 
ZJomirfus Cbrífíum 
) ¿is ale et9 GÍS 
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:.• V E R S O S É P T I M O . ' ' ' ; : ; 
Ex i udist Hk m de cmlo finito fio in 
jS Tanta la conexíon,que efte 
: vérfb,y el antecedente áenen 
entre íi,q no íe necefsitauá de 
• nueua interpretación litejfaj,-
-,_w,„.™__ P"es de fus rruYmas pakoras 
ct/nttaiqiwqétí en ellas quiere ííghifteaf Icls ?f 
\*afla J i osíd si <íüsa i Profeta*, e s v n a a®iph> c i ó ' 
4e&s de/eos,pidiendo a Dios oiga defde el 
cielo jEus.peticione's,yarsiíía en fus exercitos 
híoniÁt-¿'kdeíií}7o-iie:ro{'oht¿co,A{$iloex-
facictpcrdextí'ram juam ,ipfk eritin fortttu- ' ' 
dimbusfíiperms ''DiuinA'pijtvutiee, ir, qua"^ír-
tu tefuptrna^ua. 7)eus tibi> y el >t m muítispo 
t'entibuse'xcercitibm afsiflet. 
• Donde es muy^eaduertir3 loqueen eíle 
cafo not* él Poetó Padxe Lqfino, deis ¡i 
Aguftin,y de otftW Santos', érf fe mido mih 
tfcb¿que qüancfd-fópide' fal'ud ^feiicidad»a 
é'írha^ procedida- <fó la áitftH de $ ios , la 
t e m p o r a l i d a d ^ í t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
guftinus, &y///^ktemJ^ftr^:,2>i^am Lomóte. 
tempouhprofpertmt.rm f e g t o e í h i n r ^ 
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ligencia,pidiendo los moradores de Icru Ta-
len, que a fü ReyledieíTe Diosla Talud de 
•fu dieítrs\InpotentAtibus falusdexter¿c eius; 
^ r a pedirle íocorros Diurnos,conlosqua-
les eftauan ciectos vencerían a fus enemi-» 
gos'. Deadqnclé tt Origina la figuiente ano-
tación» 
i J d A N O T A C I O N y NIC A:;. ; 
^Quj fea la caufa de que fiendo 
Dios tan liberal»y amigo de que, 
le pidan, é importunen,no nos 
concede lo que le pedimos,p'a* 
\'z icciendomuchas v,ezes juí« 
' to lo qtíc defea* 
Earne licirq c o merina? cíle, 
difeurfo con vnas palabras 
de Sócrates, cjue con viuir 
, en las tinieblas de la Gentili-
dadj nos dará bacante luzJ3a; 
. ra conocer la verdad, yuco-i 
ijrer las lineas <tefra,anGtacion. Dize pues el 
siduertido Filofofo, que a Dios no fe le han 
¿c pedir jfinojos bienes, que con toda ver-
tjad, y fin emboáoslo fon. Gomo fea muy 
'¿el vulgo ciego .pedir muger puderofa, xi% 
flüezajs>honras vanas * Re inos , vida larga.' 
pandóle reglas a Dios ,y enfenaadele ío 
que deue hazer.co los hombre?.Pero ei Su-
premo, y Diuino-Sefior,admirablemente 
conocejCjue es loque nos.eftábié,y qcslo cj 
rio nos con\\ie.nc:isídijsitíhilpctendurK, nijí Socrdt.dPm 
bona fimplifiter ucum-^&lgmpetdtbenedota- £ra(m. 1. ? 
t¿m )>xorem, opes , honores, J^egntira, longam aPoph.xy v 
>itam•',: fuafi prafiribentes numini, quid Toliant.no-
oporPeat faceré. cAtDemoptiménouitrc¡uid pJs.FidcTe-
nobis bonum fit > <juid non. No sé que raas ¿£y¿». 
podía dezir el mas aduertído Doctor, 
alumbrado con las- foberanas luzes de la 
' .Fe. 
. Son los hombres por la mayor par te , in-
confideradosenel pedir,quanto ciegos eh 
eldeíear: Ileuales elafefto mas , las tempo-
ralidades perecederas» que los perdurables 
bíenes:libran en aquellas fus guftos,deuien-
do reconocer en eíiotras fus deícaíbs.Qijie 
ren gouernar en Dios la prouidencia,y en íí 
no quieren gouernar'las coíiumbres: piden 
riquezas,y novirtodesjdefean,y folicitan 
honras, y.no le tributan las que fon obli-
gados ¡anhelan por Reynar , y no tratan • • • 
de le reconocer : quiere^ viuir dilatados 
años , y nograngear en ellos íi quiera la 
apariencia de Fieles: y en fin conociendo 
yn Genn'Uque a Dios no fe le ha' de pedir,íi3 
r¡o lo que de % o es claramente bueno; 
ellos no conocen, que muchas vezés por 
lo que importunan, tiene muchas vezes ren 
£*K°! i?. S9ÍS!HPa fie adonde fe colige, 
que 
I 
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qac fierido Dios el que claramente conoce 
lo que nos conuiene, ó nos daña, hemos de 
poner nueílras pretensiones en fu paternal 
prouidencia, fiando mas della, que de nuef-
tros defeos,* anteponiendo fiempre en nuef. 
tras fuplicas ios bienes del alma ajos del 
cuerpo:porque aquellos fon fimpliciter bie 
nes,y eftotrosfola tienen el apariencia de ta , 
les,pues de no hazerlo afsi,fe ligue el malo-
gro de nueílras peticiones, 
Dizenos Chriílo por fan luán ¡ y lo afir-, 
. ma con juramento,que fi pidiéremos al Pa-
dre .Eterno alguna cofa en fu nombre, nos la 
lo m,ié. concederá: ¿stmenf<tmen dico yobis^fi^uidpc 
tieritisT ettremin nomine meo dabityobis.X 
como hemos vifto cn4a$ anotaciones ante-i 
cedéates, fe quexa defus Apoüoles, y aun 
Nota. de todos los Fieles, queteniendo tan gran-
¿Diosnonos de valedor,noayaflpedidonada'•,teniendo 
cocedelo fue por defereditode fu prouidencia, que no le 
muchas ye- imfOxmncmoi-.V'Jfuem^dononpetífiis^mc-' 
^es le pedí- cjuamin nomine meo, Y dando alientos para 
mosfporcjno pedir,dize:Tefi¿etGP ¿cctpjais. Pedid, y re-j 
•íe.pedimos cibircis. 
nada, P ues fi Dios quiere fer importunado, y 
gufta de que le pidan j y afirma Ghriílo con 
juramento, que íi alguna cofa pidiéremos a 
fu Padre en fu nombre nos Ja *dará,conao p¡"i 
diendoíe,e importunándole por tantas, po-i 
niendoporintecceírores,noíolo a toáoslos 
Santos,y al mifmo Hijo de Dios, no fe nos 
concede loxjue le Ui^iic^mosí Si^^pemi 
ritis,c^e. El reparo es de Hugo <k: Sant© 
£?3' 
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Caro, queaduirtiendo en la palabra,quid*. 
dize.La caufa porque.Dios no nos dalo,que 
]e pedimos, es; porque no le pedimos nada. 
Pues le importunamos por tantas coías,co-
mo ion vna vida larga>y fin moleftias, el li-
brarnos de trabajos, el que nos dé el puefto 
grande,la Dignidad eminente, él oficio hó-
rofojy generalrueQte;<jue no&dépaZífofsie» 
go,tranquilidad,bííenos progrellos enlas at* 
mas, vitoriadenueítros enemigos,- y otra 
millón de cofasaeíte tono, y no iepedímos 
nada? Nío.Refpode el Do¿l:oCardenal,por>f 
queenaquelj^a/^miíteriofamenteeítáÍJg, 
niñeada la vida eterna, y bienes del cielo, 
queeslo que Dios, quiere,que en primer 
lugar procuremos :a nofotros todo íe nos 
vá en pedir bienes temporales, que no fora 
nada,en comparación de los otros,* y efta e& 
lacaufadcnoflarnoslo que pedimos,por-
que no pedimos nada. Que bien Hugo: Si ¿fttffon.Card. 
quid petieritis Tatrem, y explica, rde/hali- inhuclocum., 
¿juodjn quo oflenditiir,qttid(itpefendum,fti-
licet }it<t /eterna i qt*a ejlquid, non témpora; 
lU,qut£nihilfunt* Chriíto quiere que pida-
mos bienes eternos, que fon verdaderos bie 
nes,nofotros pedimos bienes t<?porales,que 
fon nada,'<y, afsi no fe nos concede lo q pedí— 
rao s, porque no, pedimos lo que deuemos 
pedir. 
Hailafefan Pedro en la transfiguración 
deChriílo,y a ficionado a aquella gloria que 
gozaua,qmfopcrpetuarfeenelmonte,pa-




ni mas-dicha que deíear;y porque hb fe ¿na-, 
lograíTen fus defeos, por no íignificados, fe 
JMatté.if. los declaró aChrifto por eftaspalabras:2Jo-] 
minebonüm-eft nos bicejfs. Señor bueno es 
eíbí,.yxefidir en fitio tan gloriofo:no •.quie-
ro, nimaspremio.de mis trabajos,ni mas re-
eompenfa de mis feruicios, pues he llegado 
a veros»y gp^arosgloriofo. Ora veamos,es 
licito io que pide-Pedro?S*í.Es juila fu petí« 
donjTambien.Y fe le concede lo que pide? 
No. Antes bienxlize Tan Lucas,que no íabiá 
,-JLnctfy. JQqütieáeziaiNefrfcbrtPfm'ddiceret.lPues 
no pedia gozar de gloria^que procedía de 
Chrifío? Si*.Luego .hienikbialoqtóe fe de-j 
zia ? Moy R.efponde la Interlineal,porque 
aúnquono era malo loque pedia,-era deíor-i 
éens4©kfcquedefeaua: pues anteponía los 
, bienes temporales a los. eternos:JEfis non 
, malintel, Tefpandet&miinus&flendens3nmtmprobtm 
.-•'•"• • ,. elfeifediáordtnatum^mdcuperet.Aiú^^Q 
*:•'. tan déf&¿ertaaWnc|ii.Pedrtí,quelibra fuma 
yor bien ew glorias temporales* pues por 
mas que clame,y.pida lele conceda,y ofrez 
ea mayores feruicios,fabricando taberna* 
culospor•gozarías,nole^haccLe refponder 
Chrifto a \q pireteníion ¿.conqueledá-a i n -
^éiKie^queio'sbieneseternGsfenlo-sprime. 
-ros que fe han de procurar. ., "; "i" 
O vslame Dios! y que de lagrimas que fe 
•de«aman,quede fuípk-os que fe arrojá,que 
de rogatiuasf^haíen, que.de Miflas íe di* 
zen,pür alcanzar la Preuenda, la Dignidad, 
- el oficio grande, el cargo; honorífico» la fa* 
lud 
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Iud con achaques¡,la vida fin $of oblas, por la 
abundancia de los frutos de la tierra,por go-
zar de pazes, por la eftabilidad defta Monar 
quia,por la felicidad en las armas :y finalmé--
te por vernos libres de canras calamidades,y 
parece en los efe&os,q no fe logra ellas orai 
ciones,pues vemos fe malogran muchas ve-» 
zes los deíifleos,laspreuéciones,las armadas; 
losadbitrios,lasconfultas,yconfejos,yqeni 
lugar de cófeguir la profpcridad, q fe defca, 
fe adquiere la defdicha, que no fe efperaua: 
tfis non refpondet (Dominus, No refponde 
Diosanucitrasfuplicas,noporqueclpedir 
citas cofas feadefagradable,y ofenílblea fus 
ojos,fino porqueoluidandonosde los bie-
nes del alma , y de las felicidades eter-j 
ñas, pretendemos con tantas aníias las tem-
porales. 
Sea defempeño admirable delta anotar 
ci5,lo que aduierce el libro de losNurneroS; 
Jiallauaníe en el defierto los hijos de Ifrael, 
caminando a la tierra prometida, y enfada-
dos del Maná(como en la anotado, y verfo 
antecedente notamos)le pidieró a Moyfes, 
con no pocas importunaciones q fe variaííe 
elfuftento,y les diefTe carnes: *Dandbiscaf- Humef,iij 
fies. Pídele a Dios Moyfes correíponda a la " 
fupKcadel Pueblo,y conceda co fu apetito,* 
cafi teniendo por impofsible en lo humano, 
¿j en aquella foiedad , Tiendo tanta la muíti-
tud,pudieffe fatisfazerfe¿pero como a lapro 
indencia Diuina no ay nada dificultofo •les. 
Z ¡em-
I 
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cmbip vnínumerable namero de Codor-
nizes,para fatisfazerlcs fu deíeo: Ventusaw 
tfim egrediens a Domino arreptas tranfmarc 
Coturnicesdetulit, CS*> demifttin cajlra itinerc 
quantum )>no dieconficipote/}, ex omni parte 
GtflrorHmpercitCHmitHm. 
Donde.dificulta el Dodifsimo Padre Ra 
baño Mauro, en fentido alegórico, y díze, 
que, es.Jac.aufa de darles Dios a ios Hebreos 
aues, y querer. í'uítentarles con bolateria, 
mas que con otro alimento? Nopodia,,yef-
taua en fu mano, ya que pedían carnes,ofre.i-
ccrles, y otorgarles otro mas groílero ? Si. 
Puesporque mas les embia aues»que de las. 
demasefpeciesde brutos? Yo refpondere',. 
3t*h. Maur^ ^ z e c* referido Padre: Non,enim fcrarum, 
inGlof.órdin, *to»-qú4dmpedumt»ecteneflriumauimdium 
fuper hüc lo* eJTu^^bukifedyalucrum }tdifieren?fuper; 
fum4 ^^^^JU^*re^uamter.tvnd^iritfiaiiag 
^uamcorpor4lta.l^o\esrái:D¡o$ilo$ He-j 
breos de las fieras que habitan los montes,; 
naningunos otros de los, irracionales te-^ 
rrcílrss-, fino de las aues que habitan los 
montes, y.los aires, y fe acercan a la esfe-
ra celefte, paraque cfpÍEÍtuali©ente apren-í; 
<ian a defcar, mas las cofas celeíh'aíes> que, 
las terrenas, masías efpirituale.s que las 
temporales. Que pretendían los Hebreos? 
que defeauan? Porque irnporiunauanÍQS, 
oídos de Moyfes, y llegauan fus clamo-
res a Dios?Porque ? por manjares mera-
«?5í«? terreftres, fin acordarfe de los del 
CiC* 
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cie!o,y gozando Pande Angeles en el Ma-
ná,piden carnes de la tierra, pues defelcs lo 
que piden,y firuales la dadiua de caíh'go, 
y eníeñainja : pues íi les da aues del cíelo: 
¡Sotueres cceli. ( Q u e afsi llama la Efcritu* 
ra a todo irracional bolatil,) y no les conce-
de de los terreftresi es.paraenfeñarles Dios 
quan ignorantes iban en fu petición, pues 
anteponían los guftos de la tierra a ios del 
cielo, y los bienes temporales a los eípi-* 
rituales. Que bien concluye el referido 
Padre : SO^ui er¿& ^o/acres comedunt ab imis Mal*»* 
adfuperna cor leuare monentur , >í licet i» JWamr.'vbi 
terrenis cor por ¡bus degant, animo femper fítpr¿, 
cacleftiapetant \fecundum illud ¡ylpoftoU vin 
carne ambulantes, nonfecundum carnetn tnim. 
litamus, nofíra avian conuerfatio in caelis 
Lición muy a propoJGto para Principes,y 
perfonas regaladas ,quelibran falud, y guf-
t o en el manjar de bolateria, defprecian-
•do el que comunmente fe platica, (y per-
mitafela digrefsion,)que en eíTas mifmas 
*ues que comen fe les eníeña,que han de te-i 
ner fu coraron en el ciclo, y encaminarle a. 
hscGfasceleíriales,yqucaunque caminen 
cncuerpos terrenos,con el efpiritu fiem^ 
pre han de pretender los bienes celeítia-
lesifegunlodelApoítol , andando en car-
ne mortal , no militamos fegun la car--
ne , porque nueftra conuerfacion eirá en 
los Cielos. Coman los hijos de Ifrael 
«.ues,para que queden cnfeñados,los que 
Z í elc-j 
I 
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deilos quedaren,y las demás naciones,que íi 
quieren que Dios conceda con larga ma-
no ,1o que pidieren, antepongan ios bienes 
efpirituales a los temporales , los del cie-
lo a los de la tierra, porque de" no hazer-
lo aísi,expenmentarán con el fauor, el caf: 
tigo. 
Nota; Bailantescaufas eran las referidas,para 
Otras caufas que Díos,aunquequierequelepidamos,y 
mas principa guita que le importunemos, no nos dé lo 
les,porc¡ueno que le pedimos, pues dexando los bienes 
conefponde celeftiales,y como ules verdaderos,nosafij 
?>tos anuef- cionamosalosde la tierra¡ que por tantas 
trascUmora razones fon faifos;, y pretendiendo con 
tantas aníias eftos,aquellos nunca los bo-
queamos rpor lo qual no pidiéndole a Dios 
los bienes que quiere darnos, Tiendo tan en 
nueftro prouecho,nos concede lo que pedií 
V mo$,fiendo tan en nueftro daño.. 
.Vi Pero aun no es efta la principal razon,.(a 
mi entendcr)de hazcrí'e Diosíordo a nuef-
tros clamores, y de no correfponder a nuef-
tras fuplicas, ftno el pedirle que nos oiga *y 
fauorezca, eftando embueltos, en vicios, y 
ofenfasde Dios:y teniendo los corazones 
ocupados con tantas peregrinas itnprefsio-; 
nes, tan agenas de Fieles, dándole cafa dea-' 
pofento a los vicios todos, pretédemos dar-
le a Dios también eKuyo: y eftando ofen-
diéndole por tantos caminos,querernos que 
oya nueftros clamores, y nos dé lo que de-
. . íearnos.Quefinoesagenodelaprouidécia 
; 5íH!0a í?mediar al q le ofende, es ageno de" 
.. :''~* to-
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toda fiel atención pedir fauores al ofendido, 
no precediendo humilde rcco-nocimicto de 
íaculpa :pues como dixo fan Gregorio -el 
Grade: embiar a que interceda,al que da en 
roftro, y defagrada,es prouocar el animo 
del que ha de fauoreccr.y obligarle a que 
execute mayores czíiigos:Cumts,juidifpi¿- iD.Gregorl 
*ct*tdmtercedendum mittimrirttianimu-s ad *M<tgn. i ti 
deterioraproHocatur, Vajfortti, 
Hallando cícuíás !a Eípofa del mejor Ef-
polb,para darle libre entrada en fu retrete»-
•yapochalIarfedclcal{a,yyap»m)irarfeder 
nuda (• ioa10.f1 a-ojos tan Diuinos fe pud/ef-
íen ocultar ambas coías)le obligó con la def 
conefia,ingratitud,ó deíamor a qleaufen-
tafíe anas antes de partirfe, obligándola con 
vnnucuorauoralrcconocimiétodelu ina-
tenta poríia,arrepcnt¿da de la inatenció paf-
fada,íe leuantó preí'urofa,abrio la puerta, y 
delectando melindres, embobada con lu 
snanto,fue abultar a quien aísi la fauorecia.' 
Mas por diligencias que pufo,y vozes que a 
fu .Dios le dio,ni quilo refponderle, ni güiro 
demuele hallaíTe(q vna ingratitud femejan--
teocafionataldefvio,)yviédofruflradasfus 
diHgencias,publicaconeítasamorofasque-
»sraf€ntfmiéto:^^*/ ,ü>»«(w/»^#/ / / - Cátiticor. <.' 
lum^ocdui&mnrej^ndftmihi.l&xiiQpdé* ' "' 
y nole halié,-llamele,y nomerefpondio. 
Pues file llama, porque no le refponde? 
Silcbufca,porquenoíele aparece,y mas 
prometiendo por fu Real Profeta, queal " 
que le hablare le pira ? Clamauit ad me; Tftlm^úl 
I 
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<y egoexAítdutm emú Quien es la queda yo 
2cs?La.i3ípoÍ3.Y quien ha decir í\¡sclamo-
resfbiüs.Y Dios no los oye?Si.Pues como 
noie halla ? Porque feoculta, y no quiere 
reípo.nder.Pues porque íe ocult-^y te haze 
fordofYoreíponderédize el antiguo Padre 
Aponio en el Sumario,que de fus expoñcio 
neshÍ7,oeI Venerable Padre Lucas, Abad 
del monte de fan Cornelia. Porque aunque 
lelJamaua/ybufcaua, nolo-haziadetodofu 
coraron : pues en que íe eonoceque no íe 
't>ufc.aua,y iiamaua de todo cora$on?Enq*ie 
nooluidandootras aficiones ,.que tenia, y 
deuaneosquelainquietauan, y admitiendo 
en fu coraron los Dioles fallos ,queria que 
habitarle con ellos el Dios verdadero. Que 
Luc. tAhas hiemfflQn in toto coráe exquirendo»non tenuit 
tnot.S, Corn. etítn'.^ quiano'nobliuifcendo aliosfdfos'Deos ̂  
tn Sum, ex ~)ínum^l?erum^ocauit)ideotionrejponditei, 
^pútí. in • filanetümfecit'^uodiUedixi: clamauitintota 
Can.in i . cor^stneo. 
ton?. Blibiot, iMo ay masen la materia que dezir ? Lía-' 
&atrum. mavnalmavnaCiudadjóvn ReynoaDios> 
d^eyo2es.en£üsneceísid,a,des.íuplicaleen 
Xm fatigas, buícaie en fus ahogos, fíente fus 
aufencias , experimentadas en fas defoie-
• dros: yporrogatiuasquehaze?pororaciot 
nes que •ofrece^por vozes queda,, y diligcn-
cías quepone,parece,que ni Dios le oye,, ni 
adaierte en fus fuplicas,pues no le reíponde 
a elbs,otorgandole lo q»c le pide.Pues. que 
eslacaufadetahtodefvip»en quien es tan 
aiaoroíp ? $u e ? No llamar!^ ni buCcui? de. 
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todo coraron. Pueslornifrnoquelepafsóa 
la&ípoíaíesloqtjcpaiiacnnoíocrosjdizcc! 
referido Padre ,los guales dememois viuir, 
corno dize fan Pab!o,no fegun la carnte,ííno 
fegun e 1 c-fpiritu:gmrionfesúndum atrnefed *Ad$gtnf%, 
fecundtimfpiritHy>iuereiufsifumus* Y obran-
do contra los preceptos de Chriífb,fabfica-
irios.en nueítrós corazones muchos ídolos, 
<¡ue foft todas fus ofenfas,eon que el Diuíno 
É(bofo fe aparta de.no fotrosp y no nos oye, 
dándole voz.es en nuefrxas tribulaciones, 
porque ni le buícarnos,ni llamarnos de todo L » ^¿¿¡g 
nueítrocoíi^on'.JF'actendócontraCbnfltpra- \,¿¿fopr¿' 
ttptttjn cordiburidola fabrica-mus : auaritiam 
fcdketdilli&eHd&tmend*cium, turpemjermo-
nem bUjpkemiam ex oreproferendoffigna, o * 
0UgurÍ4obfemando>C religua: C? declínate 
ncbís lefkt Cbrtflus clamatttibus w,tribulatio-Á 
vCéiquetrtinfit* 
De adonde f¿ infiere por clara confequea 
cía, qtiemientras de vn alma, de vn Reyno, 
ó de vna Monarquía, no fe procuran eftir-, 
par los vicios, refrenar las malas coftum-i 
fores, reprimir los rfefábios que defdizen de 
Católicos, enfrenarlos apetitos de la con-
•cupifcencia, dar de mano a losdeleites, y fi-
mltriénte a todo aquello, quecomo idolíllo 
del coraíDívcautiua la voluntad, y la apar-
ta de Dios,no feconfeguirán las peticiones» 
«i fe oirán las fu'plicas,n¡ ferán aceptas las ro 
gatiuasjnifeconfeguíránnucftrcsdefeossni 
o r.qrgará Dios loque le pedimos. Llame la 
Eípoía,ó el alma a Dios¿bufquele,dele vo-
Z 4 zes, 
I 
$6o yerjo [efttmo, 
zes,irriponunele, y pídale, pues quiere que 
fe pidar>j,.y fer importunado; pero en verdad 
que no ha de confcguir lo que deíea, hafta q 
aparte de fi ,1o que a Diosleeíloruaua. De 
•* . adonde vino a dezir con gran acierto Tan 
líldoro, que no impetra de Dios el bien que 
pide,el q no obedece a fu Ley; pero íi a que- ! 
lío que manda hazemos , coníeguiremos í 
a>.Ipdorus {\n dúdalo <\i\t.áck*mo$>..Woi¡..imj>etr4t¿ I 
de Sum,bono <j^eobgnumiquodpofcit> qmeius legt non obe- \ 
'&» l: dit. Si enim idquod ?)eusprtecipit,facim&st id \ 
quodpetimftSifinedubioohtinebimus. \ 
Hag^íe primero guerra a los vicios, y def \ 
puesconaciertosfepueden^rnarlasarínas I 
contra ios adueríarios.Conquiírenfe prime- 5 
, rolasalma5,ydcfpues fe pueden fuiarlas | 
Ciudad6s:]untéCe primero qxercitos de vir- I 
tudeSjquedédiúeríasQacionesipreuengani ! 
íe municiones de afeaos pi"adofos,caítosde- 1 
feos,yferuientesfufpir©s¿ydefpuesde va-í I 
las poluora , y demás aderentes: rindanfe i 
suegras voluntades a Dios,para que fu Ma- ¡ 
geftad nos rinda a nueítros enemigos: pací- j 
fiquenfeenfuaraorqueítr3salmas,para.que | 
nosdépazerilos,Reynos,yfinaloiéteguarr | 
demos los preceptos de la Ley,quitando de j 
nueftros corazones toda macula: y Dios oirá 1 
nueftcasiupIÍGas^ando fortaleza a nueftros I 
ejércitos, que con eílacoafiaufaclamauan I 
jlosyaflallosdcDauid.ydeziani^jeirjB- 1 
dietillumdeCwloSan&frfitoiin.'* f 




VERSO OCTAVO, '" 
WiiMtAfrétth tí bi m <eqm$: nos au> 
tem m nomine.. Domim Oci nojiñ 
tmbocabimuSi 
Í
! ^ ^ ^ S ^ S | Tucrfas fon las expofieioi>es, 
MHSSvedI ^ u e n lo* •Padres- a eíle 
t e x t o : íl bien todos con> 
cuerdan^enqueloquequifo - . 
Dauídíignii'jcareu él,es lo 
mal q hazen , ios q íolo con-
fían sinios*üx.iiios,y íocorros humauos,ol-
uid.-mdoíede ios Diurnos, riendo-ellos los 
quedan las• vúoria-s, alcanzan los triunfos, 
fortalecen las Giudades,alJeguran los R.ey-
nos»y conlos quaíes fcconfiguen ( a pefar 
de toda la fortaleza! humana)iines dichofos 
enUsarmas,y en todas las demás preten-
iiones. Por í-®.qual dize el Proferta Rey,que 
los Tuyos no han de fer femejantes a fus ene-
migos ,que fojo confías en. la multitud de 
fuscaual!os,y fortaleza de fus carros,- íl- ." 
fio que han de fer tan diferentes en la cíti- ' 
macion, que no obftante que hagan copio-
fas pKüenciones bélicas > y a p a m o s nai'Ii-
tares , foio han de efperar los aciertos de 
la protección Diuina, Afsí lo explica Ti-
re I tn a n: Spirent alif » O* cmfidant in appara-
tu bdlico) infortitudineprudentiaque huma- Thelmr&tt: 













-fias tn yita 
t^fitoritf, 
Uier. in Vtt4 
miar. 
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fortitudinc, <tc numero. Nosautem fpem bd~ 
bebimus non tn huiufmodt, necjuew ai¡uis no-
jlris, neqtiein cttrribmnofíiis, autm)>Ua no~ 
¡ha forntudine,fiué{rudet.tia,auttn cuiufl 
cumquc eíiam auxilio .Jcdtn T>eo orntupozcn-
.tetwius nomen in locabimus ^ v . Y c»h con 
las miimas palabras ie-explka también l a n -
lenio. 
Donde también es de aduertir,que no To-
lo aprovéchala recitación defte ve i ío ,pa ra 
librarle de lospeligros léporales de las g u e -
rras, &c. Sino tambiénparaIbí eípir i tuaks 
de jemacioncs, y luchas con los Demonios . 
Afsiloaduierteian Atai al io,que lo hazia, 
fan Antonio Abad,de.qi,ien dize auei o í d o , 
cjue como los eípimusinfernalescó mili tar 
.€ftruendolecercafíen^é!,yaiuConüento, 
con todo genere, de maquinas, caualíos,ei-
corpiones,íerpientes,y beftias fieras, ai mí". 
tante quedixo las palabras dtí le verlo le au 
íentaron cotridos: Sutwimijencordta cMi-
fiifugatosep.y de tan Hilarión uize lar. Ge 
ronimo, que corno vidieveim íobreei vna 
rueda, queguiauan vi os feruaes caualios, 
pronunciandoeidükitsimo nombre de l e -
fus,y diziendo efté verlo,noió que roda 
aquella maquina diabólica le la tragóla t ie-
rra. Eílo íupueíro procederemos a la 
figuiente anotación, que def-
te yerfo fe ori-
gina. 
" • • ANQi 
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A N O T A C I Ó N YN1CA. 
Como vn Principe no ha de po-
ner U tota! confia nĉ a de fas vico-
rias»y uivjnfosc»fupoder,yfocr« 
^ as, fino en las de Dios, con las 
quaks confegaira marauillofas 
facciones, paraconíufion de fus 
enemigos, que poniendo la finca 
de fus Vitorias,en fas carros,y 
cauallas >y armas, miferabk-
meniefc rindieron, y 
humillaron. 
* 
Efiniendo el Angélico. Do-
ctor el d-efeo de co-nieguir jo 
que con ifluhiplixíadasdiligen-
cias fe ha prttédidojdixe q es; 
; K&S^^fe^aas ^AotMifpeiprefter-cogítatione <x>.Thom. 
pr<£cedcntem, refpeffu tt*\iLi al¡eu/\ V n m o- %„ 40.¿? 
juiuiiencode U eipoiar^^cauiado delpenfa- . 
'.miento antecédeme, ¡reípeto delageno íb<* 
carro. D-un&o a cntfcder,que lo que'fe defea. 
-eonfeguir,Pe hade aícan$ar por inedio-de ef 
(traaos auxilios. Lo q.ual filo entendemos a 
lo espiritual, hemos de dezir ,..q.el q defea ir 
a la gloria,6 alcanzar las virudes,es for^ofo 




guirelTosefpirituales bienes: y fi lo entena 
demos a lo temporal en la pretenfion jufti-j 
ficada ,meaosque con tal ayuda ierán vanos 
nueíhos anhelos. De adóde viene a fer,que 
el Principe que fia de fus fuerzas, y pone la 
linca de íus efperan$as etilos temporales fo 
corrosjíiníolicitarlos Diuinos,ledefvane.¿ 
cerán fus pretensiones, le aniquilarán íus 
aparatos, y fe notarán fruícradas fus pre-
uenciones aporque para que fe logren,íe ha 
deponer toda la efperan^a en que Dios,con 
queferá furriamente dichofo. Afsi lo pro-. 
•tfierem.17. raeteel Eípiritu Santo por Ieremias \Bene-
diEíws ^ir^uiconfiditin 2>omino\ O3 cr'f 2?®". 
mitmÁfidíiciaeius. Bienauenturadoel Varó 
que confia en el Sei»or,y fuere el mifmo 
Dios íu Confianza, y .expresando* los efe-
A&r«w. 17. ^ s » c l u e ( i ' e a q u i * , í s ' i e ^gu i r án , pro ligue: 
Jtt'etitquafilignum, quodtranfplantatur fu-
per acjiiAS} juod ad humoretn mittit radices 
•jhas: CP1 non time bit cu'benerit aflús, c? erit'fb 
lifteius )mde, c^ tn temporeficcitatis non erii 
]folic¿tum,necali^uado dejtnet faceréfmffum, 
Y ferá como el árbol trasplantado íobre 
lasaguas,queencaminaíusraizes a dond§ 
gozen de la humedad, y no temerá quandq 
Viniere el eíHo,y fu hoja cítara verde,y 
frondoía, y en el tiempo de la mayorfeque-
dad,no andará folicito,ycuidadoío}bute3rH 
áo fu remedio, porque ya le tiene configo, 
cpn que jamas dexará de produzir ajpioío 
fruto. E«elqualíirnii,fícon¡osojosde! al4 
«?a le miran,los.morcaíes, hallarárjt di-bu-, 
, ' xa-
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xadas rodas las feliddades,que puede defear 
el que confia en Dios,puesenningunaprie-
to tiene que temer. Mas el que no confia en 
Dios, fino ea fus preuenciones, aparates,. y 
difpo Aciones, es tan íumamente defdicha-
do,que efhi maldito del mií'mo Dios-.aisi lo 
expecifica el Sagrado Texto en el capitulo 
f.del referido Profeta, por boca del Efpiri-
t u S a IKO : JMaledtffus boma, qui confidit in Ifterem. 5 i 
bomine. En la qual fentencia eirá cifrada 
toda la confianza terrena , y con fer ef-
to tanta verdad, eílan tan ciegos los hom<-
bres,quepIuidando los focorros Diuinos, 
poneníus eíperan^asenlos humanos;a los 
qualesdefengañanlas íiguientes adueften-
cias. 
Teniendo noticias del valor grande,y 
hazañas heroicas de ludas Macabeo,y de 
los fuyos Antioco el Segundo, por algu-, 
nos mal contentos , ó embidioíos de los 
raifmos Hebreos, que pretendían medrar 
con daño de fu Patria (que nunca faltan en 
las Repúblicas femejantes traidores.) Dize 
el Sagrado Texto , que airado con las rela-
ciones que le hizieron,el Rey conuocó a to 
; dos los que tenia por amigos, y a todos los 
v Principes de fu exercito,y aü de los Reynos 
: eftrañosjcó gran humero de Toldados, de tal 
íuerte ,que en breue tiépo tuuo juntos cien 
milhobresde a pie,y veinte mil de a cauallo, 
con treinta y dos elefantes, enfeñados a pe-i 
í?2r»y °f Sfider 5 ¡9.1co áranos. Go todo efte 
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inexpugnable exercito marchó en bufca de 
indas: y llegando a poner cerco a vna Ciu-
dad,en el qual gaftarorí muchos días, malo~< 
grandomuchas maquinas,que fnuentaroa 
para rendirla, quemándolas los filiados. Sa-
lió elanimofo Macabeo,con determinación 
de obligar al Rey, y a los Tuyos a que leuan-
taíreneIcerco,ydeuiodeíercon tan poca 
gente,que no le pareció al Efcritor Sagrado 
numerarla : y dandofe la batalla tuuo tan 
buena fuerte ludas", y anduuieron tan vale» 
rofos los fuyos, que quitaron la vida a feif-
i Vtacb 6 cientos varones del exercito contrario: Et 
,ty ' appropiamt ludas, cf exercitus ems in pra-
liwn> <& cecideruntdeexcrcitu %egis\fcxccnt¿ 
}m. Siendo tan grande el valor de Eleaza-
*o,vn Toldado del exercito de Iudas,que en» 
trádofe por medio de las hueftes enemigas, 
deitrozando a vnos,y matando a otros,qui-
íóla vida a vno délos elefantes» fiendo tan 
poco afortunado en tan mem®rable haza-
ña,que al caer en tierra aquella torre de car-' 
ne, le cogió debaxo:mas noobftante fu ifife 
licidad gloriofa,le causó al Rey Antioco, y 
alos fuyos tan horrible temor,que por con-
fejo vniuerfaltratódehazer pastes con los 
¡Hebreos, rogando con ella a los que prime-
ID.isimbr.r. roamenazaua. Afsilonotófan Ambrollo: 
officior. 40. tetfoc J(ex ̂ Mtiochus^uicum centum^igin^ 
timillihm bominu m armatus ̂ enerat^ cuín 
trigintadmkuseUfantibusjimiusterritusfor-
' (ítudine,pdcemrogar et. 
£"?$ viniendo con tanta pujanza,con ran 
inu-
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inumerableexerciio}auíendopreuenido ra-
tos aparatos, y municiones; y no comentan-
d ofe con fus propias fuerzas <> fe valió de ]as> 
eftrañasjteme la fortaleza de vno íolo,quá-
do le atiende a manos de fu mifmo valor 
muertof O es mucha fu cobardia , ó ay gran 
miíterio en eñe cafo ¿\Pues fegun buena in-
ferencia , quien au/a de temer, huir, perder 
muchos de los -fu yo s-, y procurar medios de 
paz,aunque no fueífen con tan honrofospar-
tidos3auia de fer ludas Macabeo,por fer tan 
limitado fu exercito, yel del Rey tan ¿nu-
merable! Puescomocíte pierde a los pri-
meros lances íeifcientos varones ; teme, 
procura la paz , y rezela mayores daños, 
quando el otro fin tantos focorros,ayudas,y 
fortificacionesjtantas g!orias?Configue tan 
Üñalada vitoria ? Porque el Rey ñaua folo 
enfus aparatos,pertrechosjmuniciones, gé-
te»y focorroshumanos,-mas ludas, y los lu-
yas ponían fus efperanjas en los Diuinos. Y , ,' >' •>•. 
afsiaquel temequando eítotrole anima ,* y '••' :? T,\ 
aquel concibe miedos^quando eflotro fegn ? '] 
ridades: fjendo elvalor de Eleazaro tan ad- y 
mirable , que por timbre de fu marauillbfa -~> ' ' 
hazaña dexó,como dixo fan Ambrollo,al 
heredero defu virtud la paz: Itaque E/ea^a- S.xyftnbroC 
rus haredem 1>irtutisfiteepacemreliyuit.Per- ^¿/Jupra 
diendodefpueseflcRey Antioco',no folo 
el exercito en quien tanto confiaua, fino el 
Reyno ,,y la vida por difpoficion de fu pri-
mo Demetrio, como nos lo aduier te el Sa-
grado Texto en el capitulo %uiente,para ir%M*ch. 7 
que 
I 
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' queíenotejqueelmiímoexercifoquejuns 
topara ofender a los esforzados Hebreos, 
fue el que le quitó la vida. Viniendo aquí 
muyalintencoíoquedixo A Emilio Probo, 
que la Cobrada confianza humana, fuele fer 
xAEmilitts el origen a la mayor calamidad: Nimiafidu.-i 
TrobttsinTe eiamaxim*calamitatisfolef¡effe. Bien íe ha 
Upi, experimentado eíla verdad en muchas oca-3 
fiones,dondela fobrada confianza en el pro«» 
pío valonen las armas,ó focorros humanos, 
fue caufa de grades perdidas, y de malograr-
fe grandes intentos. 
Vaya la fegunda aduertécia, Soberuio el 
Capitán de los Aíírios Olofernes con las Vi-
torias paíTadas,pufo cerco alafamofaBetUí 
liafcon ciéto y veinte mil hombres de a pie,' 
y veinte y dos mil de a cauallo,fin otra gran 
multitud de Toldados auentureros,teniendo 
por fin duda el rendida, duró el cerco algu-
nos días, en que viéndote fumamente oprí-; 
midos los fitiados, trataron con el Principe 
del Pueblo Ozias^fer ya acertado entregar-
fe al enemigo con honeílos partidos, antes 
que la fed los entregarle a la muerte; acom-
pañauaneftasrazonescon tantas lagrimas,y 
fentimientos, que no menos llorofo Ozias 
lespide aguarden cinco dias, quizá en ellos 
les embiariaDios algún focorro,y que íi paf 
fados eftos fe hallaííendeírituidos de reme-, 
dio , fe entregarían en manos de Olofer-
Iudith."¡, n e s '• Sidutemtrdnfa&isquinqué diebus, non 
Setter it adiutortum^faciemus btec "berbarfu* lo 
cHtlajlis, 
Sa«; 
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Sabelahermofa,ycaftaIudúhel¿afo.,y 
defeontenta de la propueíta ríe Qzias,Ie ái-
xo las íiguientes razones : Nonefl¿fie• firme, Iadith,%l 
qm' núferkordiam pro ~i>ocet s fedpgtiüs,qui 
iram exitst; &fa?or¿¿n áccetidat. £ Üa píat i-
ca,ó Princ¿pe,noeS'laqüeh3deprouGcaria 
niifericordia de Dios a remediarnos,antes 
bien excita,y mueue fu ira,para que co ma-
yor feueridad nos caíligue.Pues íi eíian tan 
oprimidos del enemigo,y tan faltos de todo 
fauor humano,íi íehallan fin vna gota de 
agua que beuer, y í'inefperanfas de tenerla, 
y que perdían a manos de la fcá las vidas, no 
era mejor íaluarlas, entregándole eon tra-
tos honeílos a ülcrernes,íi dentro de cinco 
días no les venia focorró? Luego no prono-
cauan contra íi la juíh'cia de Dios, fupueílo 
q íehaliaüan tan íin remedio?Noesaísi,co-,-
molopieníasjnosreípóderálüdithipuespo5 
nian limite a la execudo de la Díuina miíeri 
cordia,feñaládo fegü fu áduitrio el dia q.auíá 
de entregarfe: Tofuiflis^ostepusmiferati<mi$ Iud¿th$: 
T>omini,a>>in ad^itriü^eftrü' dic' co(lttmfiis ei. 
Pues q ue remedio han de tener en tata ca 
Jamidad, q carece de todo humano íocorro, 
y parece c] ya fe tarda el Diuino ? que reme* 
dio?refponderá iáprudente ludith ,efperar 
en Dios,Ilorar lasculpas,y Ia que con la deC-
cor.rja.15a íe ha cometideque efperandohu 
mildesla Diurna coníolacion,huleará coa* 
dudado noeftra íangre de entre mieüm • 
enemigos, libertándola de tantas aflicción 
n e s , y humillará todas las g e m c $ , q ' u e , 
Aa con-
I 
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Con1ra.n0fotros.fe leu amaren, y las hará vi-
tuperables, y,íln honra Dios nueífcro Señor: 
I(iditb%. ExpeBemushumilesconfolationcm e/us,C^ 
exquireretfcanguwem nojírum Je affliftion ibus 
inimicQrumnoftrorum: C^ bumiliabit orrntes 
gentes quacumqueinfurguntcontra nos, CP^fa 
aet illas fine bonore.Dommusi'Deusnofler. 
Tened íudith X que antes parece temeri-
. daddexarderendirfeluego,puesfirioesrni«. 
luattb.il»- lagrofamente,esimpol'siblelibraríedeipre-
fente peligro?Efpera, y te defcngañarás di-
rá la caita Belona. Adornafe con fus mas 
p,reciofasgalas,CaledeBetulÍ39llega aleara-, 
poenernigo,.cai en manos de las efpias , l l e -
uaklaalatiendade Olofernes, cautiuale el 
c o i r ó n fu hermofura, afsientalaa fu rnefa, 
épíbriagafeelCapitah Afsirio,acuefiareen 
fu cama, íudith oraua con mayores anfias a 
Dios,pidiendo,la libertstd.de. fu Patria, vé el 
alfange de Olofernes» tómale en fus nía nos, 
dcfnudaelazerojcogeconla vna mano la 
greña, con la otra deícarga dos golpes en la 
ceruiz del Tirano,corrala en fin,embuelue-
la en la cortina,fale de latienda,caminaa. Be 
talÍ3,llegaaíus puertas,recihenla.los Sacer-: 
dotes,juntafctodoel Puebla, fubefe íudith 
en vn lugar eminente delcubreles el cafo, 
xnanifieíla la cabera de Olofernes, admi-
ranfe todos, danle alabanzas a Dios,a íudith 
H rin|en gracias por tan memorable he-
chp:falén de Betulia i dan en el campo ene-
migo, affombrandoíe los contrarios, van a 
darle cuenta a-Olofenies, hallanle muer-
*\ " to,. 
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to , conciben en íuspechos vnpauorofo te-
mor9defpedaían fus veítiduras, turbaníe en 
la cxecucionde la defenfa, toman por afilo 
feguro la torpe f uga,figuenlos los Hebreos, 
y fu eron pocos los qué de-fus enemigos efe a 
pa ron con las vidas. 
Q u e prodigio es elle!Pues vnexercitot-í 
poderofo fe halla taninítantaneamente ve-
cidof Y vn Paeblo caí! fujeto, y fin efperan: 
^asdefauor humano le halla fin penfar vito-
f io fo?Si. Que los vnos fiauá en íblas fus fuer 
5as,armas>munic!ones»y 3uxilios3y losotros 
er> los de Dioriyafsi aquellos quedan vencí-
d o s . y eftotros vencedores.obrando Diosta 
niarauillofo prodigio, por las manos delica-
da s de vna'rnuger. O que bien cifro todo el , n 
cafo T i to Boítreníe: isiudaxtamcnfuitt c? ^"
ttus ^°"r* 
fortis, guia ere dihile et fmt, qu*e expeftatio - contr¿JMfi-
ne hominnmfierinonpoffunt,pojfefortitudt- #/ír"-"¿V3 • 
ne , qu¿e cumfidemixt¡t, ac temperata ¿djí-
demiCpffeinadditxttinfperdtj. iudith fue la 
q u e executóeíre admirable hecho,q vale-
rofamétea'treuida fe determinó a poner por 
o b r a J o q fiédopara fi creible,cra para todos 
los demás fuera de toda efperanca, y arman^ 
, dofe delb ,y de la Fé,hizo faclibíe,lo que no 
fe efperaua. Para que HegaíFe a entender 
Ozias ,y todoslosdel Puéblo,quüntoÍmpor 4' 
t auaponeren Dios la finca de las Vitorias, 
puesellosporefte medio falíeron vitorio-
f o s , y íus-cnemigosconfiando enías huma-
nas fuer9as»quedaron vencidos. 
N o esperadexaren filéciojloqírenosad-
•"' A a z uier-
I 
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. liierteei capitulo lu^dclExoao, Obi/gado 
Faraón de los prodigios, y marauillas,C]ue 
obraua Dios por MoyíeSidexó ir libres a los 
Hebreos,mas apenas falieron de Egipto, 
guando arrepentido juntó todas fus fuerzas, 
armó Teiftientos carros, y con todos los fu-
yosfegmaela!cance,al$anlosojosios fugi-
tiuos IffaeíitaSjVen los Gitanos,remen el pe 
ligro?defcoñfian del remedio,yMoyfesaléVj 
tando fu deíconíianga,ó por mejor dezir ar-
guyendoles de defeonfiados, las dá certezas 
£xod,i^ de la vitoria con las figuientespalabrastiVb-; 
Ufe tt'mere fíate, &> Mídete m4gnalÍ4 3?atnir 
nhqu(efaEluruseflhodie\j£,^yptÍ6senim,quos 
nuiíc^idetis, nequáquam yltra ^idebitis i>fique 
infempiternum. No queráis temer,no entren 
V" gueis vueítros coragones al pauor , eftad 
•i?..•.;• • atentos,y ved lo-s milagros prodigiofos del 
l£,h, :. Señor,queoyhade executar: eítos Egip-
cios, que aoraps, vinieren íiguiendo, fe def* 
vanecerán de vueftra vífta, tan del todo, 
quinólos veréis mas, halla que Dios nos 
llame a jiu'zio :, y fe'reis tan dichofos,que 
Dios ha de tomar las armas por vofotr.qs., y 
no os coílará la vítoria vna palabra í 2>á-
'mmtts pugnaíitv pm )>obis , & >os. tacehi^ 
tis, , 
Donde es moy 4e aduertir lo qus el mif-' 
iD.oDios dize en-eil.il ocafíon a Moyfes,qua-¡ 
dp todo el Pueblo fe halla con tales anfias, 
tejiendo a los ojos fu miferia , y defdi-
ehado fin, y la libertad eji efoeransas: 2?i-i 
mtque Xominus ad J4oyfem9quid cumas 
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ddme ? Loc/uerefiltjs Ifrasl, ytprafícifiantur. 
Q u e clamas Moyiesíque me das vozesfque 
me importunas 'í Diles aloshijqs de Ifraeí, 
que paííeiiadeiante, que no dexen fu cami-
no. Puesfe hallan, en vn peligro tan mani-
fkílo,en necefsidad tan eírrema, Y dize,que 
para queie hablarEa ciamejlorejfufpire, dé 
yozes,y gemidosapueslacauía es tan legiti-
ma jperoíiadnertimos las palabras delTexj 
to,hallaremos que Moyfes,no es el que cla-
ma,fino el Pueblo. Pues como fies el Pue-j •' 
feo elquedá vozes,ledizeaMoyfes,quepa 
ra quelasdá,quandoeíreguarda tanto filen-
•ciofJBl penfar es de ían Ambrofio: clamabat D.iÁmhfóf. 
populusi (¿y non audiebatur» tacebat iMbyfcs* i» Tfalifi.%^ 
•-C?1'audiebittur, Glamaua el Pueblo, y Dios 
no le oía¡,callaua MoyíeSjy era oído, y es el 
>cafo,dize fan Ambroíio,que el Pueblo daiia 
vozes defconfiado,mas Moyfes,3Unque ca-
llana confisca-: yaísi fus clamores mudos 
eran oídos, y los deí Pueblo vituperados: 
Nonenimcldmabatpopulusad'Deumiquim ^ \ , r , r 
tujta t&turismdígna ctemabat. Sed ¿MOyjt -^l T G*Á 
diftum ejltCjfxid'clamas adtne\fíoce(i,tufolus * ' 
admeclamasrfuidemefperas.Tu folusadme 
cUmas:^ui>irtutcmmeam excitastefolus ad 
me clamas^utper ")>niuerfam terr¿tm ¿nnutid-
rtnófften meumexpeílas. 
Pero'toda via viue la dificultad. Si el cía-; 
mormrdodeMoyfesera taaceptoa Dios, 
para éj le reprehéde,pucst"o tácito clamor na 
ce al parecer de ladefc,6fiá$a,como elde-lo* 
Aa 3 de ; 
I 
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dcmas.de ladefefperacio.n? Mas ya lo ernie-, 
.do. Hales. dic.ho,antes.a los Hebreos, que no 
teman>que fin que Taquen las a.rmas>peleará 
pojellosDioSj,yaufentarádefu vifta a los 
enemigosieftá pues Moyfes cierro de la vi-
t6riaiy.no obftameefia certeza,y la palabra 
de Dios,que le tiene dada^en lo interior de 
fi miTmoledauavozeSi,yafsiledize,quepa 
ra qué cíarna»puesbaftaua q\ie confiafíer.no 
porque reprehenda fu oracion,fino fu tacita 
defconfiansaipueslasfuplicas dáuan a en-
tender, que aunque eíraua cierto de. la vito-
ría, todavía no parece fe aííegura ua del íu-5 
taramGkfi ccflo^Que bien el Doéto Lira: Non eftprop-
Jftpen "¡tune terhQCint£lligendttm>qw>dciu$ oratio "Z>eo dif 
locftm*, plkerct,fed\toftenderetürexaudtU.JLftí ya 
pidafupetieionay fufpira; y teniendo Fe ers¡ 
la.feguridád: prometida,,clama: pues para 
darle a entenderlo que fe defagrada fu ora-
ción, finofüperfeuerante.temor,le repre r 
hédei pues baftaua para falir vitoriofo auer 
puefto enDios fu confiaba; quatopara que: 
no lo fúefTen fus enemigos el ponería en fus 
arrnas>earros,ypr.euenciones humanas, eos 
; motel fuceflo Jo demueitra» 
TocaMoyfes con lavara el mar,retiran~ 
fefusaguas,pifTán fus arenas.losHebreos,fí>í 
gueníeslos Gitanos confiados eafus.carros*, 
defearga Diosfobre ellosalgunas primicias 
defusirss,temeneí a^te,quieren boluer 
las efpaldas»reconociendo que Diospelea-
ua por los Hebreos ,juntanfclas. aguas, co-¡ 
genios enraedio,y perece Faraoncon todos 
¡91 
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los fuyos,y faluafe Moyfes con todotl Pue 
blo. Con que fe nos da a entender, que el 
Principeque pone fu coiífian^a en Dios,to-
ma fu Mageftadpor fu cuenta la defenfa ,y 
íacarie vitoríofo:y el quepone la efperan$a 
en fus ar«ias>caual{os, carros, y fuerzas hu-
jmanaSjíerá miferabiemente vencido. 
Otros muchos exemplares fe podía traer 
-en confirmación defta verdad,-fino bailaran 
los referidos, para llegar a entender cjüanto 
daño haga la cófian^a en las propias fuerzas? 
yquantosintereíles gloriólos fe configán, 
fiando en las ác Dios:luzidos exercito;s fe 
han Ieuantado en Efpaña en nueftros tiem-
pos, ¿numerables foldados fe han conduzí-
do,briofoscauallosíehan allegado,y cafi 
¿ñfinitos:yno falta,ni la difciplinaenlas ar-
mas,ni la atención neceflaria en los que las 
gouiernan,y con todo efto vemos, que tan-
tas bélicas preuenciones fe defvanecen,mas 
perdiendo,que ganado. Pues quepuedefer 
[a caufa de eítos ¿nfortunios,quando los apa 
ratos anunciauan gloriólas Vitorias?<jue? 
confiar mas en ellos,deloque fe deue,: y no 
- conocer, que las heroicas, y felices faccio-
sa--nes procede de las fuerzas Diuinas,nodeiax 
humafiaSi 
Quien dio yna tan irnpcnfada, quato mí-
lagrofa vicoria a EzequiasdeIosAfsirios,íí* 
no la confianja que tuuo en Ja poderofa fna 
no de Dios: y quien vencioaSenacherib,y 
a los fuyos, fino el fiar en fus multiplicadas 




z.Tarál.Xl. e n ' a exornación que hizo a los fuyos: Noli-
te tímete,fice paucatis Hcgem t^Afsiriorntn^^p» 
"imiüerfAmmnltitudinem^Uíe ejtcum e'¡:n:ul-
te enim flur.es nobtfcum ¡unt>quamcum i ¿lo» 
Cnm día enim eft brach'tupi cameum-.nobifcm'n 
fDommus2>eus nojler^ui aftxiljaior eftnofhr, 
fugnatquepro nohis, 
. De que fe valió Iofue,quaiido en vna íola 
batalla prendió cinco Reyes, y fu jetó todas 
fus tierras ? quien hizo que Gedeon con ib» 
los treciétos varones délo mas íoez del pue 
J)lo configuieífc tan gloriólo triunfo de íus 
enemigos ? quien fino confiar mas de Dios, 
que en fus militares difpoficiones. O fi qui-
fieran los Reyes Católicos atender a eíros 
gloriofos exemplaresjde adonde íacara pro-
uechofasliciones ,para íaberfe portar en las 
guerras,pués no confifte el alcanzar Vitorias 
enlo'saparatoSjpreuencioneSjy fuerzas hu-
manas ,3no en las Diuihas ,• con efias triun-
faran de fus enemigos, fin ellas, y con las 
otras ferán vencidos dellos. Por lo qual les 
. dize Druida fus-vaílallos, confien vnos. y 
oí>tT0fc£nernigos.de nueíjtra Corona en fus ca 
ualfos,,y carrCíS\.j£i\¡ncurribus , ty hidtt. 
ac/uis. Que nofotros, para falir vitoribfos, 
foJonos baíta inuocar ei nombre de 
Dios: Nos:autemiít nomine "Dei 
:„ ; nofiri ihuocabi" 
mf¿S. ; • , r: -, ' \ 
$'ÍKz 
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V E H S O N O N O . 
Ipflobliganfunt > &cmderunt:* nos 
autm pArrcxímuSi & erefli fa-
mus* 
L PYefente veríbdáa entena 
der4c]ue es concluíion del an-
tecedente : pues íi aquel iníi-; 
tiua los logí os,que coníigaen 
los que eíperan en Dios» y las 
infecilidadesque expedir)en 
tan jos j jue foío en los aparatos humanos 
confian:en efte pone delante de los ojosDa-
uid el exeraplar, para que fe conciba el de-
fengaño : diziendo que aquellos que en fus 
cauaíIos,ycarrosconfiauan; pareciendoles 
tenían por íuya la vitoria, cayeron ligados si 
los pies de los que fofpechauan vencidos: 
configuiendo eftos las Vitorias que ellos ef-
perauan, porque puíieron lu eíperá^a en las 
fuerzas Diuinas.Afsi lo explica el Dodo Lo . 
. riño ..íjguiendo la genuiua interpretado de T
 ¡pUS 
los Padres, de cuyo parecer fon Ianfenio, y J!",mus' 
iTitehnan.&c. .., . \ Tmlm«™\ 
Pero fin apartarnos defta inteligencia li», 
|eraljes deaduertir,quefiefteverbo,e¿//£e;, 
íigniíica en efte cafo,atar,ligar, y echar pri-
íioncsjcomó entienden todos los Expofito-
res ; también fignifica obligar a que fe exe-
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mas obligado, a obedecer, ó feruír, que el q 
fe halla ligado,yprefo,-y como las ligaduras 
mas fuertes ion las del amor, y beneficios,co 
molo fignificó elBfpiritu Santo por Oíeas, 
en el capitulo 11 . donde d ize : In funuulis 
-Ofca 11. ,ts4.dam traham eos,tn Ymcults cbaritatis. Ais i 
podemos íegun eirainteligencia,dezir,que 
auiendo compueíloeüe PfalmoDáuid,quá 
do fe vido perfeguido de fu hijo Abfalon, 
forjado a dexar la Corte,y falir huyendo de 
Ierufalen., por no caer en fus .manos: como 
lo dio a entender la Gloíía Moral,diziendo: 
•Gloy Jrfor. ¿fteTfalmus eftoratio T)auid pro fuo exerciíu 
contra tyibJkloft(-ft¿naturo.'bexÁÁt%k)(\i(\nQ 
líos q con benencios tantos,y amar paterno 
eftauan ligados co los la^os del amor, y obli 
gados ala gratuita correfpondencia, cayere 
en el infamen icio de la ingratitud:: Ipjiobli-
gati funt, ^xteiderunt. ( Y no la pudo a uer 
mayor,que la que vsó AbfakmconDauid fu 
padre.) Y no es mucho deadmirar ,queIo ' 
que ticnengrilios,ó temporales priíiones 
caigan,pero los que (challan ligados con la; 
efpirituales,que obligan a JIO caer, fino a te-
nerfe firmes.Eífoíiesdeadmirar.Demas de 
q nofabemosque Abfa4ontuuiefleotraspri 
fiones,ni fe le echaííen otras ligaduras ¿ fino 
las delamoTs y bencficiospaternos,como fe 
colige<ídt¿bw>Segtiado Se los Reyes; pues 
aoi&loTe teij-ata'cloí&tpafw podre tan aieuo-
fameweíeínytfyor'CuídadefdcDauid en oca-
fion taljfcciqMefeleg-uaTifeííenjy no le qoi-
%• ̂ f£«* ° • íatí n 1 i viéá:ScrmtermhipwrumuAbfaion. 
Pues 
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Pues como eík Principe exaudo ligado co 
tales la fos, cay ó en el vicio de ia ingratitud? 
Aiaqualduda le refponde en la íiguicrtte 
anotación.. 
A N O T A C I O N P Í U M E R A. 
(Juc es la caufade grangear vnr 
Principe con los mifmos benefi-
cios quehazc, quienle pague en 
ingratitudes,y como fe ha 
detemermasa! fauorc* 
ciíia, que al agrá» 
uiado^ 
lfÍcuhofo,ó cafi impofsibleev 
aueriguar el origen de la in-
gratitud : dificultad en que le 
han deívelado todos los Filo-
fofos Chriíh*anos,y Gentiles, 
antiguos,y inodernos,y ninguno ha llegado 
con propiedad genuina a apearla. La&ancio 
Firmianoafíeuera,que nunca eítá Dios mas 
apartado de nueftra memoria , que quando 
por los beneficios recebidosjdeucmos tribu, 
tar los agradecimientos:UarntunCDeusme- L4&4.Fí'rt» 
motU hominum máxime elabitur, cum be- c. l . T>iwn 
neficijs eÍHifrtteutesybonorem daré "Diuinam- inftjduerfh. 
telligentiíedebent. Pero la caufa , porque fe gentes. 
mucíkanlos hombres ingratos,quando fe 
auian 
l ío yerfononoi 
auian de oftentar agradecidos, no la expeci^ 
fica. 
£rancifcoPetrarcadize,que no es otra 
cofahazer vn beneficio,que comprar con 
TetrarcJein él, el odio del que lo recibió : Nibil eft aliad 
gratisDido- bentfoere,c¡U4tnpreño odiumparere. Pero, 
gox%. ppr.queesúnruinla correfpondencia en el 
que ie halla obligado? No lo dize. El iluftr-* 
Cprdoues Seneca,poriderando la profundi» 
dad defta duda,ie parecic,que el oluido def-j 
te beneficio recibido, procede del anfia cao 
que vnoeítá, porque le den o t ros , y los ve-
nideros hazen oluidar los pallados, y nunca 
fe pienfaen-la merced recebida, fino en la 
, , que (epretendefus palabras fon admirables:, 
'Senecttdebe- ^ a r i s ^u¡ fit^uodobliuionemtwbis accep-
,nejtcíjst torutnftdafS vefponde: Cuptditasaccipien-
dorum 3 cogiumus, non quid impetratum ,fid 
quidpetetidumpt. Eftaeslacaufaordinaria 
tíe grangear vn Principe con los beneficios, 
ingratos,quelosquelos,reciben fanhelápor 
otros mayores: conqueoluidarido los pre-
lentes, a tienden a los futuros,-y como no fe 
bailan cantemos con los recibidos, trata de 
oluidarlosipor efeufar los agradecímien-
Stnemm epi tos: Nam cjuU puttt tur pe non reddcre» non 
JIJis. yultejjesuicndit, A fsi lo aduirtio el referido 
Cordoues en vna de fuslipiítolas. 
Admi.rablemére lo pensó lan PedroGhri 
fologo, y hallo dibuxada nueílra duda en el 
hermano dej P redigo: bu el ue arrepentido ci 
desbaratado mancebo, a los Colares paternos 
•de la mala yidapaíTada:f»be elpadre tu con-; 
uer-¡ 
vv\V 
Aftotachn prmtnt* ¿ti 
imr fio n, y que liega «a ya a fu cafa ,¿ale a *Cz 
cebíriecó todas rna,e (Iras de arnGr,y oluida--
do de las culpas cometidas; ordena vnafief-
ta> y banquete grande para maniíeftar el al-
borojo concebido en íaredaccion del hijo: 
fabelo eliaayorqueaísiíh'aenelc,apo»oye 
larmificajsduieríelaspííeuesócionesvyembi 
dioíb de la dicha del htimmo* quando guia. 
de pronunciar palabras de jpbilg>,Ia<s profru4 
p¡o de fen timiento ; Tater»eccetotmit&fier- tucte i f. 
uto tibi j nunqdíím mattddtum tuuínp^terí-
ui,ty nun<j¡H(tm dídiflimihih^dum* yím'ami 
cisméisefularer» Padre^antosañosha que 
lefiruo, nunca he dexado de cumplir tu pre 
cepto , ninguno he quebrantado halla aora, 
y »o auiendote dado diígufl:o,no has fido pa 
ra darme nunca vn cabricillo, para?oue con. 
rais amigos me lo comicííe.Repari en elca 
fo Chrifolügo,y pódera: como puede dezir 
con verdad,que no le ha dado í'u padre nun~ 
ca vn cabritilloidiziendonos el í'oberano Au 
tordella parábola,que entre ambos hijos 
auia repartido el padre fu hazienda:£í¿/'»/-
Jítilhsfub^anttam. Y abfolutamente era el q 
la manejaua toda , no como adaiimítrador, 
fínocprnoduefio:comoloexpeciíicóelpru 
. dente padre, diido, por (¡a risfscionde fu que-
xa,qu^ todo q^Htopjolfleía et&í%yo:Qm?u'a 
mea tua funtl í?.:t?<í%cottK>i feltiéñe por tan 
infeliz, que pondera con fenurniento,que 
no le ha dado vn cabrito ffá» dedijii mibi 2>. Chrifol 
<^>e admirablemente Chrifplogo;/rá- "Prodigo, ' 
tri 
I 
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•tr¡$nu¡J*s>**imus gratus efe ncnpoteflTatri'. 
• {pTatcrntUrgitatis mentor non ift , qui cJí 
fraterna! imm emor cbaritatisM'adumjibi da 
tum negat, q m' fubftantidpartan totam tem-
porédimftomsaccepit. Elerobiciíoío al her-; 
mano ,i*Q puede ier agradecido a 1 padre, y 
no fe acuerda de la liberalidad paterna ,• el q 
de lafraterna caridad fe oluida.Niega q no le 
hadado para fi vn cabrito,amédo recibido en 
e! tiempo de ladiuifion toda íu.parte de ha-
zieñda."Con que nos da aentender¿que la 
émbidia de los ágenos hen£ficios,;y Ja preté-
fion de otros mayores, le hizo oluidar lo s 
recibidos, y pagarlos con ingratitudes, tra-; 
«ando de oluidar por no obiigaríe a agra-
decer. 
* Esygjyy-áe Principes grangear con las 
rnefcllalís quiétales pague con ingratitudes: 
y no ay qaiewfcUbre^ nidéfta recompenfa, 
como ni defteachaque?porque vnos oluida 
los beneficios por.no agradecerlos: y otros, 
porque les parece que no han recibido nin-¡ 
gunos, mientras no le les da rodo loque de-
íean.Con quedequalquierafuerrefegrán-j 
geala ingratitud.¿con ios medios mÜfnos, 
que fe folicitaüa eí agradecimiento. Auiaíe 
dado al hermanó ctaí predigo el liberal pa-
dre todalaparte dehaZTenia'que le tocaua, 
yéradueñoaMbtarode fu caía, y auiendo 
recibido tantos beneficios, negaüa el auer-
íe dado vn cabíiuüó: Kon dedijlimih' h¿' 
dum. 
: •*• { • . > ' « D e 
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De adonde vengo a penfar,que algunas Nota ' 
vezes,masiedeue temer al fauorecido, que 
ai agrauiad.o,pu.es parece,que con el benefi^ • 
cío fe fojicíta ia ofeni'a., 
v Entre las plagas de Egipto,fue vna, (y no•••> 
la menos í'euera ) elboluerlasaguasen ían-
gre. Mándab:DiosaMoyfes que execute el 
prbdigioyy aíínftante leobedece:que aMíi-
damientos de Dío.s,no ha de auer tardas exe 
cucícmes» ...Y dizé eLSagradoTexto, que to-
dos los pezes fe.murieron,q;ue fe corrompíe 
„ ronlas aguas,y entoda la tierra de Egipto-
corrió íangre en lugar dellas:. Eleuans >/r- rxaJ n 
gampercu/itaquam fiumintscoramTharacne, • ' ' ' " 
ZSpfstuis eiuSí quteyerfa eflinfanguinem, c * 
pife es ,(¡ui erant tnfiumine,mortuifunt) cotnpu 
tríiitcjuejlumtis, c * fuit fanguis m tota térra 
tstEgipti. 
Tened Moyfes, porque tanto rigor con 
las aguasíBaftaque las boluais en íangre,fin 
quitarla vídaa tantonumerode pezes,que 
es labradamente oprimirlas ? Pedida Dios 
que las perdone,pues tan fin culpa fe hallan/ 
fea.el color foiode fangre,no fea corrupción 
Iafuftancia : fuplicad que otro execute effa 
fentencia, no leáis vos el ador de eífe prodi-
gio.. Q u e , pues feráJa caufa de moírrarfe 
Moyfestan feuero ejecutor en las aguas? 
Yorerponderé.,dize faixBafilío de Seleu-
zh\Infantiflumusp4rcehaUuittsipfeyuo<jue ¿>. Btfilius 
>irg*percufusfc<ttstriginesin fanguinem tr/fi úe Selea. 
mutaMt.Que bien díchulNo fe bufqueotra orat,j. 
razop,uirnas caufa al parecer de >herírMoy-
fes 
I 
384 l p^irjofsonoi 
fes con tanto rigor las aguas ,boluerIas en 
fangre, corromperlas, y quitar la vida a fus 
pezesí finoíaberqueefiasmifmas aguas le 
ampararonquando niño, centra el decreto 
del Rey , fiendocaufádcíbs dichas, quando 
enla pequeña cañadilla andaua naufragan-
do en elias:pues parece que aquelfauor que 
le hizieron, fue caufa de que íelesmoílrafíe 
jan ingrato. 
Ora veamos;a quien fígnificaMoyfesna» 
fragando en las aguas del Niic? Y a quien el 
sniíinoNilof Moyfes es cierto,qae en aque-
l l a acafioívrepreíenrxiua al mayor deívali^ 
delaforEuna,,eí}ándo.tan a peligro de per-
der la vida en las corrientes dei r io , por iuas 
que fu endeble canaítilla le amparaííe:que a 
poder tanto de-aguas,era muy frágil amparo 
el de vnas mimbres,ó pajas de que eflaua fa-
bricada. Y elnombredc Moyfes que lepufo 
la lnja.de Fsraonjíignifica el peligro de que 
le libró,como lo apuntó el Sagrado Texto, 
Mxórf i. ÁiiitndQ-.Fhcamtnomen eius jMoyfesidicmss 
^¡íiiade^uatult eum,fc\ Nilo fignifica vn 
Principe íoberano,no íolo por fu grandeza, 
fino por fer vnode los quatre rios,qoe fajen 
del Paraiío,a quien tenían tanta veneración 
las naciones, cuyas fi-erras íecundaua , que 
yPltntud.u, como aduierte Plinio,y principalmente R« 
pe r t o , le tenían por í urnas foberano Dios. 
-.' Q u e aunque era ceguedad Gentílica, publi-
' cáfü grandeza fuperior.., Las palabras de 
Ruperto fornlasfiguientes,:'A'/&í, ipfe eft 
im i yuicirehitGmnmrterram^Ethi®pi<&* 
táfi-
• *i O 
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tanta commoditttisfiumuS} yteumpro máxi-
mo ^fiofuo •• quondam cttluent ts*E-gyptm. 
Pu&a'eífce Principe'de tanta íob'erania,que' 
lé tributan, veneraciones de Dios : cuyas 
corrfentes ampara ron a Moy íes,qi;ando có 
tanfáfacilidadpbdian $o$obrar el nauichu.e-
Id endeble, y danáo al traues quitarle la vi-
da»-riba logrando fus futuras felicidades» es ás 
qüíehfpaga deí'pue s, q na nido fe v a en ellas,* 
bokiendo en fangre fus aguas , corfotn* 
piendo fus crínales,-y a ios peze^qiie en 
¿Has fe criaüan , quitando jas vidas : qu£ 
aunque le obligó Dios a la execucionvtíd 
le eítoruáüa,que memoriofo aíberie^eié 
por ellasintercedieíle»y vemos que faltan-: 
do en eíto íegundo,con que publicaua fu 
gratitud, executó lo primero con que de-
moftro-íu rigor. Manif citándonos tacita-
mente en cito»que vñ'Principe colosim'f-j 
mosbeneficiós'qivehazc ¿grarigea qivieri 1 e 
p a g u e c o ni ng r a t i i u des , ye o rrio fe d e Ue^e «i 
mer más al quéeflá fauorécidóiJV}
1ue al que 
éitáajgrauíado: pues aquel lé é<2gé; ap!ércé¿ 
bido,y "efté'ton el benfeáeio affeg¡urá'd6!. r 
Dondé'rio"-es para <lbxar en fi'encio ,;ló' 
queenxOmproáaeiohdeílb nos c-ize el ca* 
prtüló i: 4'.dél mifrsio 'Extodoydonde hallañ-
dcfeobligado Mdy!es,y todo el pueblo l(-> 
raeliticó a pafíáreí mar Bermejo, huyendo1 
de ios Gitanos^ q veníanla en los alcances* 
y fe halkuan en manifiefto peligro de per-
der las Vidas a fus manos, y para que fe libré 
del,Ie manda Efcosleuafitela vara, eíliendá 
^AUÍ ' Bb . la 
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la mano Cobre el mar,y Hiaiáiefíe fus cprrlt* 
Exod. 14. m4nítm mam fuper mar?, p>» diu'tde iUt§d; yt 
gr#diaatut¥<r¡ioumfiliil¡rtfriinmediQmarir 
Y aduierte tan AguÜin enalta fcal.b,qu¡e Je 
manda Dios que hiríeíTe coa ja vara ej mar: 
23. xAuíufi, j>&fl fac ¡ffbeíur Jbtoyfes ~]>irga gercfttere ma* 
Jerm+yo, de r c Llega a executar la acdon.eítiende la ma 
tempore. no^para herir el mar, y apenas la efliende, 
quando ante? que le toque, fe retiran fus 
JBxod, 14, aguas, y dexan feco el camino: Cqmqm ex-
tendíjfet JMoyfes rnanum fupermaxc, abjlulit -
illudV^ninui^flanU^cfitoyehemeMhKJfi >re-
te tQt<n not'h t o ^ yertit in fie cum,, dimfa* 
qne?jlac¡Hjt. Pero libié fe aduierteno fe ha-
/ ze en cite Te xtornencion de vara ,ni fe ex» 
peci%^,q4:p ella hirieBeMoyfes las aguas, 
iblo.íe¡diseque eftendio Ja rnar^o : Cum^ue 
txtendiffet, JMoyfes manum^^c. 
Puespprqueeiíasaguasfe retiran,antes 
que las toque? Porque no agualdan a que 
cpnla vara las -hiera, fino folo al eítender 
la.tjiaAO fphre. ella? fe reriran,dexandp fecas 
las ar$8j3S,por4o/ide Moyfes intenta pafíar 
ctín lp§ fuyps.J'EgQup pbra%rcprna experi-
ineníadas/ííanffHor,ecidp^MGy.fes»hanle 
amparado, halló> en fus corrientes abrigo» 
enpago de tanto beneficip v.ierpnq las co-5 
~ Trornpip, bpluip en íangre, y quitó la vida 
a fus pezes,-y a.fs(apra antes que las toque fe 
retiran, comp tgr«¡e(\d.pmu execucion fe-i 
ine}ante,eomp la^ue.f xfieriraefltaron en ci 
L v . | S ^ ° - Cpnque i ^ f t e r iQÍapen t c \RO$0^^ 
:'' .» ,; "'" ••. "" ' ~" .' ñ a» 
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ñanay titas que témeral que eílá fauoreci-
do;qué al que íé reconoce agrá uiado ; pues 
efte me coge apercibido, y aquelme halla 
con el beneficio aíTegurado. 
No es menor desempeño el que nos d¿ 
ei capiculo f.deíanluán.Sana Chrífto ai P-a 
talineo de la probatica piícina, y hallándole , 
derpuesenelTemplo,iedité:f£-íid'jQíí?»/^f- ' * *" 
0ui eft'- i<tm mlípecatre, fté deterius ttbi alf-
quidcontingat. Ya notas qué éftas íano. N a 
trates de pecar de aquí adelante : enmienda 
tu proceder; no fea que caigas en algún mal 
que no prefumes. Y es de ponderar,que bié 
era,- ponerle a los ojos el beneficio, y traer-
le ala nemoria el fauor,para que lo.agrá-
decidle: que ay hombres tales,que fino es 
deftafjuene,noierán agradecidos; pero ad', 
uertírlé, que no peque mas de allí adelan-
te, y amenazarle íi peca; a que fin? Pues pa-, 
rece coírofo el beneficio,que con tantos re-
quifitósíe contribuye:y tanto fe mueílra 
vnó'niás liberal, quanto fin ningunas aten-
ciones fauorece. Porque pues le dize Chrif-
toal Paralitico,que no peque roas/y léame-
naza fi peca ? Que bien tan luán Chriíoílo-
roo:z>fc¿%do éwtn neamplius pecces, oftetidit Cbrifoft.in 
fefciW óihnU, ¿¡u* ab eofit&a erant delififa. Cdtena Di-
Diziendole que no pecaííe mas , manifelrc? mThcm.fu-
fab/a todósríósdelitos^uecQmeriera^yaUia perhunclo-
dé cometer. Que fue dezirle,hombre yo cum, 
té h e fañado de la dolencia que tus peca-
dos feauían ocafionado : ya has recibido el 
Ebz be-
bcncíkio; y CÜÍIIÜ se que tus cicfuíberos han: 
íido cauta de tus muics,S(i también que no 
• •- hastie agradecer, verte libre tlcilos: por io 
ciu;u re amenazo,,para que andes mas fo« 
breauiia :'pues vendrá a lera medida de tu 
ingrati;i|dja pena que por ellapadccerasraf-
línton. *l ̂ ° P?-nsóHugo Cárdena!: JEí c4uU efiin-
CkrMc " ¿rittmídohcKcficijperccpti. • 
' * , Y larazondelLoes,tjuecomoestan pro» 
píbdelfauqrecido el moíirarle luego ingra-
to ,• como íi ia ingratitud fucile -connatural, 
ó hermana de leche del fauor,*aXsi es menef-
teraduert i r lequenope 'que,yqucnó pague 
en tai moneda aloque le ha favorecido ¡por-
que el hazer mercedes,parece es folicitar 
agrames, . , , 
, Pero t es 'muy de aduertír lo que no U n 
mifterlárvoiael Éuangeliítajy es,qucjurga 
sí plinto que conoció aquel ,Hpmbre,que 
era Chrílto el quele apiadado ía faluá que 
gozaua¿ fe fue a los ludios, y les dixo quien, 
erafu bienhechor : ̂ yi'biftiílehomoi<& nuñ-
tiauit ludáisiCjtiiíi Icfus qftt, qfiifcciteumfa-
num^ Y aunque es verdad que muchos P a r 
dres,y Expolitoíes tienen, que fue accio de 
agradecimiento, pues dio a entender en ella 
queriaquetodosíe conocieífén : reparo eñ 
qué e fiando ene i Tépío no le publica en él, 
auiendo rajito numero de gente , y fe vayaa 
otra parte-a p.u!>licarlé,dóde tábie.n no es pa 
xa dexar en frkncio, ver que Chrij^í) le jde? 
xa i r , pues parece: feria acertado tenerle en 
"V '• ' '" " f u i 
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fu compañía, que hallandofe tan obligado^' 
no feria mal difcipulo? Antes bien, por ha-, 
llarfetanfauorecido,daria quizá en delacc,? 
tado. Y a (si de hombre tal ,-mas vale que af-
fegure fu aufencia s lo que no pudo con el el 
beneficio. Aduirttendonosel Patriarca de 
Gonftaruinopla en eñe cafo : que muchos 
tuuieron,queel Paralitico acusó a Chriito 
a los ludios. Y que afsi la aduerteacia de 
que no pecaííe mas , fue amoneíracion* y 
profccia,dequanix)gratofe3us**demoftrar: ; 
¡fautigndrusptfH ,<3uof(Jrtwof>inar¿ hunc Td-, C&nfiftom* 
rditicum *cfifiiffe Ckrijium, &> id €¡rcv *¿ ee homil. 17. m 
Mdmonituwjiepecesret. Conque fe nos da a <•, 5. Ioarmis 
entender, no ay que alfegurarfe del que ef-* fom.it 
ta fauorectdo,pues parece fe edmpracon el 
beneficio el agrauio : ^yííi/t illebomo, CVf. 
¡Y aísi a hombre tal, no le tenga el Salua-¡ 
dordelmuudo en íu compañía,fino affe-
gurc con fu aufencia, lo que no grangeó e | 
i'auor. 
yitimaprueuadeftepenfar nosadminif-* 
tracl primer libro de los Reyes. Padecía: 
Saúl aquel penofo, quanto noíciuo acha-
q u e , ocafionado de vn inmundo efpiritu, 
¡)5el remedio eficaz de íu dolencia, era to-, 
carie Dauid fu acorde Lira : y la paga de tara 
gran beneficio , era tirarle Saúl la Janea» 
que en la regia manto tenia, con defeos de 
dexarle clauado en la pared con ella:afsi • 
lo aduierte con mífterio grande el Tex^ 
t o : Nifufaue cjl S<tul confiare ZJtUtiJhffr; l.¿(Vg.V¿? 
cea üt pártete. Donde íe pregunta / re-
" B b x '""' co¿ 
-';*, 
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conocía Saul3que el eftar libre del achique; 
procedía desocarle la Lira Damd f Si. Pues 
como pretende can inmediatamente quitar 
la vida a quien le haze tal fauor f porque? 
Porque fot el mifmo,calo que le aduerua 
l)ienhechora parece .fe halLua.obligado apa 
garlé con tal vil ingratitud,como íi el bene-
ficio fueffé quien la grangealie. Que bien lo 
TetrdrcB. pensó en fus Diálogos el Petrarca: Benemej 
iDialog.z 8.. rtfasi multosmalémemores, c?*ingratos pa«j 
dei'rtgratis. £¿or? Como íl dixera, no sé que fea la caula» 
que mereciendo por los beneficios que ha« 
— ••' . <<• • gola agena gratitud de quicios recibe,hallo 
* * ••' enrécompenfadellos,ó quien malamente 
. . . . fe oláide de agradecerlos^ quien los pague 
con ingratitudes ? y refpondeíe. No ay que 
efj5á*fttáífedeft'o,porq es de muchos elmof-s' 
traíféíiempré, ingratos, y tendrás tantos, 
quantos fueren aquellos a quien hizieres 
"Didoi^i \Átn\-JMftl$i enimfimperingratilFíahcyis dii 
¡ temfimultis henefeceris* 
Pero lo q es mas de aduertinque andando 
huyendo de Sa ul Dauid,y efcoodiendofe en 
ynaeueüaslefuéfor$ofo defpuesa Saúl el 




tentó con quitarle parte de la veítidura, fin 
Quenada defto aduirtieíTe el defcuidado 
Rey.Sale de la cueaa, y Dauid en fu fegui^ 
."**'••;•'-!••'• mierttofiníeríentido,yquahdoíemiraal-í 
S9 É?ÍYÍa<í9 9 con prudentes razones le fíg-í 
n»á 
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mfica el pallado peligro,ycomoeftuup en fu 
mano elquitarle la vida guando fin que Ip 
notaffe ie auia cortado parte de fus veftidu* 
ras.Reconoce Saúl vntan claro beneficio, y 
Ieuantádo la vomítenos de lagrimas los Rea 
les ojosje dixo:EtleuauitSaúl y&cemfiidm» 
C^flettit. "Dixttqm ad T}mid%wfti0rt>&i£i>qtí4 
ego: tu eMmmhM¡Hmikibw<*-egp <títtfm-Tt4-
diditibitnaU. ; t 
Conao ü dixera. O Dauid l yquanjtosToU 
Jos beneficios, que de tus piadofas ¡manos he 
recibido, y quantas ion las ingratitudes, qu§ 
por ellos te he íributadoímasconefíoíeco*; 
nocesque eres mas jüílo,que yo,'pues alpaf-
fo que me tributauas bienes, yo te he paga-
docohmales; feandefempeñode mi reco-
nocimiento las lagrimas que miras, y ellas 
íiruan de abonados teíh'gos de mi grati-
tud. Mas apenas acabo íu oración gratulatp.--
ria Saúl,y Dauid comedidamente refpon-
derle.Quandq nos áduierte el SagradpTex» 
to,que5aulfeboluioafu Palacip,y Dauid 
con los que le feguian fe íubio a lugares mas 
feg u r o s: istbijt ergo Saúl i» dpmum[uam: 0* 
IDauid^y Miriam afienderunt ad tutiora lo{ 
ea.Buei fi cítauan ya hechas ip.s a;miítádes,;y 
fe amasa rc^dr^atío jcoa j\íYámpfii9 > §ai$ fe 
te obligarías. GJCÍJDO Dauid fe potve con los 
fuyos en lugares rmsfegurosj-y no'%4¿ie. 
de lo apacible de las'Vegiisyfe Cube'a jo en-
cumbrado de ios¡'montes?ya nú tiene que re; 
Bb^. " ' ''-¿'pe. 
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zelarfbicri puede rtKnofpreciar -eí retir o} ir» 
fe a la Corte, entraren Palacio, conuerfar 
cóñ los Grandes, afsiftirle al Rey ¿.y. viuir. 
feguro,pues tanganadaje rienela voluntadj 
que ha reconocido el prefentc,ypaííad os be 
ti'eficias,y fus mal atentas ingratitudes.Pues 
Como aura có mas cuidado fe aufenta, y mas 
pi-euenido fe.allegurafGomo aora menos de 
*• Saqlfeík,y masleteme? Porque aora con 
elpreíéntefauorde no quitarle la vtda,íe 
tiene mas obligado : ycomodixodelingra-
TetrttsCrin. i&,}*edro Cnmo:I#¿r-atuse/íl>/ta?id&s,~)>tdi* 
1.1; poemas rumpcoelüSt jsjo menos fe ha de euitar el in-
de fugienda grato-, que.el pecado mas enonne::pues en-j 
ingrátts, íe.fia ia experiencia,fecarece en fu trato de 
feguridad.. Eftaua experimentado Dauid, 
coñÜauate>yleconftaua,que apenas auia 
j acabado de recibir vn beneficio Sau!,quanJ 
j do el retorno agradecido era vna ingrari* 
; tud,y tal,que miraua a quitarle la vi«tai y af-
ilíeme aora, que en pago del prefente exei 
cute fu dañada inclinacion.Pbrloqualquá-; 
do parece auiade aííegurarfe,fe retira, y re* 
z-elofo de fu trato,dexando Palacio, Gorfe^ 
y lo apacible de las Vegas,fe fube a lo encü-; 
brado de los montes. Conque tácitamente 
jiosenfeñaáymas que temer alque eííá (M 
5nttrecido,que al que eílá agvauiado,porque 
eíWínecoge apercibido,el otro me halla! 
jcon el beneficio afTégurado: ¡siln'/tergo ?)*« 
<ftid,0>c; '"• 
Eftoeslóqúe fino me ha engañado mi 
difeurfo>quifo Henificar el Profeta Rey eri 
el 
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el verfo prefente»diz-iendo:j^fl¿//¿¿/¿/«/¿/y 
Z*Pcecidertmt. Para cuya inteligencia es de 
aduercir loamorofo que fe moüró Dauid 
con fu hijo Abfalon,perdonándole la muer-
te de fu hermano Atnon, a quien tan aleuo» 
famenteauia quitado la vida: admitiéndolo-
en fu gracia.,vfando con ¿1 cariños de padre: 
como fe refiere,en«lfegundodelosR.eyes: 2 « % ¡ M 6 . 1 J 
y en pago-deftas finezas ,,y en tjrueque def- V *8. 
tos vínculos, que fu amor le echaua ,Xe, lc-j 
uantócontra el; le hizo falir huyendo deia* 
Corte i for^óa fus mugeresa villa de todo 
Ifrael en la publicidad usviupla^a. Y final-
mente fue tan aleuolb-,que pretendió qui-¡ 
tarle,K.eyno, honra, y vida. Y Si alguno re-
parare.que no íe quexa Dauid en elle verlo 
de folofu hijo, pucsaablaen plurahaduicr-
ta-que Abíalon íe hizoavna en la traición 
con. AcbiropheUCófcjcro de Dauid, eftan-
do no poco favorecido con diuerfidad de 
beneficios, y en pago dellos vino en la coni 
juracio^que parece, que el auerles fauore-, 
cido tanto,les ocaft.ono.fe moítraíFen tan 
ingratos. 
De Abfalon lo pondero1 fan luán Chrin 
faftomocon tan elegantes términos,como 
fuyos; TérdiMtabfalon fceleftifíitnus men- wrifojtomt 
temiperdiditfenfum ¿mifsitconfilfüinfetfatfts fir™>dc K^Í 
"bpurpatlmperium.potefldtem arript^gnum **tretom. 
mttád'it- }tnon a*mpafirefoctetatem%egi$ittti-rí 
%et,fid.}t pQtttm tfe$Mm Tatris Jatt¿uine 
, t?fo 
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po/sideref.Comoü dixera 3 no se que le oca-
üonó a eíle inatenta Principe el moftrarfe 
tan ¿ngrato3el cometer tá infama delito,per-
*: dioíindudaeldeiaimadoAbíaíonej enrédi-
miéco,perdió e¡ íent idodexQ^óportucjor 
dezir )rnenoípreció el juftíiicado coníejo, 
perfig-uiendoa íu padre; ahuyenta al ¿nocé-
t e ; períigue al que lo engendró; víurpa el 
Imperio, arrebata por fuerca la poteírad,-
acomete con impero furioío el R e y n o a n o 
para íer cojnpaíiero de íu padre en el go.» 
uierno'jfinopaid poíTeeriotodoa coila ocla. 
fangre paterna. ¿Y hablando con el rniímo 
. Abíalon,!epregunta Chrifoítomo: fuiste 
Chrifofi. W* m hácfitccinusprofilire, parricida deterrime do 
fupr, cmt't^ms te furor 4u der e tam imrn ané facmus 
probúCítfiití Quicr*,ó parricida te e«it«ó tan 
feamente acomete r vn delito tan a t rp í? 
Quien teprouocó para qaeelfuroijuuenil 
fediesbocafíe tanic», que te determinaras a 
perpetrar vn pecado tan eícandaluío ? Si ef» 
tás oíendidívü padre es e¡ que te ofendio:íí 
7 caítigó tusdeíitosselque te «¡gendró los ha 
caítigado,pe¡ a hallo,que ni eítás caftigado, 
ni ofendido : pues ni te hirio,ni llegó a caíti-
gane: $luimm0,nec efféndit,tiec Itefit. Pues fi-
' no eft^s caífigado, ni ofendido» como a quié 
jgdío-eUeraperfiguesí Pero ya lo entiendo, 
quela cayía de moftrarfe tan ¿«grato, es,por 
auerfe marradoel-c&tígo ta»piado4o: pues 
íín duda en ̂ ttí^éftifflacion, te hirió, poique 
00 te o f e n d i ó te<jf«i?dio*porque no te iw« 
ríofEl qual *c^9. no_ *?ofendiera,ft te caíli-' 
gara: 
#íi 
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pztr.tSÍtitfiurtyítidtepjtertijuíanonleejiPrff- SAH&, el 
fendit.autidcirco teoffeiiilit^uianon Lefit'qui f0j}owus • 
for/tUf/i»o>i offénderet, fiUfíflet, .Todo es de. y ^ r > 
S.Iuaii-Gnrnoltomo.... 
Luego admirablemente dizeDauid» fe-
gua elle fentir, que el aleuofo Abfalon cayó 
ea el crimen de U ingratitud, citando ligado 
fu amor con cancos beaeficroSjKfintiCttdiO lo 
mifmodc Aquicofel, y de toda lá parciali-
dad : pueseírando todos obligados a la fiel 
correipondencia en los deuidos-agradeci-
mientos de tantos beneficios,cayeron en el 
i.iUme VICIO d-..-¡ i ingratitud. Y ¿l$idiic-/f~ 
fiohU¿.ttirttit'C '.cctdertmt. 
Y í> J ÍC cítu*itc ningún Príncipe, quando 
r>oure,que Us mercedes que ha/e.ic las pa-
g:in ;on.ngr.uiu¡rics,quando aduieric ,que 
ni DiüidieiiSiiódeinalascorrclpondcncias 
aun de íu imüuo hi)o:niel miímo Dios fien* 
do lu; mercedes tan tobcranas, le las paga-
mos con menores aleuofus. Pero no-por t i -
to ha de dexarvn Principe de moítrarfe da-
dfnofo,y liberal,aun con lqs murrios que .Ca-
be, que le han de tributar ingratitudes, 
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Que vn Pnncipe>no porque !c pa 
guen ejs ingratitudes ha de dexar 
de mp^rarfcdadiuofo,porquc ere 
ce fu grandeza al paífo de fu libe* 
calidad, y da demoftracio-
nes de muerto, fino 
fauoiece. 
S Vicio tal el de la ingrati-
tud, que como notó d Pe^ 
trarca fe halla en todos los 
mortales, por lo qual le pa-í 
•receiafruduofo reprehen^' 
, d? r lo>° vituperarlo,hallar¿ 
dote tan de las puertas adentro de cada vno: 
Kan cflÍahcran¿um-)>tfu<tdeas x yuod ómnibus 
perfuafum e(?, a» inexttrfabiliter tnfitu. No 
ay Cola que mas ofenda qu« la ingratitud, ni 
cofa CJU era as por todos i'e platique, y me-
nos fe cbnozca.Quererdeflarraigarla,íiédo 
tan continua de la naturaleza humana, fino 
es impoísible,es cafi infructuofo:porque na 
<«e llega a prefum/r de fi, q u e fe halle en el 
tal viao9ylocjue*o.fe<;onoce,mal fe re-media. 
Dixo el Ang«Iicot>o&or ¿que en quaH 
•J3Uierpecado fe Italia la ingratitud: porjque 
l. ... ' "" k 
Ámtmhnnñümñ* %úp ' 
la deuda que íe deue por elbenencio, feps-
a 3 con 1 a orenfa : Eli4utetn inv ramudo (ja<£- ^n <T~¿ „ _ , 
übeipeccatiim, quia.tQÍlit debitUM gratituat- 2 ^ 
<B/>̂ Y coa feréito misino dexaDios defatjp- ^ J ' v " 
rece¡Mi9sconía'.gra-ci.3,ríínoíb-trosdexa-mos 
de ofenderle,y lo menos que aduertimos,es 
la ingratitud, que perpetramos. Excmp'.ar. 
gi;and:2aios'Principe-S,que«oporquelespa .' 
guenenungratitudeshande dexar de tñof-
uaríe dídiucfíos. Significólo el iYUeftro í'o'-
berano Ghriíro,quadoaconíejandoei amar ' "* •' 
a los enemigos: no ib lo por cumplir con el 
preceptQjímo por los ¡ntercífes tambié,que 
deíle amor íe nos figuen, dize que ierán ta-
les.,que llegaremosa fer hijos de Dios,el 
qual es benigno, y milericordioío con los 
ingratos,y malos: Eteritmerces ^efira muí- £UCte ¿ . , 
tctt C?
3 critis filif altifsimi, quia. ipft bcñi£~ 
nusejl. - : 
Donde es de aduertir,q no era poco mos-
trarle Dios miiericordioio,con quié íe ófen 
de,como conociere el delito/ed<Uieííe¡dt% • i / . ^ 
y pidiefíe arrepentido que le perdonarle^ pe 
ro con aquel, que en lugar de agradecido, "y 
agradecimi.étosalosíiiuorcsle tributa ofe*i. 
f^s^no faltarle con los atxiliosde iu gracia, 
eí^íipajrece mucho. Pero vn animo gene- ,¡t 
rofo> verdaderamente Rea l , y que merece-
aplaulos de foberano,maniheíta ferlo,fauó-, 
reciendo al ingrato, y que por experiencia 
fabe,que la contribución d,e la merced,cs¿ la' 
desiealtad. Porque comodixó Laerzio>es 
gran de opio fijación de vri animo excelíb,jno 
af-
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íombrarfe de la ingratitud de los hombres, 
nidexarporeílbde hazerles bien,pueseíle 
. cuidado le grangea renombres gloriólos, 
ZaerJ.64ol' 2m¿eios n , i¡m o S ingratos: Excelfiprofeflo 
ammiejh inprañtudine hominum nondeterre-
ri<tb(ludio benemerendi de cmnibüs >&€„ Y 
en comprobación de lu ientirxray el dicho 
de Anuílenes,a Platón,que oyéndole ha-
blar mal del, le dixo, que era cola Real oir 
defprecios,quando executauá fanones: tsfrt' 
Lder, }hifn- ,tifibenes <tudien$ Tlatoftemde ipfótndleloqui'. 
prd. XepumejfynquttiCHM&enefeceritattdirema" 
le. Rero mas nos dize Chníid en el Texto 
antecedente, ptres no le-contenta con que 
lea cola Real recibir ofenías enpago de be-
neficios ,íiao quelaaíTeucraporcofa Diui-
tía>pues por hazer bien a ingratos nos adop-
ta I) ios porhijos fu^os \£t erais Filifalttf< 
fimi, quia ipfe benignu s ejlfuper iftg retes, &* 
píalos* 
Es foberana comprobación la delcapitu-i 
lfiri*}o. Jo 30.de Ifaia$¿que á'ñc-.ExpeffatZJómiwh 
>t miferettur>el}rycrexaltabitftrparcens I/o-
^//.Aguarda el Señor a víar de nunericordia 
can v0Í@tros;,y le enfalda, y engrandece, 
quandaósperdoÉfa; Donde es muy de repa-
rar den de la dauíula : ¿3$&/a ¥>cus tudicij 
2)omt»m. Porque> Dios es beñor deljuizio. 
Noío entiendo ,-pues íi Dios aguarda a víar 
de Rtifer icerdia con los IroríibreíVy f¿ enfal-
$a q«andüles pe^disos-, para qiie'fisze men-
ción drjwaio,tq»attdó oiteínrá Ib'reamado 




to Tomas. Ppt'qPS Ojos entonce^ fe engrá-
dece mas,qua.ndüliazien.dq beneficios, y pa 
gand.ole GOñ i-ngratifud'.es*ha?e oftentaciorj-
defu j.u{licja jCon las mercedes rnifmas- que 
1 e, $ o torga: Idm exdukitHt* id?ft > altfi sin tu • T>.Tham. hic 
fl\t¿4$p-¡>arebittpHniw$}>Q$ingratosfttisbme* tom%ij-, 
fioif^ ¿ e^dejir p ipsenpagp de tamas in-
g r ^ | u 4 e # a u i a 4 « s c l w R)anp de Ja efpada 
del fi^fffcgn que hari> que campeafle íü . 
juftícia ? peropara^iiery tnJíen'cofdia rsas 
le enfalde en lugar de aíOte"s,cafl:iga con be¿ 
neficios,haziendo.faqoresaquien ie tributa 
o fe nías: Etexítlpghitítr parcens ~Vobis. D e a d o 
de puede Tacar íoberanado&rina vn Princi-
pe para fauorecer al que le ofende; pues fe 
engrandece,-alpalTo que íe oftenta miferi-
. eordioíocpn quien le agrauia. 
NoíoloconfigueelPrincipe,queeslibe- ^ 
ral en hazer mercedes a los que merecen caf 
tigos,mayor gloria,y Mageftad, fino que fe 
acredita de viuiente, y eíbbleenfusgrade-
zasj quanto el q«e no es liberal d i vislübres 
de difunto. 
Admirable deferop^ñofe origina del ca-
pitulo 24.de fan íviatep,del i j.defari Mar-
cos,del Apocalipsis c>. y de la Epiftola a los 
HebrfQs cap. 1. por fan Mateo , nos dize 
Chrif to, ponderando lo rigurofo de fu fe-
gunda Yenida,.q^elaseítrclíasfecairán del 
c\ÚG\Stel}*cAde>ttd<¡ cosió. Por fan Marcos: vM»^& i4« 
Stell^e cgelierHhtdecidentes. Que faltarán de '*M*tt> * 3. 
fus eternos encaxes las eftrellas.En el Apo-
calipii dize fan 1 uan, que el cielo dexará fu 
" " v ; j«-
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lugar antjguo,ccfíarán fus influencias* mu-
dará condicion,y citado : que todo efto da a 
entenderla clauluÍa,cori que lo pondera Saa 
m.- • * * ' " /"«y/Falcará el cielo,como vn libro que eíi¿ 
arrollado,cuyas letras ya ÍTO fe leen.Y finak 
mente. San Pablo deípues de auef dicho* 
que los cielos fon milagros a obra de las ma-rj 
ríos de Dios, pondera que perecerán, y de-i 
xarándefer: Opera mtttmnm tuarumjunp ees -
t^fdfifebr.i Irip-jtperibunt. 
- Donde es muydeaduertir con todos los 
Padres, como fedizeique los cielos han de 
perecer91as eflrelias faltar de í us- cílabies, y 
permanentcs-lugaresjlofa {tros-de íws-inflúé 
,cias,losPlanetásdeius {olidos íundan-, ¿tos, 
y finalmente que todos efíos. hermiMos ía-
&*>• rbíe's perderán fus luzes: con-ír'andonos que 
fon'eítables,firmes,peHnanentes, y de ma-
teria .ta-n folida,que fe libran del' achaque de 
Tfalm U Cüri'l',Ptif)'cs. S/gnihVolo Dauiden cííaspa-
2<r 6 ' ^tiiú-farlw&omtmcceltjirmitifunt.QKxe coi 
r*»G» /,/. m ü explica Ianienio,es ás.'L\x:$olowftuT>9* 
mtm coelCitb imtio ita<onchti¡unt. ^tfitmipnt, 
&.jhl>iiesómmscorr'üpftó}iii<Expeyfes'Á:'KZ$ 
fríos ciclos con todala^nurnerabiea^ultiiud 
de ius eflrelias Ion permanentes, uriñes, ef-
tables,y libres de toda corrupción:tomo 
nos jdizen, y eníéñan los lugares anteceden-: 
**". j . tes íquéhandepertcer:i^/í'/>í'r^»/-f • 
•'Satisfuzeh con facilidad-ala duda Beda i y 
/ Gayetanó,di'ziendo qué no faltarán.efíos cié 
los^n ijuanro a la 1UÍUBCM>¿ y eflenfii»¿i*)** 
íi-
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finó en quanto a fus mouimientos¡ni eíTas 
eítrellas, en quanto a la materia de que conf 
tan,íino en quanto a las influencias, que can 
Tan. Pero deíta explicación fe origina ma-j' 
y e r dificultad. PorqueledáelEfpiritu Sa-
to titulo de muerte ala falta ¿e operación, 
y nombre de ruina alaceiíacion de influir?, 
Pprquefporque eílbs cielos, y eftreJlas fon 
los Principes del vniueríb,como aquellos 
que fe hallan colocados en tan fuprerno lu-
gar : y ceííando de influir, y fauoreeer a lps; 
inferiores, que fon todos los cuerpos fublu» 
nares, ceíTarán también de viuir: pues aun-; 
.que en lafubílancia permanezcan, ceííando 
en la influencia, cefían en la ftiperioridad; 
•que no es bien gozen las honras de Princi-; 
pesydexando de comunicar beneficios,Do- '... 
de dixo,y bien en efle cafo Ruperto : -jMf- j-¿ ' \* 
rabilis,Atqfiepauendaeritillafugaccclorum. K, ' .•** 
Marauilloía , y digna de admiración.,y ib- ~- * • * 
feremanera horrible, y efpantola ferá aque-5 
41aretirada,que harán los cielos, Puesporv 
que caufará aííbmbro , y ferá admirable? 
Porque aunque fon incorruptibles :faltarído i 
•a fus operaciones, é influencias,Tiendo las !* 
. Principes del vniuerfo perecen:y fon como 
íiho fueran, pues no influyen. Dixolo Ru-
perto: Opera ̂ €gnutntatqfte Trincipumfimul Jtyperfofy 
• ruent. Las obras deftos Reyes , y Principes / * / r ¿ 
• con ellos miTmos fe acaban., pues no fiendp 
permanentes en el influir, no lo han de fer 
cnelKeynar-.Ipfper/ímt. ' ' •• • 
Por lo quaj deleles nombre de corrup» 
;Cc cíop* 
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cion, y muerte a la falta de operación: pues 
aunque faltaffen los inferiores a ios agrade-
cimientosi,ellos fi poísibie fucile, noauian 
de faltar en las influencias: y aduiertan en 
«fto los poderofos, del mundo , que el día 
que faltan de fauorecer ^aúnalos que peor 
lo agradecen eíTcdia no viuen*. 
N a es menor defempeño,el que nos ofre 
ceenfuApocalipRfanluan.Dondeauiédo 
dichoenelcapituloquarto^quevido. en el 
cielavn.hermofofitial,y en él vna perfona 
Cjue le ocupaua, cuyo femblante parecía de 
jafpcy fardo^ y que en Ja circunferencia del 
trono auia, vn arco de efmeralda ten cuyo 
acatamiétoafsiftiá femados veinte y quatro 
ancianas con candidas,veftiduras,y Coronas 
de ora en fus. caberas, dize que del trono 
^ procedían ^ o z e s »truenos, y relámpagos: 
Krfpoc.41 Etdc throno froeedebmt fui&ura,>oces, C?* 
tmitrtta. 
• Y fi preguntamos a los Padres de la Igle-
í íia,queíignirjcaeflaviíion:nosrefponderd 
por todos fan Andrés Ar^obi/po de Cefa-
ria,que el perfonaje, que ocupaua el trono, 
erael Padre Eterno,y que las vozes,relam-, 
. . _. Pag°s>ytr«cnos%nificauanfusiras,yrigo-; 
mi^Sndn res con los que. vfan mal de fu manledunH 
Cefirí, m bre,y paciencia,pagándole cÓ ingratitudes 
vtpocélip^ fus fauores: ífi»c <jmqUeplanum fit; <¡u*m 
** l.°*4*rm' terribifan, écformidabilem VDemijsexhíbete 
+Mímm. feíejoleatqmillius pMcntÍ4e,v?mánfuetui 
MhbtotJPéi diñe abuttmtur, 
trttm. Mas pagando adelante en la vifion , nos 
"" ~""*~ ~ ~ " a d ¿ 
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á'duferteeJ Euangelifta en el capitulo quiñi 
to,queenmediodel trono,y de los quarro 
animales, que eífauá llenos de ojos,y de los 
veinte y quatroancianos-afsiftia vi> corderi 
to có demoftraciones de difunto: £tWt¿if<y* vépoctí.f. 
ecce inmedta throni, C JttatfMr «nimaliurn, 
C? tn mediofettiommagnftmflantem Unquctm 
ocetfi/m&osiác Padpes*GlotíasJ,y Expofito-
jres, nos dizesi que eüeCordero con íVñaks 
de difunto ©sChriíto Señor, y bien rjueííxcv 
PuesíIeíláiGü« apariencia de muerto»dán-
dolo a entender la diuiíTsjComo el mifrnot<| 
aora fe reprefema Cordero,le dixo en el ca-
pitulo íegundo al Profeta Euangelifta, que 
cftaua viuo, y viuo para fiempre: Egofum ¿¿ffoetl.'z: 
frimus^O* nouifiimus: O1 ytttust (yfuimor-
tHhSi c * eesefum yiuem in J<cctilaJ<ecuíorum, 
Pues fi aquí dize, que eíiá viuo, y viuo 
parafiempre,y que fue antes muerto, y que 
yaeítá fin achaques de mortal: corno def-
pucs de todo eftofereprefenta como difur» 
twTaafamwJkmíDQnác el referidoPadre 
•Ar$ obilpo de Cciaría ley ó al intento: Tan- ™\ *s*ndr± 
t¡u2 }>crhcafu$mmifeftaferptfiioMsju¿ ><r- wtfaprtci 
Jft^/ítojknJtt.ComovcíúiúeíAmctc muerto l2*. 
jaiatiifcüo las feñalesjy heridas de fu pafsió% 
Faej^sJa t^ i i f^df iun eílraño efpeta-
cvÍo?G€t^e^ J^jge,d# Q*es/au¿ead o y* re«i 
fucilado glorjóft>*yi libie <k los achaques de 
mortal,aMieBdoftgnifjicado que eftaua- v-¿-
uo,y tiuQpara:fiempre,defpues fereprefen 
ta><tnmedio de toda.fu Corte, y g r a n d e s a 
.Yift^d? w<lp? fus Cortefanosj en fu Rsgio, 
.')• 
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y fcberano troñüjeomo verdaderamente 
rnüerto,.eftando en la verdad tan Dxuinamé 
te viuo?Eselcafo ¿que como las vozes,.los 
reíampago«,y truenus,quc de í u trono pro-i 
; CSden jíoh viuamaniíeítacíün de íusiras,y. 
rigüres»€ó«ííque caftiga a quien a-víado mal 
ds?íuSnTííericordia>s3yleha pagado en ¿n# 
gratitudes Cus fauores ¿ aísi le rep retenta-* 
iEuertü,para dar a en-tcnder(al parecer)que 
el Principe-quecalhga,y nofauorece a in-
guaíos^diaejiíender que eí.U, difunto: Tani 
quamoccifiím. 
- Mas el Principe que fin mirara tan malas 
correlpondencias haze benekcios » me^e-;? 
ce gloriofás, y generales adornaciones. Pa-
ya" comprobación de ¡o qual ,es de adueri 
*ir,<^uemientrasel DiuinD Cordero eílu-
«o'corxdemoftfaciones de difunto, y por el 
c6figuientecaíHgandoaLngratos,nonosdit 
ze S..luán,q ninguno dcaquellasceletriales 
Cortelanos,lt' dieííc alaba fas, ni bédicíones 
Bingunas,inas aíii como comei^ó a abril fos 
,íellosdel libro, y a comunicar íauores,a. los 
fcóbres^cj tan ingratos fe kauian moílradojr 
fuego al punto comen^arcna da-de, parabié^ 
He>,bendicíones,y glorias t¡ist,Efcum apeí* 
ruijfet kbrum, fmtttot anwíalia, C >igMti 
ejuatuor feniorcs cecidcrHntcoramagtto}Z^^¿ 
Pues porque aora , y no antes? Porque anri 
tes eftau&como muerto, no parece que h¿*£ 
zia fauores , antes bien executaua i ras ,y 
rigores¿ y afsi antes no le cantan la ga-j 
|a , m fe le poftran humildes echando á 
• v '""" '* "" fus 
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fus píes las Coronas,haíia que dando demof 
tracionesde viuo con la apercion,y abri-
miento de los fellos, comenjó a fauoreeer a 
los mortales: ó que bien lo infirió Ruperto: 
tsfntequam aperuijjet agnus hbrum, fere nul- -fytpert. ít 
íusin ysaitur%proadendo adora/féagnum. ¿\ n- *^pocal.c, 
tes queabrieíie el libro el Condezo,caíi no ")Mb.^. 
íe halló que ninguno poírrado humilde ie 
adoraí]e:£nas afsí como íe abrió, y fe oíren-
tódadiuofo ¡ luegoalpunto ancianos ,aru-< 
males,y todas las criaturas del cielo * y de la 
tierra le tributaron bendiciones: Cum ergo Rupertus, 
aperuijjet librutn quatuor anima lia, C? >/g in •* "fbifupra, 
ti quatuor fe ti i ores coram agno aderantes ceci ~ 
derunt. Puesíi tan liberal, y dadiuofo anda 
el foberano Cordero,- poñrenfcle humií-j 
des,ríndanle gracias,denle parabienes, y 
cantéale Diuinosloores,díziendo :X>ignus 
ej}aytus,qui occifus ejlacápere^irtutet», cr 
diuirtitatem, cfeptcnttaw, ^f&rtitudinant 
(jpbonorem, & gloriara, o » benedtfthnem» 
C^c. Digno es el Cordero, que fue muer-» 
to de tomar toda virtud , Diuinídad,Sa-; 
biduria,fortaleza,honra,gloria,y bendi-
ción, &c. Que vn Principe que fauorece 
a ingratos,es digno de foberanas aclarna-
ciones. 
Vengamos aora a lo vlt/mo,quedizeDaT 
uid eneJ verfo que vamos explicando :Ni>s 
autemfurreximus.C3 reBifumus, Donde es 
de notar,que auiendo dicho en lo antecede-
tcqaqucllos q fueron ligados con los la fos> 
y vínculos del anjo/,y benef¡cios,ca yero en 
C e } el 
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el vicio de la n^xaihyxá'.IpfioblñatifutitiO1 
ceaderant. Publica de íi,y conhefla ,que de 
aquí procedieron fus glorias, y enfalzes,y 
delosque!eacompañauan¿porauerpuefto 
laefperaníaen Dios. Inferiólo admirable-
TitelmMc' mente Titelman: Nos autem, tjuifpemhabe-
mus in 'DcminOiHonfrojlernemur^NeqHefHC* 
cumbemus, fed per "Viffricem manum nojlri 
1)ei>eX(ílt4himur¡ C? refurgemus ab hamihta -
te noftrd fub qua prefúaliquanclQ iacebaínus* 
fu!) inimicisno(lris>C?'c. 
Pues de que puede inferir Dauidfertan 
bien afortunado,quando fe vé tan fumamé-
ieabatido? Porque fiefte Pfaimo lo comí 
puío,como dizen PadreSíyGloíIaSjquando 
feleuantócontrtélfuhijo Abfalon,íiguien 
do fu parcialidad caíi todo lfrael,como fe lo 
aduirtio el primer auiío,q tuuo de fu leuan-
2 Re? H lamiemo'. Tatocordeltniuerfuslfraeljefuitar 
'^"s< ' isfbfaloa. Sucediendo en elle motin las del-; 
dichas, y calamidades que ya hemos nota-
do , como quando las padece fe da parabie* 
nes de vencedor,dÍ7,iendo:7VtJjautemfurrc 
ximus,^?' ereftif&mus?. Donde es meneiter 
aduertir, que auiendo juntado Dauidalgu-
na gentcpara defenderle de Abfalon,y que 
fucilen contra fu copiólo exercito:lo que 
mas les encargó a todos, fue 5 que no ofen-
dieren a fu hijo, fino que fe le guirdafTen: 
Z. R/g. 18, £tpr*cepit %ex foab, & xS*bifai C* £*&** <** 
C€ns\feruatemibipuerutn<LAbf*latitEtomms 
fopulus audiebatpracipkntem J^ge*" C1tn" 
ttisYrincipibusfroxAbfalon* Que «s efíoí 
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ComoruegaDauid,porquiétanfeaméteIe 
agrauiafporque nodexa muera vnhijo,que 
le procura fu afrcttta,y mayor defdicha ? O 
como fe promete feguridades en tan mani-
lieíl:osnefgos,teniendo por cierta la vitoria 
en la miírria infelicidad 'i Que es la caufa de 
confiderarfe vitoriofo,qüandopodia darle 
peíamedevcncido.?qeslacaufa?reípódeS. 
Afl*broíio#rogarpor el hijo ingrato, y qu^i* 
do auia de fulminarrigoresjofrecerlepiedar 
des i Securas erat \>itoria><]ui rogaí>at> Vpar- &> tsfm&rt 
cerent. Seguro eifaua deconíeguir la vito- <uJpolog.p\ 
ria,elquerogauaque perdonaflenal hijo. 2>at*tdc,6¡ 
Puesquelecaufaua efía feguridadfque le 
dauamotiuos,paracertificarfe que auia de 
íalir vitoriofo,quandoíe mira tan infeliz-
mente abatidofquei'las mi/mas íuplicas,que 
por la (alud del hijo haze, eíbndoleagrauiá 
áo:Setuettemthipnerutn ^4¿f/a¿o«,El\á ofen 
dido,págale Abíaloncon tan abominables 
injurias,rantos beneficios como del amor 
paterno auia recibido y ynoobílanteruega 
por fu vida,-y manda que fin ofenderle, le 
guarden, quando auia de fulminar fentécias 
multiplicadas de muerte: pues ello era lo 
tjüeleaíkguraua la Vitoria,y le prometía 
felicidades; Securas erat citoria > (ye, Mere-
ciendo por un piadofa accid perpetuas acia 
maciones de iluüre.no folo en la tierra,fino 
en el cielo. Aísi lo ponderó el Gran Patriar-
ca de Conftantinopla: tsinnóninhoJternum 7>. CÍmfojh 
\pfue diem cmiturt illuflrtsia térra, illu^ris mus bom. d 
incóelo* 1?autdtom.[ 
C c 4 Pues 
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Pues digaDáuid,quando fe ve en lo vi tí* 
mo de la miíeria,dandofe parabienes del vé-
cimiento : Nos (tutetTi jurreximus, ¿p* eretti 
jkmus. Que quien fabe perdonar, y fauorc-
cera ingratos,es cafi ror$o!b que coníiga 
exaltaciones, y triunfos, Ydéconefto vna 
marauillofa lición a los Reyes,y Principes, 
para confeguirlos: pues nada les puede oca-
sionar elfer,al parecer mas fel¡zes,que el 
omitir las ofenfas, perdonar los agrauios, y 
pagar con mercedes las ingratitudes. Con 
que parlaremos a la expoficion del vltimo 
... verío-.que es como epilogo,y conclufior.de 
los demás: enquefelibrantodas las felici-
dades de yn Rey,y de los íuycs,&c. 
V E R S O V L T I M O . 
DomineJduumfac Re^w, tí W*u-
di nos in dit qua imbocaberimus 
te. 
Emos llegado con el fauor 
Diuino a la conclufion de 
nueftroPfalmo,y vltimo 
verfo fuyo, en que expe -; 
cifican los Fieles vasallos 
de Dauidfusintimos de-
íeos, tusferuientesanfias,y anhelos feruo-; 
rofos por la falud de fu Rey: en que ponían 
la finca de todasfus profperidades,y coníe-
cucion feliz de todas fus pretenfipnes.Y ex-; 
plí-
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plícandoliteralméte efte vetTo el Docto Tí 
tz\m~Azyb,zki,>OT>omine1teprecaíiírí#p!ex rr^ ; ,. 
7 ' *„„ • * -n-r-
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populas tuus&t t^egem qitem \>nxi¡rtj¡-¡pernos* 
t¡uem propugmtortm, & fkludtoremdsdifii 
no!>ts :filuum femper aí> otn/ii dducrjitate cu -
¡ludias. O Señor tu pueblo humilde, y cocí 
toda reuerécia te ruega,que al Rey q*e nos 
vngifte,y colocare en la filia de! gómeme, 
aquiennosd]ífe,paraquenosdefend¿eíTe,y 
fueíTe Saluadornueího,!e guardes fiempr.e 
feguro, y íaíuo detodaaduerfidady y oye-
nos Señor en qualqiúer dia,que humilrnen-
te teinuocaremosde todo coraron: Etexau-
dí nos Domine, falutaria tfia bona a te humilt -
ter depofeentes i» qujtcumquc dic te ad prote -
Bionem, excorde•utftocaverimus. Hafta aquí 
Ticclman , y de la íniímaíuertele explican 
orros muchos Padres,comoadüierteLorit 
no; el qual dize,que deíte veríb vfa la Igle-
fia rogando a Dios por el Emperador. Y 
León Papa en la EpiftolaaCóílantino Em-
perador fe le aplica. 
Y en concluíion todo el Pfalmo deí'de la 
primera letra, ha ítala vltimaes vna oració, 
q la Iglefia haze en faiior de los Fieles,quii-
do fajen a pelear con los Paganos: como lo 
expecifica laGioíTaMoral en eftas palabras: 
JVIyfticé *»ero ejloratio EccUfieeproChrijlUnis Glof.Jtfor, 
f>ugnAturiscotrainfidele$. Y Lira lo aduirtio 
tahienenfusadicionesJdiziendo:jWi?«//if£'r Lirain Gloj 
foteji exponiTfalmus ¿Jle^tfitoratio Ecclejia 
pro exercituprocedente adbellum contra mí-
micos fidei, >el inftiti¿epro deffenfionc J(egm, 
Mo-
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moralmente fe puede exponer eíle Pfal-
irio, para que íea vna oración de la Igiefia, 
porelexercitoquefalea pelear contra los 
enemigos de la ¥é,6 de la juític¡3,pcr la de. 
fenfa del Reyno ¡ pues fi íe l'olicita por me-
dio defta oración el bien , y felicidad del 
Reynotcomo en caíi todo el Píainao,y par-j 
ticularmente enefte verfo vltimoíe preté* 
defoIalafaluddelReyi Ala qual duda fe 
refponde en la anotación figuieme. 
A N O T A C I Ó N V N I C A . 
En que fe explica,que todas las fe 
ücidades de vna Monarquia, ó 
lU?no»cftfiuaft en rogar a Dios 
por fü Rey, porque en fu d i -
cha fe vincula la de fu 
Reyno, y vaf-
fallos. 
Ratofe ya aj principio de fie 
volumé déla eficacia,y vir-
tuddela oracior.jy en la pri 
mera anotación diximos¿ 
que todos los bienes de vna 
Monarquía confiíten en la 
bondad del Monarca,la qual íolicitan los 
vaíiallos por medio de fus oracipnes:!o qual 





ciuyela deprecación,diziendo : Domine fa* 
luum fac ¿{fgem i & exattdinosin die qua m-
^ocauerimuste. Señor guardanosal Keyj.y 
óyenos en qualquier dia que te inuocare-
rnos. 
Donde esmuy de reparar»porque fe re-
pite titas vezes«l rogar a Dios por el Rey: 
pues parece mas conuenible, que las deprer 
cacionesfeh¡zieíTenporlaMonarquia,por-
quede buena razón fe ha de pretender eí 
bien común mas,quc el particular? Deuien-
dofe preferirá eft:e,pues como aquí parece, 
quefenosaduiertea mirar mas por el bien 
particular del Principe, qae por el común 
del R.eyno? Porque en la Talud, dichas, feli-
cidades, y bienes del Principe confine el 
bi'en.ydefcanfodefu Reyno. 
Sea el primer defempeño el que nos ad. 
miniftrafan Lucas en el capitulo zz, leuan-
tofe vnaambiciofa contienda entre los Di(-
cipulos del SalHador,pretédiendo cada vno 
para fi la prelatura del CoíegioApoftolíco: 
Faifa ejl autem, e>" contentio inte feos, quis Luc* zz. 
eortiWifideretHr effe mttior.Que au n efpiritus 
tancandidos,y humildes no fe librarondef-
te achaque. MasChrifto foberano Maeírro, 
enfeñandoles a fer humildes les dio a enten-
der en queconíiftia la perfefta prelatura; 
concluyendo fu platicaron dezirle a fanPe 
drolas íiguientes xzzoncs\S¡tHontSimonccce 
StUnas expetíuit >os tytmbdret»ficuttr/rí-
e*im%e^o4tttemrogampro te, >t non defficiat 
fi-
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fides tm. Simón, Simón. Yo he no t a s q u é ; 
Satanás pone zancadillas, y diflenfionej en-j 
trevoíotros,y a intentado diuidiros,y echa» 
rosa cadavno por fu parte, como le fucede 
al trigo al zarandarle:mas yo he rogado por 
ti,para que no desfallezca tu Fe. 
Y es de ponderar, porque Chrifto ruega 
masper Pedró,queporlos demás Apoíto-
lesjfupueílo que todoseírauan envnmifmo 
peligro ? Si a todos procuró ofender el D e J 
monio,porque fe mueftra Chriíto mas apaf 
ílonadode PedrOjquedelosdemaSjdizien": 
do,que folo por él ha rogado? Ego autertitro-
gnmprote,?^}c. Larefpuefladálan Aguíh'n 
¥>. ^Augufl. admirablemente 3diziendo : TroTctiorogd; 
inqudflioni' h<tt, e^ pro cateris non rogabat ,fed manifii 
buí^etertO* fíumefíin Tetro omnescontinert: rogans enim 
HOU.Teflam. froTetro,pr»om/iHxísrogafedignofcitur'-fem*, 
furf.7•). percnitnin Trapofítopopalus aut Uudatur, 
autcorrtpitur. 
Por Pedro rogaua,y por los demás nO ro 
gaua^pero es manifieílo.y cjai o,que en Pen-
dro todos los demás fe contenían: y aísiro^ 
gando por Pedro,rogaua por los demas,-y la 
caula es,porque fíempreen el Superior es 
el Puebloaíabado,ó vituperado. Afsilpues 
ruegue Chriílo por Pedro, quando el peli-
gro es común, y en lo efterior oiuideíe de 
los demás, pues rogando folo por él , ruega 
por todos los demás Aportóles,que fiendo 
Pedro cabera del Colegio Apofíolico,en 
fus medrasconfiírianlas de todos: como en 
fus perdidas^las de los demás. Congueclajá 
raw 
I 
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raméate éniají<,quela-s felicidades todas de 
vna Monarquía jdlr inan enia dicha d-e fu 
Rey^coKíO deiuiníclicidad, lusdeímedros 
de f» Reyny:porJo qual rogado a Dios por 
cl,,fc ruega por toda iu Monarquía. 
SeaíegüftdodeJetnpeñoei que fe dedil* 
ze del capitulo 8.de S. Mareo.. Entró Chrif 
toen vna" pequeña naueciila,en compañía 
de fus Djí"cipaJos,.y entregaado los Ceñudos 
alíueñ j,.dize el E.uangeliíta, que fe alboro-' 
tóel tWarsencrefpó furioíamente fus olas,1 
corriendes vn huracán í-oberuio,que parecía 
querer dar al traite* y echar apique la ende-- ^ 
blesy pobre barquilla» Ita}tnauiculaogerire JM^itb,z^¿ 
turfltifiikusjfr filero dortniehtt. 
' ¿«eltaangu'ltia> en cita pena, enafliccio 
t3nta>.en peligro ta nía ni lie i l o, quando aui<í 
de acudir diligentes a Jas vclas,folicito¡> a los 
remos ,.preiuro!os a ¡a eícota , cuidadofos a-
déíembarafjr,c>a ligera reí na uio, quando 
viios¡auia;n de aferrar, ó izar las velas, otros' 
sfdarie á4ai>omba, eíieal timón aaqueilosa-
leuantarancoras,y todos a dífponerlas co-
fas del r.aliio para iu mayor feguridad,lode-
xan todo , y van a difpertar al Capitán , ¿V 
M i» e í. r r o lo b c r a no t [ u e d o r m i a: Et acceffcrüp 
adieahii^p^/ufctiaüeruntcmN d¿centes>?)omiz 
nefMuanos,petimui. 
Queeseíto ! Atodosamenazaua la tor- z>, Petras 
inéta,las hinchadas oías,y vientosfuriofos; Chrifol.fer»?; 
eLcercanopeligro.afsi a Chrífto como a to- loJefedchi-
dos.bs.quereíidianen la ñaue i\mtT\wM&}~¿f& maris té-
£°.53Io, *#HÉ*Shr i fo logo : / ^ / ¿»^ s tm pefttte. 
nes 
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nes tuncfolus tenereturinjomno, guandoim~ 
wittebtitftbi,¡uifcjtie tan grande di¡crtn.é. i ucs 
fiel peligro era general, como dexaiu o ele 
prenenir todos las medios temporales,íolo 
atendían a difpcjtar al Diuino Maeftro,que, 
darmia,pidiendo que les íalue: X¡ymine'fal* 
#4ms$etimus*. Porque en la vigihnaa , y 
legund^dfayacófrítia ladetodos.Era P/J'II 
qpe.era Superior. Diuino, era Mouarca fo-
berano, parece, que dormía, combatíalos la 
toxmeüía i a,eaen,aía«aa todos el peligro : y 
dex^dp deacudir prefurofos al remedio co 
ifiun>acudiendQcadav4ioafumin¡tl:erio,pa 
ralibrante de la iorm,enta,.atienden íoio a; 
difpertar a tile Principe que dormía,aui-
fandíjlc que todos perccian : T>ominc jala* 
mt*£%?<. Fojquclibrauan'enqucdílpeítah 
ie» y te puíieíie en úluo las pretendidas feli-
cidades, 
Como fi di.xeran defpíerte nueflro 
MaeítrOíaUegorefe del peligro que a t o -
dos amenaza , librefede la n'peítad que nos 
oprirncjqeüado el feguro,todos quedamos 
en laicamente ; Imminebat. fik;fuifyut• t*m 
grandedtfcntnw* Conque muíterioiaiuéme 
nos cnícñaiv,que las dichas del Principe,! on 
lambiendelosvaffalíosjy-la feguriiUid lu-
ya,cs feguridad propia delíos: puts d iñan-
do de atender al remedio coipunj fojo aten-
dían al pajrticular de Chrifto dilpertandol©, 
porque librsuan el faluarfe,en que fe faluaf-
v ^^^'•Et¡ufduueruHteumidicetitsSiT>omirle 
jdu4 fifis fpmmm, Qu,e awM¡we moitrarpa 
po3 
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poca F ¿,como el mifmoChrifto fe le dio en 
cara, pues parece que no le mirauan como a 
D:os4lino.íblocooioa hombre,-pero tam-
bién en la mií«uacción fedefcubre, que le 
venerauancoinoadueño,y fuperior, yque 
en fu feguridad librauan la propia-
O--admirablelición, para todos, tiempos,, 
y principalmente para eftos tan tempeftiio~ 
fos^jueayfe experimentan!: Quando pare-
ce que la pobre barquilla deEípaña anda en~ 
tre las furioí'as olas de tantas tempeítades 
fluctuando. Quando fe vé en peligros tan 
cía ros de perderle: en manifíeílas dernoftra 
cionesdeanegarfcQuandofc encrefpan las 
olas de lasdeldichas; Quando el defvocado 
vracandeí vicio mas que nunca la moleíla.. 
Quando tantos enemigos domeíticos, y eí-
traños la oprimen. Quando íopla tan clara--
msntela ¡ilonja. Quando ella dando baibe-
nescon la falta de j.uíiiCÍa,Quando las anco-í 
ras de la fidelidad falta».. Quando la feguri-
Ĵaá«fifas4«iaâ >n »íÓdeftreza en el, gouernar•-• 
Icviuerezefofa.Quandolas velas delospo 
derofos, el aire de la vanidad, y foberuia las 
hincha. Quando los remos de ios Letrados,, 
«jjteeiahan de guiar al puerto feguro de la 
pfti;efeia*eneaminaa al de la finrazon, é ia-
jüitich i erüíotiwtfo-rablemente la Quilla de 
la Fé.en que cita tuue fe funda,porque tan-
to numero de pecados, y abominaciones la 
contra flan.. 
Pues que remedio fe Bureará" en tanto 
ahogo f que hemos de hazer en calamidad 
tan 
, ¡ - # * * 
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tan rnanifiefíafque medio fe pondrá paira no 
perdernos f que ? hazer lo que hizicron Jos 
Apoítoíes:mirar al norte de la lealtad: atc-n 
¡jpralbiendenueftro Católico Rey ,mi ra r 
por fu falwd, negociar fu íeguridad, preten-
der fas dichas, folicitar fus mejoras, difper-
tarle íia cafo duerme; y aduertirlc q a todos 
amenaza eí peligro, para que atendiédo a Cu 
íeguridad fe configa la de todos: Etfi¿fcit*i 
fterunt etw¡%dicentcs, 'Do-mittefalua nos ,fen'i 
mus. Y todas las diligencias de la común felj 
cidad eítriuan en rogar a Dios por nueílrq 
jRey,como lo hizo Chrifto por Pedro,por-
.queera.cabesade los demás: Ego autem r&i 
gauipro te Tetrct <&<?. 
Pero a quien í'e ha de acudir con Fe viua 
„.e« tañías a dicciones, peligros, y defdichas? 
es a Chriíto, Señor, y Rey foberano de cie-
l o s ^ tierra,Mona rea vniuerfahque aunque 
parece duerme,-pues a tantas vozes como 
ieíedannorefponde,a tantas iuplicas,no 
parece que fe da por entendido, a tantos fuf 
jf piros nonos oye,y atan multiplicado^ laf-
timoío clamor, no haze demoftracion de 
qüedeípierta,y dexa que efta fu Católica 
ñaue ande entre tantas olas ^ o b r a n d o , y a 
peligro de irfe apique : nofotros no dexe,-
rnos,dize Ghrifologo,conel Apoítolicocíá 
mor excitarle,y deziric, que nos íalue, y }i-, 
rk Ti <íe tantas calamidades: J l W * %&s dori 
Cbrijolo». mtentem tu nolis Cbriflum tota pr*cordiomm 
>t>/Ju¿>r*. &™ttu&ci\>oc^r¡ftiémUkcÍ>rwis$kr*-, 
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'dicdwus\ "Domine falad nos , peripus, 
O Heles ipioíigue el míímo Samo, íi 
fuellemos todos vncuerpo ,ü mírsíita os 
per el bien común; cerno terdriirxos las 
perdidas agenas por propias : íi creyera-, 
inos, y coríidtraíiemos, cj ios que perecen 
a manos de tátacalamida-djion nueiirasen» 
traías miimas : con Ja aflicción del ayuno» 
eo»el gemido de las deprecaciones >;con la 
efufion de las lagrimas juntamente ctai»A«5 
riamos, y diriamos, Se ñor (aluanos q perc* 
cemos \ Etre^etafratres f efjimftsytjumtfi C&rt/cfog.>&' 
eos <fuipereu>itf¡o(}r* cjje ^fcerttcre¿eremust f#fra. 
tfflitttone tetuMjifrcittm^ímtUicffufictiefie 
tfium,ifipter ciatnaremus-.memincfalúa n&s> 
perrtKus, 
Enque pues coníiíle la defdicha de Efpa 
íñafSiro en no tener las perdidas agenaspar 
propias. Si la calamidad no llega a nuellra 
caía ,pcco íe nos da cjue oprima la del ami-j 
go. Vemos t^ue fe pierde el Reyno, y nadie 
poneetombropara íuílenerlo, ó recupe»-* 
rarlo:y ios mas pretenden deílruirlo/polr-
¡que todos miran al interés propio,no ai age 
tío. FLebelüííCatalüfia, leu atole Pon Lgal, 
'¿frksqualesalteraciones proceden tantas 
perdidas de honras,vidas,yhaziendas;y c® 
fer«odo vncuerpo,no lloramos iasinleli-
jcidades,y deídichas cjuepafía-n íuSTmébros:' 
«¡peniamos perecen nueüías entrañas,eri 
[os-^ue en las guerras perecen. Miramos a 
nueftra Católica Cabera (mas qtie todtóslos 
fniembros deíle<:uerpo)ar]igada:por|le"to 
Dd ca« 
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can mas de lleno las -infelicidades de fus 
K.eynos, y pocos fe lafti man, como deuen 
de íuspcna$.:pues ÍI le firuen con hazienda, 
© vidas,noes con finas voluntades, ü tleí-
dicha la-mayor,quepuede padecer vna Mo 
narquia! detenerlas penas de'iu Rey ,po r 
propias: ni procurar fus felicidades con cla-
moxoíos, y pios gemidos, feruorofosayiH 
nos,y abundancia de lagrimas,díziendole a 
Dios: jDoffjme/alaumfacJ^f^efííiC^exaudí 
msmdiequainuocaüerimtistie.. Séñox íal ua-
ños al Re y,y óyenos en el dia que te inuo-
caremos,, 
.. Peroficonocieramos,quefus perdidas 
Jfonnueftras,qen fu felicidad coniílte ivuef 
ttaquietud:en fu bien, nueílra bonanza, en 
íttdkliapiueftro remedio,no folo daríamos 
• confin»v0luwtad¿y aféelo entraña bk la* 
liazie»das,vidas*,y honras en defenia luya, 
corno lohazian los antiguos Efpañeles, c© 
que fiendo entóces tan pobres nueíiros Re 
yes recuperaron eítos Re ynos de Ja perfi-
dia^ fugecion Mahometana: fino que afe-, 
¿tuoíamenteCariamos vozes a Dios, y con 
gemidos tiernosie difiarnos,: tto/nmefafa* 
?mf/vr/w/»¿.Señorfaluanos»qperecemos>íi 
nueítroReyeítá tanmoleftado,y afligido. 
O amiga madre Efpaña,' Abre los ojos 
de la fidelidad, y mira en que conG ften tus 
mejoras,DcfDÍerta del fBeHO,que los deiei 
tes de .untos-años tecaufaron,para que.t.jtf» 
deftépladatneme te dieffes a la ocioíidad,»! 
XÍc,2'a b ÍSiíHS^S 'FJMcienciaia la diaexji-
dad 
I 
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dad de trages,y galas,a los banquetes, y fef-
tines,prouocando la híciuia:que los males 
quepadeces,las defdichas que pafías,los in-
fortunios que lufres, las calamidades que 
fiemes,y perdidas,que por tantas partes ex 
peeimentAS, ion efectos de tus iniquidades» 
¿njufiicias,y defordcnes.NoJeecb.es la cul 
paa tu Rey,niafü Confeso, de lasgabelas, 
pechcSíiínpbíícioneSjdonatiuos/ypreíla-
mos,finoattís pecádoscdemas de q es forjo 
fo,quela cabera fe valga de fus mierobros,y 
que fefangre el cuerpo de la República en 
los achaques que a toda ella agrauan: auié-
do tantos Médicos que lo aconie/en,y tan-
tos Teólogos que lo dé por licito,por obli-¡ 
gar la enfermedad común a tata langria par 
ticulari y íi inquieta tu veterana lealtad, 
prefumir, que podía tu Rey autreícuíado 
las guerras q padeces,deíengañete fjber, 
q Dauid nofje caula del rebelión de fu hi-
j o , ni de que fe amo tinalien con el los diez 
iTriboSjOcafi todo Jfrael: y leiuenecefí'a-
rio obligar a los poco's leales que le auian 
quedado,queleíücorriciTenconbafh'men-
tos,armas,y gen te, ckc. Mientras palla u a ei 
conflicl:o,yapretura de la guerra,loqualhi 
-zieronc-6notabkíid(;iidad,yainor:loquaí 
todo flfottrfedefrlfc el capitulo quinte del 
fegundodelosiUy«,h&ftaelveintey dos. *• Kei- 1 ?• 
Peroloqucauiuara mastu Fe ,y cnftx- C f . " . 
' w m j m á mastu amor,esk> qu-e aduierte el 
Sagrado Texto en el capitulo diez y ocho: 
que juntándote los pocos leales / q u e 
Dá z ie 
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le auian quedado a Danidconanírrio decTeí 
fénderle,y feruirle,ó morir en la -demanda;,' 
y-queriendq el Rey.aeompañarles,y p o -
nérfe con todos en campaña, no lo permi-
tteron,foííegandolpsirr¡pulfos Reales con 
eítascortefíes,amoroías: y fieles palabras: 
&'%Í'l$> _í^fponditpopulusnon exibts: fiué enimfug e.z 
rimus,u.o?¿ magnopere ad ehs de nobis pertme^ 
bit fué media pars cecidentex nolis, nonfa*. 
tis curavut'. quid tu ~)>nus foluspro deccm mil-
libus compntaris:mclii*.íejir} yffisnobis w bri 
beprajidiQ; 
Como íi dixeran:nO has de falir Señor al 
campoctni nufütros>templa iosimpulios cj 
te obligan, foísiega la zelola voluntad que 
te fuerza, que no es bien pongas tu pexíona 
en tan roa ni fie fio peligro :pues fi a cafo la 
fortuna noi.obligarea.boluer las efpaldas; 
ó pereciere la mitad de tu.exercito no les 
valdrá efto tan toa los enemigos, como íl 
íu folotepierdes,que vales por die2 mil de 
los tuyos. En que claramente fe conoce po 
iu'an toda la común felicidad en la partícu-j 
lar de fu Rey; fus dichas en fu feguridad, 
fus mejorasen que tuuieííe vida.Imitemos 
nofotrosefte Católico exemplar; execu-i 
temos eíle Sagrado aduitrio: buiquemos 
nueftra comodidad en lafaiud de nueítro 
; Rey tnueítras feguridades »en q iu Magef--
•_••••• Jad Católica las goze* nueftros alibio? en 
que lostenga,ynueftras felicidades; en cpc 
las poflea:y a la verdad (fegun mi parecer) 
n S l ° s S°5?iÍ £fp.?íki micmras no gouer-
na-
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náfC eítezelo fiel los Cofa 50 ríes de fus|hijos.: 
La-caufade couíeruarfe eílablela admi-
rable República de las auejas,de obtener, y 
producir dulces, ycopioíos frutosjfecun-
darfe en dilatadas hiceísiones, es la concor-
día que tienen entre ti, y el amor admirable 
coqqüe t ruena fuRey¿afsiíliendole,guar-
daRdolejylJÍsedeciendoi^'Cpnlo qualadmi 
randa al mundo, dan liciones de lealtad. A-
prende pues defta irracional Repuplica^nb» 
Kicí^onarquiade Eípaña ,frruste deCohV 
rio a los ojos de tu amortiguada Fe,eíte dwí 
ce exemplar: reuiuaya en tus venas la fla-
gre káljdeque te glorias; con que nülenti-
rás feruir a ttrRey,y ffñor^con vidas, hoof 
ras,y haziendas.Miraqueetífusdichas fe li-
bran tus felicidades. 
Y ü quieresaduertiriy faber porvltimo 
el origen de tus defdichas, oye a£,Pedro SD.Tetms 
Chrilblogo,que dizc : <Deiefiquod)?rgemur ChriCohv Ce 
mdis^u^erherámuTfemferytjuodgentes monZo jek 
yaletitVquodtitUgrande ¡quodruBigoinficit, datamlris 
quoditñpiétñspotefl, qHoddomiñanturmorbi, tempeíla. 
^uodfie»ttm»rs^t¿odtremitterra' ttostamen, ' * 
. nectremimus, nectimemus ¡ nec declinamus d 
*»a^»e<aj>jpetimss íona. Contemplauael 
gíon&%Afí)3bi[pb dé.Rabena, los males 
que padecía en í&riémpi&l pjxc Wo Chrif-
tiano,ylafalraqtie auia décbñocimieóro, 
dcadonde procedían tantascalamidades¿y 
-afsi íe*'*duierte en las razones dichas eí 
or/gerí diziendo : de Dios viene el que 
r.os pprirrjan los males,de la AJjaua <fc 
Dd 3 fu • 
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íi¡:juíUciaíe hcan ias íaecas c.on qy-e Aiere-
nueftroscora^pnevynoscaílig3».efdá;alié-
to a nueítros enemigos, pira que.nos mO-U f 
lef^iaí épeliad,£ur¿0ía,y ej granizo que toi 
do ío-deiiruy-e-»tu jufticiaes quien lo ^rnbía: 
el a nubla ríe ios panes,y demás frutos.es efe 
fto ele.fu ..ira,-el kuátaríea .mayor es, y tomar 
fuer 5a s las enfermed;ades...enlosx'u.expo^ hu-
manos, q"es,JHio.caltigo fu y oísl.tener.tanto.-
poder, la impiedad, e injuíiicia »,quien fino 
Dioslo p:ermite..Deaquifale el encrüele-
cerlela muerte»y fin píalos intimar la ,-íen-/ 
tencia de perdimiento de ios bienes déla,, viv 
' da: fu poder haze que fe eítremezca la tie-
rra i pero nofotros cpn tantos prodigios, ni 
temblamos^niiemernos,.niños apartamos 
del mal,ni apetecemos el bien,nj huimoslojs 
pecados^ti pretendérnoslas v¿rtudes,ni nos 
íetiravmas de los males delta/vida ,-ni bufea-; 
mos las bienes.de la.otra» 
O engaño grande ! O ceguedad nueílral 
G infelicidad la mayor de Eípa,uai Recibir 
ios acotes ,.y:no conocer qiiees^ioc^l ^3 u e . 
«os.c^fti^ajy q«e;»»eflros pte^adoíífoííi la 
ca«fa4e Cáfiigarnos^querbien n^stóaduier-i 
r . , ' t e el referido Fad«e©neiíúgar:3legado, di« 
»i¡o , / ztemió : ^4uámkfur4t¡ankel<ttfan>fAi int-, 
P- * guita.; ptectú>aé!e¿i<?<ÍclecídMt>fid nojird pe~ 
rea»t'.&atyfldg£U\>eniuntiftAnoftr¿.prou9cant 
culpd?. La auaiieia íe tíDÍurece, piecetidefe 
con anhelo gtajideeiapiaufo* y po»».pa. ya-
na, complace losíentidos la iniquidad » de-! 
leiían los ágenos bienes, y dexanjgsquelos 
A,: '". '" " " ;* B ° i -
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propias- fe pierdan ; vienen los acotes de 
Dios,- pero nuéftrasctripas prouocan iu juf-
tieía.wa^aa^U'i-Gli'riíblogOique mas al íen-
tidod€!fu$«lfluCula'S,í|iue a fu elegancia fe-ha 
atendido. O ábranos Dios los OJOP,para que 
penetremos eíras verdades! 
Pero también di-ze Chr-ifcrlcgo , que fl 
Dios es juñktéttyt&mbfeftes*RÍlericQr-dÍQ~ 
Mííeríctf rifóte tP&h6s,n&eitóQkHd¡tá<> úe rpr¿' 
fus antiguas mifericordias^como-nofotros " 
le demb^itígár'a e^Wui^pfesrC^^Ja erímien 
da de tiáeír-raS vidas r-eniin'ehdiéfepues flúef-
tras cóftumbres -, corrijanfe nuéftras con-
ciencia^/ a^ifernbí eorî ánhela- grande por 
a lea o j ar la* tiftW&y en Wé^ánt^-s^asde tri-
báíMéríe^>éíaiínenió,s a1 Bio^con ios Apof-
toles,y digamos: Saluawsgerimm. Y con 
Jos Fjefes vaííállbs de Dauid: imploremos 
el Diuino a-uíjrih'o , diciendo con atenuólos 
gemidos nueflro Pfalmo,cjue fegun la in-
terprefaérorr de Padres-, y Gk>fías,y prín-
cipaftnenfe'la'Motfa-l1, dize a maeflro inten» 
ío dtíra matiera. v 
nmm. 
Q tgateír&Hor Católico Rey Feljpo en el dürdéTarita-s calamidades^ gue* 
rras,é infortunios. - „ 
'.' Kmpsr&e frvirtud del Diaino nbmfefeV 
y fú esfWcríOpongaa los enemigos <le'l¡* 
D d 4 Igle. 
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Igieíu,y de tu Coi;ona,debaxo ele tus Rea». 
les plantas. . .; 
ÉrnbieteeUuxiiíc,y focorrockChriÜo* 
que e¿ Santo-de los Santos: y concédate ci 
íocorrodeUIgleíla, 
Acuérdeledetaiitosfacrifício-s como le 
has ofrecido,'y haga aceptos tusferuorofps' 
ddeos9llenandoios de execuciones. 
De tejo que pides, fcgnn tu voluntad -lo 
defea; y confirme t u có níejo, d^ad^-te gho»-
rioías Vitorias. 
Ak-gramonpscn.-tusfeliiespfogreffb.Sjy-' 
en el nombre denueílro Dios nos hareinps 
magníficos. 
Llene Dios de cumplidos efectos todas 
tus peticiones: y conoceremos en efte pre-
fcntebeneficio,qucDios hizo faino a nuef; 
|ro Rey, 
Qiga Dios defde el Impireo a nueítro 
Monarca,y afsiftale de fu poderofo bra 90 la 
potencia. , 
Cóíknnueírros enemigo? en fus carros, 
caualÍos,y municiones:que nofotros fiando 
enelPatrocím'o'de Dios,hemos de co»fC;j 
guir heroicos triunfos. 
Ellos por fu íobemia fueron Iígad<3s, enz | 
cadenados,ypreF<»y5yiíofbtroSconia vir?. 1 
¿uddeDiosíaldrerr.os vitoriofos, | 
SepprSaluanosai Rey:y óyenos en °iu?i ¡ 
|quier dja,que te inupcarjE¿pos. ' , ^ | 
Repetid nobles,y leales hijos de iftief- V 
tra¡¿aft¿mada madre Efpaiía eíVa peroración -¿ 
miíleriofa. Dezití conafecTüOÍos. jemidos 
selíi 
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•cfteFíalm^queeíEfpimuSantoIe didó 
a-Da-oidiC» ocafionaitíisnas.ap-f erada, qec 
bqueoy tie«í:eíla Monarquia^ara librar-
£eléUtiV.ca!amidades; con-qec el- miímo 
fobesa-nosfpif imnos da ciertas dpe-raiifas, 
de qae tampoco menofpreciaru nueítras iu-
püis^ipcrmiuráfalganim^utilcrasnueU 
Vas <tf*¡0**. Implicándole con cípintu-hti 
,Eft¿d«^Iudi^aíusconteí?^°' r" • la****** de Bctulia -, con que al to-tffao 
vitoriofa>y fe déuio a iu oracio B,y offadia la 
libertad de ío patriado es temor.m tampo-
comengua del valor de Elpano es, conbar, 
a0cnfusfuerí.s,finoen loloel auxiho de 
Dios elíaíirvicoriofos.quando nos aduier-
te eíta«afta Belom ique no afsifte la vir-
tud particular de Dios en,Ia multitud de 
Toldados,que íblo en íus fuerzas,© en la» 
de fus cauallos fian i ni menos U agradá-
ronlos ánimos foberuios: ímo folo íe de-
leita,^ complace en los ruegos,y depre, 
cactonesde losmanfuetos,y humildes; Non juditb.9l 
mimin multitudinc^irm tm 1>o>mne> 
ñeque in equorum Mrtbus \ol*nUs Uut ejt> 
- necfuperbí ab initio placucrunt tibí '.Jed bu-
. mihum^ mmfuetotum femper ubi placutt 
No importa no^O Efpaña l Que juntes 
grueííbSjy fiopiofos exercitosj no haze al ca 
fo qefea grade el valor de tas hijos,fi ía íober, 
uia arma tus efquadrones,y laprefunoo dil-
pone tus hueftes. Ármate de hufilM^Y *** 
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fedumbre,¡l quieres coníegu/rgíoriofas'fac 
ciones,porínss que íé multipliqué tus ene-
migos^ fe refuercen tus contrarios;-Oracío 
nes de manfuetos, y humildes acepta Dios¿ 
no prefumpcíones íobertúas. Repite pues e( 
te Pfalmo LBtichasvezes ,-que íantasquátas 
lo pronuflciaresj tantas efecluas tus dichas» 
O faberano Se&or í queoyesal afligido* 
queremediasai congojado -., que alientas al 
oprimido^ue fa uo^eces^a Ineceísicado,: re-
' n > ed i a ,fa uo rece ,alie nia,esfbe.r £a;,oye m e í» 
tro l;tumiide.eíatnof,queíK© terpToruoca ani-
mo vengatiuo^íinoraanííuetorclerejigafeya 
el herirdetu j.tiilicia : cefle elabore.de tanta 
calamidad ¡concédenos. vr¡a dilatada paz, pa 
ra que pacíficos, y agradecidos re firuaíDOS* 
<*) Dios a¡rnarólo oye :nuefí¡Fos.hu«3Íldes-
megas }Jim;'defppe£ies;n.ueíhmfu?plicas, no 
oloid-es-n.u«íl«isgemidí)s¿..iWír-a.0!ue:ñr»s.Ja-
griinasifaluano&aiE.eyditíra-elliasítti&Rey-; 
nos Garolicosdetanta calamidad» Ya aun-, 
que tarde conocemos la caula de tantos ma-
Je-sjaparra los ojosdelía.-, y no los retires de 
n o ib tros, Sanet u •pvdtpo.fo.frmiofohe-íiá&ty 
no teacuerdes dequienvlceró-laHaga. Mi-
ra o u ,e íx ras, deídífih»si, y no m« e í t ras cu fp as;' 
Labe: tu-, preciafa Sarrgre. nuestras.ofenías: 
efcondaníe en tu Santifsímo Cofrade rruef-
tros delitos spLirinquefáfaíudablelicofjCO-' 
CÍO ••brota del nueílras eoticienciaSípara qu«¡ 
e liando ajtus Di«inosíojos puros-»amorofo 
nos mi.res>y nc^tótóer o^ycone edas-Serior 
lo que te fupiicamoss, 
Y. 
i 
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gp^ftnoie©blígaaatantiosdaaaaores 3 fin© te 
a¿iaiiikaíaftC04icin-aasJagríma.s ,por tener 
tantos pecadas pr-oü-oeada-tu jaita vengan- • 
^a,y querer q^efe execute tu jufticia?Mira 
Seáor,qufiauBqtiq^es verdad que merece-
masatuaí^y^ws•&got>es,qu£:k>5qoe cxpe 
xî ent8TO£í&*aw»eadoÍabado!íiu«íÉ;tx3sdelî  
tos^eon d.=agaa«de la Penitencia„ yíprinci-
palmente-conielpreciofe licor de tu foBe-
rana Sangre: yefcondido en tu Diuino Cof-
tado nueítias culpas ; ya na parecerán cul-
pas , fino piedras preciofas / ya dexarán^ de 
íet deiitos,yíerán méritos,ya no íerán ofen 
fas,fino fauores , pues te> obligamos con 
ellas,aqueliagas alarde de tus naifericor-
dias,, 
MiraSeñor,q no fe halló en ti la auaricfa, 
y dureza en el otorgar beneficios,la prodi-
galidad fi.Yenianto grado fuifteprodigo,q 
cr»c*rK:o.mifterÍQtminanátialtSi>osdiÍte S a 
gre» y vida: y en tantas gotas con abundan-
cia infinita vueftrasgracias. Infinitos, Se-
ñor, fon vueftros méritos , delterrad con 
ellos de vueftra vifta nueftrosdelitos,y pó« 
-ganfe en lugar dellos efíos meriiosicon que 
liaikrfiisen ello» o tras.taras razones de pre 
miarnos,y c5>n5«abal.iufticiaipí)Tqu£ fon cus 
méritos nuefuos.YÍi có codo efto mi. Dios 
tanto clamor no te obliga: obligúete el pió 
clamor d« tus llagas :«i*ieuate tu Cuerpo 
Sacramentado, en tantos facrificios ofreci-
dpiobligaetelapiádofaintercefsiondé • Ma 
ria 
4si Verfi vltjmú, 
ría Sandísima tu Madre,que lo espari .13.02 
fotros de miíericordia,y fíépre eíU interce-
diendo por los pecadosjdefeofa de comuni--
carnos gracias, q como tan abundare deíías; 
quiere comunicarlas. Oye Señor la inter-
cefsionde nueíiro glorióloPatrón Satia-go» 
.perpetuo defenfor de los Reynos,q co mu!-' 
tiplicados clamores te efti.pidiendo la paz 
de los Reynosj que debaxo de íu Patroci-
nio, y tutela reíiden.Obliguente Señor k s 
•multiplicadas fuplkasde vnos,y otros Abo 
, gados en tantos Mártires,'GonfeíIbrcs, y 
•VirgiíieSjComohaniluílradoa Efpaña coa 
fuá vidaSjraílagioSjpeniteüciaSjy martirios: 
quenairandaa tantos iperitas, quafido,nuef 
tras culpas pro uo qu en tu j uílicia acaftigar-J 
nos,eUoshan de obligar a tu misericordia a 
que tenoscomuaiqu;esarrioroib,ynosjcon-
cedasloquetefuplicaroos, . 
.|, /Suplica 4 Padre de nueftro Señor lefuChrífte: 
I 7>«¿treEtcr* principio, y fin de todas nueítras dichas; 
•no. caula de todas las glorias i origen de todas 
las gracias, fuente de todos los dones ¿tna-j 
na:ntiaí«de todos los bienes, rio deíoda^iás 
miferieordias,mar innrenío de todas las mer 
cedes ,• norte de todas nueíTras eíperan$as: 
Gaos en quien viuen,y tienen fer todas las 
criaturas poísíbles,e)¿¿ilentes,yfuturas:que 
CpaftéíeHos cielos ccwi tanta dmeríldad de 
luze?, Angeles 5 Aftros, Leeros ,y íEf t re-
•iías: q\iefunds&'e4atierra, con feabundán-; 
'Cia her-mofa de animales, arboles» plantas; 
'•'flores,y ítmo*s-timar,yíusVTUkntes,cjue 
' . " ' dif-
/ 
f^^J^é 
íliííeeifer alhóbr-r para que fuefíe dueño, 
ygozaííe, no íblo cieílas cofas, terreüres». 
lino principalmente de las celeíb'ales ,.yde 
vos mifmo,- en quien fe cifra todos los.-g.uf-; . 
tos, y felicidades eternas: q ofendido del ge--
ñero humano., yexecutando cafíigos tu fe-
uerajulücia,vnopemutifte que perecieíTe 
todo enlasaguas del dilubio , par&quedef-
pues le librafle del dilubio de la ¿uJpa orí* 
ginal tu vnig erara Hijo^eatibiaxlo de ti,tpau¿ 
raquedieíle la vida.por nofatros,y..decfi-
rrajaífe las cele (líales puertas; que erobiaf?' 
te ai ioberano Efpiritu fobre los Aporto j 
les,para que ellos ,.y la Militante IgleTia,. 
quedallen ricos con los dones-de fu grada,-, 
dclqualíüberanoteforo participamos t o -
dos losPieleSiPues los hijos de Efpaña lo 
fon tanto,y defienden laCatolica Iglefia de 
fus enemigos, y cuan fiempre difpueílosa 
dar fus vidas en tan juila defeajgf, y deman-
da ¡ oid fus fuplicas, y oraciones, guardán-
donos a nueítro Católico Rey,dándole fe. .,,,.. 
licidades eternas,y temporales, concedien . 
• donos graciasjotüj-gandonos vna perpetua. 
paz i recibiendo en nucílro abono toda, la 
Sangre, '/ méritos de tu Hijo Sandísimo 
nueftro Señor IefuChriftojquecomo pro,-
pialaoftecemosjycomo fu ya da .emplea* 
mos para confeguir lo que pedirnos. 
Confolador Efpiritu» que aunque diftin- Supl¡c<ta¿i?r* 
ss.p^rfona de la/Triflidad inmenfajeres voa p¡ntu Smr& 
mi tina faftancia, y tienes vn íer con el Pa-
dre,y con el Hijo; Diosínmenfp, y&eflte 
de 
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de todas las gracias,en cuya virtud hablaro 
ios Aportóles todas las lenguas, hizieron 
milagros,plantaron la F e , publicaron el 
Euangelio , fugetarona fu creencia tantas 
naciones barbaras,rindieró cora$ones>obli 
garon voluntades,y finaImentedifundieró 
por todo el mudo la doctrina del cielo: dad 
a eftos borrones míos, a eííaspalabras,a e í -
tas notas.el enfafis de vueftra oculta fabidu 
-íia,para qaunquecé tofcos difcurfos,aunq 
con razones br6cas,auncj con periodos mal 
lirnados,y letras n© artificio íasjrindájobli-
guensfuer5é, contraílé voluntades cbítina 
da&,entédimiétosciegos,nTemoriasproter 
uasjpara q todos atiendan a lo q mas les -c-ó-
uiene, para cóíeguirperpetuas felicidades: 
y pues fois el vinculo del amjor Diuino,con 
q eíBadie ; 7 eÜHijareciprocamente, y en 
perpetua eternidad íe aman, vm'd en amor 
vueítroe%snaciones,que~de fu madreEf-
•pa-na eftan diuiíTas ; íofiegad fus diferécias, 
deíkrrad fus diileníiones, eílinguíd fus ci-
uiles guerras; dad v na paz feliz,pará que to 
dos conel Padre,y con el H¿ja,' fondo,co-
rno f©is vnamiíma e&ncia^s déiiMJSíper-
pemas.yTinfingraeiaSjaqu^^^ 
re la vida,:y deípues mereciéndote go7.ar 
en la gloria por todos los figlos de los li-
gios. Amen. ; 
Ellos fon,ó Eípafía loscoccpros, fué mi 
mal cortada iptuma te ofrece.:...quaenmcano 
uioa efcriuirlosel mífmoDioslo íabe,que 
es la fut'fiíe de adrade dimana todo le bue-
no, 
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no,loqueapreciares por tal, atribuyetelo 
aDios4queala verdad huraümenceconfieí'-
íb,qne no sé yo íi lo hépenl'ado i lo que ha-
llaves con imperfeciones ello ftconfeííaré, 
que es mio,porque de «lino pueden proce-
der otras cofas, corrígelas con juílicia,ó 
diísimulalascon benignidad.: que defde ia 
primera kcrahaftak.vhÍEnafuj%eto todo lo 
que aqui he:dicho,nololó a.lax enfura de la 
Sata Igleíia Romana, y de Varones,doctos 
della,íinoalaque hizierenlos.men,os ente 
didos:queporpocoqi.iealcan5en,j1uzgode 
rniinfuíiciencia.que alegarán mas que yo: 
ydarian.mas vino ai los conceptos, mejor 
aplicación á las fentécias, mas profundidad 
en las razones,mas afeño en las claufulas,y 
finalmente masefpiritu en lo que he efcri-
to: con que te podían efperar mas copiof os 
frutos. LaDiuina gracia frutifique en nuef-
trasalmastodaslas virtudesjparaquecon-
figamos^ofoloiasfelicidadestempo; 
rales,íino principalmente las 
eternas.Arnen. 
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cum,2oi.Quid Vulcius 
melle. De comedentc exi. 
uit• Cibus*. 
Cap- 20. Cm tantum ne-
fas in Vóbis repeYtum 
tjl , traditte homines,, 




Cap. 8. Pofimt filios fu os; 
iudtces ifraél, 338. D/-
xerüni;q*e ei, .j 3 8. ATo» 
c;;/'»j re abitcerunt , /í<í-
Cap.9. Etfcietis,?^ -ylie* 
bttis i 3 40. :. 
Crf/. 16» EcceTtdt fltum 
Ifit!.1 SO. • 
Cap. 17.: Veniadrttéy C^ 
<fc£b , 32. Fugamt^ue 
JofueJmal.\6. 
Cap. 18. JP4Í?WÍ Í/Í Spiritus 
malas tnSauU&c. 62. 
: Bere»f¡t Saúl mttie, 
Cap.'lV.. Fattusefl Sptn-
tus tnalus in $<tíd i&c., 
' 62.P0YYO DauidPfalle-
bat , nifufyue eji: S*ul 
• * J * ~ J Cap. 
SagradaEfcrítura; 
Cap. ráf* Eectdies de <¡ua 
locutuseft Domtnus» 
Cap. 2^ fí<ec faciat Do-






Cap.i.Cofifortare , &.flo 
TZ>,275. 
Cap. 3. QuUpojlulajlt Ver-
bttnt, 174.. 
Cap. 13. Orabttíiue Vir 
Dei. 
Cap, 17. Ex Dixit Elias, 
35. 
üx 2. Paralipomcnoo. 
Cap, 1. "Dixitpe Witter 
ad,&c. 18 $.farrexe-
ruritcrgo,í$<¡. 
Cap,, t i . :Non te frangat dtp. 9- QütadiUigitDetts, 
ijl<ires,i9s> ^77-
Cap. 1 z-t'tlius , quinxttts Cap.zo. Quia habttiflt f<e-
ejl tibí movte morietur-, dus cum Rege, 9 8. 
&"c 3 31. Q&id ejl Jer-
moquen). 1$3-
Cap. 1-3* :Nttnc defeendint. 
Cap .15. Tot'.,. c e s de yniuef 
fus lfrí¡elfh¡i.i¡tur,4i6. 
Cap. 17. Fortifstmus qmf-
quecuinseor eft , quaji 
Zeont's , &c. 152. Et 
pmvis Populas -erifin 
pace,!?'!. Cogregétur ai 
íc,if 9. ' ' 
C*pt 18, Domini autem 
Cap. i*C'Non'exibis no~ 
. bisinpr¡eüi9,&'.c^ 430. 
'fetaate^ pttbí pyerum 
.fl4bfÁ\hnti<]'&.'-
Cay.ii. lm,nw egredie* 
' 'rh ubis cum in }~eüum, 
Cap.} 2. Nolttetimere neo 
paueatis,i76. 
ExThobfc'Iib. 
'C<<̂ . 12. Bono, ejl ordih 
cumteiumo, &c 41. 
Querido orabas cum U-
chrimiS;2i: Etenim •&»-
cramentumregis, Cí? c. 
280. 
Ex 1. Iudith. 
Cap.j. Si autem franja-
¿lis quinqué dichas «o» 
- -rcnent&c.íóS* 
Cap, 8. Non ejl tjle [ermo 
qui mifertcordiam pro-
ftocff,"j69. 
Cap. 9. PofuijiiV'vos tem* 
fus miferátio'nis Vomi-
£e 2 »i, 
Iridie 
ni, $69» Expeñemns 
bttmiks, $ 7 O < No enim 
tnmaltitudineeft -vir-
áis tHADomine,^^ 
I x l ob . 
Cap. 9 . Sapiens corde efl, 
&foms robore,275. 
Cap, T a. Vir y ama tn fu-




Cap. $. StMiiisfítJtts eft 
Leoni,\<ji. 
Cap. f,.Et appropiaurt he 
das, }<S<S. 
Cap.j .CompYekedit exer-
ctttts iAntl ioci¡&* Ly-
. fittm. 
Cap.& T.t pofuit ineisan-






mea in védiiti í)om¡-
num^j. ! ""' 
Pfdm. 18. Cwli etatrraiit 
%lcriam, i6^ > -' 
Jpfalm. xx. Vir%a'ttía\ & 
vtciiljis, i JO. 
Pf.üm.iziyerbo Oompti 
COtli^lQ. 
3 de la 
Pfalm. 44. Vico ego opera 
mea. 
Vftlw.4.9, In y OCA me m 
dietnbul.$j. 
Pfdm. 51 . Quid gloriarís 
' in mal. 126. '"' ' 
Pfdm .77. Etr matducaué-
runt, & fattiv.it i funt, 
344. Panem ^Angelo' 
Pfdm. %o.In tribitlatione 
inmcaftrme, & exau-
dim te,$j. 
Pfilm, go. Ctammit ctd 
ras,. & <"go exandiam 
ev.m . 7^7 . 
Pfdm. 9o. Et honor Jiegis 
indic'wm dtli¿it,zjó. 
Pfdm ,i03.Vt exiliar,& 
faciem in oleo, 215, 
Pfdm. 120. Non dormí' •. 
tauit ñeque dormid, 6Q-
Pfdm. x 1 t.Clamaui in ts 
to corde m«x 
Pfdm. 140. Pone Domine 
ctifloditm orí meo, 282. 
í'/ '/w. (44'. ProptejlDo-
minus ómnibus hítoca-
ExProuerbis; 
Cap.i .imíocdwitme7 fé* 
'~ nontxijidiítm,^. \( 
Oy> .7. Mukos enim y(*U 
necios deiteit, í&foiJ 
Cap1..». E/lpude»ti4 ftret 
n?n tuaf i p ^ . 
Cap. 9¡S'apkntia ¿edifica-
bitfibidemutn,2\S. 
Q<k¡>'. t'f.Etfirniabíiu-t iti* 
Cap. IJ.QHÍ dimití it aqua 
capar ejiiurg¡or}2S6. 
Cap. 20. Mifericerdta & 
«••• vetfoÉf%i<&í-'tÍfa*,¿ 
<3xf'¡ m>Stt{lf$»¿k'ns íea 
Cap. 2 5. Sicutvrbs pateas, 
Cap.25. Er firmabitur itt-
- ftitiatrbnltíeius* -'\! * 
Cap, %^Caüfam ~imm 
' 'traña cufn'atmcú fyo, 
- •, ügTSPiíjíg.y, ne'foñéinfu l-




^j^i '^ .•Qu.-cfibi,<&' hái-tik 
'" #ent illu>&t-voG'itui i, <&* 
*tW, fffpondit , , Cí̂ c. 
* < * 
apud fe cogitantes non 
terejl ei W4*de om>;¡. 
Sagrada Efcritura. 
Ex 1. Ecckíiaüich 
Cap. 7. Ex ora re,& futey 
i cleemofyna ítedefpicias 
42. 
C4j>. 11 .^ffjíe mortem, n 
laudes hcm.]q$c 
Cap. 14, lAnte iudiáum 




Cap. 2¡. Vir miiltum ~w 
$ss*(\m iniplehtur. migm 
ExEíaia^" « 
'••' . .''• :. "',-• 'TN .Í . :; /'C 
Cap: 5-; Nonfum medien 
-6^i», Domo'meanQJi ej 
panis,%jl. 
Cap. 3 MacetMm domina 
tor Dominus exera 
CajE; ^i"P>^piered-cafti 
uus chdhis ejl p\phh 
m cus ,•, &c*.&fbéJ'iíAfa 
rato, i. .?ft<* 
C<r/?. 25. Su.pífkac^mda-
bit té, t &K . 
Cap. i^oMfBWk'lauda-
. bit te. /\ . „ 
•®fp*0 i% vfiMteratutk 
i<£&¡c.*?3&* ' ''- • 
Ee $.'•'• ,;-.;• Cap, 
.ifcmikecteJa 
Cap.50. Expendí Domi-
Cap. 5 5. Ve relineluAt im-
'•: fMS,%Í* ••'" ••; ' ""• 
Cap;6<, '• * Eritque, (tnte'^ti* 
.SxsHierCmia. 
Capv$,MakMfaf))Qm)¿ 
qui confidit in. *)pMwet 
Cap. 17. Benediñm.'viry 
. -.^uiémtjidtt. tn 3s¡minot 
ít'g»»w, 364. : ' < 
G*J>. 1 ; . Regnmtt ReXj& 
fApptefis&iíd. ' f 
Cap, 54. Fw non dudijlis 
« i , V6%¿&ecctptxi. 
JEx Türcnis. •- > 
^ Y J Y . - / , '•.•.'"•.';'•'.' .•• . 
Of>. I . Plorans pl^rmit,, 
«ttSáKck Y*S>'$.;: ̂ iFííáU ffí^f 




: . ' ; : . • • • . - , \ 
-rV.?^. TEÍ Batachi ; 0 ' 
@*hr+'©i¿te pro VitaNa» 
bucho ¡bonofor • Regís 
Jbtbilonis,t9*l 
Ex.E/sehfete. 
Qap-37 -Re* ynt{SfWÍt-$& 
nibus impevaas >•#•$-3 • 
Cap. 4.0. yÁnmúA ,o&r 
nía, qu* tu vides d#mui 
Iftacltzi$.Et dimifii? 
mtfypcr mmtem, •& ct 
%if.JtiVípifstmo qutft? 
to anno,222.qiMft adift 
(Mrft,tiuk4tis ?erg<n< 
tisad (t»ftrMm,22}»- \ 
Ex Daniele. 
Ctp. 1 2. Tuautem "DAniel 
^•GUude'Sermones K-<&* 
, ,0gnalíhrum,2i$.AMm 





3 7 * ' , , . • • ' ' 
wfíii&.rey J4¿» . . 
ExAmos.„~v ; 
-;W—ExfAfcaoa*;*- ,••? 
Cap.i.Vfque (¡uo P¿Wne 
cUm*ho,& no&c. 11 $ 
Sagrada Efcriíara. 
Cap. i.Et refpSdit <td me, Cap. 24, Qui kgit intet 




qui loquebatur in me, 
&*v Curre, & loquere 
ad&c. vi i.'Etego ero 
eimur.us,t2j. 
Cap. 11. ApertLybane por 
tas ttutSt'í i. Viwittam 
homines, Su Et ego non 
_ parear» ,81. 
JEx NouoTeftaracnto. 
•Ex Matthseo. 
•C<tp.$ .Egomtem dico yo-
' ¡>ÍS,7S-
Cap. 7v O milis ergo, qui 
mdit yerba htCy&r fa-
chea\S>y,. 
"CaptBi.Jtaytnauwuh^pe 
Cap. 15 .Mtferere meiDo -
mine ,316. o muliir 
Gty+.l-G.-'BlHttes-iH HHHtdU 
-vniuerfumiiü-. .1 
Cap. 17. Domine &m$ejl 




C/ip. 20. Eccé afceHfhtoüs 
Mierofol. 6¡* * 
Cap. 24. StelUcadent 
ca'ío,409. 
Cap. 16, Et yenit ad-D. 
cipulos fueses. V¡gn 
U,& orate i>t non,61 
'Cap. 2*. Data ejl rniht oí 
t)tspoteftas,$iitrta 
nttuicuU ópertretm'fl 
<fltbuf,-42$.' •.'-: •' 
JEx Mateo. ' 
Ciip. I ?. Stellie-coelierU: 
deciden .409. 




• laxare, "Í tí-j.-J» v*rl 
autem tuo, í6$*Q£ods 
"videret Simo», 
Cap. 6. Éter i t aerees ve 
jira, 407. Et eritis Fi 
UjalttjstmitW?. 
Cap. 9. Nefciensjprtd^ce 
*vnz9P.J52- . . . 
Cap. 11 . Peute, &"a*bt 
tur.izi. ~* 
-Cap; i^.Etcttmiíwcnem 
eam, isi.-Ú^ Cap. 15 
Pater ecpetót ¿funis, 3 8 
-Cap. 2z.'Fatf*:vfPxuter> 
-conterttio.^ii. FaBm i¡ 
>a$onta,S7< 
Ec 4 <Cap, 
índice'de la 
Cap. z3«-Patetdtmitt?tl> 
lis, 1^9. ' "..< ; 
Ex Marine, 
O*. ' <;. Scrurctmimfcriptit*, 
ras,2. Ecc?fa¡m$fa¿l*s 
ejly 3 S7 \Ahit ille homo, 
. - 3.8,8. ' ' tj 
Cap. ($. Ego /«>» pañis-vi* 
. Hus, ai z. Cá»"o mea ye-
re ejtabus, 1}6...•,..<. ? 
O/».«o.Egofum Pajlóv bó 
mis,z6y.NofumMtj?KS 
nifi ,327. ¿¿«/tí fddmus, 
. « j í / á /y i . ' , . - , -
Cap i i . Ex cap. 14. Ecce 
, fAMisf(t{]uíejt,z(i%'. 
Cdp. 11 0>//e jcrwnr Fu«-
fr/ice*,» 57. 
C¿/> 16. Jim en amen dico 
vobiSTfi fluid peticritis 
Pattett3t$i^t& 3SO. 
G«J>, 16.\Vfque moflo non pt 
liJlis,32}.&i+3. 
', • ••<? 
Ex cpiít.ad Romanos, 
jgfci tionjícundum CArnem, 
33»-. .-, . 
Ex 1 .ad Corinrhios. . 
C<í/>. 1. Perdafaptñijt, vj S 
.Qép. 9, Ne forte cum alijs 
predici* 
Cap.! o. O mnié vi gloriar» 
Deit20^. '. 
Cr/>. 13. Chérités paciens 
, eft,en el Prolog. 
4 Ex 2,ad CorlnthiGs; 
Cap.12, TerVomtnum ro' 
fin «Jcíta 
g¿t»í,3 3 <S. Zihente* gí«-
viafa?,5,? •j.Sieffic.u ijbi 
grana ,^36^ . : ,-.-* 
Ex .ípií'í.aj Galúas . 
Ci*/' 3- O ¡nf^nfati (jalifa 
<j>/< î oi r.tfa.iititir non 
obeli-e, H / ? . ;; 
Excpi.t.ad .liiUppenf. 
Cíi?. 5. Nojlra AMcm cor, •> 
, w-fatto. 
Qap/i..O?n;i¡.t pojptm in co 
. (\ui m Prolog. ' • 
,Exep'ui.aa f lúor .» . 
C¿p. 2. O¿jtero /gít»i- p*•/~ 
rnum,i$. • 
Cap.4. yAttende Lcchoni, 
• & • % . • • ' - : . . 
ExcpifLadTimot.2. 
" Op.2,.DifccdcH abim(\HÍ~ 
tateomms , r/»í invocut 
. fiomen Domiptj^.^. ) 
Excpirt.adHcbraeos. 





Ex Apocalip fi../ ) 
Qnp.i.'Egofum-prtmus,<&' 
núuifúmw,& c.41 ? • 
C«/». 3. "Qui i>icent fttcw, 
10$. 
.Gtp.4. Ef ¿fr í Jwwo /iroce-
debant fulguré voces, 
. €^0.412. 
O p . 5 . Ef T/W/ , ,,«£* f cce in 
' medié,41 5. 
C*p.9.C(xlürcc<:fsit,4ijp. 
* TénquAtn occtfttm,-+i4-
Tabla. I N : 
v I N D I-C 
rji'.L''¿.A;.Bl.LíT I..C O D E L A S 
• •'"' ¿dfis'mcBíorables,queconde- ,. 
nc,cel difcurío deíle 
libio. 
MO'esip.men.os molefto hazervníndice co« 
^ î t̂/cíiQ tc¿ue..ca u fá̂ el difpónérlp,y eítp porrjel: vul 
¿lieinVereiu c! que quicio trabajarlo, Pues lom li-
mo al parecer es vnVbro íia Índice, que vn cuerpo 
fm v i ta fes a cc'i o n e s * p u c & 1 o q u e e ne íle a.d mira bj e 
m e ¡i t :;„ J c i n u e II r a u c n a q u c 1, m a r a ui 11 af a m e n t e íe-j 
.f).ila,por cuya íaha hornos viílo algunosIibros,rio 
Va.i'bie.n admitidos, jficndolos diieurfos muy bien 
C£^cc:|>túados. ; •> , 
.* ,$or eílcfaqucl fobcrano Padre délas Lumbres, 
en aquellos ñu<e'je-Kb'ros(cqmq quieren vn'os^u.on? 
ze(coraóiieiuen otros) que como noséníeru D,a-
uíd > todos cantAn i aborta de Dios : Coeti enarrunt 
ghrittm'Pei.VutQ fus uidices que fon IosAÍtr'os,pa-
ra que con fus afpecr,os,no lo lo eníeñaífen al Attro 
Jugo fus admirables iuiiuencias, fino al Teólogo, 
fusloberanas vite ud,e.s,para que pallando ellos cie-
los comolibros, y fiendo fus eürellascornqjetras, 
llegaffcmojalimperio a gozatdje la viíiqn icjeDioX-
, De adonde vino a df «ir el teñe rabí j3.p,a.<kpvPje-
'dro Bercoríb,que Di,os,la EfcrituraDiu:in3,el Pre-
dicador, y ,eí Prelado fon como índices , 'quede-
mueííran, ó indican al hombre lo que deue hazer, 
:o que deue creer , lo que deue lvüir.,,\ipp1ue deue 
amar,y lo que deue t£vjer:7?eys%(féÍatuj,Tr(>dü\i¿ 
torfyelScr!ftííramdicantbomin¿f^mddóetcrcdtre^ 
quid 
índice de las 
ymdfaccre, tfuidfxtrerc, quiddiUgcre, quid ti mere. 
fcíiomiíitiG fe ha cié hallar con-ei iauor "de Dios 
cneftelibrojcuyo índice lo feñaia fegun fus ourñc 
ros,.dexandoajgiinascüís$por poner , por, no íer 
tanneceííafias. 
A 
Que causo fu malogra-
da muerte, é infelici-
dad temporal? 74. 
Qualera Jarcaufa de fus 




y qaales'Tean, 4Z. 
%s4ltar. 
Porque le mandó Dios 
alacobquecnBethei 
le fabric4ÍTe Altarf 
69. 
^Angeles. -
• O ma u 5 el P Taimo' Mx<tu 
<//4f,quando Dauid ía-
liaa pelear contra fus 
enemigos, 8.Que fig--
nificaua dezirle vnAn 




íci)tencia,en qire cifra 
ua la perdiqd del&ey 
""•<inp,i;j3w?*",! 
Comofe atreuioafalír ^rmdr. 
- con tan pocos foíSa- OT*ciones,Yarmaí,fere 
dbscommtantosRe'- quieren >para confuí 
ye* Vítoriofos? tgo. guír vi torras,y fucef-
.!'•• '" ^ - • • • ; v : " ' ; ' ^ - foV felices , 4 6 - & c ^ 
- *#!**:••--- •"• QRefeaíícauÍJídbnp 
l i e n e 4os la ^ración* >íertandi<:hola$ en ef-
*'::'•:•••• ,' • •"• • ' " "-' '•'••" * , tOS 
tos tíerr.f e scomo en ' 2 2 3. S¿¿ü-ací&n fu ya, 
; ••j^v-Q^4les.;folias- : dacles'-de-íia- ajobüiísi-
••  y£tÚs,ds'ms¡-f}fK, • ». ira Gaik> 1 zú.-z-Jj, $. 
Nada áy-jdi fim^fo.P**** 
yncoraf$ftMjr$JtM<V 
en el prologo al letor» 
La eftabüi4»¿l>de:la Cafa? 
dcAuftriajConíiftc^n 
la virt«4'di»íu% Princi 
" ^tiéS^ 29;: Caí^hP**"ki;t 
-í-u&Wrek-̂ eft qperfe ad-
inerte la cpj^r-aiíon 
contratEípañ^y Cafa 
(~- ~-ák' Atí fbi*de¡*ígu»©^ 
- Príncip^s^ydeliiiíiífpo 
llofo geroglifico, deja 
Cafa de Auftria^íS. 
& c . & :4¿ -2 , ; Í Edificó 
- -• Dioslas Gafas-.de A i) f » 
^"wiafyCaftülajparaf e-
"' fidivcoixparít0c»Uí re 






?2 Cafa '<je,Auitjia> 
......B ._::, 
Hízo m»xtóío /h, y^oi-; 
daaFrancia,quea Ita-
lia, y Eípá»a¿ y porq? 
:•.:•/ • i Bamcb, \ 
porquppidio tairencare 
cidamente a los He-
breos ^qiie regañen a 
. -Dios por el Rey de" 
, Babilonia, temendfl-
losprifionergs?i7. 
No deue naorinurar de 
£•:Jasía/cciones: del Prin-
«. jeip;eí:32.Qaftiga Dios 
a qüienprefume,tiene 
con fuMageftad tanto 
. .vaiiroiento , como el 
Principe, j i . D e u e 
f .'oraftjíor:.fp.R-ey.,pQr-i-
-" -qu.fc j&jií fas dichas,;fe 
; vmcMiaDlaspíoprias, 
.; 16M ^fc?. vQaaito de-
t iiie amáj .¡afiu Rey, 
índice de las 
Cduallo. 
Porc¡ae caula íb¡? rnbría-
i> le&cnemígosei Garne 
lloi y-el Ca ualio,, 13 3. 
porque* qfc le¿ ctífeced/o 
luego Chr/ík) la faíud 
Nojfíempreescoucníen-
te , ¿ra]>QrtaItal vez 
'•" ivitimül&'±3rqiv :>zjq 
l-••-']'^Cáftilfo*. ••: -i.-.; 
Exc^léftcííisde i W ^ é y -
- lios^yien^riosiV *or. 
. • V ' Cdíalma. :,. í 
Exortacíon que fe le ha-
PowfiíéP ittfft^ titila ¿Je 
* ^Paííkírla^í *d?©$'qiue 
quedarfe eti el Taí>dr? 
3ffi'. Porque en el Ta-
4>GF fe e»(tentóloa 
s paíí éciás;d e Sóífa^ó.' 
& 300. Porque fe Sa«¡ 
c r aí$é«t ó-s d efe*so de 
i las éí;peciesde<Pab¿,^ 
••y muflí 2.' '•-•"•' ••!'.• 
. t v ^ ^ í , = y ¡r.!J 
Porque fódizéqueíiads 
-" perécer?4io.;?11- ' j 
á••'•.• '• C$nfi*ncaYaH >;L 
Poniéndola en 'JJKQS. ̂ o-
* íiguelo^defe«<*r3^4« 
'•:,3_'7«3ii€ttfJ3 Ki" Í>«9!U 
Poique feWpife fe¿it&co* 
0 rtioímuertoeltó^^H 
• uo,y¿viüQp*f*fópíe? 
' ^ ^ O i l r ^ C m ^ Ü/OÍÍ 
roeiitadoerftaridhitr- -si^glorí^asY&tuvi116 
*"> ía s p¥r te S?2vróv &c/Ei 




* Á7.tii &± y^íJ^id.Éddo 
t".;el'dirfi¿t<4. Bottjifwno 
le concedió a-Pedro 
•r r>oll&gue^ confggotr. 
»»*láfc¿b«tólcáe ptemu-
3 •*"$er jebf pdioBd*r|§£En 









tener para íer fuerte,y 
permanecer eftal 
91. La que Dios s 
para, aunque efté cer-
cada de enemigos , y 
aduerftdádes perma-
tieícerá firaie»89.i 24. 
•Dauid. 




fen, fino que daua el 
modelo que t'eauia de 
- obfernaren ía orado, 
q por ¿1 le hazia , z6z. 
Porque learmódepie 
dras,y hóda,halIádofe 
amparado de Diosí^o 
Porq le mandóDios q 
le ¡laraaíTe có efpeciali 
dad en el dia de la Tri-
bulació ? 56. Elperfe-
-' ggirJe Saúl, nacía de 
'• miedo qleteoia , i jó . 
Porq pretendió elfo-
corro dcSioniífi.&i 
j92.Es gloriólo ex*m 
.piar de.K«yes , *%6t 
Que era loque lo ha-
zia grato a los fuyos? 
317.294. Siaadmirá? 
jblcsprendas, 18 7.29^; 
Como ,o porque 11o-
raua al hijo , e(lado su 
viuo,yí'e alegró qua* 
¿o fupo era difunto? 
532,. Porqúe no fe af-
ieguró de Saúl, mqf-
trandoíe tan agradecí-; 
el o ?40 o. Porquero g a -
ua por fu hijo Ablaio, 
quando intétaua qui-
tarle honra,y eftado? 
378.& 416. 
'•Dios. 
Ordenaua en el Den-; 
uiroagjnio , que el 
Rey Riego que fuef-
fe eleclo , eícribieí-
íc con fu propia mano 
la ley,yporqcaufa?2Ó 
Paraüioses importu-
no,no el que pide íepe 
tidas vezes,íino el que 
no le ruega, 315. Al q 
ampara, nada je pue-
de empecer, 24. Quii-




, :,yjc" prpi6galapda*28 
Quiere % el Principe 
tenga,<?n fu-cora son la 
ky,zó,jEi>lasmiTo-ias . 
rogaíiiuas que Jos. horn 
breslehazé para apla-
ca r,-¡ 
índice de las 
carie fuelen ofenderle 
rnas,44. Lo miímo es 
en Dios prometer que 
o torgar,5i. Porque ái 
l e quehá de fer paya 
Ier'ufalen muralla *de 
fuego Í 8 9 . Es taníoel 
cofiftielo que infunde, 
Ruándonos íocorre c5 
fu auxiiiOjaue aunque 
¡fe tarde en el fauore-
cer, parece que le ofre 
ció luegOjiCH^.&c.Caf 
tigfl-a quien en la mal» 
dad'{e^loriaJÉizó. Lo 
que a tnossdá en fauor 
res ,a oeroslo mií-iao 
en iras,i aj.Tiene por 
liíonja el ier ioiponu-
* nado, ¿zo.Ttenepor 
menoíprecio de fu po~ 
derqaenole ímportu 
nen, 3 2. 3, Airaíe con 
íiofótros , guando no 
le pedimos»••$ií.&'&c. 
Esíbbeiiásó exelíiplar 
de Efifícipés-, 31 j \ 2 yo. 
Que cofas deuernos 
obfefuajr,én las cpfas 
queaDjoslepedirnjbs, 
323. Ledeifeftíos^e-
dir los bienes,"quexíort 
toda verdad ío• fon, 
- H8* No nos concede 
lo que p.ed/mos,pidien 
dolé-temporalidades, 




Grarígealos el gran p o -
der, 13'i. JLadilsimili»! 
tud,i 3 3»La contrarier 
dádmelas coílumbres, 
yvida s , i33.Elternor, 
134. Perdonarlos, es 
acción Diuina , i4»5.' 
Quien no venga itis 
agrá uios.gragea Rey-
• i-nos,2 5Ó.417.Dios ve¿ 
. ga a quien omite ia in-
' juna » 257. Q.ue.fea ia 
• ckófa de lérier tantos 
•:Efpaña?i3i. 
EftrituraÁtgríida. 
Dos cofas ion ¡neceíTa-
- -rias pa¡ra:fu intcligen-
-;^ia,'Z,sEsfuftento.,y.be 
bidadel alma,4. Déla 
falta de fu inteligencia 
fe originan perdidas ef 
r píríttíaJeSj'y témpora-, 
^ fe seg losReynos ,^ 
li••-:• : ; : ' Maús: •.,. - -
Porque le ííanl|ua , ^oS 
.;:; • ~~~ ~~; , . i o s 
..." 
cofa&mett&¿TabIcs. 
los hombres? 7 3. Por 
•foihijosiydccendíen? 
te«,fe Áixw.rtdetes Fi.: 
tij Veifilksbor/unu,-] 3; 
'E/paña.. . 
S u¡p€rd'ÍG¿oa..coafvft.e en 
la-falta^eéa cié^Vpr? 
engañada eítá péfa,ndo 
tener a Dios propicio,, 
viuiendoíus híjos con 
tanta foltura en las cof 
tumbres,! 77. Suelta-
do-rrjiferablejioy.Que 
es la caulade no auer 
perecido có tatas gue-
rras ? 95. 232.. Calos 
particulares a cerca 
deíi:epunto,c)5..Qaan 
mal h a r á d defconfia 
defus mejorasvppr gra 
uesquefean fus traba* 
j.os,i2i.&2 3 3.Quees 
la-caula de fus perdi-
4a.s,-.teniédo en las gue 
rra$*afj:de fu parte la 
juft¡cia,?rsj.Qaefea 
la caufa de no auer te-
nido müchásvtzes bue 
nos fuceffbs coni tan lu 
zidos exercitos•? 192. 
Admirable -fimilitud 
• fuya para eftos tigras 
p o s ^ z ^ . En que con-
c i t e lu mayor defdí-
cha,é infelicidades, 
& 432. Aduertencia 
admirable , que fe le 
dá,257, Deue gloriar-
fe en las tribulaciones, 
perqué ir a en certezas 
de-grades felicidades, 
129; Qaal fea vna de 
fus mayores calamida-
des, 193. & 242, Es 
muy de fus Reyes el 
lerpiadofos,i48iQual 
fea la caula de no con-
feguir efeftos feiizes 
en las arinas?2 57.375. 
El eftado en que en ef 
tos tiéposfe halla, 178; 
Caufa de fer vencida 
dos vezes por los VbS 
dalos , i 74. Que fea la 
eaufadeiu eítabilidad, 
y firmeza,y de no-auer 
desfallecido enere ra-
tas bo r ra (cas? 2 08. &c. 
105, &c. Es firnbolo 
fuyola ouejuela. per-





y no los cometidos co-
tra 
cotfa Üios,243.Exor 
taxionque fe Iehaze¿ 
428. 
Eucariftia. 
Sus miíagrolas proprie-' 
dades, y efetos.,,204. 
&c, Sufrequencia, y 
venerado, es caufa de 
la fiftabiiídad* y firme-
za deílos Reynos,207 
Es el VaculodcílaMo 
ivirquia., y Rey nos, 
•l):\ Es vida déla igle 
íiüji^.Guncicneci' fi 
•tocias l.os facrifidos, 
20Ó. Suíaiu es ruina 
de los Reynos , ..2 jf. 




ro, z 35». Gomofiendo 
élenciuo#yíirmf za def 
tos R.eynos, han teni-
do tantas perdidas ef-
tos anos? 241, Deue>ta 




traEfpaña, y Cafa de 
•Auítria,£6.Fr anee fes 
índice dé las 
rijas dañofosá ios Cas 
talanesquea noíotros, 
98. Carlos Nono Rey 
de Francia» hizo liga 
con el Turco contra 
Efpaña,yCafa de Auf-. 
tria, 96. Ampara a Gi-
nebra^ a todos losene 
migos defta Gorona, 
•97. 
Felipe Segundol 
Como le vido vnReügib" 
(o Capuchino en vn 
rapto, eítandoel Rey 
viuo, 105. Porque fe 
reprefen-có en forma 
decolurnna?i04.Por-' 
Que Coronada ? ib5; 
Porque en Regia fiilaf 
1 o>). Contralles gran- ' 
des de fortuna,que fu-¡ 
cedieron enfu tiempo,' 
y Dios le,libró,y facQ 
yitoriofa,ici6, 
.-Fortaleza? 
Éfl que confina la mil 
yor ?i5>8.&c.' 
Fortuna?. 
Muertos que fe ven defr 
.fauorecidos della, fon 
porefformfrno, caufa 
de. inquietudes en las 
" " " r 'Kei 
cofas memorables. 
Repu-blicjs,y Rey» Dios antes de falir 
s pelear,? 04, líorq 
Dios en el defieno 
•les'-dio a coíMeraues 




Qu a nxliférente en fus 
operaciones,! 2 3. 
G , 
-MjfffiSl 
'siWiné^i^ay'>• ñosfe Bocado lab/ofQfiq KO 
h a d e g a (b&pel ti;é m • fe repa r t¿ c 61 o s Pa 
po enmoiieas, y re- dres,noespofsit>íe 
gozijos temporales, entre errr^owecho» 
5<S. &c. Dos cofas 141, 
• han de pedirá Dio» ffombtc. 
los que quieren ía'lir Al quetnuehio ju rado 
Tícorioloscnlasguc le faltajádei'dichas. 
rras,87, Lasque-ha-
zéaEipaña lus emú 
los,fe originan de te 
mor ,134. Cafo la-
mentable , y origen 
•efe g«ra«des*goejpra$ 
en el pueblo Ifoae-
litico, J.46. Admira 
bleaduertencia, pa-
ra coníeguir n-ila. 
gro í a s v i tari a«, i 5 j 
&c. Por faltarles el; 
fin peff¿m,fc confi» 
^gueír efeters. mfeft-
2 C S , 2 ^ . 
H 
üfeíreos. 
Ofrecían íacriñcio a 
79. El qno refrena 
la lengua*, aflatan a 
peligra eenno VTCA 
Ciuda-d fin amraJla 
cercad* dvejuja^* 
:ge» SL>8«Z , &c; Ningu -
no fe puede llamar 
libreyy parque? 1 55 
Q,uefuela.cau(a de 
querer mas los Ro-
bres perece* ea Jtas 
aguas deháikbkia* q 
faluarfe con.N^e? 
159. Apetece viuir 
libre y fia yugo de 
fuj e<ci«!% j.f^.'Eie* 
senrntíicJtas por; fu 
to&yorfbienla líber 
Ff t^d^ 
índice de las 
tacl,i?4.fon tan cie-
gos que oluidando 
los (ocorros diui-
nos,pcmen íu eíperu 
$a en los tempora-
les, 34.9. 364.. es de 
hombres-vanos,pc-.' 
far que nacieronlí-
brés j i fé . 
• - ~ l 
i Jglejta. 
Es tan vaieroia3y fuer-
te,qu¿ ningunos ene 
mrgos pueden con 
traíUrla,<?}. 
Ingratitud. \ 
Quú es íu origen? 3,79 
Ga úfala la embidia, 
%08 2'. Grangeafe con 
el mifmo beneficio, 
£7&. Parece infru-
tuofo el reprehen^ 
. dereftevicio,40o.' 
Ko ha desalfombrar 
avn Principe, para 
áexar de fauorecer; 
r^3 
¿Los ¡que han proca* 




bles dcfdichas, 1 5Ó. 
Acredita'agrande-
zade nueítro Mo-
narca, el rehufar de 
fujetaril-afu yugo, 
los que íeiisn apar-




Porque le dixo Di'os¿ 
queenBethelle edi 
ficaíle Altar fé^.Por 
que le temieron fus 
enemigos deípues 
de auerle fabricado, 
ynoantes?7o. Por-, 
que fíendo el peli-
gro común, fe reti-
ra folo a la oración? 
2 2.Que quería finí-; 
íicar los Hebreos en 
llamar Dios de Ia-
cobféí?. 
Ufuél 
Para que hizo tahtáS 
diligencias para tÓJ 
mar a Iericó,fi,Dios 
leauiadichoqlate'í 
»ia en fus manos? f 1 
cofas memorables 
Jurar. 
guando ay caufa , y 
ío pide la necefsi-
dad.ó juflicia es juf 
10,77, Qua indigna 
cofa es jurar a cada 
p a f l o ^ . Laooftü-• 
%t& d «) u ra r eá caü ía-
de muchos males «f 
pirituales , y tem-
porales,79.Al hom 
breque rauchoju-
ra no le faltaran def 
dichas,7^. Las def-
dichas de Efpaña 
procedes de la fa-
cilidad en jurar el 
Robre de Dios, 8o. 
jC^aanharribleSy efpa 
tofo ferá el final* 
z 3 ó. En los tiempos 
a el cercanos falta-
rán en las Igleíüas el 
0 r w&t o*Cull o, Sa-
gra das Eícri t üras,y 
Sacramentoscó pú 
biicídad»¿ 3 7. 
alparccef,alRey «[ 
a los vaííaüos sié. 
El Rey que quiere 
eftablecerfu Rey-
no , y q no falga de 
fu caía, ha de guaH 
darla Ley de Uios€ 
León, 
Lo rxiifmo figaíficaí 
León en Griego, <j 
Rey en Latín, 148J 
PorqSanfonlequi 
to la vida al León? 
14 z. Significa a los 
Reyes de Efpaña.y 




Es apetecida de todos9' 
154. Tienenla mu^ 




guen de vna mal 
pretédida Jiberta(i| 
y ' : L 
La deDios 'obliga mas P ecaftigó Diosa 
tirado -de los ojos. 
dé. fue b'l o ?• 3 .3 ..Ma -, 
lia Sew&rafcxvueílra», 
"es;atripa PO.¿y de fen -
ftíídeítGtSÍv'eynos dé 
t,rpaña,2 3i.&c«; 
. - xMoyfa» - . 
P O J ^ E . teniendo >a<u-
t-aridiid de J>íos^pa 
fea «legir al que -en 
elg&üLerno-le aawa 
éc ifaceBerj, tTip-fe 
fticeij L¿ $u ehs girl o t 
i$. v,P.oT!qBle*:qtfa«* 
do baxóxULmon* 
te , no fe arrecian* 





t r o ,y p á ra &ais lar c 6 
Dios fe lo quita ua? 
302.ComocaIlado 
Moy fes le oía Dios, 
y al pueblo, dando 
voze^ no le bye,no • 
pudiendo ¡eh Dios 
auermu¿lá$¡a''s237/<; 





Quan dignos fon de re-
- p.r-eihenfion los que 
gaítair.el tiépodc la 




dadefas armas de va -
Rey.yii&c. Lasca 
lamidades.de; El pa-
n-a íprocedé d e ia'fa« 
ciudad en jurar por 
e fie Sa n to nombre,, 
77';.Solo;p:owio;veí /.. 
íf era rl e=e xeciita .gr 2 
di rsásaois. >fcaílig*5s» 
a \\ en 1« Sp í*rin d'lpejs 
rnas=;aEfwgos< füyw¿ 
S1 ¿ Áiquielev enera 








co fas-8»v8iorab !•«'$,. 
Q. Principes juilas:, fi-
•,{.•;. • •';-..'": rii> por tasque no lo 
; •.. •0*F4¿Qfit, ... fon-,í.7,.:-íil'̂ -dnfci,pe? 
Acompañ^ j^ -o i r a s , no h-«í¡d<̂ -íibraír,-'Vp.iqi 
e$-«vasacep.Ea-a-D:ios»-. en las .oraciones ><ie 
^ . ' j , Tiene das-alas, los vaííaüos ius ¿iir 
y guales -Isa 11^-424 chas, íinoquelasha 
q#ü t^da;£ft#fa;¡dLe. d:e a¿£0ni}>añar de 
' n^s îaanfcU'fÚQíí-afcl. cianeS; r49.;--L&>4é\>. 
43 é-& -¿ár. Come»! Principe está g*at§ 
haiitídofewta ota- a Dios^quegraogea 
doneraEípáñaper- el cumplimiento de 
(eneren canto tusca loque¿efea íz :3..Su 
lapidad ss:?.-44. •& peneueraneja e se l { 
%fí.ít^igiaüiJoiCpjx^ iggyro de \ksfdtej * 
dg'i E^irÍ!tu,Saj-\E.iíí.; daxleá,.3 jirSu cílen* 
pa-fa^n^eftraspM- eia, cücicia, VÍHIHI* 
CÍ6.nesTe;voülaSj42.., y dedos , 3<v >&c. 
ÍG hade acompañar DA los huios antici ' 
díine'dioshnmanos, pados,no lulo coníe 
y .temporales.,, para curinos ^.Qjyátos,. 
alcanzar Jo que •cu. _ y quaicslean fus efe 
éllssíü pretende , y tíos,y virtudes., 3 5. 
coittole eiui'eiuia et lislíaue maeüra del 
w^p.^6., Apvoi.Kn ciéio,35,2v 3ó.?&c, . 
chalatic ' los vaiíla- ieata aDios.aipare-" 
l lov, p^ra akan^sr cer Jas manos, y le 
• buenos Principe-Si embárgala opera-
N I Í , &c..Se ha <isí> cion al caftigo, $6¿ 
orar¡part¡Ctílarmen-r &c. lioraua Eíaias, 
te j3or-:Uxs Superio- .poeq no aWa quien 
res ,,.419. Se deue cóefhs-aimssreílí-
orar»no lulo porros ticíFe-lairá-dc-Dios ' 
$9-




| | . & 30.Medios ef 
pírituales, q deucn 
acopañarla^i. Por 
qiedixo el Angela 
:T.obia$,qquá"do ora 
üáconíagrimáSjen-









S a» Pedro, 
Porque le reprehédio 
Chriftcmasaelquá 
do dormia,qne a los 
oíros dos Apoílo-
les?58.Que le obli-
gó a pedirle a Chrif 
tbqfeápaTtsílíedel 
enocafióq acabaua 
de recibir \rn grabe 
r.efTcioíié^qfuela 
ocaííon de querer 
ha a^r tres moradas? 
a^B.Porc] rogó atas 






De fus virtudes le pro 
cede bienes alalgle 
fía, 14. No Tolo fe 
deue orar por los 
Principes juílos:, fij 
»o por los que no lo 
fon,ypdr4?if7¿ No 
ha de librar f¿o en 
las oraciones<de fus 
vaíTallos fus dichas, 
fino q la sha depre-
n d e r c ó pro piaste 
preoaeionesizo. Es 
el q mas peligra en> 
ks perdidas de íuss 
vaíTallos,22.La ora 
ción del Principe es 
tangrataaDios,que 
ordinariaméte aleá-





para,nada le puede 
empecer,24,Qua«í. 
do parece qüejOios 
•rrtásie oprime, nía* 
le ampara, 2 54, De 
fücerfeoerancia e» 
cofas memorables. 
la oración fe origina 
el feguro de fus feheida 
des,2 5.Hadeguardar 
lesDiuinos preceptos, 
fi quiere qOiosleprof 
pere,2 5. Quiere Dios 
q téga eftápadala Ley 
en el coraron, 26. El q 
q quiere perpetuar pa-
ra íi*y para fus'dee^rf-» 
dieces,el íveynohade 
guardar laLey deDias 
¿7,La virtud citablece 
tu Reyno s yCaú , 29. 
Muchas vezes no cuín 
píen lo f¡ proructenjy q 
fea la caula* 52. El ¿jes 
pobre no es bueno pa -
raR.eynar,27i.Noio-
\o no ha de dormir en 
ei gouierno ¿pero ni ha 
de dof mitar,óo. Ha de 
rcnüciaren el tiempo 
de la calamidad todo 
deleite temporal,aunq 
fea con menoícabosde 
íufaiud,yporq?5o.Le 
gragea glorias.ponerfe 
por excplar.aunen la 
acción mas dí6cultofa 
decuplir,Ó2.Malhaze 
el q deuíendo preten-
der focorros Diuinos 
pone en los témpora-; 
lesfus efperangasjí j á ' 
6¿c. 3Ó1. Quai ha de 
fer fu mayor cuidado 
en las guerras , 183. 
& c . 2 ^ . Tanto.le lia 
de defvelar como ha 
defauoreceraíus vaf* 
falios,coHio ha de ven-
cerá fusencinigoSj,205> 
M ed-r as- gr id es qa$l e 
le liguen de poner fu 
coraron en Dios, lé$¡ 
el que haze bien gran-
gea los corafones de 
los fu yos,z<6"4.&c, 31 j 
&c. Calidades que lia 
de tener» 66. 273. Es 
cóparado al Sol ,275. ' 
&c. Dcue fer muy re-
catado en defcubrirfus 
fccretos.2 8o.2oo.&c. 
Lo que puede pedir co 
benignidad a íus iub-
ditos,ao lo ha ce folici-
taiconrigor,307. De-
ue tenerle por feliz, 
quando le piden , 329. 
Con losmiímos ber>e¿ 
fictos grangeara quien 
le pague en ingratitu-j 
des, 379, &c. El que 
fin mirar a pialas co» 
rrefpondencias ofre-
ce beneficios, merece 
índice 
gloriofas aclamado 
• uesjf 41 3, Mas-Jia-re> 
•' ce>deue temer al fá-̂  




R e y - , y<juróro-le 
. cüeílaiCOttíeruarFo,; 
•ieael origen de l;us: 
defd¡chas.^3,cxor: 
tacion,que le le lia* 
'¿€,1-67. 
Qua-ntoies* importe* af 
las PrirreipesChr-fí» 
tianos-,de-z,ir clPtM-
mo i?**» //>/ P; 70>o~ 
«f/tóáírf, guaiido íalcn 
ápdekí. 8, & 41-c?. 
Eswia ¿ración que 
-" liaxe la- Jgfefia por 
. * l&s f i-desrqaandia 
pelean con los in-fle 
• les, 1 o-. Aprouecli» 
recif ayle eiirodojtrá 
ce pcligrofoj 5». &c. 
5 ó ."3 ÓJv&ryrjgea-rtfc 
"' muchaS i'irdTal'gdni-




N'O' o fe nd e ̂ . í ¿entra e- • 
•' vna pkxí¿!a de ¡'ayo1 
; Gotifigo J e g c B d ¡ z e. 
DiofeofidcSi8'5* 
Mira" PiAeípe \eali-^ 
dadesque ha- d-e te-
ríer í 2 7 3',-n o- d et¡ e pu-
bliCaríuíecretQ., f, 
. po'rque ? 2<?J» &c, 
' Nodeue olíentarle 
tah'ditvioQ,queocul 
íe lblioffiano-, zcjó; 
-•• &c. Los'd«-Eip'ana 
-• - «rarnificfl-ieMTjer-ap* 





/ ¿¿iré aleiyí#rfe en 
Ibsraayoréscótraf-
res de fortuna, con 
eifcguro que offC-
ceH 3e fegi)F¡d^des» 
- líco-'Mo r«aVC3»pre-






cado en el León, a 
quien quitó U vida 
'Sanfon.HS.Mara-
uillofo deíempcño 
de fu piedad , 148. 
Las calamidades q 
padeeéfüsJcUyiJAS» 
íoalafi qaartanas <?*> 
que afucr de Le«f» 
Dios le mortifica, 
1 51. Acredita fu gra 




minacion de nucí* 
troRey,conque.ef-
tablecefus Rey nos, 
ZÜ^. Prütnetcnfele 
ieheidades > y con 
q fundamento?* 39. 





"vn Rey , y p&rqpe 
medio fecAnfiguen, 
y como en ella* «í> 
u;u» Jas felicidades 
tlckís Rcyoos, 68, 
Coa Cejo que deuc 
obicruarji^. 
Su perdición citrina 
en no guardar los di 
«inospíecepiaí a 7¿ 
Sus dichas «9»ifiít?a 
en la bondad» y yitl 
tudde í"u Rey , I*í 
M$GgUMM$ de IQS( 
qae pone fus fijjfias 
en el ayxilíO cliujtio, 
ca^fa de psrfeuerar 
«n fu rclielionjip5 
Reyoos que fe han 




j:n las mifrnas rogati-: 
uas que fe le hazen 
a Dios,.para aplaca*, 
le, mas í'yelcti pferH 
derle,44. JEÍrrje^or 
pedirá Dios,ha fie 
ferdefconSando de 
las projpia^ fuercas, 
87; jf$úi"&¡P,&. no j . 
..ípfl¿¿d.á,.9 niegue 




Ut ctv la oración, 
$31. Que cofas de-j 
«emos pedir a Dio s, 
«para efperar el efe*i 
¿tofjp.Sontanin-i 
cpnítderados los ho 
.»bres eft el pédir,que 
•: ¡obliga a Diosa que 
^ les dé jufticierdylo 
' queles negaua pia-
¿doÍ0,^ji .&c, 337. 
«peadoade procede 
'<• el malogro de nueír 
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